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Resumo 
 
O presente estudo centra-se na satisfação conjugal e no ajustamento familiar, e tem 
como objectivo avaliar o impacto da infertilidade na satisfação e no ajustamento 
familiar. No estudo participaram 45 casais, que frequentam a consulta de infertilidade 
da Maternidade Dr. Alfredo da Costa. Utilizou-se a Escala de Avaliação da Satisfação 
em Áreas da Vida Conjugal (EASAVIC; Narciso & Costa, 1996) e a Escala de 
Avaliação da Adaptabilidade e Coesão Familiar (FACES II; Olson & Tiesel, 1991) para 
avaliar, respectivamente, a satisfação conjugal e o ajustamento familiar. Foi ainda 
construído um Questionário Sócio-Demográfico e Clínico para obtenção de informação 
sobre cada um dos elementos do casal e sobre as características da infertilidade.  
Os resultados obtidos permitem concluir que o número de anos de tratamento de 
infertilidade não influencia a satisfação conjugal, a coesão familiar e o ajustamento 
familiar, porém outras variáveis revelaram ter influência.  
Tendo como base a literatura discutem-se os resultados sobre as temáticas em 
análise. 
Algumas limitações a este estudo são apontadas e lançam-se hipóteses para 
investigações futuras. 
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Abstract 
 
The present study focuses on marital satisfaction and family adjustment, and aims 
to evaluate the impact of infertility in satisfaction and family adjustment. The study 
involved 45 couples attending infertility appointments in Maternity Dr. Alfredo da 
Costa. It was used the Scale for Assessment in the Areas of Life Satisfaction in 
Marriage life (EASAVIC, Narciso & Costa, 1996) and the Scale for Assessment of the 
Family Adaptability and Cohesion (FACES II, Olson & Tiesel, 1991) to evaluate the 
marital satisfaction and family adjustment. It was also made a Socio-Demographic and 
Clinical Questionnaire to obtain information about each one of the partners and the 
characteristics of the infertility.  
The results obtained showed that the number of years of infertility treatment has no 
effect on marital satisfaction, family cohesion and family adjustment, but other 
variables revealed to have influence.  
Having as base the literature the results are discussed on the issues under analysis.  
Some limitations to this study are pointed out and hypotheses are given for further 
investigations. 
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Introdução 
O presente estudo insere-se na área da Psicologia Clínica, em geral, e da 
Infertilidade, em particular e decorre no âmbito do Mestrado Integrado em Psicologia da 
Faculdade de Psicologia da Universidade de Lisboa.  
Este estudo debruça-se, especificamente, sobre a possível influência da infertilidade 
na satisfação conjugal e no ajustamento familiar. 
A reprodução e o desejo de criar família é uma das necessidades naturais dos seres 
humanos e um dos pilares importantes da vida social. A infertilidade repercutir-se-á em 
aspectos, não apenas relacionados com a reprodução, mas também mentais e sociais. Ou 
seja, é importante dar-se atenção aos factores psicológicos, fisiológicos, ambientais e 
das relações interpessoais que poderão estar na base da infertilidade, não podendo, por 
isso, ser simplesmente considerada como resultante do mau funcionamento de um órgão 
(Ramazanzadeh et al., 2009).  
A prevalência da infertilidade varia em diferentes partes do mundo (Ramazanzadeh 
et al., 2009). Nos últimos anos, os problemas de fertilidade aumentaram abruptamente. 
A cada ano, há cerca de 2 milhões de novos casais inférteis no mundo (Drosdzol & 
Skrzypulec, 2009). De acordo com as estatísticas mundiais, a incidência da infertilidade 
totaliza 10-18% dos casais (Drosdzol & Skrzypulec, 2009; Repokari et al., 2007). 
O tratamento de infertilidade afecta o sistema de valores, zonas íntimas e privadas, 
e as normas morais e éticas. Para muitos casais e especialmente para as mulheres, a 
infertilidade é vivida como uma falha e considerada uma crise. A intervenção médica 
pode afectar consideravelmente a qualidade de vida dos casais inférteis e suas 
necessidades emocionais, sociais, físicas, sexuais, profissionais, intelectuais e bem-estar 
mental (Drosdzol & Skrzypulec, 2009). 
Até à 30 anos atrás, a maioria das pesquisas sobre a infertilidade concentrou-se 
sobre as diferenças psicológicas entre mulheres férteis e inférteis (Ramazanzadeh et al., 
2009).  
Klempner (1992) afirmou que, na década de 40, a infertilidade estava ligada ao 
medo inconsciente da mulher relacionado com sentimentos sexuais e com possíveis 
neuroses. Nos anos de 1950 a 1960, a infertilidade foi atribuída à disfunção psicológica 
da mulher e à sua ambivalência em relação a tornar-se mãe (Klempner, cit. por Watkins 
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& Baldo, 2004). Faludi (1992) discutiu o facto de a culpa da infertilidade ser colocada 
injustamente sobre as mulheres de carreira ou em mulheres que optam por adiar a 
maternidade (Faludi, cit. por Watkins & Baldo, 2004). Actualmente, a visão da 
infertilidade é bastante diferente. 
Numerosos estudos têm demonstrado que, tanto os homens como as mulheres 
inférteis têm respostas emocionais negativas, tais como; stress, ansiedade e depressão 
(Lee & Sun, 2000). Por esta razão, durante as duas últimas décadas, os aspectos 
psicológicos da infertilidade e as intervenções psiquiátricas relacionadas ganharam uma 
crescente importância (Ramazanzadeh et al., 2009). 
Na Europa, Canadá e Estados Unidos, a resposta dos maridos inférteis era diferente 
da das suas esposas, na auto-imagem, ajustamento conjugal e relações sexuais (Lee & 
Sun, 2000). 
A satisfação conjugal e o ajustamento familiar afectam a saúde mental, satisfação 
com a vida, realizações profissionais, e interacções sociais. É também uma das 
características mais importantes de satisfação com a vida. De entre os factores que 
podem afectar a satisfação conjugal e o ajustamento familiar, um dos mais importantes é 
a fertilidade. 
Os autores teorizam que a infertilidade põe em causa duas funções principais do 
casamento: o controlo sobre um mundo privado e a paternidade (Myers & Wark, 1996).  
Nas próximas páginas, abordar-se-á então esta temática de efectiva complexidade. 
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1. Enquadramento Teórico 
 
1.1 Infertilidade do ponto de vista biomédico e incidência psicológica 
1.1.1 Infertilidade do ponto de vista biomédico  
A maior parte das pessoas, em todo o mundo, têm expectativas de vida que incluem 
o exercício da parentalidade. Contudo, nem todos os casais que desejam uma gravidez 
irão atingir esse objectivo espontaneamente e uma percentagem desses indivíduos 
necessitará de intervenção médica para o fazer, através de técnicas de Reprodução 
Medicamente Assistida (RMA), uma vez que têm problemas associados à capacidade de 
procriar. A infertilidade é interpretada, geralmente, por estes casais, como uma situação 
devastadora que impede o cumprimento de uma etapa de desenvolvimento normativo.  
A vivência da infertilidade é claramente diferente de indivíduo para indivíduo, 
variando em função do sexo, personalidade, cultura, história pessoal e familiar, assim 
como do investimento que projectam no futuro filho (Faria, 2001). 
A infertilidade tem sido considerada pela Organização Mundial da Saúde (OMS) 
como um problema de saúde pública e, nos dias de hoje, a definição actualmente aceite 
caracteriza este problema enquanto falha conceptiva na presença de relações regulares e 
desprotegidas há doze meses ou mais tempo (American Society for Reproduction 
Medicine, 2004). 
  Neste âmbito, importa distinguir entre infertilidade e esterilidade. Embora, 
comummente utilizados como sinónimos, estes dois conceitos visam realidades 
diferentes; se, por um lado, a esterilidade diz respeito à impossibilidade absoluta de 
conseguir ter um filho vivo, a infertilidade refere-se à incapacidade relativa de conceber, 
isto é, na esterilidade o problema da reprodução é inultrapassável enquanto na 
infertilidade a sua solução é admissível.  
Relativamente a cada casal, diz-se que a infertilidade é primária quando não houve 
concepção anterior, isto é, incapacidade de conceber uma criança ou a impossibilidade 
de conduzir uma gravidez até ao fim. Enquanto a infertilidade secundária é considerada 
nos casos em que houve a concepção prévia de uma criança, e define-se como a 
incapacidade de conceber uma criança depois de já se ter concebido uma (Dorland, 
2000). 
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A introdução das técnicas de RMA tornou-se o avanço da ciência mais significativo 
no tratamento da infertilidade.  
As primeiras tentativas de explicação de infertilidade pressupunham a existência de 
uma causalidade feminina (Leal & Pereira, 2005). Actualmente, devido aos progressos 
nas técnicas de diagnóstico, a discussão da infertilidade passou a ponderar a existência 
de causas masculinas, que, aliás, têm vindo a ser estudadas e estão em expansão, sendo, 
cada vez mais comuns nos dias de hoje.   
Assim, relativamente à etiologia da infertilidade, esta tanto pode ter origem apenas 
num dos membros do casal assim como em ambos. A infertilidade dos homens tem 
como principal causa as anomalias do sémen (volume baixo de sémen, aglutinação do 
sémen e viscosidade do sémen). Porém, existem outras, tais como: varicocelo, factores 
infecciosos, factores imunológicos, factores congénitos, factores sexuais, alterações 
endocrinológicas, insuficiência testicular, obstrução e criptorquidia (Berek et al., 1997). 
A infertilidade feminina tem como principais causas: as alterações ovulatórias (factor 
ovulatório), lesão e bloqueio tubário, aderências paratubárias e endometrioses (factor 
tubário e peritoneal), anomalias na interacção entre o muco cervical e os 
espermatozóides (factor cervical) e ainda alterações mais raras, como anomalias 
uterinas, alterações imunológicas e infecções (Berek et al., 1997). 
A infertilidade idiopática ou inexplicada é diagnosticada quando, após uma 
investigação clínica completa de ambos os parceiros, não foi possível determinar a 
causa da infertilidade, estimando-se que ocorra em cerca de 10 a 15% dos casais 
(Greenhouse et al.,1998). 
 Neste domínio, temos de ter em consideração que a causa poderá ser de factor 
feminino, factor masculino ou misto. De acordo com Morse e Hall, (1987), também 
podemos encontrar casais em que não se detecta nenhuma causa de tipo bio-médico, 
sendo a infertilidade considerada de causa desconhecida (Morse & Hall, cit. por Leal & 
Pereira, 2001). 
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1.1.2 Infertilidade e a incidência psicológica 
É, presentemente, consensual, a inexistência de uma homogeneidade ao nível da 
etiologia, nas situações de infertilidade, devendo, por isso, dar-se a devida importância 
às dimensões orgânica e psicológica. 
Independentemente da causa, a infertilidade é sempre motivo de grande sofrimento, 
razão pela qual os indivíduos inférteis são colocados num panorama de grande 
fragilidade (Faria, 2001). 
A infertilidade pode ser afectada por diversos factores relacionados com o estilo de 
vida, o estado de saúde em geral, o stress e a ansiedade, assim como a alimentação. 
Daniluk e Tench (2007) verificaram que a infertilidade pode resultar em tristeza, 
depressão, isolamento, baixa auto-estima de relacionamento, angústia e insatisfação 
sexual. De acordo com Strauss et al., (1998), os problemas psicológicos devem ser 
vistos como um factor de risco para casais em tratamento de infertilidade. 
A infertilidade tem sido associada a níveis significativos de stress, geralmente 
atribuída ao tempo indeterminado e muitas vezes prolongado dos tratamentos, assim 
como à incerteza e ambiguidade do diagnóstico e do processo de tratamento. De acordo 
com alguns estudos, o nível de stress modifica-se ao longo do tratamento. O stress é 
maior no início, com posterior redução durante o segundo ano e aumento no terceiro 
ano. As mulheres revelam níveis de stress consistentemente maiores comparativamente 
ao dos homens, diminuindo no segundo ano e aumentando por sua vez no terceiro 
(Schneider & Forthofer, 2005; Peterson et al., 2003). Estes resultados são semelhantes 
entre diferentes estudos e, geralmente, atribuídos ao facto de as mulheres serem 
submetidas a mais tratamentos. Verificou-se um aumento de stress ao longo do tempo 
para as pessoas com baixa auto-estima e uma diminuição para aqueles com elevada 
auto-estima. Os resultados também sugerem que a mudança na auto-estima está 
associada com o nível de percepção de suporte social (Schneider &  Forthofer 2005).  
A infertilidade é percebida como altamente stressante; metade das mulheres 
inférteis que participaram de um estudo da infertilidade, consideraram esta experiência 
como a mais perturbadora das suas vidas (Freeman, Boxer, Rickels, Tureck, & 
Mastroianni, 1985 cit. por Abbey et al., 1995). Muitas mulheres inférteis informaram 
não conseguir imaginar uma vida sem filhos e que esta situação faz com que seja difícil 
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manter relacionamentos com amigos que têm filhos (Miall, 1985, cit. por Abbey et al., 
1995). 
Nas relações inférteis, independentemente da causa, as mulheres sofrem mais 
frequentemente de diminuição de auto-estima (Lee & Sun,2000), alterações de humor, 
preocupação, irritabilidade, desespero, sentimentos de culpa, dor, disfunções sexuais 
(Drosdzol & Skrzypulec, 2009), depressão (Drosdzol & Skrzypulec, 2009; Peterson et 
al., 2003) e ansiedade (Drosdzol & Skrzypulec, 2009; Ramazanzadeh et al., 2009). De 
acordo com Ramazanzadeh et al. (2009), entre as mulheres, as taxas de ansiedade e 
depressão aumentaram inicialmente e diminuíram após o sucesso do tratamento. No 
entanto, entre os homens, estas taxas não variam após o tratamento bem ou mal 
sucedido.  
Um distúrbio de fertilidade pode interferir com um objectivo comum de muitos 
humanos que é a reprodução e pode distorcer a avaliação positiva do próprio corpo. A 
perda de atractividade física por causa da doença, o trauma, a idade, a perda de auto-
aceitação e o desamparo aprendido que advém de repetidos fracassos face à tentativa de 
conceber podem levar à depressão (Drosdzol & Skrzypulec, 2009). A depressão 
associada à infertilidade parece resultar da perda de relacionamentos, saúde, status 
social, baixa auto-estima, desconfiança, falta de auto-confiança, insegurança e falta de 
fé no cumprimento dos sonhos (Drosdzol & Skrzypulec, 2009). Além de enfrentar 
problemas nos órgãos do corpo, os casais inférteis têm problemas psicológicos, como a 
depressão, ansiedade, agressividade, sentimento de culpa, crítica, medo, sentimento de 
descontentamento, inveja, solidão, falta de auto-estima, queixas somáticas, dificuldades 
interpessoais, falta de confiança, sentimento de não ser desejado, falta de flexibilidade 
com o seu parceiro, e insatisfação sexual (Ramazanzadeh et al., 2009). A ansiedade e a 
depressão são consideradas como consequências da infertilidade (Ramazanzadeh et al, 
2009.) Ao relacionar a infertilidade com o stress, verificou-se que a congruência 
relacionada ao stress sexual, stress social e stress da relação foi fortemente relacionada 
com a depressão feminina (Peterson et al., 2003). 
A identidade de género da mulher é sempre perturbada, quer o diagnóstico seja por 
factor de causa masculino ou feminino, o que parece indicar que qualquer fracasso em 
vivenciar o papel da maternidade afecta negativamente a auto-percepção da mulher, 
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porque a falha em se reproduzir biologicamente representa uma falha em corresponder 
às expectativas sociais quanto ao seu papel de género (Melo, Leal & Faria 2006).  
As mulheres são mais propensas a experimentar sofrimento emocional (Drosdzol & 
Skrzypulec, 2009; Lee & Sun, 2000), perda da auto-estima, e sentem uma maior 
necessidade de compartilhar os seus sentimentos sobre a tentativa de conceber um bebé 
mais do que os seus parceiros. Todas estas diferenças podem afectar significativamente 
a comunicação conjugal e tendem a ser experimentados de forma mais intensa pelas 
mulheres do que pelos homens.  
Embora mulheres e homens experimentem angústia, culpa e problemas sexuais 
similares, ficam afectadas de forma diferente pela experiência (Lee & Sun, 2000). 
Por outro lado, a maioria das técnicas de RMA incide e são muito mais intrusivas 
no corpo das mulheres do que no dos homens (mesmo quando a infertilidade é 
diagnosticada como factor masculino), o que também pode levar a que aquelas se 
sintam mais afectadas (Melo, Leal, Faria 2006; Schneider & Forthofer, 2005). 
Existe uma perceptível divisão de posições relativas ao facto de a infertilidade 
poder ter causas psicológicas. Nos anos 80, houve uma progressão de modelos 
explicativos da infertilidade de causa psicológica os quais se focavam primariamente na 
mulher. De acordo com Astor (1985), existem três subtipos de mulheres inférteis, 
aquelas que não queriam engravidar mas desejavam um filho, aquelas que queriam 
engravidar mas não queriam ter filhos e aquelas que rejeitavam a reprodução (Astor, 
1985, cit. por Faria, 2001). 
Por outro lado, a identidade de género dos homens aparenta estar afectada 
especificamente ao nível das expectativas culturais acerca do seu papel enquanto 
homens. As diferenças nos homens, consoante a presença ou ausência de infertilidade 
masculina, sugerem que a capacidade para procriar é a dimensão mais importante na 
construção da identidade de género. Contudo, não é a única dimensão fundamental, 
visto que os homens experienciaram sempre uma falha ao nível do seu papel, 
independentemente da presença ou ausência do factor masculino. Estas diferenças de 
género têm vindo a ser explicadas de acordo com a teoria dos papéis sociais, onde a 
mulher parece ter sobre si uma maior responsabilidade de conceber e fazer nascer uma 
criança do que o homem. Daí que as mulheres se sintam mais responsáveis pela 
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etiologia da infertilidade e, consequentemente, se apresentem mais angustiadas que os 
respectivos parceiros (Melo, Leal & Faria 2006).  
No caso de homens inférteis com dificuldades na concepção, geralmente, verifica-se 
a intensificação da actividade profissional, o sigilo social e familiar e, por vezes, a 
procura de relações extraconjugais. A prevalência de disfunção eréctil em homens 
inférteis foi verificada como sendo mais elevada do que os resultados relatados para a 
população masculina normal (Drosdzol & Skrzypulec, 2009). 
Entre os factores etiológicos mas subtis, devemos de ter em consideração a 
existência de aspectos como: o adiar da parentalidade, o efeito da contracepção, os 
hábitos tabágicos e alcoólicos, os maus hábitos alimentares, a poluição, o aumento da 
prevalência das infecções de transmissão sexual, o sedentarismo e a obesidade, entre 
outros. As razões indicadas para a ocorrência desta problemática são variadas e 
multifactoriais (Leal & Pereira; 2005; Faria, 2001). 
Especificamente, no domínio psicológico, devemos ter em conta que os casais 
inférteis se sentem afectados por circunstâncias díspares: por não poderem viver a 
experiência da gravidez e do nascimento de um filho, pela impossibilidade de formarem 
uma família biológica e, ainda, por sentirem a tristeza de não ter uma criança para 
acarinhar. Deve-se salientar que existe todo um contexto ideológico, social e cultural 
que rodeia o indivíduo, o qual, de uma forma mais ou menos explicita, pressiona os 
indivíduos no sentido da maternidade /paternidade (Faria, 2001). Estes casais poderão 
ter o desgosto de não dar continuidade às suas famílias, sendo, diversas vezes, invadidos 
por emoções desagradáveis face a outros indivíduos que tiveram facilidade em procriar, 
(Leal & Pereira2005), tais como o ciúme e a raiva, podendo levar ao impedimento do 
casal comparecer a eventos sociais, como aniversários de crianças. O casal pode tornar-
se furioso com outros casais que conseguiram uma gravidez sem realmente tentar 
(Watkins & Baldo, 2004), levando, muitas vezes, ao seu isolamento social (Leal & 
Pereira, 2005; Leiblum et al., 1998). Por vezes, também questionam a sua virilidade, 
identidade sexual e individualidade. Geralmente, estes casais não referem 
consequências positivas da infertilidade (Leal & Pereira, 2005). 
Membros de casais inférteis, frequentemente, não recebem o apoio que querem e 
precisam de membros da rede, quer porque não se sentem à vontade para discutir a sua 
infertilidade com outros e optam por manter esse assunto em segredo, ou porque as 
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respostas que recebem de outras pessoas não são percebidas como de apoio (Lasker & 
Borg, 1987, cit. por Abbey et al., 1995). 
A situação de infertilidade provoca sintomas que são habituais nas situações de 
crise. Por este motivo, a transmissão do diagnóstico de infertilidade deverá de ser 
considerado como um acontecimento stressante de vida. Deste modo, podem ser 
identificadas quatro fases principais de resolução: a fase inicial é caracterizada pelo 
choque e pela negação da situação; numa segunda fase, dá-se a reacção à situação (raiva 
ou depressão); na fase seguinte dá-se a adaptação à nova condição (aceitação) e, 
finalmente, na última fase, será possível ocorrer a resolução ou planeamento de uma 
solução (Leal & Pereira, 2005).  
A infertilidade pode ser considerada uma situação que causa grande sofrimento, 
assim como dificuldade de realização pessoal, familiar e inserção e que pode interferir 
nas relações familiares e sociais, no desempenho profissional, e ainda no bem estar 
psíquico. 
Os estados emocionais do casal podem eventualmente fragilizar a capacidade 
fecundante. 
A grande maioria dos casais tem como objectivo a obtenção de uma gravidez. 
Porém, quando se deparam com a presença de um resultado negativo sistemático, 
podem ocorrer consequências tanto a nível individual como conjugal, dando origem a 
sintomatologia de perda de feminilidade/masculinidade, abatimento, crises de choro, 
depressão, sentimento de angústia, frustração, culpa, desilusão, ansiedade, baixa auto-
estima, vergonha e ainda a transtornos psiquiátricos.  
A vivência emocional de cada individuo depende da sua história de vida, assim 
como da sua história conjugal e social. Na nossa sociedade, é esperado que um 
individuo siga determinado percurso; que estude, tenha independência económica, case 
e tenha filhos. De um casal dito “normal” é expectado que, após um ano ou dois de 
casamento, tenham filhos. Quando expectativa não se cumpre, o  casal sente-se 
pressionado pelos pares e familiares, surgindo por vezes sentimentos de tristeza, 
vergonha, inveja, culpa e até mesmo de isolamento. 
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De um modo geral, a sexualidade do casal fica afectada, uma vez que se torna 
apenas um acto com um objectivo muito peculiar, a obtenção de uma gravidez, levando 
a uma diminuição de satisfação. 
Durante a fase activa do tratamento da infertilidade, tanto maridos como esposas 
relatam normalmente que a sua vida sexual é regida pelas limitações do tratamento; em 
que a frequência sexual e o envolvimento é determinado pela calendário (Leiblum et al., 
1998), tendendo a haver falta de envolvimento emocional e espontaneidade, tendo como 
único objectivo a concepção de um bebé (Drosdzol & Skrzypulec, 2009). 
 O relacionamento conjugal do casal tornou-se um dever, uma acção obrigatória, em 
vez de ser uma tarefa prazerosa. A relação sexual, portanto, inevitavelmente, torna-se "a 
relação sexual devida às necessidades". A incapacidade de reproduzir desperta um 
sentimento de fracasso sexual (Ramazanzadeh et al., 2009). 
A infertilidade é uma crise complicada e psicologicamente ameaçadora e 
desafiadora. Uma percentagem significativa de pessoas apresenta sinais clínicos, tais 
como a incapacidade de se adaptar ao problema e inadequadas reacções emocionais, o 
que destaca a importância das intervenções psicológicas e psicoterapêuticas 
(Ramazanzadeh et al., 2009). 
Erickson (1993) argumentou que a prestação de apoio emocional é uma função 
central do casamento que afecta fortemente a satisfação conjugal (Erickson, 1993; cit. 
por Abbey et al., 1995). 
 
1.2 Satisfação Conjugal e Ajustamento Familiar 
1.2.1 Satisfação Conjugal 
Wagner e Falcke (2001) destacam que a satisfação conjugal é um constructo de 
complexa definição. Tal complexidade deve-se ao facto de que ela é composta por 
diferentes variáveis, desde as características de personalidade dos cônjuges às 
experiências que eles trazem das suas famílias de origem, até a maneira como eles 
constroem o relacionamento a dois. 
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A satisfação conjugal é um termo que tem despoletado alguma divergência ao longo 
dos anos, implicando uma avaliação pessoal do casamento, o que apenas permite a sua 
análise do ponto de vista dos cônjuges, tendo sido reservada a expressão satisfação 
conjugal para os sentimentos pessoais e avaliação subjectiva do indivíduo face ao 
casamento (Narciso e Ribeiro, 2009). Temos, porém, de salientar que a satisfação 
conjugal tem uma influência que varia consoante a fase do ciclo de vida em que o casal 
se encontra.  
Neste quadro, devem ser postos em evidência alguns factores, devido ao papel que 
desempenham neste contexto; estes factores são designados por centrípetos, isto é, 
aqueles que são gerados mais directamente pela relação conjugal e que dela são 
geradores, incluindo a qualidade conjugal, os processos afectivos, os processos 
operativos ou comportamentais e os processos cognitivos. Estes factores são 
considerados como aqueles que influenciam directamente a satisfação conjugal, por 
serem o espelho central da relação, traduzindo, por sua vez, a qualidade do desempenho 
na e da relação (Narciso e Ribeiro, 2009). 
 
1.2.2 Ajustamento familiar 
O ajustamento familiar é considerado um conceito chave da literatura sobre a 
família desde há décadas, não existindo, porém, uma definição consensual desta 
variável. Assim, por vezes, existe alguma confusão entre este conceito e o de satisfação 
conjugal. Esta variável tem sido entendida como uma característica interpessoal e não 
algo que os indivíduos carregam de uma relação para outra (Johnson, Amoloza, & 
Booth, 1992) estando, desta forma, inserida num processo contínuo e sempre em 
mudança. Contudo, o grau de felicidade ou sucesso de uma relação é influenciado por 
uma diversidade de factores, o que tem colocado dificuldades de clarificação conceptual 
e de avaliação nesta área (Rosen-Grandon, Myers, & Hattie, 2004).  
Olson (2000) define coesão e adaptabilidade como um dos indicadores da 
qualidade conjugal. A coesão é definida pelo autor como os vínculos emocionais que os 
casais tendem a ter um pelo outro, ou seja, é uma medida geral da proximidade afectiva 
da relação. O foco desta dimensão está na avaliação de como é que os membros do 
sistema familiar se equilibram entre a separação e a proximidade entre si. A 
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adaptabilidade, também chamada de flexibilidade, é definida como a habilidade de o 
sistema conjugal mudar a sua estrutura de poder, os papéis desempenhados e as regras 
da relação em virtude de stressores relacionais ou ambientais. O foco da adaptabilidade 
está em avaliar como é que o sistema se equilibra entre a mudança e a estabilidade.  
É sabido, por todas as características da vida familiar, que esta é um permanente 
desafio, sendo diversas as exigências diárias e existindo a necessidade de conciliar 
diferentes pontos de vista e pretensões. Em redor da dinâmica da família, existe todo um 
conjunto, não numerável, de situações e estados que permite o funcionamento deste 
sistema. No entanto, é conhecido que o grau de sucesso varia, dependendo das 
competências de cada elemento da família e deste grupo como um todo. 
 
1.3 A Infertilidade, a Satisfação Conjugal e o Ajustamento Familiar 
De acordo com alguns autores, certos casais consideram que a vivência da 
infertilidade deu origem a um aumento da proximidade (Callan, 1987; Leiblum, 
Kemmann & Lane, 1987, cit. por Leal & Pereira, 2005), comunicação, envolvimento 
intenso no processo de tratamento, reforço no apoio emocional, sentimento de 
compromisso, lealdade, sensibilidade face ao outro, aumento da confiança mútua e 
intimidade (Leiblum, Kemmann e Lane 1987, cit. in Leal & Pereira 2005), promovendo 
a união entre o casal e criando novos canais de comunicação e de resolução de 
dificuldades (Callan, 1987), com as mulheres a sentirem uma maior intimidade e 
satisfação marital (Leiblum, Kemmann & Lane 1987, cit. in Leal & Pereira 2005; 
Drosdzol & Skrzypulec, 2009). A infertilidade pode aumentar o crescimento pessoal, 
activar recursos e fortalecer as relações conjugais, como acontece com outras crises de 
vida (Repokari et al, 2007), podendo, também, estar relacionada com o isolamento do 
casal, levando os cônjugues a apoiarem-se exclusivamente um ao outro. Mulheres 
relataram fornecer e receber mais apoio social do que seus maridos. Abbey e 
colaboradores verificaram que o aumento do apoio emocional recebido estava 
relacionado com um aumento da qualidade da vida conjugal para as esposas e os 
maridos em ambos os momentos (Abbey et al., 1995). 
Sendo assim, considera-se que, quer a infertilidade feminina quer a masculina 
envolvem reorganização, tanto a nível individual como a nível conjugal (Callan, 1987). 
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Os resultados dos estudos de Repokari e colaboradores sugerem que a compreensão 
das experiências de infertilidade e do seu tratamento, tais como compartilhar o stress, o 
luto e decepções, podem aumentar no casal o sentimento de coesão e resultar em 
melhoria no casamento, assim como na satisfação conjugal para mulheres e homens. 
Também, Jonaidy e colaboradores constataram que problemas de infertilidade não 
afectaram a diminuição da satisfação conjugal em mulheres inférteis (Jonaidy et al., 
2009). Outro autor verificou no seu estudo que a satisfação conjugal de mulheres sem 
filhos parece bastante semelhante ao de mães adoptivas e biológicas (Leiblim et al., 
1998). 
Um grupo relativamente pequeno de mulheres considera ter havido um aumento 
quer na frequência quer na satisfação sexual. Porém, a maioria dos casais refere que o 
ajustamento sexual piorou significativamente. O relacionamento nestes casais pode 
englobar alguma frustração e falta de comunicação, podendo haver algum 
ressentimento, devido ao menor envolvimento do marido e, contrariamente, uma 
reacção deste contra essa vivência excessiva por parte da sua companheira (Leiblum, 
Kemmann & Lane,1987, cit. por Leal & Pereira 2005). 
A maioria dos estudos mostra que as mulheres geralmente se sentem responsáveis 
pela causa, diagnóstico e tratamento da infertilidade. O diagnóstico de infertilidade 
feminina estava relacionado com a menor satisfação marital e sexual entre as mulheres; 
entre os homens, a estabilidade do relacionamento não mudou independentemente da 
causa da infertilidade. Os autores concluíram que o diagnóstico da causa de infertilidade 
é um elemento muito importante no desenvolvimento de disfunções maritais. Os seus 
resultados mostraram que apenas a infertilidade masculina está relacionada com fortes 
divergências conjugais tanto para os homens como para mulheres. Outras causas de 
infertilidade (diagnósticos inconclusivos ou mistos) não se correlacionaram com os 
problemas conjugais. Os grupos de risco para a insatisfação marital e conflitos entre 
casais inférteis são os homens e mulheres com mais de 30 anos e indivíduos com baixa 
escolaridade. Mulheres inférteis são significativamente mais vulneráveis ao stress 
marital e distúrbios do que os seus parceiros masculinos. Além disso, a maior disfunção 
foi observada em infertilidade masculina e infertilidade com duração de 3 a 6 anos 
(Drosdzol & Skrzypulec, 2009). Noutro estudo, verificou-se que os membros femininos 
dos casais em que ambos os parceiros eram inférteis expressaram uma menor satisfação 
conjugal e sexual do que os seus maridos. Os resultados deste estudo sugerem que as 
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esposas em casais com um factor de infertilidade feminina experimentaram maior 
angústia e baixa auto-estima do que esposas com factor masculino (Lee, Sun & Chao, 
2001). Outro estudo concluiu que a satisfação conjugal e sexual dos homens também foi 
maior do que a das mulheres (Lee & Sun, 2000).  
De acordo com Andrews, Abbey e Halman (1991), o stress associado à infertilidade 
tem uma maior influência no bem-estar dos sujeitos, na auto-eficácia, no sentimento 
acerca da vida e na saúde. Porém, tem menor impacto quando se relaciona com os 
sentimentos sobre o casamento, sobre a intimidade e acerca da vida sexual (Andrews et 
al., 1991). No entanto, encontra-se uma diminuição da satisfação sexual, da frequência 
das relações sexuais e da auto-estima sexual (Andrews et al., 1991; Drosdzol & 
Skrzypulec, 2009; Ramazanzadeh et al., 2009), bem como um aumento nos conflitos 
conjugais (Andrews et al., 1991; Ramazanzadeh et al., 2009). Além disso, piora o 
relacionamento entre casais, directa e indirectamente, através de factores conjugais, 
avaliação da saúde, auto-eficiência e amor e afeição entre os casais, tendo um efeito 
negativo sobre a qualidade de vida das mulheres em relação aos seus maridos 
(Ramazanzadeh et al., 2009). 
Estudos de satisfação conjugal têm sido desenvolvidos no âmbito da infertilidade 
com o intuito de se verificar qual o impacto que esta problemática tem na qualidade de 
um casamento. 
De acordo com a literatura, tal como mencionado anteriormente, existem duas 
abordagens diferentes relativas a esta questão (Burns, 1987; Drosdzol & Skrzypulec, 
2009). Por um lado, temos a perspectiva que considera a infertilidade como constituindo 
um ponto de viragem, na medida em que os recursos existentes entre o casal se esgotam 
e surgem novas problemáticas inexistentes até então. De acordo com esta abordagem, é 
de salientar os autores que consideram que os casais inférteis tendem a ter um 
ajustamento disfuncional e mais problemas a nível conjugal e individual (Burns 1987), 
assim como um nível de satisfação conjugal superior ao dos casais férteis apenas 
durante os dois primeiros anos de tratamento e que, após este período, tende a ser 
inferior (Berg & Wilson, 1991). De acordo com Drosdzol e Skrzypulec, durante os três 
primeiros anos do problema de fertilidade, os casais estão mais envolvidos no processo 
de diagnóstico e terapêutica, havendo um maior suporte emocional e proximidade. Após 
três anos de insucesso a tentar ter um bebé, os casais (mais as mulheres do que homens) 
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expressam níveis maiores de transtornos depressivos, baixa auto-estima, e por 
conseguinte, esta situação pode dar origem a problemas conjugais. O facto de as 
mulheres expressarem menor satisfação pode dever-se à questão de a infertilidade ser 
abordada de diferentes formas pelos homens e pelas mulheres. Mulheres inférteis 
geralmente sentem-se mais responsáveis e culpadas por problemas de fertilidade e, 
portanto, são mais afectadas psicologicamente. Os conflitos conjugais intensificaram-se 
no período de três a seis anos de duração do problema de infertilidade, tanto entre os 
homens como entre as mulheres (Drosdzol & Skrzypulec, 2009).  
No estudo de Repokari et al., verificou-se que os homens com uma longa duração 
de infertilidade (mais de 6 anos) relataram níveis mais baixos de satisfação conjugal que 
os homens com menor experiência da infertilidade (Repokari et al., 2007). 
Pontos de vista divergentes entre os parceiros acerca de como a infertilidade 
influencia o seu relacionamento ou a importância de ter uma família podem dificultar a 
comunicação positiva. As mulheres são pessoalmente afectadas, o que pode levar a um 
sentimento de isolamento e depressão (Peterson et al., 2003). 
Burns (1978) sugere que o stress de infertilidade, muitas vezes, provoca o 
desligamento do cônjuge e o envolvimento com a família de origem ou de uma carreira, 
que muitas vezes se torna stressante para o casamento (Burns, 1978, cit. por Myers & 
Wark, 1996). Myers e Wark sugerem ainda que os casais cuja família e amigos 
enfatizam a importância de ter filhos são mais susceptíveis de serem negativamente 
afectados pela infertilidade, especialmente por danos na auto-estima (Myers & Wark, 
1996). 
Os casais raramente discutem a infertilidade com a família e amigos, portanto, é 
imperativo que os terapeutas desenvolvam um tratamento abrangente e eficaz para 
ajudar um casal infértil a lidar com esse elemento stressor difícil (Myers & Wark, 
1996). 
De acordo com os resultados destes diferentes estudos, a ajuda profissional de 
psicólogos e psiquiatras clínicos é útil para ajudar pacientes inférteis a lidar melhor com 
o stress causado por infertilidade (Drosdzol & Skrzypulec, 2009; Watkins & Baldo, 
2004), de modo a promover a satisfação com a vida e o ajustamento conjugal em casais 
inférteis (Drosdzol & Skrzypulec, 2009 ). Esta ajuda de técnicos especializados, o apoio 
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significativo de outros e a passagem do tempo, tendem a promover nos indivíduos e na 
maioria dos casais o ajustamento ao seu destino como casais biologicamente sem filhos 
e a continuar a construir uma vida significativa e satisfatória que pode ou não incluir a 
paternidade (Daniluk & Tench, 2007). Por outro lado, verificou-se no estudo de 
Peterson e colaboradores, que casais que relataram iguais níveis de stress social (por 
exemplo, sensibilidade ao tema da infertilidade, relação da infertilidade e isolamento da 
família e amigos) tinham níveis mais altos de ajustamento marital quando comparados 
aos homens e mulheres em casais que relataram diferentes níveis de stress social. É 
notável que os homens e mulheres nestes casais tendem a ter uma média mais alta dos 
resultados da satisfação conjugal. O apoio emocional pode servir para diminuir 
sentimentos de isolamento e aumentar a satisfação marital em geral (Peterson et al., 
2003). 
Os problemas de fertilidade e insatisfação com o relacionamento conjugal são 
considerados factores de risco para o desenvolvimento de níveis mais elevados de 
ansiedade e depressão. A aceitação dos problemas de fertilidade e do apoio social 
percebido foram indicados como factores de protecção para o desenvolvimento de 
níveis mais elevados de ansiedade e depressão (Verhaak et al., 2005). 
De acordo com Leiblum e colaboradores, a "crise de infertilidade" nunca é 
completamente resolvida e o desejo de paternidade pode prontamente reacender-se com 
novas técnicas de RMA promissoras de sucesso (Leiblum et al., 1998). 
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2. Objectivos e Hipóteses Gerais 
2.1 Objectivos 
A investigação tem como principal objectivo, avaliar o impacto da infertilidade na 
satisfação e no ajustamento familiar. Mais especificamente, pretende estudar a 
satisfação conjugal de casais com diagnóstico de infertilidade em diferentes anos (1º, 2º 
e 3º ano) de tratamento para remissão da infertilidade através das técnicas de reprodução 
medicamente assistida. De acordo com este objectivo, a questão que se coloca é a 
seguinte: Será que a satisfação conjugal e o ajustamento familiar variam de acordo 
com o número de anos de tratamento nos casais inférteis? 
 
2.2 Hipóteses 
A hipótese que se coloca é a de que vão existir diferenças na satisfação conjugal e 
ajustamento familiar dos casais inférteis conforme o número de anos de tratamento, 
mais especificamente: 
 
Hipótese geral 1: Os valores de satisfação conjugal em casais inférteis vão diminuir 
conforme o número de anos de tratamento. 
 
Hipótese geral 2: Os valores de ajustamento familiar em casais inférteis vão 
diminuir consoante o número de anos de tratamento. 
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3. Método 
3.1 Definição das Variáveis 
As variáveis presentes nesta investigação são as seguintes. Variável Independente: 
número de anos de tratamento dos casais inférteis. Variáveis Dependentes: satisfação 
conjugal e ajustamento familiar. Variáveis a Controlar: idade, estatuto conjugal, 
escolaridade, estatuto sócio-económico, profissão, existência de filhos, realização de 
acompanhamento psicológico, frequência de hábitos tabágicos e alcoólicos, agregado 
familiar do casal, duração da infertilidade, permanência na consulta, duração do 
tratamento, número de tratamentos efectuados, presença / ausência de tratamentos e 
causas da infertilidade. 
 
3.2 Operacionalização das Variáveis 
Para operacionalizar a variável dependente satisfação conjugal utilizamos a Escala 
de Avaliação da Satisfação em Áreas da Vida Conjugal (EASAVIC; Narciso & Costa, 
1996) (Anexo IV). Para operacionalizar a variável dependente ajustamento familiar 
utilizamos a Escala de Avaliação da Adaptabilidade e Coesão Familiar II (FACES II; 
Olson & Tiesel, 1991) (Anexo V). Para operacionalizar a variável independente número 
de anos de tratamento, criamos um Questionário Sócio-Demográfico e Clínico (Anexo 
III). 
 
3.2.1 Escala de Avaliação da Satisfação em Áreas da Vida Conjugal 
Para operacionalizar a Variável Dependente designada por satisfação conjugal, 
vamos utilizar a Escala de Avaliação da Satisfação em Áreas da Vida Conjugal 
habitualmente designada por EASAVIC. Esta escala foi desenvolvida por Narciso & 
Costa (1996) é um instrumento que visa a avaliação do nível de satisfação de indivíduos 
casados, ou que vivem juntos, em diversas áreas da sua vida conjugal, assim como da 
satisfação conjugal global. Este instrumento é aplicado individualmente a cada elemento 
do casal, sendo que a sua aplicação é cerca de 10 minutos. A escala é constituída por 44 
itens, organizados em duas grandes dimensões: Amor e Funcionamento Conjugal. A 
dimensão de Amor está relacionada com os sentimentos que os membros do casal 
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nutrem um pelo outro e pela relação, subdividindo-se também em cinco áreas (1 - 
Sentimentos e Expressão de Sentimentos, 2 - Sexualidade, 3 - Intimidade Emocional, 4 
- Continuidade da Relação e 5 - Características Físicas e Psicológicas). A dimensão de 
Funcionamento Conjugal esta relacionada com a organização das relações no 
subsistema conjugal e/ou familiar, tal como das relações com sistemas extra-familiares, 
subdividindo-se em cinco áreas (1 - Funções Familiares, 2 - Tempos Livres, 3 - 
Autonomia, 4 - Relações Extra-Familiares e 5 - Comunicação e Conflito). Desses 44 
itens, 16 retratam zonas da vida conjugal cujo foco é o casal (1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 14, 15, 
16, 17, 18, 25, 28, 35 e 38), 14 retratam zonas da vida conjugal cujo foco é o próprio (9, 
10, 12, 19, 21, 23, 26, 29, 31, 33, 36, 39, 41 e 43) e 14 retratam zonas da vida conjugal 
cujo foco é o outro (8, 11, 13, 20, 22, 24, 27, 30, 32, 34, 37, 40, 42 e 44) (Narciso & 
Costa, 1996). 
Neste instrumento, a resposta a cada um dos itens é feita com base numa escala de 
tipo Likert em seis pontos, podendo ser avaliada a satisfação entre 1 e 6. Mais 
especificamente: o 1 significa “Nada Satisfeito”; o 2 significa ”Pouco Satisfeito”; o 3 
significa “Razoavelmente Satisfeito”; o 4 significa “Satisfeito”; o 5 significa “Muito 
Satisfeito” e o 6 significa “ Completamente Satisfeito” (Narciso & Costa, 1996).  
De acordo com a mais recente informação da primeira autora, são as seguintes as 
escalas que se podem obter através da aplicação da EASAVIC: a) Intimidade Emocional 
(itens 19, 20, 29, 30, 31, 32, 33, 34, 35, 36, 37, 38, 39, 40, 41, 42, 43, 44 e alpha= .96); 
b) Sexualidade (itens 23, 24, 25, 26, 27, 28 e alpha=.93); c) Comunicação/Conflito 
(itens 14, 15, 16, 17, 18, 21, 22 e alpha=.91); d) Funções familiares (itens 1, 2, 3, 4 e 
alpha=.84); e) Rede Social (itens 7, 8, 9 e alpha=.73); f) Autonomia (itens 10, 11, 12, 13 
e alpha=.82); g) Tempos Livres (itens 5, 6 e alpha=.70) e h) Satisfação Conjugal Global 
(todos os itens e alpha=.97). 
Devido a estes valores do coeficiente de alfa de Cronbach, verifica-se que o 
instrumento apresente uma boa consistência interna. 
No nosso estudo será apenas utilizada a escala de Satisfação Conjugal Global. 
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3.2.2 Escala de Avaliação da Adaptabilidade e Coesão Familiar II 
De modo a operacionalizar a Variável Dependente Ajustamento Familiar, vamos 
utilizar a escala FACES II. Esta escala é considerada uma escala de avaliação da 
adaptabilidade e coesão familiar, tendo sido desenvolvida por David Olson e Judy 
Tiesel (Olson & Tiesel, 1991). Esta escala permite classificar as famílias em quatro 
tipos: equilibradas, moderadamente equilibradas, meio-termo e extremas.  
Este instrumento pode ser administrado individualmente e deve ser respondido por 
cada um dos elementos do casal, sendo que a sua aplicação tem uma duração 
aproximada de 10 minutos. A resposta do sujeito é realizada numa escala tipo Likert de 
5 pontos, que varia de 1 a 5, em que 1 significa “Quase nunca” e 5 significa “Quase 
Sempre”. No conjunto, obtemos 30 itens que permitem identificar uma subescala de 
adaptabilidade (com 14 itens), sendo seis os conceitos em causa (assertividade, poder 
familiar, disciplina, estilo de negociação, regras e papéis). Correspondem à subescala de 
coesão 16 itens da escala relacionados com oito conceitos (laços emocionais, limites 
familiares, coligações, tempo, espaço, amigos, decisão, interesses e lazer). As questões 
que constituem os itens em causa referem-se tanto a aspectos positivos, como a aspectos 
negativos da vida em família (Olson & Tiesel, 1991). 
Na adaptação portuguesa deste instrumento, alguns itens foram invertidos, 3, 9, 15, 
19, 24, 25, 28 e 29.  
A partir da análise da FACES II, verifica-se que altas pontuações nas escalas de 
coesão e de adaptabilidade são reveladores de sistemas familiares equilibrados, 
enquanto baixas pontuações, nas mesmas escalas, reflectem um sistema familiar 
desequilibrado. Neste sentido, a utilização deste instrumento pretende demonstrar que as 
famílias equilibradas são mais funcionais, em comparação com as famílias com 
pontuações mais extremas. 
 
3.2.3 Questionário Sócio-Demográfico e Clínico 
Para operacionalizar as variáveis independentes, assim como as variáveis a 
controlar, foi utilizado um questionário para recolha de dados sócio-demográficos e 
clínicos, constituído por questões de resposta rápida.  
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O Questionário Sócio-Demográfico e clínico incluí questões relativas à idade, 
estatuto conjugal, zona de residência, escolaridade, estatuto sócio-económico, profissão, 
estatuto ocupacional, história conjugal, existência de filhos, realização de 
acompanhamento psicológico, prática de desporto, peso, altura, hábitos tabágicos, 
consumo de bebidas alcoólicas. Ao nível dos dados relativos ao agregado familiar, 
incluí a questão relativamente à habitabilidade. Ao nível da informação clínica, inclui 
questões relativas à duração da infertilidade, permanência na consulta, duração do 
tratamento, número de tratamentos efectuados, presença ou ausência de tratamentos e 
causa da infertilidade. 
 
3.3 Hipóteses Específicas 
Hipótese Específica 1: Uma percentagem significativa da variância da Satisfação 
Conjugal dos homens de casais inférteis, avaliados pela EASAVIC, vai ser explicada 
pelo número de anos de tratamento. 
 
Hipótese Específica 2: Uma percentagem significativa da variância da Satisfação 
Conjugal das mulheres de casais inférteis, avaliados pela EASAVIC, é explicada pelo 
número de anos de tratamento. 
 
Hipótese Específica 3: Uma percentagem significativa da variância da 
Adaptabilidade Familiar dos homens de casais inférteis, avaliados pela FACES II, vai 
ser explicada pelo número de anos de tratamento. 
  
Hipótese Específica 4: Uma percentagem significativa da variância da 
Adaptabilidade Familiar das mulheres de casais inférteis, avaliados pela FACES II, é 
explicada pelo número de anos de tratamento. 
 
Hipótese Específica 5: Uma percentagem significativa da variância da Coesão 
Familiar dos homens de casais inférteis, avaliados pela FACES II, vai ser explicada pelo 
número de anos de tratamento. 
 
Hipótese Específica 6: Uma percentagem significativa da variância da Coesão 
Familiar das mulheres de casais inférteis, avaliados pela FACES II, é explicada pelo 
número de anos de tratamento. 
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3.4 Procedimento 
As amostram foram recolhidas na sua totalidade na Maternidade Dr. Alfredo da 
Costa, em Lisboa, no Serviço de Infertilidade, mais especificamente na “Consulta de 
Infertilidade”. O contacto com a instituição no âmbito da investigação foi realizado por 
intermédio da Presidente da Comissão de Ética da mesma. Após a execução de um 
Projecto de Investigação para a Tese de Mestrado Integrado em Psicologia, com 
requisitos específicos impostos pela Comissão de ética, o projecto foi para aprovação na 
reunião mensal da comissão e posteriormente aceite. Após recepção da carta que 
revelava a decisão positiva por parte da comissão de ética, deu-se início à recolha da 
amostra. 
A abordagem dos utentes por parte da investigadora foi feita em gabinete próprio de 
forma a garantir as condições de privacidade e em momentos diferentes para o homem e 
para a mulher, sendo apenas um único momento de aplicação para cada participante. 
Neste contexto, foram enunciados os objectivos do estudo, os procedimentos a seguir, 
bem como os aspectos relativos à participação dos sujeitos no estudo (questionários, 
tempo a disponibilizar, confidencialidade dos dados, etc.). Caso os utentes 
manifestassem a intenção de colaborar na investigação, a investigadora solicitava a 
leitura do documento onde constava a Informação ao Participante (Anexo I), fornecendo 
um destes documentos ao utente. A investigadora solicitava ainda a assinatura do 
Consentimento Informado (Anexo II) do qual fornecia uma cópia ao utente e guardava o 
original na sua posse. 
Após a assinatura do Consentimento Informado, era aplicado o Questionário Sócio-
Demográfico (Anexo III). De seguida, era entregue ao participante outro protocolo de 
investigação com a escala EASAVIC (Anexo IV) e, por último, era entregue o 
protocolo com a escala FACES II (Anexo V) que, no final, era entregue à investigadora 
após o seu preenchimento. 
Todos os protocolos foram numerados de forma a que cada casal correspondesse a 
um número de 1 a 45. Da mesma forma, cada participante correspondia a um 
determinado número de 1 a 90, garantindo-se, desta forma, o anonimato, pois em 
nenhum dos questionários foi solicitado qualquer identificação. Deste modo, todos os 
casais colaboraram voluntariamente, apenas com o preenchimento do consentimento 
informado e sem qualquer tipo de remuneração. 
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3.5 Procedimentos Estatísticos 
Os resultados obtidos neste estudo de investigação foram analisados através do 
programa estatístico PASW (ex-SPSS), versão 18, com base em dois tipos de estatística: 
descritiva e regressão linear. A estatística descritiva foi utilizada para a determinação da 
média, do desvio-padrão, dos valores mínimos e máximos, bem como o cálculo das 
frequências e percentagens, em função do tipo de dados (variáveis categoriais ou 
intervalares). No caso da estatística de regressão linear para testar se as variáveis 
independentes influenciam as dependentes, se existiam casos de Multicolinearidade, é 
feita a análise de resíduos, análise das variáveis que entraram e que foram excluídas, 
análise do modelo sumário, análise dos coeficientes e ainda verificar a regressão. 
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4. Resultados 
 4.1 Participantes 
Os participantes da presente investigação são 45 casais inférteis. Os critérios 
definidos para a sua inclusão no estudo prendem-se com a realização de procedimentos 
para o tratamento da infertilidade no âmbito da “Consulta de Infertilidade” da 
Maternidade Dr. Alfredo da Costa. A esta instituição recorrem diversos habitantes da 
grande Lisboa, assim como um pouco de todo o país, ou seja, onde é possível obter uma 
amostra significativa em termos quantitativos, dentro do contexto de um Serviço de 
Infertilidade que assegura uma elevada qualidade nos cuidados prestados. A consulta de 
infertilidade é o local onde os casais se dirigem para iniciar o tratamento, ter 
conhecimento da evolução do tratamento e mudar de tratamento. Pretende-se estudar as 
respostas dadas por um conjunto de casais inférteis que iniciem e estejam em tratamento 
de fertilidade. O critério de inclusão dos participantes consiste na sua comparência a 
esta consulta. Os critérios de exclusão consistem em: idades dos utentes inferiores a 25 
anos e superiores a 45 anos. 
Os participantes do sexo masculino têm idades compreendidas entre os 28 e os 45 
anos de idade (M = 35,36; DP = 5,095) e os do sexo feminino entre os 25 e os 39 anos 
(M = 32,42; DP = 4,142).  
Em termos de escolaridade (Quadro 1), a maioria dos participantes completou 12 
anos de estudo, ou mais, com sucesso. Os homens têm entre os 3 e os 24 anos de 
escolaridade completados com sucesso (M = 11,13; DP =3,659), e as mulheres entre os 
5 e os 22 anos de escolaridade (M = 12,47; DP = 3,167). 
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Quadro 1. Escolaridade dos Participantes 
Anos completados 
com sucesso 
Participantes masculinos Participantes femininos 
Frequência Percentagem(%) Frequência Percentagem(%) 
3 anos 1 2,2 - - 
4 anos 3 6,7 - - 
5 anos - - 1 2,2 
6 anos 1 2,2 - - 
7 anos - - 1 2,2 
8 anos - - 1 2,2 
9 anos 8 17,8 6 13,3 
10 anos 2 4,4 - - 
11 anos 6 13,3 4 8,9 
12 anos 17 37,8 19 42,2 
14 anos 1 2,2 - - 
15 anos - - 1 2,2 
16 anos 5 11,1 9 20,0 
17 anos - - 2 4,4 
22 anos - - 1 2,2 
24 anos 1 2,2 - - 
 
No Quadro 2 apresentam-se os dados distribuídos por categoria profissional dos 
participantes (frequências e percentagens), observando-se uma heterogeneidade de 
profissões, sendo que as mais frequentes entre os homens pertencem às categorias 
“Pessoal dos serviços e vendedores” com 22, 2% e “Operários, artífices e trabalhadores 
similares” com 28,9%. No que diz respeito às mulheres, a mais frequente pertence à 
categoria “Pessoal dos serviços e vendedores“ com 28,8%.  
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Quadro 2. Profissões dos Participantes  
 Participantes masculinos Participantes femininos 
 Frequência Percentagem(%) Frequência Percentagem(%) 
• Quadros superiores 
da administração 
pública, dirigentes e 
quadros superiores 
da empresa 
1 2,2 2 4,4 
• Especialistas das 
profissões 
intelectuais e 
científicas 
4 8,9 5 11,1 
• Técnicos e 
profissionais de 
nível intermédio 
2 4,4 8 17,8 
• Pessoal 
administrativo e 
similares 
2 4,4 8 17,8 
• Pessoal dos serviços 
e vendedores 10 22,2 13 28,9 
• Operários, artífices e 
trabalhadores 
similares 
13 28,9 1 2,2 
• Operadores de 
instalações e 
máquinas e 
trabalhadores de 
montagem 
6 13,3 - - 
• Trabalhadores não 
qualificados 4 8,9 8 17,8 
 
Os participantes do sexo masculino, quanto ao estatuto sócio-económico, de acordo 
com a escala de Graffar, distribuem-se entre as classes I e V, pertencendo 
maioritariamente às classes II e III (N = 16; 35,6%). De igual forma, os elementos do 
sexo feminino, apresentam valores entre a classe I e a classe V, pertencendo 
maioritariamente às classes I e II (N= 17; 37, 8%) (Anexo VI). 
No Quadro 3, referente aos filhos dos participantes, pode observar-se que apenas 
11,1% dos homens tem filhos anteriores a este tratamento e que apenas uma mulher, ou 
seja 2,2% das mulheres revela ter filhos anteriores a este tratamento. Pode verificar-se 
que nenhum dos participantes tem filhos da relação actual. Apenas um homem vive com 
os seus filhos, ou seja 2,2% e a única mulher que tem filhos, não vive com os mesmos.  
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Quadro 3. Filhos dos Participantes 
 Participantes masculinos Participantes femininos 
 Frequência Percentagem(%) Frequência Percentagem(%) 
Filhos anteriores a 
este tratamento  
    
Sim 5 11,1 1 2,2 
Não 40 88,9 44 97,8 
Filhos relação actual     
Sim 0 0 0 0 
Não 45 100,0 45 100,0 
Vive com os  
seus filhos 
    
Sim 1 2,2 0 0 
Não 44 97,8 1 100,0 
 
Em termos de hábitos dos participantes (Quadro 4), pode observar-se que a maioria 
dos indivíduos do estudo, não pratica desporto. No que diz respeito à população 
masculina, 53,3% não pratica desporto e na população feminina verifica-se que 71,1% 
também não pratica desporto. Relativamente aos hábitos tabágicos, a maioria dos 
participantes não fuma, ou seja 66,7% dos homens e 77,8% das mulheres. Quanto ao 
consumo de bebidas alcoólicas, a grade maioria dos participantes da investigação não 
consome bebidas alcoólicas. Na amostra masculina a percentagem dos que não 
consomem é de 71,1 e na amostra feminina a percentagem que não consome é de 91,1.  
 
Quadro 4. Hábitos dos Participantes 
 Participantes masculinos Participantes femininos 
 Frequência Percentagem(%) Frequência Percentagem(%) 
Pratica desporto 
regularmente  
    
Sim 21 46,7 13 28,9 
Não 24 53,3 32 71,1 
Fuma     
Sim 15 33,3 10 22,2 
Não 30 66,7 35 77,8 
Consome bebidas 
alcoólicas 
    
Sim 13 28,9 4 8,9 
Não 32 71,1 41 91,1 
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No que diz respeito ao estatuto conjugal (Quadro 5), a grande maioria dos casais 
inférteis são casados, ou seja 75,6%, vivendo os restantes com os companheiros. 
 
Quadro 5. Estatuto Conjugal dos Casais  
 Frequência Percentagem (%) 
Vive com o companheiro (a2 11 24,4 
Casado (a) 34 75,6 
 
No Quadro 6, referente aos dados do agregado familiar, 84,4% dos casais vivem 
apenas com o seu companheiro e 15,6% dos casais vivem com o companheiro e outros 
elementos da família. 
 
Quadro 6. Dados do Agregado Familiar dos Casais 
Agregado Familiar Frequência Percentagem (%) 
Vive com o/a companheiro/a 38 84,4 
Vive com o/a companheiro/a e família 7 15,6 
 
No Quadro 7, apresentam-se os dados relativos ao acompanhamento psicológico 
dos casais e verifica-se que 97,8% dos casais não se encontram em acompanhamento 
psicológico, ou seja apenas um casal encontra-se em acompanhamento psicológico. 
 
Quadro 7. Dados do Acompanhamento Psicológico dos Casais  
Acompanhamento psicológico Frequência Percentagem (%) 
Com acompanhamento psicológico 1 2,2 
Sem acompanhamento psicológico 44 97,8 
 
Relativamente à duração da infertilidade dos casais, aquela varia entre 2 e 14 anos  
 (M = 4,96; DP = 2,931) (Anexo VI). Os participantes do estudo frequentavam as 
consultas de infertilidade da Maternidade Dr. Alfredo da Costa e a sua permanência 
nesta consulta variava desde 0 até 73 meses (M =25,51; DP = 16,969) (Anexo VI). Dos 
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45 casais estudados, 25 (55,6%), ainda não iniciaram os tratamentos. No seu conjunto, a 
duração dos tratamentos varia entre 0 e 68 meses, (M = 9,22; DP = 16,241) (Anexo VI).  
No que diz respeito ao número de tratamentos realizados, estes variam entre 0 e 5, 
verificando-se que 55.6% dos casais ainda não foi submetido a nenhum tratamento, (M 
= 0,64; DP = 1,004) (Anexo VI). 
No Quadro 8, referente à presença/ ausência de tratamentos dos casais inférteis, 
verificou-se que 55,6% dos casais não foram submetidos a tratamento, correspondendo 
a 25 casais. 
 
Quadro 8. Presença/ Ausência de tratamento nos Casais  
Presença/ Ausência de tratamento Frequência Percentagem (%) 
Com tratamento 20 44,4 
Sem tratamento 25 55,6 
 
  
Em termos da causa da Infertilidade (Quadro 9), pode observar-se que a maioria dos 
casais do estudo (75,6%) tem conhecimento da causa da infertilidade. 
 
Quadro 9. Causa da Infertilidade dos Casais  
Causa do tratamento Frequência Percentagem (%) 
Conhecida 34 75,6 
Desconhecida 11 24,4 
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4.2 Regressão Linear 
A pertinência da realização de uma Análise de Regressão na presente investigação 
prende-se com o estudo da relação funcional entre variáveis, mais especificamente entre 
a variável dependente e as variáveis independentes, sendo este modelo designado de 
modelo de regressão linear múltipla.  
A análise de correlação dedica-se a inferências estatísticas das medidas de 
associação linear tal como o coeficiente de correlação múltiplo que mede a “força” ou 
“grau” de relacionamento entre uma variável dependente e um conjunto de outras 
variáveis. 
Por conseguinte, após ter sido realizada a análise das correlações existentes entre as 
variáveis, será aprofundada a natureza das relações, apreendendo como é que as mesmas 
se influenciam e qual o grau dessa interacção. 
As técnicas de análise de correlação e regressão estão intimamente ligadas. 
Caso exista uma relação entre as variáveis, uma poderá depender funcionalmente da 
outra, podendo esta relação ser de causa-efeito. 
A regressão tem como objectivo estudar esta relação. Deste modo optou-se por 
dividir a presente secção nas várias análises que foram efectuadas, de acordo com a 
variável dependente a examinar. 
 
4.3 Testagem das Hipóteses Específicas 
 
4.3.1 Testagem da Hipótese Específica 1  
Para testar a hipótese específica 1, realizamos uma análise de regressão, em que a 
variável dependente é a Satisfação Conjugal dos homens dos casais inférteis. Em 
relação às variáveis independentes, estas foram introduzidas em sete passos os quais se 
apresentam no modelo seguinte. 
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 Modelo 1 
1º Passo • Idade dos participantes masculinos  
• Escolaridade dos participantes masculinos 
 
2º Passo • Idade dos participantes femininos 
• Escolaridade dos participantes femininos 
 
3º Passo • Estatuto conjugal dos participantes masculinos 
• Estatuto sócio-económico dos participantes masculinos 
 
4º Passo 
• Filhos anteriores a este tratamento dos participantes masculinos 
• Filhos da relação actual dos participantes masculinos  
• Participantes masculinos que vivem com os seus filhos 
 
5º Passo 
• Participantes masculinos que se encontram em acompanhamento psicológico 
• Participantes masculinos que praticam desporto 
• Participantes masculinos que fumam 
• Participantes masculinos que consomem bebidas alcoólicas regularmente 
 
6º Passo 
• Duração da Infertilidade 
• Permanência na consulta 
• Número de tratamentos efectuados 
• Natureza do tratamento (presença ou ausência de tratamento) 
• Causas da infertilidade 
 
7º Passo • Duração do tratamento 
 
 
De seguida, apresentamos os valores obtidos pela análise de regressão, para os sete 
passos. 
 
Quadro 10. Regressão Linear; Variável Dependente Escala de Satisfação Conjugal 
Global (EASAVIC) nos Participantes Masculinos 
Modelo R R2 R2 Ajustado Acréscimo de R2 
Acréscimo 
de F 
Significância 
do Acréscimo 
1 ,435 ,189 ,151 ,189 4,909 ,012 
2 ,504 ,254 ,180 ,065 1,740 ,189 
3 ,520 ,270 ,155 ,016 ,416 ,663 
4 ,554 ,307 ,153 ,037 ,959 ,393 
5 ,598 ,357 ,116 ,050 ,625 ,648 
6 ,701 ,491 ,171 ,134 1,421 ,248 
7 ,702 ,493 ,142 ,002 ,081 ,779 
 
Como é possível observar através do Quadro 10, apenas o primeiro passo (idade e 
escolaridade dos participantes masculinos), parece ter permitido um aumento 
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significativo na explicação da variável dependente. Tal como se pode observar na tabela 
(Anexo XV), a variável idade dos homens tem um contributo significativo (p = .026) 
assim como a variável escolaridade dos homens (p = .036). 
 
4.3.2 Testagem da Hipótese Específica 2  
Para testar a hipótese específica 2, realizamos uma análise de regressão, em que a 
variável dependente é a Satisfação Conjugal das mulheres dos casais inférteis. Em 
relação às variáveis independentes, estas foram introduzidas em sete passos os quais se 
apresentam no modelo seguinte. 
 
 Modelo 2 
1º Passo • Idade dos participantes femininos  
• Escolaridade dos participantes femininos 
 
2º Passo 
• Idade dos participantes masculinos 
• Escolaridade dos participantes masculinos 
 
3º Passo • Estatuto conjugal dos participantes femininos 
• Estatuto sócio-económico dos participantes femininos 
 
4º Passo 
• Filhos anteriores a este tratamento dos participantes femininos  
• Filhos da relação actual dos participantes femininos  
• Participantes femininos que vivem com os seus filhos 
 
5º Passo 
• Participantes femininos que se encontram em acompanhamento psicológico 
• Participantes femininos que praticam desporto 
• Participantes femininos que fumam 
• Participantes femininos que consomem bebidas alcoólicas regularmente 
 
6º Passo 
• Duração da Infertilidade 
• Permanência na consulta 
• Número de tratamentos efectuados 
• Presença ou ausência de tratamento 
• Causas da infertilidade 
 
7º Passo • Duração do tratamento 
 
 
 
 
No quadro 11, apresentamos os valores obtidos pela análise de regressão, para os 
sete passos. 
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Quadro 11. Regressão Linear; Variável Dependente Escala de Satisfação Conjugal 
Global (EASAVIC) nos Participantes Femininos 
Modelo R R2 R2 Ajustado Acréscimo de R2 
Acréscimo 
de F 
Significância 
do Acréscimo 
1 ,345 ,125 ,084 ,125 3,008 ,060 
2 ,416 ,173 ,090 ,047 1,147 ,328 
3 ,511 ,261 ,144 ,088 2,267 ,117 
4 ,511 ,262 ,122 ,001 ,031 ,861 
5 ,591 ,349 ,132 ,088 1,112 ,367 
6 ,746 ,557 ,304 ,208 2,625 ,046 
7 ,750 ,562 ,286 ,005 ,303 ,587 
 
Nesta análise, pode-se verificar que apenas no sexto passo se conseguem aumentos 
significativos para a explicação da variável dependente, (Satisfação Conjugal das 
mulheres dos casais inférteis). Tal como se pode observar na tabela (Anexo XV), a 
variável presença ou ausência de tratamentos tem um contribuído significativo (p = 
.015). Deve-se ressaltar que a significância desta mesma variável se mantem no passo 
seguinte (p = .024). 
 Apesar de as outras variáveis não terem contributos significativos, algumas 
apresentam níveis de significância interessantes (Anexo XV): no primeiro passo, a 
variável escolaridade dos participantes femininos (p = .044); no terceiro passo, a 
variável idade dos homens (p = .056) e estatuto sócio-económico das mulheres (p = 
.083); no quarto e quinto passos, a variável idade dos homens volta a mostrar tendências 
interessantes (no quarto passo, p = .063; no quinto passo, p =.031), e ainda se mantêm 
as significâncias da variável estatuto sócio-económico das mulheres no quarto passo (p 
= .085) e no quinto passo (p = .054); no sexto passo, mantem-se a significância 
interessante da variável estatuto sócio-económico das mulheres (p = .097).  
 
4.3.3 Testagem da Hipótese Específica 3  
Para testar a hipótese específica 3, realizamos uma análise de regressão, em que a 
variável dependente é a Adaptabilidade Familiar dos homens dos casais inférteis. Em 
relação às variáveis independentes, estas foram introduzidas em sete passos 
apresentados anteriormente no modelo 1. 
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De seguida, apresentamos os valores obtidos pela análise de regressão, para os sete 
passos. 
 
Quadro 12. Regressão Linear; Variável Dependente Subescala de Adaptabilidade da 
Escala de Avaliação da Adaptabilidade e Coesão Familiar (FACES II) nos 
Participantes Masculinos 
Modelo R R2 R2 Ajustado Acréscimo de R2 
Acréscimo 
de F 
Significância 
do Acréscimo 
1 ,015 ,000 -,047 ,000 ,005 ,995 
2 ,239 ,057 -,037 ,057 1,210 ,309 
3 ,471 ,222 ,099 ,164 4,010 ,026 
4 ,616 ,380 ,242 ,158 4,582 ,017 
5 ,662 ,438 ,227 ,058 ,832 ,515 
6 ,729 ,531 ,236 ,093 1,075 ,396 
7 ,734 ,539 ,220 ,008 ,431 ,517 
 
Tal como é possível analisar neste quadro, apenas o terceiro (p = .026) e o quarto 
passo (p = .017) , apresentam contributos significativos para a explicação da variável 
dependente. Tal como se pode observar na tabela (Anexo XV), a variável estatuto 
conjugal dos participantes masculinos tem um contributo significativo no terceiro passo 
(p = .008) e no quarto passo (p = . 049). Deve-se ressaltar que esta mesma variável, 
apresenta níveis de significância interessantes, apesar de não serem significativos no 
passo seguinte (p = .058). 
 Apesar de outras variáveis não terem contributos significativos, apresentam níveis 
de significância interessantes (Anexo XV): no quinto passo, a variável consumo regular 
de bebidas alcoólicas nos participantes masculinos (p = .088); no sexto passo, a variável 
escolaridade dos participantes masculinos (p = .072) e no sétimo passo, continuamos a 
ter uma significância interessante relativa à variável escolaridade dos participantes 
masculinos (p = .087). 
 
4.3.4 Testagem da Hipótese Específica 4  
Para testar a hipótese específica 4, realizamos uma análise de regressão, em que a 
variável dependente é a Adaptabilidade Familiar das mulheres dos casais inférteis. Em 
relação às variáveis independentes, estas foram introduzidas em sete passos, 
apresentados anteriormente no modelo 2. 
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No quadro 13, apresentamos os valores obtidos pela análise de regressão, para os 
sete passos. 
 
Quadro 13. Regressão Linear; Variável Dependente Subescala de Adaptabilidade da 
Escala de Avaliação da Adaptabilidade e Coesão Familiar (FACES II) nos 
Participantes Femininos 
Modelo R R2 R2 Ajustado Acréscimo de R2 
Acréscimo 
de F 
Significância 
do Acréscimo 
1 ,129 ,017 -,030 ,017 ,356 ,703 
2 ,281 ,079 -,013 ,062 1,354 ,270 
3 ,361 ,130 -,007 ,051 1,124 ,335 
4 ,428 ,183 ,028 ,052 2,373 ,132 
5 ,615 ,378 ,171 ,196 2,596 ,054 
6 ,645 ,416 ,082 ,038 ,361 ,871 
7 ,693 ,480 ,153 ,064 3,325 ,079 
 
De acordo com o Quadro 13, pode-se verificar os sete momentos deste modelo. 
Porém, nenhum deles parece contribuir para o aumento significativo da explicação da 
variável dependente. 
Apesar de as variáveis independentes não terem contributos significativos, algumas 
apresentam níveis de significância interessantes (Anexo XV): no quinto passo a variável 
escolaridade dos participantes masculinos (p = .083) e a variável tabagismo nos 
participantes femininos (p = .066); no sétimo passo a variável idade dos participantes 
femininos (p = .070) e a variável duração do tratamento (p = .079).  
 
4.3.5 Testagem da Hipótese Específica 5  
Para testar a hipótese específica 5, realizamos uma análise de regressão, em que a 
variável dependente é a Coesão Familiar dos homens dos casais inférteis. Em relação às 
variáveis independentes, estas foram introduzidas em sete passos, apresentados 
anteriormente no modelo 1. 
De seguida, apresentamos os valores obtidos pela análise de regressão, para os sete 
passos. 
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Quadro 14. Regressão Linear; Variável Dependente Subescala de Coesão da Escala de 
Avaliação da Adaptabilidade e Coesão Familiar (FACES II) nos Participantes 
Masculinos 
Modelo R R2 R2 Ajustado Acréscimo de R2 
Acréscimo 
de F 
Significância 
do Acréscimo 
1 ,152 ,023 -,023 ,023 ,499 ,611 
2 ,257 ,066 -,028 ,043 ,914 ,409 
3 ,432 ,187 ,059 ,121 2,828 ,072 
4 ,611 ,374 ,234 ,187 5,362 ,009 
5 ,658 ,434 ,221 ,060 ,848 ,505 
6 ,751 ,564 ,290 ,131 1,622 ,188 
7 ,752 ,565 ,264 ,000 ,026 ,874 
 
Como é possível observar através do Quadro 14, apenas o quarto passo, (filhos 
anteriores a este tratamento nos participantes masculinos) parece ter permitido um 
aumento significativo na explicação da variável dependente (p = .009). Tal como se 
pode observar na tabela (Anexo XV), a variável filhos anteriores a este tratamento nos 
participantes masculinos é a responsável por aquele contributo significativo (p = .006). 
Apesar de as outras variáveis independentes não apresentarem contributos 
significativos, evidenciam níveis de significância interessantes (Anexo XV): no terceiro 
passo, a variável estatuto conjugal dos participantes masculinos (p = .023); no quarto e 
quinto passos, a variável filhos anteriores a este tratamento dos participantes 
masculinos, respectivamente ao quarto passo (p = .013) e quinto passo (p = .013); no 
sexto passo a variável estatuto conjugal dos participantes masculinos (p = .094), a 
variável filhos anteriores a este tratamento dos participantes masculinos (p = .030), a 
variável acompanhamento psicológico dos participantes masculinos (p = .054) e a 
variável causas da infertilidade (p = .059); no sétimo passo a variável filhos anteriores a 
este tratamento dos participantes masculinos (p =.036), a variável acompanhamento 
psicológico dos participantes masculinos (p=.073) e a variável causas da infertilidade (p 
= .066).  
 
4.3.6 Testagem da Hipótese Específica 6  
Para testar a hipótese específica 6, realizamos uma análise de regressão, em que a 
variável dependente é a Coesão Familiar das mulheres dos casais inférteis. Em relação 
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às variáveis independentes, estas foram introduzidas em sete passos, apresentados 
anteriormente no modelo 2. 
 
No Quadro 15, apresentamos os valores obtidos pela análise de regressão, para os 
sete passos. 
 
Quadro 15. Regressão Linear; Variável Dependente Subescala de Coesão da Escala de 
Avaliação da Adaptabilidade e Coesão Familiar (FACES II) nos Participantes 
Femininos 
Modelo R R2 R2 Ajustado Acréscimo de R2 
Acréscimo 
de F 
Significância 
do Acréscimo 
1 ,089 ,008 -,039 ,008 ,168 ,846 
2 ,249 ,062 -,032 ,054 1,151 ,326 
3 ,345 ,119 -,020 ,057 1,223 ,306 
4 ,585 ,343 ,218 ,224 12,610 ,001 
5 ,666 ,444 ,259 ,101 1,506 ,223 
6 ,735 ,540 ,277 ,096 1,167 ,350 
7 ,769 ,591 ,334 ,051 3,378 ,077 
 
Ao analisar o quadro, pode-se verificar que apenas no quarto passo se consegue um 
aumento significativo (p = .001) para a explicação da variável dependente, (Coesão 
Familiar das mulheres dos casais inférteis). Tal como se pode observar na tabela (Anexo 
XV), a variável filhos anteriores a este tratamento dos participantes femininos é a única 
responsável por aquele efeito significativo (p =.030). Deve-se ressaltar que a 
significância desta mesma variável mantem-se no passo cinco (p = .005), no passo seis 
(p = .004) e ainda no sétimo passo (p = .002).  
 Apesar de outras variáveis não terem contributos significativos, apresentam níveis 
de significância interessantes (Anexo XV): no quinto passo a variável idade dos homens 
(p = .066) e a variável tabagismo dos participantes femininas (p = .082); no sétimo 
passo a variável idade das mulheres (p = .052), a variável duração da infertilidade (p = 
.041) e a variável duração do tratamento (p = .077). 
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5. Discussão de Resultados e Principais Conclusões 
 
Neste ponto procede-se à discussão dos resultados obtidos, à luz do enquadramento 
teórico, das reflexões consequentes de todo o procedimento metodológico utilizado, 
assim como de acordo com os objectivos e as hipóteses colocadas inicialmente. Deste 
modo, serão analisados não só os resultados estatisticamente significativos, mas 
também todos os passíveis de uma análise de significância interessante. 
Os resultados obtidos revelam a importância de compreender as direcções que os 
diferentes cursos de análise procuram alcançar, mais que a confirmação ou infirmação 
das hipóteses inicialmente levantadas.  
Ao analisar os valores de satisfação conjugal, em homens de casais inférteis 
conforme o número de anos de tratamento, previa-se um acréscimo significativo da 
variância explicada da variável dependente (Satisfação Conjugal dos homens de casais 
inférteis, avaliados pela EASAVIC), o qual ia ser explicado pelo número de anos de 
tratamento (Hipótese Específica 1), uma vez que na literatura vários estudos indicam 
que os conflitos conjugais se intensificam no período após dois anos de tratamento, ou 
no período de três a seis anos de duração do problema de infertilidade, tanto entre 
homens como entre mulheres (Drosdzol & Skrzypulec, 2009; Berg & Wilson, 1991). 
Contudo, tal hipótese não é confirmada, uma vez que no presente estudo não se 
encontram acréscimos significativos relacionados com a duração do tratamento. Será 
pertinente salientar que no estudo de regressão se verificou a presença de duas outras 
variáveis que apresentavam níveis de significância com contributivos significativos para 
a explicação da variável dependente, nomeadamente; a variável idade dos homens assim 
como a variável escolaridade dos homens. Tal como verificado na literatura, existe um 
grupo de risco para a insatisfação marital, que é constituído pelos homens e mulheres 
com mais de 30 anos de idade e com baixa escolaridade (Drosdzol & Skrzypulec, 2009). 
 
Em relação aos resultados da satisfação conjugal em mulheres de casais inférteis, 
tendo em conta o número de anos de tratamento, previa-se um acréscimo significativo 
da variância explicada da variável dependente satisfação conjugal, o qual ia ser 
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explicado pelo número de anos de tratamento (Hipótese Específica 2). Tal como 
mencionado anteriormente, a literatura aponta nesse sentido. Porém, a hipótese não foi 
confirmada. É de salientar que encontramos no estudo de regressão uma outra varável 
que apresentava valores com um contributo significativo, a variável presença ou 
ausência de tratamentos, devendo ressaltar-se que a sua significância surge em passos 
diferentes do modelo de regressão utilizado. A análise mais fina dos dados permitiu 
encontrar uma tendência interessante para a explicação da variável dependente, nas 
variáveis escolaridade dos participantes femininos e idade dos homens. Tal como 
verificado na literatura, estas variáveis poderão influenciar a satisfação conjugal das 
mulheres. Também a variável estatuto sócio-económico das mulheres parece ter 
influência na variável dependente. 
 
Pensando, agora, nos valores da adaptabilidade à comunicação familiar em homens 
de casais inférteis conforme o número de anos de tratamento, previa-se um acréscimo 
significativo da variância explicada da variável dependente, o qual ia ser explicado pelo 
número de anos de tratamento (Hipótese Específica 3). No entanto, a hipótese não foi 
confirmada, uma vez que no presente estudo não se encontram acréscimos significativos 
de acordo com o número de anos do tratamento. Porém, devesse evidenciar que 
encontramos uma outra varável que apresentava valores com um contributo 
significativo, a variável estatuto conjugal dos participantes masculinos, em dois passos 
consecutivos. Dever-se-á salientar que, no estudo de regressão, se verificou a presença 
de uma outra variável que apresentava níveis de significância com contributivos 
significativos para a explicação da variável dependente, nomeadamente a variável 
estatuto conjugal dos participantes masculinos, em dois passos consecutivos. Numa 
análise mais detalhada dos dados, encontraram-se variáveis com uma tendência 
interessante para a explicação da variável dependente, nomeadamente: a variável 
consumo regular de bebidas alcoólicas nos participantes masculinos e ainda a variável 
escolaridade dos participantes masculinos que revela valores pertinentes em dois passos 
consecutivos. 
 
Em relação à análise dos valores da adaptabilidade à comunicação familiar em 
mulheres de casais inférteis, consoante o número de anos de tratamento, previa-se um 
acréscimo significativo da variância explicada da variável dependente, o qual ia ser 
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explicado pelo número de anos de tratamento (Hipótese Específica 4). Porém, não 
foram encontradas relações neste sentido e, portanto, não se pode confirmar a hipótese, 
pois neste estudo não se encontram acréscimos significativos devidos ao número de 
anos do tratamento. A análise mais pormenorizada dos dados revelou a existência de 
variáveis com tendências interessantes para a explicação da variável dependente, 
nomeadamente: a variável escolaridade dos participantes masculinos, a variável 
tabagismo nos participantes femininos, a variável idade dos participantes femininos e a 
variável duração do tratamento. 
 
Relativamente à análise dos valores da percepção da coesão familiar em homens de 
casais inférteis, conforme o número de anos de tratamento, previa-se um acréscimo 
significativo da variância explicada da variável dependente, o qual ia ser explicado pelo 
número de anos de tratamento (Hipótese Específica 5). No entanto, mais uma vez, não 
foi encontrada nenhuma relação que o indicasse, de modo que não se pode confirmar a 
hipótese, uma vez que neste estudo não se encontram acréscimos significativos de 
acordo com o número de anos de tratamento. Todavia, é de salientar que encontramos, 
no estudo de regressão, uma outra variável que apresentava valores com um contributo 
significativo; a variável filhos anteriores a este tratamento nos participantes masculinos. 
A análise mais fina dos dados permitiu encontrar uma tendência interessante para a 
explicação da variável dependente, nas seguintes variáveis: estatuto conjugal dos 
participantes masculinos; filhos anteriores a este tratamento dos participantes 
masculinos; causas da infertilidade e ainda o acompanhamento psicológico dos 
participantes masculinos. A variável acompanhamento psicológico dos participantes 
masculinos poderá influenciar a coesão e, por sua vez, o ajustamento familiar. De 
acordo com diferentes estudos, a ajuda profissional de psicólogos e psiquiatras clínicos 
é útil para ajudar pacientes inférteis a lidar melhor com o stress causado pela 
infertilidade (Drosdzol & Skrzypulec, 2009; Watkins & Baldo, 2004) de modo a 
promover a satisfação com a vida e o ajustamento conjugal (Drosdzol & Skrzypulec, 
2009). Esta ajuda de técnicos especializados, o apoio significativo de outros e a 
passagem do tempo tendem a promover nos indivíduos e na maioria dos casais o 
ajustamento ao seu destino como casais biologicamente sem filhos e a continuar a 
construir uma vida significativa e satisfatória que pode, ou não, incluir a paternidade 
(Daniluk & Tench, 2007 ). 
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Ao analisar os valores da percepção da coesão familiar em mulheres de casais 
inférteis, conforme o número de anos de tratamento, previa-se um acréscimo 
significativo da variância explicada da variável dependente, o qual ia ser explicado pelo 
número de anos de tratamento (Hipótese Específica 6). No entanto, a hipótese não foi 
confirmada, uma vez que no presente estudo não se encontram acréscimos significativos 
de acordo com o número de anos do tratamento. Porém, deve-se evidenciar que 
encontramos no estudo de regressão uma outra variável que apresentava valores com 
um contributo significativo; a variável filhos anteriores a este tratamento dos 
participantes femininos, devendo realçar-se que a sua significância se mantém em 
diferentes momentos da análise. Numa análise mais detalhada dos dados, encontraram-
se variáveis com uma tendência interessante para a explicação da variável dependente, 
nomeadamente: a variável idade dos homens, a variável tabagismo dos participantes 
femininos, a variável idade das mulheres, a variável duração da infertilidade e ainda a 
variável duração do tratamento. Finalmente, verificou-se uma significância interessante 
da variável duração do tratamento. 
 
Chegamos ao final de uma investigação em que nenhuma das hipóteses 
estabelecidas inicialmente foi confirmada. Os resultados encontrados apontam para que 
o número de anos de tratamento de infertilidade não influencie a Satisfação Conjugal, a 
Coesão Familiar e a Adaptabilidade Familiar. 
A Satisfação Conjugal, a Adaptabilidade Familiar e a Coesão Familiar dos homens 
e das mulheres são elementos importantes para o bem-estar dos indivíduos, sendo que, 
quando confrontados com a infertilidade, poderão ser afectados. 
A infertilidade é tida como um momento de crise, revelador de grande stress e 
vulnerabilidade psicológica nos indivíduos, dando por vezes origem ao declínio da 
satisfação e do afastamento familiar. 
Através deste estudo, podemos constatar que, segundo os dados recolhidos na nossa 
amostra, os elementos idade dos homens e escolaridade dos homens parecem contribuir 
para a satisfação conjugal dos participantes masculinos. A presença ou ausência de 
tratamentos, é um elemento que revela contribuir para a satisfação conjugal dos 
participantes femininos.  
Continuando esta conclusão, podemos verificar que o elemento estatuto conjugal 
dos participantes masculinos revela colaborar para a adaptabilidade dos participantes 
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masculinos. Nesta amostra, não verificamos a existência de nenhum elemento que 
explicasse a adaptabilidade dos participantes femininos. 
Segundo os dados recolhidos, podemos verificar que o elemento filhos anteriores a 
este tratamento nos participantes masculinos parece contribuir para a coesão familiar em 
homens de casais inférteis. O elemento filhos anteriores a este tratamento nos 
participantes femininos revelou contribuir para a coesão familiar de casais inférteis. 
A realização deste estudo abarca várias limitações transversais a toda a 
investigação, sendo benéfica a sua identificação, tal como em todos os trabalhos, 
promovendo desta forma que em investigações futuras possam ser corrigidas, 
aumentando assim, o potencial dessas novas investigações. 
Parece importante, em primeiro lugar, referir as limitações na aplicação dos 
questionários, que surgiram devido às condições de aplicação, sendo estas 
diversificadas, ou seja, as aplicações decorriam num gabinete facultado pelo serviço de 
infertilidade em diferentes timings, ou seja antes ou posteriormente à consulta de 
infertilidade. Este factor poderá ter influenciado a recolha, uma vez que antes da 
consulta os casais estavam na sala de espera e eventualmente estariam mais disponíveis. 
Por outro lado, após a consulta eventualmente poderiam ter menos tempo disponível e 
revelarem-se mais ansiosos. Para além disso, o estado emocional dos casais poderia 
variar antes e após a consulta mediante a informação obtida na mesma. Verificaram-se 
estas condições devido ao desejo de respeitar o funcionamento da consulta, e ainda, para 
obter o maior número de participantes possíveis. Tivemos, por isso, de proceder a uma 
adaptação às condições pré-existentes. 
Uma outra limitação está relacionada com o preenchimento da escala de nível 
sócio-económico de Graffar, que se baseou, possivelmente numa avaliação subjectiva, 
do próprio participante. Ao nível dos participantes, estes poderiam estar sujeitos ao 
efeito da desejabilidade social e a uma subjectividade difícil de definir por palavras. 
Um terceiro tipo de limitação prende-se com o facto de não se ter conseguido uma 
amostra equitativa para os três anos de tratamento (1º, 2º e 3º ano). Devido a questões 
internas orçamentais, a maternidade reduziu imenso o número de consultas a realizar, de 
modo que dificultou a selectividade da recolha das amostras. 
No que se refere a estudos futuros, apresentam-se algumas ideias que se julgam 
pertinentes para a implementação de futuras investigações: (1) seria interessante a 
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realização de um estudo com mais indivíduos e uma amostra representativa dos três 
primeiros anos de tratamento; (2) poderia ser pertinente a realização de um estudo 
longitudinal para avaliar a satisfação conjugal e o ajustamento familiar ao longo dos 
anos de tratamento. 
Mais do que obter resultados conclusivos, espera-se que este estudo sirva de 
inspiração para novas investigações, pois relativamente à relação da adaptabilidade 
familiar com a infertilidade os estudos são escassos, uma vez que a infertilidade é um 
momento de crise na vida do homem e da mulher, sendo tendencialmente mais 
frequente nos dias de hoje.  
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INFORMAÇÃO AOS PARTICIPANTES 
A presente investigação pretende estudar a influência da infertilidade na satisfação conjugal e 
no ajustamento familiar. A estudante de psicologia responsável pela investigação convida-a a 
participar neste estudo. Caso aceite participar, será recolhida informação sobre a vivência 
conjugal posterior ao conhecimento desta nova realidade da sua vida e sobre as repercussões 
implicadas, sem que o tratamento e os cuidados médicos sejam modificados pelo facto de 
participar neste estudo. O seu médico manterá as decisões no que respeita ao seu tratamento 
e cuidados adequados. 
Antes de decidir se quer ou não participar neste estudo, é importante que compreenda a razão 
pela qual está a ser efectuada esta investigação. 
Por favor, leia atentamente a seguinte informação. 
Em caso de dúvida ou necessidade de esclarecimentos adicionais, não hesite em contactar a 
estagiária Filipa Couto, responsável pela investigação, através do email 
filipa_couto0@hotmail.com ou contacte o seu médico. 
 
Qual é o objectivo do estudo? 
A infertilidade tem um forte impacto psicológico nos casais que com ela se deparam. As 
várias etapas, desde o reconhecimento da dificuldade até ao momento actual, poderão 
comportar fases de mal-estar individual e conjugal. 
Os tratamentos de fertilidade são bastante exigentes. O objectivo deste estudo é 
caracterizar a satisfação conjugal e o ajustamento familiar nos casais que recorrem a 
tratamentos de fertilidade, nos quais a equipa médica ajuda o casal a obter uma gravidez. A 
sua participação neste estudo implicará o preenchimento de três pequenos questionários, o 
primeiro é um questionário sócio-demográfico e clínico, o segundo é um questionário que 
mede a satisfação conjugal, e, por último, o terceiro é um questionário relativo ao ajustamento 
familiar. 
Porque fui escolhido/a para participar neste estudo? 
Os casais que se encontram a realizar tratamentos de fertilidade na Maternidade Dr. 
Alfredo da Costa são convidados a participar neste estudo através do seu médico. 
 Se, junto do seu médico, manifestou a intenção de participar no estudo ou de receber 
informações adicionais, estamos disponíveis para lhe explicar, não só, os objectivos, mas 
também os procedimentos em causa, de forma a viabilizar uma decisão livre e informada. 
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Os requisitos para participar neste estudo são: 
- Estar presentemente a frequentar as consultas de infertilidade; 
- Dominar a língua portuguesa (permitindo o preenchimento dos questionários); 
. Ter entre 25 e 45 anos de idade. 
 
Será que tenho de participar? 
A sua participação neste estudo é voluntária. Pode decidir participar ou não. Se decidir 
participar, ser-lhe-á entregue esta Informação para guardar e ser-lhe-á pedido que assine o 
Consentimento Informado em duplicado, um para si e outro para constar na investigação. Se 
decidir participar, pode desistir a qualquer momento sem ter que dar qualquer justificação. A 
decisão de desistir a qualquer altura, ou a decisão de não participar, não irá afectar em nada a 
qualidade dos cuidados que irá receber. Irá receber o mesmo tratamento e cuidados médicos, 
independentemente de participar ou não no estudo. A sua participação não será renumerada. 
Esta investigação poderá ser importante para si, dado que permite uma aferição e reflexão 
acerca da vivência da infertilidade e do ajustamento e satisfação conjugal. Participar em 
investigações não é uma perda de tempo, mas sim uma contribuição grandiosa na construção 
de novos saberes. 
 
O que me irá acontecer se participar? 
Este estudo não envolve a investigação de novos medicamentos ou tratamentos. Qualquer 
tratamento que lhe seja fornecido será o resultado da decisão do seu médico. Quando vier à 
consulta médica, será abordado(a) pelo médico que divulgará o estudo. Caso mostre intenção 
de participar, o seu médico, com a sua permissão, indicará à estagiária de psicologia e 
investigadora a sua pretensão e fornecerá informações adicionais acerca do estudo. 
A abordagem por parte da estagiária de psicologia será feita num gabinete próprio que lhe 
garanta as condições de privacidade. Após a assinatura do consentimento, fornece-se ao 
utente: 
 Questionário A - que deverá ser preenchido em, aproximadamente, 5 minutos. 
 Questionário B – que deverá preencher e entregar à estagiária de psicologia (este 
questionário demorará aproximadamente 10 minutos). 
 Questionário C - que deverá preencher e entregar à estagiária de psicologia (este 
questionário demora cerca de 10 minutos). 
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A minha participação no estudo será mantida confidencial? 
Os dados obtidos são confidenciais e só o investigador terá acesso à informação fornecida, 
registando-a numa base de dados e analisando os dados numa perspectiva global e não 
individual. Os questionários serão identificados com um código numérico, para que seja mais 
fácil o tratamento de dados. 
Para verificar se o estudo está a ser conduzido correctamente e /ou verificar os dados 
fornecidos, representantes das Autoridades Regulamentares Nacionais e Internacionais, bem 
como a Comissão de Ética, poderão analisar os seus registos clínicos e pessoais que são 
mantidos pelo investigador. Para tal, é necessário o seu consentimento expresso. 
Ao assinar o Consentimento Informado, está a autorizar o armazenamento da informação, a 
transferência e publicação de dados, conforme descrito nesta Informação à Participante. A 
informação obtida não será utilizada para quaisquer outros fins. 
 
O que irá acontecer aos resultados o estudo? 
Os resultados deste estudo serão utilizados para a realização da Tese de Mestrado Integrado. 
Quando tal acontecer, a psicóloga estará disponível para informar como poderá ter acesso a 
esse estudo. 
 
Quem é que organiza e financia a investigação? 
A investigação é organizada pela estagiária de psicologia e ficará a cargo da mesma. 
 
Quem se encontra disponível para prestar mais informações? 
Em caso de dúvida ou necessidade de esclarecimento relativamente a este estudo, é favor 
contactar: 
Filipa Couto (Estagiária e Investigadora) 
Email: filipa_couto0@hotmail.com 
Agradecemos o tempo que despendeu a ler esta informação e a ponderar a sua participação 
neste estudo. Se desejar participar, deve assinar e datar o Consentimento Informado. Ser-lhe-á 
entregue uma cópia desta Informação ao Participante e do seu Consentimento Informado 
assinado, que deverá guardar. 
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CONSENTIMENTO INFORMADO 
 
Eu, abaixo-assinado(a), tomei conhecimento e compreendi a informação que me foi 
fornecida acerca da investigação que se tenciona realizar, assim como do estudo em 
que serei incluído. Foi-me dada a oportunidade de pensar sobre isso, e de colocar 
questões e todas as minhas questões foram respondidas satisfatoriamente. 
Compreendo que a minha participação é voluntária e que posso desistir a qualquer 
momento sem dar qualquer justificação, sem que os meus cuidados médicos ou 
direitos legais sejam afectados. 
Autorizo que os dados fornecidos sejam analisados pelos investigadores e consultados 
pelas autoridades reguladoras, tal como descrito na Informação ao participante. 
Consinto participar neste estudo e aceito a divulgação dos dados como descrito 
anteriormente. 
Recebi uma cópia, que devo guardar, da Informação ao Participante e do 
Consentimento Informado deste estudo. 
 
Nome do Participante: 
__________________________________ 
Assinatura do Participante:                       Data: 
__________________________________                   ____________________________ 
 
Nome da Investigadora:      Data: 
___________________________________                ____________________________ 
Assinatura da Investigadora: 
___________________________________          
 
          *  Filipa Ribeiro do Couto; Mestrado Integrado em Psicologia;    
 Faculdade de Psicologia da Universidade de Lisboa. 
Influência da Infertilidade na Satisfação Conjugal e Ajustamento Familiar (*) 
Questionário Sócio-Demográfico e Clínico 
        Entrevista nº___ Casal nº___ 
Dados pessoais 
1. Idade: _________________ 
2. Estatuto conjugal :  casado              viúvo               solteiro                outro          
Desde___ 
3. Zona de residência: ________________ 
4. Escolaridade: ________________(nº de anos de estudo com sucesso) 
5. Estatuto sócio-económico: Habitação                 Bairro               Profissão            
        Habilitação literária                         Rendimentos 
      
6. Profissão:_____________________ (exactamente o que faz) 
7. Filhos anteriores a este tratamento:  Sim   Não 
  Filhos desta relação:                       Sim   Não 
Filhos de uma relação anterior:   Sim   Não  
Vive com os seus filhos:   Sim   Não 
 
8. Encontra-se em acompanhamento psicológico?    Sim                       Não 
9. Pratica desporto regularmente?              Sim                       Não 
10. Peso_______ 
11. Fuma?                    Sim              Não 
_______________________________________________________________ 
12. Consome bebidas alcoólicas?                 Sim                        Não 
_______________________________________________________________ 
 
Dados relativos ao agregado familiar 
13.  Com quem vive: _________________________________________________ 
 *  Filipa Ribeiro do Couto; Mestrado Integrado em Psicologia; Faculdade de Psicologia da Universidade de Lisboa. 
 Informação Clínica 
 
14. Duração da infertilidade (há quanto tempo está a tentar engravidar?)__________ 
 
15. Permanência na consulta (há quanto tempo vem a estas consultas?):___________ 
 
16. Duração do tratamento (há quanto tempo iniciou os tratamentos?):____________ 
 
17. Número de tratamentos efectuados:____________ 
  
18. Natureza dos tratamentos:______________________________________________ 
 
19. Causa da infertilidade 
  Factor feminino    Qual/Quais? _______________ 
  Factor masculino   Qual/Quais?_______________ 
  Factor feminino e masculino  Qual/Quais? ______________ 
  Desconhecida 
 
 
 
 
 
 
EASAVIC (Narciso & Costa, 1996)  Entrevista nº___ Casal nº___ 
Influência da Infertilidade na Satisfação Conjugal e Ajustamento Familiar 
Pense na sua relação conjugal. Utilize a seguinte escala de modo a expressar o que sente relativamente a cada afir-
mação: 1 – Nada satisfeito(a)  2- Pouco satisfeito(a)  3- Razoavelmente satisfeito(a)   4- Satisfeito(a)  5- Muito satis-
feito(a)   6- Completamente satisfeito(a). Para cada um dos itens, deverá escolher a afirmação da escala que melhor 
descreve o que sente, rodeando o número correspondente com um círculo.  
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1 O modo como gerimos a nossa situação financeira. 1 2 3 4 5 6 
2 A distribuição de tarefas domésticas. 1 2 3 4 5 6 
3 O modo como tomamos decisões. 1 2 3 4 5 6 
4 A distribuição das responsabilidades. 1 2 3 4 5 6 
5 O modo como passamos os tempos livres. 1 2 3 4 5 6 
6 A quantidade de tempos livres. 1 2 3 4 5 6 
7 O modo como nos relacionamos com os amigos. 1 2 3 4 5 6 
8 
O modo como nos relacionamos com a família do(a) meu (minha)     
companheiro (a). 
1 2 3 4 5 6 
9 O modo como nos relacionamos com a minha família. 1 2 3 4 5 6 
10 A minha privacidade e autonomia. 1 2 3 4 5 6 
11 A privacidade e autonomia do(a) meu (minha) companheiro (a). 1 2 3 4 5 6 
12 A nossa relação com a minha profissão. 1 2 3 4 5 6 
13 A nossa relação com a profissão do(a) meu (minha) companheiro (a). 1 2 3 4 5 6 
14 A frequência com que conversamos. 1 2 3 4 5 6 
15 O modo como conversamos. 1 2 3 4 5 6 
16 Os assuntos sobre os quais conversamos. 1 2 3 4 5 6 
17 A frequência dos conflitos que temos. 1 2 3 4 5 6 
18 O modo como resolvemos os conflitos. 1 2 3 4 5 6 
19 O que sinto pelo (a) meu (minha) companheiro (a). 1 2 3 4 5 6 
20 O que o meu (minha) companheiro (a)sente por mim. 1 2 3 4 5 6 
21 O modo com expresso o que sinto pelo(a) meu (minha) companheiro (a). 1 2 3 4 5 6 
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22 
O modo como o(a) meu (minha) companheiro (a)expressa o que sente 
por mim. 
1 2 3 4 5 6 
23 O desejo sexual que sinto pelo(a) meu (minha) companheiro (a) 1 2 3 4 5 6 
24 O desejo sexual que o(a) meu (minha) companheiro (a)sente por mim. 1 2 3 4 5 6 
25 A frequência com que temos relações sexuais. 1 2 3 4 5 6 
26 O prazer que sinto quando temos relações sexuais.  1 2 3 4 5 6 
27 
O prazer que o(a) meu (minha) companheiro (a) sente quando temos 
relações sexuais.  
1 2 3 4 5 6 
28 A qualidade das nossas relações sexuais. 1 2 3 4 5 6 
29 O apoio emocional que dou ao (à) meu (minha) companheiro (a). 1 2 3 4 5 6 
30 O apoio emocional que o(a) meu (minha) companheiro (a)me dá. 1 2 3 4 5 6 
31 A confiança que tenho no (na) meu (minha) companheiro (a). 1 2 3 4 5 6 
32 A confiança que o(a) meu (minha) companheiro (a) tem em mim.  1 2 3 4 5 6 
33 A admiração que sinto pelo (a) meu (minha) companheiro (a). 1 2 3 4 5 6 
34 A admiração que o (a) meu (minha) companheiro (a) sente por mim. 1 2 3 4 5 6 
35 A partilha de interesses e actividades. 1 2 3 4 5 6 
36 
A atenção que dedico aos interesses do(a) meu (minha)                       
companheiro (a). 
1 2 3 4 5 6 
37 
A atenção que o(a) meu (minha) companheiro (a) dedica aos meus      
interesses. 
1 2 3 4 5 6 
38 Os nossos projectos para o futuro. 1 2 3 4 5 6 
39 As minhas expectativas quanto ao futuro da nossa relação. 1 2 3 4 5 6 
40 
As expectativas do(a) meu (minha) companheiro (a) quanto ao futuro da 
nossa relação. 
1 2 3 4 5 6 
41 O aspecto físico do(a) meu (minha) companheiro (a). 1 2 3 4 5 6 
42 
A opinião que o/a meu (minha) companheiro (a) tem sobre o meu as-
pecto físico. 
1 2 3 4 5 6 
43 As características e hábitos do(a) meu (minha) companheiro (a). 1 2 3 4 5 6 
44 
A opinião que o(a) meu (minha) companheiro (a) tem sobre as minhas 
características e hábitos. 
1 2 3 4 5 6 
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FACES II  Entrevista nº___ Casal nº___ 
Desenvolvido por David Olson  & Judy Tiesel (1991) e traduzido por Humbertina Maia (2000) 
Instruções: 
Leia com atenção as questões seguintes. Numa escala que vai de 1- Quase Nunca a 5 – Quase 
Sempre, assinale com uma cruz um dos pontos, 1, 2, 3, 4 ou 5, conforme a frequência com que 
os comportamentos descritos ocorrem com o seu conjugue. 
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1 Em momentos difíceis nós somos o apoio um do outro 1 2 3 4 5 
2 
Na nossa relação cada um de nós exprime a sua opinião  
facilmente 
1 2 3 4 5 
3 
É mais fácil discutir os problemas com outras pessoas do que 
com o seu cônjuge 
1 2 3 4 5 
4 Cada um de nós participa nas principais decisões da família 1 2 3 4 5 
5 Quando estamos em casa fazemos companhia um ao outro 1 2 3 4 5 
6 Nós lidamos com as nossas diferenças de forma flexível 1 2 3 4 5 
7 Nós fazemos coisas juntos 1 2 3 4 5 
8 
Discutimos os problemas entre nós e sentimo-nos bem com  as 
soluções a que chegamos 
1 2 3 4 5 
9 No nosso casamento cada um faz as coisas à sua maneira 1 2 3 4 5 
10 Nós dividimos as tarefas domésticas entre nós 1 2 3 4 5 
11 Nós conhecemos os amigos íntimos um do outro 1 2 3 4 5 
12 É difícil saber quais são as regras da nossa relação 1 2 3 4 5 
13 
Cada um de nós pede a opinião do outro nas suas decisões 
pessoais 
1 2 3 4 5 
 
          *  Filipa Ribeiro do Couto; Mestrado Integrado em Psicologia;    
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14 Nós dizemos livremente o que queremos 1 2 3 4 5 
15 
Nós temos dificuldade em pensar em coisas para fazermos 
Juntos 
1 2 3 4 5 
16 
No nosso casamento o sentimento de autoridade está bem 
equilibrado 
1 2 3 4 5 
17 Nós sentimo-nos muito próximos um do outro 1 2 3 4 5 
18 
Nós funcionamos sob o princípio da justiça no nosso 
casamento 
1 2 3 4 5 
19 
Sinto-me mais próximo(a) de pessoas fora do nosso casamento 
do que do meu conjugue 
1 2 3 4 5 
20 
Nós tentamos novas maneiras de lidar com os nossos 
problemas 
1 2 3 4 5 
21 Quando o meu cônjuge toma uma decisão eu alinho com ele 1 2 3 4 5 
22 No nosso casamento, nós partilhamos as responsabilidades 1 2 3 4 5 
23 Nós gostamos de passar os tempos livres um com o outro 1 2 3 4 5 
24 Na nossa relação é difícil alterar as regras 1 2 3 4 5 
25 Em casa nós evitamo-nos um ao outro 1 2 3 4 5 
26 Quando surgem problemas, nós chegamos a um acordo 1 2 3 4 5 
27 Nós aceitamos os amigos um do outro 1 2 3 4 5 
28 Nós temos medo de dizer um ao outro o que pensamos 1 2 3 4 5 
29 Nós fazemos mais coisas separadamente que em conjunto 1 2 3 4 5 
30 Nós temos interesses e passatempos comuns 1 2 3 4 5 
 
 Quadro 16.  Idade dos Participantes 
Idade dos Participantes Média Desvio Padrão Máximo Mínimo 
Participantes Masculinos 35,36 5,095 45 28 
Participantes Femininos 32,42 4,142 39 25 
 
 
 
Quadro 17.  Estatuto Socio-económico dos Participantes 
Escala GRAFFAR Participantes masculinos Participantes femininos 
Frequência Percentagem(%) Frequência Percentagem(%) 
Classe I 4 8,9 5 11,1 
Classe II 16 35,6 17 37,8 
Classe III 16 35,6 17 37,8 
Classe IV 8 17,7 4 8,9 
Classe V 1 2,2 2 4,4 
 
 
 
Quadro 18. Duração da infertilidade dos Casais (anos) 
 Média Desvio Padrão Máximo Mínimo 
Duração da infertilidade 4,96 2,931 14 2 
 
 
 
 
Quadro 19. Permanência na consulta dos Casais (meses) 
 Média Desvio Padrão Máximo Mínimo 
Permanência na consulta 25,51 16,969 73 0 
 
 
 
 
Quadro 20.  Duração do tratamento do Casais (meses) 
 Média Desvio Padrão Máximo Mínimo 
Duração do tratamento 9,22 16,241 68 0 
 
 
 
 
Quadro 21.  Número de tratamento dos Casais   
 Média Desvio Padrão Máximo Mínimo 
Número de tratamentos 0,64 1,004 5 0 
 
 
 
 
Quadro 22. FACES subescala coesão dos Participantes 
FACES Mínimo Máximo Média Desvio padrão Skewness Kurtosis 
Participantes masculinos 40 80 69,6667 6,91507 -1,873 6,553 
Participantes femininos 48 80 70,6889 6,79847 -1,041 1,355 
 
 
Quadro 23. FACES subescala adaptabilidade dos Participantes 
FACES Mínimo Máximo Média Desvio padrão Skewness Kurtosis 
Participantes masculinos 27 55 45,1111 6,01219 -,727 ,754 
Participantes femininos 37 54 45,8000 4,79867 -,154 -,991 
 
 
Quadro 24. EASAVIC subescala Intimidade Emocional dos Participantes 
EASAVIC Mínimo Máximo Média Desvio padrão Skewness Kurtosis 
Participantes masculinos 69 108 94,0444 10,57217 -,762 -,421 
Participantes femininos 62 108 92,6667 11,59349 -,638 -,161 
 
 
Quadro 25. EASAVIC subescala Sexualidade dos Participantes 
EASAVIC Mínimo Máximo Média Desvio padrão Skewness Kurtosis 
Participantes masculinos 21 36 31,3556 4,00656 -,655 -,304 
Participantes femininos 20 36 30,8444 4,92192 -,638 -,814 
 
 
Quadro 26. EASAVIC subescala Comunicação/Conflito dos Participantes 
EASAVIC Mínimo Máximo Média Desvio padrão Skewness Kurtosis 
Participantes masculinos 11 42 33,7333 6,118429 -1,366 3,073 
Participantes femininos 23 42 33,8444 4,89877 -,118 -,565 
 
 
Quadro 27. EASAVIC subescala Funções Familiares dos Participantes 
EASAVIC Mínimo Máximo Média Desvio padrão Skewness Kurtosis 
Participantes masculinos 10 24 18,8444 3,77164 -,432 -,417 
Participantes femininos 10 24 17,7333 3,20794 -,223 -,446 
 
 
Quadro 28. EASAVIC subescala Rede Social dos Participantes 
EASAVIC Mínimo Máximo Média Desvio padrão Skewness Kurtosis 
Participantes masculinos 6 18 14,5556 2,91201 -,790 ,202 
Participantes femininos 10 18 14,6667 2,17423 -,147 -,725 
 
 
Quadro 29. EASAVIC subescala Autonomia dos Participantes 
EASAVIC Mínimo Máximo Média Desvio padrão Skewness Kurtosis 
Participantes masculinos 13 24 18,9556 3,04478 -,123 -,647 
Participantes femininos 12 24 19,0222 3,45417 -,290 -,653 
 
Quadro 30. EASAVIC subescala Tempo Livres dos Participantes 
EASAVIC Mínimo Máximo Média Desvio padrão Skewness Kurtosis 
Participantes masculinos 2 12 7,9111 2,36280 -,830 ,063 
Participantes femininos 4 12 8,3778 2,12441 -,359 -,630 
 
 
Quadro 31. EASAVIC Escala Total dos Participantes 
EASAVIC Mínimo Máximo Média Desvio padrão Skewness Kurtosis 
Participantes masculinos 153 264 219,4000 26,72282 -,595 -,329 
Participantes femininos 166 264 217,1556 25,96235 -,236 -,849 
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17,82,22,21
15,62,22,21
13,34,44,42
8,92,22,21
6,76,76,73
Pcons
EXAMINE VARIABLES=Pcons
  /PLOT BOXPLOT STEMLEAF NPPLOT
  /COMPARE GROUPS
  /STATISTICS DESCRIPTIVES
  /CINTERVAL 95
  /MISSING LISTWISE
  /NOTOTAL.
Explore
[DataSet1] C:\Users\Filipa\Desktop\tese\tese\pasw\Dados, inversão, final.13
.10.sav
PercentN PercentN PercentN
TotalMissingValid
Cases
Pcons 100,0%45,0%0100,0%45
Case Processing Summary
Page 21
Std. ErrorStatistic
Mean
Lower Bound
Upper Bound
5% Trimmed Mean
Median
Variance
Std. Deviation
Minimum
Maximum
Range
Interquartile Range
Skewness
Kurtosis
95% Confidence Interval 
for Mean
Pcons
,6951,626
,3541,088
17
73
73
0
16,969
287,937
25,00
24,36
30,61
20,41
2,53025,51
Descriptives
Sig.dfStatistic Sig.dfStatistic
Shapiro-WilkKolmogorov-Smirnova
Pcons ,00145,899,00045,221
Tests of Normality
a. Lilliefors Significance Correction
Pcons
Pcons Stem-and-Leaf Plot
 Frequency    Stem &  Leaf
     4,00        0 .  0003
     2,00        0 .  55
     3,00        1 .  234
     8,00        1 .  55556688
     3,00        2 .  224
    14,00        2 .  55556666677777
      ,00        3 .
     6,00        3 .  777889
     1,00        4 .  2
     4,00 Extremes    (>=60)
 Stem width:        10
 Each leaf:       1 case(s)
Page 22
Observed Value
806040200-20
Ex
pe
ct
ed
 
N
o
rm
al
4
3
2
1
0
-1
-2
Normal Q-Q Plot of Pcons
Page 23
Observed Value
806040200
D
ev
 
fro
m
 
N
o
rm
al
1,0
0,8
0,6
0,4
0,2
0,0
-0,2
-0,4
Detrended Normal Q-Q Plot of Pcons
Page 24
Pcons
80
60
40
20
0
13
20
15
44
FREQUENCIES VARIABLES=Dtrat
  /STATISTICS=STDDEV MINIMUM MAXIMUM MEAN MEDIAN
  /ORDER=ANALYSIS.
Frequencies
[DataSet1] C:\Users\Filipa\Desktop\tese\tese\pasw\Dados, inversão, final.13
.10.sav
Page 25
Cumulative 
PercentValid PercentPercentFrequency
0
1
4
5
6
7
12
15
20
24
25
27
48
61
68
Total
Valid
100,0100,045
100,02,22,21
97,82,22,21
95,62,22,21
93,32,22,21
91,14,44,42
86,76,76,73
80,02,22,21
77,82,22,21
75,64,44,42
71,12,22,21
68,94,44,42
64,42,22,21
62,22,22,21
60,04,44,42
55,655,655,625
Dtrat
EXAMINE VARIABLES=Dtrat
  /PLOT BOXPLOT STEMLEAF NPPLOT
  /COMPARE GROUPS
  /STATISTICS DESCRIPTIVES
  /CINTERVAL 95
  /MISSING LISTWISE
  /NOTOTAL.
Explore
[DataSet1] C:\Users\Filipa\Desktop\tese\tese\pasw\Dados, inversão, final.13
.10.sav
PercentN PercentN PercentN
TotalMissingValid
Cases
Dtrat 100,0%45,0%0100,0%45
Case Processing Summary
Page 26
Std. ErrorStatistic
Mean
Lower Bound
Upper Bound
5% Trimmed Mean
Median
Variance
Std. Deviation
Minimum
Maximum
Range
Interquartile Range
Skewness
Kurtosis
95% Confidence Interval 
for Mean
Dtrat
,6955,005
,3542,242
14
68
68
0
16,241
263,768
,00
6,77
14,10
4,34
2,4219,22
Descriptives
Sig.dfStatistic Sig.dfStatistic
Shapiro-WilkKolmogorov-Smirnova
Dtrat ,00045,636,00045,294
Tests of Normality
a. Lilliefors Significance Correction
Dtrat
Dtrat Stem-and-Leaf Plot
 Frequency    Stem &  Leaf
    28,00        0 .  0000000000000000000000000114
     4,00        0 .  5667
     2,00        1 .  22
     1,00        1 .  5
     4,00        2 .  0444
     3,00        2 .  557
     3,00 Extremes    (>=48)
 Stem width:        10
 Each leaf:       1 case(s)
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Observed Value
806040200-20
Ex
pe
ct
ed
 
N
o
rm
al
4
3
2
1
0
-1
Normal Q-Q Plot of Dtrat
Page 28
Observed Value
6040200
D
ev
 
fro
m
 
N
o
rm
al
2,0
1,5
1,0
0,5
0,0
-0,5
-1,0
Detrended Normal Q-Q Plot of Dtrat
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Dtrat
60
40
20
0
20
13
44
FREQUENCIES VARIABLES=Ntrat
  /STATISTICS=STDDEV MINIMUM MAXIMUM MEAN MEDIAN
  /ORDER=ANALYSIS.
Frequencies
[DataSet1] C:\Users\Filipa\Desktop\tese\tese\pasw\Dados, inversão, final.13
.10.sav
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Cumulative 
PercentValid PercentPercentFrequency
0
1
2
3
5
Total
Valid
100,0100,045
100,02,22,21
97,84,44,42
93,32,22,21
91,135,635,616
55,655,655,625
Ntrat
EXAMINE VARIABLES=Ntrat
  /PLOT BOXPLOT STEMLEAF NPPLOT
  /COMPARE GROUPS
  /STATISTICS DESCRIPTIVES
  /CINTERVAL 95
  /MISSING LISTWISE
  /NOTOTAL.
Explore
[DataSet1] C:\Users\Filipa\Desktop\tese\tese\pasw\Dados, inversão, final.13
.10.sav
PercentN PercentN PercentN
TotalMissingValid
Cases
Ntrat 100,0%45,0%0100,0%45
Case Processing Summary
Std. ErrorStatistic
Mean
Lower Bound
Upper Bound
5% Trimmed Mean
Median
Variance
Std. Deviation
Minimum
Maximum
Range
Interquartile Range
Skewness
Kurtosis
95% Confidence Interval 
for Mean
Ntrat
,6957,814
,3542,478
1
5
5
0
1,004
1,007
,00
,50
,95
,34
,150,64
Descriptives
Page 31
Sig.dfStatistic Sig.dfStatistic
Shapiro-WilkKolmogorov-Smirnova
Ntrat ,00045,642,00045,295
Tests of Normality
a. Lilliefors Significance Correction
Ntrat
Ntrat Stem-and-Leaf Plot
 Frequency    Stem &  Leaf
    25,00        0 .  0000000000000000000000000
      ,00        0 .
    16,00        1 .  0000000000000000
      ,00        1 .
     1,00        2 .  0
     3,00 Extremes    (>=3,0)
 Stem width:         1
 Each leaf:       1 case(s)
Page 32
Observed Value
6420
Ex
pe
ct
ed
 
N
o
rm
al
5
4
3
2
1
0
-1
Normal Q-Q Plot of Ntrat
Page 33
Observed Value
543210
D
ev
 
fro
m
 
N
o
rm
al
2,5
2,0
1,5
1,0
0,5
0,0
-0,5
Detrended Normal Q-Q Plot of Ntrat
Page 34
Ntrat
5
4
3
2
1
0
20
1528
FREQUENCIES VARIABLES=Hidade
  /STATISTICS=STDDEV MINIMUM MAXIMUM MEAN MEDIAN
  /ORDER=ANALYSIS.
Frequencies
[DataSet1] C:\Users\Filipa\Desktop\tese\tese\pasw\Dados, inversão, final.13
.10.sav
Page 35
Cumulative 
PercentValid PercentPercentFrequency
28
29
31
32
33
34
35
36
37
38
39
40
41
42
43
45
Total
Valid
100,0100,045
100,06,76,73
93,32,22,21
91,18,98,94
82,22,22,21
80,02,22,21
77,84,44,42
73,311,111,15
62,22,22,21
60,04,44,42
55,66,76,73
48,94,44,42
44,48,98,94
35,611,111,15
24,48,98,94
15,64,44,42
11,111,111,15
Hidade
EXAMINE VARIABLES=Hidade
  /PLOT BOXPLOT STEMLEAF NPPLOT
  /COMPARE GROUPS
  /STATISTICS DESCRIPTIVES
  /CINTERVAL 95
  /MISSING LISTWISE
  /NOTOTAL.
Explore
[DataSet1] C:\Users\Filipa\Desktop\tese\tese\pasw\Dados, inversão, final.13
.10.sav
PercentN PercentN PercentN
TotalMissingValid
Cases
Hidade 100,0%45,0%0100,0%45
Case Processing Summary
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Std. ErrorStatistic
Mean
Lower Bound
Upper Bound
5% Trimmed Mean
Median
Variance
Std. Deviation
Minimum
Maximum
Range
Interquartile Range
Skewness
Kurtosis
95% Confidence Interval 
for Mean
Hidade
,695-,922
,354,307
8
17
45
28
5,095
25,962
35,00
35,23
36,89
33,82
,76035,36
Descriptives
Sig.dfStatistic Sig.dfStatistic
Shapiro-WilkKolmogorov-Smirnova
Hidade ,03645,946,08845,123
Tests of Normality
a. Lilliefors Significance Correction
Hidade
Hidade Stem-and-Leaf Plot
 Frequency    Stem &  Leaf
     7,00        2 .  8888899
    15,00        3 .  111122222333344
    13,00        3 .  5556678888899
     7,00        4 .  0122223
     3,00        4 .  555
 Stem width:        10
 Each leaf:       1 case(s)
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Observed Value
504540353025
Ex
pe
ct
ed
 
N
o
rm
al
3
2
1
0
-1
-2
Normal Q-Q Plot of Hidade
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Observed Value
4540353025
D
ev
 
fro
m
 
N
o
rm
al
0,3
0,2
0,1
0,0
-0,1
-0,2
-0,3
Detrended Normal Q-Q Plot of Hidade
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Hidade
45
40
35
30
25
FREQUENCIES VARIABLES=Hesc
  /STATISTICS=STDDEV MINIMUM MAXIMUM MEAN MEDIAN
  /ORDER=ANALYSIS.
Frequencies
[DataSet1] C:\Users\Filipa\Desktop\tese\tese\pasw\Dados, inversão, final.13
.10.sav
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Cumulative 
PercentValid PercentPercentFrequency
3
4
6
9
10
11
12
14
16
24
Total
Valid
100,0100,045
100,02,22,21
97,811,111,15
86,72,22,21
84,437,837,817
46,713,313,36
33,34,44,42
28,917,817,88
11,12,22,21
8,96,76,73
2,22,22,21
Hesc
EXAMINE VARIABLES=Hesc
  /PLOT BOXPLOT STEMLEAF NPPLOT
  /COMPARE GROUPS
  /STATISTICS DESCRIPTIVES
  /CINTERVAL 95
  /MISSING LISTWISE
  /NOTOTAL.
Explore
[DataSet1] C:\Users\Filipa\Desktop\tese\tese\pasw\Dados, inversão, final.13
.10.sav
PercentN PercentN PercentN
TotalMissingValid
Cases
Hesc 100,0%45,0%0100,0%45
Case Processing Summary
Page 41
Std. ErrorStatistic
Mean
Lower Bound
Upper Bound
5% Trimmed Mean
Median
Variance
Std. Deviation
Minimum
Maximum
Range
Interquartile Range
Skewness
Kurtosis
95% Confidence Interval 
for Mean
Hesc
,6953,074
,354,436
3
21
24
3
3,659
13,391
12,00
11,09
12,23
10,03
,54611,13
Descriptives
Sig.dfStatistic Sig.dfStatistic
Shapiro-WilkKolmogorov-Smirnova
Hesc ,00045,879,00045,251
Tests of Normality
a. Lilliefors Significance Correction
Hesc
Hesc Stem-and-Leaf Plot
 Frequency    Stem &  Leaf
     4,00 Extremes    (=<4,0)
     1,00        6 .  0
      ,00        7 .
      ,00        8 .
     8,00        9 .  00000000
     2,00       10 .  00
     6,00       11 .  000000
    17,00       12 .  00000000000000000
      ,00       13 .
     1,00       14 .  0
      ,00       15 .
     5,00       16 .  00000
     1,00 Extremes    (>=24,0)
 Stem width:         1
 Each leaf:       1 case(s)
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Observed Value
2520151050
Ex
pe
ct
ed
 
N
o
rm
al
4
2
0
-2
Normal Q-Q Plot of Hesc
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Observed Value
2520151050
D
ev
 
fro
m
 
N
o
rm
al
1,5
1,0
0,5
0,0
-0,5
Detrended Normal Q-Q Plot of Hesc
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Hesc
25
20
15
10
5
0
12
6 1839
19
FREQUENCIES VARIABLES=Hpeso
  /STATISTICS=STDDEV MINIMUM MAXIMUM MEAN MEDIAN
  /ORDER=ANALYSIS.
Frequencies
[DataSet1] C:\Users\Filipa\Desktop\tese\tese\pasw\Dados, inversão, final.13
.10.sav
Page 45
Cumulative 
PercentValid PercentPercentFrequency
57
62
64
65
68
69
70
72
73
74
75
76
80
82
83
84
85
86
89
90
93
97
98
100
105
107
112
Total
Valid
100,0100,045
100,02,22,21
97,82,22,21
95,62,22,21
93,32,22,21
91,12,22,21
88,94,44,42
84,42,22,21
82,22,22,21
80,04,44,42
75,66,76,73
68,94,44,42
64,42,22,21
62,22,22,21
60,04,44,42
55,613,313,36
42,22,22,21
40,04,44,42
35,64,44,42
31,12,22,21
28,94,44,42
24,44,44,42
20,02,22,21
17,84,44,42
13,36,76,73
6,72,22,21
4,42,22,21
2,22,22,21
Hpeso
EXAMINE VARIABLES=Hpeso
  /PLOT BOXPLOT STEMLEAF NPPLOT
  /COMPARE GROUPS
  /STATISTICS DESCRIPTIVES
  /CINTERVAL 95
  /MISSING LISTWISE
  /NOTOTAL.
Explore
[DataSet1] C:\Users\Filipa\Desktop\tese\tese\pasw\Dados, inversão, final.13
.10.sav
Page 46
PercentN PercentN PercentN
TotalMissingValid
Cases
Hpeso 100,0%45,0%0100,0%45
Case Processing Summary
Std. ErrorStatistic
Mean
Lower Bound
Upper Bound
5% Trimmed Mean
Median
Variance
Std. Deviation
Minimum
Maximum
Range
Interquartile Range
Skewness
Kurtosis
95% Confidence Interval 
for Mean
Hpeso
,695-,097
,354,502
17
55
112
57
12,604
158,864
80,00
80,24
84,45
76,88
1,87980,67
Descriptives
Sig.dfStatistic Sig.dfStatistic
Shapiro-WilkKolmogorov-Smirnova
Hpeso ,38045,973,200*45,092
Tests of Normality
a. Lilliefors Significance Correction
*. This is a lower bound of the true significance.
Hpeso
Hpeso Stem-and-Leaf Plot
 Frequency    Stem &  Leaf
     1,00        5 .  7
     2,00        6 .  24
     6,00        6 .  555889
     7,00        7 .  0022344
     3,00        7 .  556
    10,00        8 .  0000002234
     7,00        8 .  5566699
     2,00        9 .  03
     3,00        9 .  778
Page 47
     1,00       10 .  0
     2,00       10 .  57
     1,00 Extremes    (>=112)
 Stem width:        10
 Each leaf:       1 case(s)
Observed Value
1201008060
Ex
pe
ct
ed
 
N
o
rm
al
3
2
1
0
-1
-2
-3
Normal Q-Q Plot of Hpeso
Page 48
Observed Value
1201008060
D
ev
 
fro
m
 
N
o
rm
al
0,4
0,2
0,0
-0,2
Detrended Normal Q-Q Plot of Hpeso
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Hpeso
120
100
80
60
26
Page 50
GET
  FILE='C:\Users\Filipa\Desktop\tese\tese\pasw\Dados, inversão, final.13.10
.sav'.
DATASET NAME DataSet1 WINDOW=FRONT.
FREQUENCIES VARIABLES=MEasavic19 MEasavic20 MEasavic29 MEasavic30 MEasavic3
1 MEasavic32 MEasavic33 MEasavic34 MEasavic35 MEasavic36 MEasavic37 MEasavi
c38 MEasavic39 MEasavic40 MEasavic41 MEasavic42 MEasavic43 MEasavic44
  /STATISTICS=STDDEV VARIANCE MINIMUM MAXIMUM MEAN MEDIAN SKEWNESS SESKEW K
URTOSIS SEKURT
  /ORDER=ANALYSIS.
Frequencies
[DataSet1] C:\Users\Filipa\Desktop\tese\tese\pasw\Dados, inversão, final.13
.10.sav
MEasavic30MEasavic29MEasavic20MEasavic19
Valid
Missing
Mean
Median
Std. Deviation
Variance
Skewness
Std. Error of Skewness
Kurtosis
Std. Error of Kurtosis
Minimum
Maximum
N
6666
2334
,695,695,695,695
,096-,8441,988,520
,354,354,354,354
-,695-,373-1,446-1,225
1,018,700,528,273
1,009,837,727,522
5,005,006,006,00
4,935,075,495,67
0000
45454545
Statistics
Page 1
MEasavic34MEasavic33MEasavic32MEasavic31
Valid
Missing
Mean
Median
Std. Deviation
Variance
Skewness
Std. Error of Skewness
Kurtosis
Std. Error of Kurtosis
Minimum
Maximum
N
6666
3422
,695,695,695,695
,113-,3094,0173,090
,354,354,354,354
-,901-,943-1,730-1,764
,816,482,740,916
,903,694,860,957
5,006,006,006,00
5,165,475,385,36
0000
45454545
Statistics
MEasavic38MEasavic37MEasavic36MEasavic35
Valid
Missing
Mean
Median
Std. Deviation
Variance
Skewness
Std. Error of Skewness
Kurtosis
Std. Error of Kurtosis
Minimum
Maximum
N
6666
2333
,695,695,695,695
,586-1,199-1,093-,325
,354,354,354,354
-1,122,051,023-,508
1,118,845,709,813
1,057,919,842,902
5,005,005,005,00
5,134,804,874,78
0000
45454545
Statistics
Page 2
MEasavic42MEasavic41MEasavic40MEasavic39
Valid
Missing
Mean
Median
Std. Deviation
Variance
Skewness
Std. Error of Skewness
Kurtosis
Std. Error of Kurtosis
Minimum
Maximum
N
6666
3432
,695,695,695,695
-,844-,634,6292,755
,354,354,354,354
-,373-,651-1,080-1,538
,700,468,710,846
,837,684,843,920
5,005,005,006,00
5,075,385,295,29
0000
45454545
Statistics
MEasavic44MEasavic43
Valid
Missing
Mean
Median
Std. Deviation
Variance
Skewness
Std. Error of Skewness
Kurtosis
Std. Error of Kurtosis
Minimum
Maximum
N
66
33
,695,695
-,766-,924
,354,354
,027-,009
,765,664
,874,815
5,005,00
4,694,87
00
4545
Statistics
Frequency Table
Cumulative 
PercentValid PercentPercentFrequency
4
5
6
Total
Valid
100,0100,045
100,068,968,931
31,128,928,913
2,22,22,21
MEasavic19
Page 3
Cumulative 
PercentValid PercentPercentFrequency
3
4
5
6
Total
Valid
100,0100,045
100,060,060,027
40,031,131,114
8,96,76,73
2,22,22,21
MEasavic20
Cumulative 
PercentValid PercentPercentFrequency
3
4
5
6
Total
Valid
100,0100,045
100,035,635,616
64,437,837,817
26,724,424,411
2,22,22,21
MEasavic29
Cumulative 
PercentValid PercentPercentFrequency
2
3
4
5
6
Total
Valid
100,0100,045
100,035,635,616
64,431,131,114
33,326,726,712
6,74,44,42
2,22,22,21
MEasavic30
Cumulative 
PercentValid PercentPercentFrequency
2
3
4
5
6
Total
Valid
100,0100,045
100,057,857,826
42,228,928,913
13,36,76,73
6,74,44,42
2,22,22,21
MEasavic31
Page 4
Cumulative 
PercentValid PercentPercentFrequency
2
4
5
6
Total
Valid
100,0100,045
100,055,655,625
44,431,131,114
13,311,111,15
2,22,22,21
MEasavic32
Cumulative 
PercentValid PercentPercentFrequency
4
5
6
Total
Valid
100,0100,045
100,057,857,826
42,231,131,114
11,111,111,15
MEasavic33
Cumulative 
PercentValid PercentPercentFrequency
3
4
5
6
Total
Valid
100,0100,045
100,042,242,219
57,837,837,817
20,013,313,36
6,76,76,73
MEasavic34
Cumulative 
PercentValid PercentPercentFrequency
3
4
5
6
Total
Valid
100,0100,045
100,020,020,09
80,048,948,922
31,120,020,09
11,111,111,15
MEasavic35
Cumulative 
PercentValid PercentPercentFrequency
3
4
5
6
Total
Valid
100,0100,045
100,026,726,712
73,335,635,616
37,835,635,616
2,22,22,21
MEasavic36
Page 5
Cumulative 
PercentValid PercentPercentFrequency
3
4
5
6
Total
Valid
100,0100,045
100,028,928,913
71,126,726,712
44,440,040,018
4,44,44,42
MEasavic37
Cumulative 
PercentValid PercentPercentFrequency
2
3
4
5
6
Total
Valid
100,0100,045
100,048,948,922
51,126,726,712
24,415,615,67
8,96,76,73
2,22,22,21
MEasavic38
Cumulative 
PercentValid PercentPercentFrequency
2
3
4
5
6
Total
Valid
100,0100,045
100,051,151,123
48,933,333,315
15,611,111,15
4,42,22,21
2,22,22,21
MEasavic39
Cumulative 
PercentValid PercentPercentFrequency
3
4
5
6
Total
Valid
100,0100,045
100,048,948,922
51,135,635,616
15,611,111,15
4,44,44,42
MEasavic40
Cumulative 
PercentValid PercentPercentFrequency
4
5
6
Total
Valid
100,0100,045
100,048,948,922
51,140,040,018
11,111,111,15
MEasavic41
Page 6
Cumulative 
PercentValid PercentPercentFrequency
3
4
5
6
Total
Valid
100,0100,045
100,035,635,616
64,437,837,817
26,724,424,411
2,22,22,21
MEasavic42
Cumulative 
PercentValid PercentPercentFrequency
3
4
5
6
Total
Valid
100,0100,045
100,024,424,411
75,640,040,018
35,633,333,315
2,22,22,21
MEasavic43
Cumulative 
PercentValid PercentPercentFrequency
3
4
5
6
Total
Valid
100,0100,045
100,020,020,09
80,035,635,616
44,437,837,817
6,76,76,73
MEasavic44
FREQUENCIES VARIABLES=MEasavic23 MEasavic24 MEasavic25 MEasavic26 MEasavic2
7 MEasavic28
  /STATISTICS=STDDEV VARIANCE MINIMUM MAXIMUM MEAN MEDIAN SKEWNESS SESKEW K
URTOSIS SEKURT
  /ORDER=ANALYSIS.
Frequencies
[DataSet1] C:\Users\Filipa\Desktop\tese\tese\pasw\Dados, inversão, final.13
.10.sav
Page 7
MEasavic26MEasavic25MEasavic24MEasavic23
Valid
Missing
Mean
Median
Std. Deviation
Variance
Skewness
Std. Error of Skewness
Kurtosis
Std. Error of Kurtosis
Minimum
Maximum
N
6666
3323
,695,695,695,695
-,273-1,0032,450,420
,354,354,354,354
-,738-,425-1,607-1,144
,7711,118,946,773
,8781,057,973,879
5,005,006,006,00
5,164,805,315,33
0000
45454545
Statistics
MEasavic28MEasavic27
Valid
Missing
Mean
Median
Std. Deviation
Variance
Skewness
Std. Error of Skewness
Kurtosis
Std. Error of Kurtosis
Minimum
Maximum
N
66
33
,695,695
-,705-,387
,354,354
-,587-,655
,907,664
,952,815
5,005,00
5,045,20
00
4545
Statistics
Frequency Table
Cumulative 
PercentValid PercentPercentFrequency
3
4
5
6
Total
Valid
100,0100,045
100,055,655,625
44,426,726,712
17,813,313,36
4,44,44,42
MEasavic23
Page 8
Cumulative 
PercentValid PercentPercentFrequency
2
3
4
5
6
Total
Valid
100,0100,045
100,055,655,625
44,428,928,913
15,68,98,94
6,74,44,42
2,22,22,21
MEasavic24
Cumulative 
PercentValid PercentPercentFrequency
3
4
5
6
Total
Valid
100,0100,045
100,031,131,114
68,933,333,315
35,620,020,09
15,615,615,67
MEasavic25
Cumulative 
PercentValid PercentPercentFrequency
3
4
5
6
Total
Valid
100,0100,045
100,042,242,219
57,835,635,616
22,217,817,88
4,44,44,42
MEasavic26
Cumulative 
PercentValid PercentPercentFrequency
3
4
5
6
Total
Valid
100,0100,045
100,042,242,219
57,837,837,817
20,017,817,88
2,22,22,21
MEasavic27
Cumulative 
PercentValid PercentPercentFrequency
3
4
5
6
Total
Valid
100,0100,045
100,040,040,018
60,031,131,114
28,922,222,210
6,76,76,73
MEasavic28
Page 9
FREQUENCIES VARIABLES=MEasavic14 MEasavic15 MEasavic16 MEasavic17 MEasavic1
8 MEasavic21 MEasavic22
  /STATISTICS=STDDEV VARIANCE MINIMUM MAXIMUM MEAN MEDIAN SKEWNESS SESKEW K
URTOSIS SEKURT
  /ORDER=ANALYSIS.
Frequencies
[DataSet1] C:\Users\Filipa\Desktop\tese\tese\pasw\Dados, inversão, final.13
.10.sav
MEasavic17MEasavic16MEasavic15MEasavic14
Valid
Missing
Mean
Median
Std. Deviation
Variance
Skewness
Std. Error of Skewness
Kurtosis
Std. Error of Kurtosis
Minimum
Maximum
N
6666
1332
,695,695,695,695
-,423-,836-,871,504
,354,354,354,354
-,369-,089-,300-,989
1,631,740,9491,068
1,277,860,9741,033
4,005,005,005,00
4,224,824,784,98
0000
45454545
Statistics
MEasavic22MEasavic21MEasavic18
Valid
Missing
Mean
Median
Std. Deviation
Variance
Skewness
Std. Error of Skewness
Kurtosis
Std. Error of Kurtosis
Minimum
Maximum
N
666
342
,695,695,695
-,818-,751-,051
,354,354,354
-,509-,647-,284
,836,507,922
,915,712,960
5,005,005,00
5,075,364,62
000
454545
Statistics
Frequency Table
Page 10
Cumulative 
PercentValid PercentPercentFrequency
2
3
4
5
6
Total
Valid
100,0100,045
100,035,635,616
64,440,040,018
24,413,313,36
11,18,98,94
2,22,22,21
MEasavic14
Cumulative 
PercentValid PercentPercentFrequency
3
4
5
6
Total
Valid
100,0100,045
100,026,726,712
73,335,635,616
37,826,726,712
11,111,111,15
MEasavic15
Cumulative 
PercentValid PercentPercentFrequency
3
4
5
6
Total
Valid
100,0100,045
100,024,424,411
75,637,837,817
37,833,333,315
4,44,44,42
MEasavic16
Cumulative 
PercentValid PercentPercentFrequency
1
2
3
4
5
6
Total
Valid
100,0100,045
100,017,817,88
82,226,726,712
55,626,726,712
28,920,020,09
8,96,76,73
2,22,22,21
MEasavic17
Page 11
Cumulative 
PercentValid PercentPercentFrequency
2
3
4
5
6
Total
Valid
100,0100,045
100,020,020,09
80,033,333,315
46,737,837,817
8,96,76,73
2,22,22,21
MEasavic18
Cumulative 
PercentValid PercentPercentFrequency
4
5
6
Total
Valid
100,0100,045
100,048,948,922
51,137,837,817
13,313,313,36
MEasavic21
Cumulative 
PercentValid PercentPercentFrequency
3
4
5
6
Total
Valid
100,0100,045
100,040,040,018
60,031,131,114
28,924,424,411
4,44,44,42
MEasavic22
FREQUENCIES VARIABLES=MEasavic1 MEasavic2 MEasavic3 MEasavic4
  /STATISTICS=STDDEV VARIANCE MINIMUM MAXIMUM MEAN MEDIAN SKEWNESS SESKEW K
URTOSIS SEKURT
  /ORDER=ANALYSIS.
Frequencies
[DataSet1] C:\Users\Filipa\Desktop\tese\tese\pasw\Dados, inversão, final.13
.10.sav
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MEasavic4MEasavic3MEasavic2MEasavic1
Valid
Missing
Mean
Median
Std. Deviation
Variance
Skewness
Std. Error of Skewness
Kurtosis
Std. Error of Kurtosis
Minimum
Maximum
N
6666
2312
,695,695,695,695
,075-,361-,577-,706
,354,354,354,354
-,538-,315-,425,028
,962,7092,0891,091
,981,8421,4451,044
5,005,004,004,00
4,764,803,844,33
0000
45454545
Statistics
Frequency Table
Cumulative 
PercentValid PercentPercentFrequency
2
3
4
5
6
Total
Valid
100,0100,045
100,015,615,67
84,426,726,712
57,835,635,616
22,220,020,09
2,22,22,21
MEasavic1
Cumulative 
PercentValid PercentPercentFrequency
1
2
3
4
5
6
Total
Valid
100,0100,045
100,011,111,15
88,926,726,712
62,224,424,411
37,820,020,09
17,88,98,94
8,98,98,94
MEasavic2
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Cumulative 
PercentValid PercentPercentFrequency
3
4
5
6
Total
Valid
100,0100,045
100,020,020,09
80,046,746,721
33,326,726,712
6,76,76,73
MEasavic3
Cumulative 
PercentValid PercentPercentFrequency
2
3
4
5
6
Total
Valid
100,0100,045
100,024,424,411
75,637,837,817
37,828,928,913
8,96,76,73
2,22,22,21
MEasavic4
FREQUENCIES VARIABLES=MEasavic7 MEasavic8 MEasavic9
  /STATISTICS=STDDEV VARIANCE MINIMUM MAXIMUM MEAN MEDIAN SKEWNESS SESKEW K
URTOSIS SEKURT
  /ORDER=ANALYSIS.
Frequencies
[DataSet1] C:\Users\Filipa\Desktop\tese\tese\pasw\Dados, inversão, final.13
.10.sav
MEasavic9MEasavic8MEasavic7
Valid
Missing
Mean
Median
Std. Deviation
Variance
Skewness
Std. Error of Skewness
Kurtosis
Std. Error of Kurtosis
Minimum
Maximum
N
666
332
,695,695,695
-1,089-,984,114
,354,354,354
-,144-,199-,617
,725,704,973
,852,839,986
5,005,005,00
4,964,984,73
000
454545
Statistics
Frequency Table
Page 14
Cumulative 
PercentValid PercentPercentFrequency
2
3
4
5
6
Total
Valid
100,0100,045
100,022,222,210
77,842,242,219
35,624,424,411
11,18,98,94
2,22,22,21
MEasavic7
Cumulative 
PercentValid PercentPercentFrequency
3
4
5
6
Total
Valid
100,0100,045
100,031,131,114
68,937,837,817
31,128,928,913
2,22,22,21
MEasavic8
Cumulative 
PercentValid PercentPercentFrequency
3
4
5
6
Total
Valid
100,0100,045
100,031,131,114
68,935,635,616
33,331,131,114
2,22,22,21
MEasavic9
FREQUENCIES VARIABLES=MEasavic10 MEasavic11 MEasavic12 MEasavic13
  /STATISTICS=STDDEV VARIANCE MINIMUM MAXIMUM MEAN MEDIAN SKEWNESS SESKEW K
URTOSIS SEKURT
  /ORDER=ANALYSIS.
Frequencies
[DataSet1] C:\Users\Filipa\Desktop\tese\tese\pasw\Dados, inversão, final.13
.10.sav
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MEasavic13MEasavic12MEasavic11MEasavic10
Valid
Missing
Mean
Median
Std. Deviation
Variance
Skewness
Std. Error of Skewness
Kurtosis
Std. Error of Kurtosis
Minimum
Maximum
N
6666
2233
,695,695,695,695
-,783-,477-1,051-,686
,354,354,354,354
-,357-,464-,356-,420
1,3891,345,864,773
1,1791,160,929,879
5,005,005,005,00
4,564,475,005,00
0000
45454545
Statistics
Frequency Table
Cumulative 
PercentValid PercentPercentFrequency
3
4
5
6
Total
Valid
100,0100,045
100,033,333,315
66,737,837,817
28,924,424,411
4,44,44,42
MEasavic10
Cumulative 
PercentValid PercentPercentFrequency
3
4
5
6
Total
Valid
100,0100,045
100,037,837,817
62,228,928,913
33,328,928,913
4,44,44,42
MEasavic11
Cumulative 
PercentValid PercentPercentFrequency
2
3
4
5
6
Total
Valid
100,0100,045
100,020,020,09
80,033,333,315
46,726,726,712
20,013,313,36
6,76,76,73
MEasavic12
Page 16
Cumulative 
PercentValid PercentPercentFrequency
2
3
4
5
6
Total
Valid
100,0100,045
100,026,726,712
73,326,726,712
46,726,726,712
20,015,615,67
4,44,44,42
MEasavic13
FREQUENCIES VARIABLES=MEasavic5 MEasavic6
  /STATISTICS=STDDEV VARIANCE MINIMUM MAXIMUM MEAN MEDIAN SKEWNESS SESKEW K
URTOSIS SEKURT
  /ORDER=ANALYSIS.
Frequencies
[DataSet1] C:\Users\Filipa\Desktop\tese\tese\pasw\Dados, inversão, final.13
.10.sav
MEasavic6MEasavic5
Valid
Missing
Mean
Median
Std. Deviation
Variance
Skewness
Std. Error of Skewness
Kurtosis
Std. Error of Kurtosis
Minimum
Maximum
N
66
22
,695,695
-,952-,269
,354,354
-,073-,585
1,4821,204
1,2171,097
4,005,00
3,804,58
00
4545
Statistics
Frequency Table
Page 17
Cumulative 
PercentValid PercentPercentFrequency
2
3
4
5
6
Total
Valid
100,0100,045
100,020,020,09
80,040,040,018
40,022,222,210
17,813,313,36
4,44,44,42
MEasavic5
Cumulative 
PercentValid PercentPercentFrequency
2
3
4
5
6
Total
Valid
100,0100,045
100,06,76,73
93,324,424,411
68,931,131,114
37,817,817,88
20,020,020,09
MEasavic6
FREQUENCIES VARIABLES=MEasavic1 MEasavic2 MEasavic3 MEasavic4 MEasavic5 MEa
savic6 MEasavic7 MEasavic8 MEasavic9 MEasavic10 MEasavic11 MEasavic12 MEasa
vic13 MEasavic14 MEasavic15 MEasavic16 MEasavic17 MEasavic18 MEasavic19 MEa
savic20 MEasavic21 MEasavic22
MEasavic23 MEasavic24 MEasavic25 MEasavic26 MEasavic27 MEasavic28 MEasavic2
9 MEasavic30 MEasavic31 MEasavic32 MEasavic33 MEasavic34 MEasavic35 MEasavi
c36 MEasavic37 MEasavic38 MEasavic39 MEasavic40 MEasavic41 MEasavic42 MEasa
vic43 MEasavic44
  /STATISTICS=STDDEV VARIANCE MINIMUM MAXIMUM MEAN MEDIAN SKEWNESS SESKEW K
URTOSIS SEKURT
  /ORDER=ANALYSIS.
Frequencies
[DataSet1] C:\Users\Filipa\Desktop\tese\tese\pasw\Dados, inversão, final.13
.10.sav
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MEasavic5MEasavic4MEasavic3MEasavic2MEasavic1
Valid
Missing
Mean
Median
Std. Deviation
Variance
Skewness
Std. Error of Skewness
Kurtosis
Std. Error of Kurtosis
Minimum
Maximum
N
66666
22312
,695,695,695,695,695
-,269,075-,361-,577-,706
,354,354,354,354,354
-,585-,538-,315-,425,028
1,204,962,7092,0891,091
1,097,981,8421,4451,044
5,005,005,004,004,00
4,584,764,803,844,33
00000
4545454545
Statistics
MEasavic10MEasavic9MEasavic8MEasavic7MEasavic6
Valid
Missing
Mean
Median
Std. Deviation
Variance
Skewness
Std. Error of Skewness
Kurtosis
Std. Error of Kurtosis
Minimum
Maximum
N
66666
33322
,695,695,695,695,695
-,686-1,089-,984,114-,952
,354,354,354,354,354
-,420-,144-,199-,617-,073
,773,725,704,9731,482
,879,852,839,9861,217
5,005,005,005,004,00
5,004,964,984,733,80
00000
4545454545
Statistics
Page 19
MEasavic14MEasavic13MEasavic12MEasavic11
Valid
Missing
Mean
Median
Std. Deviation
Variance
Skewness
Std. Error of Skewness
Kurtosis
Std. Error of Kurtosis
Minimum
Maximum
N
6666
2223
,695,695,695,695
,504-,783-,477-1,051
,354,354,354,354
-,989-,357-,464-,356
1,0681,3891,345,864
1,0331,1791,160,929
5,005,005,005,00
4,984,564,475,00
0000
45454545
Statistics
MEasavic18MEasavic17MEasavic16MEasavic15
Valid
Missing
Mean
Median
Std. Deviation
Variance
Skewness
Std. Error of Skewness
Kurtosis
Std. Error of Kurtosis
Minimum
Maximum
N
6666
2133
,695,695,695,695
-,051-,423-,836-,871
,354,354,354,354
-,284-,369-,089-,300
,9221,631,740,949
,9601,277,860,974
5,004,005,005,00
4,624,224,824,78
0000
45454545
Statistics
Page 20
MEasavic22MEasavic21MEasavic20MEasavic19
Valid
Missing
Mean
Median
Std. Deviation
Variance
Skewness
Std. Error of Skewness
Kurtosis
Std. Error of Kurtosis
Minimum
Maximum
N
6666
3434
,695,695,695,695
-,818-,7511,988,520
,354,354,354,354
-,509-,647-1,446-1,225
,836,507,528,273
,915,712,727,522
5,005,006,006,00
5,075,365,495,67
0000
45454545
Statistics
MEasavic26MEasavic25MEasavic24MEasavic23
Valid
Missing
Mean
Median
Std. Deviation
Variance
Skewness
Std. Error of Skewness
Kurtosis
Std. Error of Kurtosis
Minimum
Maximum
N
6666
3323
,695,695,695,695
-,273-1,0032,450,420
,354,354,354,354
-,738-,425-1,607-1,144
,7711,118,946,773
,8781,057,973,879
5,005,006,006,00
5,164,805,315,33
0000
45454545
Statistics
Page 21
MEasavic30MEasavic29MEasavic28MEasavic27
Valid
Missing
Mean
Median
Std. Deviation
Variance
Skewness
Std. Error of Skewness
Kurtosis
Std. Error of Kurtosis
Minimum
Maximum
N
6666
2333
,695,695,695,695
,096-,844-,705-,387
,354,354,354,354
-,695-,373-,587-,655
1,018,700,907,664
1,009,837,952,815
5,005,005,005,00
4,935,075,045,20
0000
45454545
Statistics
MEasavic34MEasavic33MEasavic32MEasavic31
Valid
Missing
Mean
Median
Std. Deviation
Variance
Skewness
Std. Error of Skewness
Kurtosis
Std. Error of Kurtosis
Minimum
Maximum
N
6666
3422
,695,695,695,695
,113-,3094,0173,090
,354,354,354,354
-,901-,943-1,730-1,764
,816,482,740,916
,903,694,860,957
5,006,006,006,00
5,165,475,385,36
0000
45454545
Statistics
Page 22
MEasavic38MEasavic37MEasavic36MEasavic35
Valid
Missing
Mean
Median
Std. Deviation
Variance
Skewness
Std. Error of Skewness
Kurtosis
Std. Error of Kurtosis
Minimum
Maximum
N
6666
2333
,695,695,695,695
,586-1,199-1,093-,325
,354,354,354,354
-1,122,051,023-,508
1,118,845,709,813
1,057,919,842,902
5,005,005,005,00
5,134,804,874,78
0000
45454545
Statistics
MEasavic42MEasavic41MEasavic40MEasavic39
Valid
Missing
Mean
Median
Std. Deviation
Variance
Skewness
Std. Error of Skewness
Kurtosis
Std. Error of Kurtosis
Minimum
Maximum
N
6666
3432
,695,695,695,695
-,844-,634,6292,755
,354,354,354,354
-,373-,651-1,080-1,538
,700,468,710,846
,837,684,843,920
5,005,005,006,00
5,075,385,295,29
0000
45454545
Statistics
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MEasavic44MEasavic43
Valid
Missing
Mean
Median
Std. Deviation
Variance
Skewness
Std. Error of Skewness
Kurtosis
Std. Error of Kurtosis
Minimum
Maximum
N
66
33
,695,695
-,766-,924
,354,354
,027-,009
,765,664
,874,815
5,005,00
4,694,87
00
4545
Statistics
Frequency Table
Cumulative 
PercentValid PercentPercentFrequency
2
3
4
5
6
Total
Valid
100,0100,045
100,015,615,67
84,426,726,712
57,835,635,616
22,220,020,09
2,22,22,21
MEasavic1
Cumulative 
PercentValid PercentPercentFrequency
1
2
3
4
5
6
Total
Valid
100,0100,045
100,011,111,15
88,926,726,712
62,224,424,411
37,820,020,09
17,88,98,94
8,98,98,94
MEasavic2
Page 24
Cumulative 
PercentValid PercentPercentFrequency
3
4
5
6
Total
Valid
100,0100,045
100,020,020,09
80,046,746,721
33,326,726,712
6,76,76,73
MEasavic3
Cumulative 
PercentValid PercentPercentFrequency
2
3
4
5
6
Total
Valid
100,0100,045
100,024,424,411
75,637,837,817
37,828,928,913
8,96,76,73
2,22,22,21
MEasavic4
Cumulative 
PercentValid PercentPercentFrequency
2
3
4
5
6
Total
Valid
100,0100,045
100,020,020,09
80,040,040,018
40,022,222,210
17,813,313,36
4,44,44,42
MEasavic5
Cumulative 
PercentValid PercentPercentFrequency
2
3
4
5
6
Total
Valid
100,0100,045
100,06,76,73
93,324,424,411
68,931,131,114
37,817,817,88
20,020,020,09
MEasavic6
Page 25
Cumulative 
PercentValid PercentPercentFrequency
2
3
4
5
6
Total
Valid
100,0100,045
100,022,222,210
77,842,242,219
35,624,424,411
11,18,98,94
2,22,22,21
MEasavic7
Cumulative 
PercentValid PercentPercentFrequency
3
4
5
6
Total
Valid
100,0100,045
100,031,131,114
68,937,837,817
31,128,928,913
2,22,22,21
MEasavic8
Cumulative 
PercentValid PercentPercentFrequency
3
4
5
6
Total
Valid
100,0100,045
100,031,131,114
68,935,635,616
33,331,131,114
2,22,22,21
MEasavic9
Cumulative 
PercentValid PercentPercentFrequency
3
4
5
6
Total
Valid
100,0100,045
100,033,333,315
66,737,837,817
28,924,424,411
4,44,44,42
MEasavic10
Cumulative 
PercentValid PercentPercentFrequency
3
4
5
6
Total
Valid
100,0100,045
100,037,837,817
62,228,928,913
33,328,928,913
4,44,44,42
MEasavic11
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Cumulative 
PercentValid PercentPercentFrequency
2
3
4
5
6
Total
Valid
100,0100,045
100,020,020,09
80,033,333,315
46,726,726,712
20,013,313,36
6,76,76,73
MEasavic12
Cumulative 
PercentValid PercentPercentFrequency
2
3
4
5
6
Total
Valid
100,0100,045
100,026,726,712
73,326,726,712
46,726,726,712
20,015,615,67
4,44,44,42
MEasavic13
Cumulative 
PercentValid PercentPercentFrequency
2
3
4
5
6
Total
Valid
100,0100,045
100,035,635,616
64,440,040,018
24,413,313,36
11,18,98,94
2,22,22,21
MEasavic14
Cumulative 
PercentValid PercentPercentFrequency
3
4
5
6
Total
Valid
100,0100,045
100,026,726,712
73,335,635,616
37,826,726,712
11,111,111,15
MEasavic15
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Cumulative 
PercentValid PercentPercentFrequency
3
4
5
6
Total
Valid
100,0100,045
100,024,424,411
75,637,837,817
37,833,333,315
4,44,44,42
MEasavic16
Cumulative 
PercentValid PercentPercentFrequency
1
2
3
4
5
6
Total
Valid
100,0100,045
100,017,817,88
82,226,726,712
55,626,726,712
28,920,020,09
8,96,76,73
2,22,22,21
MEasavic17
Cumulative 
PercentValid PercentPercentFrequency
2
3
4
5
6
Total
Valid
100,0100,045
100,020,020,09
80,033,333,315
46,737,837,817
8,96,76,73
2,22,22,21
MEasavic18
Cumulative 
PercentValid PercentPercentFrequency
4
5
6
Total
Valid
100,0100,045
100,068,968,931
31,128,928,913
2,22,22,21
MEasavic19
Page 28
Cumulative 
PercentValid PercentPercentFrequency
3
4
5
6
Total
Valid
100,0100,045
100,060,060,027
40,031,131,114
8,96,76,73
2,22,22,21
MEasavic20
Cumulative 
PercentValid PercentPercentFrequency
4
5
6
Total
Valid
100,0100,045
100,048,948,922
51,137,837,817
13,313,313,36
MEasavic21
Cumulative 
PercentValid PercentPercentFrequency
3
4
5
6
Total
Valid
100,0100,045
100,040,040,018
60,031,131,114
28,924,424,411
4,44,44,42
MEasavic22
Cumulative 
PercentValid PercentPercentFrequency
3
4
5
6
Total
Valid
100,0100,045
100,055,655,625
44,426,726,712
17,813,313,36
4,44,44,42
MEasavic23
Cumulative 
PercentValid PercentPercentFrequency
2
3
4
5
6
Total
Valid
100,0100,045
100,055,655,625
44,428,928,913
15,68,98,94
6,74,44,42
2,22,22,21
MEasavic24
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Cumulative 
PercentValid PercentPercentFrequency
3
4
5
6
Total
Valid
100,0100,045
100,031,131,114
68,933,333,315
35,620,020,09
15,615,615,67
MEasavic25
Cumulative 
PercentValid PercentPercentFrequency
3
4
5
6
Total
Valid
100,0100,045
100,042,242,219
57,835,635,616
22,217,817,88
4,44,44,42
MEasavic26
Cumulative 
PercentValid PercentPercentFrequency
3
4
5
6
Total
Valid
100,0100,045
100,042,242,219
57,837,837,817
20,017,817,88
2,22,22,21
MEasavic27
Cumulative 
PercentValid PercentPercentFrequency
3
4
5
6
Total
Valid
100,0100,045
100,040,040,018
60,031,131,114
28,922,222,210
6,76,76,73
MEasavic28
Cumulative 
PercentValid PercentPercentFrequency
3
4
5
6
Total
Valid
100,0100,045
100,035,635,616
64,437,837,817
26,724,424,411
2,22,22,21
MEasavic29
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Cumulative 
PercentValid PercentPercentFrequency
2
3
4
5
6
Total
Valid
100,0100,045
100,035,635,616
64,431,131,114
33,326,726,712
6,74,44,42
2,22,22,21
MEasavic30
Cumulative 
PercentValid PercentPercentFrequency
2
3
4
5
6
Total
Valid
100,0100,045
100,057,857,826
42,228,928,913
13,36,76,73
6,74,44,42
2,22,22,21
MEasavic31
Cumulative 
PercentValid PercentPercentFrequency
2
4
5
6
Total
Valid
100,0100,045
100,055,655,625
44,431,131,114
13,311,111,15
2,22,22,21
MEasavic32
Cumulative 
PercentValid PercentPercentFrequency
4
5
6
Total
Valid
100,0100,045
100,057,857,826
42,231,131,114
11,111,111,15
MEasavic33
Cumulative 
PercentValid PercentPercentFrequency
3
4
5
6
Total
Valid
100,0100,045
100,042,242,219
57,837,837,817
20,013,313,36
6,76,76,73
MEasavic34
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Cumulative 
PercentValid PercentPercentFrequency
3
4
5
6
Total
Valid
100,0100,045
100,020,020,09
80,048,948,922
31,120,020,09
11,111,111,15
MEasavic35
Cumulative 
PercentValid PercentPercentFrequency
3
4
5
6
Total
Valid
100,0100,045
100,026,726,712
73,335,635,616
37,835,635,616
2,22,22,21
MEasavic36
Cumulative 
PercentValid PercentPercentFrequency
3
4
5
6
Total
Valid
100,0100,045
100,028,928,913
71,126,726,712
44,440,040,018
4,44,44,42
MEasavic37
Cumulative 
PercentValid PercentPercentFrequency
2
3
4
5
6
Total
Valid
100,0100,045
100,048,948,922
51,126,726,712
24,415,615,67
8,96,76,73
2,22,22,21
MEasavic38
Page 32
Cumulative 
PercentValid PercentPercentFrequency
2
3
4
5
6
Total
Valid
100,0100,045
100,051,151,123
48,933,333,315
15,611,111,15
4,42,22,21
2,22,22,21
MEasavic39
Cumulative 
PercentValid PercentPercentFrequency
3
4
5
6
Total
Valid
100,0100,045
100,048,948,922
51,135,635,616
15,611,111,15
4,44,44,42
MEasavic40
Cumulative 
PercentValid PercentPercentFrequency
4
5
6
Total
Valid
100,0100,045
100,048,948,922
51,140,040,018
11,111,111,15
MEasavic41
Cumulative 
PercentValid PercentPercentFrequency
3
4
5
6
Total
Valid
100,0100,045
100,035,635,616
64,437,837,817
26,724,424,411
2,22,22,21
MEasavic42
Cumulative 
PercentValid PercentPercentFrequency
3
4
5
6
Total
Valid
100,0100,045
100,024,424,411
75,640,040,018
35,633,333,315
2,22,22,21
MEasavic43
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Cumulative 
PercentValid PercentPercentFrequency
3
4
5
6
Total
Valid
100,0100,045
100,020,020,09
80,035,635,616
44,437,837,817
6,76,76,73
MEasavic44
EXAMINE VARIABLES=MEasavic1 MEasavic2 MEasavic3 MEasavic4 MEasavic5 MEasavi
c6 MEasavic7 MEasavic8 MEasavic9 MEasavic10 MEasavic11 MEasavic12 MEasavic1
3 MEasavic14 MEasavic15 MEasavic16 MEasavic17 MEasavic18 MEasavic19 MEasavi
c20 MEasavic21 MEasavic22
MEasavic23 MEasavic24 MEasavic25 MEasavic26 MEasavic27 MEasavic28 MEasavic2
9 MEasavic30 MEasavic31 MEasavic32 MEasavic33 MEasavic34 MEasavic35 MEasavi
c36 MEasavic37 MEasavic38 MEasavic39 MEasavic40 MEasavic41 MEasavic42 MEasa
vic43 MEasavic44
  /PLOT BOXPLOT STEMLEAF NPPLOT
  /COMPARE GROUPS
  /STATISTICS DESCRIPTIVES
  /CINTERVAL 95
  /MISSING LISTWISE
  /NOTOTAL.
Explore
[DataSet1] C:\Users\Filipa\Desktop\tese\tese\pasw\Dados, inversão, final.13
.10.sav
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PercentN PercentN PercentN
TotalMissingValid
Cases
MEasavic1
MEasavic2
MEasavic3
MEasavic4
MEasavic5
MEasavic6
MEasavic7
MEasavic8
MEasavic9
MEasavic10
MEasavic11
MEasavic12
MEasavic13
MEasavic14
MEasavic15
MEasavic16
MEasavic17
MEasavic18
MEasavic19
MEasavic20
MEasavic21
MEasavic22
MEasavic23
MEasavic24
MEasavic25
MEasavic26
MEasavic27
MEasavic28
MEasavic29
MEasavic30
MEasavic31
MEasavic32
MEasavic33
MEasavic34
MEasavic35
MEasavic36
MEasavic37
MEasavic38 100,0%45,0%0100,0%45
100,0%45,0%0100,0%45
100,0%45,0%0100,0%45
100,0%45,0%0100,0%45
100,0%45,0%0100,0%45
100,0%45,0%0100,0%45
100,0%45,0%0100,0%45
100,0%45,0%0100,0%45
100,0%45,0%0100,0%45
100,0%45,0%0100,0%45
100,0%45,0%0100,0%45
100,0%45,0%0100,0%45
100,0%45,0%0100,0%45
100,0%45,0%0100,0%45
100,0%45,0%0100,0%45
100,0%45,0%0100,0%45
100,0%45,0%0100,0%45
100,0%45,0%0100,0%45
100,0%45,0%0100,0%45
100,0%45,0%0100,0%45
100,0%45,0%0100,0%45
100,0%45,0%0100,0%45
100,0%45,0%0100,0%45
100,0%45,0%0100,0%45
100,0%45,0%0100,0%45
100,0%45,0%0100,0%45
100,0%45,0%0100,0%45
100,0%45,0%0100,0%45
100,0%45,0%0100,0%45
100,0%45,0%0100,0%45
100,0%45,0%0100,0%45
100,0%45,0%0100,0%45
100,0%45,0%0100,0%45
100,0%45,0%0100,0%45
100,0%45,0%0100,0%45
100,0%45,0%0100,0%45
100,0%45,0%0100,0%45
100,0%45,0%0100,0%45
Case Processing Summary
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PercentN PercentN PercentN
TotalMissingValid
Cases
MEasavic39
MEasavic40
MEasavic41
MEasavic42
MEasavic43
MEasavic44 100,0%45,0%0100,0%45
100,0%45,0%0100,0%45
100,0%45,0%0100,0%45
100,0%45,0%0100,0%45
100,0%45,0%0100,0%45
100,0%45,0%0100,0%45
Case Processing Summary
Std. ErrorStatistic
Mean
Lower Bound
Upper Bound
5% Trimmed Mean
Median
Variance
Std. Deviation
Minimum
Maximum
Range
Interquartile Range
Skewness
Kurtosis
95% Confidence Interval 
for Mean
Mean
Lower Bound
Upper Bound
95% Confidence Interval 
for Mean
MEasavic1
MEasavic2
4,28
3,41
,2153,84
,695-,706
,354,028
1
4
6
2
1,044
1,091
4,00
4,34
4,65
4,02
,1564,33
Descriptives
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Std. ErrorStatistic
5% Trimmed Mean
Median
Variance
Std. Deviation
Minimum
Maximum
Range
Interquartile Range
Skewness
Kurtosis
Mean
Lower Bound
Upper Bound
5% Trimmed Mean
Median
Variance
Std. Deviation
Minimum
Maximum
Range
Interquartile Range
Skewness
Kurtosis
95% Confidence Interval 
for Mean
Mean
Lower Bound
Upper Bound
95% Confidence Interval 
for Mean
MEasavic2
MEasavic3
MEasavic4
5,05
4,46
,1464,76
,695-,361
,354-,315
1
3
6
3
,842
,709
5,00
4,83
5,05
4,55
,1264,80
,695-,577
,354-,425
2
5
6
1
1,445
2,089
4,00
3,88
Descriptives
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Std. ErrorStatistic
5% Trimmed Mean
Median
Variance
Std. Deviation
Minimum
Maximum
Range
Interquartile Range
Skewness
Kurtosis
Mean
Lower Bound
Upper Bound
5% Trimmed Mean
Median
Variance
Std. Deviation
Minimum
Maximum
Range
Interquartile Range
Skewness
Kurtosis
95% Confidence Interval 
for Mean
Mean
Lower Bound
Upper Bound
95% Confidence Interval 
for Mean
MEasavic4
MEasavic5
MEasavic6
4,17
3,43
,1813,80
,695-,269
,354-,585
1
4
6
2
1,097
1,204
5,00
4,64
4,91
4,25
,1644,58
,695,075
,354-,538
2
4
6
2
,981
,962
5,00
4,81
Descriptives
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Std. ErrorStatistic
5% Trimmed Mean
Median
Variance
Std. Deviation
Minimum
Maximum
Range
Interquartile Range
Skewness
Kurtosis
Mean
Lower Bound
Upper Bound
5% Trimmed Mean
Median
Variance
Std. Deviation
Minimum
Maximum
Range
Interquartile Range
Skewness
Kurtosis
95% Confidence Interval 
for Mean
Mean
Lower Bound
Upper Bound
95% Confidence Interval 
for Mean
MEasavic6
MEasavic7
MEasavic8
5,23
4,73
,1254,98
,695,114
,354-,617
1
4
6
2
,986
,973
5,00
4,78
5,03
4,44
,1474,73
,695-,952
,354-,073
2
4
6
2
1,217
1,482
4,00
3,78
Descriptives
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Std. ErrorStatistic
5% Trimmed Mean
Median
Variance
Std. Deviation
Minimum
Maximum
Range
Interquartile Range
Skewness
Kurtosis
Mean
Lower Bound
Upper Bound
5% Trimmed Mean
Median
Variance
Std. Deviation
Minimum
Maximum
Range
Interquartile Range
Skewness
Kurtosis
95% Confidence Interval 
for Mean
Mean
Lower Bound
Upper Bound
95% Confidence Interval 
for Mean
MEasavic8
MEasavic9
MEasavic10
5,26
4,74
,1315,00
,695-1,089
,354-,144
2
3
6
3
,852
,725
5,00
4,98
5,21
4,70
,1274,96
,695-,984
,354-,199
2
3
6
3
,839
,704
5,00
5,00
Descriptives
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Std. ErrorStatistic
5% Trimmed Mean
Median
Variance
Std. Deviation
Minimum
Maximum
Range
Interquartile Range
Skewness
Kurtosis
Mean
Lower Bound
Upper Bound
5% Trimmed Mean
Median
Variance
Std. Deviation
Minimum
Maximum
Range
Interquartile Range
Skewness
Kurtosis
95% Confidence Interval 
for Mean
Mean
Lower Bound
Upper Bound
95% Confidence Interval 
for Mean
MEasavic10
MEasavic11
MEasavic12
4,82
4,12
,1734,47
,695-1,051
,354-,356
2
3
6
3
,929
,864
5,00
5,05
5,28
4,72
,1395,00
,695-,686
,354-,420
2
3
6
3
,879
,773
5,00
5,05
Descriptives
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Std. ErrorStatistic
5% Trimmed Mean
Median
Variance
Std. Deviation
Minimum
Maximum
Range
Interquartile Range
Skewness
Kurtosis
Mean
Lower Bound
Upper Bound
5% Trimmed Mean
Median
Variance
Std. Deviation
Minimum
Maximum
Range
Interquartile Range
Skewness
Kurtosis
95% Confidence Interval 
for Mean
Mean
Lower Bound
Upper Bound
95% Confidence Interval 
for Mean
MEasavic12
MEasavic13
MEasavic14
5,29
4,67
,1544,98
,695-,783
,354-,357
2
4
6
2
1,179
1,389
5,00
4,61
4,91
4,20
,1764,56
,695-,477
,354-,464
1
4
6
2
1,160
1,345
5,00
4,52
Descriptives
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Std. ErrorStatistic
5% Trimmed Mean
Median
Variance
Std. Deviation
Minimum
Maximum
Range
Interquartile Range
Skewness
Kurtosis
Mean
Lower Bound
Upper Bound
5% Trimmed Mean
Median
Variance
Std. Deviation
Minimum
Maximum
Range
Interquartile Range
Skewness
Kurtosis
95% Confidence Interval 
for Mean
Mean
Lower Bound
Upper Bound
95% Confidence Interval 
for Mean
MEasavic14
MEasavic15
MEasavic16
5,08
4,56
,1284,82
,695-,871
,354-,300
2
3
6
3
,974
,949
5,00
4,81
5,07
4,49
,1454,78
,695,504
,354-,989
2
4
6
2
1,033
1,068
5,00
5,06
Descriptives
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Std. ErrorStatistic
5% Trimmed Mean
Median
Variance
Std. Deviation
Minimum
Maximum
Range
Interquartile Range
Skewness
Kurtosis
Mean
Lower Bound
Upper Bound
5% Trimmed Mean
Median
Variance
Std. Deviation
Minimum
Maximum
Range
Interquartile Range
Skewness
Kurtosis
95% Confidence Interval 
for Mean
Mean
Lower Bound
Upper Bound
95% Confidence Interval 
for Mean
MEasavic16
MEasavic17
MEasavic18
4,91
4,33
,1434,62
,695-,423
,354-,369
2
5
6
1
1,277
1,631
4,00
4,27
4,61
3,84
,1904,22
,695-,836
,354-,089
2
3
6
3
,860
,740
5,00
4,85
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Std. ErrorStatistic
5% Trimmed Mean
Median
Variance
Std. Deviation
Minimum
Maximum
Range
Interquartile Range
Skewness
Kurtosis
Mean
Lower Bound
Upper Bound
5% Trimmed Mean
Median
Variance
Std. Deviation
Minimum
Maximum
Range
Interquartile Range
Skewness
Kurtosis
95% Confidence Interval 
for Mean
Mean
Lower Bound
Upper Bound
95% Confidence Interval 
for Mean
MEasavic18
MEasavic19
MEasavic20
5,71
5,27
,1085,49
,695,520
,354-1,225
1
2
6
4
,522
,273
6,00
5,71
5,82
5,51
,0785,67
,695-,051
,354-,284
1
4
6
2
,960
,922
5,00
4,66
Descriptives
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Std. ErrorStatistic
5% Trimmed Mean
Median
Variance
Std. Deviation
Minimum
Maximum
Range
Interquartile Range
Skewness
Kurtosis
Mean
Lower Bound
Upper Bound
5% Trimmed Mean
Median
Variance
Std. Deviation
Minimum
Maximum
Range
Interquartile Range
Skewness
Kurtosis
95% Confidence Interval 
for Mean
Mean
Lower Bound
Upper Bound
95% Confidence Interval 
for Mean
MEasavic20
MEasavic21
MEasavic22
5,34
4,79
,1365,07
,695-,751
,354-,647
1
2
6
4
,712
,507
5,00
5,40
5,57
5,14
,1065,36
,6951,988
,354-1,446
1
3
6
3
,727
,528
6,00
5,57
Descriptives
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Std. ErrorStatistic
5% Trimmed Mean
Median
Variance
Std. Deviation
Minimum
Maximum
Range
Interquartile Range
Skewness
Kurtosis
Mean
Lower Bound
Upper Bound
5% Trimmed Mean
Median
Variance
Std. Deviation
Minimum
Maximum
Range
Interquartile Range
Skewness
Kurtosis
95% Confidence Interval 
for Mean
Mean
Lower Bound
Upper Bound
95% Confidence Interval 
for Mean
MEasavic22
MEasavic23
MEasavic24
5,60
5,02
,1455,31
,695,420
,354-1,144
1
3
6
3
,879
,773
6,00
5,42
5,60
5,07
,1315,33
,695-,818
,354-,509
2
3
6
3
,915
,836
5,00
5,12
Descriptives
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Std. ErrorStatistic
5% Trimmed Mean
Median
Variance
Std. Deviation
Minimum
Maximum
Range
Interquartile Range
Skewness
Kurtosis
Mean
Lower Bound
Upper Bound
5% Trimmed Mean
Median
Variance
Std. Deviation
Minimum
Maximum
Range
Interquartile Range
Skewness
Kurtosis
95% Confidence Interval 
for Mean
Mean
Lower Bound
Upper Bound
95% Confidence Interval 
for Mean
MEasavic24
MEasavic25
MEasavic26
5,42
4,89
,1315,16
,695-1,003
,354-,425
2
3
6
3
1,057
1,118
5,00
4,83
5,12
4,48
,1584,80
,6952,450
,354-1,607
1
4
6
2
,973
,946
6,00
5,43
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Std. ErrorStatistic
5% Trimmed Mean
Median
Variance
Std. Deviation
Minimum
Maximum
Range
Interquartile Range
Skewness
Kurtosis
Mean
Lower Bound
Upper Bound
5% Trimmed Mean
Median
Variance
Std. Deviation
Minimum
Maximum
Range
Interquartile Range
Skewness
Kurtosis
95% Confidence Interval 
for Mean
Mean
Lower Bound
Upper Bound
95% Confidence Interval 
for Mean
MEasavic26
MEasavic27
MEasavic28
5,33
4,76
,1425,04
,695-,387
,354-,655
1
3
6
3
,815
,664
5,00
5,25
5,44
4,96
,1215,20
,695-,273
,354-,738
1
3
6
3
,878
,771
5,00
5,22
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Std. ErrorStatistic
5% Trimmed Mean
Median
Variance
Std. Deviation
Minimum
Maximum
Range
Interquartile Range
Skewness
Kurtosis
Mean
Lower Bound
Upper Bound
5% Trimmed Mean
Median
Variance
Std. Deviation
Minimum
Maximum
Range
Interquartile Range
Skewness
Kurtosis
95% Confidence Interval 
for Mean
Mean
Lower Bound
Upper Bound
95% Confidence Interval 
for Mean
MEasavic28
MEasavic29
MEasavic30
5,24
4,63
,1504,93
,695-,844
,354-,373
2
3
6
3
,837
,700
5,00
5,10
5,32
4,82
,1255,07
,695-,705
,354-,587
2
3
6
3
,952
,907
5,00
5,10
Descriptives
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Std. ErrorStatistic
5% Trimmed Mean
Median
Variance
Std. Deviation
Minimum
Maximum
Range
Interquartile Range
Skewness
Kurtosis
Mean
Lower Bound
Upper Bound
5% Trimmed Mean
Median
Variance
Std. Deviation
Minimum
Maximum
Range
Interquartile Range
Skewness
Kurtosis
95% Confidence Interval 
for Mean
Mean
Lower Bound
Upper Bound
95% Confidence Interval 
for Mean
MEasavic30
MEasavic31
MEasavic32
5,64
5,12
,1285,38
,6953,090
,354-1,764
1
4
6
2
,957
,916
6,00
5,48
5,64
5,07
,1435,36
,695,096
,354-,695
2
4
6
2
1,009
1,018
5,00
5,01
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Std. ErrorStatistic
5% Trimmed Mean
Median
Variance
Std. Deviation
Minimum
Maximum
Range
Interquartile Range
Skewness
Kurtosis
Mean
Lower Bound
Upper Bound
5% Trimmed Mean
Median
Variance
Std. Deviation
Minimum
Maximum
Range
Interquartile Range
Skewness
Kurtosis
95% Confidence Interval 
for Mean
Mean
Lower Bound
Upper Bound
95% Confidence Interval 
for Mean
MEasavic32
MEasavic33
MEasavic34
5,43
4,88
,1355,16
,695-,309
,354-,943
1
2
6
4
,694
,482
6,00
5,52
5,68
5,26
,1035,47
,6954,017
,354-1,730
1
4
6
2
,860
,740
6,00
5,47
Descriptives
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Std. ErrorStatistic
5% Trimmed Mean
Median
Variance
Std. Deviation
Minimum
Maximum
Range
Interquartile Range
Skewness
Kurtosis
Mean
Lower Bound
Upper Bound
5% Trimmed Mean
Median
Variance
Std. Deviation
Minimum
Maximum
Range
Interquartile Range
Skewness
Kurtosis
95% Confidence Interval 
for Mean
Mean
Lower Bound
Upper Bound
95% Confidence Interval 
for Mean
MEasavic34
MEasavic35
MEasavic36
5,12
4,61
,1264,87
,695-,325
,354-,508
1
3
6
3
,902
,813
5,00
4,81
5,05
4,51
,1344,78
,695,113
,354-,901
1
3
6
3
,903
,816
5,00
5,23
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Std. ErrorStatistic
5% Trimmed Mean
Median
Variance
Std. Deviation
Minimum
Maximum
Range
Interquartile Range
Skewness
Kurtosis
Mean
Lower Bound
Upper Bound
5% Trimmed Mean
Median
Variance
Std. Deviation
Minimum
Maximum
Range
Interquartile Range
Skewness
Kurtosis
95% Confidence Interval 
for Mean
Mean
Lower Bound
Upper Bound
95% Confidence Interval 
for Mean
MEasavic36
MEasavic37
MEasavic38
5,45
4,82
,1585,13
,695-1,199
,354,051
2
3
6
3
,919
,845
5,00
4,83
5,08
4,52
,1374,80
,695-1,093
,354,023
2
3
6
3
,842
,709
5,00
4,88
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Std. ErrorStatistic
5% Trimmed Mean
Median
Variance
Std. Deviation
Minimum
Maximum
Range
Interquartile Range
Skewness
Kurtosis
Mean
Lower Bound
Upper Bound
5% Trimmed Mean
Median
Variance
Std. Deviation
Minimum
Maximum
Range
Interquartile Range
Skewness
Kurtosis
95% Confidence Interval 
for Mean
Mean
Lower Bound
Upper Bound
95% Confidence Interval 
for Mean
MEasavic38
MEasavic39
MEasavic40
5,54
5,04
,1265,29
,6952,755
,354-1,538
1
4
6
2
,920
,846
6,00
5,40
5,57
5,01
,1375,29
,695,586
,354-1,122
2
4
6
2
1,057
1,118
5,00
5,23
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Std. ErrorStatistic
5% Trimmed Mean
Median
Variance
Std. Deviation
Minimum
Maximum
Range
Interquartile Range
Skewness
Kurtosis
Mean
Lower Bound
Upper Bound
5% Trimmed Mean
Median
Variance
Std. Deviation
Minimum
Maximum
Range
Interquartile Range
Skewness
Kurtosis
95% Confidence Interval 
for Mean
Mean
Lower Bound
Upper Bound
95% Confidence Interval 
for Mean
MEasavic40
MEasavic41
MEasavic42
5,32
4,82
,1255,07
,695-,634
,354-,651
1
2
6
4
,684
,468
5,00
5,42
5,58
5,17
,1025,38
,695,629
,354-1,080
1
3
6
3
,843
,710
5,00
5,37
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Std. ErrorStatistic
5% Trimmed Mean
Median
Variance
Std. Deviation
Minimum
Maximum
Range
Interquartile Range
Skewness
Kurtosis
Mean
Lower Bound
Upper Bound
5% Trimmed Mean
Median
Variance
Std. Deviation
Minimum
Maximum
Range
Interquartile Range
Skewness
Kurtosis
95% Confidence Interval 
for Mean
Mean
Lower Bound
Upper Bound
5% Trimmed Mean
Median
Variance
Std. Deviation
Minimum
Maximum
Range
Interquartile Range
Skewness
Kurtosis
95% Confidence Interval 
for Mean
MEasavic42
MEasavic43
MEasavic44
,695-,766
,354,027
1
3
6
3
,874
,765
5,00
4,71
4,95
4,43
,1304,69
,695-,924
,354-,009
2
3
6
3
,815
,664
5,00
4,88
5,11
4,62
,1214,87
,695-,844
,354-,373
2
3
6
3
,837
,700
5,00
5,10
Descriptives
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Sig.dfStatistic Sig.dfStatistic
Shapiro-WilkKolmogorov-Smirnova
MEasavic1
MEasavic2
MEasavic3
MEasavic4
MEasavic5
MEasavic6
MEasavic7
MEasavic8
MEasavic9
MEasavic10
MEasavic11
MEasavic12
MEasavic13
MEasavic14
MEasavic15
MEasavic16
MEasavic17
MEasavic18
MEasavic19
MEasavic20
MEasavic21
MEasavic22
MEasavic23
MEasavic24
MEasavic25
MEasavic26
MEasavic27
MEasavic28
MEasavic29
MEasavic30
MEasavic31
MEasavic32
MEasavic33
MEasavic34
MEasavic35
MEasavic36
MEasavic37
MEasavic38 ,00045,789,00045,283
,00045,837,00045,252
,00045,840,00045,226
,00045,853,00045,286
,00045,805,00045,247
,00045,717,00045,357
,00045,715,00045,321
,00045,699,00045,327
,00045,851,00045,210
,00045,834,00045,223
,00045,831,00045,242
,00045,812,00045,259
,00045,817,00045,254
,00045,852,00045,219
,00045,724,00045,316
,00045,746,00045,331
,00045,829,00045,246
,00045,762,00045,306
,00045,702,00045,359
,00045,623,00045,427
,00045,885,00045,208
,00545,923,00245,173
,00045,861,00045,208
,00045,870,00045,212
,00045,830,00045,264
,00145,894,00145,180
,00145,900,00045,211
,00045,833,00045,237
,00045,848,00045,211
,00045,839,00045,202
,00045,842,00045,200
,00045,880,00045,251
,00145,903,00045,187
,00045,888,00045,250
,00045,881,00045,221
,00045,864,00045,261
,00545,922,00345,166
,00145,906,00045,203
Tests of Normality
a. Lilliefors Significance Correction
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Sig.dfStatistic Sig.dfStatistic
Shapiro-WilkKolmogorov-Smirnova
MEasavic39
MEasavic40
MEasavic41
MEasavic42
MEasavic43
MEasavic44 ,00045,868,00045,229
,00045,846,00045,212
,00045,834,00045,223
,00045,758,00045,307
,00045,774,00045,290
,00045,749,00045,291
Tests of Normality
a. Lilliefors Significance Correction
MEasavic1
MEasavic1 Stem-and-Leaf Plot
 Frequency    Stem &  Leaf
     1,00 Extremes    (=<2,0)
     9,00        3 .  000000000
      ,00        3 .
    16,00        4 .  0000000000000000
      ,00        4 .
    12,00        5 .  000000000000
      ,00        5 .
     7,00        6 .  0000000
 Stem width:         1
 Each leaf:       1 case(s)
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Normal Q-Q Plot of MEasavic1
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Detrended Normal Q-Q Plot of MEasavic1
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MEasavic2 Stem-and-Leaf Plot
 Frequency    Stem &  Leaf
     4,00        1 .  0000
      ,00        1 .
     4,00        2 .  0000
      ,00        2 .
     9,00        3 .  000000000
      ,00        3 .
    11,00        4 .  00000000000
      ,00        4 .
    12,00        5 .  000000000000
      ,00        5 .
     5,00        6 .  00000
 Stem width:         1
 Each leaf:       1 case(s)
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Observed Value
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Normal Q-Q Plot of MEasavic2
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Observed Value
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Detrended Normal Q-Q Plot of MEasavic2
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MEasavic3
MEasavic3 Stem-and-Leaf Plot
 Frequency    Stem &  Leaf
     3,00        3 .  000
      ,00        3 .
    12,00        4 .  000000000000
      ,00        4 .
    21,00        5 .  000000000000000000000
      ,00        5 .
     9,00        6 .  000000000
 Stem width:         1
 Each leaf:       1 case(s)
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Observed Value
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Normal Q-Q Plot of MEasavic3
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Observed Value
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Detrended Normal Q-Q Plot of MEasavic3
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MEasavic4
MEasavic4 Stem-and-Leaf Plot
 Frequency    Stem &  Leaf
     1,00 Extremes    (=<2,0)
     3,00        3 .  000
      ,00        3 .
    13,00        4 .  0000000000000
      ,00        4 .
    17,00        5 .  00000000000000000
      ,00        5 .
    11,00        6 .  00000000000
 Stem width:         1
 Each leaf:       1 case(s)
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Normal Q-Q Plot of MEasavic4
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Detrended Normal Q-Q Plot of MEasavic4
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MEasavic5
MEasavic5 Stem-and-Leaf Plot
 Frequency    Stem &  Leaf
     2,00 Extremes    (=<2,0)
     6,00        3 .  000000
      ,00        3 .
    10,00        4 .  0000000000
      ,00        4 .
    18,00        5 .  000000000000000000
      ,00        5 .
     9,00        6 .  000000000
 Stem width:         1
 Each leaf:       1 case(s)
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Observed Value
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Normal Q-Q Plot of MEasavic5
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Detrended Normal Q-Q Plot of MEasavic5
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MEasavic6
MEasavic6 Stem-and-Leaf Plot
 Frequency    Stem &  Leaf
     9,00        2 .  000000000
      ,00        2 .
     8,00        3 .  00000000
      ,00        3 .
    14,00        4 .  00000000000000
      ,00        4 .
    11,00        5 .  00000000000
      ,00        5 .
     3,00        6 .  000
 Stem width:         1
 Each leaf:       1 case(s)
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Normal Q-Q Plot of MEasavic6
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Observed Value
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Detrended Normal Q-Q Plot of MEasavic6
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MEasavic7 Stem-and-Leaf Plot
 Frequency    Stem &  Leaf
     1,00 Extremes    (=<2,0)
     4,00        3 .  0000
      ,00        3 .
    11,00        4 .  00000000000
      ,00        4 .
    19,00        5 .  0000000000000000000
      ,00        5 .
    10,00        6 .  0000000000
 Stem width:         1
 Each leaf:       1 case(s)
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Normal Q-Q Plot of MEasavic7
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Detrended Normal Q-Q Plot of MEasavic7
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MEasavic8
MEasavic8 Stem-and-Leaf Plot
 Frequency    Stem &  Leaf
     1,00        3 .  0
      ,00        3 .
    13,00        4 .  0000000000000
      ,00        4 .
    17,00        5 .  00000000000000000
      ,00        5 .
    14,00        6 .  00000000000000
 Stem width:         1
 Each leaf:       1 case(s)
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Normal Q-Q Plot of MEasavic8
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Observed Value
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Detrended Normal Q-Q Plot of MEasavic8
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MEasavic9
MEasavic9 Stem-and-Leaf Plot
 Frequency    Stem &  Leaf
     1,00        3 .  0
      ,00        3 .
    14,00        4 .  00000000000000
      ,00        4 .
    16,00        5 .  0000000000000000
      ,00        5 .
    14,00        6 .  00000000000000
 Stem width:         1
 Each leaf:       1 case(s)
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Normal Q-Q Plot of MEasavic9
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Detrended Normal Q-Q Plot of MEasavic9
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MEasavic10
MEasavic10 Stem-and-Leaf Plot
 Frequency    Stem &  Leaf
     2,00        3 .  00
      ,00        3 .
    11,00        4 .  00000000000
      ,00        4 .
    17,00        5 .  00000000000000000
      ,00        5 .
    15,00        6 .  000000000000000
 Stem width:         1
 Each leaf:       1 case(s)
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Normal Q-Q Plot of MEasavic10
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Observed Value
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Detrended Normal Q-Q Plot of MEasavic10
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MEasavic11
MEasavic11 Stem-and-Leaf Plot
 Frequency    Stem &  Leaf
     2,00        3 .  00
      ,00        3 .
    13,00        4 .  0000000000000
      ,00        4 .
    13,00        5 .  0000000000000
      ,00        5 .
    17,00        6 .  00000000000000000
 Stem width:         1
 Each leaf:       1 case(s)
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Observed Value
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Normal Q-Q Plot of MEasavic11
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Observed Value
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Detrended Normal Q-Q Plot of MEasavic11
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MEasavic12
MEasavic12 Stem-and-Leaf Plot
 Frequency    Stem &  Leaf
     3,00 Extremes    (=<2,0)
     6,00        3 .  000000
      ,00        3 .
    12,00        4 .  000000000000
      ,00        4 .
    15,00        5 .  000000000000000
      ,00        5 .
     9,00        6 .  000000000
 Stem width:         1
 Each leaf:       1 case(s)
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Observed Value
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Normal Q-Q Plot of MEasavic12
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Detrended Normal Q-Q Plot of MEasavic12
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MEasavic13
MEasavic13 Stem-and-Leaf Plot
 Frequency    Stem &  Leaf
     2,00        2 .  00
      ,00        2 .
     7,00        3 .  0000000
      ,00        3 .
    12,00        4 .  000000000000
      ,00        4 .
    12,00        5 .  000000000000
      ,00        5 .
    12,00        6 .  000000000000
 Stem width:         1
 Each leaf:       1 case(s)
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Normal Q-Q Plot of MEasavic13
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Detrended Normal Q-Q Plot of MEasavic13
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MEasavic14
MEasavic14 Stem-and-Leaf Plot
 Frequency    Stem &  Leaf
     5,00 Extremes    (=<3,0)
     6,00        4 .  000000
      ,00        4 .
    18,00        5 .  000000000000000000
      ,00        5 .
    16,00        6 .  0000000000000000
 Stem width:         1
 Each leaf:       1 case(s)
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Observed Value
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Normal Q-Q Plot of MEasavic14
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Detrended Normal Q-Q Plot of MEasavic14
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MEasavic15
MEasavic15 Stem-and-Leaf Plot
 Frequency    Stem &  Leaf
     5,00        3 .  00000
      ,00        3 .
    12,00        4 .  000000000000
      ,00        4 .
    16,00        5 .  0000000000000000
      ,00        5 .
    12,00        6 .  000000000000
 Stem width:         1
 Each leaf:       1 case(s)
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Observed Value
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Normal Q-Q Plot of MEasavic15
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Observed Value
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Detrended Normal Q-Q Plot of MEasavic15
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MEasavic15
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MEasavic16
MEasavic16 Stem-and-Leaf Plot
 Frequency    Stem &  Leaf
     2,00        3 .  00
      ,00        3 .
    15,00        4 .  000000000000000
      ,00        4 .
    17,00        5 .  00000000000000000
      ,00        5 .
    11,00        6 .  00000000000
 Stem width:         1
 Each leaf:       1 case(s)
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Observed Value
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Normal Q-Q Plot of MEasavic16
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Observed Value
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Detrended Normal Q-Q Plot of MEasavic16
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MEasavic16
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MEasavic17
MEasavic17 Stem-and-Leaf Plot
 Frequency    Stem &  Leaf
     1,00        1 .  0
      ,00        1 .
     3,00        2 .  000
      ,00        2 .
     9,00        3 .  000000000
      ,00        3 .
    12,00        4 .  000000000000
      ,00        4 .
    12,00        5 .  000000000000
      ,00        5 .
     8,00        6 .  00000000
 Stem width:         1
 Each leaf:       1 case(s)
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Observed Value
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Normal Q-Q Plot of MEasavic17
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Observed Value
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Detrended Normal Q-Q Plot of MEasavic17
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MEasavic18
MEasavic18 Stem-and-Leaf Plot
 Frequency    Stem &  Leaf
     1,00 Extremes    (=<2,0)
     3,00        3 .  000
      ,00        3 .
    17,00        4 .  00000000000000000
      ,00        4 .
    15,00        5 .  000000000000000
      ,00        5 .
     9,00        6 .  000000000
 Stem width:         1
 Each leaf:       1 case(s)
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Normal Q-Q Plot of MEasavic18
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Detrended Normal Q-Q Plot of MEasavic18
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MEasavic19
MEasavic19 Stem-and-Leaf Plot
 Frequency    Stem &  Leaf
     1,00        4 .  0
      ,00        4 .
    13,00        5 .  0000000000000
      ,00        5 .
    31,00        6 .  0000000000000000000000000000000
 Stem width:         1
 Each leaf:       1 case(s)
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Observed Value
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Normal Q-Q Plot of MEasavic19
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Observed Value
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Detrended Normal Q-Q Plot of MEasavic19
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MEasavic20
MEasavic20 Stem-and-Leaf Plot
 Frequency    Stem &  Leaf
     1,00 Extremes    (=<3,0)
     3,00        4 .  000
      ,00        4 .
    14,00        5 .  00000000000000
      ,00        5 .
    27,00        6 .  000000000000000000000000000
 Stem width:         1
 Each leaf:       1 case(s)
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Normal Q-Q Plot of MEasavic20
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Observed Value
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Detrended Normal Q-Q Plot of MEasavic20
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MEasavic21
MEasavic21 Stem-and-Leaf Plot
 Frequency    Stem &  Leaf
     6,00        4 .  000000
      ,00        4 .
    17,00        5 .  00000000000000000
      ,00        5 .
    22,00        6 .  0000000000000000000000
 Stem width:         1
 Each leaf:       1 case(s)
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Observed Value
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Normal Q-Q Plot of MEasavic21
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Observed Value
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Detrended Normal Q-Q Plot of MEasavic21
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MEasavic22 Stem-and-Leaf Plot
 Frequency    Stem &  Leaf
     2,00        3 .  00
      ,00        3 .
    11,00        4 .  00000000000
      ,00        4 .
    14,00        5 .  00000000000000
      ,00        5 .
    18,00        6 .  000000000000000000
 Stem width:         1
 Each leaf:       1 case(s)
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Normal Q-Q Plot of MEasavic22
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Observed Value
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Detrended Normal Q-Q Plot of MEasavic22
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MEasavic23
MEasavic23 Stem-and-Leaf Plot
 Frequency    Stem &  Leaf
     2,00 Extremes    (=<3,0)
     6,00        4 .  000000
      ,00        4 .
    12,00        5 .  000000000000
      ,00        5 .
    25,00        6 .  0000000000000000000000000
 Stem width:         1
 Each leaf:       1 case(s)
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Normal Q-Q Plot of MEasavic23
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Detrended Normal Q-Q Plot of MEasavic23
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MEasavic24
MEasavic24 Stem-and-Leaf Plot
 Frequency    Stem &  Leaf
     3,00 Extremes    (=<3,0)
     4,00        4 .  0000
      ,00        4 .
    13,00        5 .  0000000000000
      ,00        5 .
    25,00        6 .  0000000000000000000000000
 Stem width:         1
 Each leaf:       1 case(s)
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Normal Q-Q Plot of MEasavic24
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Detrended Normal Q-Q Plot of MEasavic24
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MEasavic25
MEasavic25 Stem-and-Leaf Plot
 Frequency    Stem &  Leaf
     7,00        3 .  0000000
      ,00        3 .
     9,00        4 .  000000000
      ,00        4 .
    15,00        5 .  000000000000000
      ,00        5 .
    14,00        6 .  00000000000000
 Stem width:         1
 Each leaf:       1 case(s)
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Normal Q-Q Plot of MEasavic25
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Detrended Normal Q-Q Plot of MEasavic25
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MEasavic26
MEasavic26 Stem-and-Leaf Plot
 Frequency    Stem &  Leaf
     2,00 Extremes    (=<3,0)
     8,00        4 .  00000000
      ,00        4 .
    16,00        5 .  0000000000000000
      ,00        5 .
    19,00        6 .  0000000000000000000
 Stem width:         1
 Each leaf:       1 case(s)
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Normal Q-Q Plot of MEasavic26
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Detrended Normal Q-Q Plot of MEasavic26
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MEasavic27 Stem-and-Leaf Plot
 Frequency    Stem &  Leaf
     1,00 Extremes    (=<3,0)
     8,00        4 .  00000000
      ,00        4 .
    17,00        5 .  00000000000000000
      ,00        5 .
    19,00        6 .  0000000000000000000
 Stem width:         1
 Each leaf:       1 case(s)
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Normal Q-Q Plot of MEasavic27
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Detrended Normal Q-Q Plot of MEasavic27
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MEasavic28
MEasavic28 Stem-and-Leaf Plot
 Frequency    Stem &  Leaf
     3,00        3 .  000
      ,00        3 .
    10,00        4 .  0000000000
      ,00        4 .
    14,00        5 .  00000000000000
      ,00        5 .
    18,00        6 .  000000000000000000
 Stem width:         1
 Each leaf:       1 case(s)
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Normal Q-Q Plot of MEasavic28
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Detrended Normal Q-Q Plot of MEasavic28
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MEasavic29 Stem-and-Leaf Plot
 Frequency    Stem &  Leaf
     1,00        3 .  0
      ,00        3 .
    11,00        4 .  00000000000
      ,00        4 .
    17,00        5 .  00000000000000000
      ,00        5 .
    16,00        6 .  0000000000000000
 Stem width:         1
 Each leaf:       1 case(s)
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Observed Value
6543
Ex
pe
ct
ed
 
N
o
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1
0
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-2
-3
Normal Q-Q Plot of MEasavic29
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Observed Value
6,05,55,04,54,03,53,0
D
ev
 
fro
m
 
N
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0,2
0,0
-0,2
-0,4
Detrended Normal Q-Q Plot of MEasavic29
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MEasavic29
6,0
5,5
5,0
4,5
4,0
3,5
3,0
MEasavic30
MEasavic30 Stem-and-Leaf Plot
 Frequency    Stem &  Leaf
     1,00        2 .  0
      ,00        2 .
     2,00        3 .  00
      ,00        3 .
    12,00        4 .  000000000000
      ,00        4 .
    14,00        5 .  00000000000000
      ,00        5 .
    16,00        6 .  0000000000000000
 Stem width:         1
 Each leaf:       1 case(s)
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Observed Value
7654321
Ex
pe
ct
ed
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0
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-3
-4
Normal Q-Q Plot of MEasavic30
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Observed Value
65432
D
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-0,2
-0,4
-0,6
-0,8
-1,0
Detrended Normal Q-Q Plot of MEasavic30
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MEasavic30
6
5
4
3
2
MEasavic31
MEasavic31 Stem-and-Leaf Plot
 Frequency    Stem &  Leaf
     3,00 Extremes    (=<3,0)
     3,00        4 .  000
      ,00        4 .
    13,00        5 .  0000000000000
      ,00        5 .
    26,00        6 .  00000000000000000000000000
 Stem width:         1
 Each leaf:       1 case(s)
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Observed Value
7654321
Ex
pe
ct
ed
 
N
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-4
Normal Q-Q Plot of MEasavic31
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Observed Value
65432
D
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-1,5
Detrended Normal Q-Q Plot of MEasavic31
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MEasavic31
6
5
4
3
2
29
33
44
MEasavic32
MEasavic32 Stem-and-Leaf Plot
 Frequency    Stem &  Leaf
     1,00 Extremes    (=<2,0)
     5,00        4 .  00000
      ,00        4 .
    14,00        5 .  00000000000000
      ,00        5 .
    25,00        6 .  0000000000000000000000000
 Stem width:         1
 Each leaf:       1 case(s)
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Observed Value
7654321
Ex
pe
ct
ed
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-5
Normal Q-Q Plot of MEasavic32
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Observed Value
65432
D
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fro
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-2,0
Detrended Normal Q-Q Plot of MEasavic32
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MEasavic32
6
5
4
3
2
44
MEasavic33
MEasavic33 Stem-and-Leaf Plot
 Frequency    Stem &  Leaf
     5,00        4 .  00000
      ,00        4 .
    14,00        5 .  00000000000000
      ,00        5 .
    26,00        6 .  00000000000000000000000000
 Stem width:         1
 Each leaf:       1 case(s)
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Observed Value
6,56,05,55,04,54,03,5
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Normal Q-Q Plot of MEasavic33
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Observed Value
6,05,55,04,54,0
D
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-0,4
-0,6
-0,8
Detrended Normal Q-Q Plot of MEasavic33
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MEasavic33
6,0
5,5
5,0
4,5
4,0
MEasavic34
MEasavic34 Stem-and-Leaf Plot
 Frequency    Stem &  Leaf
     3,00 Extremes    (=<3,0)
     6,00        4 .  000000
      ,00        4 .
    17,00        5 .  00000000000000000
      ,00        5 .
    19,00        6 .  0000000000000000000
 Stem width:         1
 Each leaf:       1 case(s)
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Observed Value
6543
Ex
pe
ct
ed
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Normal Q-Q Plot of MEasavic34
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Observed Value
6,05,55,04,54,03,53,0
D
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-0,4
-0,6
-0,8
Detrended Normal Q-Q Plot of MEasavic34
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MEasavic34
6,0
5,5
5,0
4,5
4,0
3,5
3,0
2944
MEasavic35
MEasavic35 Stem-and-Leaf Plot
 Frequency    Stem &  Leaf
     5,00        3 .  00000
      ,00        3 .
     9,00        4 .  000000000
      ,00        4 .
    22,00        5 .  0000000000000000000000
      ,00        5 .
     9,00        6 .  000000000
 Stem width:         1
 Each leaf:       1 case(s)
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Observed Value
6543
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ct
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Normal Q-Q Plot of MEasavic35
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Observed Value
6,05,55,04,54,03,53,0
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Detrended Normal Q-Q Plot of MEasavic35
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MEasavic35
6,0
5,5
5,0
4,5
4,0
3,5
3,0
MEasavic36
MEasavic36 Stem-and-Leaf Plot
 Frequency    Stem &  Leaf
     1,00        3 .  0
      ,00        3 .
    16,00        4 .  0000000000000000
      ,00        4 .
    16,00        5 .  0000000000000000
      ,00        5 .
    12,00        6 .  000000000000
 Stem width:         1
 Each leaf:       1 case(s)
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Observed Value
6543
Ex
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ct
ed
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Normal Q-Q Plot of MEasavic36
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Observed Value
6,05,55,04,54,03,53,0
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-0,3
Detrended Normal Q-Q Plot of MEasavic36
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MEasavic36
6,0
5,5
5,0
4,5
4,0
3,5
3,0
MEasavic37
MEasavic37 Stem-and-Leaf Plot
 Frequency    Stem &  Leaf
     2,00        3 .  00
      ,00        3 .
    18,00        4 .  000000000000000000
      ,00        4 .
    12,00        5 .  000000000000
      ,00        5 .
    13,00        6 .  0000000000000
 Stem width:         1
 Each leaf:       1 case(s)
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Observed Value
6543
Ex
pe
ct
ed
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Normal Q-Q Plot of MEasavic37
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Observed Value
6,05,55,04,54,03,53,0
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-0,2
Detrended Normal Q-Q Plot of MEasavic37
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MEasavic37
6,0
5,5
5,0
4,5
4,0
3,5
3,0
MEasavic38
MEasavic38 Stem-and-Leaf Plot
 Frequency    Stem &  Leaf
     4,00 Extremes    (=<3,0)
     7,00        4 .  0000000
      ,00        4 .
    12,00        5 .  000000000000
      ,00        5 .
    22,00        6 .  0000000000000000000000
 Stem width:         1
 Each leaf:       1 case(s)
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Observed Value
7654321
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pe
ct
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Normal Q-Q Plot of MEasavic38
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Observed Value
65432
D
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-1,0
Detrended Normal Q-Q Plot of MEasavic38
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MEasavic38
6
5
4
3
2
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MEasavic39
MEasavic39 Stem-and-Leaf Plot
 Frequency    Stem &  Leaf
     2,00 Extremes    (=<3,0)
     5,00        4 .  00000
      ,00        4 .
    15,00        5 .  000000000000000
      ,00        5 .
    23,00        6 .  00000000000000000000000
 Stem width:         1
 Each leaf:       1 case(s)
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Observed Value
7654321
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Normal Q-Q Plot of MEasavic39
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Observed Value
65432
D
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-1,5
Detrended Normal Q-Q Plot of MEasavic39
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MEasavic39
6
5
4
3
2
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MEasavic40
MEasavic40 Stem-and-Leaf Plot
 Frequency    Stem &  Leaf
     2,00 Extremes    (=<3,0)
     5,00        4 .  00000
      ,00        4 .
    16,00        5 .  0000000000000000
      ,00        5 .
    22,00        6 .  0000000000000000000000
 Stem width:         1
 Each leaf:       1 case(s)
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Observed Value
6543
Ex
pe
ct
ed
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Normal Q-Q Plot of MEasavic40
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Observed Value
6,05,55,04,54,03,53,0
D
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-0,6
-0,8
-1,0
Detrended Normal Q-Q Plot of MEasavic40
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MEasavic40
6,0
5,5
5,0
4,5
4,0
3,5
3,0
36
44
MEasavic41
MEasavic41 Stem-and-Leaf Plot
 Frequency    Stem &  Leaf
     5,00        4 .  00000
      ,00        4 .
    18,00        5 .  000000000000000000
      ,00        5 .
    22,00        6 .  0000000000000000000000
 Stem width:         1
 Each leaf:       1 case(s)
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Observed Value
6,56,05,55,04,54,03,5
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pe
ct
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Normal Q-Q Plot of MEasavic41
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Observed Value
6,05,55,04,54,0
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-0,6
Detrended Normal Q-Q Plot of MEasavic41
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MEasavic41
6,0
5,5
5,0
4,5
4,0
MEasavic42
MEasavic42 Stem-and-Leaf Plot
 Frequency    Stem &  Leaf
     1,00        3 .  0
      ,00        3 .
    11,00        4 .  00000000000
      ,00        4 .
    17,00        5 .  00000000000000000
      ,00        5 .
    16,00        6 .  0000000000000000
 Stem width:         1
 Each leaf:       1 case(s)
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Observed Value
6543
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pe
ct
ed
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Normal Q-Q Plot of MEasavic42
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Observed Value
6,05,55,04,54,03,53,0
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-0,4
Detrended Normal Q-Q Plot of MEasavic42
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MEasavic42
6,0
5,5
5,0
4,5
4,0
3,5
3,0
MEasavic43
MEasavic43 Stem-and-Leaf Plot
 Frequency    Stem &  Leaf
     1,00        3 .  0
      ,00        3 .
    15,00        4 .  000000000000000
      ,00        4 .
    18,00        5 .  000000000000000000
      ,00        5 .
    11,00        6 .  00000000000
 Stem width:         1
 Each leaf:       1 case(s)
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Observed Value
6543
Ex
pe
ct
ed
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Normal Q-Q Plot of MEasavic43
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Observed Value
6,05,55,04,54,03,53,0
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-0,3
Detrended Normal Q-Q Plot of MEasavic43
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MEasavic43
6,0
5,5
5,0
4,5
4,0
3,5
3,0
MEasavic44
MEasavic44 Stem-and-Leaf Plot
 Frequency    Stem &  Leaf
     3,00        3 .  000
      ,00        3 .
    17,00        4 .  00000000000000000
      ,00        4 .
    16,00        5 .  0000000000000000
      ,00        5 .
     9,00        6 .  000000000
 Stem width:         1
 Each leaf:       1 case(s)
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Observed Value
6543
Ex
pe
ct
ed
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rm
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2
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-3
Normal Q-Q Plot of MEasavic44
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Observed Value
6,05,55,04,54,03,53,0
D
ev
 
fro
m
 
N
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rm
al
0,3
0,2
0,1
0,0
-0,1
-0,2
-0,3
Detrended Normal Q-Q Plot of MEasavic44
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MEasavic44
6,0
5,5
5,0
4,5
4,0
3,5
3,0
EXAMINE VARIABLES=MEasavic19 MEasavic20 MEasavic29 MEasavic30 MEasavic31 ME
asavic32 MEasavic33 MEasavic34 MEasavic35 MEasavic36 MEasavic37 MEasavic38 
MEasavic39 MEasavic40 MEasavic41 MEasavic42 MEasavic43 MEasavic44
  /PLOT BOXPLOT STEMLEAF NPPLOT
  /COMPARE GROUPS
  /STATISTICS DESCRIPTIVES
  /CINTERVAL 95
  /MISSING LISTWISE
  /NOTOTAL.
Explore
[DataSet1] C:\Users\Filipa\Desktop\tese\tese\pasw\Dados, inversão, final.13
.10.sav
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PercentN PercentN PercentN
TotalMissingValid
Cases
MEasavic19
MEasavic20
MEasavic29
MEasavic30
MEasavic31
MEasavic32
MEasavic33
MEasavic34
MEasavic35
MEasavic36
MEasavic37
MEasavic38
MEasavic39
MEasavic40
MEasavic41
MEasavic42
MEasavic43
MEasavic44 100,0%45,0%0100,0%45
100,0%45,0%0100,0%45
100,0%45,0%0100,0%45
100,0%45,0%0100,0%45
100,0%45,0%0100,0%45
100,0%45,0%0100,0%45
100,0%45,0%0100,0%45
100,0%45,0%0100,0%45
100,0%45,0%0100,0%45
100,0%45,0%0100,0%45
100,0%45,0%0100,0%45
100,0%45,0%0100,0%45
100,0%45,0%0100,0%45
100,0%45,0%0100,0%45
100,0%45,0%0100,0%45
100,0%45,0%0100,0%45
100,0%45,0%0100,0%45
100,0%45,0%0100,0%45
Case Processing Summary
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Std. ErrorStatistic
Mean
Lower Bound
Upper Bound
5% Trimmed Mean
Median
Variance
Std. Deviation
Minimum
Maximum
Range
Interquartile Range
Skewness
Kurtosis
95% Confidence Interval 
for Mean
Mean
Lower Bound
Upper Bound
5% Trimmed Mean
Median
Variance
Std. Deviation
Minimum
Maximum
Range
Interquartile Range
Skewness
Kurtosis
95% Confidence Interval 
for Mean
Mean
Lower Bound
Upper Bound
5% Trimmed Mean
Median
Variance
Std. Deviation
Minimum
Maximum
Range
Interquartile Range
Skewness
Kurtosis
95% Confidence Interval 
for Mean
MEasavic19
MEasavic20
MEasavic29
,695-,844
,354-,373
2
3
6
3
,837
,700
5,00
5,10
5,32
4,82
,1255,07
,6951,988
,354-1,446
1
3
6
3
,727
,528
6,00
5,57
5,71
5,27
,1085,49
,695,520
,354-1,225
1
2
6
4
,522
,273
6,00
5,71
5,82
5,51
,0785,67
Descriptives
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Std. ErrorStatistic
Mean
Lower Bound
Upper Bound
5% Trimmed Mean
Median
Variance
Std. Deviation
Minimum
Maximum
Range
Interquartile Range
Skewness
Kurtosis
95% Confidence Interval 
for Mean
Mean
Lower Bound
Upper Bound
5% Trimmed Mean
Median
Variance
Std. Deviation
Minimum
Maximum
Range
Interquartile Range
Skewness
Kurtosis
95% Confidence Interval 
for Mean
Mean
Lower Bound
Upper Bound
5% Trimmed Mean
Median
Variance
Std. Deviation
Minimum
Maximum
Range
Interquartile Range
Skewness
Kurtosis
95% Confidence Interval 
for Mean
MEasavic30
MEasavic31
MEasavic32
,6954,017
,354-1,730
1
4
6
2
,860
,740
6,00
5,47
5,64
5,12
,1285,38
,6953,090
,354-1,764
1
4
6
2
,957
,916
6,00
5,48
5,64
5,07
,1435,36
,695,096
,354-,695
2
4
6
2
1,009
1,018
5,00
5,01
5,24
4,63
,1504,93
Descriptives
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Std. ErrorStatistic
Mean
Lower Bound
Upper Bound
5% Trimmed Mean
Median
Variance
Std. Deviation
Minimum
Maximum
Range
Interquartile Range
Skewness
Kurtosis
95% Confidence Interval 
for Mean
Mean
Lower Bound
Upper Bound
5% Trimmed Mean
Median
Variance
Std. Deviation
Minimum
Maximum
Range
Interquartile Range
Skewness
Kurtosis
95% Confidence Interval 
for Mean
Mean
Lower Bound
Upper Bound
5% Trimmed Mean
Median
Variance
Std. Deviation
Minimum
Maximum
Range
Interquartile Range
Skewness
Kurtosis
95% Confidence Interval 
for Mean
MEasavic33
MEasavic34
MEasavic35
,695-,325
,354-,508
1
3
6
3
,902
,813
5,00
4,81
5,05
4,51
,1344,78
,695,113
,354-,901
1
3
6
3
,903
,816
5,00
5,23
5,43
4,88
,1355,16
,695-,309
,354-,943
1
2
6
4
,694
,482
6,00
5,52
5,68
5,26
,1035,47
Descriptives
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Std. ErrorStatistic
Mean
Lower Bound
Upper Bound
5% Trimmed Mean
Median
Variance
Std. Deviation
Minimum
Maximum
Range
Interquartile Range
Skewness
Kurtosis
95% Confidence Interval 
for Mean
Mean
Lower Bound
Upper Bound
5% Trimmed Mean
Median
Variance
Std. Deviation
Minimum
Maximum
Range
Interquartile Range
Skewness
Kurtosis
95% Confidence Interval 
for Mean
Mean
Lower Bound
Upper Bound
5% Trimmed Mean
Median
Variance
Std. Deviation
Minimum
Maximum
Range
Interquartile Range
Skewness
Kurtosis
95% Confidence Interval 
for Mean
MEasavic36
MEasavic37
MEasavic38
,695,586
,354-1,122
2
4
6
2
1,057
1,118
5,00
5,23
5,45
4,82
,1585,13
,695-1,199
,354,051
2
3
6
3
,919
,845
5,00
4,83
5,08
4,52
,1374,80
,695-1,093
,354,023
2
3
6
3
,842
,709
5,00
4,88
5,12
4,61
,1264,87
Descriptives
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Std. ErrorStatistic
Mean
Lower Bound
Upper Bound
5% Trimmed Mean
Median
Variance
Std. Deviation
Minimum
Maximum
Range
Interquartile Range
Skewness
Kurtosis
95% Confidence Interval 
for Mean
Mean
Lower Bound
Upper Bound
5% Trimmed Mean
Median
Variance
Std. Deviation
Minimum
Maximum
Range
Interquartile Range
Skewness
Kurtosis
95% Confidence Interval 
for Mean
Mean
Lower Bound
Upper Bound
5% Trimmed Mean
Median
Variance
Std. Deviation
Minimum
Maximum
Range
Interquartile Range
Skewness
Kurtosis
95% Confidence Interval 
for Mean
MEasavic39
MEasavic40
MEasavic41
,695-,634
,354-,651
1
2
6
4
,684
,468
5,00
5,42
5,58
5,17
,1025,38
,695,629
,354-1,080
1
3
6
3
,843
,710
5,00
5,37
5,54
5,04
,1265,29
,6952,755
,354-1,538
1
4
6
2
,920
,846
6,00
5,40
5,57
5,01
,1375,29
Descriptives
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Std. ErrorStatistic
Mean
Lower Bound
Upper Bound
5% Trimmed Mean
Median
Variance
Std. Deviation
Minimum
Maximum
Range
Interquartile Range
Skewness
Kurtosis
95% Confidence Interval 
for Mean
Mean
Lower Bound
Upper Bound
5% Trimmed Mean
Median
Variance
Std. Deviation
Minimum
Maximum
Range
Interquartile Range
Skewness
Kurtosis
95% Confidence Interval 
for Mean
Mean
Lower Bound
Upper Bound
5% Trimmed Mean
Median
Variance
Std. Deviation
Minimum
Maximum
Range
Interquartile Range
Skewness
Kurtosis
95% Confidence Interval 
for Mean
MEasavic42
MEasavic43
MEasavic44
,695-,766
,354,027
1
3
6
3
,874
,765
5,00
4,71
4,95
4,43
,1304,69
,695-,924
,354-,009
2
3
6
3
,815
,664
5,00
4,88
5,11
4,62
,1214,87
,695-,844
,354-,373
2
3
6
3
,837
,700
5,00
5,10
5,32
4,82
,1255,07
Descriptives
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Sig.dfStatistic Sig.dfStatistic
Shapiro-WilkKolmogorov-Smirnova
MEasavic19
MEasavic20
MEasavic29
MEasavic30
MEasavic31
MEasavic32
MEasavic33
MEasavic34
MEasavic35
MEasavic36
MEasavic37
MEasavic38
MEasavic39
MEasavic40
MEasavic41
MEasavic42
MEasavic43
MEasavic44 ,00045,868,00045,229
,00045,846,00045,212
,00045,834,00045,223
,00045,758,00045,307
,00045,774,00045,290
,00045,749,00045,291
,00045,789,00045,283
,00045,837,00045,252
,00045,840,00045,226
,00045,853,00045,286
,00045,805,00045,247
,00045,717,00045,357
,00045,715,00045,321
,00045,699,00045,327
,00045,851,00045,210
,00045,834,00045,223
,00045,702,00045,359
,00045,623,00045,427
Tests of Normality
a. Lilliefors Significance Correction
MEasavic19
MEasavic19 Stem-and-Leaf Plot
 Frequency    Stem &  Leaf
     1,00        4 .  0
      ,00        4 .
    13,00        5 .  0000000000000
      ,00        5 .
    31,00        6 .  0000000000000000000000000000000
 Stem width:         1
 Each leaf:       1 case(s)
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Observed Value
6,56,05,55,04,54,03,5
Ex
pe
ct
ed
 
N
o
rm
al
1
0
-1
-2
-3
-4
Normal Q-Q Plot of MEasavic19
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Observed Value
6,05,55,04,54,0
D
ev
 
fro
m
 
N
o
rm
al
0,5
0,0
-0,5
-1,0
-1,5
Detrended Normal Q-Q Plot of MEasavic19
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MEasavic19
6,0
5,5
5,0
4,5
4,0
MEasavic20
MEasavic20 Stem-and-Leaf Plot
 Frequency    Stem &  Leaf
     1,00 Extremes    (=<3,0)
     3,00        4 .  000
      ,00        4 .
    14,00        5 .  00000000000000
      ,00        5 .
    27,00        6 .  000000000000000000000000000
 Stem width:         1
 Each leaf:       1 case(s)
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Observed Value
6543
Ex
pe
ct
ed
 
N
o
rm
al
1
0
-1
-2
-3
-4
Normal Q-Q Plot of MEasavic20
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Observed Value
6,05,55,04,54,03,53,0
D
ev
 
fro
m
 
N
o
rm
al
0,5
0,0
-0,5
-1,0
-1,5
Detrended Normal Q-Q Plot of MEasavic20
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MEasavic20
6,0
5,5
5,0
4,5
4,0
3,5
3,0
44
MEasavic29
MEasavic29 Stem-and-Leaf Plot
 Frequency    Stem &  Leaf
     1,00        3 .  0
      ,00        3 .
    11,00        4 .  00000000000
      ,00        4 .
    17,00        5 .  00000000000000000
      ,00        5 .
    16,00        6 .  0000000000000000
 Stem width:         1
 Each leaf:       1 case(s)
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Observed Value
6543
Ex
pe
ct
ed
 
N
o
rm
al
2
1
0
-1
-2
-3
Normal Q-Q Plot of MEasavic29
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Observed Value
6,05,55,04,54,03,53,0
D
ev
 
fro
m
 
N
o
rm
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0,2
0,0
-0,2
-0,4
Detrended Normal Q-Q Plot of MEasavic29
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MEasavic29
6,0
5,5
5,0
4,5
4,0
3,5
3,0
MEasavic30
MEasavic30 Stem-and-Leaf Plot
 Frequency    Stem &  Leaf
     1,00        2 .  0
      ,00        2 .
     2,00        3 .  00
      ,00        3 .
    12,00        4 .  000000000000
      ,00        4 .
    14,00        5 .  00000000000000
      ,00        5 .
    16,00        6 .  0000000000000000
 Stem width:         1
 Each leaf:       1 case(s)
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Observed Value
7654321
Ex
pe
ct
ed
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o
rm
al
2
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0
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-2
-3
-4
Normal Q-Q Plot of MEasavic30
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Observed Value
65432
D
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0,2
0,0
-0,2
-0,4
-0,6
-0,8
-1,0
Detrended Normal Q-Q Plot of MEasavic30
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MEasavic30
6
5
4
3
2
MEasavic31
MEasavic31 Stem-and-Leaf Plot
 Frequency    Stem &  Leaf
     3,00 Extremes    (=<3,0)
     3,00        4 .  000
      ,00        4 .
    13,00        5 .  0000000000000
      ,00        5 .
    26,00        6 .  00000000000000000000000000
 Stem width:         1
 Each leaf:       1 case(s)
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Observed Value
7654321
Ex
pe
ct
ed
 
N
o
rm
al
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0
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-3
-4
Normal Q-Q Plot of MEasavic31
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Observed Value
65432
D
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-1,0
-1,5
Detrended Normal Q-Q Plot of MEasavic31
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MEasavic31
6
5
4
3
2
29
33
44
MEasavic32
MEasavic32 Stem-and-Leaf Plot
 Frequency    Stem &  Leaf
     1,00 Extremes    (=<2,0)
     5,00        4 .  00000
      ,00        4 .
    14,00        5 .  00000000000000
      ,00        5 .
    25,00        6 .  0000000000000000000000000
 Stem width:         1
 Each leaf:       1 case(s)
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Observed Value
7654321
Ex
pe
ct
ed
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-4
-5
Normal Q-Q Plot of MEasavic32
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Observed Value
65432
D
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fro
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N
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0,0
-0,5
-1,0
-1,5
-2,0
Detrended Normal Q-Q Plot of MEasavic32
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MEasavic32
6
5
4
3
2
44
MEasavic33
MEasavic33 Stem-and-Leaf Plot
 Frequency    Stem &  Leaf
     5,00        4 .  00000
      ,00        4 .
    14,00        5 .  00000000000000
      ,00        5 .
    26,00        6 .  00000000000000000000000000
 Stem width:         1
 Each leaf:       1 case(s)
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Observed Value
6,56,05,55,04,54,03,5
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-2
Normal Q-Q Plot of MEasavic33
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Observed Value
6,05,55,04,54,0
D
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0,2
0,0
-0,2
-0,4
-0,6
-0,8
Detrended Normal Q-Q Plot of MEasavic33
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MEasavic33
6,0
5,5
5,0
4,5
4,0
MEasavic34
MEasavic34 Stem-and-Leaf Plot
 Frequency    Stem &  Leaf
     3,00 Extremes    (=<3,0)
     6,00        4 .  000000
      ,00        4 .
    17,00        5 .  00000000000000000
      ,00        5 .
    19,00        6 .  0000000000000000000
 Stem width:         1
 Each leaf:       1 case(s)
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Observed Value
6543
Ex
pe
ct
ed
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-3
Normal Q-Q Plot of MEasavic34
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Observed Value
6,05,55,04,54,03,53,0
D
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-0,2
-0,4
-0,6
-0,8
Detrended Normal Q-Q Plot of MEasavic34
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MEasavic34
6,0
5,5
5,0
4,5
4,0
3,5
3,0
2944
MEasavic35
MEasavic35 Stem-and-Leaf Plot
 Frequency    Stem &  Leaf
     5,00        3 .  00000
      ,00        3 .
     9,00        4 .  000000000
      ,00        4 .
    22,00        5 .  0000000000000000000000
      ,00        5 .
     9,00        6 .  000000000
 Stem width:         1
 Each leaf:       1 case(s)
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Observed Value
6543
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ct
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-3
Normal Q-Q Plot of MEasavic35
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Observed Value
6,05,55,04,54,03,53,0
D
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-0,2
-0,4
Detrended Normal Q-Q Plot of MEasavic35
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MEasavic35
6,0
5,5
5,0
4,5
4,0
3,5
3,0
MEasavic36
MEasavic36 Stem-and-Leaf Plot
 Frequency    Stem &  Leaf
     1,00        3 .  0
      ,00        3 .
    16,00        4 .  0000000000000000
      ,00        4 .
    16,00        5 .  0000000000000000
      ,00        5 .
    12,00        6 .  000000000000
 Stem width:         1
 Each leaf:       1 case(s)
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Observed Value
6543
Ex
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Normal Q-Q Plot of MEasavic36
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Observed Value
6,05,55,04,54,03,53,0
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-0,3
Detrended Normal Q-Q Plot of MEasavic36
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MEasavic36
6,0
5,5
5,0
4,5
4,0
3,5
3,0
MEasavic37
MEasavic37 Stem-and-Leaf Plot
 Frequency    Stem &  Leaf
     2,00        3 .  00
      ,00        3 .
    18,00        4 .  000000000000000000
      ,00        4 .
    12,00        5 .  000000000000
      ,00        5 .
    13,00        6 .  0000000000000
 Stem width:         1
 Each leaf:       1 case(s)
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Observed Value
6543
Ex
pe
ct
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-3
Normal Q-Q Plot of MEasavic37
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Observed Value
6,05,55,04,54,03,53,0
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0,1
0,0
-0,1
-0,2
Detrended Normal Q-Q Plot of MEasavic37
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MEasavic37
6,0
5,5
5,0
4,5
4,0
3,5
3,0
MEasavic38
MEasavic38 Stem-and-Leaf Plot
 Frequency    Stem &  Leaf
     4,00 Extremes    (=<3,0)
     7,00        4 .  0000000
      ,00        4 .
    12,00        5 .  000000000000
      ,00        5 .
    22,00        6 .  0000000000000000000000
 Stem width:         1
 Each leaf:       1 case(s)
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Observed Value
7654321
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pe
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Normal Q-Q Plot of MEasavic38
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Observed Value
65432
D
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-0,8
-1,0
Detrended Normal Q-Q Plot of MEasavic38
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MEasavic38
6
5
4
3
2
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MEasavic39
MEasavic39 Stem-and-Leaf Plot
 Frequency    Stem &  Leaf
     2,00 Extremes    (=<3,0)
     5,00        4 .  00000
      ,00        4 .
    15,00        5 .  000000000000000
      ,00        5 .
    23,00        6 .  00000000000000000000000
 Stem width:         1
 Each leaf:       1 case(s)
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Observed Value
7654321
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Normal Q-Q Plot of MEasavic39
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Observed Value
65432
D
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-1,5
Detrended Normal Q-Q Plot of MEasavic39
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MEasavic39
6
5
4
3
2
44
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MEasavic40
MEasavic40 Stem-and-Leaf Plot
 Frequency    Stem &  Leaf
     2,00 Extremes    (=<3,0)
     5,00        4 .  00000
      ,00        4 .
    16,00        5 .  0000000000000000
      ,00        5 .
    22,00        6 .  0000000000000000000000
 Stem width:         1
 Each leaf:       1 case(s)
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Observed Value
6543
Ex
pe
ct
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-3
Normal Q-Q Plot of MEasavic40
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Observed Value
6,05,55,04,54,03,53,0
D
ev
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0,0
-0,2
-0,4
-0,6
-0,8
-1,0
Detrended Normal Q-Q Plot of MEasavic40
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MEasavic40
6,0
5,5
5,0
4,5
4,0
3,5
3,0
36
44
MEasavic41
MEasavic41 Stem-and-Leaf Plot
 Frequency    Stem &  Leaf
     5,00        4 .  00000
      ,00        4 .
    18,00        5 .  000000000000000000
      ,00        5 .
    22,00        6 .  0000000000000000000000
 Stem width:         1
 Each leaf:       1 case(s)
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Observed Value
6,56,05,55,04,54,03,5
Ex
pe
ct
ed
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0
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-2
Normal Q-Q Plot of MEasavic41
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Observed Value
6,05,55,04,54,0
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-0,2
-0,4
-0,6
Detrended Normal Q-Q Plot of MEasavic41
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MEasavic41
6,0
5,5
5,0
4,5
4,0
MEasavic42
MEasavic42 Stem-and-Leaf Plot
 Frequency    Stem &  Leaf
     1,00        3 .  0
      ,00        3 .
    11,00        4 .  00000000000
      ,00        4 .
    17,00        5 .  00000000000000000
      ,00        5 .
    16,00        6 .  0000000000000000
 Stem width:         1
 Each leaf:       1 case(s)
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Observed Value
6543
Ex
pe
ct
ed
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0
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-2
-3
Normal Q-Q Plot of MEasavic42
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Observed Value
6,05,55,04,54,03,53,0
D
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-0,2
-0,4
Detrended Normal Q-Q Plot of MEasavic42
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MEasavic42
6,0
5,5
5,0
4,5
4,0
3,5
3,0
MEasavic43
MEasavic43 Stem-and-Leaf Plot
 Frequency    Stem &  Leaf
     1,00        3 .  0
      ,00        3 .
    15,00        4 .  000000000000000
      ,00        4 .
    18,00        5 .  000000000000000000
      ,00        5 .
    11,00        6 .  00000000000
 Stem width:         1
 Each leaf:       1 case(s)
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Observed Value
6543
Ex
pe
ct
ed
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0
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-2
-3
Normal Q-Q Plot of MEasavic43
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Observed Value
6,05,55,04,54,03,53,0
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0,2
0,1
0,0
-0,1
-0,2
-0,3
Detrended Normal Q-Q Plot of MEasavic43
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MEasavic43
6,0
5,5
5,0
4,5
4,0
3,5
3,0
MEasavic44
MEasavic44 Stem-and-Leaf Plot
 Frequency    Stem &  Leaf
     3,00        3 .  000
      ,00        3 .
    17,00        4 .  00000000000000000
      ,00        4 .
    16,00        5 .  0000000000000000
      ,00        5 .
     9,00        6 .  000000000
 Stem width:         1
 Each leaf:       1 case(s)
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Observed Value
6543
Ex
pe
ct
ed
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-3
Normal Q-Q Plot of MEasavic44
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Observed Value
6,05,55,04,54,03,53,0
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ev
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0,3
0,2
0,1
0,0
-0,1
-0,2
-0,3
Detrended Normal Q-Q Plot of MEasavic44
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MEasavic44
6,0
5,5
5,0
4,5
4,0
3,5
3,0
EXAMINE VARIABLES=MEasavic23 MEasavic24 MEasavic25 MEasavic26 MEasavic27 ME
asavic28
  /PLOT BOXPLOT STEMLEAF NPPLOT
  /COMPARE GROUPS
  /STATISTICS DESCRIPTIVES
  /CINTERVAL 95
  /MISSING LISTWISE
  /NOTOTAL.
Explore
[DataSet1] C:\Users\Filipa\Desktop\tese\tese\pasw\Dados, inversão, final.13
.10.sav
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PercentN PercentN PercentN
TotalMissingValid
Cases
MEasavic23
MEasavic24
MEasavic25
MEasavic26
MEasavic27
MEasavic28 100,0%45,0%0100,0%45
100,0%45,0%0100,0%45
100,0%45,0%0100,0%45
100,0%45,0%0100,0%45
100,0%45,0%0100,0%45
100,0%45,0%0100,0%45
Case Processing Summary
Std. ErrorStatistic
Mean
Lower Bound
Upper Bound
5% Trimmed Mean
Median
Variance
Std. Deviation
Minimum
Maximum
Range
Interquartile Range
Skewness
Kurtosis
95% Confidence Interval 
for Mean
Mean
Lower Bound
Upper Bound
95% Confidence Interval 
for Mean
MEasavic23
MEasavic24
5,60
5,02
,1455,31
,695,420
,354-1,144
1
3
6
3
,879
,773
6,00
5,42
5,60
5,07
,1315,33
Descriptives
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Std. ErrorStatistic
5% Trimmed Mean
Median
Variance
Std. Deviation
Minimum
Maximum
Range
Interquartile Range
Skewness
Kurtosis
Mean
Lower Bound
Upper Bound
5% Trimmed Mean
Median
Variance
Std. Deviation
Minimum
Maximum
Range
Interquartile Range
Skewness
Kurtosis
95% Confidence Interval 
for Mean
Mean
Lower Bound
Upper Bound
95% Confidence Interval 
for Mean
MEasavic24
MEasavic25
MEasavic26
5,42
4,89
,1315,16
,695-1,003
,354-,425
2
3
6
3
1,057
1,118
5,00
4,83
5,12
4,48
,1584,80
,6952,450
,354-1,607
1
4
6
2
,973
,946
6,00
5,43
Descriptives
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Std. ErrorStatistic
5% Trimmed Mean
Median
Variance
Std. Deviation
Minimum
Maximum
Range
Interquartile Range
Skewness
Kurtosis
Mean
Lower Bound
Upper Bound
5% Trimmed Mean
Median
Variance
Std. Deviation
Minimum
Maximum
Range
Interquartile Range
Skewness
Kurtosis
95% Confidence Interval 
for Mean
Mean
Lower Bound
Upper Bound
5% Trimmed Mean
Median
Variance
Std. Deviation
Minimum
Maximum
Range
Interquartile Range
Skewness
Kurtosis
95% Confidence Interval 
for Mean
MEasavic26
MEasavic27
MEasavic28
,695-,705
,354-,587
2
3
6
3
,952
,907
5,00
5,10
5,33
4,76
,1425,04
,695-,387
,354-,655
1
3
6
3
,815
,664
5,00
5,25
5,44
4,96
,1215,20
,695-,273
,354-,738
1
3
6
3
,878
,771
5,00
5,22
Descriptives
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Sig.dfStatistic Sig.dfStatistic
Shapiro-WilkKolmogorov-Smirnova
MEasavic23
MEasavic24
MEasavic25
MEasavic26
MEasavic27
MEasavic28 ,00045,831,00045,242
,00045,812,00045,259
,00045,817,00045,254
,00045,852,00045,219
,00045,724,00045,316
,00045,746,00045,331
Tests of Normality
a. Lilliefors Significance Correction
MEasavic23
MEasavic23 Stem-and-Leaf Plot
 Frequency    Stem &  Leaf
     2,00 Extremes    (=<3,0)
     6,00        4 .  000000
      ,00        4 .
    12,00        5 .  000000000000
      ,00        5 .
    25,00        6 .  0000000000000000000000000
 Stem width:         1
 Each leaf:       1 case(s)
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Observed Value
6543
Ex
pe
ct
ed
 
N
o
rm
al
2
1
0
-1
-2
-3
Normal Q-Q Plot of MEasavic23
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Observed Value
6,05,55,04,54,03,53,0
D
ev
 
fro
m
 
N
o
rm
al
0,2
0,0
-0,2
-0,4
-0,6
-0,8
-1,0
Detrended Normal Q-Q Plot of MEasavic23
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MEasavic23
6,0
5,5
5,0
4,5
4,0
3,5
3,0
36
41
MEasavic24
MEasavic24 Stem-and-Leaf Plot
 Frequency    Stem &  Leaf
     3,00 Extremes    (=<3,0)
     4,00        4 .  0000
      ,00        4 .
    13,00        5 .  0000000000000
      ,00        5 .
    25,00        6 .  0000000000000000000000000
 Stem width:         1
 Each leaf:       1 case(s)
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Observed Value
7654321
Ex
pe
ct
ed
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o
rm
al
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0
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-4
Normal Q-Q Plot of MEasavic24
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Observed Value
65432
D
ev
 
fro
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N
o
rm
al
0,5
0,0
-0,5
-1,0
-1,5
Detrended Normal Q-Q Plot of MEasavic24
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MEasavic24
6
5
4
3
2
30
41
44
MEasavic25
MEasavic25 Stem-and-Leaf Plot
 Frequency    Stem &  Leaf
     7,00        3 .  0000000
      ,00        3 .
     9,00        4 .  000000000
      ,00        4 .
    15,00        5 .  000000000000000
      ,00        5 .
    14,00        6 .  00000000000000
 Stem width:         1
 Each leaf:       1 case(s)
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Observed Value
765432
Ex
pe
ct
ed
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2
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0
-1
-2
Normal Q-Q Plot of MEasavic25
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Observed Value
6,05,55,04,54,03,53,0
D
ev
 
fro
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N
o
rm
al
0,2
0,1
0,0
-0,1
-0,2
-0,3
-0,4
Detrended Normal Q-Q Plot of MEasavic25
Page 265
MEasavic25
6,0
5,5
5,0
4,5
4,0
3,5
3,0
MEasavic26
MEasavic26 Stem-and-Leaf Plot
 Frequency    Stem &  Leaf
     2,00 Extremes    (=<3,0)
     8,00        4 .  00000000
      ,00        4 .
    16,00        5 .  0000000000000000
      ,00        5 .
    19,00        6 .  0000000000000000000
 Stem width:         1
 Each leaf:       1 case(s)
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Observed Value
6543
Ex
pe
ct
ed
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o
rm
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2
1
0
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-2
-3
Normal Q-Q Plot of MEasavic26
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Observed Value
6,05,55,04,54,03,53,0
D
ev
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N
o
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al
0,2
0,0
-0,2
-0,4
-0,6
-0,8
Detrended Normal Q-Q Plot of MEasavic26
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MEasavic26
6,0
5,5
5,0
4,5
4,0
3,5
3,0
30
31
MEasavic27
MEasavic27 Stem-and-Leaf Plot
 Frequency    Stem &  Leaf
     1,00 Extremes    (=<3,0)
     8,00        4 .  00000000
      ,00        4 .
    17,00        5 .  00000000000000000
      ,00        5 .
    19,00        6 .  0000000000000000000
 Stem width:         1
 Each leaf:       1 case(s)
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Observed Value
6543
Ex
pe
ct
ed
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o
rm
al
2
1
0
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-2
-3
Normal Q-Q Plot of MEasavic27
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Observed Value
6,05,55,04,54,03,53,0
D
ev
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0,00
-0,25
-0,50
-0,75
Detrended Normal Q-Q Plot of MEasavic27
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MEasavic27
6,0
5,5
5,0
4,5
4,0
3,5
3,0
44
MEasavic28
MEasavic28 Stem-and-Leaf Plot
 Frequency    Stem &  Leaf
     3,00        3 .  000
      ,00        3 .
    10,00        4 .  0000000000
      ,00        4 .
    14,00        5 .  00000000000000
      ,00        5 .
    18,00        6 .  000000000000000000
 Stem width:         1
 Each leaf:       1 case(s)
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Observed Value
6543
Ex
pe
ct
ed
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rm
al
2
1
0
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-2
-3
Normal Q-Q Plot of MEasavic28
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Observed Value
6,05,55,04,54,03,53,0
D
ev
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al
0,2
0,0
-0,2
-0,4
Detrended Normal Q-Q Plot of MEasavic28
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MEasavic28
6,0
5,5
5,0
4,5
4,0
3,5
3,0
EXAMINE VARIABLES=MEasavic14 MEasavic15 MEasavic16 MEasavic17 MEasavic18 ME
asavic21 MEasavic22
  /PLOT BOXPLOT STEMLEAF NPPLOT
  /COMPARE GROUPS
  /STATISTICS DESCRIPTIVES
  /CINTERVAL 95
  /MISSING LISTWISE
  /NOTOTAL.
Explore
[DataSet1] C:\Users\Filipa\Desktop\tese\tese\pasw\Dados, inversão, final.13
.10.sav
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PercentN PercentN PercentN
TotalMissingValid
Cases
MEasavic14
MEasavic15
MEasavic16
MEasavic17
MEasavic18
MEasavic21
MEasavic22 100,0%45,0%0100,0%45
100,0%45,0%0100,0%45
100,0%45,0%0100,0%45
100,0%45,0%0100,0%45
100,0%45,0%0100,0%45
100,0%45,0%0100,0%45
100,0%45,0%0100,0%45
Case Processing Summary
Std. ErrorStatistic
Mean
Lower Bound
Upper Bound
5% Trimmed Mean
Median
Variance
Std. Deviation
Minimum
Maximum
Range
Interquartile Range
Skewness
Kurtosis
95% Confidence Interval 
for Mean
Mean
Lower Bound
Upper Bound
5% Trimmed Mean
Median
Variance
Std. Deviation
Minimum
Maximum
Range
Interquartile Range
Skewness
Kurtosis
95% Confidence Interval 
for Mean
MEasavic14
MEasavic15
,695-,871
,354-,300
2
3
6
3
,974
,949
5,00
4,81
5,07
4,49
,1454,78
,695,504
,354-,989
2
4
6
2
1,033
1,068
5,00
5,06
5,29
4,67
,1544,98
Descriptives
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Std. ErrorStatistic
Mean
Lower Bound
Upper Bound
5% Trimmed Mean
Median
Variance
Std. Deviation
Minimum
Maximum
Range
Interquartile Range
Skewness
Kurtosis
95% Confidence Interval 
for Mean
Mean
Lower Bound
Upper Bound
5% Trimmed Mean
Median
Variance
Std. Deviation
Minimum
Maximum
Range
Interquartile Range
Skewness
Kurtosis
95% Confidence Interval 
for Mean
Mean
Lower Bound
Upper Bound
5% Trimmed Mean
Median
Variance
Std. Deviation
Minimum
Maximum
Range
Interquartile Range
Skewness
Kurtosis
95% Confidence Interval 
for Mean
MEasavic16
MEasavic17
MEasavic18
,695-,051
,354-,284
1
4
6
2
,960
,922
5,00
4,66
4,91
4,33
,1434,62
,695-,423
,354-,369
2
5
6
1
1,277
1,631
4,00
4,27
4,61
3,84
,1904,22
,695-,836
,354-,089
2
3
6
3
,860
,740
5,00
4,85
5,08
4,56
,1284,82
Descriptives
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Std. ErrorStatistic
Mean
Lower Bound
Upper Bound
5% Trimmed Mean
Median
Variance
Std. Deviation
Minimum
Maximum
Range
Interquartile Range
Skewness
Kurtosis
95% Confidence Interval 
for Mean
Mean
Lower Bound
Upper Bound
5% Trimmed Mean
Median
Variance
Std. Deviation
Minimum
Maximum
Range
Interquartile Range
Skewness
Kurtosis
95% Confidence Interval 
for Mean
MEasavic21
MEasavic22
,695-,818
,354-,509
2
3
6
3
,915
,836
5,00
5,12
5,34
4,79
,1365,07
,695-,751
,354-,647
1
2
6
4
,712
,507
5,00
5,40
5,57
5,14
,1065,36
Descriptives
Sig.dfStatistic Sig.dfStatistic
Shapiro-WilkKolmogorov-Smirnova
MEasavic14
MEasavic15
MEasavic16
MEasavic17
MEasavic18
MEasavic21
MEasavic22 ,00045,829,00045,246
,00045,762,00045,306
,00045,885,00045,208
,00545,923,00245,173
,00045,861,00045,208
,00045,870,00045,212
,00045,830,00045,264
Tests of Normality
a. Lilliefors Significance Correction
MEasavic14
Page 278
MEasavic14 Stem-and-Leaf Plot
 Frequency    Stem &  Leaf
     5,00 Extremes    (=<3,0)
     6,00        4 .  000000
      ,00        4 .
    18,00        5 .  000000000000000000
      ,00        5 .
    16,00        6 .  0000000000000000
 Stem width:         1
 Each leaf:       1 case(s)
Observed Value
7654321
Ex
pe
ct
ed
 
N
o
rm
al
2
1
0
-1
-2
-3
-4
Normal Q-Q Plot of MEasavic14
Page 279
Observed Value
65432
D
ev
 
fro
m
 
N
o
rm
al
0,2
0,0
-0,2
-0,4
-0,6
-0,8
-1,0
Detrended Normal Q-Q Plot of MEasavic14
Page 280
MEasavic14
6
5
4
3
2
1
1340
44
38
MEasavic15
MEasavic15 Stem-and-Leaf Plot
 Frequency    Stem &  Leaf
     5,00        3 .  00000
      ,00        3 .
    12,00        4 .  000000000000
      ,00        4 .
    16,00        5 .  0000000000000000
      ,00        5 .
    12,00        6 .  000000000000
 Stem width:         1
 Each leaf:       1 case(s)
Page 281
Observed Value
6543
Ex
pe
ct
ed
 
N
o
rm
al
2
1
0
-1
-2
-3
Normal Q-Q Plot of MEasavic15
Page 282
Observed Value
6,05,55,04,54,03,53,0
D
ev
 
fro
m
 
N
o
rm
al
0,2
0,1
0,0
-0,1
-0,2
-0,3
-0,4
Detrended Normal Q-Q Plot of MEasavic15
Page 283
MEasavic15
6,0
5,5
5,0
4,5
4,0
3,5
3,0
MEasavic16
MEasavic16 Stem-and-Leaf Plot
 Frequency    Stem &  Leaf
     2,00        3 .  00
      ,00        3 .
    15,00        4 .  000000000000000
      ,00        4 .
    17,00        5 .  00000000000000000
      ,00        5 .
    11,00        6 .  00000000000
 Stem width:         1
 Each leaf:       1 case(s)
Page 284
Observed Value
6543
Ex
pe
ct
ed
 
N
o
rm
al
2
1
0
-1
-2
-3
Normal Q-Q Plot of MEasavic16
Page 285
Observed Value
6,05,55,04,54,03,53,0
D
ev
 
fro
m
 
N
o
rm
al
0,3
0,2
0,1
0,0
-0,1
-0,2
-0,3
Detrended Normal Q-Q Plot of MEasavic16
Page 286
MEasavic16
6,0
5,5
5,0
4,5
4,0
3,5
3,0
MEasavic17
MEasavic17 Stem-and-Leaf Plot
 Frequency    Stem &  Leaf
     1,00        1 .  0
      ,00        1 .
     3,00        2 .  000
      ,00        2 .
     9,00        3 .  000000000
      ,00        3 .
    12,00        4 .  000000000000
      ,00        4 .
    12,00        5 .  000000000000
      ,00        5 .
     8,00        6 .  00000000
 Stem width:         1
 Each leaf:       1 case(s)
Page 287
Observed Value
6420
Ex
pe
ct
ed
 
N
o
rm
al
2
1
0
-1
-2
-3
Normal Q-Q Plot of MEasavic17
Page 288
Observed Value
654321
D
ev
 
fro
m
 
N
o
rm
al
0,2
0,0
-0,2
-0,4
-0,6
Detrended Normal Q-Q Plot of MEasavic17
Page 289
MEasavic17
6
5
4
3
2
1
MEasavic18
MEasavic18 Stem-and-Leaf Plot
 Frequency    Stem &  Leaf
     1,00 Extremes    (=<2,0)
     3,00        3 .  000
      ,00        3 .
    17,00        4 .  00000000000000000
      ,00        4 .
    15,00        5 .  000000000000000
      ,00        5 .
     9,00        6 .  000000000
 Stem width:         1
 Each leaf:       1 case(s)
Page 290
Observed Value
7654321
Ex
pe
ct
ed
 
N
o
rm
al
2
1
0
-1
-2
-3
Normal Q-Q Plot of MEasavic18
Page 291
Observed Value
65432
D
ev
 
fro
m
 
N
o
rm
al
0,25
0,00
-0,25
-0,50
-0,75
Detrended Normal Q-Q Plot of MEasavic18
Page 292
MEasavic18
6
5
4
3
2
15
MEasavic21
MEasavic21 Stem-and-Leaf Plot
 Frequency    Stem &  Leaf
     6,00        4 .  000000
      ,00        4 .
    17,00        5 .  00000000000000000
      ,00        5 .
    22,00        6 .  0000000000000000000000
 Stem width:         1
 Each leaf:       1 case(s)
Page 293
Observed Value
6,56,05,55,04,54,03,5
Ex
pe
ct
ed
 
N
o
rm
al
1
0
-1
-2
Normal Q-Q Plot of MEasavic21
Page 294
Observed Value
6,05,55,04,54,0
D
ev
 
fro
m
 
N
o
rm
al
0,4
0,2
0,0
-0,2
-0,4
-0,6
Detrended Normal Q-Q Plot of MEasavic21
Page 295
MEasavic21
6,0
5,5
5,0
4,5
4,0
MEasavic22
MEasavic22 Stem-and-Leaf Plot
 Frequency    Stem &  Leaf
     2,00        3 .  00
      ,00        3 .
    11,00        4 .  00000000000
      ,00        4 .
    14,00        5 .  00000000000000
      ,00        5 .
    18,00        6 .  000000000000000000
 Stem width:         1
 Each leaf:       1 case(s)
Page 296
Observed Value
6543
Ex
pe
ct
ed
 
N
o
rm
al
2
1
0
-1
-2
-3
Normal Q-Q Plot of MEasavic22
Page 297
Observed Value
6,05,55,04,54,03,53,0
D
ev
 
fro
m
 
N
o
rm
al
0,2
0,0
-0,2
-0,4
Detrended Normal Q-Q Plot of MEasavic22
Page 298
MEasavic22
6,0
5,5
5,0
4,5
4,0
3,5
3,0
EXAMINE VARIABLES=MEasavic1 MEasavic2 MEasavic3 MEasavic4
  /PLOT BOXPLOT STEMLEAF NPPLOT
  /COMPARE GROUPS
  /STATISTICS DESCRIPTIVES
  /CINTERVAL 95
  /MISSING LISTWISE
  /NOTOTAL.
Explore
[DataSet1] C:\Users\Filipa\Desktop\tese\tese\pasw\Dados, inversão, final.13
.10.sav
Page 299
Std. ErrorStatistic
Mean
Lower Bound
Upper Bound
5% Trimmed Mean
Median
Variance
Std. Deviation
Minimum
Maximum
Range
Interquartile Range
Skewness
Kurtosis
95% Confidence Interval 
for Mean
Mean
Lower Bound
Upper Bound
5% Trimmed Mean
Median
Variance
Std. Deviation
Minimum
Maximum
Range
Interquartile Range
Skewness
Kurtosis
95% Confidence Interval 
for Mean
Mean
Lower Bound
Upper Bound
5% Trimmed Mean
Median
Variance
Std. Deviation
Minimum
Maximum
Range
Interquartile Range
Skewness
Kurtosis
95% Confidence Interval 
for Mean
MEasavic1
MEasavic2
MEasavic3
,695-,361
,354-,315
1
3
6
3
,842
,709
5,00
4,83
5,05
4,55
,1264,80
,695-,577
,354-,425
2
5
6
1
1,445
2,089
4,00
3,88
4,28
3,41
,2153,84
,695-,706
,354,028
1
4
6
2
1,044
1,091
4,00
4,34
4,65
4,02
,1564,33
Descriptives
Page 300
Std. ErrorStatistic
Mean
Lower Bound
Upper Bound
5% Trimmed Mean
Median
Variance
Std. Deviation
Minimum
Maximum
Range
Interquartile Range
Skewness
Kurtosis
95% Confidence Interval 
for Mean
MEasavic4
,695,075
,354-,538
2
4
6
2
,981
,962
5,00
4,81
5,05
4,46
,1464,76
Descriptives
Sig.dfStatistic Sig.dfStatistic
Shapiro-WilkKolmogorov-Smirnova
MEasavic1
MEasavic2
MEasavic3
MEasavic4 ,00045,881,00045,221
,00045,864,00045,261
,00545,922,00345,166
,00145,906,00045,203
Tests of Normality
a. Lilliefors Significance Correction
MEasavic1
MEasavic1 Stem-and-Leaf Plot
 Frequency    Stem &  Leaf
     1,00 Extremes    (=<2,0)
     9,00        3 .  000000000
      ,00        3 .
    16,00        4 .  0000000000000000
      ,00        4 .
    12,00        5 .  000000000000
      ,00        5 .
     7,00        6 .  0000000
 Stem width:         1
 Each leaf:       1 case(s)
Page 301
Observed Value
7654321
Ex
pe
ct
ed
 
N
o
rm
al
2
1
0
-1
-2
-3
Normal Q-Q Plot of MEasavic1
Page 302
Observed Value
65432
D
ev
 
fro
m
 
N
o
rm
al
0,3
0,2
0,1
0,0
-0,1
-0,2
-0,3
Detrended Normal Q-Q Plot of MEasavic1
Page 303
MEasavic1
6
5
4
3
2
40
MEasavic2
MEasavic2 Stem-and-Leaf Plot
 Frequency    Stem &  Leaf
     4,00        1 .  0000
      ,00        1 .
     4,00        2 .  0000
      ,00        2 .
     9,00        3 .  000000000
      ,00        3 .
    11,00        4 .  00000000000
      ,00        4 .
    12,00        5 .  000000000000
      ,00        5 .
     5,00        6 .  00000
 Stem width:         1
 Each leaf:       1 case(s)
Page 304
Observed Value
6420
Ex
pe
ct
ed
 
N
o
rm
al
2
1
0
-1
-2
-3
Normal Q-Q Plot of MEasavic2
Page 305
Observed Value
654321
D
ev
 
fro
m
 
N
o
rm
al
0,2
0,1
0,0
-0,1
-0,2
-0,3
-0,4
Detrended Normal Q-Q Plot of MEasavic2
Page 306
MEasavic2
6
5
4
3
2
1
MEasavic3
MEasavic3 Stem-and-Leaf Plot
 Frequency    Stem &  Leaf
     3,00        3 .  000
      ,00        3 .
    12,00        4 .  000000000000
      ,00        4 .
    21,00        5 .  000000000000000000000
      ,00        5 .
     9,00        6 .  000000000
 Stem width:         1
 Each leaf:       1 case(s)
Page 307
Observed Value
6543
Ex
pe
ct
ed
 
N
o
rm
al
2
1
0
-1
-2
-3
Normal Q-Q Plot of MEasavic3
Page 308
Observed Value
6,05,55,04,54,03,53,0
D
ev
 
fro
m
 
N
o
rm
al
0,2
0,0
-0,2
-0,4
Detrended Normal Q-Q Plot of MEasavic3
Page 309
MEasavic3
6,0
5,5
5,0
4,5
4,0
3,5
3,0
MEasavic4
MEasavic4 Stem-and-Leaf Plot
 Frequency    Stem &  Leaf
     1,00 Extremes    (=<2,0)
     3,00        3 .  000
      ,00        3 .
    13,00        4 .  0000000000000
      ,00        4 .
    17,00        5 .  00000000000000000
      ,00        5 .
    11,00        6 .  00000000000
 Stem width:         1
 Each leaf:       1 case(s)
Page 310
Observed Value
7654321
Ex
pe
ct
ed
 
N
o
rm
al
2
1
0
-1
-2
-3
-4
Normal Q-Q Plot of MEasavic4
Page 311
Observed Value
65432
D
ev
 
fro
m
 
N
o
rm
al
0,2
0,0
-0,2
-0,4
-0,6
-0,8
Detrended Normal Q-Q Plot of MEasavic4
Page 312
MEasavic4
6
5
4
3
2
34
EXAMINE VARIABLES=MEasavic7 MEasavic8 MEasavic9
  /PLOT BOXPLOT STEMLEAF NPPLOT
  /COMPARE GROUPS
  /STATISTICS DESCRIPTIVES
  /CINTERVAL 95
  /MISSING LISTWISE
  /NOTOTAL.
Explore
[DataSet1] C:\Users\Filipa\Desktop\tese\tese\pasw\Dados, inversão, final.13
.10.sav
Page 313
Std. ErrorStatistic
Mean
Lower Bound
Upper Bound
5% Trimmed Mean
Median
Variance
Std. Deviation
Minimum
Maximum
Range
Interquartile Range
Skewness
Kurtosis
95% Confidence Interval 
for Mean
Mean
Lower Bound
Upper Bound
5% Trimmed Mean
Median
Variance
Std. Deviation
Minimum
Maximum
Range
Interquartile Range
Skewness
Kurtosis
95% Confidence Interval 
for Mean
Mean
Lower Bound
Upper Bound
5% Trimmed Mean
Median
Variance
Std. Deviation
Minimum
Maximum
Range
Interquartile Range
Skewness
Kurtosis
95% Confidence Interval 
for Mean
MEasavic7
MEasavic8
MEasavic9
,695-1,089
,354-,144
2
3
6
3
,852
,725
5,00
4,98
5,21
4,70
,1274,96
,695-,984
,354-,199
2
3
6
3
,839
,704
5,00
5,00
5,23
4,73
,1254,98
,695,114
,354-,617
1
4
6
2
,986
,973
5,00
4,78
5,03
4,44
,1474,73
Descriptives
Page 314
Sig.dfStatistic Sig.dfStatistic
Shapiro-WilkKolmogorov-Smirnova
MEasavic7
MEasavic8
MEasavic9 ,00045,839,00045,202
,00045,842,00045,200
,00045,880,00045,251
Tests of Normality
a. Lilliefors Significance Correction
MEasavic7
MEasavic7 Stem-and-Leaf Plot
 Frequency    Stem &  Leaf
     1,00 Extremes    (=<2,0)
     4,00        3 .  0000
      ,00        3 .
    11,00        4 .  00000000000
      ,00        4 .
    19,00        5 .  0000000000000000000
      ,00        5 .
    10,00        6 .  0000000000
 Stem width:         1
 Each leaf:       1 case(s)
Page 315
Observed Value
7654321
Ex
pe
ct
ed
 
N
o
rm
al
2
1
0
-1
-2
-3
-4
Normal Q-Q Plot of MEasavic7
Page 316
Observed Value
65432
D
ev
 
fro
m
 
N
o
rm
al
0,2
0,0
-0,2
-0,4
-0,6
-0,8
Detrended Normal Q-Q Plot of MEasavic7
Page 317
MEasavic7
6
5
4
3
2
36
MEasavic8
MEasavic8 Stem-and-Leaf Plot
 Frequency    Stem &  Leaf
     1,00        3 .  0
      ,00        3 .
    13,00        4 .  0000000000000
      ,00        4 .
    17,00        5 .  00000000000000000
      ,00        5 .
    14,00        6 .  00000000000000
 Stem width:         1
 Each leaf:       1 case(s)
Page 318
Observed Value
6543
Ex
pe
ct
ed
 
N
o
rm
al
2
1
0
-1
-2
-3
Normal Q-Q Plot of MEasavic8
Page 319
Observed Value
6,05,55,04,54,03,53,0
D
ev
 
fro
m
 
N
o
rm
al
0,2
0,0
-0,2
-0,4
Detrended Normal Q-Q Plot of MEasavic8
Page 320
MEasavic8
6,0
5,5
5,0
4,5
4,0
3,5
3,0
MEasavic9
MEasavic9 Stem-and-Leaf Plot
 Frequency    Stem &  Leaf
     1,00        3 .  0
      ,00        3 .
    14,00        4 .  00000000000000
      ,00        4 .
    16,00        5 .  0000000000000000
      ,00        5 .
    14,00        6 .  00000000000000
 Stem width:         1
 Each leaf:       1 case(s)
Page 321
Observed Value
6543
Ex
pe
ct
ed
 
N
o
rm
al
2
1
0
-1
-2
-3
Normal Q-Q Plot of MEasavic9
Page 322
Observed Value
6,05,55,04,54,03,53,0
D
ev
 
fro
m
 
N
o
rm
al
0,3
0,2
0,1
0,0
-0,1
-0,2
-0,3
Detrended Normal Q-Q Plot of MEasavic9
Page 323
MEasavic9
6,0
5,5
5,0
4,5
4,0
3,5
3,0
EXAMINE VARIABLES=MEasavic10 MEasavic11 MEasavic12 MEasavic13
  /PLOT BOXPLOT STEMLEAF NPPLOT
  /COMPARE GROUPS
  /STATISTICS DESCRIPTIVES
  /CINTERVAL 95
  /MISSING LISTWISE
  /NOTOTAL.
Explore
[DataSet1] C:\Users\Filipa\Desktop\tese\tese\pasw\Dados, inversão, final.13
.10.sav
Page 324
Std. ErrorStatistic
Mean
Lower Bound
Upper Bound
5% Trimmed Mean
Median
Variance
Std. Deviation
Minimum
Maximum
Range
Interquartile Range
Skewness
Kurtosis
95% Confidence Interval 
for Mean
Mean
Lower Bound
Upper Bound
5% Trimmed Mean
Median
Variance
Std. Deviation
Minimum
Maximum
Range
Interquartile Range
Skewness
Kurtosis
95% Confidence Interval 
for Mean
Mean
Lower Bound
Upper Bound
5% Trimmed Mean
Median
Variance
Std. Deviation
Minimum
Maximum
Range
Interquartile Range
Skewness
Kurtosis
95% Confidence Interval 
for Mean
MEasavic10
MEasavic11
MEasavic12
,695-,477
,354-,464
1
4
6
2
1,160
1,345
5,00
4,52
4,82
4,12
,1734,47
,695-1,051
,354-,356
2
3
6
3
,929
,864
5,00
5,05
5,28
4,72
,1395,00
,695-,686
,354-,420
2
3
6
3
,879
,773
5,00
5,05
5,26
4,74
,1315,00
Descriptives
Page 325
Std. ErrorStatistic
Mean
Lower Bound
Upper Bound
5% Trimmed Mean
Median
Variance
Std. Deviation
Minimum
Maximum
Range
Interquartile Range
Skewness
Kurtosis
95% Confidence Interval 
for Mean
MEasavic13
,695-,783
,354-,357
2
4
6
2
1,179
1,389
5,00
4,61
4,91
4,20
,1764,56
Descriptives
Sig.dfStatistic Sig.dfStatistic
Shapiro-WilkKolmogorov-Smirnova
MEasavic10
MEasavic11
MEasavic12
MEasavic13 ,00145,894,00145,180
,00145,900,00045,211
,00045,833,00045,237
,00045,848,00045,211
Tests of Normality
a. Lilliefors Significance Correction
MEasavic10
MEasavic10 Stem-and-Leaf Plot
 Frequency    Stem &  Leaf
     2,00        3 .  00
      ,00        3 .
    11,00        4 .  00000000000
      ,00        4 .
    17,00        5 .  00000000000000000
      ,00        5 .
    15,00        6 .  000000000000000
 Stem width:         1
 Each leaf:       1 case(s)
Page 326
Observed Value
6543
Ex
pe
ct
ed
 
N
o
rm
al
2
1
0
-1
-2
-3
Normal Q-Q Plot of MEasavic10
Page 327
Observed Value
6,05,55,04,54,03,53,0
D
ev
 
fro
m
 
N
o
rm
al
0,2
0,0
-0,2
-0,4
Detrended Normal Q-Q Plot of MEasavic10
Page 328
MEasavic10
6,0
5,5
5,0
4,5
4,0
3,5
3,0
MEasavic11
MEasavic11 Stem-and-Leaf Plot
 Frequency    Stem &  Leaf
     2,00        3 .  00
      ,00        3 .
    13,00        4 .  0000000000000
      ,00        4 .
    13,00        5 .  0000000000000
      ,00        5 .
    17,00        6 .  00000000000000000
 Stem width:         1
 Each leaf:       1 case(s)
Page 329
Observed Value
6543
Ex
pe
ct
ed
 
N
o
rm
al
2
1
0
-1
-2
-3
Normal Q-Q Plot of MEasavic11
Page 330
Observed Value
6,05,55,04,54,03,53,0
D
ev
 
fro
m
 
N
o
rm
al
0,2
0,0
-0,2
-0,4
Detrended Normal Q-Q Plot of MEasavic11
Page 331
MEasavic11
6,0
5,5
5,0
4,5
4,0
3,5
3,0
MEasavic12
MEasavic12 Stem-and-Leaf Plot
 Frequency    Stem &  Leaf
     3,00 Extremes    (=<2,0)
     6,00        3 .  000000
      ,00        3 .
    12,00        4 .  000000000000
      ,00        4 .
    15,00        5 .  000000000000000
      ,00        5 .
     9,00        6 .  000000000
 Stem width:         1
 Each leaf:       1 case(s)
Page 332
Observed Value
7654321
Ex
pe
ct
ed
 
N
o
rm
al
2
1
0
-1
-2
-3
Normal Q-Q Plot of MEasavic12
Page 333
Observed Value
65432
D
ev
 
fro
m
 
N
o
rm
al
0,2
0,0
-0,2
-0,4
Detrended Normal Q-Q Plot of MEasavic12
Page 334
MEasavic12
6
5
4
3
2 9
1112
MEasavic13
MEasavic13 Stem-and-Leaf Plot
 Frequency    Stem &  Leaf
     2,00        2 .  00
      ,00        2 .
     7,00        3 .  0000000
      ,00        3 .
    12,00        4 .  000000000000
      ,00        4 .
    12,00        5 .  000000000000
      ,00        5 .
    12,00        6 .  000000000000
 Stem width:         1
 Each leaf:       1 case(s)
Page 335
Observed Value
7654321
Ex
pe
ct
ed
 
N
o
rm
al
2
1
0
-1
-2
-3
Normal Q-Q Plot of MEasavic13
Page 336
Observed Value
65432
D
ev
 
fro
m
 
N
o
rm
al
0,2
0,1
0,0
-0,1
-0,2
-0,3
-0,4
Detrended Normal Q-Q Plot of MEasavic13
Page 337
MEasavic13
6
5
4
3
2
EXAMINE VARIABLES=MEasavic5 MEasavic6
  /PLOT BOXPLOT STEMLEAF NPPLOT
  /COMPARE GROUPS
  /STATISTICS DESCRIPTIVES
  /CINTERVAL 95
  /MISSING LISTWISE
  /NOTOTAL.
Explore
[DataSet1] C:\Users\Filipa\Desktop\tese\tese\pasw\Dados, inversão, final.13
.10.sav
Page 338
Std. ErrorStatistic
Mean
Lower Bound
Upper Bound
5% Trimmed Mean
Median
Variance
Std. Deviation
Minimum
Maximum
Range
Interquartile Range
Skewness
Kurtosis
95% Confidence Interval 
for Mean
Mean
Lower Bound
Upper Bound
5% Trimmed Mean
Median
Variance
Std. Deviation
Minimum
Maximum
Range
Interquartile Range
Skewness
Kurtosis
95% Confidence Interval 
for Mean
MEasavic5
MEasavic6
,695-,952
,354-,073
2
4
6
2
1,217
1,482
4,00
3,78
4,17
3,43
,1813,80
,695-,269
,354-,585
1
4
6
2
1,097
1,204
5,00
4,64
4,91
4,25
,1644,58
Descriptives
Sig.dfStatistic Sig.dfStatistic
Shapiro-WilkKolmogorov-Smirnova
MEasavic5
MEasavic6 ,00145,903,00045,187
,00045,888,00045,250
Tests of Normality
a. Lilliefors Significance Correction
MEasavic5
MEasavic5 Stem-and-Leaf Plot
 Frequency    Stem &  Leaf
     2,00 Extremes    (=<2,0)
Page 339
     6,00        3 .  000000
      ,00        3 .
    10,00        4 .  0000000000
      ,00        4 .
    18,00        5 .  000000000000000000
      ,00        5 .
     9,00        6 .  000000000
 Stem width:         1
 Each leaf:       1 case(s)
Observed Value
7654321
Ex
pe
ct
ed
 
N
o
rm
al
2
1
0
-1
-2
-3
Normal Q-Q Plot of MEasavic5
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Observed Value
65432
D
ev
 
fro
m
 
N
o
rm
al
0,2
0,0
-0,2
-0,4
-0,6
Detrended Normal Q-Q Plot of MEasavic5
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MEasavic5
6
5
4
3
2
12
30
MEasavic6
MEasavic6 Stem-and-Leaf Plot
 Frequency    Stem &  Leaf
     9,00        2 .  000000000
      ,00        2 .
     8,00        3 .  00000000
      ,00        3 .
    14,00        4 .  00000000000000
      ,00        4 .
    11,00        5 .  00000000000
      ,00        5 .
     3,00        6 .  000
 Stem width:         1
 Each leaf:       1 case(s)
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Observed Value
7654321
Ex
pe
ct
ed
 
N
o
rm
al
3
2
1
0
-1
-2
Normal Q-Q Plot of MEasavic6
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Observed Value
65432
D
ev
 
fro
m
 
N
o
rm
al
0,2
0,1
0,0
-0,1
-0,2
-0,3
Detrended Normal Q-Q Plot of MEasavic6
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MEasavic6
6
5
4
3
2
FREQUENCIES VARIABLES=HEasavic23 HEasavic24 HEasavic25 HEasavic26 HEasavic2
7 HEasavic28
  /STATISTICS=STDDEV VARIANCE MINIMUM MAXIMUM MEAN MEDIAN SKEWNESS SESKEW K
URTOSIS SEKURT
  /ORDER=ANALYSIS.
Frequencies
[DataSet1] C:\Users\Filipa\Desktop\tese\tese\pasw\Dados, inversão, final.13
.10.sav
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HEasavic26HEasavic25HEasavic24HEasavic23
Valid
Missing
Mean
Median
Std. Deviation
Variance
Skewness
Std. Error of Skewness
Kurtosis
Std. Error of Kurtosis
Minimum
Maximum
N
6666
4224
,695,695,695,695
-,417-,4271,856-,718
,354,354,354,354
-,866-,534-1,367-,823
,4801,143,936,564
,6931,069,968,751
6,005,005,006,00
5,444,765,205,40
0000
45454545
Statistics
HEasavic28HEasavic27
Valid
Missing
Mean
Median
Std. Deviation
Variance
Skewness
Std. Error of Skewness
Kurtosis
Std. Error of Kurtosis
Minimum
Maximum
N
66
33
,695,695
,135,629
,354,354
-,815-1,080
,609,710
,780,843
5,005,00
5,275,29
00
4545
Statistics
Frequency Table
Cumulative 
PercentValid PercentPercentFrequency
4
5
6
Total
Valid
100,0100,045
100,055,655,625
44,428,928,913
15,615,615,67
HEasavic23
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Cumulative 
PercentValid PercentPercentFrequency
2
3
4
5
6
Total
Valid
100,0100,045
100,046,746,721
53,335,635,616
17,811,111,15
6,74,44,42
2,22,22,21
HEasavic24
Cumulative 
PercentValid PercentPercentFrequency
2
3
4
5
6
Total
Valid
100,0100,045
100,028,928,913
71,133,333,315
37,824,424,411
13,311,111,15
2,22,22,21
HEasavic25
Cumulative 
PercentValid PercentPercentFrequency
4
5
6
Total
Valid
100,0100,045
100,055,655,625
44,433,333,315
11,111,111,15
HEasavic26
Cumulative 
PercentValid PercentPercentFrequency
3
4
5
6
Total
Valid
100,0100,045
100,048,948,922
51,135,635,616
15,611,111,15
4,44,44,42
HEasavic27
Cumulative 
PercentValid PercentPercentFrequency
3
4
5
6
Total
Valid
100,0100,045
100,044,444,420
55,640,040,018
15,613,313,36
2,22,22,21
HEasavic28
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EXAMINE VARIABLES=HEasavic23 HEasavic24 HEasavic25 HEasavic26 HEasavic27 HE
asavic28
  /PLOT BOXPLOT STEMLEAF NPPLOT
  /COMPARE GROUPS
  /STATISTICS DESCRIPTIVES
  /CINTERVAL 95
  /MISSING LISTWISE
  /NOTOTAL.
Explore
[DataSet1] C:\Users\Filipa\Desktop\tese\tese\pasw\Dados, inversão, final.13
.10.sav
PercentN PercentN PercentN
TotalMissingValid
Cases
HEasavic23
HEasavic24
HEasavic25
HEasavic26
HEasavic27
HEasavic28 100,0%45,0%0100,0%45
100,0%45,0%0100,0%45
100,0%45,0%0100,0%45
100,0%45,0%0100,0%45
100,0%45,0%0100,0%45
100,0%45,0%0100,0%45
Case Processing Summary
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Std. ErrorStatistic
Mean
Lower Bound
Upper Bound
5% Trimmed Mean
Median
Variance
Std. Deviation
Minimum
Maximum
Range
Interquartile Range
Skewness
Kurtosis
95% Confidence Interval 
for Mean
Mean
Lower Bound
Upper Bound
5% Trimmed Mean
Median
Variance
Std. Deviation
Minimum
Maximum
Range
Interquartile Range
Skewness
Kurtosis
95% Confidence Interval 
for Mean
Mean
Lower Bound
Upper Bound
5% Trimmed Mean
Median
Variance
Std. Deviation
Minimum
Maximum
Range
Interquartile Range
Skewness
Kurtosis
95% Confidence Interval 
for Mean
HEasavic23
HEasavic24
HEasavic25
,695-,427
,354-,534
2
4
6
2
1,069
1,143
5,00
4,81
5,08
4,43
,1594,76
,6951,856
,354-1,367
1
4
6
2
,968
,936
5,00
5,30
5,49
4,91
,1445,20
,695-,718
,354-,823
1
2
6
4
,751
,564
6,00
5,44
5,63
5,17
,1125,40
Descriptives
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Std. ErrorStatistic
Mean
Lower Bound
Upper Bound
5% Trimmed Mean
Median
Variance
Std. Deviation
Minimum
Maximum
Range
Interquartile Range
Skewness
Kurtosis
95% Confidence Interval 
for Mean
Mean
Lower Bound
Upper Bound
5% Trimmed Mean
Median
Variance
Std. Deviation
Minimum
Maximum
Range
Interquartile Range
Skewness
Kurtosis
95% Confidence Interval 
for Mean
Mean
Lower Bound
Upper Bound
5% Trimmed Mean
Median
Variance
Std. Deviation
Minimum
Maximum
Range
Interquartile Range
Skewness
Kurtosis
95% Confidence Interval 
for Mean
HEasavic26
HEasavic27
HEasavic28
,695,135
,354-,815
1
3
6
3
,780
,609
5,00
5,32
5,50
5,03
,1165,27
,695,629
,354-1,080
1
3
6
3
,843
,710
5,00
5,37
5,54
5,04
,1265,29
,695-,417
,354-,866
1
2
6
4
,693
,480
6,00
5,49
5,65
5,24
,1035,44
Descriptives
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Sig.dfStatistic Sig.dfStatistic
Shapiro-WilkKolmogorov-Smirnova
HEasavic23
HEasavic24
HEasavic25
HEasavic26
HEasavic27
HEasavic28 ,00045,796,00045,271
,00045,774,00045,290
,00045,730,00045,344
,00045,880,00045,213
,00045,775,00045,262
,00045,730,00045,343
Tests of Normality
a. Lilliefors Significance Correction
HEasavic23
HEasavic23 Stem-and-Leaf Plot
 Frequency    Stem &  Leaf
     7,00        4 .  0000000
      ,00        4 .
    13,00        5 .  0000000000000
      ,00        5 .
    25,00        6 .  0000000000000000000000000
 Stem width:         1
 Each leaf:       1 case(s)
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Observed Value
6,56,05,55,04,54,03,5
Ex
pe
ct
ed
 
N
o
rm
al
1
0
-1
-2
Normal Q-Q Plot of HEasavic23
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Observed Value
6,05,55,04,54,0
D
ev
 
fro
m
 
N
o
rm
al
0,4
0,2
0,0
-0,2
-0,4
-0,6
Detrended Normal Q-Q Plot of HEasavic23
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HEasavic23
6,0
5,5
5,0
4,5
4,0
HEasavic24
HEasavic24 Stem-and-Leaf Plot
 Frequency    Stem &  Leaf
     3,00 Extremes    (=<3,0)
     5,00        4 .  00000
      ,00        4 .
    16,00        5 .  0000000000000000
      ,00        5 .
    21,00        6 .  000000000000000000000
 Stem width:         1
 Each leaf:       1 case(s)
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Observed Value
7654321
Ex
pe
ct
ed
 
N
o
rm
al
2
1
0
-1
-2
-3
-4
Normal Q-Q Plot of HEasavic24
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Observed Value
65432
D
ev
 
fro
m
 
N
o
rm
al
0,5
0,0
-0,5
-1,0
-1,5
Detrended Normal Q-Q Plot of HEasavic24
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HEasavic24
6
5
4
3
2
16
40
36
HEasavic25
HEasavic25 Stem-and-Leaf Plot
 Frequency    Stem &  Leaf
     1,00        2 .  0
      ,00        2 .
     5,00        3 .  00000
      ,00        3 .
    11,00        4 .  00000000000
      ,00        4 .
    15,00        5 .  000000000000000
      ,00        5 .
    13,00        6 .  0000000000000
 Stem width:         1
 Each leaf:       1 case(s)
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Observed Value
7654321
Ex
pe
ct
ed
 
N
o
rm
al
2
1
0
-1
-2
-3
Normal Q-Q Plot of HEasavic25
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Observed Value
65432
D
ev
 
fro
m
 
N
o
rm
al
0,2
0,0
-0,2
-0,4
-0,6
Detrended Normal Q-Q Plot of HEasavic25
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HEasavic25
6
5
4
3
2
HEasavic26
HEasavic26 Stem-and-Leaf Plot
 Frequency    Stem &  Leaf
     5,00        4 .  00000
      ,00        4 .
    15,00        5 .  000000000000000
      ,00        5 .
    25,00        6 .  0000000000000000000000000
 Stem width:         1
 Each leaf:       1 case(s)
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Observed Value
6,56,05,55,04,54,03,5
Ex
pe
ct
ed
 
N
o
rm
al
1
0
-1
-2
Normal Q-Q Plot of HEasavic26
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Observed Value
6,05,55,04,54,0
D
ev
 
fro
m
 
N
o
rm
al
0,4
0,2
0,0
-0,2
-0,4
-0,6
Detrended Normal Q-Q Plot of HEasavic26
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HEasavic26
6,0
5,5
5,0
4,5
4,0
HEasavic27
HEasavic27 Stem-and-Leaf Plot
 Frequency    Stem &  Leaf
     2,00 Extremes    (=<3,0)
     5,00        4 .  00000
      ,00        4 .
    16,00        5 .  0000000000000000
      ,00        5 .
    22,00        6 .  0000000000000000000000
 Stem width:         1
 Each leaf:       1 case(s)
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Observed Value
6543
Ex
pe
ct
ed
 
N
o
rm
al
2
1
0
-1
-2
-3
Normal Q-Q Plot of HEasavic27
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Observed Value
6,05,55,04,54,03,53,0
D
ev
 
fro
m
 
N
o
rm
al
0,2
0,0
-0,2
-0,4
-0,6
-0,8
-1,0
Detrended Normal Q-Q Plot of HEasavic27
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HEasavic27
6,0
5,5
5,0
4,5
4,0
3,5
3,0
30
36
HEasavic28
HEasavic28 Stem-and-Leaf Plot
 Frequency    Stem &  Leaf
     1,00 Extremes    (=<3,0)
     6,00        4 .  000000
      ,00        4 .
    18,00        5 .  000000000000000000
      ,00        5 .
    20,00        6 .  00000000000000000000
 Stem width:         1
 Each leaf:       1 case(s)
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Observed Value
6543
Ex
pe
ct
ed
 
N
o
rm
al
2
1
0
-1
-2
-3
-4
Normal Q-Q Plot of HEasavic28
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Observed Value
6,05,55,04,54,03,53,0
D
ev
 
fro
m
 
N
o
rm
al
0,2
0,0
-0,2
-0,4
-0,6
-0,8
-1,0
Detrended Normal Q-Q Plot of HEasavic28
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HEasavic28
6,0
5,5
5,0
4,5
4,0
3,5
3,0
36
FREQUENCIES VARIABLES=HEasavic19 HEasavic20 HEasavic29 HEasavic30 HEasavic3
1 HEasavic32 HEasavic33 HEasavic34 HEasavic35 HEasavic36 HEasavic37 HEasavi
c38 HEasavic39 HEasavic40 HEasavic41 HEasavic42 HEasavic43 HEasavic44
  /STATISTICS=STDDEV VARIANCE MINIMUM MAXIMUM MEAN MEDIAN SKEWNESS SESKEW K
URTOSIS SEKURT
  /ORDER=ANALYSIS.
Frequencies
[DataSet1] C:\Users\Filipa\Desktop\tese\tese\pasw\Dados, inversão, final.13
.10.sav
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HEasavic30HEasavic29HEasavic20HEasavic19
Valid
Missing
Mean
Median
Std. Deviation
Variance
Skewness
Std. Error of Skewness
Kurtosis
Std. Error of Kurtosis
Minimum
Maximum
N
6666
2244
,695,695,695,695
1,8792,933,1402,443
,354,354,354,354
-1,316-1,357-1,191-1,791
,907,755,482,301
,952,869,694,549
5,005,006,006,00
5,165,135,535,71
0000
45454545
Statistics
HEasavic34HEasavic33HEasavic32HEasavic31
Valid
Missing
Mean
Median
Std. Deviation
Variance
Skewness
Std. Error of Skewness
Kurtosis
Std. Error of Kurtosis
Minimum
Maximum
N
6666
3411
,695,695,695,695
1,642,6787,00710,330
,354,354,354,354
-1,355-1,254-2,426-2,876
,649,3311,119,937
,806,5761,058,968
6,006,006,006,00
5,385,625,295,49
0000
45454545
Statistics
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HEasavic38HEasavic37HEasavic36HEasavic35
Valid
Missing
Mean
Median
Std. Deviation
Variance
Skewness
Std. Error of Skewness
Kurtosis
Std. Error of Kurtosis
Minimum
Maximum
N
6666
3332
,695,695,695,695
,463-,797-,375,612
,354,354,354,354
-,874-,359-,530-,710
,574,856,828,871
,757,925,910,933
5,005,005,005,00
5,294,914,894,76
0000
45454545
Statistics
HEasavic42HEasavic41HEasavic40HEasavic39
Valid
Missing
Mean
Median
Std. Deviation
Variance
Skewness
Std. Error of Skewness
Kurtosis
Std. Error of Kurtosis
Minimum
Maximum
N
6666
3343
,695,695,695,695
,1082,232-,7041,053
,354,354,354,354
-,934-1,453-,713-1,160
,831,609,513,564
,912,780,716,751
5,006,006,006,00
5,185,405,385,40
0000
45454545
Statistics
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HEasavic44HEasavic43
Valid
Missing
Mean
Median
Std. Deviation
Variance
Skewness
Std. Error of Skewness
Kurtosis
Std. Error of Kurtosis
Minimum
Maximum
N
66
23
,695,695
,017-,354
,354,354
-,823-,569
1,219,862
1,104,928
5,005,00
4,694,84
00
4545
Statistics
Frequency Table
Cumulative 
PercentValid PercentPercentFrequency
4
5
6
Total
Valid
100,0100,045
100,075,675,634
24,420,020,09
4,44,44,42
HEasavic19
Cumulative 
PercentValid PercentPercentFrequency
4
5
6
Total
Valid
100,0100,045
100,064,464,429
35,624,424,411
11,111,111,15
HEasavic20
Cumulative 
PercentValid PercentPercentFrequency
2
3
4
5
6
Total
Valid
100,0100,045
100,035,635,616
64,448,948,922
15,611,111,15
4,42,22,21
2,22,22,21
HEasavic29
Page 372
Cumulative 
PercentValid PercentPercentFrequency
2
3
4
5
6
Total
Valid
100,0100,045
100,042,242,219
57,840,040,018
17,811,111,15
6,74,44,42
2,22,22,21
HEasavic30
Cumulative 
PercentValid PercentPercentFrequency
1
3
4
5
6
Total
Valid
100,0100,045
100,066,766,730
33,324,424,411
8,94,44,42
4,42,22,21
2,22,22,21
HEasavic31
Cumulative 
PercentValid PercentPercentFrequency
1
2
3
4
5
6
Total
Valid
100,0100,045
100,051,151,123
48,940,040,018
8,92,22,21
6,72,22,21
4,42,22,21
2,22,22,21
HEasavic32
Cumulative 
PercentValid PercentPercentFrequency
4
5
6
Total
Valid
100,0100,045
100,066,766,730
33,328,928,913
4,44,44,42
HEasavic33
Page 373
Cumulative 
PercentValid PercentPercentFrequency
3
4
5
6
Total
Valid
100,0100,045
100,053,353,324
46,735,635,616
11,16,76,73
4,44,44,42
HEasavic34
Cumulative 
PercentValid PercentPercentFrequency
2
3
4
5
6
Total
Valid
100,0100,045
100,020,020,09
80,046,746,721
33,324,424,411
8,96,76,73
2,22,22,21
HEasavic35
Cumulative 
PercentValid PercentPercentFrequency
3
4
5
6
Total
Valid
100,0100,045
100,026,726,712
73,344,444,420
28,920,020,09
8,98,98,94
HEasavic36
Cumulative 
PercentValid PercentPercentFrequency
3
4
5
6
Total
Valid
100,0100,045
100,031,131,114
68,935,635,616
33,326,726,712
6,76,76,73
HEasavic37
Cumulative 
PercentValid PercentPercentFrequency
3
4
5
6
Total
Valid
100,0100,045
100,044,444,420
55,642,242,219
13,311,111,15
2,22,22,21
HEasavic38
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Cumulative 
PercentValid PercentPercentFrequency
3
4
5
6
Total
Valid
100,0100,045
100,053,353,324
46,735,635,616
11,18,98,94
2,22,22,21
HEasavic39
Cumulative 
PercentValid PercentPercentFrequency
4
5
6
Total
Valid
100,0100,045
100,051,151,123
48,935,635,616
13,313,313,36
HEasavic40
Cumulative 
PercentValid PercentPercentFrequency
3
4
5
6
Total
Valid
100,0100,045
100,053,353,324
46,737,837,817
8,94,44,42
4,44,44,42
HEasavic41
Cumulative 
PercentValid PercentPercentFrequency
3
4
5
6
Total
Valid
100,0100,045
100,044,444,420
55,635,635,616
20,013,313,36
6,76,76,73
HEasavic42
Cumulative 
PercentValid PercentPercentFrequency
3
4
5
6
Total
Valid
100,0100,045
100,024,424,411
75,646,746,721
28,917,817,88
11,111,111,15
HEasavic43
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Cumulative 
PercentValid PercentPercentFrequency
2
3
4
5
6
Total
Valid
100,0100,045
100,022,222,210
77,846,746,721
31,113,313,36
17,813,313,36
4,44,44,42
HEasavic44
EXAMINE VARIABLES=HEasavic19 HEasavic20 HEasavic29 HEasavic30 HEasavic31 HE
asavic32 HEasavic33 HEasavic34 HEasavic35 HEasavic36 HEasavic37 HEasavic38 
HEasavic39 HEasavic40 HEasavic41 HEasavic42 HEasavic43 HEasavic44
  /PLOT BOXPLOT STEMLEAF NPPLOT
  /COMPARE GROUPS
  /STATISTICS DESCRIPTIVES
  /CINTERVAL 95
  /MISSING LISTWISE
  /NOTOTAL.
Explore
[DataSet1] C:\Users\Filipa\Desktop\tese\tese\pasw\Dados, inversão, final.13
.10.sav
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PercentN PercentN PercentN
TotalMissingValid
Cases
HEasavic19
HEasavic20
HEasavic29
HEasavic30
HEasavic31
HEasavic32
HEasavic33
HEasavic34
HEasavic35
HEasavic36
HEasavic37
HEasavic38
HEasavic39
HEasavic40
HEasavic41
HEasavic42
HEasavic43
HEasavic44 100,0%45,0%0100,0%45
100,0%45,0%0100,0%45
100,0%45,0%0100,0%45
100,0%45,0%0100,0%45
100,0%45,0%0100,0%45
100,0%45,0%0100,0%45
100,0%45,0%0100,0%45
100,0%45,0%0100,0%45
100,0%45,0%0100,0%45
100,0%45,0%0100,0%45
100,0%45,0%0100,0%45
100,0%45,0%0100,0%45
100,0%45,0%0100,0%45
100,0%45,0%0100,0%45
100,0%45,0%0100,0%45
100,0%45,0%0100,0%45
100,0%45,0%0100,0%45
100,0%45,0%0100,0%45
Case Processing Summary
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Std. ErrorStatistic
Mean
Lower Bound
Upper Bound
5% Trimmed Mean
Median
Variance
Std. Deviation
Minimum
Maximum
Range
Interquartile Range
Skewness
Kurtosis
95% Confidence Interval 
for Mean
Mean
Lower Bound
Upper Bound
5% Trimmed Mean
Median
Variance
Std. Deviation
Minimum
Maximum
Range
Interquartile Range
Skewness
Kurtosis
95% Confidence Interval 
for Mean
Mean
Lower Bound
Upper Bound
5% Trimmed Mean
Median
Variance
Std. Deviation
Minimum
Maximum
Range
Interquartile Range
Skewness
Kurtosis
95% Confidence Interval 
for Mean
HEasavic19
HEasavic20
HEasavic29
,6952,933
,354-1,357
1
4
6
2
,869
,755
5,00
5,22
5,39
4,87
,1295,13
,695,140
,354-1,191
1
2
6
4
,694
,482
6,00
5,59
5,74
5,32
,1035,53
,6952,443
,354-1,791
1
2
6
4
,549
,301
6,00
5,78
5,88
5,55
,0825,71
Descriptives
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Std. ErrorStatistic
Mean
Lower Bound
Upper Bound
5% Trimmed Mean
Median
Variance
Std. Deviation
Minimum
Maximum
Range
Interquartile Range
Skewness
Kurtosis
95% Confidence Interval 
for Mean
Mean
Lower Bound
Upper Bound
5% Trimmed Mean
Median
Variance
Std. Deviation
Minimum
Maximum
Range
Interquartile Range
Skewness
Kurtosis
95% Confidence Interval 
for Mean
Mean
Lower Bound
Upper Bound
5% Trimmed Mean
Median
Variance
Std. Deviation
Minimum
Maximum
Range
Interquartile Range
Skewness
Kurtosis
95% Confidence Interval 
for Mean
HEasavic30
HEasavic31
HEasavic32
,6957,007
,354-2,426
1
5
6
1
1,058
1,119
6,00
5,45
5,61
4,97
,1585,29
,69510,330
,354-2,876
1
5
6
1
,968
,937
6,00
5,64
5,78
5,20
,1445,49
,6951,879
,354-1,316
1
4
6
2
,952
,907
5,00
5,25
5,44
4,87
,1425,16
Descriptives
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Std. ErrorStatistic
Mean
Lower Bound
Upper Bound
5% Trimmed Mean
Median
Variance
Std. Deviation
Minimum
Maximum
Range
Interquartile Range
Skewness
Kurtosis
95% Confidence Interval 
for Mean
Mean
Lower Bound
Upper Bound
5% Trimmed Mean
Median
Variance
Std. Deviation
Minimum
Maximum
Range
Interquartile Range
Skewness
Kurtosis
95% Confidence Interval 
for Mean
Mean
Lower Bound
Upper Bound
5% Trimmed Mean
Median
Variance
Std. Deviation
Minimum
Maximum
Range
Interquartile Range
Skewness
Kurtosis
95% Confidence Interval 
for Mean
HEasavic33
HEasavic34
HEasavic35
,695,612
,354-,710
1
4
6
2
,933
,871
5,00
4,81
5,04
4,48
,1394,76
,6951,642
,354-1,355
1
3
6
3
,806
,649
6,00
5,47
5,62
5,14
,1205,38
,695,678
,354-1,254
1
2
6
4
,576
,331
6,00
5,69
5,80
5,45
,0865,62
Descriptives
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Std. ErrorStatistic
Mean
Lower Bound
Upper Bound
5% Trimmed Mean
Median
Variance
Std. Deviation
Minimum
Maximum
Range
Interquartile Range
Skewness
Kurtosis
95% Confidence Interval 
for Mean
Mean
Lower Bound
Upper Bound
5% Trimmed Mean
Median
Variance
Std. Deviation
Minimum
Maximum
Range
Interquartile Range
Skewness
Kurtosis
95% Confidence Interval 
for Mean
Mean
Lower Bound
Upper Bound
5% Trimmed Mean
Median
Variance
Std. Deviation
Minimum
Maximum
Range
Interquartile Range
Skewness
Kurtosis
95% Confidence Interval 
for Mean
HEasavic36
HEasavic37
HEasavic38
,695,463
,354-,874
1
3
6
3
,757
,574
5,00
5,35
5,52
5,06
,1135,29
,695-,797
,354-,359
2
3
6
3
,925
,856
5,00
4,96
5,19
4,63
,1384,91
,695-,375
,354-,530
2
3
6
3
,910
,828
5,00
4,93
5,16
4,62
,1364,89
Descriptives
Page 381
Std. ErrorStatistic
Mean
Lower Bound
Upper Bound
5% Trimmed Mean
Median
Variance
Std. Deviation
Minimum
Maximum
Range
Interquartile Range
Skewness
Kurtosis
95% Confidence Interval 
for Mean
Mean
Lower Bound
Upper Bound
5% Trimmed Mean
Median
Variance
Std. Deviation
Minimum
Maximum
Range
Interquartile Range
Skewness
Kurtosis
95% Confidence Interval 
for Mean
Mean
Lower Bound
Upper Bound
5% Trimmed Mean
Median
Variance
Std. Deviation
Minimum
Maximum
Range
Interquartile Range
Skewness
Kurtosis
95% Confidence Interval 
for Mean
HEasavic39
HEasavic40
HEasavic41
,6952,232
,354-1,453
1
3
6
3
,780
,609
6,00
5,49
5,63
5,17
,1165,40
,695-,704
,354-,713
1
2
6
4
,716
,513
6,00
5,42
5,59
5,16
,1075,38
,6951,053
,354-1,160
1
3
6
3
,751
,564
6,00
5,47
5,63
5,17
,1125,40
Descriptives
Page 382
Std. ErrorStatistic
Mean
Lower Bound
Upper Bound
5% Trimmed Mean
Median
Variance
Std. Deviation
Minimum
Maximum
Range
Interquartile Range
Skewness
Kurtosis
95% Confidence Interval 
for Mean
Mean
Lower Bound
Upper Bound
5% Trimmed Mean
Median
Variance
Std. Deviation
Minimum
Maximum
Range
Interquartile Range
Skewness
Kurtosis
95% Confidence Interval 
for Mean
Mean
Lower Bound
Upper Bound
5% Trimmed Mean
Median
Variance
Std. Deviation
Minimum
Maximum
Range
Interquartile Range
Skewness
Kurtosis
95% Confidence Interval 
for Mean
HEasavic42
HEasavic43
HEasavic44
,695,017
,354-,823
1
4
6
2
1,104
1,219
5,00
4,76
5,02
4,36
,1654,69
,695-,354
,354-,569
2
3
6
3
,928
,862
5,00
4,88
5,12
4,57
,1384,84
,695,108
,354-,934
1
3
6
3
,912
,831
5,00
5,25
5,45
4,90
,1365,18
Descriptives
Page 383
Sig.dfStatistic Sig.dfStatistic
Shapiro-WilkKolmogorov-Smirnova
HEasavic19
HEasavic20
HEasavic29
HEasavic30
HEasavic31
HEasavic32
HEasavic33
HEasavic34
HEasavic35
HEasavic36
HEasavic37
HEasavic38
HEasavic39
HEasavic40
HEasavic41
HEasavic42
HEasavic43
HEasavic44 ,00045,851,00045,300
,00045,849,00045,278
,00045,798,00045,261
,00045,719,00045,312
,00045,753,00045,319
,00045,747,00045,321
,00045,788,00045,271
,00045,858,00045,205
,00045,855,00045,260
,00045,868,00045,270
,00045,734,00045,313
,00045,650,00045,411
,00045,644,00045,304
,00045,579,00045,368
,00045,789,00045,257
,00045,785,00045,283
,00045,672,00045,394
,00045,569,00045,456
Tests of Normality
a. Lilliefors Significance Correction
HEasavic19
HEasavic19 Stem-and-Leaf Plot
 Frequency    Stem &  Leaf
    11,00 Extremes    (=<5)
      ,00        0 .
    34,00        0 .  6666666666666666666666666666666666
 Stem width:        10
 Each leaf:       1 case(s)
Page 384
Observed Value
6,56,05,55,04,54,03,5
Ex
pe
ct
ed
 
N
o
rm
al
1
0
-1
-2
-3
-4
Normal Q-Q Plot of HEasavic19
Page 385
Observed Value
6,05,55,04,54,0
D
ev
 
fro
m
 
N
o
rm
al
0,5
0,0
-0,5
-1,0
-1,5
Detrended Normal Q-Q Plot of HEasavic19
Page 386
HEasavic19
6,0
5,5
5,0
4,5
4,0
34
3640
5
33
HEasavic20
HEasavic20 Stem-and-Leaf Plot
 Frequency    Stem &  Leaf
     5,00        4 .  00000
      ,00        4 .
    11,00        5 .  00000000000
      ,00        5 .
    29,00        6 .  00000000000000000000000000000
 Stem width:         1
 Each leaf:       1 case(s)
Page 387
Observed Value
6,56,05,55,04,54,03,5
Ex
pe
ct
ed
 
N
o
rm
al
1
0
-1
-2
-3
Normal Q-Q Plot of HEasavic20
Page 388
Observed Value
6,05,55,04,54,0
D
ev
 
fro
m
 
N
o
rm
al
0,25
0,00
-0,25
-0,50
-0,75
Detrended Normal Q-Q Plot of HEasavic20
Page 389
HEasavic20
6,0
5,5
5,0
4,5
4,0
HEasavic29
HEasavic29 Stem-and-Leaf Plot
 Frequency    Stem &  Leaf
     2,00 Extremes    (=<3,0)
     5,00        4 .  00000
      ,00        4 .
    22,00        5 .  0000000000000000000000
      ,00        5 .
    16,00        6 .  0000000000000000
 Stem width:         1
 Each leaf:       1 case(s)
Page 390
Observed Value
7654321
Ex
pe
ct
ed
 
N
o
rm
al
2
1
0
-1
-2
-3
-4
Normal Q-Q Plot of HEasavic29
Page 391
Observed Value
65432
D
ev
 
fro
m
 
N
o
rm
al
0,0
-0,5
-1,0
-1,5
Detrended Normal Q-Q Plot of HEasavic29
Page 392
HEasavic29
6
5
4
3
2
36
44
HEasavic30
HEasavic30 Stem-and-Leaf Plot
 Frequency    Stem &  Leaf
     3,00 Extremes    (=<3,0)
     5,00        4 .  00000
      ,00        4 .
    18,00        5 .  000000000000000000
      ,00        5 .
    19,00        6 .  0000000000000000000
 Stem width:         1
 Each leaf:       1 case(s)
Page 393
Observed Value
7654321
Ex
pe
ct
ed
 
N
o
rm
al
2
1
0
-1
-2
-3
-4
Normal Q-Q Plot of HEasavic30
Page 394
Observed Value
65432
D
ev
 
fro
m
 
N
o
rm
al
0,5
0,0
-0,5
-1,0
-1,5
Detrended Normal Q-Q Plot of HEasavic30
Page 395
HEasavic30
6
5
4
3
2
34
44
12
HEasavic31
HEasavic31 Stem-and-Leaf Plot
 Frequency    Stem &  Leaf
     2,00 Extremes    (=<3,0)
     2,00        4 .  00
      ,00        4 .
    11,00        5 .  00000000000
      ,00        5 .
    30,00        6 .  000000000000000000000000000000
 Stem width:         1
 Each leaf:       1 case(s)
Page 396
Observed Value
6420
Ex
pe
ct
ed
 
N
o
rm
al
1
0
-1
-2
-3
-4
-5
Normal Q-Q Plot of HEasavic31
Page 397
Observed Value
654321
D
ev
 
fro
m
 
N
o
rm
al
1
0
-1
-2
-3
Detrended Normal Q-Q Plot of HEasavic31
Page 398
HEasavic31
6
5
4
3
2
1
44
5
HEasavic32
HEasavic32 Stem-and-Leaf Plot
 Frequency    Stem &  Leaf
     3,00 Extremes    (=<3,0)
     1,00        4 .  0
      ,00        4 .
    18,00        5 .  000000000000000000
      ,00        5 .
    23,00        6 .  00000000000000000000000
 Stem width:         1
 Each leaf:       1 case(s)
Page 399
Observed Value
6420
Ex
pe
ct
ed
 
N
o
rm
al
1
0
-1
-2
-3
-4
-5
Normal Q-Q Plot of HEasavic32
Page 400
Observed Value
654321
D
ev
 
fro
m
 
N
o
rm
al
0,5
0,0
-0,5
-1,0
-1,5
-2,0
-2,5
Detrended Normal Q-Q Plot of HEasavic32
Page 401
HEasavic32
6
5
4
3
2
1
44
36
39
HEasavic33
HEasavic33 Stem-and-Leaf Plot
 Frequency    Stem &  Leaf
     2,00        4 .  00
      ,00        4 .
    13,00        5 .  0000000000000
      ,00        5 .
    30,00        6 .  000000000000000000000000000000
 Stem width:         1
 Each leaf:       1 case(s)
Page 402
Observed Value
6,56,05,55,04,54,03,5
Ex
pe
ct
ed
 
N
o
rm
al
1
0
-1
-2
-3
-4
Normal Q-Q Plot of HEasavic33
Page 403
Observed Value
6,05,55,04,54,0
D
ev
 
fro
m
 
N
o
rm
al
0,2
0,0
-0,2
-0,4
-0,6
-0,8
-1,0
Detrended Normal Q-Q Plot of HEasavic33
Page 404
HEasavic33
6,0
5,5
5,0
4,5
4,0
HEasavic34
HEasavic34 Stem-and-Leaf Plot
 Frequency    Stem &  Leaf
     2,00 Extremes    (=<3,0)
     3,00        4 .  000
      ,00        4 .
    16,00        5 .  0000000000000000
      ,00        5 .
    24,00        6 .  000000000000000000000000
 Stem width:         1
 Each leaf:       1 case(s)
Page 405
Observed Value
6543
Ex
pe
ct
ed
 
N
o
rm
al
2
1
0
-1
-2
-3
-4
Normal Q-Q Plot of HEasavic34
Page 406
Observed Value
6,05,55,04,54,03,53,0
D
ev
 
fro
m
 
N
o
rm
al
0,2
0,0
-0,2
-0,4
-0,6
-0,8
-1,0
-1,2
Detrended Normal Q-Q Plot of HEasavic34
Page 407
HEasavic34
6,0
5,5
5,0
4,5
4,0
3,5
3,0
36
39
HEasavic35
HEasavic35 Stem-and-Leaf Plot
 Frequency    Stem &  Leaf
     1,00 Extremes    (=<2,0)
     3,00        3 .  000
      ,00        3 .
    11,00        4 .  00000000000
      ,00        4 .
    21,00        5 .  000000000000000000000
      ,00        5 .
     9,00        6 .  000000000
 Stem width:         1
 Each leaf:       1 case(s)
Page 408
Observed Value
7654321
Ex
pe
ct
ed
 
N
o
rm
al
2
1
0
-1
-2
-3
-4
Normal Q-Q Plot of HEasavic35
Page 409
Observed Value
65432
D
ev
 
fro
m
 
N
o
rm
al
0,2
0,0
-0,2
-0,4
-0,6
-0,8
-1,0
Detrended Normal Q-Q Plot of HEasavic35
Page 410
HEasavic35
6
5
4
3
2
5
HEasavic36
HEasavic36 Stem-and-Leaf Plot
 Frequency    Stem &  Leaf
     4,00        3 .  0000
      ,00        3 .
     9,00        4 .  000000000
      ,00        4 .
    20,00        5 .  00000000000000000000
      ,00        5 .
    12,00        6 .  000000000000
 Stem width:         1
 Each leaf:       1 case(s)
Page 411
Observed Value
6543
Ex
pe
ct
ed
 
N
o
rm
al
2
1
0
-1
-2
-3
Normal Q-Q Plot of HEasavic36
Page 412
Observed Value
6,05,55,04,54,03,53,0
D
ev
 
fro
m
 
N
o
rm
al
0,2
0,0
-0,2
-0,4
Detrended Normal Q-Q Plot of HEasavic36
Page 413
HEasavic36
6,0
5,5
5,0
4,5
4,0
3,5
3,0
HEasavic37
HEasavic37 Stem-and-Leaf Plot
 Frequency    Stem &  Leaf
     3,00        3 .  000
      ,00        3 .
    12,00        4 .  000000000000
      ,00        4 .
    16,00        5 .  0000000000000000
      ,00        5 .
    14,00        6 .  00000000000000
 Stem width:         1
 Each leaf:       1 case(s)
Page 414
Observed Value
6543
Ex
pe
ct
ed
 
N
o
rm
al
2
1
0
-1
-2
-3
Normal Q-Q Plot of HEasavic37
Page 415
Observed Value
6,05,55,04,54,03,53,0
D
ev
 
fro
m
 
N
o
rm
al
0,2
0,1
0,0
-0,1
-0,2
-0,3
-0,4
Detrended Normal Q-Q Plot of HEasavic37
Page 416
HEasavic37
6,0
5,5
5,0
4,5
4,0
3,5
3,0
HEasavic38
HEasavic38 Stem-and-Leaf Plot
 Frequency    Stem &  Leaf
     1,00 Extremes    (=<3,0)
     5,00        4 .  00000
      ,00        4 .
    19,00        5 .  0000000000000000000
      ,00        5 .
    20,00        6 .  00000000000000000000
 Stem width:         1
 Each leaf:       1 case(s)
Page 417
Observed Value
6543
Ex
pe
ct
ed
 
N
o
rm
al
2
1
0
-1
-2
-3
-4
Normal Q-Q Plot of HEasavic38
Page 418
Observed Value
6,05,55,04,54,03,53,0
D
ev
 
fro
m
 
N
o
rm
al
0,2
0,0
-0,2
-0,4
-0,6
-0,8
-1,0
-1,2
Detrended Normal Q-Q Plot of HEasavic38
Page 419
HEasavic38
6,0
5,5
5,0
4,5
4,0
3,5
3,0
40
HEasavic39
HEasavic39 Stem-and-Leaf Plot
 Frequency    Stem &  Leaf
     1,00 Extremes    (=<3,0)
     4,00        4 .  0000
      ,00        4 .
    16,00        5 .  0000000000000000
      ,00        5 .
    24,00        6 .  000000000000000000000000
 Stem width:         1
 Each leaf:       1 case(s)
Page 420
Observed Value
6543
Ex
pe
ct
ed
 
N
o
rm
al
2
1
0
-1
-2
-3
-4
Normal Q-Q Plot of HEasavic39
Page 421
Observed Value
6,05,55,04,54,03,53,0
D
ev
 
fro
m
 
N
o
rm
al
0,2
0,0
-0,2
-0,4
-0,6
-0,8
-1,0
-1,2
Detrended Normal Q-Q Plot of HEasavic39
Page 422
HEasavic39
6,0
5,5
5,0
4,5
4,0
3,5
3,0
40
HEasavic40
HEasavic40 Stem-and-Leaf Plot
 Frequency    Stem &  Leaf
     6,00        4 .  000000
      ,00        4 .
    16,00        5 .  0000000000000000
      ,00        5 .
    23,00        6 .  00000000000000000000000
 Stem width:         1
 Each leaf:       1 case(s)
Page 423
Observed Value
6,56,05,55,04,54,03,5
Ex
pe
ct
ed
 
N
o
rm
al
1
0
-1
-2
Normal Q-Q Plot of HEasavic40
Page 424
Observed Value
6,05,55,04,54,0
D
ev
 
fro
m
 
N
o
rm
al
0,4
0,2
0,0
-0,2
-0,4
-0,6
Detrended Normal Q-Q Plot of HEasavic40
Page 425
HEasavic40
6,0
5,5
5,0
4,5
4,0
HEasavic41
HEasavic41 Stem-and-Leaf Plot
 Frequency    Stem &  Leaf
     2,00 Extremes    (=<3,0)
     2,00        4 .  00
      ,00        4 .
    17,00        5 .  00000000000000000
      ,00        5 .
    24,00        6 .  000000000000000000000000
 Stem width:         1
 Each leaf:       1 case(s)
Page 426
Observed Value
6543
Ex
pe
ct
ed
 
N
o
rm
al
2
1
0
-1
-2
-3
-4
Normal Q-Q Plot of HEasavic41
Page 427
Observed Value
6,05,55,04,54,03,53,0
D
ev
 
fro
m
 
N
o
rm
al
0,2
0,0
-0,2
-0,4
-0,6
-0,8
-1,0
-1,2
Detrended Normal Q-Q Plot of HEasavic41
Page 428
HEasavic41
6,0
5,5
5,0
4,5
4,0
3,5
3,0
40
41
HEasavic42
HEasavic42 Stem-and-Leaf Plot
 Frequency    Stem &  Leaf
     3,00 Extremes    (=<3,0)
     6,00        4 .  000000
      ,00        4 .
    16,00        5 .  0000000000000000
      ,00        5 .
    20,00        6 .  00000000000000000000
 Stem width:         1
 Each leaf:       1 case(s)
Page 429
Observed Value
6543
Ex
pe
ct
ed
 
N
o
rm
al
2
1
0
-1
-2
-3
Normal Q-Q Plot of HEasavic42
Page 430
Observed Value
6,05,55,04,54,03,53,0
D
ev
 
fro
m
 
N
o
rm
al
0,2
0,0
-0,2
-0,4
-0,6
-0,8
Detrended Normal Q-Q Plot of HEasavic42
Page 431
HEasavic42
6,0
5,5
5,0
4,5
4,0
3,5
3,0 5
4041
HEasavic43
HEasavic43 Stem-and-Leaf Plot
 Frequency    Stem &  Leaf
     5,00        3 .  00000
      ,00        3 .
     8,00        4 .  00000000
      ,00        4 .
    21,00        5 .  000000000000000000000
      ,00        5 .
    11,00        6 .  00000000000
 Stem width:         1
 Each leaf:       1 case(s)
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Observed Value
6543
Ex
pe
ct
ed
 
N
o
rm
al
2
1
0
-1
-2
-3
Normal Q-Q Plot of HEasavic43
Page 433
Observed Value
6,05,55,04,54,03,53,0
D
ev
 
fro
m
 
N
o
rm
al
0,2
0,0
-0,2
-0,4
Detrended Normal Q-Q Plot of HEasavic43
Page 434
HEasavic43
6,0
5,5
5,0
4,5
4,0
3,5
3,0
HEasavic44
HEasavic44 Stem-and-Leaf Plot
 Frequency    Stem &  Leaf
     2,00 Extremes    (=<2,0)
     6,00        3 .  000000
      ,00        3 .
     6,00        4 .  000000
      ,00        4 .
    21,00        5 .  000000000000000000000
      ,00        5 .
    10,00        6 .  0000000000
 Stem width:         1
 Each leaf:       1 case(s)
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Observed Value
7654321
Ex
pe
ct
ed
 
N
o
rm
al
2
1
0
-1
-2
-3
Normal Q-Q Plot of HEasavic44
Page 436
Observed Value
65432
D
ev
 
fro
m
 
N
o
rm
al
0,2
0,0
-0,2
-0,4
-0,6
Detrended Normal Q-Q Plot of HEasavic44
Page 437
HEasavic44
6
5
4
3
2
36
44
RELIABILITY
  /VARIABLES=HEasavic19 HEasavic20 HEasavic29 HEasavic30 HEasavic31 HEasavi
c32 HEasavic33 HEasavic34 HEasavic35 HEasavic36 HEasavic37 HEasavic38 HEasa
vic39 HEasavic40 HEasavic41 HEasavic42 HEasavic43 HEasavic44
  /SCALE('ALL VARIABLES') ALL
  /MODEL=ALPHA
  /STATISTICS=DESCRIPTIVE
  /SUMMARY=TOTAL.
Reliability
[DataSet1] C:\Users\Filipa\Desktop\tese\tese\pasw\Dados, inversão, final.13
.10.sav
Scale: ALL VARIABLES
Page 438
%N
Valid
Excludeda
Total
Cases
100,045
,00
100,045
Case Processing Summary
a. Listwise deletion based on all 
variables in the procedure.
N of Items
Cronbach's 
Alpha
18,934
Reliability Statistics
NStd. DeviationMean
HEasavic19
HEasavic20
HEasavic29
HEasavic30
HEasavic31
HEasavic32
HEasavic33
HEasavic34
HEasavic35
HEasavic36
HEasavic37
HEasavic38
HEasavic39
HEasavic40
HEasavic41
HEasavic42
HEasavic43
HEasavic44 451,1044,69
45,9284,84
45,9125,18
45,7805,40
45,7165,38
45,7515,40
45,7575,29
45,9254,91
45,9104,89
45,9334,76
45,8065,38
45,5765,62
451,0585,29
45,9685,49
45,9525,16
45,8695,13
45,6945,53
45,5495,71
Item Statistics
Page 439
Cronbach's 
Alpha if Item 
Deleted
Corrected 
Item-Total 
Correlation
Scale 
Variance if 
Item Deleted
Scale Mean if 
Item Deleted
HEasavic19
HEasavic20
HEasavic29
HEasavic30
HEasavic31
HEasavic32
HEasavic33
HEasavic34
HEasavic35
HEasavic36
HEasavic37
HEasavic38
HEasavic39
HEasavic40
HEasavic41
HEasavic42
HEasavic43
HEasavic44 ,925,82892,91689,36
,927,79196,48289,20
,929,70498,20988,87
,934,441104,14388,64
,928,78999,95588,67
,931,613101,91688,64
,930,626101,64388,76
,929,70198,07389,13
,928,73797,68089,16
,929,66898,52889,29
,931,581101,68288,67
,933,512105,38688,42
,935,474100,59888,76
,931,59599,34388,56
,930,66698,28388,89
,932,569101,08388,91
,930,667101,93788,51
,930,697103,68288,33
Item-Total Statistics
FREQUENCIES VARIABLES=HEasavic14 HEasavic15 HEasavic16 HEasavic17 HEasavic1
8 HEasavic21 HEasavic22
  /STATISTICS=STDDEV VARIANCE MINIMUM MAXIMUM MEAN MEDIAN SKEWNESS SESKEW K
URTOSIS SEKURT
  /ORDER=ANALYSIS.
Frequencies
[DataSet1] C:\Users\Filipa\Desktop\tese\tese\pasw\Dados, inversão, final.13
.10.sav
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HEasavic17HEasavic16HEasavic15HEasavic14
Valid
Missing
Mean
Median
Std. Deviation
Variance
Skewness
Std. Error of Skewness
Kurtosis
Std. Error of Kurtosis
Minimum
Maximum
N
6666
1212
,695,695,695,695
-,1051,3971,862,360
,354,354,354,354
-,762-1,149-1,271-,787
2,1191,1181,3821,149
1,4561,0571,1761,072
5,005,005,005,00
4,294,804,934,82
0000
45454545
Statistics
HEasavic22HEasavic21HEasavic18
Valid
Missing
Mean
Median
Std. Deviation
Variance
Skewness
Std. Error of Skewness
Kurtosis
Std. Error of Kurtosis
Minimum
Maximum
N
666
221
,695,695,695
1,769,6172,186
,354,354,354
-1,348-,951-1,340
1,089,9981,527
1,043,9991,236
5,005,005,00
5,045,044,80
000
454545
Statistics
Frequency Table
Cumulative 
PercentValid PercentPercentFrequency
2
3
4
5
6
Total
Valid
100,0100,045
100,031,131,114
68,933,333,315
35,626,726,712
8,94,44,42
4,44,44,42
HEasavic14
Page 441
Cumulative 
PercentValid PercentPercentFrequency
1
2
3
4
5
6
Total
Valid
100,0100,045
100,040,040,018
60,028,928,913
31,122,222,210
8,94,44,42
4,42,22,21
2,22,22,21
HEasavic15
Cumulative 
PercentValid PercentPercentFrequency
2
3
4
5
6
Total
Valid
100,0100,045
100,024,424,411
75,646,746,721
28,920,020,09
8,92,22,21
6,76,76,73
HEasavic16
Cumulative 
PercentValid PercentPercentFrequency
1
2
3
4
5
6
Total
Valid
100,0100,045
100,022,222,210
77,828,928,913
48,924,424,411
24,411,111,15
13,36,76,73
6,76,76,73
HEasavic17
Cumulative 
PercentValid PercentPercentFrequency
1
3
4
5
6
Total
Valid
100,0100,045
100,033,333,315
66,733,333,315
33,322,222,210
11,16,76,73
4,44,44,42
HEasavic18
Page 442
Cumulative 
PercentValid PercentPercentFrequency
2
3
4
5
6
Total
Valid
100,0100,045
100,040,040,018
60,033,333,315
26,720,020,09
6,74,44,42
2,22,22,21
HEasavic21
Cumulative 
PercentValid PercentPercentFrequency
2
3
4
5
6
Total
Valid
100,0100,045
100,037,837,817
62,242,242,219
20,011,111,15
8,94,44,42
4,44,44,42
HEasavic22
EXAMINE VARIABLES=HEasavic14 HEasavic15 HEasavic16 HEasavic17 HEasavic18 HE
asavic21 HEasavic22
  /PLOT BOXPLOT STEMLEAF NPPLOT
  /COMPARE GROUPS
  /STATISTICS DESCRIPTIVES
  /CINTERVAL 95
  /MISSING LISTWISE
  /NOTOTAL.
Explore
[DataSet1] C:\Users\Filipa\Desktop\tese\tese\pasw\Dados, inversão, final.13
.10.sav
PercentN PercentN PercentN
TotalMissingValid
Cases
HEasavic14
HEasavic15
HEasavic16
HEasavic17
HEasavic18
HEasavic21
HEasavic22 100,0%45,0%0100,0%45
100,0%45,0%0100,0%45
100,0%45,0%0100,0%45
100,0%45,0%0100,0%45
100,0%45,0%0100,0%45
100,0%45,0%0100,0%45
100,0%45,0%0100,0%45
Case Processing Summary
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Std. ErrorStatistic
Mean
Lower Bound
Upper Bound
5% Trimmed Mean
Median
Variance
Std. Deviation
Minimum
Maximum
Range
Interquartile Range
Skewness
Kurtosis
95% Confidence Interval 
for Mean
Mean
Lower Bound
Upper Bound
5% Trimmed Mean
Median
Variance
Std. Deviation
Minimum
Maximum
Range
Interquartile Range
Skewness
Kurtosis
95% Confidence Interval 
for Mean
Mean
Lower Bound
Upper Bound
5% Trimmed Mean
Median
Variance
Std. Deviation
Minimum
Maximum
Range
Interquartile Range
Skewness
Kurtosis
95% Confidence Interval 
for Mean
HEasavic14
HEasavic15
HEasavic16
,6951,397
,354-1,149
2
4
6
2
1,057
1,118
5,00
4,89
5,12
4,48
,1584,80
,6951,862
,354-1,271
2
5
6
1
1,176
1,382
5,00
5,06
5,29
4,58
,1754,93
,695,360
,354-,787
2
4
6
2
1,072
1,149
5,00
4,91
5,14
4,50
,1604,82
Descriptives
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Std. ErrorStatistic
Mean
Lower Bound
Upper Bound
5% Trimmed Mean
Median
Variance
Std. Deviation
Minimum
Maximum
Range
Interquartile Range
Skewness
Kurtosis
95% Confidence Interval 
for Mean
Mean
Lower Bound
Upper Bound
5% Trimmed Mean
Median
Variance
Std. Deviation
Minimum
Maximum
Range
Interquartile Range
Skewness
Kurtosis
95% Confidence Interval 
for Mean
Mean
Lower Bound
Upper Bound
5% Trimmed Mean
Median
Variance
Std. Deviation
Minimum
Maximum
Range
Interquartile Range
Skewness
Kurtosis
95% Confidence Interval 
for Mean
HEasavic17
HEasavic18
HEasavic21
,695,617
,354-,951
2
4
6
2
,999
,998
5,00
5,13
5,34
4,74
,1495,04
,6952,186
,354-1,340
2
5
6
1
1,236
1,527
5,00
4,93
5,17
4,43
,1844,80
,695-,105
,354-,762
2
5
6
1
1,456
2,119
5,00
4,38
4,73
3,85
,2174,29
Descriptives
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Std. ErrorStatistic
Mean
Lower Bound
Upper Bound
5% Trimmed Mean
Median
Variance
Std. Deviation
Minimum
Maximum
Range
Interquartile Range
Skewness
Kurtosis
95% Confidence Interval 
for Mean
HEasavic22
,6951,769
,354-1,348
1
4
6
2
1,043
1,089
5,00
5,15
5,36
4,73
,1565,04
Descriptives
Sig.dfStatistic Sig.dfStatistic
Shapiro-WilkKolmogorov-Smirnova
HEasavic14
HEasavic15
HEasavic16
HEasavic17
HEasavic18
HEasavic21
HEasavic22 ,00045,790,00045,283
,00045,829,00045,231
,00045,821,00045,231
,00045,888,00045,199
,00045,821,00045,286
,00045,817,00045,218
,00045,859,00045,210
Tests of Normality
a. Lilliefors Significance Correction
HEasavic14
HEasavic14 Stem-and-Leaf Plot
 Frequency    Stem &  Leaf
     2,00        2 .  00
      ,00        2 .
     2,00        3 .  00
      ,00        3 .
    12,00        4 .  000000000000
      ,00        4 .
    15,00        5 .  000000000000000
      ,00        5 .
    14,00        6 .  00000000000000
Page 446
 Stem width:         1
 Each leaf:       1 case(s)
Observed Value
7654321
Ex
pe
ct
ed
 
N
o
rm
al
2
1
0
-1
-2
-3
Normal Q-Q Plot of HEasavic14
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Observed Value
65432
D
ev
 
fro
m
 
N
o
rm
al
0,2
0,0
-0,2
-0,4
-0,6
-0,8
Detrended Normal Q-Q Plot of HEasavic14
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HEasavic14
6
5
4
3
2
HEasavic15
HEasavic15 Stem-and-Leaf Plot
 Frequency    Stem &  Leaf
     1,00        1 .  0
      ,00        1 .
     1,00        2 .  0
      ,00        2 .
     2,00        3 .  00
      ,00        3 .
    10,00        4 .  0000000000
      ,00        4 .
    13,00        5 .  0000000000000
      ,00        5 .
    18,00        6 .  000000000000000000
 Stem width:         1
 Each leaf:       1 case(s)
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Observed Value
6420
Ex
pe
ct
ed
 
N
o
rm
al
2
1
0
-1
-2
-3
-4
Normal Q-Q Plot of HEasavic15
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Observed Value
654321
D
ev
 
fro
m
 
N
o
rm
al
0,5
0,0
-0,5
-1,0
-1,5
Detrended Normal Q-Q Plot of HEasavic15
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HEasavic15
6
5
4
3
2
1
HEasavic16
HEasavic16 Stem-and-Leaf Plot
 Frequency    Stem &  Leaf
     3,00 Extremes    (=<2,0)
     1,00        3 .  0
      ,00        3 .
     9,00        4 .  000000000
      ,00        4 .
    21,00        5 .  000000000000000000000
      ,00        5 .
    11,00        6 .  00000000000
 Stem width:         1
 Each leaf:       1 case(s)
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Observed Value
7654321
Ex
pe
ct
ed
 
N
o
rm
al
2
1
0
-1
-2
-3
Normal Q-Q Plot of HEasavic16
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Observed Value
65432
D
ev
 
fro
m
 
N
o
rm
al
0,2
0,0
-0,2
-0,4
-0,6
-0,8
-1,0
Detrended Normal Q-Q Plot of HEasavic16
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HEasavic16
6
5
4
3
2
3644
HEasavic17
HEasavic17 Stem-and-Leaf Plot
 Frequency    Stem &  Leaf
     6,00 Extremes    (=<2,0)
     5,00        3 .  00000
      ,00        3 .
    11,00        4 .  00000000000
      ,00        4 .
    13,00        5 .  0000000000000
      ,00        5 .
    10,00        6 .  0000000000
 Stem width:         1
 Each leaf:       1 case(s)
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Observed Value
6420
Ex
pe
ct
ed
 
N
o
rm
al
2
1
0
-1
-2
-3
Normal Q-Q Plot of HEasavic17
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Observed Value
654321
D
ev
 
fro
m
 
N
o
rm
al
0,2
0,0
-0,2
-0,4
-0,6
Detrended Normal Q-Q Plot of HEasavic17
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HEasavic17
6
5
4
3
2
1
7
1730
2945
HEasavic18
HEasavic18 Stem-and-Leaf Plot
 Frequency    Stem &  Leaf
     2,00        1 .  00
      ,00        1 .
      ,00        2 .
      ,00        2 .
     3,00        3 .  000
      ,00        3 .
    10,00        4 .  0000000000
      ,00        4 .
    15,00        5 .  000000000000000
      ,00        5 .
    15,00        6 .  000000000000000
 Stem width:         1
 Each leaf:       1 case(s)
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Observed Value
6420
Ex
pe
ct
ed
 
N
o
rm
al
2
1
0
-1
-2
-3
-4
Normal Q-Q Plot of HEasavic18
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Observed Value
654321
D
ev
 
fro
m
 
N
o
rm
al
0,2
0,0
-0,2
-0,4
-0,6
-0,8
-1,0
-1,2
Detrended Normal Q-Q Plot of HEasavic18
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HEasavic18
6
5
4
3
2
1
HEasavic21
HEasavic21 Stem-and-Leaf Plot
 Frequency    Stem &  Leaf
     1,00        2 .  0
      ,00        2 .
     2,00        3 .  00
      ,00        3 .
     9,00        4 .  000000000
      ,00        4 .
    15,00        5 .  000000000000000
      ,00        5 .
    18,00        6 .  000000000000000000
 Stem width:         1
 Each leaf:       1 case(s)
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Observed Value
7654321
Ex
pe
ct
ed
 
N
o
rm
al
2
1
0
-1
-2
-3
-4
Normal Q-Q Plot of HEasavic21
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Observed Value
65432
D
ev
 
fro
m
 
N
o
rm
al
0,2
0,0
-0,2
-0,4
-0,6
-0,8
-1,0
-1,2
Detrended Normal Q-Q Plot of HEasavic21
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HEasavic21
6
5
4
3
2
HEasavic22
HEasavic22 Stem-and-Leaf Plot
 Frequency    Stem &  Leaf
     4,00 Extremes    (=<3,0)
     5,00        4 .  00000
      ,00        4 .
    19,00        5 .  0000000000000000000
      ,00        5 .
    17,00        6 .  00000000000000000
 Stem width:         1
 Each leaf:       1 case(s)
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Observed Value
7654321
Ex
pe
ct
ed
 
N
o
rm
al
2
1
0
-1
-2
-3
-4
Normal Q-Q Plot of HEasavic22
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Observed Value
65432
D
ev
 
fro
m
 
N
o
rm
al
0,2
0,0
-0,2
-0,4
-0,6
-0,8
-1,0
-1,2
Detrended Normal Q-Q Plot of HEasavic22
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HEasavic22
6
5
4
3
2
34
36
1244
FREQUENCIES VARIABLES=HEasavic1 HEasavic2 HEasavic3 HEasavic4
  /STATISTICS=STDDEV VARIANCE MINIMUM MAXIMUM MEAN MEDIAN SKEWNESS SESKEW K
URTOSIS SEKURT
  /ORDER=ANALYSIS.
Frequencies
[DataSet1] C:\Users\Filipa\Desktop\tese\tese\pasw\Dados, inversão, final.13
.10.sav
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HEasavic4HEasavic3HEasavic2HEasavic1
Valid
Missing
Mean
Median
Std. Deviation
Variance
Skewness
Std. Error of Skewness
Kurtosis
Std. Error of Kurtosis
Minimum
Maximum
N
6666
1232
,695,695,695,695
1,564,546-1,230-,764
,354,354,354,354
-1,091-,791,059-,273
1,4041,0861,0451,195
1,1851,0421,0221,093
5,005,004,005,00
4,784,784,674,62
0000
45454545
Statistics
Frequency Table
Cumulative 
PercentValid PercentPercentFrequency
2
3
4
5
6
Total
Valid
100,0100,045
100,026,726,712
73,326,726,712
46,731,131,114
15,613,313,36
2,22,22,21
HEasavic1
Cumulative 
PercentValid PercentPercentFrequency
3
4
5
6
Total
Valid
100,0100,045
100,028,928,913
71,120,020,09
51,140,040,018
11,111,111,15
HEasavic2
Cumulative 
PercentValid PercentPercentFrequency
2
3
4
5
6
Total
Valid
100,0100,045
100,026,726,712
73,337,837,817
35,626,726,712
8,94,44,42
4,44,44,42
HEasavic3
Page 468
Cumulative 
PercentValid PercentPercentFrequency
1
2
4
5
6
Total
Valid
100,0100,045
100,033,333,315
66,726,726,712
40,033,333,315
6,74,44,42
2,22,22,21
HEasavic4
EXAMINE VARIABLES=HEasavic1 HEasavic2 HEasavic3 HEasavic4
  /PLOT BOXPLOT STEMLEAF NPPLOT
  /COMPARE GROUPS
  /STATISTICS DESCRIPTIVES
  /CINTERVAL 95
  /MISSING LISTWISE
  /NOTOTAL.
Explore
[DataSet1] C:\Users\Filipa\Desktop\tese\tese\pasw\Dados, inversão, final.13
.10.sav
PercentN PercentN PercentN
TotalMissingValid
Cases
HEasavic1
HEasavic2
HEasavic3
HEasavic4 100,0%45,0%0100,0%45
100,0%45,0%0100,0%45
100,0%45,0%0100,0%45
100,0%45,0%0100,0%45
Case Processing Summary
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Std. ErrorStatistic
Mean
Lower Bound
Upper Bound
5% Trimmed Mean
Median
Variance
Std. Deviation
Minimum
Maximum
Range
Interquartile Range
Skewness
Kurtosis
95% Confidence Interval 
for Mean
Mean
Lower Bound
Upper Bound
5% Trimmed Mean
Median
Variance
Std. Deviation
Minimum
Maximum
Range
Interquartile Range
Skewness
Kurtosis
95% Confidence Interval 
for Mean
Mean
Lower Bound
Upper Bound
5% Trimmed Mean
Median
Variance
Std. Deviation
Minimum
Maximum
Range
Interquartile Range
Skewness
Kurtosis
95% Confidence Interval 
for Mean
HEasavic1
HEasavic2
HEasavic3
,695,546
,354-,791
2
4
6
2
1,042
1,086
5,00
4,86
5,09
4,46
,1554,78
,695-1,230
,354,059
2
3
6
3
1,022
1,045
4,00
4,69
4,97
4,36
,1524,67
,695-,764
,354-,273
2
4
6
2
1,093
1,195
5,00
4,66
4,95
4,29
,1634,62
Descriptives
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Std. ErrorStatistic
Mean
Lower Bound
Upper Bound
5% Trimmed Mean
Median
Variance
Std. Deviation
Minimum
Maximum
Range
Interquartile Range
Skewness
Kurtosis
95% Confidence Interval 
for Mean
HEasavic4
,6951,564
,354-1,091
2
5
6
1
1,185
1,404
5,00
4,89
5,13
4,42
,1774,78
Descriptives
Sig.dfStatistic Sig.dfStatistic
Shapiro-WilkKolmogorov-Smirnova
HEasavic1
HEasavic2
HEasavic3
HEasavic4 ,00045,826,00045,189
,00045,864,00045,229
,00045,847,00045,254
,00045,890,00145,182
Tests of Normality
a. Lilliefors Significance Correction
HEasavic1
HEasavic1 Stem-and-Leaf Plot
 Frequency    Stem &  Leaf
     1,00        2 .  0
      ,00        2 .
     6,00        3 .  000000
      ,00        3 .
    14,00        4 .  00000000000000
      ,00        4 .
    12,00        5 .  000000000000
      ,00        5 .
    12,00        6 .  000000000000
 Stem width:         1
 Each leaf:       1 case(s)
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Observed Value
7654321
Ex
pe
ct
ed
 
N
o
rm
al
2
1
0
-1
-2
-3
Normal Q-Q Plot of HEasavic1
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Observed Value
65432
D
ev
 
fro
m
 
N
o
rm
al
0,2
0,1
0,0
-0,1
-0,2
-0,3
-0,4
Detrended Normal Q-Q Plot of HEasavic1
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HEasavic1
6
5
4
3
2
HEasavic2
HEasavic2 Stem-and-Leaf Plot
 Frequency    Stem &  Leaf
     5,00        3 .  00000
      ,00        3 .
    18,00        4 .  000000000000000000
      ,00        4 .
     9,00        5 .  000000000
      ,00        5 .
    13,00        6 .  0000000000000
 Stem width:         1
 Each leaf:       1 case(s)
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Observed Value
765432
Ex
pe
ct
ed
 
N
o
rm
al
2
1
0
-1
-2
Normal Q-Q Plot of HEasavic2
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Observed Value
6,05,55,04,54,03,53,0
D
ev
 
fro
m
 
N
o
rm
al
0,3
0,2
0,1
0,0
-0,1
-0,2
Detrended Normal Q-Q Plot of HEasavic2
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HEasavic2
6,0
5,5
5,0
4,5
4,0
3,5
3,0
HEasavic3
HEasavic3 Stem-and-Leaf Plot
 Frequency    Stem &  Leaf
     2,00        2 .  00
      ,00        2 .
     2,00        3 .  00
      ,00        3 .
    12,00        4 .  000000000000
      ,00        4 .
    17,00        5 .  00000000000000000
      ,00        5 .
    12,00        6 .  000000000000
 Stem width:         1
 Each leaf:       1 case(s)
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Observed Value
7654321
Ex
pe
ct
ed
 
N
o
rm
al
2
1
0
-1
-2
-3
Normal Q-Q Plot of HEasavic3
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Observed Value
65432
D
ev
 
fro
m
 
N
o
rm
al
0,2
0,0
-0,2
-0,4
-0,6
-0,8
-1,0
Detrended Normal Q-Q Plot of HEasavic3
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HEasavic3
6
5
4
3
2
HEasavic4
HEasavic4 Stem-and-Leaf Plot
 Frequency    Stem &  Leaf
     1,00        1 .  0
      ,00        1 .
     2,00        2 .  00
      ,00        2 .
      ,00        3 .
      ,00        3 .
    15,00        4 .  000000000000000
      ,00        4 .
    12,00        5 .  000000000000
      ,00        5 .
    15,00        6 .  000000000000000
 Stem width:         1
 Each leaf:       1 case(s)
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Observed Value
6420
Ex
pe
ct
ed
 
N
o
rm
al
2
1
0
-1
-2
-3
-4
Normal Q-Q Plot of HEasavic4
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Observed Value
654321
D
ev
 
fro
m
 
N
o
rm
al
0,2
0,0
-0,2
-0,4
-0,6
-0,8
-1,0
-1,2
Detrended Normal Q-Q Plot of HEasavic4
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HEasavic4
6
5
4
3
2
1
FREQUENCIES VARIABLES=HEasavic7 HEasavic8 HEasavic9
  /STATISTICS=STDDEV VARIANCE MINIMUM MAXIMUM MEAN MEDIAN SKEWNESS SESKEW K
URTOSIS SEKURT
  /ORDER=ANALYSIS.
Frequencies
[DataSet1] C:\Users\Filipa\Desktop\tese\tese\pasw\Dados, inversão, final.13
.10.sav
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HEasavic9HEasavic8HEasavic7
Valid
Missing
Mean
Median
Std. Deviation
Variance
Skewness
Std. Error of Skewness
Kurtosis
Std. Error of Kurtosis
Minimum
Maximum
N
666
212
,695,695,695
-,2072,405-,189
,354,354,354
-,840-1,450-,624
1,2271,4071,336
1,1081,1861,156
5,005,005,00
5,004,964,60
000
454545
Statistics
Frequency Table
Cumulative 
PercentValid PercentPercentFrequency
2
3
4
5
6
Total
Valid
100,0100,045
100,024,424,411
75,633,333,315
42,226,726,712
15,68,98,94
6,76,76,73
HEasavic7
Cumulative 
PercentValid PercentPercentFrequency
1
2
4
5
6
Total
Valid
100,0100,045
100,040,040,018
60,031,131,114
28,922,222,210
6,74,44,42
2,22,22,21
HEasavic8
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Cumulative 
PercentValid PercentPercentFrequency
2
3
4
5
6
Total
Valid
100,0100,045
100,044,444,420
55,624,424,411
31,120,020,09
11,18,98,94
2,22,22,21
HEasavic9
EXAMINE VARIABLES=HEasavic7 HEasavic8 HEasavic9
  /PLOT BOXPLOT STEMLEAF NPPLOT
  /COMPARE GROUPS
  /STATISTICS DESCRIPTIVES
  /CINTERVAL 95
  /MISSING LISTWISE
  /NOTOTAL.
Explore
[DataSet1] C:\Users\Filipa\Desktop\tese\tese\pasw\Dados, inversão, final.13
.10.sav
PercentN PercentN PercentN
TotalMissingValid
Cases
HEasavic7
HEasavic8
HEasavic9 100,0%45,0%0100,0%45
100,0%45,0%0100,0%45
100,0%45,0%0100,0%45
Case Processing Summary
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Std. ErrorStatistic
Mean
Lower Bound
Upper Bound
5% Trimmed Mean
Median
Variance
Std. Deviation
Minimum
Maximum
Range
Interquartile Range
Skewness
Kurtosis
95% Confidence Interval 
for Mean
Mean
Lower Bound
Upper Bound
5% Trimmed Mean
Median
Variance
Std. Deviation
Minimum
Maximum
Range
Interquartile Range
Skewness
Kurtosis
95% Confidence Interval 
for Mean
Mean
Lower Bound
Upper Bound
5% Trimmed Mean
Median
Variance
Std. Deviation
Minimum
Maximum
Range
Interquartile Range
Skewness
Kurtosis
95% Confidence Interval 
for Mean
HEasavic7
HEasavic8
HEasavic9
,695-,207
,354-,840
2
4
6
2
1,108
1,227
5,00
5,08
5,33
4,67
,1655,00
,6952,405
,354-1,450
2
5
6
1
1,186
1,407
5,00
5,09
5,31
4,60
,1774,96
,695-,189
,354-,624
2
4
6
2
1,156
1,336
5,00
4,67
4,95
4,25
,1724,60
Descriptives
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Sig.dfStatistic Sig.dfStatistic
Shapiro-WilkKolmogorov-Smirnova
HEasavic7
HEasavic8
HEasavic9 ,00045,821,00045,261
,00045,790,00045,226
,00045,884,00045,213
Tests of Normality
a. Lilliefors Significance Correction
HEasavic7
HEasavic7 Stem-and-Leaf Plot
 Frequency    Stem &  Leaf
     3,00 Extremes    (=<2,0)
     4,00        3 .  0000
      ,00        3 .
    12,00        4 .  000000000000
      ,00        4 .
    15,00        5 .  000000000000000
      ,00        5 .
    11,00        6 .  00000000000
 Stem width:         1
 Each leaf:       1 case(s)
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Observed Value
7654321
Ex
pe
ct
ed
 
N
o
rm
al
2
1
0
-1
-2
-3
Normal Q-Q Plot of HEasavic7
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Observed Value
65432
D
ev
 
fro
m
 
N
o
rm
al
0,2
0,0
-0,2
-0,4
-0,6
Detrended Normal Q-Q Plot of HEasavic7
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HEasavic7
6
5
4
3
2 5
3640
HEasavic8
HEasavic8 Stem-and-Leaf Plot
 Frequency    Stem &  Leaf
     1,00        1 .  0
      ,00        1 .
     2,00        2 .  00
      ,00        2 .
      ,00        3 .
      ,00        3 .
    10,00        4 .  0000000000
      ,00        4 .
    14,00        5 .  00000000000000
      ,00        5 .
    18,00        6 .  000000000000000000
 Stem width:         1
 Each leaf:       1 case(s)
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Observed Value
6420
Ex
pe
ct
ed
 
N
o
rm
al
2
1
0
-1
-2
-3
-4
Normal Q-Q Plot of HEasavic8
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Observed Value
654321
D
ev
 
fro
m
 
N
o
rm
al
0,5
0,0
-0,5
-1,0
-1,5
Detrended Normal Q-Q Plot of HEasavic8
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HEasavic8
6
5
4
3
2
1
HEasavic9
HEasavic9 Stem-and-Leaf Plot
 Frequency    Stem &  Leaf
     1,00        2 .  0
      ,00        2 .
     4,00        3 .  0000
      ,00        3 .
     9,00        4 .  000000000
      ,00        4 .
    11,00        5 .  00000000000
      ,00        5 .
    20,00        6 .  00000000000000000000
 Stem width:         1
 Each leaf:       1 case(s)
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Observed Value
7654321
Ex
pe
ct
ed
 
N
o
rm
al
2
1
0
-1
-2
-3
Normal Q-Q Plot of HEasavic9
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Observed Value
65432
D
ev
 
fro
m
 
N
o
rm
al
0,2
0,0
-0,2
-0,4
-0,6
-0,8
Detrended Normal Q-Q Plot of HEasavic9
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HEasavic9
6
5
4
3
2
FREQUENCIES VARIABLES=HEasavic10 HEasavic11 HEasavic12 HEasavic13
  /STATISTICS=STDDEV VARIANCE MINIMUM MAXIMUM MEAN MEDIAN SKEWNESS SESKEW K
URTOSIS SEKURT
  /ORDER=ANALYSIS.
Frequencies
[DataSet1] C:\Users\Filipa\Desktop\tese\tese\pasw\Dados, inversão, final.13
.10.sav
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HEasavic13HEasavic12HEasavic11HEasavic10
Valid
Missing
Mean
Median
Std. Deviation
Variance
Skewness
Std. Error of Skewness
Kurtosis
Std. Error of Kurtosis
Minimum
Maximum
N
6666
2232
,695,695,695,695
-,714-1,110-,686,144
,354,354,354,354
-,443-,063-,420-,523
1,2271,346,773,936
1,1081,160,879,968
5,004,005,005,00
4,674,495,004,80
0000
45454545
Statistics
Frequency Table
Cumulative 
PercentValid PercentPercentFrequency
2
3
4
5
6
Total
Valid
100,0100,045
100,026,726,712
73,335,635,616
37,831,131,114
6,74,44,42
2,22,22,21
HEasavic10
Cumulative 
PercentValid PercentPercentFrequency
3
4
5
6
Total
Valid
100,0100,045
100,033,333,315
66,737,837,817
28,924,424,411
4,44,44,42
HEasavic11
Cumulative 
PercentValid PercentPercentFrequency
2
3
4
5
6
Total
Valid
100,0100,045
100,026,726,712
73,320,020,09
53,331,131,114
22,220,020,09
2,22,22,21
HEasavic12
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Cumulative 
PercentValid PercentPercentFrequency
2
3
4
5
6
Total
Valid
100,0100,045
100,026,726,712
73,333,333,315
40,022,222,210
17,815,615,67
2,22,22,21
HEasavic13
EXAMINE VARIABLES=HEasavic10 HEasavic11 HEasavic12 HEasavic13
  /PLOT BOXPLOT STEMLEAF NPPLOT
  /COMPARE GROUPS
  /STATISTICS DESCRIPTIVES
  /CINTERVAL 95
  /MISSING LISTWISE
  /NOTOTAL.
Explore
[DataSet1] C:\Users\Filipa\Desktop\tese\tese\pasw\Dados, inversão, final.13
.10.sav
PercentN PercentN PercentN
TotalMissingValid
Cases
HEasavic10
HEasavic11
HEasavic12
HEasavic13 100,0%45,0%0100,0%45
100,0%45,0%0100,0%45
100,0%45,0%0100,0%45
100,0%45,0%0100,0%45
Case Processing Summary
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Std. ErrorStatistic
Mean
Lower Bound
Upper Bound
5% Trimmed Mean
Median
Variance
Std. Deviation
Minimum
Maximum
Range
Interquartile Range
Skewness
Kurtosis
95% Confidence Interval 
for Mean
Mean
Lower Bound
Upper Bound
5% Trimmed Mean
Median
Variance
Std. Deviation
Minimum
Maximum
Range
Interquartile Range
Skewness
Kurtosis
95% Confidence Interval 
for Mean
Mean
Lower Bound
Upper Bound
5% Trimmed Mean
Median
Variance
Std. Deviation
Minimum
Maximum
Range
Interquartile Range
Skewness
Kurtosis
95% Confidence Interval 
for Mean
HEasavic10
HEasavic11
HEasavic12
,695-1,110
,354-,063
2
4
6
2
1,160
1,346
4,00
4,51
4,84
4,14
,1734,49
,695-,686
,354-,420
2
3
6
3
,879
,773
5,00
5,05
5,26
4,74
,1315,00
,695,144
,354-,523
2
4
6
2
,968
,936
5,00
4,86
5,09
4,51
,1444,80
Descriptives
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Std. ErrorStatistic
Mean
Lower Bound
Upper Bound
5% Trimmed Mean
Median
Variance
Std. Deviation
Minimum
Maximum
Range
Interquartile Range
Skewness
Kurtosis
95% Confidence Interval 
for Mean
HEasavic13
,695-,714
,354-,443
2
4
6
2
1,108
1,227
5,00
4,71
5,00
4,33
,1654,67
Descriptives
Sig.dfStatistic Sig.dfStatistic
Shapiro-WilkKolmogorov-Smirnova
HEasavic10
HEasavic11
HEasavic12
HEasavic13 ,00045,884,00045,218
,00045,884,00045,197
,00045,848,00045,211
,00045,871,00045,204
Tests of Normality
a. Lilliefors Significance Correction
HEasavic10
HEasavic10 Stem-and-Leaf Plot
 Frequency    Stem &  Leaf
     1,00        2 .  0
      ,00        2 .
     2,00        3 .  00
      ,00        3 .
    14,00        4 .  00000000000000
      ,00        4 .
    16,00        5 .  0000000000000000
      ,00        5 .
    12,00        6 .  000000000000
 Stem width:         1
 Each leaf:       1 case(s)
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Observed Value
7654321
Ex
pe
ct
ed
 
N
o
rm
al
2
1
0
-1
-2
-3
-4
Normal Q-Q Plot of HEasavic10
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Observed Value
65432
D
ev
 
fro
m
 
N
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rm
al
0,2
0,0
-0,2
-0,4
-0,6
-0,8
-1,0
Detrended Normal Q-Q Plot of HEasavic10
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HEasavic10
6
5
4
3
2
HEasavic11
HEasavic11 Stem-and-Leaf Plot
 Frequency    Stem &  Leaf
     2,00        3 .  00
      ,00        3 .
    11,00        4 .  00000000000
      ,00        4 .
    17,00        5 .  00000000000000000
      ,00        5 .
    15,00        6 .  000000000000000
 Stem width:         1
 Each leaf:       1 case(s)
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Observed Value
6543
Ex
pe
ct
ed
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rm
al
2
1
0
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-3
Normal Q-Q Plot of HEasavic11
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Observed Value
6,05,55,04,54,03,53,0
D
ev
 
fro
m
 
N
o
rm
al
0,2
0,0
-0,2
-0,4
Detrended Normal Q-Q Plot of HEasavic11
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HEasavic11
6,0
5,5
5,0
4,5
4,0
3,5
3,0
HEasavic12
HEasavic12 Stem-and-Leaf Plot
 Frequency    Stem &  Leaf
     1,00        2 .  0
      ,00        2 .
     9,00        3 .  000000000
      ,00        3 .
    14,00        4 .  00000000000000
      ,00        4 .
     9,00        5 .  000000000
      ,00        5 .
    12,00        6 .  000000000000
 Stem width:         1
 Each leaf:       1 case(s)
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Observed Value
7654321
Ex
pe
ct
ed
 
N
o
rm
al
2
1
0
-1
-2
-3
Normal Q-Q Plot of HEasavic12
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Observed Value
65432
D
ev
 
fro
m
 
N
o
rm
al
0,3
0,2
0,1
0,0
-0,1
-0,2
Detrended Normal Q-Q Plot of HEasavic12
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HEasavic12
6
5
4
3
2
HEasavic13
HEasavic13 Stem-and-Leaf Plot
 Frequency    Stem &  Leaf
     1,00        2 .  0
      ,00        2 .
     7,00        3 .  0000000
      ,00        3 .
    10,00        4 .  0000000000
      ,00        4 .
    15,00        5 .  000000000000000
      ,00        5 .
    12,00        6 .  000000000000
 Stem width:         1
 Each leaf:       1 case(s)
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Observed Value
7654321
Ex
pe
ct
ed
 
N
o
rm
al
2
1
0
-1
-2
-3
Normal Q-Q Plot of HEasavic13
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Observed Value
65432
D
ev
 
fro
m
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o
rm
al
0,2
0,1
0,0
-0,1
-0,2
-0,3
-0,4
Detrended Normal Q-Q Plot of HEasavic13
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HEasavic13
6
5
4
3
2
FREQUENCIES VARIABLES=HEasavic5 HEasavic6
  /STATISTICS=STDDEV VARIANCE MINIMUM MAXIMUM MEAN MEDIAN SKEWNESS SESKEW K
URTOSIS SEKURT
  /ORDER=ANALYSIS.
Frequencies
[DataSet1] C:\Users\Filipa\Desktop\tese\tese\pasw\Dados, inversão, final.13
.10.sav
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HEasavic6HEasavic5
Valid
Missing
Mean
Median
Std. Deviation
Variance
Skewness
Std. Error of Skewness
Kurtosis
Std. Error of Kurtosis
Minimum
Maximum
N
66
11
,695,695
-,781,186
,354,354
-,341-,896
1,8891,916
1,3741,384
4,005,00
3,564,36
00
4545
Statistics
Frequency Table
Cumulative 
PercentValid PercentPercentFrequency
1
2
3
4
5
6
Total
Valid
100,0100,045
100,020,020,09
80,033,333,315
46,728,928,913
17,82,22,21
15,611,111,15
4,44,44,42
HEasavic5
Cumulative 
PercentValid PercentPercentFrequency
1
2
3
4
5
6
Total
Valid
100,0100,045
100,04,44,42
95,622,222,210
73,333,333,315
40,013,313,36
26,717,817,88
8,98,98,94
HEasavic6
EXAMINE VARIABLES=HEasavic5 HEasavic6
  /PLOT BOXPLOT STEMLEAF NPPLOT
  /COMPARE GROUPS
  /STATISTICS DESCRIPTIVES
  /CINTERVAL 95
  /MISSING LISTWISE
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  /NOTOTAL.
Explore
[DataSet1] C:\Users\Filipa\Desktop\tese\tese\pasw\Dados, inversão, final.13
.10.sav
PercentN PercentN PercentN
TotalMissingValid
Cases
HEasavic5
HEasavic6 100,0%45,0%0100,0%45
100,0%45,0%0100,0%45
Case Processing Summary
Std. ErrorStatistic
Mean
Lower Bound
Upper Bound
5% Trimmed Mean
Median
Variance
Std. Deviation
Minimum
Maximum
Range
Interquartile Range
Skewness
Kurtosis
95% Confidence Interval 
for Mean
Mean
Lower Bound
Upper Bound
5% Trimmed Mean
Median
Variance
Std. Deviation
Minimum
Maximum
Range
Interquartile Range
Skewness
Kurtosis
95% Confidence Interval 
for Mean
HEasavic5
HEasavic6
,695-,781
,354-,341
3
5
6
1
1,374
1,889
4,00
3,57
3,97
3,14
,2053,56
,695,186
,354-,896
1
5
6
1
1,384
1,916
5,00
4,44
4,77
3,94
,2064,36
Descriptives
Page 514
Sig.dfStatistic Sig.dfStatistic
Shapiro-WilkKolmogorov-Smirnova
HEasavic5
HEasavic6 ,00345,916,00045,227
,00045,864,00045,221
Tests of Normality
a. Lilliefors Significance Correction
HEasavic5
HEasavic5 Stem-and-Leaf Plot
 Frequency    Stem &  Leaf
     7,00 Extremes    (=<2,0)
     1,00        3 .  0
      ,00        3 .
    13,00        4 .  0000000000000
      ,00        4 .
    15,00        5 .  000000000000000
      ,00        5 .
     9,00        6 .  000000000
 Stem width:         1
 Each leaf:       1 case(s)
Page 515
Observed Value
6420
Ex
pe
ct
ed
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al
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1
0
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Normal Q-Q Plot of HEasavic5
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Observed Value
654321
D
ev
 
fro
m
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al
0,2
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-0,2
-0,4
-0,6
Detrended Normal Q-Q Plot of HEasavic5
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HEasavic5
6
5
4
3
2
1
20
3641
1240
HEasavic6
HEasavic6 Stem-and-Leaf Plot
 Frequency    Stem &  Leaf
     4,00        1 .  0000
      ,00        1 .
     8,00        2 .  00000000
      ,00        2 .
     6,00        3 .  000000
      ,00        3 .
    15,00        4 .  000000000000000
      ,00        4 .
    10,00        5 .  0000000000
      ,00        5 .
     2,00        6 .  00
 Stem width:         1
 Each leaf:       1 case(s)
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Observed Value
6420
Ex
pe
ct
ed
 
N
o
rm
al
4
2
0
-2
-4
Normal Q-Q Plot of HEasavic6
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Observed Value
654321
D
ev
 
fro
m
 
N
o
rm
al
0,2
0,1
0,0
-0,1
-0,2
-0,3
Detrended Normal Q-Q Plot of HEasavic6
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HEasavic6
6
5
4
3
2
1
FREQUENCIES VARIABLES=HEasavic1 HEasavic2 HEasavic3 HEasavic4 HEasavic5 HEa
savic6 HEasavic7 HEasavic8 HEasavic9 HEasavic10 HEasavic11 HEasavic12 HEasa
vic13 HEasavic14 HEasavic15 HEasavic16 HEasavic17 HEasavic18 HEasavic19 HEa
savic20 HEasavic21 HEasavic22
HEasavic23 HEasavic24 HEasavic25 HEasavic26 HEasavic27 HEasavic28 HEasavic2
9 HEasavic30 HEasavic31 HEasavic32 HEasavic33 HEasavic34 HEasavic35 HEasavi
c36 HEasavic37 HEasavic38 HEasavic39 HEasavic40 HEasavic41 HEasavic42 HEasa
vic43 HEasavic44
  /STATISTICS=STDDEV VARIANCE MINIMUM MAXIMUM MEAN MEDIAN SKEWNESS SESKEW K
URTOSIS SEKURT
  /ORDER=ANALYSIS.
Frequencies
[DataSet1] C:\Users\Filipa\Desktop\tese\tese\pasw\Dados, inversão, final.13
.10.sav
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HEasavic5HEasavic4HEasavic3HEasavic2HEasavic1
Valid
Missing
Mean
Median
Std. Deviation
Variance
Skewness
Std. Error of Skewness
Kurtosis
Std. Error of Kurtosis
Minimum
Maximum
N
66666
11232
,695,695,695,695,695
,1861,564,546-1,230-,764
,354,354,354,354,354
-,896-1,091-,791,059-,273
1,9161,4041,0861,0451,195
1,3841,1851,0421,0221,093
5,005,005,004,005,00
4,364,784,784,674,62
00000
4545454545
Statistics
HEasavic10HEasavic9HEasavic8HEasavic7HEasavic6
Valid
Missing
Mean
Median
Std. Deviation
Variance
Skewness
Std. Error of Skewness
Kurtosis
Std. Error of Kurtosis
Minimum
Maximum
N
66666
22121
,695,695,695,695,695
,144-,2072,405-,189-,781
,354,354,354,354,354
-,523-,840-1,450-,624-,341
,9361,2271,4071,3361,889
,9681,1081,1861,1561,374
5,005,005,005,004,00
4,805,004,964,603,56
00000
4545454545
Statistics
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HEasavic14HEasavic13HEasavic12HEasavic11
Valid
Missing
Mean
Median
Std. Deviation
Variance
Skewness
Std. Error of Skewness
Kurtosis
Std. Error of Kurtosis
Minimum
Maximum
N
6666
2223
,695,695,695,695
,360-,714-1,110-,686
,354,354,354,354
-,787-,443-,063-,420
1,1491,2271,346,773
1,0721,1081,160,879
5,005,004,005,00
4,824,674,495,00
0000
45454545
Statistics
HEasavic18HEasavic17HEasavic16HEasavic15
Valid
Missing
Mean
Median
Std. Deviation
Variance
Skewness
Std. Error of Skewness
Kurtosis
Std. Error of Kurtosis
Minimum
Maximum
N
6666
1121
,695,695,695,695
2,186-,1051,3971,862
,354,354,354,354
-1,340-,762-1,149-1,271
1,5272,1191,1181,382
1,2361,4561,0571,176
5,005,005,005,00
4,804,294,804,93
0000
45454545
Statistics
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HEasavic22HEasavic21HEasavic20HEasavic19
Valid
Missing
Mean
Median
Std. Deviation
Variance
Skewness
Std. Error of Skewness
Kurtosis
Std. Error of Kurtosis
Minimum
Maximum
N
6667
2244
,695,695,695,695
1,769,617,1402,171
,354,354,354,354
-1,348-,951-1,191-1,379
1,089,998,482,336
1,043,999,694,580
5,005,006,006,00
5,045,045,535,73
0000
45454545
Statistics
HEasavic26HEasavic25HEasavic24HEasavic23
Valid
Missing
Mean
Median
Std. Deviation
Variance
Skewness
Std. Error of Skewness
Kurtosis
Std. Error of Kurtosis
Minimum
Maximum
N
6666
4224
,695,695,695,695
-,417-,4271,856-,718
,354,354,354,354
-,866-,534-1,367-,823
,4801,143,936,564
,6931,069,968,751
6,005,005,006,00
5,444,765,205,40
0000
45454545
Statistics
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HEasavic30HEasavic29HEasavic28HEasavic27
Valid
Missing
Mean
Median
Std. Deviation
Variance
Skewness
Std. Error of Skewness
Kurtosis
Std. Error of Kurtosis
Minimum
Maximum
N
6666
2233
,695,695,695,695
1,8792,933,135,629
,354,354,354,354
-1,316-1,357-,815-1,080
,907,755,609,710
,952,869,780,843
5,005,005,005,00
5,165,135,275,29
0000
45454545
Statistics
HEasavic34HEasavic33HEasavic32HEasavic31
Valid
Missing
Mean
Median
Std. Deviation
Variance
Skewness
Std. Error of Skewness
Kurtosis
Std. Error of Kurtosis
Minimum
Maximum
N
6666
3411
,695,695,695,695
1,642,6787,00710,330
,354,354,354,354
-1,355-1,254-2,426-2,876
,649,3311,119,937
,806,5761,058,968
6,006,006,006,00
5,385,625,295,49
0000
45454545
Statistics
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HEasavic38HEasavic37HEasavic36HEasavic35
Valid
Missing
Mean
Median
Std. Deviation
Variance
Skewness
Std. Error of Skewness
Kurtosis
Std. Error of Kurtosis
Minimum
Maximum
N
6666
3332
,695,695,695,695
,463-,797-,375,612
,354,354,354,354
-,874-,359-,530-,710
,574,856,828,871
,757,925,910,933
5,005,005,005,00
5,294,914,894,76
0000
45454545
Statistics
HEasavic42HEasavic41HEasavic40HEasavic39
Valid
Missing
Mean
Median
Std. Deviation
Variance
Skewness
Std. Error of Skewness
Kurtosis
Std. Error of Kurtosis
Minimum
Maximum
N
6666
3343
,695,695,695,695
,1082,232-,7041,053
,354,354,354,354
-,934-1,453-,713-1,160
,831,609,513,564
,912,780,716,751
5,006,006,006,00
5,185,405,385,40
0000
45454545
Statistics
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HEasavic44HEasavic43
Valid
Missing
Mean
Median
Std. Deviation
Variance
Skewness
Std. Error of Skewness
Kurtosis
Std. Error of Kurtosis
Minimum
Maximum
N
66
23
,695,695
,017-,354
,354,354
-,823-,569
1,219,862
1,104,928
5,005,00
4,694,84
00
4545
Statistics
Frequency Table
Cumulative 
PercentValid PercentPercentFrequency
2
3
4
5
6
Total
Valid
100,0100,045
100,026,726,712
73,326,726,712
46,731,131,114
15,613,313,36
2,22,22,21
HEasavic1
Cumulative 
PercentValid PercentPercentFrequency
3
4
5
6
Total
Valid
100,0100,045
100,028,928,913
71,120,020,09
51,140,040,018
11,111,111,15
HEasavic2
Cumulative 
PercentValid PercentPercentFrequency
2
3
4
5
6
Total
Valid
100,0100,045
100,026,726,712
73,337,837,817
35,626,726,712
8,94,44,42
4,44,44,42
HEasavic3
Page 527
Cumulative 
PercentValid PercentPercentFrequency
1
2
4
5
6
Total
Valid
100,0100,045
100,033,333,315
66,726,726,712
40,033,333,315
6,74,44,42
2,22,22,21
HEasavic4
Cumulative 
PercentValid PercentPercentFrequency
1
2
3
4
5
6
Total
Valid
100,0100,045
100,020,020,09
80,033,333,315
46,728,928,913
17,82,22,21
15,611,111,15
4,44,44,42
HEasavic5
Cumulative 
PercentValid PercentPercentFrequency
1
2
3
4
5
6
Total
Valid
100,0100,045
100,04,44,42
95,622,222,210
73,333,333,315
40,013,313,36
26,717,817,88
8,98,98,94
HEasavic6
Cumulative 
PercentValid PercentPercentFrequency
2
3
4
5
6
Total
Valid
100,0100,045
100,024,424,411
75,633,333,315
42,226,726,712
15,68,98,94
6,76,76,73
HEasavic7
Page 528
Cumulative 
PercentValid PercentPercentFrequency
1
2
4
5
6
Total
Valid
100,0100,045
100,040,040,018
60,031,131,114
28,922,222,210
6,74,44,42
2,22,22,21
HEasavic8
Cumulative 
PercentValid PercentPercentFrequency
2
3
4
5
6
Total
Valid
100,0100,045
100,044,444,420
55,624,424,411
31,120,020,09
11,18,98,94
2,22,22,21
HEasavic9
Cumulative 
PercentValid PercentPercentFrequency
2
3
4
5
6
Total
Valid
100,0100,045
100,026,726,712
73,335,635,616
37,831,131,114
6,74,44,42
2,22,22,21
HEasavic10
Cumulative 
PercentValid PercentPercentFrequency
3
4
5
6
Total
Valid
100,0100,045
100,033,333,315
66,737,837,817
28,924,424,411
4,44,44,42
HEasavic11
Page 529
Cumulative 
PercentValid PercentPercentFrequency
2
3
4
5
6
Total
Valid
100,0100,045
100,026,726,712
73,320,020,09
53,331,131,114
22,220,020,09
2,22,22,21
HEasavic12
Cumulative 
PercentValid PercentPercentFrequency
2
3
4
5
6
Total
Valid
100,0100,045
100,026,726,712
73,333,333,315
40,022,222,210
17,815,615,67
2,22,22,21
HEasavic13
Cumulative 
PercentValid PercentPercentFrequency
2
3
4
5
6
Total
Valid
100,0100,045
100,031,131,114
68,933,333,315
35,626,726,712
8,94,44,42
4,44,44,42
HEasavic14
Cumulative 
PercentValid PercentPercentFrequency
1
2
3
4
5
6
Total
Valid
100,0100,045
100,040,040,018
60,028,928,913
31,122,222,210
8,94,44,42
4,42,22,21
2,22,22,21
HEasavic15
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Cumulative 
PercentValid PercentPercentFrequency
2
3
4
5
6
Total
Valid
100,0100,045
100,024,424,411
75,646,746,721
28,920,020,09
8,92,22,21
6,76,76,73
HEasavic16
Cumulative 
PercentValid PercentPercentFrequency
1
2
3
4
5
6
Total
Valid
100,0100,045
100,022,222,210
77,828,928,913
48,924,424,411
24,411,111,15
13,36,76,73
6,76,76,73
HEasavic17
Cumulative 
PercentValid PercentPercentFrequency
1
3
4
5
6
Total
Valid
100,0100,045
100,033,333,315
66,733,333,315
33,322,222,210
11,16,76,73
4,44,44,42
HEasavic18
Cumulative 
PercentValid PercentPercentFrequency
4
5
6
Total
Valid
100,0100,045
100,075,675,534
24,420,020,09
4,44,44,42
HEasavic19
Page 531
Cumulative 
PercentValid PercentPercentFrequency
4
5
6
Total
Valid
100,0100,045
100,064,464,429
35,624,424,411
11,111,111,15
HEasavic20
Cumulative 
PercentValid PercentPercentFrequency
2
3
4
5
6
Total
Valid
100,0100,045
100,040,040,018
60,033,333,315
26,720,020,09
6,74,44,42
2,22,22,21
HEasavic21
Cumulative 
PercentValid PercentPercentFrequency
2
3
4
5
6
Total
Valid
100,0100,045
100,037,837,817
62,242,242,219
20,011,111,15
8,94,44,42
4,44,44,42
HEasavic22
Cumulative 
PercentValid PercentPercentFrequency
4
5
6
Total
Valid
100,0100,045
100,055,655,625
44,428,928,913
15,615,615,67
HEasavic23
Cumulative 
PercentValid PercentPercentFrequency
2
3
4
5
6
Total
Valid
100,0100,045
100,046,746,721
53,335,635,616
17,811,111,15
6,74,44,42
2,22,22,21
HEasavic24
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Cumulative 
PercentValid PercentPercentFrequency
2
3
4
5
6
Total
Valid
100,0100,045
100,028,928,913
71,133,333,315
37,824,424,411
13,311,111,15
2,22,22,21
HEasavic25
Cumulative 
PercentValid PercentPercentFrequency
4
5
6
Total
Valid
100,0100,045
100,055,655,625
44,433,333,315
11,111,111,15
HEasavic26
Cumulative 
PercentValid PercentPercentFrequency
3
4
5
6
Total
Valid
100,0100,045
100,048,948,922
51,135,635,616
15,611,111,15
4,44,44,42
HEasavic27
Cumulative 
PercentValid PercentPercentFrequency
3
4
5
6
Total
Valid
100,0100,045
100,044,444,420
55,640,040,018
15,613,313,36
2,22,22,21
HEasavic28
Cumulative 
PercentValid PercentPercentFrequency
2
3
4
5
6
Total
Valid
100,0100,045
100,035,635,616
64,448,948,922
15,611,111,15
4,42,22,21
2,22,22,21
HEasavic29
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Cumulative 
PercentValid PercentPercentFrequency
2
3
4
5
6
Total
Valid
100,0100,045
100,042,242,219
57,840,040,018
17,811,111,15
6,74,44,42
2,22,22,21
HEasavic30
Cumulative 
PercentValid PercentPercentFrequency
1
3
4
5
6
Total
Valid
100,0100,045
100,066,766,730
33,324,424,411
8,94,44,42
4,42,22,21
2,22,22,21
HEasavic31
Cumulative 
PercentValid PercentPercentFrequency
1
2
3
4
5
6
Total
Valid
100,0100,045
100,051,151,123
48,940,040,018
8,92,22,21
6,72,22,21
4,42,22,21
2,22,22,21
HEasavic32
Cumulative 
PercentValid PercentPercentFrequency
4
5
6
Total
Valid
100,0100,045
100,066,766,730
33,328,928,913
4,44,44,42
HEasavic33
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Cumulative 
PercentValid PercentPercentFrequency
3
4
5
6
Total
Valid
100,0100,045
100,053,353,324
46,735,635,616
11,16,76,73
4,44,44,42
HEasavic34
Cumulative 
PercentValid PercentPercentFrequency
2
3
4
5
6
Total
Valid
100,0100,045
100,020,020,09
80,046,746,721
33,324,424,411
8,96,76,73
2,22,22,21
HEasavic35
Cumulative 
PercentValid PercentPercentFrequency
3
4
5
6
Total
Valid
100,0100,045
100,026,726,712
73,344,444,420
28,920,020,09
8,98,98,94
HEasavic36
Cumulative 
PercentValid PercentPercentFrequency
3
4
5
6
Total
Valid
100,0100,045
100,031,131,114
68,935,635,616
33,326,726,712
6,76,76,73
HEasavic37
Cumulative 
PercentValid PercentPercentFrequency
3
4
5
6
Total
Valid
100,0100,045
100,044,444,420
55,642,242,219
13,311,111,15
2,22,22,21
HEasavic38
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Cumulative 
PercentValid PercentPercentFrequency
3
4
5
6
Total
Valid
100,0100,045
100,053,353,324
46,735,635,616
11,18,98,94
2,22,22,21
HEasavic39
Cumulative 
PercentValid PercentPercentFrequency
4
5
6
Total
Valid
100,0100,045
100,051,151,123
48,935,635,616
13,313,313,36
HEasavic40
Cumulative 
PercentValid PercentPercentFrequency
3
4
5
6
Total
Valid
100,0100,045
100,053,353,324
46,737,837,817
8,94,44,42
4,44,44,42
HEasavic41
Cumulative 
PercentValid PercentPercentFrequency
3
4
5
6
Total
Valid
100,0100,045
100,044,444,420
55,635,635,616
20,013,313,36
6,76,76,73
HEasavic42
Cumulative 
PercentValid PercentPercentFrequency
3
4
5
6
Total
Valid
100,0100,045
100,024,424,411
75,646,746,721
28,917,817,88
11,111,111,15
HEasavic43
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Cumulative 
PercentValid PercentPercentFrequency
2
3
4
5
6
Total
Valid
100,0100,045
100,022,222,210
77,846,746,721
31,113,313,36
17,813,313,36
4,44,44,42
HEasavic44
EXAMINE VARIABLES=HEasavic1 HEasavic2 HEasavic3 HEasavic4 HEasavic5 HEasavi
c6 HEasavic7 HEasavic8 HEasavic9 HEasavic10 HEasavic11 HEasavic12 HEasavic1
3 HEasavic14 HEasavic15 HEasavic16 HEasavic17 HEasavic18 HEasavic19 HEasavi
c20 HEasavic21 HEasavic22
HEasavic23 HEasavic24 HEasavic25 HEasavic26 HEasavic27 HEasavic28 HEasavic2
9 HEasavic30 HEasavic31 HEasavic32 HEasavic33 HEasavic34 HEasavic35 HEasavi
c36 HEasavic37 HEasavic38 HEasavic39 HEasavic40 HEasavic41 HEasavic42 HEasa
vic43 HEasavic44
  /PLOT BOXPLOT STEMLEAF NPPLOT
  /COMPARE GROUPS
  /STATISTICS DESCRIPTIVES
  /CINTERVAL 95
  /MISSING LISTWISE
  /NOTOTAL.
Explore
[DataSet1] C:\Users\Filipa\Desktop\tese\tese\pasw\Dados, inversão, final.13
.10.sav
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PercentN PercentN PercentN
TotalMissingValid
Cases
HEasavic1
HEasavic2
HEasavic3
HEasavic4
HEasavic5
HEasavic6
HEasavic7
HEasavic8
HEasavic9
HEasavic10
HEasavic11
HEasavic12
HEasavic13
HEasavic14
HEasavic15
HEasavic16
HEasavic17
HEasavic18
HEasavic19
HEasavic20
HEasavic21
HEasavic22
HEasavic23
HEasavic24
HEasavic25
HEasavic26
HEasavic27
HEasavic28
HEasavic29
HEasavic30
HEasavic31
HEasavic32
HEasavic33
HEasavic34
HEasavic35
HEasavic36
HEasavic37
HEasavic38 100,0%45,0%0100,0%45
100,0%45,0%0100,0%45
100,0%45,0%0100,0%45
100,0%45,0%0100,0%45
100,0%45,0%0100,0%45
100,0%45,0%0100,0%45
100,0%45,0%0100,0%45
100,0%45,0%0100,0%45
100,0%45,0%0100,0%45
100,0%45,0%0100,0%45
100,0%45,0%0100,0%45
100,0%45,0%0100,0%45
100,0%45,0%0100,0%45
100,0%45,0%0100,0%45
100,0%45,0%0100,0%45
100,0%45,0%0100,0%45
100,0%45,0%0100,0%45
100,0%45,0%0100,0%45
100,0%45,0%0100,0%45
100,0%45,0%0100,0%45
100,0%45,0%0100,0%45
100,0%45,0%0100,0%45
100,0%45,0%0100,0%45
100,0%45,0%0100,0%45
100,0%45,0%0100,0%45
100,0%45,0%0100,0%45
100,0%45,0%0100,0%45
100,0%45,0%0100,0%45
100,0%45,0%0100,0%45
100,0%45,0%0100,0%45
100,0%45,0%0100,0%45
100,0%45,0%0100,0%45
100,0%45,0%0100,0%45
100,0%45,0%0100,0%45
100,0%45,0%0100,0%45
100,0%45,0%0100,0%45
100,0%45,0%0100,0%45
100,0%45,0%0100,0%45
Case Processing Summary
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PercentN PercentN PercentN
TotalMissingValid
Cases
HEasavic39
HEasavic40
HEasavic41
HEasavic42
HEasavic43
HEasavic44 100,0%45,0%0100,0%45
100,0%45,0%0100,0%45
100,0%45,0%0100,0%45
100,0%45,0%0100,0%45
100,0%45,0%0100,0%45
100,0%45,0%0100,0%45
Case Processing Summary
Std. ErrorStatistic
Mean
Lower Bound
Upper Bound
5% Trimmed Mean
Median
Variance
Std. Deviation
Minimum
Maximum
Range
Interquartile Range
Skewness
Kurtosis
95% Confidence Interval 
for Mean
Mean
Lower Bound
Upper Bound
95% Confidence Interval 
for Mean
HEasavic1
HEasavic2
4,97
4,36
,1524,67
,695-,764
,354-,273
2
4
6
2
1,093
1,195
5,00
4,66
4,95
4,29
,1634,62
Descriptives
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Std. ErrorStatistic
5% Trimmed Mean
Median
Variance
Std. Deviation
Minimum
Maximum
Range
Interquartile Range
Skewness
Kurtosis
Mean
Lower Bound
Upper Bound
5% Trimmed Mean
Median
Variance
Std. Deviation
Minimum
Maximum
Range
Interquartile Range
Skewness
Kurtosis
95% Confidence Interval 
for Mean
Mean
Lower Bound
Upper Bound
95% Confidence Interval 
for Mean
HEasavic2
HEasavic3
HEasavic4
5,13
4,42
,1774,78
,695,546
,354-,791
2
4
6
2
1,042
1,086
5,00
4,86
5,09
4,46
,1554,78
,695-1,230
,354,059
2
3
6
3
1,022
1,045
4,00
4,69
Descriptives
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Std. ErrorStatistic
5% Trimmed Mean
Median
Variance
Std. Deviation
Minimum
Maximum
Range
Interquartile Range
Skewness
Kurtosis
Mean
Lower Bound
Upper Bound
5% Trimmed Mean
Median
Variance
Std. Deviation
Minimum
Maximum
Range
Interquartile Range
Skewness
Kurtosis
95% Confidence Interval 
for Mean
Mean
Lower Bound
Upper Bound
95% Confidence Interval 
for Mean
HEasavic4
HEasavic5
HEasavic6
3,97
3,14
,2053,56
,695,186
,354-,896
1
5
6
1
1,384
1,916
5,00
4,44
4,77
3,94
,2064,36
,6951,564
,354-1,091
2
5
6
1
1,185
1,404
5,00
4,89
Descriptives
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Std. ErrorStatistic
5% Trimmed Mean
Median
Variance
Std. Deviation
Minimum
Maximum
Range
Interquartile Range
Skewness
Kurtosis
Mean
Lower Bound
Upper Bound
5% Trimmed Mean
Median
Variance
Std. Deviation
Minimum
Maximum
Range
Interquartile Range
Skewness
Kurtosis
95% Confidence Interval 
for Mean
Mean
Lower Bound
Upper Bound
95% Confidence Interval 
for Mean
HEasavic6
HEasavic7
HEasavic8
5,31
4,60
,1774,96
,695-,189
,354-,624
2
4
6
2
1,156
1,336
5,00
4,67
4,95
4,25
,1724,60
,695-,781
,354-,341
3
5
6
1
1,374
1,889
4,00
3,57
Descriptives
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Std. ErrorStatistic
5% Trimmed Mean
Median
Variance
Std. Deviation
Minimum
Maximum
Range
Interquartile Range
Skewness
Kurtosis
Mean
Lower Bound
Upper Bound
5% Trimmed Mean
Median
Variance
Std. Deviation
Minimum
Maximum
Range
Interquartile Range
Skewness
Kurtosis
95% Confidence Interval 
for Mean
Mean
Lower Bound
Upper Bound
95% Confidence Interval 
for Mean
HEasavic8
HEasavic9
HEasavic10
5,09
4,51
,1444,80
,695-,207
,354-,840
2
4
6
2
1,108
1,227
5,00
5,08
5,33
4,67
,1655,00
,6952,405
,354-1,450
2
5
6
1
1,186
1,407
5,00
5,09
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Std. ErrorStatistic
5% Trimmed Mean
Median
Variance
Std. Deviation
Minimum
Maximum
Range
Interquartile Range
Skewness
Kurtosis
Mean
Lower Bound
Upper Bound
5% Trimmed Mean
Median
Variance
Std. Deviation
Minimum
Maximum
Range
Interquartile Range
Skewness
Kurtosis
95% Confidence Interval 
for Mean
Mean
Lower Bound
Upper Bound
95% Confidence Interval 
for Mean
HEasavic10
HEasavic11
HEasavic12
4,84
4,14
,1734,49
,695-,686
,354-,420
2
3
6
3
,879
,773
5,00
5,05
5,26
4,74
,1315,00
,695,144
,354-,523
2
4
6
2
,968
,936
5,00
4,86
Descriptives
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Std. ErrorStatistic
5% Trimmed Mean
Median
Variance
Std. Deviation
Minimum
Maximum
Range
Interquartile Range
Skewness
Kurtosis
Mean
Lower Bound
Upper Bound
5% Trimmed Mean
Median
Variance
Std. Deviation
Minimum
Maximum
Range
Interquartile Range
Skewness
Kurtosis
95% Confidence Interval 
for Mean
Mean
Lower Bound
Upper Bound
95% Confidence Interval 
for Mean
HEasavic12
HEasavic13
HEasavic14
5,14
4,50
,1604,82
,695-,714
,354-,443
2
4
6
2
1,108
1,227
5,00
4,71
5,00
4,33
,1654,67
,695-1,110
,354-,063
2
4
6
2
1,160
1,346
4,00
4,51
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Std. ErrorStatistic
5% Trimmed Mean
Median
Variance
Std. Deviation
Minimum
Maximum
Range
Interquartile Range
Skewness
Kurtosis
Mean
Lower Bound
Upper Bound
5% Trimmed Mean
Median
Variance
Std. Deviation
Minimum
Maximum
Range
Interquartile Range
Skewness
Kurtosis
95% Confidence Interval 
for Mean
Mean
Lower Bound
Upper Bound
95% Confidence Interval 
for Mean
HEasavic14
HEasavic15
HEasavic16
5,12
4,48
,1584,80
,6951,862
,354-1,271
2
5
6
1
1,176
1,382
5,00
5,06
5,29
4,58
,1754,93
,695,360
,354-,787
2
4
6
2
1,072
1,149
5,00
4,91
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Std. ErrorStatistic
5% Trimmed Mean
Median
Variance
Std. Deviation
Minimum
Maximum
Range
Interquartile Range
Skewness
Kurtosis
Mean
Lower Bound
Upper Bound
5% Trimmed Mean
Median
Variance
Std. Deviation
Minimum
Maximum
Range
Interquartile Range
Skewness
Kurtosis
95% Confidence Interval 
for Mean
Mean
Lower Bound
Upper Bound
95% Confidence Interval 
for Mean
HEasavic16
HEasavic17
HEasavic18
5,17
4,43
,1844,80
,695-,105
,354-,762
2
5
6
1
1,456
2,119
5,00
4,38
4,73
3,85
,2174,29
,6951,397
,354-1,149
2
4
6
2
1,057
1,118
5,00
4,89
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Std. ErrorStatistic
5% Trimmed Mean
Median
Variance
Std. Deviation
Minimum
Maximum
Range
Interquartile Range
Skewness
Kurtosis
Mean
Lower Bound
Upper Bound
5% Trimmed Mean
Median
Variance
Std. Deviation
Minimum
Maximum
Range
Interquartile Range
Skewness
Kurtosis
95% Confidence Interval 
for Mean
Mean
Lower Bound
Upper Bound
95% Confidence Interval 
for Mean
HEasavic18
HEasavic19
HEasavic20
5,74
5,32
,1035,53
,6952,171
,354-1,379
1
3
7
4
,580
,336
6,00
5,78
5,91
5,56
,0865,73
,6952,186
,354-1,340
2
5
6
1
1,236
1,527
5,00
4,93
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Std. ErrorStatistic
5% Trimmed Mean
Median
Variance
Std. Deviation
Minimum
Maximum
Range
Interquartile Range
Skewness
Kurtosis
Mean
Lower Bound
Upper Bound
5% Trimmed Mean
Median
Variance
Std. Deviation
Minimum
Maximum
Range
Interquartile Range
Skewness
Kurtosis
95% Confidence Interval 
for Mean
Mean
Lower Bound
Upper Bound
95% Confidence Interval 
for Mean
HEasavic20
HEasavic21
HEasavic22
5,36
4,73
,1565,04
,695,617
,354-,951
2
4
6
2
,999
,998
5,00
5,13
5,34
4,74
,1495,04
,695,140
,354-1,191
1
2
6
4
,694
,482
6,00
5,59
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Std. ErrorStatistic
5% Trimmed Mean
Median
Variance
Std. Deviation
Minimum
Maximum
Range
Interquartile Range
Skewness
Kurtosis
Mean
Lower Bound
Upper Bound
5% Trimmed Mean
Median
Variance
Std. Deviation
Minimum
Maximum
Range
Interquartile Range
Skewness
Kurtosis
95% Confidence Interval 
for Mean
Mean
Lower Bound
Upper Bound
95% Confidence Interval 
for Mean
HEasavic22
HEasavic23
HEasavic24
5,49
4,91
,1445,20
,695-,718
,354-,823
1
2
6
4
,751
,564
6,00
5,44
5,63
5,17
,1125,40
,6951,769
,354-1,348
1
4
6
2
1,043
1,089
5,00
5,15
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Std. ErrorStatistic
5% Trimmed Mean
Median
Variance
Std. Deviation
Minimum
Maximum
Range
Interquartile Range
Skewness
Kurtosis
Mean
Lower Bound
Upper Bound
5% Trimmed Mean
Median
Variance
Std. Deviation
Minimum
Maximum
Range
Interquartile Range
Skewness
Kurtosis
95% Confidence Interval 
for Mean
Mean
Lower Bound
Upper Bound
95% Confidence Interval 
for Mean
HEasavic24
HEasavic25
HEasavic26
5,65
5,24
,1035,44
,695-,427
,354-,534
2
4
6
2
1,069
1,143
5,00
4,81
5,08
4,43
,1594,76
,6951,856
,354-1,367
1
4
6
2
,968
,936
5,00
5,30
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Std. ErrorStatistic
5% Trimmed Mean
Median
Variance
Std. Deviation
Minimum
Maximum
Range
Interquartile Range
Skewness
Kurtosis
Mean
Lower Bound
Upper Bound
5% Trimmed Mean
Median
Variance
Std. Deviation
Minimum
Maximum
Range
Interquartile Range
Skewness
Kurtosis
95% Confidence Interval 
for Mean
Mean
Lower Bound
Upper Bound
95% Confidence Interval 
for Mean
HEasavic26
HEasavic27
HEasavic28
5,50
5,03
,1165,27
,695,629
,354-1,080
1
3
6
3
,843
,710
5,00
5,37
5,54
5,04
,1265,29
,695-,417
,354-,866
1
2
6
4
,693
,480
6,00
5,49
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Std. ErrorStatistic
5% Trimmed Mean
Median
Variance
Std. Deviation
Minimum
Maximum
Range
Interquartile Range
Skewness
Kurtosis
Mean
Lower Bound
Upper Bound
5% Trimmed Mean
Median
Variance
Std. Deviation
Minimum
Maximum
Range
Interquartile Range
Skewness
Kurtosis
95% Confidence Interval 
for Mean
Mean
Lower Bound
Upper Bound
95% Confidence Interval 
for Mean
HEasavic28
HEasavic29
HEasavic30
5,44
4,87
,1425,16
,6952,933
,354-1,357
1
4
6
2
,869
,755
5,00
5,22
5,39
4,87
,1295,13
,695,135
,354-,815
1
3
6
3
,780
,609
5,00
5,32
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Std. ErrorStatistic
5% Trimmed Mean
Median
Variance
Std. Deviation
Minimum
Maximum
Range
Interquartile Range
Skewness
Kurtosis
Mean
Lower Bound
Upper Bound
5% Trimmed Mean
Median
Variance
Std. Deviation
Minimum
Maximum
Range
Interquartile Range
Skewness
Kurtosis
95% Confidence Interval 
for Mean
Mean
Lower Bound
Upper Bound
95% Confidence Interval 
for Mean
HEasavic30
HEasavic31
HEasavic32
5,61
4,97
,1585,29
,69510,330
,354-2,876
1
5
6
1
,968
,937
6,00
5,64
5,78
5,20
,1445,49
,6951,879
,354-1,316
1
4
6
2
,952
,907
5,00
5,25
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Std. ErrorStatistic
5% Trimmed Mean
Median
Variance
Std. Deviation
Minimum
Maximum
Range
Interquartile Range
Skewness
Kurtosis
Mean
Lower Bound
Upper Bound
5% Trimmed Mean
Median
Variance
Std. Deviation
Minimum
Maximum
Range
Interquartile Range
Skewness
Kurtosis
95% Confidence Interval 
for Mean
Mean
Lower Bound
Upper Bound
95% Confidence Interval 
for Mean
HEasavic32
HEasavic33
HEasavic34
5,62
5,14
,1205,38
,695,678
,354-1,254
1
2
6
4
,576
,331
6,00
5,69
5,80
5,45
,0865,62
,6957,007
,354-2,426
1
5
6
1
1,058
1,119
6,00
5,45
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Std. ErrorStatistic
5% Trimmed Mean
Median
Variance
Std. Deviation
Minimum
Maximum
Range
Interquartile Range
Skewness
Kurtosis
Mean
Lower Bound
Upper Bound
5% Trimmed Mean
Median
Variance
Std. Deviation
Minimum
Maximum
Range
Interquartile Range
Skewness
Kurtosis
95% Confidence Interval 
for Mean
Mean
Lower Bound
Upper Bound
95% Confidence Interval 
for Mean
HEasavic34
HEasavic35
HEasavic36
5,16
4,62
,1364,89
,695,612
,354-,710
1
4
6
2
,933
,871
5,00
4,81
5,04
4,48
,1394,76
,6951,642
,354-1,355
1
3
6
3
,806
,649
6,00
5,47
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Std. ErrorStatistic
5% Trimmed Mean
Median
Variance
Std. Deviation
Minimum
Maximum
Range
Interquartile Range
Skewness
Kurtosis
Mean
Lower Bound
Upper Bound
5% Trimmed Mean
Median
Variance
Std. Deviation
Minimum
Maximum
Range
Interquartile Range
Skewness
Kurtosis
95% Confidence Interval 
for Mean
Mean
Lower Bound
Upper Bound
95% Confidence Interval 
for Mean
HEasavic36
HEasavic37
HEasavic38
5,52
5,06
,1135,29
,695-,797
,354-,359
2
3
6
3
,925
,856
5,00
4,96
5,19
4,63
,1384,91
,695-,375
,354-,530
2
3
6
3
,910
,828
5,00
4,93
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Std. ErrorStatistic
5% Trimmed Mean
Median
Variance
Std. Deviation
Minimum
Maximum
Range
Interquartile Range
Skewness
Kurtosis
Mean
Lower Bound
Upper Bound
5% Trimmed Mean
Median
Variance
Std. Deviation
Minimum
Maximum
Range
Interquartile Range
Skewness
Kurtosis
95% Confidence Interval 
for Mean
Mean
Lower Bound
Upper Bound
95% Confidence Interval 
for Mean
HEasavic38
HEasavic39
HEasavic40
5,59
5,16
,1075,38
,6951,053
,354-1,160
1
3
6
3
,751
,564
6,00
5,47
5,63
5,17
,1125,40
,695,463
,354-,874
1
3
6
3
,757
,574
5,00
5,35
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Std. ErrorStatistic
5% Trimmed Mean
Median
Variance
Std. Deviation
Minimum
Maximum
Range
Interquartile Range
Skewness
Kurtosis
Mean
Lower Bound
Upper Bound
5% Trimmed Mean
Median
Variance
Std. Deviation
Minimum
Maximum
Range
Interquartile Range
Skewness
Kurtosis
95% Confidence Interval 
for Mean
Mean
Lower Bound
Upper Bound
95% Confidence Interval 
for Mean
HEasavic40
HEasavic41
HEasavic42
5,45
4,90
,1365,18
,6952,232
,354-1,453
1
3
6
3
,780
,609
6,00
5,49
5,63
5,17
,1165,40
,695-,704
,354-,713
1
2
6
4
,716
,513
6,00
5,42
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Std. ErrorStatistic
5% Trimmed Mean
Median
Variance
Std. Deviation
Minimum
Maximum
Range
Interquartile Range
Skewness
Kurtosis
Mean
Lower Bound
Upper Bound
5% Trimmed Mean
Median
Variance
Std. Deviation
Minimum
Maximum
Range
Interquartile Range
Skewness
Kurtosis
95% Confidence Interval 
for Mean
Mean
Lower Bound
Upper Bound
5% Trimmed Mean
Median
Variance
Std. Deviation
Minimum
Maximum
Range
Interquartile Range
Skewness
Kurtosis
95% Confidence Interval 
for Mean
HEasavic42
HEasavic43
HEasavic44
,695,017
,354-,823
1
4
6
2
1,104
1,219
5,00
4,76
5,02
4,36
,1654,69
,695-,354
,354-,569
2
3
6
3
,928
,862
5,00
4,88
5,12
4,57
,1384,84
,695,108
,354-,934
1
3
6
3
,912
,831
5,00
5,25
Descriptives
Page 560
Sig.dfStatistic Sig.dfStatistic
Shapiro-WilkKolmogorov-Smirnova
HEasavic1
HEasavic2
HEasavic3
HEasavic4
HEasavic5
HEasavic6
HEasavic7
HEasavic8
HEasavic9
HEasavic10
HEasavic11
HEasavic12
HEasavic13
HEasavic14
HEasavic15
HEasavic16
HEasavic17
HEasavic18
HEasavic19
HEasavic20
HEasavic21
HEasavic22
HEasavic23
HEasavic24
HEasavic25
HEasavic26
HEasavic27
HEasavic28
HEasavic29
HEasavic30
HEasavic31
HEasavic32
HEasavic33
HEasavic34
HEasavic35
HEasavic36
HEasavic37
HEasavic38 ,00045,788,00045,271
,00045,858,00045,205
,00045,855,00045,260
,00045,868,00045,270
,00045,734,00045,313
,00045,650,00045,411
,00045,644,00045,304
,00045,579,00045,368
,00045,789,00045,257
,00045,785,00045,283
,00045,796,00045,271
,00045,774,00045,290
,00045,730,00045,344
,00045,880,00045,213
,00045,775,00045,262
,00045,730,00045,343
,00045,790,00045,283
,00045,829,00045,231
,00045,672,00045,394
,00045,653,00045,433
,00045,821,00045,231
,00045,888,00045,199
,00045,821,00045,286
,00045,817,00045,218
,00045,859,00045,210
,00045,884,00045,218
,00045,884,00045,197
,00045,848,00045,211
,00045,871,00045,204
,00045,821,00045,261
,00045,790,00045,226
,00045,884,00045,213
,00345,916,00045,227
,00045,864,00045,221
,00045,826,00045,189
,00045,864,00045,229
,00045,847,00045,254
,00045,890,00145,182
Tests of Normality
a. Lilliefors Significance Correction
Page 561
Sig.dfStatistic Sig.dfStatistic
Shapiro-WilkKolmogorov-Smirnova
HEasavic39
HEasavic40
HEasavic41
HEasavic42
HEasavic43
HEasavic44 ,00045,851,00045,300
,00045,849,00045,278
,00045,798,00045,261
,00045,719,00045,312
,00045,753,00045,319
,00045,747,00045,321
Tests of Normality
a. Lilliefors Significance Correction
HEasavic1
HEasavic1 Stem-and-Leaf Plot
 Frequency    Stem &  Leaf
     1,00        2 .  0
      ,00        2 .
     6,00        3 .  000000
      ,00        3 .
    14,00        4 .  00000000000000
      ,00        4 .
    12,00        5 .  000000000000
      ,00        5 .
    12,00        6 .  000000000000
 Stem width:         1
 Each leaf:       1 case(s)
Page 562
Observed Value
7654321
Ex
pe
ct
ed
 
N
o
rm
al
2
1
0
-1
-2
-3
Normal Q-Q Plot of HEasavic1
Page 563
Observed Value
65432
D
ev
 
fro
m
 
N
o
rm
al
0,2
0,1
0,0
-0,1
-0,2
-0,3
-0,4
Detrended Normal Q-Q Plot of HEasavic1
Page 564
HEasavic1
6
5
4
3
2
HEasavic2
HEasavic2 Stem-and-Leaf Plot
 Frequency    Stem &  Leaf
     5,00        3 .  00000
      ,00        3 .
    18,00        4 .  000000000000000000
      ,00        4 .
     9,00        5 .  000000000
      ,00        5 .
    13,00        6 .  0000000000000
 Stem width:         1
 Each leaf:       1 case(s)
Page 565
Observed Value
765432
Ex
pe
ct
ed
 
N
o
rm
al
2
1
0
-1
-2
Normal Q-Q Plot of HEasavic2
Page 566
Observed Value
6,05,55,04,54,03,53,0
D
ev
 
fro
m
 
N
o
rm
al
0,3
0,2
0,1
0,0
-0,1
-0,2
Detrended Normal Q-Q Plot of HEasavic2
Page 567
HEasavic2
6,0
5,5
5,0
4,5
4,0
3,5
3,0
HEasavic3
HEasavic3 Stem-and-Leaf Plot
 Frequency    Stem &  Leaf
     2,00        2 .  00
      ,00        2 .
     2,00        3 .  00
      ,00        3 .
    12,00        4 .  000000000000
      ,00        4 .
    17,00        5 .  00000000000000000
      ,00        5 .
    12,00        6 .  000000000000
 Stem width:         1
 Each leaf:       1 case(s)
Page 568
Observed Value
7654321
Ex
pe
ct
ed
 
N
o
rm
al
2
1
0
-1
-2
-3
Normal Q-Q Plot of HEasavic3
Page 569
Observed Value
65432
D
ev
 
fro
m
 
N
o
rm
al
0,2
0,0
-0,2
-0,4
-0,6
-0,8
-1,0
Detrended Normal Q-Q Plot of HEasavic3
Page 570
HEasavic3
6
5
4
3
2
HEasavic4
HEasavic4 Stem-and-Leaf Plot
 Frequency    Stem &  Leaf
     1,00        1 .  0
      ,00        1 .
     2,00        2 .  00
      ,00        2 .
      ,00        3 .
      ,00        3 .
    15,00        4 .  000000000000000
      ,00        4 .
    12,00        5 .  000000000000
      ,00        5 .
    15,00        6 .  000000000000000
 Stem width:         1
 Each leaf:       1 case(s)
Page 571
Observed Value
6420
Ex
pe
ct
ed
 
N
o
rm
al
2
1
0
-1
-2
-3
-4
Normal Q-Q Plot of HEasavic4
Page 572
Observed Value
654321
D
ev
 
fro
m
 
N
o
rm
al
0,2
0,0
-0,2
-0,4
-0,6
-0,8
-1,0
-1,2
Detrended Normal Q-Q Plot of HEasavic4
Page 573
HEasavic4
6
5
4
3
2
1
HEasavic5
HEasavic5 Stem-and-Leaf Plot
 Frequency    Stem &  Leaf
     7,00 Extremes    (=<2,0)
     1,00        3 .  0
      ,00        3 .
    13,00        4 .  0000000000000
      ,00        4 .
    15,00        5 .  000000000000000
      ,00        5 .
     9,00        6 .  000000000
 Stem width:         1
 Each leaf:       1 case(s)
Page 574
Observed Value
6420
Ex
pe
ct
ed
 
N
o
rm
al
2
1
0
-1
-2
-3
Normal Q-Q Plot of HEasavic5
Page 575
Observed Value
654321
D
ev
 
fro
m
 
N
o
rm
al
0,2
0,0
-0,2
-0,4
-0,6
Detrended Normal Q-Q Plot of HEasavic5
Page 576
HEasavic5
6
5
4
3
2
1
20
3641
1240
HEasavic6
HEasavic6 Stem-and-Leaf Plot
 Frequency    Stem &  Leaf
     4,00        1 .  0000
      ,00        1 .
     8,00        2 .  00000000
      ,00        2 .
     6,00        3 .  000000
      ,00        3 .
    15,00        4 .  000000000000000
      ,00        4 .
    10,00        5 .  0000000000
      ,00        5 .
     2,00        6 .  00
 Stem width:         1
 Each leaf:       1 case(s)
Page 577
Observed Value
6420
Ex
pe
ct
ed
 
N
o
rm
al
4
2
0
-2
-4
Normal Q-Q Plot of HEasavic6
Page 578
Observed Value
654321
D
ev
 
fro
m
 
N
o
rm
al
0,2
0,1
0,0
-0,1
-0,2
-0,3
Detrended Normal Q-Q Plot of HEasavic6
Page 579
HEasavic6
6
5
4
3
2
1
HEasavic7
HEasavic7 Stem-and-Leaf Plot
 Frequency    Stem &  Leaf
     3,00 Extremes    (=<2,0)
     4,00        3 .  0000
      ,00        3 .
    12,00        4 .  000000000000
      ,00        4 .
    15,00        5 .  000000000000000
      ,00        5 .
    11,00        6 .  00000000000
 Stem width:         1
 Each leaf:       1 case(s)
Page 580
Observed Value
7654321
Ex
pe
ct
ed
 
N
o
rm
al
2
1
0
-1
-2
-3
Normal Q-Q Plot of HEasavic7
Page 581
Observed Value
65432
D
ev
 
fro
m
 
N
o
rm
al
0,2
0,0
-0,2
-0,4
-0,6
Detrended Normal Q-Q Plot of HEasavic7
Page 582
HEasavic7
6
5
4
3
2 5
3640
HEasavic8
HEasavic8 Stem-and-Leaf Plot
 Frequency    Stem &  Leaf
     1,00        1 .  0
      ,00        1 .
     2,00        2 .  00
      ,00        2 .
      ,00        3 .
      ,00        3 .
    10,00        4 .  0000000000
      ,00        4 .
    14,00        5 .  00000000000000
      ,00        5 .
    18,00        6 .  000000000000000000
 Stem width:         1
 Each leaf:       1 case(s)
Page 583
Observed Value
6420
Ex
pe
ct
ed
 
N
o
rm
al
2
1
0
-1
-2
-3
-4
Normal Q-Q Plot of HEasavic8
Page 584
Observed Value
654321
D
ev
 
fro
m
 
N
o
rm
al
0,5
0,0
-0,5
-1,0
-1,5
Detrended Normal Q-Q Plot of HEasavic8
Page 585
HEasavic8
6
5
4
3
2
1
HEasavic9
HEasavic9 Stem-and-Leaf Plot
 Frequency    Stem &  Leaf
     1,00        2 .  0
      ,00        2 .
     4,00        3 .  0000
      ,00        3 .
     9,00        4 .  000000000
      ,00        4 .
    11,00        5 .  00000000000
      ,00        5 .
    20,00        6 .  00000000000000000000
 Stem width:         1
 Each leaf:       1 case(s)
Page 586
Observed Value
7654321
Ex
pe
ct
ed
 
N
o
rm
al
2
1
0
-1
-2
-3
Normal Q-Q Plot of HEasavic9
Page 587
Observed Value
65432
D
ev
 
fro
m
 
N
o
rm
al
0,2
0,0
-0,2
-0,4
-0,6
-0,8
Detrended Normal Q-Q Plot of HEasavic9
Page 588
HEasavic9
6
5
4
3
2
HEasavic10
HEasavic10 Stem-and-Leaf Plot
 Frequency    Stem &  Leaf
     1,00        2 .  0
      ,00        2 .
     2,00        3 .  00
      ,00        3 .
    14,00        4 .  00000000000000
      ,00        4 .
    16,00        5 .  0000000000000000
      ,00        5 .
    12,00        6 .  000000000000
 Stem width:         1
 Each leaf:       1 case(s)
Page 589
Observed Value
7654321
Ex
pe
ct
ed
 
N
o
rm
al
2
1
0
-1
-2
-3
-4
Normal Q-Q Plot of HEasavic10
Page 590
Observed Value
65432
D
ev
 
fro
m
 
N
o
rm
al
0,2
0,0
-0,2
-0,4
-0,6
-0,8
-1,0
Detrended Normal Q-Q Plot of HEasavic10
Page 591
HEasavic10
6
5
4
3
2
HEasavic11
HEasavic11 Stem-and-Leaf Plot
 Frequency    Stem &  Leaf
     2,00        3 .  00
      ,00        3 .
    11,00        4 .  00000000000
      ,00        4 .
    17,00        5 .  00000000000000000
      ,00        5 .
    15,00        6 .  000000000000000
 Stem width:         1
 Each leaf:       1 case(s)
Page 592
Observed Value
6543
Ex
pe
ct
ed
 
N
o
rm
al
2
1
0
-1
-2
-3
Normal Q-Q Plot of HEasavic11
Page 593
Observed Value
6,05,55,04,54,03,53,0
D
ev
 
fro
m
 
N
o
rm
al
0,2
0,0
-0,2
-0,4
Detrended Normal Q-Q Plot of HEasavic11
Page 594
HEasavic11
6,0
5,5
5,0
4,5
4,0
3,5
3,0
HEasavic12
HEasavic12 Stem-and-Leaf Plot
 Frequency    Stem &  Leaf
     1,00        2 .  0
      ,00        2 .
     9,00        3 .  000000000
      ,00        3 .
    14,00        4 .  00000000000000
      ,00        4 .
     9,00        5 .  000000000
      ,00        5 .
    12,00        6 .  000000000000
 Stem width:         1
 Each leaf:       1 case(s)
Page 595
Observed Value
7654321
Ex
pe
ct
ed
 
N
o
rm
al
2
1
0
-1
-2
-3
Normal Q-Q Plot of HEasavic12
Page 596
Observed Value
65432
D
ev
 
fro
m
 
N
o
rm
al
0,3
0,2
0,1
0,0
-0,1
-0,2
Detrended Normal Q-Q Plot of HEasavic12
Page 597
HEasavic12
6
5
4
3
2
HEasavic13
HEasavic13 Stem-and-Leaf Plot
 Frequency    Stem &  Leaf
     1,00        2 .  0
      ,00        2 .
     7,00        3 .  0000000
      ,00        3 .
    10,00        4 .  0000000000
      ,00        4 .
    15,00        5 .  000000000000000
      ,00        5 .
    12,00        6 .  000000000000
 Stem width:         1
 Each leaf:       1 case(s)
Page 598
Observed Value
7654321
Ex
pe
ct
ed
 
N
o
rm
al
2
1
0
-1
-2
-3
Normal Q-Q Plot of HEasavic13
Page 599
Observed Value
65432
D
ev
 
fro
m
 
N
o
rm
al
0,2
0,1
0,0
-0,1
-0,2
-0,3
-0,4
Detrended Normal Q-Q Plot of HEasavic13
Page 600
HEasavic13
6
5
4
3
2
HEasavic14
HEasavic14 Stem-and-Leaf Plot
 Frequency    Stem &  Leaf
     2,00        2 .  00
      ,00        2 .
     2,00        3 .  00
      ,00        3 .
    12,00        4 .  000000000000
      ,00        4 .
    15,00        5 .  000000000000000
      ,00        5 .
    14,00        6 .  00000000000000
 Stem width:         1
 Each leaf:       1 case(s)
Page 601
Observed Value
7654321
Ex
pe
ct
ed
 
N
o
rm
al
2
1
0
-1
-2
-3
Normal Q-Q Plot of HEasavic14
Page 602
Observed Value
65432
D
ev
 
fro
m
 
N
o
rm
al
0,2
0,0
-0,2
-0,4
-0,6
-0,8
Detrended Normal Q-Q Plot of HEasavic14
Page 603
HEasavic14
6
5
4
3
2
HEasavic15
HEasavic15 Stem-and-Leaf Plot
 Frequency    Stem &  Leaf
     1,00        1 .  0
      ,00        1 .
     1,00        2 .  0
      ,00        2 .
     2,00        3 .  00
      ,00        3 .
    10,00        4 .  0000000000
      ,00        4 .
    13,00        5 .  0000000000000
      ,00        5 .
    18,00        6 .  000000000000000000
 Stem width:         1
 Each leaf:       1 case(s)
Page 604
Observed Value
6420
Ex
pe
ct
ed
 
N
o
rm
al
2
1
0
-1
-2
-3
-4
Normal Q-Q Plot of HEasavic15
Page 605
Observed Value
654321
D
ev
 
fro
m
 
N
o
rm
al
0,5
0,0
-0,5
-1,0
-1,5
Detrended Normal Q-Q Plot of HEasavic15
Page 606
HEasavic15
6
5
4
3
2
1
HEasavic16
HEasavic16 Stem-and-Leaf Plot
 Frequency    Stem &  Leaf
     3,00 Extremes    (=<2,0)
     1,00        3 .  0
      ,00        3 .
     9,00        4 .  000000000
      ,00        4 .
    21,00        5 .  000000000000000000000
      ,00        5 .
    11,00        6 .  00000000000
 Stem width:         1
 Each leaf:       1 case(s)
Page 607
Observed Value
7654321
Ex
pe
ct
ed
 
N
o
rm
al
2
1
0
-1
-2
-3
Normal Q-Q Plot of HEasavic16
Page 608
Observed Value
65432
D
ev
 
fro
m
 
N
o
rm
al
0,2
0,0
-0,2
-0,4
-0,6
-0,8
-1,0
Detrended Normal Q-Q Plot of HEasavic16
Page 609
HEasavic16
6
5
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2
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HEasavic17
HEasavic17 Stem-and-Leaf Plot
 Frequency    Stem &  Leaf
     6,00 Extremes    (=<2,0)
     5,00        3 .  00000
      ,00        3 .
    11,00        4 .  00000000000
      ,00        4 .
    13,00        5 .  0000000000000
      ,00        5 .
    10,00        6 .  0000000000
 Stem width:         1
 Each leaf:       1 case(s)
Page 610
Observed Value
6420
Ex
pe
ct
ed
 
N
o
rm
al
2
1
0
-1
-2
-3
Normal Q-Q Plot of HEasavic17
Page 611
Observed Value
654321
D
ev
 
fro
m
 
N
o
rm
al
0,2
0,0
-0,2
-0,4
-0,6
Detrended Normal Q-Q Plot of HEasavic17
Page 612
HEasavic17
6
5
4
3
2
1
7
1730
2945
HEasavic18
HEasavic18 Stem-and-Leaf Plot
 Frequency    Stem &  Leaf
     2,00        1 .  00
      ,00        1 .
      ,00        2 .
      ,00        2 .
     3,00        3 .  000
      ,00        3 .
    10,00        4 .  0000000000
      ,00        4 .
    15,00        5 .  000000000000000
      ,00        5 .
    15,00        6 .  000000000000000
 Stem width:         1
 Each leaf:       1 case(s)
Page 613
Observed Value
6420
Ex
pe
ct
ed
 
N
o
rm
al
2
1
0
-1
-2
-3
-4
Normal Q-Q Plot of HEasavic18
Page 614
Observed Value
654321
D
ev
 
fro
m
 
N
o
rm
al
0,2
0,0
-0,2
-0,4
-0,6
-0,8
-1,0
-1,2
Detrended Normal Q-Q Plot of HEasavic18
Page 615
HEasavic18
6
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1
HEasavic19
HEasavic19 Stem-and-Leaf Plot
 Frequency    Stem &  Leaf
    11,00 Extremes    (=<5)
      ,00        0 .
    33,00        0 .  666666666666666666666666666666666
     1,00 Extremes    (>=7)
 Stem width:        10
 Each leaf:       1 case(s)
Page 616
Observed Value
7654
Ex
pe
ct
ed
 
N
o
rm
al
2
0
-2
-4
Normal Q-Q Plot of HEasavic19
Page 617
Observed Value
7,06,56,05,55,04,54,0
D
ev
 
fro
m
 
N
o
rm
al
0,2
0,0
-0,2
-0,4
-0,6
-0,8
-1,0
-1,2
Detrended Normal Q-Q Plot of HEasavic19
Page 618
HEasavic19
7,0
6,5
6,0
5,5
5,0
4,5
4,0
12
3436
40
5
33
HEasavic20
HEasavic20 Stem-and-Leaf Plot
 Frequency    Stem &  Leaf
     5,00        4 .  00000
      ,00        4 .
    11,00        5 .  00000000000
      ,00        5 .
    29,00        6 .  00000000000000000000000000000
 Stem width:         1
 Each leaf:       1 case(s)
Page 619
Observed Value
6,56,05,55,04,54,03,5
Ex
pe
ct
ed
 
N
o
rm
al
1
0
-1
-2
-3
Normal Q-Q Plot of HEasavic20
Page 620
Observed Value
6,05,55,04,54,0
D
ev
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m
 
N
o
rm
al
0,25
0,00
-0,25
-0,50
-0,75
Detrended Normal Q-Q Plot of HEasavic20
Page 621
HEasavic20
6,0
5,5
5,0
4,5
4,0
HEasavic21
HEasavic21 Stem-and-Leaf Plot
 Frequency    Stem &  Leaf
     1,00        2 .  0
      ,00        2 .
     2,00        3 .  00
      ,00        3 .
     9,00        4 .  000000000
      ,00        4 .
    15,00        5 .  000000000000000
      ,00        5 .
    18,00        6 .  000000000000000000
 Stem width:         1
 Each leaf:       1 case(s)
Page 622
Observed Value
7654321
Ex
pe
ct
ed
 
N
o
rm
al
2
1
0
-1
-2
-3
-4
Normal Q-Q Plot of HEasavic21
Page 623
Observed Value
65432
D
ev
 
fro
m
 
N
o
rm
al
0,2
0,0
-0,2
-0,4
-0,6
-0,8
-1,0
-1,2
Detrended Normal Q-Q Plot of HEasavic21
Page 624
HEasavic21
6
5
4
3
2
HEasavic22
HEasavic22 Stem-and-Leaf Plot
 Frequency    Stem &  Leaf
     4,00 Extremes    (=<3,0)
     5,00        4 .  00000
      ,00        4 .
    19,00        5 .  0000000000000000000
      ,00        5 .
    17,00        6 .  00000000000000000
 Stem width:         1
 Each leaf:       1 case(s)
Page 625
Observed Value
7654321
Ex
pe
ct
ed
 
N
o
rm
al
2
1
0
-1
-2
-3
-4
Normal Q-Q Plot of HEasavic22
Page 626
Observed Value
65432
D
ev
 
fro
m
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al
0,2
0,0
-0,2
-0,4
-0,6
-0,8
-1,0
-1,2
Detrended Normal Q-Q Plot of HEasavic22
Page 627
HEasavic22
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HEasavic23
HEasavic23 Stem-and-Leaf Plot
 Frequency    Stem &  Leaf
     7,00        4 .  0000000
      ,00        4 .
    13,00        5 .  0000000000000
      ,00        5 .
    25,00        6 .  0000000000000000000000000
 Stem width:         1
 Each leaf:       1 case(s)
Page 628
Observed Value
6,56,05,55,04,54,03,5
Ex
pe
ct
ed
 
N
o
rm
al
1
0
-1
-2
Normal Q-Q Plot of HEasavic23
Page 629
Observed Value
6,05,55,04,54,0
D
ev
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m
 
N
o
rm
al
0,4
0,2
0,0
-0,2
-0,4
-0,6
Detrended Normal Q-Q Plot of HEasavic23
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HEasavic23
6,0
5,5
5,0
4,5
4,0
HEasavic24
HEasavic24 Stem-and-Leaf Plot
 Frequency    Stem &  Leaf
     3,00 Extremes    (=<3,0)
     5,00        4 .  00000
      ,00        4 .
    16,00        5 .  0000000000000000
      ,00        5 .
    21,00        6 .  000000000000000000000
 Stem width:         1
 Each leaf:       1 case(s)
Page 631
Observed Value
7654321
Ex
pe
ct
ed
 
N
o
rm
al
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1
0
-1
-2
-3
-4
Normal Q-Q Plot of HEasavic24
Page 632
Observed Value
65432
D
ev
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0,0
-0,5
-1,0
-1,5
Detrended Normal Q-Q Plot of HEasavic24
Page 633
HEasavic24
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HEasavic25
HEasavic25 Stem-and-Leaf Plot
 Frequency    Stem &  Leaf
     1,00        2 .  0
      ,00        2 .
     5,00        3 .  00000
      ,00        3 .
    11,00        4 .  00000000000
      ,00        4 .
    15,00        5 .  000000000000000
      ,00        5 .
    13,00        6 .  0000000000000
 Stem width:         1
 Each leaf:       1 case(s)
Page 634
Observed Value
7654321
Ex
pe
ct
ed
 
N
o
rm
al
2
1
0
-1
-2
-3
Normal Q-Q Plot of HEasavic25
Page 635
Observed Value
65432
D
ev
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al
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0,0
-0,2
-0,4
-0,6
Detrended Normal Q-Q Plot of HEasavic25
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HEasavic25
6
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2
HEasavic26
HEasavic26 Stem-and-Leaf Plot
 Frequency    Stem &  Leaf
     5,00        4 .  00000
      ,00        4 .
    15,00        5 .  000000000000000
      ,00        5 .
    25,00        6 .  0000000000000000000000000
 Stem width:         1
 Each leaf:       1 case(s)
Page 637
Observed Value
6,56,05,55,04,54,03,5
Ex
pe
ct
ed
 
N
o
rm
al
1
0
-1
-2
Normal Q-Q Plot of HEasavic26
Page 638
Observed Value
6,05,55,04,54,0
D
ev
 
fro
m
 
N
o
rm
al
0,4
0,2
0,0
-0,2
-0,4
-0,6
Detrended Normal Q-Q Plot of HEasavic26
Page 639
HEasavic26
6,0
5,5
5,0
4,5
4,0
HEasavic27
HEasavic27 Stem-and-Leaf Plot
 Frequency    Stem &  Leaf
     2,00 Extremes    (=<3,0)
     5,00        4 .  00000
      ,00        4 .
    16,00        5 .  0000000000000000
      ,00        5 .
    22,00        6 .  0000000000000000000000
 Stem width:         1
 Each leaf:       1 case(s)
Page 640
Observed Value
6543
Ex
pe
ct
ed
 
N
o
rm
al
2
1
0
-1
-2
-3
Normal Q-Q Plot of HEasavic27
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Observed Value
6,05,55,04,54,03,53,0
D
ev
 
fro
m
 
N
o
rm
al
0,2
0,0
-0,2
-0,4
-0,6
-0,8
-1,0
Detrended Normal Q-Q Plot of HEasavic27
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HEasavic27
6,0
5,5
5,0
4,5
4,0
3,5
3,0
30
36
HEasavic28
HEasavic28 Stem-and-Leaf Plot
 Frequency    Stem &  Leaf
     1,00 Extremes    (=<3,0)
     6,00        4 .  000000
      ,00        4 .
    18,00        5 .  000000000000000000
      ,00        5 .
    20,00        6 .  00000000000000000000
 Stem width:         1
 Each leaf:       1 case(s)
Page 643
Observed Value
6543
Ex
pe
ct
ed
 
N
o
rm
al
2
1
0
-1
-2
-3
-4
Normal Q-Q Plot of HEasavic28
Page 644
Observed Value
6,05,55,04,54,03,53,0
D
ev
 
fro
m
 
N
o
rm
al
0,2
0,0
-0,2
-0,4
-0,6
-0,8
-1,0
Detrended Normal Q-Q Plot of HEasavic28
Page 645
HEasavic28
6,0
5,5
5,0
4,5
4,0
3,5
3,0
36
HEasavic29
HEasavic29 Stem-and-Leaf Plot
 Frequency    Stem &  Leaf
     2,00 Extremes    (=<3,0)
     5,00        4 .  00000
      ,00        4 .
    22,00        5 .  0000000000000000000000
      ,00        5 .
    16,00        6 .  0000000000000000
 Stem width:         1
 Each leaf:       1 case(s)
Page 646
Observed Value
7654321
Ex
pe
ct
ed
 
N
o
rm
al
2
1
0
-1
-2
-3
-4
Normal Q-Q Plot of HEasavic29
Page 647
Observed Value
65432
D
ev
 
fro
m
 
N
o
rm
al
0,0
-0,5
-1,0
-1,5
Detrended Normal Q-Q Plot of HEasavic29
Page 648
HEasavic29
6
5
4
3
2
36
44
HEasavic30
HEasavic30 Stem-and-Leaf Plot
 Frequency    Stem &  Leaf
     3,00 Extremes    (=<3,0)
     5,00        4 .  00000
      ,00        4 .
    18,00        5 .  000000000000000000
      ,00        5 .
    19,00        6 .  0000000000000000000
 Stem width:         1
 Each leaf:       1 case(s)
Page 649
Observed Value
7654321
Ex
pe
ct
ed
 
N
o
rm
al
2
1
0
-1
-2
-3
-4
Normal Q-Q Plot of HEasavic30
Page 650
Observed Value
65432
D
ev
 
fro
m
 
N
o
rm
al
0,5
0,0
-0,5
-1,0
-1,5
Detrended Normal Q-Q Plot of HEasavic30
Page 651
HEasavic30
6
5
4
3
2
34
44
12
HEasavic31
HEasavic31 Stem-and-Leaf Plot
 Frequency    Stem &  Leaf
     2,00 Extremes    (=<3,0)
     2,00        4 .  00
      ,00        4 .
    11,00        5 .  00000000000
      ,00        5 .
    30,00        6 .  000000000000000000000000000000
 Stem width:         1
 Each leaf:       1 case(s)
Page 652
Observed Value
6420
Ex
pe
ct
ed
 
N
o
rm
al
1
0
-1
-2
-3
-4
-5
Normal Q-Q Plot of HEasavic31
Page 653
Observed Value
654321
D
ev
 
fro
m
 
N
o
rm
al
1
0
-1
-2
-3
Detrended Normal Q-Q Plot of HEasavic31
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HEasavic31
6
5
4
3
2
1
44
5
HEasavic32
HEasavic32 Stem-and-Leaf Plot
 Frequency    Stem &  Leaf
     3,00 Extremes    (=<3,0)
     1,00        4 .  0
      ,00        4 .
    18,00        5 .  000000000000000000
      ,00        5 .
    23,00        6 .  00000000000000000000000
 Stem width:         1
 Each leaf:       1 case(s)
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Observed Value
6420
Ex
pe
ct
ed
 
N
o
rm
al
1
0
-1
-2
-3
-4
-5
Normal Q-Q Plot of HEasavic32
Page 656
Observed Value
654321
D
ev
 
fro
m
 
N
o
rm
al
0,5
0,0
-0,5
-1,0
-1,5
-2,0
-2,5
Detrended Normal Q-Q Plot of HEasavic32
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HEasavic32
6
5
4
3
2
1
44
36
39
HEasavic33
HEasavic33 Stem-and-Leaf Plot
 Frequency    Stem &  Leaf
     2,00        4 .  00
      ,00        4 .
    13,00        5 .  0000000000000
      ,00        5 .
    30,00        6 .  000000000000000000000000000000
 Stem width:         1
 Each leaf:       1 case(s)
Page 658
Observed Value
6,56,05,55,04,54,03,5
Ex
pe
ct
ed
 
N
o
rm
al
1
0
-1
-2
-3
-4
Normal Q-Q Plot of HEasavic33
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Observed Value
6,05,55,04,54,0
D
ev
 
fro
m
 
N
o
rm
al
0,2
0,0
-0,2
-0,4
-0,6
-0,8
-1,0
Detrended Normal Q-Q Plot of HEasavic33
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HEasavic33
6,0
5,5
5,0
4,5
4,0
HEasavic34
HEasavic34 Stem-and-Leaf Plot
 Frequency    Stem &  Leaf
     2,00 Extremes    (=<3,0)
     3,00        4 .  000
      ,00        4 .
    16,00        5 .  0000000000000000
      ,00        5 .
    24,00        6 .  000000000000000000000000
 Stem width:         1
 Each leaf:       1 case(s)
Page 661
Observed Value
6543
Ex
pe
ct
ed
 
N
o
rm
al
2
1
0
-1
-2
-3
-4
Normal Q-Q Plot of HEasavic34
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Observed Value
6,05,55,04,54,03,53,0
D
ev
 
fro
m
 
N
o
rm
al
0,2
0,0
-0,2
-0,4
-0,6
-0,8
-1,0
-1,2
Detrended Normal Q-Q Plot of HEasavic34
Page 663
HEasavic34
6,0
5,5
5,0
4,5
4,0
3,5
3,0
36
39
HEasavic35
HEasavic35 Stem-and-Leaf Plot
 Frequency    Stem &  Leaf
     1,00 Extremes    (=<2,0)
     3,00        3 .  000
      ,00        3 .
    11,00        4 .  00000000000
      ,00        4 .
    21,00        5 .  000000000000000000000
      ,00        5 .
     9,00        6 .  000000000
 Stem width:         1
 Each leaf:       1 case(s)
Page 664
Observed Value
7654321
Ex
pe
ct
ed
 
N
o
rm
al
2
1
0
-1
-2
-3
-4
Normal Q-Q Plot of HEasavic35
Page 665
Observed Value
65432
D
ev
 
fro
m
 
N
o
rm
al
0,2
0,0
-0,2
-0,4
-0,6
-0,8
-1,0
Detrended Normal Q-Q Plot of HEasavic35
Page 666
HEasavic35
6
5
4
3
2
5
HEasavic36
HEasavic36 Stem-and-Leaf Plot
 Frequency    Stem &  Leaf
     4,00        3 .  0000
      ,00        3 .
     9,00        4 .  000000000
      ,00        4 .
    20,00        5 .  00000000000000000000
      ,00        5 .
    12,00        6 .  000000000000
 Stem width:         1
 Each leaf:       1 case(s)
Page 667
Observed Value
6543
Ex
pe
ct
ed
 
N
o
rm
al
2
1
0
-1
-2
-3
Normal Q-Q Plot of HEasavic36
Page 668
Observed Value
6,05,55,04,54,03,53,0
D
ev
 
fro
m
 
N
o
rm
al
0,2
0,0
-0,2
-0,4
Detrended Normal Q-Q Plot of HEasavic36
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HEasavic36
6,0
5,5
5,0
4,5
4,0
3,5
3,0
HEasavic37
HEasavic37 Stem-and-Leaf Plot
 Frequency    Stem &  Leaf
     3,00        3 .  000
      ,00        3 .
    12,00        4 .  000000000000
      ,00        4 .
    16,00        5 .  0000000000000000
      ,00        5 .
    14,00        6 .  00000000000000
 Stem width:         1
 Each leaf:       1 case(s)
Page 670
Observed Value
6543
Ex
pe
ct
ed
 
N
o
rm
al
2
1
0
-1
-2
-3
Normal Q-Q Plot of HEasavic37
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Observed Value
6,05,55,04,54,03,53,0
D
ev
 
fro
m
 
N
o
rm
al
0,2
0,1
0,0
-0,1
-0,2
-0,3
-0,4
Detrended Normal Q-Q Plot of HEasavic37
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HEasavic37
6,0
5,5
5,0
4,5
4,0
3,5
3,0
HEasavic38
HEasavic38 Stem-and-Leaf Plot
 Frequency    Stem &  Leaf
     1,00 Extremes    (=<3,0)
     5,00        4 .  00000
      ,00        4 .
    19,00        5 .  0000000000000000000
      ,00        5 .
    20,00        6 .  00000000000000000000
 Stem width:         1
 Each leaf:       1 case(s)
Page 673
Observed Value
6543
Ex
pe
ct
ed
 
N
o
rm
al
2
1
0
-1
-2
-3
-4
Normal Q-Q Plot of HEasavic38
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Observed Value
6,05,55,04,54,03,53,0
D
ev
 
fro
m
 
N
o
rm
al
0,2
0,0
-0,2
-0,4
-0,6
-0,8
-1,0
-1,2
Detrended Normal Q-Q Plot of HEasavic38
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HEasavic38
6,0
5,5
5,0
4,5
4,0
3,5
3,0
40
HEasavic39
HEasavic39 Stem-and-Leaf Plot
 Frequency    Stem &  Leaf
     1,00 Extremes    (=<3,0)
     4,00        4 .  0000
      ,00        4 .
    16,00        5 .  0000000000000000
      ,00        5 .
    24,00        6 .  000000000000000000000000
 Stem width:         1
 Each leaf:       1 case(s)
Page 676
Observed Value
6543
Ex
pe
ct
ed
 
N
o
rm
al
2
1
0
-1
-2
-3
-4
Normal Q-Q Plot of HEasavic39
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Observed Value
6,05,55,04,54,03,53,0
D
ev
 
fro
m
 
N
o
rm
al
0,2
0,0
-0,2
-0,4
-0,6
-0,8
-1,0
-1,2
Detrended Normal Q-Q Plot of HEasavic39
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HEasavic39
6,0
5,5
5,0
4,5
4,0
3,5
3,0
40
HEasavic40
HEasavic40 Stem-and-Leaf Plot
 Frequency    Stem &  Leaf
     6,00        4 .  000000
      ,00        4 .
    16,00        5 .  0000000000000000
      ,00        5 .
    23,00        6 .  00000000000000000000000
 Stem width:         1
 Each leaf:       1 case(s)
Page 679
Observed Value
6,56,05,55,04,54,03,5
Ex
pe
ct
ed
 
N
o
rm
al
1
0
-1
-2
Normal Q-Q Plot of HEasavic40
Page 680
Observed Value
6,05,55,04,54,0
D
ev
 
fro
m
 
N
o
rm
al
0,4
0,2
0,0
-0,2
-0,4
-0,6
Detrended Normal Q-Q Plot of HEasavic40
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HEasavic40
6,0
5,5
5,0
4,5
4,0
HEasavic41
HEasavic41 Stem-and-Leaf Plot
 Frequency    Stem &  Leaf
     2,00 Extremes    (=<3,0)
     2,00        4 .  00
      ,00        4 .
    17,00        5 .  00000000000000000
      ,00        5 .
    24,00        6 .  000000000000000000000000
 Stem width:         1
 Each leaf:       1 case(s)
Page 682
Observed Value
6543
Ex
pe
ct
ed
 
N
o
rm
al
2
1
0
-1
-2
-3
-4
Normal Q-Q Plot of HEasavic41
Page 683
Observed Value
6,05,55,04,54,03,53,0
D
ev
 
fro
m
 
N
o
rm
al
0,2
0,0
-0,2
-0,4
-0,6
-0,8
-1,0
-1,2
Detrended Normal Q-Q Plot of HEasavic41
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HEasavic41
6,0
5,5
5,0
4,5
4,0
3,5
3,0
40
41
HEasavic42
HEasavic42 Stem-and-Leaf Plot
 Frequency    Stem &  Leaf
     3,00 Extremes    (=<3,0)
     6,00        4 .  000000
      ,00        4 .
    16,00        5 .  0000000000000000
      ,00        5 .
    20,00        6 .  00000000000000000000
 Stem width:         1
 Each leaf:       1 case(s)
Page 685
Observed Value
6543
Ex
pe
ct
ed
 
N
o
rm
al
2
1
0
-1
-2
-3
Normal Q-Q Plot of HEasavic42
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Observed Value
6,05,55,04,54,03,53,0
D
ev
 
fro
m
 
N
o
rm
al
0,2
0,0
-0,2
-0,4
-0,6
-0,8
Detrended Normal Q-Q Plot of HEasavic42
Page 687
HEasavic42
6,0
5,5
5,0
4,5
4,0
3,5
3,0 5
4041
HEasavic43
HEasavic43 Stem-and-Leaf Plot
 Frequency    Stem &  Leaf
     5,00        3 .  00000
      ,00        3 .
     8,00        4 .  00000000
      ,00        4 .
    21,00        5 .  000000000000000000000
      ,00        5 .
    11,00        6 .  00000000000
 Stem width:         1
 Each leaf:       1 case(s)
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Observed Value
6543
Ex
pe
ct
ed
 
N
o
rm
al
2
1
0
-1
-2
-3
Normal Q-Q Plot of HEasavic43
Page 689
Observed Value
6,05,55,04,54,03,53,0
D
ev
 
fro
m
 
N
o
rm
al
0,2
0,0
-0,2
-0,4
Detrended Normal Q-Q Plot of HEasavic43
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HEasavic43
6,0
5,5
5,0
4,5
4,0
3,5
3,0
HEasavic44
HEasavic44 Stem-and-Leaf Plot
 Frequency    Stem &  Leaf
     2,00 Extremes    (=<2,0)
     6,00        3 .  000000
      ,00        3 .
     6,00        4 .  000000
      ,00        4 .
    21,00        5 .  000000000000000000000
      ,00        5 .
    10,00        6 .  0000000000
 Stem width:         1
 Each leaf:       1 case(s)
Page 691
Observed Value
7654321
Ex
pe
ct
ed
 
N
o
rm
al
2
1
0
-1
-2
-3
Normal Q-Q Plot of HEasavic44
Page 692
Observed Value
65432
D
ev
 
fro
m
 
N
o
rm
al
0,2
0,0
-0,2
-0,4
-0,6
Detrended Normal Q-Q Plot of HEasavic44
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HEasavic44
6
5
4
3
2
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Page 694
FREQUENCIES VARIABLES=MFaces1 MFaces5 MFaces7 MFaces11 MFaces13 MFaces17 MF
aces21 MFaces23 MFaces27 MFaces30 MFaces3invertido MFaces9inversão MFaces15
inversão MFaces19inversão MFaces25inversão MFaces29inversão
  /STATISTICS=STDDEV VARIANCE MINIMUM MAXIMUM MEAN MEDIAN SKEWNESS SESKEW K
URTOSIS SEKURT
  /ORDER=ANALYSIS.
Frequencies
[DataSet1] C:\Users\Filipa\Desktop\tese\tese\pasw\Dados, inversão, final.13
.10.sav
MFaces13MFaces11MFaces7MFaces5MFaces1
Valid
Missing
Mean
Median
Std. Deviation
Variance
Skewness
Std. Error of Skewness
Kurtosis
Std. Error of Kurtosis
Minimum
Maximum
N
55555
21233
,695,695,695,695,695
2,4913,1925,060-,309,678
,354,354,354,354,354
-1,578-1,810-2,039-,943-1,254
,616,922,422,482,331
,785,960,650,694,576
5,005,005,005,005,00
4,444,384,624,474,62
00000
4545454545
Statistics
MFaces30MFaces27MFaces23MFaces21MFaces17
Valid
Missing
Mean
Median
Std. Deviation
Variance
Skewness
Std. Error of Skewness
Kurtosis
Std. Error of Kurtosis
Minimum
Maximum
N
55555
11322
,695,695,695,695,695
1,8002,6111,886-,9085,426
,354,354,354,354,354
-1,309-1,611-1,640-,295-2,320
1,0641,064,310,874,559
1,0311,031,557,935,747
4,005,005,004,005,00
4,074,274,693,894,62
00000
4545454545
Statistics
Page 1
MFaces19inv
ersão
MFaces15inv
ersão
MFaces9inver
são
MFaces3inver
tido
Valid
Missing
Mean
Median
Std. Deviation
Variance
Skewness
Std. Error of Skewness
Kurtosis
Std. Error of Kurtosis
Minimum
Maximum
N
5555
3133
,695,695,695,695
4,783,573-1,571-1,440
,354,354,354,354
-2,269-1,031-,359-,558
,2091,219,740,745
,4571,104,860,863
5,005,004,005,00
4,804,094,184,27
0000
45454545
Statistics
MFaces29inv
ersão
MFaces25inv
ersão
Valid
Missing
Mean
Median
Std. Deviation
Variance
Skewness
Std. Error of Skewness
Kurtosis
Std. Error of Kurtosis
Minimum
Maximum
N
55
33
,695,695
-1,13115,236
,354,354
-,901-3,995
,791,192
,889,438
5,005,00
4,404,89
00
4545
Statistics
Frequency Table
Cumulative 
PercentValid PercentPercentFrequency
3
4
5
Total
Valid
100,0100,045
100,066,766,730
33,328,928,913
4,44,44,42
MFaces1
Page 2
Cumulative 
PercentValid PercentPercentFrequency
3
4
5
Total
Valid
100,0100,045
100,057,857,826
42,231,131,114
11,111,111,15
MFaces5
Cumulative 
PercentValid PercentPercentFrequency
2
3
4
5
Total
Valid
100,0100,045
100,068,968,931
31,126,726,712
4,42,22,21
2,22,22,21
MFaces7
Cumulative 
PercentValid PercentPercentFrequency
1
2
3
4
5
Total
Valid
100,0100,045
100,060,060,027
40,026,726,712
13,36,76,73
6,74,44,42
2,22,22,21
MFaces11
Cumulative 
PercentValid PercentPercentFrequency
2
3
4
5
Total
Valid
100,0100,045
100,057,857,826
42,233,333,315
8,94,44,42
4,44,44,42
MFaces13
Cumulative 
PercentValid PercentPercentFrequency
2
3
4
5
Total
Valid
100,0100,045
100,073,373,333
26,720,020,09
6,72,22,21
4,44,44,42
MFaces17
Page 3
Cumulative 
PercentValid PercentPercentFrequency
2
3
4
5
Total
Valid
100,0100,045
100,031,131,114
68,933,333,315
35,628,928,913
6,76,76,73
MFaces21
Cumulative 
PercentValid PercentPercentFrequency
3
4
5
Total
Valid
100,0100,045
100,073,373,333
26,722,222,210
4,44,44,42
MFaces23
Cumulative 
PercentValid PercentPercentFrequency
1
3
4
5
Total
Valid
100,0100,045
100,055,655,625
44,424,424,411
20,015,615,67
4,44,44,42
MFaces27
Cumulative 
PercentValid PercentPercentFrequency
1
2
3
4
5
Total
Valid
100,0100,045
100,040,040,018
60,037,837,817
22,215,615,67
6,72,22,21
4,44,44,42
MFaces30
Cumulative 
PercentValid PercentPercentFrequency
3
4
5
Total
Valid
100,0100,045
100,053,353,324
46,720,020,09
26,726,726,712
MFaces3invertido
Page 4
Cumulative 
PercentValid PercentPercentFrequency
3
4
5
Total
Valid
100,0100,045
100,046,746,721
53,324,424,411
28,928,928,913
MFaces9inversão
Cumulative 
PercentValid PercentPercentFrequency
1
3
4
5
Total
Valid
100,0100,045
100,051,151,123
48,915,615,67
33,328,928,913
4,44,44,42
MFaces15inversão
Cumulative 
PercentValid PercentPercentFrequency
3
4
5
Total
Valid
100,0100,045
100,082,282,237
17,815,615,67
2,22,22,21
MFaces19inversão
Cumulative 
PercentValid PercentPercentFrequency
3
4
5
Total
Valid
100,0100,045
100,093,393,342
6,72,22,21
4,44,44,42
MFaces25inversão
Cumulative 
PercentValid PercentPercentFrequency
3
4
5
Total
Valid
100,0100,045
100,066,766,730
33,36,76,73
26,726,726,712
MFaces29inversão
EXAMINE VARIABLES=MFaces1 MFaces5 MFaces7 MFaces11 MFaces13 MFaces17 MFaces
21 MFaces23 MFaces27 MFaces30 MFaces3invertido MFaces9inversão MFaces15inve
rsão MFaces19inversão MFaces25inversão MFaces29inversão
  /PLOT BOXPLOT STEMLEAF NPPLOT
  /COMPARE GROUPS
Page 5
  /STATISTICS DESCRIPTIVES
  /CINTERVAL 95
  /MISSING LISTWISE
  /NOTOTAL.
Explore
[DataSet1] C:\Users\Filipa\Desktop\tese\tese\pasw\Dados, inversão, final.13
.10.sav
PercentN PercentN PercentN
TotalMissingValid
Cases
MFaces1
MFaces5
MFaces7
MFaces11
MFaces13
MFaces17
MFaces21
MFaces23
MFaces27
MFaces30
MFaces3invertido
MFaces9inversão
MFaces15inversão
MFaces19inversão
MFaces25inversão
MFaces29inversão 100,0%45,0%0100,0%45
100,0%45,0%0100,0%45
100,0%45,0%0100,0%45
100,0%45,0%0100,0%45
100,0%45,0%0100,0%45
100,0%45,0%0100,0%45
100,0%45,0%0100,0%45
100,0%45,0%0100,0%45
100,0%45,0%0100,0%45
100,0%45,0%0100,0%45
100,0%45,0%0100,0%45
100,0%45,0%0100,0%45
100,0%45,0%0100,0%45
100,0%45,0%0100,0%45
100,0%45,0%0100,0%45
100,0%45,0%0100,0%45
Case Processing Summary
Page 6
Std. ErrorStatistic
Mean
Lower Bound
Upper Bound
5% Trimmed Mean
Median
Variance
Std. Deviation
Minimum
Maximum
Range
Interquartile Range
Skewness
Kurtosis
95% Confidence Interval 
for Mean
Mean
Lower Bound
Upper Bound
5% Trimmed Mean
Median
Variance
Std. Deviation
Minimum
Maximum
Range
Interquartile Range
Skewness
Kurtosis
95% Confidence Interval 
for Mean
Mean
Lower Bound
Upper Bound
5% Trimmed Mean
Median
Variance
Std. Deviation
Minimum
Maximum
Range
Interquartile Range
Skewness
Kurtosis
95% Confidence Interval 
for Mean
MFaces1
MFaces5
MFaces7
,6955,060
,354-2,039
1
3
5
2
,650
,422
5,00
4,71
4,82
4,43
,0974,62
,695-,309
,354-,943
1
2
5
3
,694
,482
5,00
4,52
4,68
4,26
,1034,47
,695,678
,354-1,254
1
2
5
3
,576
,331
5,00
4,69
4,80
4,45
,0864,62
Descriptives
Page 7
Std. ErrorStatistic
Mean
Lower Bound
Upper Bound
5% Trimmed Mean
Median
Variance
Std. Deviation
Minimum
Maximum
Range
Interquartile Range
Skewness
Kurtosis
95% Confidence Interval 
for Mean
Mean
Lower Bound
Upper Bound
5% Trimmed Mean
Median
Variance
Std. Deviation
Minimum
Maximum
Range
Interquartile Range
Skewness
Kurtosis
95% Confidence Interval 
for Mean
Mean
Lower Bound
Upper Bound
5% Trimmed Mean
Median
Variance
Std. Deviation
Minimum
Maximum
Range
Interquartile Range
Skewness
Kurtosis
95% Confidence Interval 
for Mean
MFaces11
MFaces13
MFaces17
,6955,426
,354-2,320
1
3
5
2
,747
,559
5,00
4,74
4,85
4,40
,1114,62
,6952,491
,354-1,578
1
3
5
2
,785
,616
5,00
4,54
4,68
4,21
,1174,44
,6953,192
,354-1,810
1
4
5
1
,960
,922
5,00
4,50
4,67
4,09
,1434,38
Descriptives
Page 8
Std. ErrorStatistic
Mean
Lower Bound
Upper Bound
5% Trimmed Mean
Median
Variance
Std. Deviation
Minimum
Maximum
Range
Interquartile Range
Skewness
Kurtosis
95% Confidence Interval 
for Mean
Mean
Lower Bound
Upper Bound
5% Trimmed Mean
Median
Variance
Std. Deviation
Minimum
Maximum
Range
Interquartile Range
Skewness
Kurtosis
95% Confidence Interval 
for Mean
Mean
Lower Bound
Upper Bound
5% Trimmed Mean
Median
Variance
Std. Deviation
Minimum
Maximum
Range
Interquartile Range
Skewness
Kurtosis
95% Confidence Interval 
for Mean
MFaces21
MFaces23
MFaces27
,6952,611
,354-1,611
1
4
5
1
1,031
1,064
5,00
4,40
4,58
3,96
,1544,27
,6951,886
,354-1,640
1
2
5
3
,557
,310
5,00
4,76
4,86
4,52
,0834,69
,695-,908
,354-,295
2
3
5
2
,935
,874
4,00
3,93
4,17
3,61
,1393,89
Descriptives
Page 9
Std. ErrorStatistic
Mean
Lower Bound
Upper Bound
5% Trimmed Mean
Median
Variance
Std. Deviation
Minimum
Maximum
Range
Interquartile Range
Skewness
Kurtosis
95% Confidence Interval 
for Mean
Mean
Lower Bound
Upper Bound
5% Trimmed Mean
Median
Variance
Std. Deviation
Minimum
Maximum
Range
Interquartile Range
Skewness
Kurtosis
95% Confidence Interval 
for Mean
Mean
Lower Bound
Upper Bound
5% Trimmed Mean
Median
Variance
Std. Deviation
Minimum
Maximum
Range
Interquartile Range
Skewness
Kurtosis
95% Confidence Interval 
for Mean
MFaces30
MFaces3invertido
MFaces9inversão
,695-1,571
,354-,359
2
2
5
3
,860
,740
4,00
4,20
4,44
3,92
,1284,18
,695-1,440
,354-,558
2
2
5
3
,863
,745
5,00
4,30
4,53
4,01
,1294,27
,6951,800
,354-1,309
1
4
5
1
1,031
1,064
4,00
4,18
4,38
3,76
,1544,07
Descriptives
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Std. ErrorStatistic
Mean
Lower Bound
Upper Bound
5% Trimmed Mean
Median
Variance
Std. Deviation
Minimum
Maximum
Range
Interquartile Range
Skewness
Kurtosis
95% Confidence Interval 
for Mean
Mean
Lower Bound
Upper Bound
5% Trimmed Mean
Median
Variance
Std. Deviation
Minimum
Maximum
Range
Interquartile Range
Skewness
Kurtosis
95% Confidence Interval 
for Mean
Mean
Lower Bound
Upper Bound
5% Trimmed Mean
Median
Variance
Std. Deviation
Minimum
Maximum
Range
Interquartile Range
Skewness
Kurtosis
95% Confidence Interval 
for Mean
MFaces15inversão
MFaces19inversão
MFaces25inversão
,69515,236
,354-3,995
0
2
5
3
,438
,192
5,00
4,98
5,02
4,76
,0654,89
,6954,783
,354-2,269
0
2
5
3
,457
,209
5,00
4,86
4,94
4,66
,0684,80
,695,573
,354-1,031
2
4
5
1
1,104
1,219
5,00
4,20
4,42
3,76
,1654,09
Descriptives
Page 11
Std. ErrorStatistic
Mean
Lower Bound
Upper Bound
5% Trimmed Mean
Median
Variance
Std. Deviation
Minimum
Maximum
Range
Interquartile Range
Skewness
Kurtosis
95% Confidence Interval 
for Mean
MFaces29inversão
,695-1,131
,354-,901
2
2
5
3
,889
,791
5,00
4,44
4,67
4,13
,1334,40
Descriptives
Sig.dfStatistic Sig.dfStatistic
Shapiro-WilkKolmogorov-Smirnova
MFaces1
MFaces5
MFaces7
MFaces11
MFaces13
MFaces17
MFaces21
MFaces23
MFaces27
MFaces30
MFaces3invertido
MFaces9inversão
MFaces15inversão
MFaces19inversão
MFaces25inversão
MFaces29inversão ,00045,620,00045,417
,00045,270,00045,533
,00045,485,00045,491
,00045,761,00045,306
,00045,755,00045,297
,00045,724,00045,335
,00045,795,00045,252
,00045,720,00045,317
,00045,592,00045,445
,00045,858,00045,194
,00045,562,00045,427
,00045,697,00045,338
,00045,686,00045,341
,00045,612,00045,408
,00045,717,00045,357
,00045,650,00045,411
Tests of Normality
a. Lilliefors Significance Correction
MFaces1
MFaces1 Stem-and-Leaf Plot
 Frequency    Stem &  Leaf
Page 12
     2,00        3 .  00
      ,00        3 .
    13,00        4 .  0000000000000
      ,00        4 .
    30,00        5 .  000000000000000000000000000000
 Stem width:         1
 Each leaf:       1 case(s)
Observed Value
5,55,04,54,03,53,02,5
Ex
pe
ct
ed
 
N
o
rm
al
1
0
-1
-2
-3
-4
Normal Q-Q Plot of MFaces1
Page 13
Observed Value
5,04,54,03,53,0
D
ev
 
fro
m
 
N
o
rm
al
0,2
0,0
-0,2
-0,4
-0,6
-0,8
-1,0
Detrended Normal Q-Q Plot of MFaces1
Page 14
MFaces1
5,0
4,5
4,0
3,5
3,0
MFaces5
MFaces5 Stem-and-Leaf Plot
 Frequency    Stem &  Leaf
     5,00        3 .  00000
      ,00        3 .
    14,00        4 .  00000000000000
      ,00        4 .
    26,00        5 .  00000000000000000000000000
 Stem width:         1
 Each leaf:       1 case(s)
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Observed Value
5,55,04,54,03,53,02,5
Ex
pe
ct
ed
 
N
o
rm
al
1
0
-1
-2
Normal Q-Q Plot of MFaces5
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Observed Value
5,04,54,03,53,0
D
ev
 
fro
m
 
N
o
rm
al
0,2
0,0
-0,2
-0,4
-0,6
-0,8
Detrended Normal Q-Q Plot of MFaces5
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MFaces5
5,0
4,5
4,0
3,5
3,0
MFaces7
MFaces7 Stem-and-Leaf Plot
 Frequency    Stem &  Leaf
     1,00 Extremes    (=<2,0)
     1,00        3 .  0
      ,00        3 .
    12,00        4 .  000000000000
      ,00        4 .
    31,00        5 .  0000000000000000000000000000000
 Stem width:         1
 Each leaf:       1 case(s)
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Observed Value
5432
Ex
pe
ct
ed
 
N
o
rm
al
1
0
-1
-2
-3
-4
-5
Normal Q-Q Plot of MFaces7
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Observed Value
5,04,54,03,53,02,52,0
D
ev
 
fro
m
 
N
o
rm
al
0,5
0,0
-0,5
-1,0
-1,5
-2,0
-2,5
Detrended Normal Q-Q Plot of MFaces7
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MFaces7
5,0
4,5
4,0
3,5
3,0
2,5
2,0
36
MFaces11
MFaces11 Stem-and-Leaf Plot
 Frequency    Stem &  Leaf
     3,00 Extremes    (=<2,0)
     3,00        3 .  000
      ,00        3 .
    12,00        4 .  000000000000
      ,00        4 .
    27,00        5 .  000000000000000000000000000
 Stem width:         1
 Each leaf:       1 case(s)
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Observed Value
6543210
Ex
pe
ct
ed
 
N
o
rm
al
1
0
-1
-2
-3
-4
Normal Q-Q Plot of MFaces11
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Observed Value
54321
D
ev
 
fro
m
 
N
o
rm
al
0,5
0,0
-0,5
-1,0
-1,5
Detrended Normal Q-Q Plot of MFaces11
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MFaces11
5
4
3
2
1
4
6
11
MFaces13
MFaces13 Stem-and-Leaf Plot
 Frequency    Stem &  Leaf
     2,00 Extremes    (=<2,0)
     2,00        3 .  00
      ,00        3 .
    15,00        4 .  000000000000000
      ,00        4 .
    26,00        5 .  00000000000000000000000000
 Stem width:         1
 Each leaf:       1 case(s)
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Observed Value
5432
Ex
pe
ct
ed
 
N
o
rm
al
1
0
-1
-2
-3
-4
Normal Q-Q Plot of MFaces13
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Observed Value
5,04,54,03,53,02,52,0
D
ev
 
fro
m
 
N
o
rm
al
0,5
0,0
-0,5
-1,0
-1,5
Detrended Normal Q-Q Plot of MFaces13
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MFaces13
5,0
4,5
4,0
3,5
3,0
2,5
2,0
10
44
MFaces17
MFaces17 Stem-and-Leaf Plot
 Frequency    Stem &  Leaf
     2,00 Extremes    (=<2,0)
     1,00        3 .  0
      ,00        3 .
     9,00        4 .  000000000
      ,00        4 .
    33,00        5 .  000000000000000000000000000000000
 Stem width:         1
 Each leaf:       1 case(s)
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Observed Value
5432
Ex
pe
ct
ed
 
N
o
rm
al
1
0
-1
-2
-3
-4
Normal Q-Q Plot of MFaces17
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Observed Value
5,04,54,03,53,02,52,0
D
ev
 
fro
m
 
N
o
rm
al
0,5
0,0
-0,5
-1,0
-1,5
-2,0
Detrended Normal Q-Q Plot of MFaces17
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MFaces17
5,0
4,5
4,0
3,5
3,0
2,5
2,0
40
44
MFaces21
MFaces21 Stem-and-Leaf Plot
 Frequency    Stem &  Leaf
     3,00        2 .  000
      ,00        2 .
    13,00        3 .  0000000000000
      ,00        3 .
    15,00        4 .  000000000000000
      ,00        4 .
    14,00        5 .  00000000000000
 Stem width:         1
 Each leaf:       1 case(s)
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Observed Value
5432
Ex
pe
ct
ed
 
N
o
rm
al
2
1
0
-1
-2
-3
Normal Q-Q Plot of MFaces21
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Observed Value
5,04,54,03,53,02,52,0
D
ev
 
fro
m
 
N
o
rm
al
0,2
0,0
-0,2
-0,4
Detrended Normal Q-Q Plot of MFaces21
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MFaces21
5,0
4,5
4,0
3,5
3,0
2,5
2,0
MFaces23
MFaces23 Stem-and-Leaf Plot
 Frequency    Stem &  Leaf
     2,00        3 .  00
      ,00        3 .
    10,00        4 .  0000000000
      ,00        4 .
    33,00        5 .  000000000000000000000000000000000
 Stem width:         1
 Each leaf:       1 case(s)
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Observed Value
5,55,04,54,03,53,02,5
Ex
pe
ct
ed
 
N
o
rm
al
1
0
-1
-2
-3
-4
Normal Q-Q Plot of MFaces23
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Observed Value
5,04,54,03,53,0
D
ev
 
fro
m
 
N
o
rm
al
0,5
0,0
-0,5
-1,0
-1,5
Detrended Normal Q-Q Plot of MFaces23
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MFaces23
5,0
4,5
4,0
3,5
3,0
MFaces27
MFaces27 Stem-and-Leaf Plot
 Frequency    Stem &  Leaf
     2,00 Extremes    (=<1,0)
     7,00        3 .  0000000
      ,00        3 .
    11,00        4 .  00000000000
      ,00        4 .
    25,00        5 .  0000000000000000000000000
 Stem width:         1
 Each leaf:       1 case(s)
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Observed Value
6543210
Ex
pe
ct
ed
 
N
o
rm
al
1
0
-1
-2
-3
-4
Normal Q-Q Plot of MFaces27
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Observed Value
54321
D
ev
 
fro
m
 
N
o
rm
al
0,5
0,0
-0,5
-1,0
-1,5
Detrended Normal Q-Q Plot of MFaces27
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MFaces27
5
4
3
2
1
6
8
MFaces30
MFaces30 Stem-and-Leaf Plot
 Frequency    Stem &  Leaf
     3,00 Extremes    (=<2,0)
     7,00        3 .  0000000
      ,00        3 .
    17,00        4 .  00000000000000000
      ,00        4 .
    18,00        5 .  000000000000000000
 Stem width:         1
 Each leaf:       1 case(s)
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Observed Value
6543210
Ex
pe
ct
ed
 
N
o
rm
al
2
1
0
-1
-2
-3
-4
Normal Q-Q Plot of MFaces30
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Observed Value
54321
D
ev
 
fro
m
 
N
o
rm
al
0,2
0,0
-0,2
-0,4
-0,6
-0,8
-1,0
-1,2
Detrended Normal Q-Q Plot of MFaces30
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MFaces30
5
4
3
2
1
36
8
39
MFaces3invertido
MFaces3invertido Stem-and-Leaf Plot
 Frequency    Stem &  Leaf
    12,00        3 .  000000000000
      ,00        3 .
     9,00        4 .  000000000
      ,00        4 .
    24,00        5 .  000000000000000000000000
 Stem width:         1
 Each leaf:       1 case(s)
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Observed Value
5,55,04,54,03,53,02,5
Ex
pe
ct
ed
 
N
o
rm
al
2
1
0
-1
-2
Normal Q-Q Plot of MFaces3invertido
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Observed Value
5,04,54,03,53,0
D
ev
 
fro
m
 
N
o
rm
al
0,2
0,0
-0,2
-0,4
Detrended Normal Q-Q Plot of MFaces3invertido
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MFaces3invertido
5,0
4,5
4,0
3,5
3,0
MFaces9inversão
MFaces9inversão Stem-and-Leaf Plot
 Frequency    Stem &  Leaf
    13,00        3 .  0000000000000
      ,00        3 .
    11,00        4 .  00000000000
      ,00        4 .
    21,00        5 .  000000000000000000000
 Stem width:         1
 Each leaf:       1 case(s)
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Observed Value
5,55,04,54,03,53,02,5
Ex
pe
ct
ed
 
N
o
rm
al
2
1
0
-1
-2
Normal Q-Q Plot of MFaces9inversão
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Observed Value
5,04,54,03,53,0
D
ev
 
fro
m
 
N
o
rm
al
0,2
0,0
-0,2
-0,4
Detrended Normal Q-Q Plot of MFaces9inversão
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MFaces9inversão
5,0
4,5
4,0
3,5
3,0
MFaces15inversão
MFaces15inversão Stem-and-Leaf Plot
 Frequency    Stem &  Leaf
     2,00        1 .  00
      ,00        1 .
      ,00        2 .
      ,00        2 .
    13,00        3 .  0000000000000
      ,00        3 .
     7,00        4 .  0000000
      ,00        4 .
    23,00        5 .  00000000000000000000000
 Stem width:         1
 Each leaf:       1 case(s)
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Observed Value
6543210
Ex
pe
ct
ed
 
N
o
rm
al
2
1
0
-1
-2
-3
-4
Normal Q-Q Plot of MFaces15inversão
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Observed Value
54321
D
ev
 
fro
m
 
N
o
rm
al
0,2
0,0
-0,2
-0,4
-0,6
-0,8
-1,0
Detrended Normal Q-Q Plot of MFaces15inversão
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MFaces15inversão
5
4
3
2
1
MFaces19inversão
MFaces19inversão Stem-and-Leaf Plot
 Frequency    Stem &  Leaf
     8,00 Extremes    (=<4)
    37,00        0 .  5555555555555555555555555555555555555
 Stem width:        10
 Each leaf:       1 case(s)
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Observed Value
5,55,04,54,03,53,02,5
Ex
pe
ct
ed
 
N
o
rm
al
1
0
-1
-2
-3
-4
-5
Normal Q-Q Plot of MFaces19inversão
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Observed Value
5,04,54,03,53,0
D
ev
 
fro
m
 
N
o
rm
al
0,5
0,0
-0,5
-1,0
-1,5
-2,0
Detrended Normal Q-Q Plot of MFaces19inversão
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MFaces19inversão
5,0
4,5
4,0
3,5
3,0
2930
39
44
40
MFaces25inversão
MFaces25inversão Stem-and-Leaf Plot
 Frequency    Stem &  Leaf
     3,00 Extremes    (=<4)
    42,00        0 .  555555555555555555555555555555555555555555
 Stem width:        10
 Each leaf:       1 case(s)
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Observed Value
5,55,04,54,03,53,02,5
Ex
pe
ct
ed
 
N
o
rm
al
1
0
-1
-2
-3
-4
-5
Normal Q-Q Plot of MFaces25inversão
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Observed Value
5,04,54,03,53,0
D
ev
 
fro
m
 
N
o
rm
al
0,5
0,0
-0,5
-1,0
-1,5
-2,0
-2,5
Detrended Normal Q-Q Plot of MFaces25inversão
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MFaces25inversão
5,0
4,5
4,0
3,5
3,0
44
8
40
MFaces29inversão
MFaces29inversão Stem-and-Leaf Plot
 Frequency    Stem &  Leaf
    12,00        3 .  000000000000
      ,00        3 .
     3,00        4 .  000
      ,00        4 .
    30,00        5 .  000000000000000000000000000000
 Stem width:         1
 Each leaf:       1 case(s)
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Observed Value
5,55,04,54,03,53,02,5
Ex
pe
ct
ed
 
N
o
rm
al
1,0
0,5
0,0
-0,5
-1,0
-1,5
-2,0
Normal Q-Q Plot of MFaces29inversão
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Observed Value
5,04,54,03,53,0
D
ev
 
fro
m
 
N
o
rm
al
0,4
0,2
0,0
-0,2
-0,4
-0,6
Detrended Normal Q-Q Plot of MFaces29inversão
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MFaces29inversão
5,0
4,5
4,0
3,5
3,0
FREQUENCIES VARIABLES=MFaces2 MFaces4 MFaces6 MFaces8 MFaces14 MFaces16 MFa
ces18 MFaces20 MFaces22 MFaces26 MFaces24inversão
  /STATISTICS=STDDEV VARIANCE MINIMUM MAXIMUM MEAN MEDIAN SKEWNESS SESKEW K
URTOSIS SEKURT
  /ORDER=ANALYSIS.
Frequencies
[DataSet1] C:\Users\Filipa\Desktop\tese\tese\pasw\Dados, inversão, final.13
.10.sav
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MFaces14MFaces8MFaces6MFaces4MFaces2
Valid
Missing
Mean
Median
Std. Deviation
Variance
Skewness
Std. Error of Skewness
Kurtosis
Std. Error of Kurtosis
Minimum
Maximum
N
55555
33311
,695,695,695,695,695
-,181-,527-1,5874,0171,526
,354,354,354,354,354
-1,022-,231,043-1,730-1,202
,483,382,704,740,919
,695,618,839,860,959
5,004,004,005,004,00
4,494,273,984,384,11
00000
4545454545
Statistics
MFaces26MFaces22MFaces20MFaces18MFaces16
Valid
Missing
Mean
Median
Std. Deviation
Variance
Skewness
Std. Error of Skewness
Kurtosis
Std. Error of Kurtosis
Minimum
Maximum
N
55555
23111
,695,695,695,695,695
,847-,233,1561,753,589
,354,354,354,354,354
-,931-,837-,393-1,301-1,095
,537,345,892,9041,101
,733,588,944,9511,049
4,005,004,004,004,00
4,314,533,714,224,11
00000
4545454545
Statistics
Page 61
MFaces24inv
ersão
Valid
Missing
Mean
Median
Std. Deviation
Variance
Skewness
Std. Error of Skewness
Kurtosis
Std. Error of Kurtosis
Minimum
Maximum
N
5
1
,695
-,019
,354
-,045
,856
,925
3,00
3,69
0
45
Statistics
Frequency Table
Cumulative 
PercentValid PercentPercentFrequency
1
2
3
4
5
Total
Valid
100,0100,045
100,040,040,018
60,040,040,018
20,013,313,36
6,74,44,42
2,22,22,21
MFaces2
Cumulative 
PercentValid PercentPercentFrequency
1
3
4
5
Total
Valid
100,0100,045
100,055,655,625
44,431,131,114
13,311,111,15
2,22,22,21
MFaces4
Cumulative 
PercentValid PercentPercentFrequency
3
4
5
Total
Valid
100,0100,045
100,033,333,315
66,731,131,114
35,635,635,616
MFaces6
Page 62
Cumulative 
PercentValid PercentPercentFrequency
3
4
5
Total
Valid
100,0100,045
100,035,635,616
64,455,655,625
8,98,98,94
MFaces8
Cumulative 
PercentValid PercentPercentFrequency
3
4
5
Total
Valid
100,0100,045
100,060,060,027
40,028,928,913
11,111,111,15
MFaces14
Cumulative 
PercentValid PercentPercentFrequency
1
2
3
4
5
Total
Valid
100,0100,045
100,046,746,721
53,328,928,913
24,415,615,67
8,96,76,73
2,22,22,21
MFaces16
Cumulative 
PercentValid PercentPercentFrequency
1
2
3
4
5
Total
Valid
100,0100,045
100,048,948,922
51,131,131,114
20,015,615,67
4,42,22,21
2,22,22,21
MFaces18
Cumulative 
PercentValid PercentPercentFrequency
1
2
3
4
5
Total
Valid
100,0100,045
100,022,222,210
77,835,635,616
42,235,635,616
6,74,44,42
2,22,22,21
MFaces20
Page 63
Cumulative 
PercentValid PercentPercentFrequency
3
4
5
Total
Valid
100,0100,045
100,057,857,826
42,237,837,817
4,44,44,42
MFaces22
Cumulative 
PercentValid PercentPercentFrequency
2
3
4
5
Total
Valid
100,0100,045
100,044,444,420
55,644,444,420
11,18,98,94
2,22,22,21
MFaces26
Cumulative 
PercentValid PercentPercentFrequency
1
3
4
5
Total
Valid
100,0100,045
100,024,424,411
75,624,424,411
51,148,948,922
2,22,22,21
MFaces24inversão
EXAMINE VARIABLES=MFaces2 MFaces4 MFaces6 MFaces8 MFaces14 MFaces16 MFaces1
8 MFaces20 MFaces22 MFaces24inversão MFaces26
  /PLOT BOXPLOT STEMLEAF NPPLOT
  /COMPARE GROUPS
  /STATISTICS DESCRIPTIVES
  /CINTERVAL 95
  /MISSING LISTWISE
  /NOTOTAL.
Explore
[DataSet1] C:\Users\Filipa\Desktop\tese\tese\pasw\Dados, inversão, final.13
.10.sav
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PercentN PercentN PercentN
TotalMissingValid
Cases
MFaces2
MFaces4
MFaces6
MFaces8
MFaces14
MFaces16
MFaces18
MFaces20
MFaces22
MFaces24inversão
MFaces26 100,0%45,0%0100,0%45
100,0%45,0%0100,0%45
100,0%45,0%0100,0%45
100,0%45,0%0100,0%45
100,0%45,0%0100,0%45
100,0%45,0%0100,0%45
100,0%45,0%0100,0%45
100,0%45,0%0100,0%45
100,0%45,0%0100,0%45
100,0%45,0%0100,0%45
100,0%45,0%0100,0%45
Case Processing Summary
Std. ErrorStatistic
Mean
Lower Bound
Upper Bound
5% Trimmed Mean
Median
Variance
Std. Deviation
Minimum
Maximum
Range
Interquartile Range
Skewness
Kurtosis
95% Confidence Interval 
for Mean
Mean
Lower Bound
Upper Bound
95% Confidence Interval 
for Mean
MFaces2
MFaces4
4,64
4,12
,1284,38
,6951,526
,354-1,202
1
4
5
1
,959
,919
4,00
4,20
4,40
3,82
,1434,11
Descriptives
Page 65
Std. ErrorStatistic
5% Trimmed Mean
Median
Variance
Std. Deviation
Minimum
Maximum
Range
Interquartile Range
Skewness
Kurtosis
Mean
Lower Bound
Upper Bound
5% Trimmed Mean
Median
Variance
Std. Deviation
Minimum
Maximum
Range
Interquartile Range
Skewness
Kurtosis
95% Confidence Interval 
for Mean
Mean
Lower Bound
Upper Bound
95% Confidence Interval 
for Mean
MFaces4
MFaces6
MFaces8
4,45
4,08
,0924,27
,695-1,587
,354,043
2
2
5
3
,839
,704
4,00
3,98
4,23
3,73
,1253,98
,6954,017
,354-1,730
1
4
5
1
,860
,740
5,00
4,47
Descriptives
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Std. ErrorStatistic
5% Trimmed Mean
Median
Variance
Std. Deviation
Minimum
Maximum
Range
Interquartile Range
Skewness
Kurtosis
Mean
Lower Bound
Upper Bound
5% Trimmed Mean
Median
Variance
Std. Deviation
Minimum
Maximum
Range
Interquartile Range
Skewness
Kurtosis
95% Confidence Interval 
for Mean
Mean
Lower Bound
Upper Bound
95% Confidence Interval 
for Mean
MFaces8
MFaces14
MFaces16
4,43
3,80
,1564,11
,695-,181
,354-1,022
1
2
5
3
,695
,483
5,00
4,54
4,70
4,28
,1044,49
,695-,527
,354-,231
1
2
5
3
,618
,382
4,00
4,30
Descriptives
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Std. ErrorStatistic
5% Trimmed Mean
Median
Variance
Std. Deviation
Minimum
Maximum
Range
Interquartile Range
Skewness
Kurtosis
Mean
Lower Bound
Upper Bound
5% Trimmed Mean
Median
Variance
Std. Deviation
Minimum
Maximum
Range
Interquartile Range
Skewness
Kurtosis
95% Confidence Interval 
for Mean
Mean
Lower Bound
Upper Bound
95% Confidence Interval 
for Mean
MFaces16
MFaces18
MFaces20
3,99
3,43
,1413,71
,6951,753
,354-1,301
1
4
5
1
,951
,904
4,00
4,32
4,51
3,94
,1424,22
,695,589
,354-1,095
2
4
5
1
1,049
1,101
4,00
4,20
Descriptives
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Std. ErrorStatistic
5% Trimmed Mean
Median
Variance
Std. Deviation
Minimum
Maximum
Range
Interquartile Range
Skewness
Kurtosis
Mean
Lower Bound
Upper Bound
5% Trimmed Mean
Median
Variance
Std. Deviation
Minimum
Maximum
Range
Interquartile Range
Skewness
Kurtosis
95% Confidence Interval 
for Mean
Mean
Lower Bound
Upper Bound
95% Confidence Interval 
for Mean
MFaces20
MFaces22
MFaces24inversão
3,97
3,41
,1383,69
,695-,233
,354-,837
1
2
5
3
,588
,345
5,00
4,59
4,71
4,36
,0884,53
,695,156
,354-,393
1
4
5
1
,944
,892
4,00
3,76
Descriptives
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Std. ErrorStatistic
5% Trimmed Mean
Median
Variance
Std. Deviation
Minimum
Maximum
Range
Interquartile Range
Skewness
Kurtosis
Mean
Lower Bound
Upper Bound
5% Trimmed Mean
Median
Variance
Std. Deviation
Minimum
Maximum
Range
Interquartile Range
Skewness
Kurtosis
95% Confidence Interval 
for Mean
MFaces24inversão
MFaces26
,695,847
,354-,931
1
3
5
2
,733
,537
4,00
4,37
4,53
4,09
,1094,31
,695-,019
,354-,045
2
4
5
1
,925
,856
3,00
3,70
Descriptives
Sig.dfStatistic Sig.dfStatistic
Shapiro-WilkKolmogorov-Smirnova
MFaces2
MFaces4
MFaces6
MFaces8
MFaces14
MFaces16
MFaces18
MFaces20
MFaces22
MFaces24inversão
MFaces26 ,00045,778,00045,271
,00045,807,00045,283
,00045,701,00045,364
,00045,875,00045,198
,00045,776,00045,282
,00045,799,00045,268
,00045,704,00045,369
,00045,764,00045,311
,00045,788,00045,234
,00045,715,00045,321
,00045,806,00045,254
Tests of Normality
a. Lilliefors Significance Correction
MFaces2
Page 70
MFaces2 Stem-and-Leaf Plot
 Frequency    Stem &  Leaf
     3,00 Extremes    (=<2,0)
     6,00        3 .  000000
      ,00        3 .
    18,00        4 .  000000000000000000
      ,00        4 .
    18,00        5 .  000000000000000000
 Stem width:         1
 Each leaf:       1 case(s)
Observed Value
6543210
Ex
pe
ct
ed
 
N
o
rm
al
2
1
0
-1
-2
-3
-4
Normal Q-Q Plot of MFaces2
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Observed Value
54321
D
ev
 
fro
m
 
N
o
rm
al
0,2
0,0
-0,2
-0,4
-0,6
-0,8
-1,0
-1,2
Detrended Normal Q-Q Plot of MFaces2
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MFaces2
5
4
3
2
1
9
38
39
MFaces4
MFaces4 Stem-and-Leaf Plot
 Frequency    Stem &  Leaf
     1,00 Extremes    (=<1,0)
     5,00        3 .  00000
      ,00        3 .
    14,00        4 .  00000000000000
      ,00        4 .
    25,00        5 .  0000000000000000000000000
 Stem width:         1
 Each leaf:       1 case(s)
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Observed Value
6543210
Ex
pe
ct
ed
 
N
o
rm
al
1
0
-1
-2
-3
-4
-5
Normal Q-Q Plot of MFaces4
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Observed Value
54321
D
ev
 
fro
m
 
N
o
rm
al
0,5
0,0
-0,5
-1,0
-1,5
-2,0
Detrended Normal Q-Q Plot of MFaces4
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MFaces4
5
4
3
2
1
39
MFaces6
MFaces6 Stem-and-Leaf Plot
 Frequency    Stem &  Leaf
    16,00        3 .  0000000000000000
      ,00        3 .
    14,00        4 .  00000000000000
      ,00        4 .
    15,00        5 .  000000000000000
 Stem width:         1
 Each leaf:       1 case(s)
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Observed Value
5,55,04,54,03,53,02,5
Ex
pe
ct
ed
 
N
o
rm
al
1,5
1,0
0,5
0,0
-0,5
-1,0
-1,5
Normal Q-Q Plot of MFaces6
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Observed Value
5,04,54,03,53,0
D
ev
 
fro
m
 
N
o
rm
al
0,3
0,2
0,1
0,0
-0,1
-0,2
-0,3
Detrended Normal Q-Q Plot of MFaces6
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MFaces6
5,0
4,5
4,0
3,5
3,0
MFaces8
MFaces8 Stem-and-Leaf Plot
 Frequency    Stem &  Leaf
     4,00        3 .  0000
      ,00        3 .
    25,00        4 .  0000000000000000000000000
      ,00        4 .
    16,00        5 .  0000000000000000
 Stem width:         1
 Each leaf:       1 case(s)
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Observed Value
5,55,04,54,03,53,02,5
Ex
pe
ct
ed
 
N
o
rm
al
2
1
0
-1
-2
-3
Normal Q-Q Plot of MFaces8
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Observed Value
5,04,54,03,53,0
D
ev
 
fro
m
 
N
o
rm
al
0,4
0,2
0,0
-0,2
-0,4
-0,6
Detrended Normal Q-Q Plot of MFaces8
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MFaces8
5,0
4,5
4,0
3,5
3,0
MFaces14
MFaces14 Stem-and-Leaf Plot
 Frequency    Stem &  Leaf
     5,00        3 .  00000
      ,00        3 .
    13,00        4 .  0000000000000
      ,00        4 .
    27,00        5 .  000000000000000000000000000
 Stem width:         1
 Each leaf:       1 case(s)
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Observed Value
5,55,04,54,03,53,02,5
Ex
pe
ct
ed
 
N
o
rm
al
1
0
-1
-2
-3
Normal Q-Q Plot of MFaces14
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Observed Value
5,04,54,03,53,0
D
ev
 
fro
m
 
N
o
rm
al
0,25
0,00
-0,25
-0,50
-0,75
Detrended Normal Q-Q Plot of MFaces14
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MFaces14
5,0
4,5
4,0
3,5
3,0
MFaces16
MFaces16 Stem-and-Leaf Plot
 Frequency    Stem &  Leaf
     4,00 Extremes    (=<2,0)
     7,00        3 .  0000000
      ,00        3 .
    13,00        4 .  0000000000000
      ,00        4 .
    21,00        5 .  000000000000000000000
 Stem width:         1
 Each leaf:       1 case(s)
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Observed Value
6543210
Ex
pe
ct
ed
 
N
o
rm
al
2
1
0
-1
-2
-3
-4
Normal Q-Q Plot of MFaces16
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Observed Value
54321
D
ev
 
fro
m
 
N
o
rm
al
0,2
0,0
-0,2
-0,4
-0,6
-0,8
-1,0
Detrended Normal Q-Q Plot of MFaces16
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MFaces16
5
4
3
2
1
7
30
44
45
MFaces18
MFaces18 Stem-and-Leaf Plot
 Frequency    Stem &  Leaf
     2,00 Extremes    (=<2,0)
     7,00        3 .  0000000
      ,00        3 .
    14,00        4 .  00000000000000
      ,00        4 .
    22,00        5 .  0000000000000000000000
 Stem width:         1
 Each leaf:       1 case(s)
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Observed Value
6543210
Ex
pe
ct
ed
 
N
o
rm
al
2
1
0
-1
-2
-3
-4
Normal Q-Q Plot of MFaces18
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Observed Value
54321
D
ev
 
fro
m
 
N
o
rm
al
0,5
0,0
-0,5
-1,0
-1,5
Detrended Normal Q-Q Plot of MFaces18
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MFaces18
5
4
3
2
1
40
8
MFaces20
MFaces20 Stem-and-Leaf Plot
 Frequency    Stem &  Leaf
     1,00 Extremes    (=<1,0)
     2,00        2 .  00
      ,00        2 .
    16,00        3 .  0000000000000000
      ,00        3 .
    16,00        4 .  0000000000000000
      ,00        4 .
    10,00        5 .  0000000000
 Stem width:         1
 Each leaf:       1 case(s)
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Observed Value
6543210
Ex
pe
ct
ed
 
N
o
rm
al
2
1
0
-1
-2
-3
-4
Normal Q-Q Plot of MFaces20
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Observed Value
54321
D
ev
 
fro
m
 
N
o
rm
al
0,2
0,0
-0,2
-0,4
-0,6
-0,8
-1,0
Detrended Normal Q-Q Plot of MFaces20
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MFaces20
5
4
3
2
1
8
MFaces22
MFaces22 Stem-and-Leaf Plot
 Frequency    Stem &  Leaf
     2,00        3 .  00
      ,00        3 .
    17,00        4 .  00000000000000000
      ,00        4 .
    26,00        5 .  00000000000000000000000000
 Stem width:         1
 Each leaf:       1 case(s)
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Observed Value
5,55,04,54,03,53,02,5
Ex
pe
ct
ed
 
N
o
rm
al
2
1
0
-1
-2
-3
Normal Q-Q Plot of MFaces22
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Observed Value
5,04,54,03,53,0
D
ev
 
fro
m
 
N
o
rm
al
0,25
0,00
-0,25
-0,50
-0,75
Detrended Normal Q-Q Plot of MFaces22
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MFaces22
5,0
4,5
4,0
3,5
3,0
MFaces24inversão
MFaces24inversão Stem-and-Leaf Plot
 Frequency    Stem &  Leaf
     1,00 Extremes    (=<1,0)
    22,00        3 .  0000000000000000000000
      ,00        3 .
    11,00        4 .  00000000000
      ,00        4 .
    11,00        5 .  00000000000
 Stem width:         1
 Each leaf:       1 case(s)
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Observed Value
6543210
Ex
pe
ct
ed
 
N
o
rm
al
2
1
0
-1
-2
-3
-4
Normal Q-Q Plot of MFaces24inversão
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Observed Value
54321
D
ev
 
fro
m
 
N
o
rm
al
0,25
0,00
-0,25
-0,50
-0,75
-1,00
Detrended Normal Q-Q Plot of MFaces24inversão
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MFaces24inversão
5
4
3
2
1
14
MFaces26
MFaces26 Stem-and-Leaf Plot
 Frequency    Stem &  Leaf
     1,00 Extremes    (=<2,0)
     4,00        3 .  0000
      ,00        3 .
    20,00        4 .  00000000000000000000
      ,00        4 .
    20,00        5 .  00000000000000000000
 Stem width:         1
 Each leaf:       1 case(s)
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Observed Value
5432
Ex
pe
ct
ed
 
N
o
rm
al
2
1
0
-1
-2
-3
-4
Normal Q-Q Plot of MFaces26
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Observed Value
5,04,54,03,53,02,52,0
D
ev
 
fro
m
 
N
o
rm
al
0,2
0,0
-0,2
-0,4
-0,6
-0,8
-1,0
-1,2
Detrended Normal Q-Q Plot of MFaces26
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MFaces26
5,0
4,5
4,0
3,5
3,0
2,5
2,0
6
FREQUENCIES VARIABLES=HFaces1 HFaces5 HFaces7 HFaces11 HFaces13 HFaces17 HF
aces21 HFaces23 HFaces27 HFaces30 HFaces3inversão HFaces9inversão HFaces15i
nversão HFaces19inversão HFaces25inversão HFaces29inversão
  /STATISTICS=STDDEV VARIANCE MINIMUM MAXIMUM MEAN MEDIAN SKEWNESS SESKEW K
URTOSIS SEKURT
  /ORDER=ANALYSIS.
Frequencies
[DataSet1] C:\Users\Filipa\Desktop\tese\tese\pasw\Dados, inversão, final.13
.10.sav
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HFaces13HFaces11HFaces7HFaces5HFaces1
Valid
Missing
Mean
Median
Std. Deviation
Variance
Skewness
Std. Error of Skewness
Kurtosis
Std. Error of Kurtosis
Minimum
Maximum
N
55555
11231
,695,695,695,695,695
5,3721,7691,381-,4049,803
,354,354,354,354,354
-2,042-1,593-1,101-,784-2,587
,7091,280,513,434,573
,8421,131,716,659,757
5,005,004,005,005,00
4,474,244,384,444,53
00000
4545454545
Statistics
HFaces30HFaces27HFaces23HFaces21HFaces17
Valid
Missing
Mean
Median
Std. Deviation
Variance
Skewness
Std. Error of Skewness
Kurtosis
Std. Error of Kurtosis
Minimum
Maximum
N
55555
13232
,695,695,695,695,695
2,213-,5072,922-1,2263,902
,354,354,354,354,354
-1,224-,792-1,618-,277-2,053
,931,477,482,589,613
,965,690,694,767,783
4,005,005,004,005,00
3,984,424,534,164,58
00000
4545454545
Statistics
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HFaces19inve
rsão
HFaces15inve
rsão
HFaces9inver
são
HFaces3inver
são
Valid
Missing
Mean
Median
Std. Deviation
Variance
Skewness
Std. Error of Skewness
Kurtosis
Std. Error of Kurtosis
Minimum
Maximum
N
5555
3111
,695,695,695,695
6,073,643,956,587
,354,354,354,354
-2,578-,548-1,013-1,086
,255,9831,2091,007
,505,9911,1001,004
5,004,004,005,00
4,803,713,874,24
0000
45454545
Statistics
HFaces29inve
rsão
HFaces25inve
rsão
Valid
Missing
Mean
Median
Std. Deviation
Variance
Skewness
Std. Error of Skewness
Kurtosis
Std. Error of Kurtosis
Minimum
Maximum
N
55
33
,695,695
-1,05320,086
,354,354
-,896-4,381
,745,128
,863,358
5,005,00
4,404,91
00
4545
Statistics
Frequency Table
Cumulative 
PercentValid PercentPercentFrequency
1
3
4
5
Total
Valid
100,0100,045
100,062,262,228
37,833,333,315
4,42,22,21
2,22,22,21
HFaces1
Page 105
Cumulative 
PercentValid PercentPercentFrequency
3
4
5
Total
Valid
100,0100,045
100,053,353,324
46,737,837,817
8,98,98,94
HFaces5
Cumulative 
PercentValid PercentPercentFrequency
2
3
4
5
Total
Valid
100,0100,045
100,048,948,922
51,142,242,219
8,96,76,73
2,22,22,21
HFaces7
Cumulative 
PercentValid PercentPercentFrequency
1
2
3
4
5
Total
Valid
100,0100,045
100,057,857,826
42,224,424,411
17,86,76,73
11,16,76,73
4,44,44,42
HFaces11
Cumulative 
PercentValid PercentPercentFrequency
1
3
4
5
Total
Valid
100,0100,045
100,062,262,228
37,826,726,712
11,18,98,94
2,22,22,21
HFaces13
Cumulative 
PercentValid PercentPercentFrequency
2
3
4
5
Total
Valid
100,0100,045
100,071,171,132
28,920,020,09
8,94,44,42
4,44,44,42
HFaces17
Page 106
Cumulative 
PercentValid PercentPercentFrequency
3
4
5
Total
Valid
100,0100,045
100,037,837,817
62,240,040,018
22,222,222,210
HFaces21
Cumulative 
PercentValid PercentPercentFrequency
2
3
4
5
Total
Valid
100,0100,045
100,062,262,228
37,831,131,114
6,74,44,42
2,22,22,21
HFaces23
Cumulative 
PercentValid PercentPercentFrequency
3
4
5
Total
Valid
100,0100,045
100,053,353,324
46,735,635,616
11,111,111,15
HFaces27
Cumulative 
PercentValid PercentPercentFrequency
1
3
4
5
Total
Valid
100,0100,045
100,031,131,114
68,944,444,420
24,420,020,09
4,44,44,42
HFaces30
Cumulative 
PercentValid PercentPercentFrequency
1
3
4
5
Total
Valid
100,0100,045
100,057,857,826
42,213,313,36
28,926,726,712
2,22,22,21
HFaces3inversão
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Cumulative 
PercentValid PercentPercentFrequency
1
3
4
5
Total
Valid
100,0100,045
100,033,333,315
66,733,333,315
33,326,726,712
6,76,76,73
HFaces9inversão
Cumulative 
PercentValid PercentPercentFrequency
1
3
4
5
Total
Valid
100,0100,045
100,024,424,411
75,631,131,114
44,440,040,018
4,44,44,42
HFaces15inversão
Cumulative 
PercentValid PercentPercentFrequency
3
4
5
Total
Valid
100,0100,045
100,084,484,438
15,611,111,15
4,44,44,42
HFaces19inversão
Cumulative 
PercentValid PercentPercentFrequency
3
4
5
Total
Valid
100,0100,045
100,093,393,342
6,74,44,42
2,22,22,21
HFaces25inversão
Cumulative 
PercentValid PercentPercentFrequency
3
4
5
Total
Valid
100,0100,045
100,064,464,429
35,611,111,15
24,424,424,411
HFaces29inversão
EXAMINE VARIABLES=HFaces1 HFaces5 HFaces7 HFaces11 HFaces13 HFaces17 HFaces
21 HFaces23 HFaces27 HFaces30 HFaces3inversão HFaces9inversão HFaces15inver
são HFaces19inversão HFaces25inversão HFaces29inversão
  /PLOT BOXPLOT STEMLEAF NPPLOT
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  /COMPARE GROUPS
  /STATISTICS DESCRIPTIVES
  /CINTERVAL 95
  /MISSING LISTWISE
  /NOTOTAL.
Explore
[DataSet1] C:\Users\Filipa\Desktop\tese\tese\pasw\Dados, inversão, final.13
.10.sav
PercentN PercentN PercentN
TotalMissingValid
Cases
HFaces1
HFaces5
HFaces7
HFaces11
HFaces13
HFaces17
HFaces21
HFaces23
HFaces27
HFaces30
HFaces3inversão
HFaces9inversão
HFaces15inversão
HFaces19inversão
HFaces25inversão
HFaces29inversão 100,0%45,0%0100,0%45
100,0%45,0%0100,0%45
100,0%45,0%0100,0%45
100,0%45,0%0100,0%45
100,0%45,0%0100,0%45
100,0%45,0%0100,0%45
100,0%45,0%0100,0%45
100,0%45,0%0100,0%45
100,0%45,0%0100,0%45
100,0%45,0%0100,0%45
100,0%45,0%0100,0%45
100,0%45,0%0100,0%45
100,0%45,0%0100,0%45
100,0%45,0%0100,0%45
100,0%45,0%0100,0%45
100,0%45,0%0100,0%45
Case Processing Summary
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Std. ErrorStatistic
Mean
Lower Bound
Upper Bound
5% Trimmed Mean
Median
Variance
Std. Deviation
Minimum
Maximum
Range
Interquartile Range
Skewness
Kurtosis
95% Confidence Interval 
for Mean
Mean
Lower Bound
Upper Bound
5% Trimmed Mean
Median
Variance
Std. Deviation
Minimum
Maximum
Range
Interquartile Range
Skewness
Kurtosis
95% Confidence Interval 
for Mean
Mean
Lower Bound
Upper Bound
5% Trimmed Mean
Median
Variance
Std. Deviation
Minimum
Maximum
Range
Interquartile Range
Skewness
Kurtosis
95% Confidence Interval 
for Mean
HFaces1
HFaces5
HFaces7
,6951,381
,354-1,101
1
3
5
2
,716
,513
4,00
4,44
4,59
4,16
,1074,38
,695-,404
,354-,784
1
2
5
3
,659
,434
5,00
4,49
4,64
4,25
,0984,44
,6959,803
,354-2,587
1
4
5
1
,757
,573
5,00
4,64
4,76
4,31
,1134,53
Descriptives
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Std. ErrorStatistic
Mean
Lower Bound
Upper Bound
5% Trimmed Mean
Median
Variance
Std. Deviation
Minimum
Maximum
Range
Interquartile Range
Skewness
Kurtosis
95% Confidence Interval 
for Mean
Mean
Lower Bound
Upper Bound
5% Trimmed Mean
Median
Variance
Std. Deviation
Minimum
Maximum
Range
Interquartile Range
Skewness
Kurtosis
95% Confidence Interval 
for Mean
Mean
Lower Bound
Upper Bound
5% Trimmed Mean
Median
Variance
Std. Deviation
Minimum
Maximum
Range
Interquartile Range
Skewness
Kurtosis
95% Confidence Interval 
for Mean
HFaces11
HFaces13
HFaces17
,6953,902
,354-2,053
1
3
5
2
,783
,613
5,00
4,69
4,81
4,34
,1174,58
,6955,372
,354-2,042
1
4
5
1
,842
,709
5,00
4,57
4,72
4,21
,1264,47
,6951,769
,354-1,593
1
4
5
1
1,131
1,280
5,00
4,38
4,58
3,90
,1694,24
Descriptives
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Std. ErrorStatistic
Mean
Lower Bound
Upper Bound
5% Trimmed Mean
Median
Variance
Std. Deviation
Minimum
Maximum
Range
Interquartile Range
Skewness
Kurtosis
95% Confidence Interval 
for Mean
Mean
Lower Bound
Upper Bound
5% Trimmed Mean
Median
Variance
Std. Deviation
Minimum
Maximum
Range
Interquartile Range
Skewness
Kurtosis
95% Confidence Interval 
for Mean
Mean
Lower Bound
Upper Bound
5% Trimmed Mean
Median
Variance
Std. Deviation
Minimum
Maximum
Range
Interquartile Range
Skewness
Kurtosis
95% Confidence Interval 
for Mean
HFaces21
HFaces23
HFaces27
,695-,507
,354-,792
1
2
5
3
,690
,477
5,00
4,47
4,63
4,21
,1034,42
,6952,922
,354-1,618
1
3
5
2
,694
,482
5,00
4,62
4,74
4,32
,1034,53
,695-1,226
,354-,277
1
2
5
3
,767
,589
4,00
4,17
4,39
3,93
,1144,16
Descriptives
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Std. ErrorStatistic
Mean
Lower Bound
Upper Bound
5% Trimmed Mean
Median
Variance
Std. Deviation
Minimum
Maximum
Range
Interquartile Range
Skewness
Kurtosis
95% Confidence Interval 
for Mean
Mean
Lower Bound
Upper Bound
5% Trimmed Mean
Median
Variance
Std. Deviation
Minimum
Maximum
Range
Interquartile Range
Skewness
Kurtosis
95% Confidence Interval 
for Mean
Mean
Lower Bound
Upper Bound
5% Trimmed Mean
Median
Variance
Std. Deviation
Minimum
Maximum
Range
Interquartile Range
Skewness
Kurtosis
95% Confidence Interval 
for Mean
HFaces30
HFaces3inversão
HFaces9inversão
,695,956
,354-1,013
2
4
5
1
1,100
1,209
4,00
3,96
4,20
3,54
,1643,87
,695,587
,354-1,086
2
4
5
1
1,004
1,007
5,00
4,32
4,55
3,94
,1504,24
,6952,213
,354-1,224
2
4
5
1
,965
,931
4,00
4,07
4,27
3,69
,1443,98
Descriptives
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Std. ErrorStatistic
Mean
Lower Bound
Upper Bound
5% Trimmed Mean
Median
Variance
Std. Deviation
Minimum
Maximum
Range
Interquartile Range
Skewness
Kurtosis
95% Confidence Interval 
for Mean
Mean
Lower Bound
Upper Bound
5% Trimmed Mean
Median
Variance
Std. Deviation
Minimum
Maximum
Range
Interquartile Range
Skewness
Kurtosis
95% Confidence Interval 
for Mean
Mean
Lower Bound
Upper Bound
5% Trimmed Mean
Median
Variance
Std. Deviation
Minimum
Maximum
Range
Interquartile Range
Skewness
Kurtosis
95% Confidence Interval 
for Mean
HFaces15inversão
HFaces19inversão
HFaces25inversão
,69520,086
,354-4,381
0
2
5
3
,358
,128
5,00
4,98
5,02
4,80
,0534,91
,6956,073
,354-2,578
0
2
5
3
,505
,255
5,00
4,88
4,95
4,65
,0754,80
,695,643
,354-,548
2
4
5
1
,991
,983
4,00
3,78
4,01
3,41
,1483,71
Descriptives
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Std. ErrorStatistic
Mean
Lower Bound
Upper Bound
5% Trimmed Mean
Median
Variance
Std. Deviation
Minimum
Maximum
Range
Interquartile Range
Skewness
Kurtosis
95% Confidence Interval 
for Mean
HFaces29inversão
,695-1,053
,354-,896
2
2
5
3
,863
,745
5,00
4,44
4,66
4,14
,1294,40
Descriptives
Sig.dfStatistic Sig.dfStatistic
Shapiro-WilkKolmogorov-Smirnova
HFaces1
HFaces5
HFaces7
HFaces11
HFaces13
HFaces17
HFaces21
HFaces23
HFaces27
HFaces30
HFaces3inversão
HFaces9inversão
HFaces15inversão
HFaces19inversão
HFaces25inversão
HFaces29inversão ,00045,647,00045,401
,00045,271,00045,531
,00045,449,00045,499
,00045,842,00045,208
,00045,825,00045,215
,00045,719,00045,352
,00045,808,00045,265
,00045,740,00045,332
,00045,676,00045,372
,00045,799,00045,242
,00045,597,00045,416
,00045,664,00045,359
,00045,701,00045,326
,00045,753,00045,296
,00045,736,00045,334
,00045,608,00045,353
Tests of Normality
a. Lilliefors Significance Correction
HFaces1
HFaces1 Stem-and-Leaf Plot
 Frequency    Stem &  Leaf
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     1,00 Extremes    (=<1,0)
     1,00        3 .  0
      ,00        3 .
    15,00        4 .  000000000000000
      ,00        4 .
    28,00        5 .  0000000000000000000000000000
 Stem width:         1
 Each leaf:       1 case(s)
Observed Value
6543210
Ex
pe
ct
ed
 
N
o
rm
al
1
0
-1
-2
-3
-4
-5
Normal Q-Q Plot of HFaces1
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Observed Value
54321
D
ev
 
fro
m
 
N
o
rm
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0
-1
-2
-3
Detrended Normal Q-Q Plot of HFaces1
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HFaces1
5
4
3
2
1
40
HFaces5
HFaces5 Stem-and-Leaf Plot
 Frequency    Stem &  Leaf
     4,00        3 .  0000
      ,00        3 .
    17,00        4 .  00000000000000000
      ,00        4 .
    24,00        5 .  000000000000000000000000
 Stem width:         1
 Each leaf:       1 case(s)
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Observed Value
5,55,04,54,03,53,02,5
Ex
pe
ct
ed
 
N
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al
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0
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-2
-3
Normal Q-Q Plot of HFaces5
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Observed Value
5,04,54,03,53,0
D
ev
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m
 
N
o
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-0,4
-0,6
Detrended Normal Q-Q Plot of HFaces5
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HFaces5
5,0
4,5
4,0
3,5
3,0
HFaces7
HFaces7 Stem-and-Leaf Plot
 Frequency    Stem &  Leaf
     1,00 Extremes    (=<2,0)
     3,00        3 .  000
      ,00        3 .
    19,00        4 .  0000000000000000000
      ,00        4 .
    22,00        5 .  0000000000000000000000
 Stem width:         1
 Each leaf:       1 case(s)
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Observed Value
5432
Ex
pe
ct
ed
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0
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-4
Normal Q-Q Plot of HFaces7
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Observed Value
5,04,54,03,53,02,52,0
D
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N
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al
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0,0
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-1,0
-1,5
Detrended Normal Q-Q Plot of HFaces7
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HFaces7
5,0
4,5
4,0
3,5
3,0
2,5
2,0
14
HFaces11
HFaces11 Stem-and-Leaf Plot
 Frequency    Stem &  Leaf
     5,00 Extremes    (=<2,0)
     3,00        3 .  000
      ,00        3 .
    11,00        4 .  00000000000
      ,00        4 .
    26,00        5 .  00000000000000000000000000
 Stem width:         1
 Each leaf:       1 case(s)
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Observed Value
6543210
Ex
pe
ct
ed
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rm
al
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0
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-4
Normal Q-Q Plot of HFaces11
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Observed Value
54321
D
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fro
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N
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-0,4
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-0,8
-1,0
-1,2
Detrended Normal Q-Q Plot of HFaces11
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HFaces11
5
4
3
2
1
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20
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HFaces13
HFaces13 Stem-and-Leaf Plot
 Frequency    Stem &  Leaf
     1,00 Extremes    (=<1,0)
     4,00        3 .  0000
      ,00        3 .
    12,00        4 .  000000000000
      ,00        4 .
    28,00        5 .  0000000000000000000000000000
 Stem width:         1
 Each leaf:       1 case(s)
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Observed Value
6543210
Ex
pe
ct
ed
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-5
Normal Q-Q Plot of HFaces13
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Observed Value
54321
D
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-2,0
-2,5
Detrended Normal Q-Q Plot of HFaces13
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HFaces13
5
4
3
2
1
40
HFaces17
HFaces17 Stem-and-Leaf Plot
 Frequency    Stem &  Leaf
     2,00 Extremes    (=<2,0)
     2,00        3 .  00
      ,00        3 .
     9,00        4 .  000000000
      ,00        4 .
    32,00        5 .  00000000000000000000000000000000
 Stem width:         1
 Each leaf:       1 case(s)
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Observed Value
5432
Ex
pe
ct
ed
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0
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-3
-4
Normal Q-Q Plot of HFaces17
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Observed Value
5,04,54,03,53,02,52,0
D
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N
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al
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0,0
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-1,0
-1,5
Detrended Normal Q-Q Plot of HFaces17
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HFaces17
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3,5
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2,0
39
40
HFaces21
HFaces21 Stem-and-Leaf Plot
 Frequency    Stem &  Leaf
    10,00        3 .  0000000000
      ,00        3 .
    18,00        4 .  000000000000000000
      ,00        4 .
    17,00        5 .  00000000000000000
 Stem width:         1
 Each leaf:       1 case(s)
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Observed Value
5,55,04,54,03,53,02,5
Ex
pe
ct
ed
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2
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-2
Normal Q-Q Plot of HFaces21
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Observed Value
5,04,54,03,53,0
D
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0,0
-0,2
-0,4
Detrended Normal Q-Q Plot of HFaces21
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HFaces21
5,0
4,5
4,0
3,5
3,0
HFaces23
HFaces23 Stem-and-Leaf Plot
 Frequency    Stem &  Leaf
     1,00 Extremes    (=<2,0)
     2,00        3 .  00
      ,00        3 .
    14,00        4 .  00000000000000
      ,00        4 .
    28,00        5 .  0000000000000000000000000000
 Stem width:         1
 Each leaf:       1 case(s)
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Observed Value
5432
Ex
pe
ct
ed
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-4
Normal Q-Q Plot of HFaces23
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Observed Value
5,04,54,03,53,02,52,0
D
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0,0
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-1,5
-2,0
Detrended Normal Q-Q Plot of HFaces23
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HFaces23
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40
HFaces27
HFaces27 Stem-and-Leaf Plot
 Frequency    Stem &  Leaf
     5,00        3 .  00000
      ,00        3 .
    16,00        4 .  0000000000000000
      ,00        4 .
    24,00        5 .  000000000000000000000000
 Stem width:         1
 Each leaf:       1 case(s)
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Observed Value
5,55,04,54,03,53,02,5
Ex
pe
ct
ed
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rm
al
1
0
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-2
Normal Q-Q Plot of HFaces27
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Observed Value
5,04,54,03,53,0
D
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fro
m
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0,2
0,0
-0,2
-0,4
-0,6
Detrended Normal Q-Q Plot of HFaces27
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HFaces27
5,0
4,5
4,0
3,5
3,0
HFaces30
HFaces30 Stem-and-Leaf Plot
 Frequency    Stem &  Leaf
     2,00 Extremes    (=<1,0)
     9,00        3 .  000000000
      ,00        3 .
    20,00        4 .  00000000000000000000
      ,00        4 .
    14,00        5 .  00000000000000
 Stem width:         1
 Each leaf:       1 case(s)
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Observed Value
6543210
Ex
pe
ct
ed
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2
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0
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-3
-4
Normal Q-Q Plot of HFaces30
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Observed Value
54321
D
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0,0
-0,2
-0,4
-0,6
-0,8
-1,0
-1,2
Detrended Normal Q-Q Plot of HFaces30
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HFaces30
5
4
3
2
1
8
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HFaces3inversão
HFaces3inversão Stem-and-Leaf Plot
 Frequency    Stem &  Leaf
     1,00        1 .  0
      ,00        1 .
      ,00        2 .
      ,00        2 .
    12,00        3 .  000000000000
      ,00        3 .
     6,00        4 .  000000
      ,00        4 .
    26,00        5 .  00000000000000000000000000
 Stem width:         1
 Each leaf:       1 case(s)
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Observed Value
6543210
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pe
ct
ed
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Normal Q-Q Plot of HFaces3inversão
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Observed Value
54321
D
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Detrended Normal Q-Q Plot of HFaces3inversão
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HFaces3inversão
5
4
3
2
1
HFaces9inversão
HFaces9inversão Stem-and-Leaf Plot
 Frequency    Stem &  Leaf
     3,00        1 .  000
      ,00        1 .
      ,00        2 .
      ,00        2 .
    12,00        3 .  000000000000
      ,00        3 .
    15,00        4 .  000000000000000
      ,00        4 .
    15,00        5 .  000000000000000
 Stem width:         1
 Each leaf:       1 case(s)
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Observed Value
6543210
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pe
ct
ed
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0
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-3
Normal Q-Q Plot of HFaces9inversão
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Observed Value
54321
D
ev
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m
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-0,4
-0,6
-0,8
-1,0
Detrended Normal Q-Q Plot of HFaces9inversão
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HFaces9inversão
5
4
3
2
1
HFaces15inversão
HFaces15inversão Stem-and-Leaf Plot
 Frequency    Stem &  Leaf
     2,00 Extremes    (=<1,0)
    18,00        3 .  000000000000000000
      ,00        3 .
    14,00        4 .  00000000000000
      ,00        4 .
    11,00        5 .  00000000000
 Stem width:         1
 Each leaf:       1 case(s)
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Observed Value
6543210
Ex
pe
ct
ed
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rm
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2
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0
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Normal Q-Q Plot of HFaces15inversão
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Observed Value
54321
D
ev
 
fro
m
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-0,4
-0,6
-0,8
-1,0
Detrended Normal Q-Q Plot of HFaces15inversão
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HFaces15inversão
5
4
3
2
1
19
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HFaces19inversão
HFaces19inversão Stem-and-Leaf Plot
 Frequency    Stem &  Leaf
     7,00 Extremes    (=<4)
    38,00        0 .  55555555555555555555555555555555555555
 Stem width:        10
 Each leaf:       1 case(s)
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Observed Value
5,55,04,54,03,53,02,5
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pe
ct
ed
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-4
Normal Q-Q Plot of HFaces19inversão
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Observed Value
5,04,54,03,53,0
D
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fro
m
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o
rm
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0,0
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-1,0
-1,5
-2,0
Detrended Normal Q-Q Plot of HFaces19inversão
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HFaces19inversão
5,0
4,5
4,0
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30
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40
HFaces25inversão
HFaces25inversão Stem-and-Leaf Plot
 Frequency    Stem &  Leaf
     3,00 Extremes    (=<4)
    42,00        0 .  555555555555555555555555555555555555555555
 Stem width:        10
 Each leaf:       1 case(s)
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Observed Value
5,55,04,54,03,53,02,5
Ex
pe
ct
ed
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o
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0
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-4
-6
Normal Q-Q Plot of HFaces25inversão
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Observed Value
5,04,54,03,53,0
D
ev
 
fro
m
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o
rm
al
0
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-3
Detrended Normal Q-Q Plot of HFaces25inversão
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HFaces25inversão
5,0
4,5
4,0
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22
40
19
HFaces29inversão
HFaces29inversão Stem-and-Leaf Plot
 Frequency    Stem &  Leaf
    11,00        3 .  00000000000
      ,00        3 .
     5,00        4 .  00000
      ,00        4 .
    29,00        5 .  00000000000000000000000000000
 Stem width:         1
 Each leaf:       1 case(s)
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Observed Value
5,55,04,54,03,53,02,5
Ex
pe
ct
ed
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rm
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-0,5
-1,0
-1,5
-2,0
Normal Q-Q Plot of HFaces29inversão
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Observed Value
5,04,54,03,53,0
D
ev
 
fro
m
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o
rm
al
0,4
0,2
0,0
-0,2
-0,4
-0,6
Detrended Normal Q-Q Plot of HFaces29inversão
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HFaces29inversão
5,0
4,5
4,0
3,5
3,0
FREQUENCIES VARIABLES=HFaces2 HFaces4 HFaces6 HFaces8 HFaces14 HFaces16 HFa
ces18 HFaces20 HFaces22 HFaces26 HFaces24inversão
  /STATISTICS=STDDEV VARIANCE MINIMUM MAXIMUM MEAN MEDIAN SKEWNESS SESKEW K
URTOSIS SEKURT
  /ORDER=ANALYSIS.
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RELIABILITY
  /VARIABLES=MEasavic19 MEasavic20 MEasavic29 MEasavic30 MEasavic31 MEasavi
c32 MEasavic33 MEasavic34 MEasavic35 MEasavic36 MEasavic37 MEasavic38 MEasa
vic39 MEasavic40 MEasavic41 MEasavic42 MEasavic43 MEasavic44
  /SCALE('ALL VARIABLES') ALL
  /MODEL=ALPHA
  /STATISTICS=DESCRIPTIVE SCALE
  /SUMMARY=TOTAL.
Reliability
[DataSet1] C:\Users\Filipa\Desktop\tese\tese\pasw\Dados, inversão, final.13
.10.sav
Scale: ALL VARIABLES
%N
Valid
Excludeda
Total
Cases
100,045
,00
100,045
Case Processing Summary
a. Listwise deletion based on all 
variables in the procedure.
N of Items
Cronbach's 
Alpha
18,956
Reliability Statistics
Page 1
NStd. DeviationMean
MEasavic19
MEasavic20
MEasavic29
MEasavic30
MEasavic31
MEasavic32
MEasavic33
MEasavic34
MEasavic35
MEasavic36
MEasavic37
MEasavic38
MEasavic39
MEasavic40
MEasavic41
MEasavic42
MEasavic43
MEasavic44 45,8744,69
45,8154,87
45,8375,07
45,6845,38
45,8435,29
45,9205,29
451,0575,13
45,9194,80
45,8424,87
45,9024,78
45,9035,16
45,6945,47
45,8605,38
45,9575,36
451,0094,93
45,8375,07
45,7275,49
45,5225,67
Item Statistics
Cronbach's 
Alpha if Item 
Deleted
Corrected 
Item-Total 
Correlation
Scale 
Variance if 
Item Deleted
Scale Mean if 
Item Deleted
MEasavic19
MEasavic20
MEasavic29
MEasavic30
MEasavic31
MEasavic32
MEasavic33
MEasavic34
MEasavic35
MEasavic36
MEasavic37
MEasavic38
MEasavic39
MEasavic40
MEasavic41
MEasavic42
MEasavic43
MEasavic44 ,952,771118,93187,98
,953,699121,20987,80
,952,768119,65587,60
,954,641124,16587,29
,952,807118,87787,38
,953,751118,51387,38
,956,597119,48287,53
,952,780117,98287,87
,953,746119,93687,80
,954,656120,60187,89
,952,766118,52887,51
,952,779121,98287,20
,953,698120,48387,29
,955,610120,67487,31
,952,784116,33687,73
,952,792119,24587,60
,952,781121,37787,18
,954,722125,68287,00
Item-Total Statistics
Page 2
N of ItemsStd. DeviationVarianceMean
1811,593134,40992,67
Scale Statistics
RELIABILITY
  /VARIABLES=MEasavic23 MEasavic24 MEasavic25 MEasavic26 MEasavic27 MEasavi
c28
  /SCALE('ALL VARIABLES') ALL
  /MODEL=ALPHA
  /STATISTICS=DESCRIPTIVE SCALE
  /SUMMARY=TOTAL.
Reliability
[DataSet1] C:\Users\Filipa\Desktop\tese\tese\pasw\Dados, inversão, final.13
.10.sav
Scale: ALL VARIABLES
%N
Valid
Excludeda
Total
Cases
100,045
,00
100,045
Case Processing Summary
a. Listwise deletion based on all 
variables in the procedure.
N of Items
Cronbach's 
Alpha
6,943
Reliability Statistics
NStd. DeviationMean
MEasavic23
MEasavic24
MEasavic25
MEasavic26
MEasavic27
MEasavic28 45,9525,04
45,8155,20
45,8785,16
451,0574,80
45,9735,31
45,8795,33
Item Statistics
Page 3
Cronbach's 
Alpha if Item 
Deleted
Corrected 
Item-Total 
Correlation
Scale 
Variance if 
Item Deleted
Scale Mean if 
Item Deleted
MEasavic23
MEasavic24
MEasavic25
MEasavic26
MEasavic27
MEasavic28 ,941,76617,25525,80
,928,88817,50725,64
,933,83417,35625,69
,935,82116,13426,04
,932,84016,61825,53
,930,85617,21025,51
Item-Total Statistics
N of ItemsStd. DeviationVarianceMean
64,92224,22530,84
Scale Statistics
RELIABILITY
  /VARIABLES=MEasavic14 MEasavic15 MEasavic16 MEasavic17 MEasavic18 MEasavi
c21 MEasavic22
  /SCALE('ALL VARIABLES') ALL
  /MODEL=ALPHA
  /STATISTICS=DESCRIPTIVE SCALE
  /SUMMARY=TOTAL.
Reliability
[DataSet1] C:\Users\Filipa\Desktop\tese\tese\pasw\Dados, inversão, final.13
.10.sav
Scale: ALL VARIABLES
%N
Valid
Excludeda
Total
Cases
100,045
,00
100,045
Case Processing Summary
a. Listwise deletion based on all 
variables in the procedure.
N of Items
Cronbach's 
Alpha
7,843
Reliability Statistics
Page 4
NStd. DeviationMean
MEasavic14
MEasavic15
MEasavic16
MEasavic17
MEasavic18
MEasavic21
MEasavic22 45,9155,07
45,7125,36
45,9604,62
451,2774,22
45,8604,82
45,9744,78
451,0334,98
Item Statistics
Cronbach's 
Alpha if Item 
Deleted
Corrected 
Item-Total 
Correlation
Scale 
Variance if 
Item Deleted
Scale Mean if 
Item Deleted
MEasavic14
MEasavic15
MEasavic16
MEasavic17
MEasavic18
MEasavic21
MEasavic22 ,826,56718,67728,78
,833,53620,07428,49
,823,58618,26829,22
,840,53816,74029,62
,803,73817,88629,02
,790,79716,70029,07
,834,52418,30028,87
Item-Total Statistics
N of ItemsStd. DeviationVarianceMean
74,89923,99833,84
Scale Statistics
RELIABILITY
  /VARIABLES=MEasavic1 MEasavic2 MEasavic3 MEasavic4
  /SCALE('ALL VARIABLES') ALL
  /MODEL=ALPHA
  /STATISTICS=DESCRIPTIVE SCALE
  /SUMMARY=TOTAL.
Reliability
[DataSet1] C:\Users\Filipa\Desktop\tese\tese\pasw\Dados, inversão, final.13
.10.sav
Scale: ALL VARIABLES
Page 5
%N
Valid
Excludeda
Total
Cases
100,045
,00
100,045
Case Processing Summary
a. Listwise deletion based on all 
variables in the procedure.
N of Items
Cronbach's 
Alpha
4,705
Reliability Statistics
NStd. DeviationMean
MEasavic1
MEasavic2
MEasavic3
MEasavic4 45,9814,76
45,8424,80
451,4453,84
451,0444,33
Item Statistics
Cronbach's 
Alpha if Item 
Deleted
Corrected 
Item-Total 
Correlation
Scale 
Variance if 
Item Deleted
Scale Mean if 
Item Deleted
MEasavic1
MEasavic2
MEasavic3
MEasavic4 ,509,7245,88612,98
,653,4927,33612,93
,778,3565,73713,89
,629,5136,47313,40
Item-Total Statistics
N of ItemsStd. DeviationVarianceMean
43,20810,29117,73
Scale Statistics
RELIABILITY
  /VARIABLES=MEasavic7 MEasavic8 MEasavic9
  /SCALE('ALL VARIABLES') ALL
  /MODEL=ALPHA
  /STATISTICS=DESCRIPTIVE SCALE
  /SUMMARY=TOTAL.
Reliability
[DataSet1] C:\Users\Filipa\Desktop\tese\tese\pasw\Dados, inversão, final.13
.10.sav
Scale: ALL VARIABLES
Page 6
%N
Valid
Excludeda
Total
Cases
100,045
,00
100,045
Case Processing Summary
a. Listwise deletion based on all 
variables in the procedure.
N of Items
Cronbach's 
Alpha
3,738
Reliability Statistics
NStd. DeviationMean
MEasavic7
MEasavic8
MEasavic9 45,8524,96
45,8394,98
45,9864,73
Item Statistics
Cronbach's 
Alpha if Item 
Deleted
Corrected 
Item-Total 
Correlation
Scale 
Variance if 
Item Deleted
Scale Mean if 
Item Deleted
MEasavic7
MEasavic8
MEasavic9 ,598,6112,3929,71
,612,6012,4469,69
,752,4902,2919,93
Item-Total Statistics
N of ItemsStd. DeviationVarianceMean
32,1744,72714,67
Scale Statistics
RELIABILITY
  /VARIABLES=MEasavic10 MEasavic11 MEasavic12 MEasavic13
  /SCALE('ALL VARIABLES') ALL
  /MODEL=ALPHA
  /STATISTICS=DESCRIPTIVE SCALE
  /SUMMARY=TOTAL.
Reliability
[DataSet1] C:\Users\Filipa\Desktop\tese\tese\pasw\Dados, inversão, final.13
.10.sav
Scale: ALL VARIABLES
Page 7
%N
Valid
Excludeda
Total
Cases
100,045
,00
100,045
Case Processing Summary
a. Listwise deletion based on all 
variables in the procedure.
N of Items
Cronbach's 
Alpha
4,845
Reliability Statistics
NStd. DeviationMean
MEasavic10
MEasavic11
MEasavic12
MEasavic13 451,1794,56
451,1604,47
45,9295,00
45,8795,00
Item Statistics
Cronbach's 
Alpha if Item 
Deleted
Corrected 
Item-Total 
Correlation
Scale 
Variance if 
Item Deleted
Scale Mean if 
Item Deleted
MEasavic10
MEasavic11
MEasavic12
MEasavic13 ,774,7486,16414,47
,858,5707,07114,56
,774,7637,24914,02
,804,6977,74914,02
Item-Total Statistics
N of ItemsStd. DeviationVarianceMean
43,45411,93119,02
Scale Statistics
RELIABILITY
  /VARIABLES=MEasavic5 MEasavic6
  /SCALE('ALL VARIABLES') ALL
  /MODEL=ALPHA
  /STATISTICS=DESCRIPTIVE SCALE
  /SUMMARY=TOTAL.
Reliability
[DataSet1] C:\Users\Filipa\Desktop\tese\tese\pasw\Dados, inversão, final.13
.10.sav
Scale: ALL VARIABLES
Page 8
%N
Valid
Excludeda
Total
Cases
100,045
,00
100,045
Case Processing Summary
a. Listwise deletion based on all 
variables in the procedure.
N of Items
Cronbach's 
Alpha
2,810
Reliability Statistics
NStd. DeviationMean
MEasavic5
MEasavic6 451,2173,80
451,0974,58
Item Statistics
Cronbach's 
Alpha if Item 
Deleted
Corrected 
Item-Total 
Correlation
Scale 
Variance if 
Item Deleted
Scale Mean if 
Item Deleted
MEasavic5
MEasavic6 .a,6841,2044,58
.
a
,6841,4823,80
Item-Total Statistics
a. The value is negative due to a negative average covariance among items. 
This violates reliability model assumptions. You may want to check item 
codings.
N of ItemsStd. DeviationVarianceMean
22,1244,5138,38
Scale Statistics
RELIABILITY
  /VARIABLES=MEasavic1 MEasavic2 MEasavic3 MEasavic4 MEasavic5 MEasavic6 ME
asavic7 MEasavic8 MEasavic9 MEasavic10 MEasavic11 MEasavic12 MEasavic13 MEa
savic14 MEasavic15 MEasavic16 MEasavic17 MEasavic18 MEasavic19 MEasavic20 M
Easavic21 MEasavic22
MEasavic23 MEasavic24 MEasavic25 MEasavic26 MEasavic27 MEasavic28 MEasavic2
9 MEasavic30 MEasavic31 MEasavic32 MEasavic33 MEasavic34 MEasavic35 MEasavi
c36 MEasavic37 MEasavic38 MEasavic39 MEasavic40 MEasavic41 MEasavic42 MEasa
vic43 MEasavic44
  /SCALE('ALL VARIABLES') ALL
  /MODEL=ALPHA
  /STATISTICS=DESCRIPTIVE SCALE
  /SUMMARY=TOTAL.
Reliability
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[DataSet1] C:\Users\Filipa\Desktop\tese\tese\pasw\Dados, inversão, final.13
.10.sav
Scale: ALL VARIABLES
%N
Valid
Excludeda
Total
Cases
100,045
,00
100,045
Case Processing Summary
a. Listwise deletion based on all 
variables in the procedure.
N of Items
Cronbach's 
Alpha
44,964
Reliability Statistics
NStd. DeviationMean
MEasavic1
MEasavic2
MEasavic3
MEasavic4
MEasavic5
MEasavic6
MEasavic7
MEasavic8
MEasavic9
MEasavic10
MEasavic11
MEasavic12
MEasavic13
MEasavic14
MEasavic15
MEasavic16
MEasavic17
MEasavic18
MEasavic19
MEasavic20
MEasavic21
MEasavic22
MEasavic23
MEasavic24 45,9735,31
45,8795,33
45,9155,07
45,7125,36
45,7275,49
45,5225,67
45,9604,62
451,2774,22
45,8604,82
45,9744,78
451,0334,98
451,1794,56
451,1604,47
45,9295,00
45,8795,00
45,8524,96
45,8394,98
45,9864,73
451,2173,80
451,0974,58
45,9814,76
45,8424,80
451,4453,84
451,0444,33
Item Statistics
Page 10
NStd. DeviationMean
MEasavic25
MEasavic26
MEasavic27
MEasavic28
MEasavic29
MEasavic30
MEasavic31
MEasavic32
MEasavic33
MEasavic34
MEasavic35
MEasavic36
MEasavic37
MEasavic38
MEasavic39
MEasavic40
MEasavic41
MEasavic42
MEasavic43
MEasavic44 45,8744,69
45,8154,87
45,8375,07
45,6845,38
45,8435,29
45,9205,29
451,0575,13
45,9194,80
45,8424,87
45,9024,78
45,9035,16
45,6945,47
45,8605,38
45,9575,36
451,0094,93
45,8375,07
45,9525,04
45,8155,20
45,8785,16
451,0574,80
Item Statistics
Page 11
Cronbach's 
Alpha if Item 
Deleted
Corrected 
Item-Total 
Correlation
Scale 
Variance if 
Item Deleted
Scale Mean if 
Item Deleted
MEasavic1
MEasavic2
MEasavic3
MEasavic4
MEasavic5
MEasavic6
MEasavic7
MEasavic8
MEasavic9
MEasavic10
MEasavic11
MEasavic12
MEasavic13
MEasavic14
MEasavic15
MEasavic16
MEasavic17
MEasavic18
MEasavic19
MEasavic20
MEasavic21
MEasavic22
MEasavic23
MEasavic24
MEasavic25
MEasavic26
MEasavic27
MEasavic28
MEasavic29
MEasavic30
MEasavic31
MEasavic32
MEasavic33
MEasavic34
MEasavic35
MEasavic36
MEasavic37
MEasavic38
MEasavic39 ,963,630643,800211,87
,963,673637,022212,02
,962,775637,234212,36
,962,753641,210212,29
,963,623644,695212,38
,963,559647,545212,00
,963,592652,583211,69
,963,509650,949211,78
,964,387654,164211,80
,962,685638,086212,22
,962,761641,083212,09
,963,637642,374212,11
,962,799640,453211,96
,962,696642,318212,00
,963,661637,643212,36
,962,759635,862211,84
,962,705641,877211,82
,962,742638,901212,09
,962,756646,164211,80
,963,696647,773211,67
,963,713654,710211,49
,963,501648,618212,53
,964,364648,745212,93
,963,614646,455212,33
,963,666640,240212,38
,963,529645,195212,18
,963,612636,245212,60
,963,602637,446212,69
,963,601644,816212,16
,963,510650,407212,16
,963,490652,027212,20
,964,371657,377212,18
,963,474649,249212,42
,963,540639,325213,36
,963,641637,340212,58
,962,720637,427212,40
,963,650645,507212,36
,965,284650,992213,31
,963,502646,286212,82
Item-Total Statistics
Page 12
Cronbach's 
Alpha if Item 
Deleted
Corrected 
Item-Total 
Correlation
Scale 
Variance if 
Item Deleted
Scale Mean if 
Item Deleted
MEasavic40
MEasavic41
MEasavic42
MEasavic43
MEasavic44 ,962,835636,436212,47
,962,744642,665212,29
,963,677644,583212,09
,963,593652,859211,78
,962,724642,391211,87
Item-Total Statistics
N of ItemsStd. DeviationVarianceMean
4425,962674,043217,16
Scale Statistics
RELIABILITY
  /VARIABLES=HEasavic19 HEasavic20 HEasavic29 HEasavic30 HEasavic31 HEasavi
c32 HEasavic33 HEasavic34 HEasavic35 HEasavic36 HEasavic37 HEasavic38 HEasa
vic39 HEasavic40 HEasavic41 HEasavic42 HEasavic43 HEasavic44
  /SCALE('ALL VARIABLES') ALL
  /MODEL=ALPHA
  /STATISTICS=DESCRIPTIVE SCALE
  /SUMMARY=TOTAL.
Reliability
[DataSet1] C:\Users\Filipa\Desktop\tese\tese\pasw\Dados, inversão, final.13
.10.sav
Scale: ALL VARIABLES
%N
Valid
Excludeda
Total
Cases
100,045
,00
100,045
Case Processing Summary
a. Listwise deletion based on all 
variables in the procedure.
N of Items
Cronbach's 
Alpha
18,933
Reliability Statistics
Page 13
NStd. DeviationMean
HEasavic19
HEasavic20
HEasavic29
HEasavic30
HEasavic31
HEasavic32
HEasavic33
HEasavic34
HEasavic35
HEasavic36
HEasavic37
HEasavic38
HEasavic39
HEasavic40
HEasavic41
HEasavic42
HEasavic43
HEasavic44 451,1044,69
45,9284,84
45,9125,18
45,7805,40
45,7165,38
45,7515,40
45,7575,29
45,9254,91
45,9104,89
45,9334,76
45,8065,38
45,5765,62
451,0585,29
45,9685,49
45,9525,16
45,8695,13
45,6945,53
45,5805,73
Item Statistics
Cronbach's 
Alpha if Item 
Deleted
Corrected 
Item-Total 
Correlation
Scale 
Variance if 
Item Deleted
Scale Mean if 
Item Deleted
HEasavic19
HEasavic20
HEasavic29
HEasavic30
HEasavic31
HEasavic32
HEasavic33
HEasavic34
HEasavic35
HEasavic36
HEasavic37
HEasavic38
HEasavic39
HEasavic40
HEasavic41
HEasavic42
HEasavic43
HEasavic44 ,925,82692,64989,38
,926,79096,17789,22
,928,70597,87488,89
,933,440103,81888,67
,927,78999,62888,69
,930,616101,54588,67
,930,626101,31388,78
,928,70097,77189,16
,927,73997,33189,18
,929,66798,21989,31
,931,578101,40188,69
,932,515105,02588,44
,934,474100,26888,78
,930,59898,97788,58
,929,65998,08388,91
,931,572100,70088,93
,929,666101,61888,53
,930,627103,68288,33
Item-Total Statistics
Page 14
N of ItemsStd. DeviationVarianceMean
1810,556111,42794,07
Scale Statistics
RELIABILITY
  /VARIABLES=HEasavic23 HEasavic24 HEasavic25 HEasavic26 HEasavic27 HEasavi
c28
  /SCALE('ALL VARIABLES') ALL
  /MODEL=ALPHA
  /STATISTICS=DESCRIPTIVE SCALE
  /SUMMARY=TOTAL.
Reliability
[DataSet1] C:\Users\Filipa\Desktop\tese\tese\pasw\Dados, inversão, final.13
.10.sav
Scale: ALL VARIABLES
%N
Valid
Excludeda
Total
Cases
100,045
,00
100,045
Case Processing Summary
a. Listwise deletion based on all 
variables in the procedure.
N of Items
Cronbach's 
Alpha
6,868
Reliability Statistics
NStd. DeviationMean
HEasavic23
HEasavic24
HEasavic25
HEasavic26
HEasavic27
HEasavic28 45,7805,27
45,8435,29
45,6935,44
451,0694,76
45,9685,20
45,7515,40
Item Statistics
Page 15
Cronbach's 
Alpha if Item 
Deleted
Corrected 
Item-Total 
Correlation
Scale 
Variance if 
Item Deleted
Scale Mean if 
Item Deleted
HEasavic23
HEasavic24
HEasavic25
HEasavic26
HEasavic27
HEasavic28 ,849,64811,94626,09
,814,84210,70026,07
,845,69312,21925,91
,838,72310,01826,60
,841,69310,72526,16
,878,45113,04325,96
Item-Total Statistics
N of ItemsStd. DeviationVarianceMean
64,00716,05331,36
Scale Statistics
RELIABILITY
  /VARIABLES=HEasavic14 HEasavic15 HEasavic16 HEasavic17 HEasavic18 HEasavi
c21 HEasavic22
  /SCALE('ALL VARIABLES') ALL
  /MODEL=ALPHA
  /STATISTICS=DESCRIPTIVE SCALE
  /SUMMARY=TOTAL.
Reliability
[DataSet1] C:\Users\Filipa\Desktop\tese\tese\pasw\Dados, inversão, final.13
.10.sav
Scale: ALL VARIABLES
%N
Valid
Excludeda
Total
Cases
100,045
,00
100,045
Case Processing Summary
a. Listwise deletion based on all 
variables in the procedure.
N of Items
Cronbach's 
Alpha
7,880
Reliability Statistics
Page 16
NStd. DeviationMean
HEasavic14
HEasavic15
HEasavic16
HEasavic17
HEasavic18
HEasavic21
HEasavic22 451,0435,04
45,9995,04
451,2364,80
451,4564,29
451,0574,80
451,1764,93
451,0724,82
Item Statistics
Cronbach's 
Alpha if Item 
Deleted
Corrected 
Item-Total 
Correlation
Scale 
Variance if 
Item Deleted
Scale Mean if 
Item Deleted
HEasavic14
HEasavic15
HEasavic16
HEasavic17
HEasavic18
HEasavic21
HEasavic22 ,859,70429,21928,69
,868,63530,26528,69
,859,69727,65528,93
,894,49228,48029,44
,858,71229,01828,93
,841,83126,75528,80
,862,68029,21928,91
Item-Total Statistics
N of ItemsStd. DeviationVarianceMean
76,18438,24533,73
Scale Statistics
RELIABILITY
  /VARIABLES=HEasavic1 HEasavic2 HEasavic3 HEasavic4
  /SCALE('ALL VARIABLES') ALL
  /MODEL=ALPHA
  /STATISTICS=DESCRIPTIVE SCALE
  /SUMMARY=TOTAL.
Reliability
[DataSet1] C:\Users\Filipa\Desktop\tese\tese\pasw\Dados, inversão, final.13
.10.sav
Scale: ALL VARIABLES
Page 17
%N
Valid
Excludeda
Total
Cases
100,045
,00
100,045
Case Processing Summary
a. Listwise deletion based on all 
variables in the procedure.
N of Items
Cronbach's 
Alpha
4,890
Reliability Statistics
NStd. DeviationMean
HEasavic1
HEasavic2
HEasavic3
HEasavic4 451,1854,78
451,0424,78
451,0224,67
451,0934,62
Item Statistics
Cronbach's 
Alpha if Item 
Deleted
Corrected 
Item-Total 
Correlation
Scale 
Variance if 
Item Deleted
Scale Mean if 
Item Deleted
HEasavic1
HEasavic2
HEasavic3
HEasavic4 ,840,8077,56414,07
,837,8188,24514,07
,887,6799,01314,18
,866,7398,35914,22
Item-Total Statistics
N of ItemsStd. DeviationVarianceMean
43,77214,22518,84
Scale Statistics
RELIABILITY
  /VARIABLES=HEasavic7 HEasavic8 HEasavic9
  /SCALE('ALL VARIABLES') ALL
  /MODEL=ALPHA
  /STATISTICS=DESCRIPTIVE SCALE
  /SUMMARY=TOTAL.
Reliability
[DataSet1] C:\Users\Filipa\Desktop\tese\tese\pasw\Dados, inversão, final.13
.10.sav
Scale: ALL VARIABLES
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%N
Valid
Excludeda
Total
Cases
100,045
,00
100,045
Case Processing Summary
a. Listwise deletion based on all 
variables in the procedure.
N of Items
Cronbach's 
Alpha
3,798
Reliability Statistics
NStd. DeviationMean
HEasavic7
HEasavic8
HEasavic9 451,1085,00
451,1864,96
451,1564,60
Item Statistics
Cronbach's 
Alpha if Item 
Deleted
Corrected 
Item-Total 
Correlation
Scale 
Variance if 
Item Deleted
Scale Mean if 
Item Deleted
HEasavic7
HEasavic8
HEasavic9 ,723,6434,2989,56
,766,6034,1559,60
,682,6803,9989,96
Item-Total Statistics
N of ItemsStd. DeviationVarianceMean
32,9128,48014,56
Scale Statistics
RELIABILITY
  /VARIABLES=HEasavic10 HEasavic11 HEasavic12 HEasavic13
  /SCALE('ALL VARIABLES') ALL
  /MODEL=ALPHA
  /STATISTICS=DESCRIPTIVE SCALE
  /SUMMARY=TOTAL.
Reliability
[DataSet1] C:\Users\Filipa\Desktop\tese\tese\pasw\Dados, inversão, final.13
.10.sav
Scale: ALL VARIABLES
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%N
Valid
Excludeda
Total
Cases
100,045
,00
100,045
Case Processing Summary
a. Listwise deletion based on all 
variables in the procedure.
N of Items
Cronbach's 
Alpha
4,717
Reliability Statistics
NStd. DeviationMean
HEasavic10
HEasavic11
HEasavic12
HEasavic13 451,1084,67
451,1604,49
45,8795,00
45,9684,80
Item Statistics
Cronbach's 
Alpha if Item 
Deleted
Corrected 
Item-Total 
Correlation
Scale 
Variance if 
Item Deleted
Scale Mean if 
Item Deleted
HEasavic10
HEasavic11
HEasavic12
HEasavic13 ,635,5385,30114,29
,647,5235,16414,47
,642,5436,13413,96
,694,4376,22514,16
Item-Total Statistics
N of ItemsStd. DeviationVarianceMean
43,0459,27118,96
Scale Statistics
RELIABILITY
  /VARIABLES=HEasavic5 HEasavic6
  /SCALE('ALL VARIABLES') ALL
  /MODEL=ALPHA
  /STATISTICS=DESCRIPTIVE SCALE
  /SUMMARY=TOTAL.
Reliability
[DataSet1] C:\Users\Filipa\Desktop\tese\tese\pasw\Dados, inversão, final.13
.10.sav
Scale: ALL VARIABLES
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%N
Valid
Excludeda
Total
Cases
100,045
,00
100,045
Case Processing Summary
a. Listwise deletion based on all 
variables in the procedure.
N of Items
Cronbach's 
Alpha
2,637
Reliability Statistics
NStd. DeviationMean
HEasavic5
HEasavic6 451,3743,56
451,3844,36
Item Statistics
Cronbach's 
Alpha if Item 
Deleted
Corrected 
Item-Total 
Correlation
Scale 
Variance if 
Item Deleted
Scale Mean if 
Item Deleted
HEasavic5
HEasavic6 .a,4671,9164,36
.
a
,4671,8893,56
Item-Total Statistics
a. The value is negative due to a negative average covariance among items. 
This violates reliability model assumptions. You may want to check item 
codings.
N of ItemsStd. DeviationVarianceMean
22,3635,5837,91
Scale Statistics
RELIABILITY
  /VARIABLES=HEasavic1 HEasavic2 HEasavic3 HEasavic4 HEasavic5 HEasavic6 HE
asavic7 HEasavic8 HEasavic9 HEasavic10 HEasavic11 HEasavic12 HEasavic13 HEa
savic14 HEasavic15 HEasavic16 HEasavic17 HEasavic18 HEasavic19 HEasavic20 H
Easavic21 HEasavic22
HEasavic23 HEasavic24 HEasavic25 HEasavic26 HEasavic27 HEasavic28 HEasavic2
9 HEasavic30 HEasavic31 HEasavic32 HEasavic33 HEasavic34 HEasavic35 HEasavi
c36 HEasavic37 HEasavic38 HEasavic39 HEasavic40 HEasavic41 HEasavic42 HEasa
vic43 HEasavic44
  /SCALE('ALL VARIABLES') ALL
  /MODEL=ALPHA
  /STATISTICS=DESCRIPTIVE SCALE
  /SUMMARY=TOTAL.
Reliability
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[DataSet1] C:\Users\Filipa\Desktop\tese\tese\pasw\Dados, inversão, final.13
.10.sav
Scale: ALL VARIABLES
%N
Valid
Excludeda
Total
Cases
100,045
,00
100,045
Case Processing Summary
a. Listwise deletion based on all 
variables in the procedure.
N of Items
Cronbach's 
Alpha
44,960
Reliability Statistics
NStd. DeviationMean
HEasavic1
HEasavic2
HEasavic3
HEasavic4
HEasavic5
HEasavic6
HEasavic7
HEasavic8
HEasavic9
HEasavic10
HEasavic11
HEasavic12
HEasavic13
HEasavic14
HEasavic15
HEasavic16
HEasavic17
HEasavic18
HEasavic19
HEasavic20
HEasavic21
HEasavic22
HEasavic23
HEasavic24 45,9685,20
45,7515,40
451,0435,04
45,9995,04
45,6945,53
45,5805,73
451,2364,80
451,4564,29
451,0574,80
451,1764,93
451,0724,82
451,1084,67
451,1604,49
45,8795,00
45,9684,80
451,1085,00
451,1864,96
451,1564,60
451,3743,56
451,3844,36
451,1854,78
451,0424,78
451,0224,67
451,0934,62
Item Statistics
Page 22
NStd. DeviationMean
HEasavic25
HEasavic26
HEasavic27
HEasavic28
HEasavic29
HEasavic30
HEasavic31
HEasavic32
HEasavic33
HEasavic34
HEasavic35
HEasavic36
HEasavic37
HEasavic38
HEasavic39
HEasavic40
HEasavic41
HEasavic42
HEasavic43
HEasavic44 451,1044,69
45,9284,84
45,9125,18
45,7805,40
45,7165,38
45,7515,40
45,7575,29
45,9254,91
45,9104,89
45,9334,76
45,8065,38
45,5765,62
451,0585,29
45,9685,49
45,9525,16
45,8695,13
45,7805,27
45,8435,29
45,6935,44
451,0694,76
Item Statistics
Page 23
Cronbach's 
Alpha if Item 
Deleted
Corrected 
Item-Total 
Correlation
Scale 
Variance if 
Item Deleted
Scale Mean if 
Item Deleted
HEasavic1
HEasavic2
HEasavic3
HEasavic4
HEasavic5
HEasavic6
HEasavic7
HEasavic8
HEasavic9
HEasavic10
HEasavic11
HEasavic12
HEasavic13
HEasavic14
HEasavic15
HEasavic16
HEasavic17
HEasavic18
HEasavic19
HEasavic20
HEasavic21
HEasavic22
HEasavic23
HEasavic24
HEasavic25
HEasavic26
HEasavic27
HEasavic28
HEasavic29
HEasavic30
HEasavic31
HEasavic32
HEasavic33
HEasavic34
HEasavic35
HEasavic36
HEasavic37
HEasavic38
HEasavic39 ,959,594688,568214,02
,959,643686,436214,13
,959,630681,256214,51
,959,666680,073214,53
,959,625681,227214,67
,959,600686,543214,04
,960,458698,255213,80
,960,438687,118214,13
,960,470687,700213,93
,959,700676,927214,27
,959,563686,165214,29
,960,496691,543214,16
,959,761678,391214,13
,960,562691,568213,98
,959,661674,636214,67
,959,727675,040214,22
,960,567689,613214,02
,959,634677,013214,38
,959,658677,331214,38
,959,701686,556213,89
,960,513696,492213,69
,959,708665,831214,62
,960,503672,391215,13
,959,645675,922214,62
,959,708668,119214,49
,959,659674,655214,60
,961,292694,234214,76
,961,246696,109214,93
,959,634682,613214,42
,960,530684,740214,62
,959,570678,386214,42
,960,505679,891214,47
,960,562677,377214,82
,961,309688,345215,87
,960,553670,927215,07
,958,755665,007214,64
,958,765670,143214,64
,959,689674,871214,76
,959,708671,209214,80
Item-Total Statistics
Page 24
Cronbach's 
Alpha if Item 
Deleted
Corrected 
Item-Total 
Correlation
Scale 
Variance if 
Item Deleted
Scale Mean if 
Item Deleted
HEasavic40
HEasavic41
HEasavic42
HEasavic43
HEasavic44 ,958,780666,836214,73
,959,713677,204214,58
,959,675679,598214,24
,960,427694,340214,02
,959,786682,589214,04
Item-Total Statistics
N of ItemsStd. DeviationVarianceMean
4426,693712,522219,42
Scale Statistics
RELIABILITY
  /VARIABLES=MFaces1 MFaces5 MFaces7 MFaces11 MFaces13 MFaces17 MFaces21 MF
aces23 MFaces27 MFaces30 MFaces3invertido MFaces9inversão MFaces15inversão 
MFaces19inversão MFaces25inversão MFaces29inversão
  /SCALE('ALL VARIABLES') ALL
  /MODEL=ALPHA
  /STATISTICS=DESCRIPTIVE SCALE
  /SUMMARY=TOTAL.
Reliability
[DataSet1] C:\Users\Filipa\Desktop\tese\tese\pasw\Dados, inversão, final.13
.10.sav
Scale: ALL VARIABLES
%N
Valid
Excludeda
Total
Cases
100,045
,00
100,045
Case Processing Summary
a. Listwise deletion based on all 
variables in the procedure.
N of Items
Cronbach's 
Alpha
16,823
Reliability Statistics
Page 25
NStd. DeviationMean
MFaces1
MFaces5
MFaces7
MFaces11
MFaces13
MFaces17
MFaces21
MFaces23
MFaces27
MFaces30
MFaces3invertido
MFaces9inversão
MFaces15inversão
MFaces19inversão
MFaces25inversão
MFaces29inversão 45,8894,40
45,4384,89
45,4574,80
451,1044,09
45,8604,18
45,8634,27
451,0314,07
451,0314,27
45,5574,69
45,9353,89
45,7474,62
45,7854,44
45,9604,38
45,6504,62
45,6944,47
45,5764,62
Item Statistics
Cronbach's 
Alpha if Item 
Deleted
Corrected 
Item-Total 
Correlation
Scale 
Variance if 
Item Deleted
Scale Mean if 
Item Deleted
MFaces1
MFaces5
MFaces7
MFaces11
MFaces13
MFaces17
MFaces21
MFaces23
MFaces27
MFaces30
MFaces3invertido
MFaces9inversão
MFaces15inversão
MFaces19inversão
MFaces25inversão
MFaces29inversão ,806,54539,34666,29
,815,49743,16465,80
,816,43043,41965,89
,822,35340,06466,60
,811,47440,30166,51
,818,36841,38666,42
,835,16542,92266,62
,815,43139,56866,42
,810,54242,00066,00
,827,25042,30066,80
,800,66439,42766,07
,808,52940,32566,24
,808,51839,08366,31
,814,43242,15566,07
,806,57240,67766,22
,808,59641,47366,07
Item-Total Statistics
N of ItemsStd. DeviationVarianceMean
166,79846,21970,69
Scale Statistics
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RELIABILITY
  /VARIABLES=MFaces2 MFaces4 MFaces6 MFaces8 MFaces10 MFaces12 MFaces14 MFa
ces16 MFaces18 MFaces20 MFaces22 MFaces26 MFaces28 MFaces24inversão
  /SCALE('ALL VARIABLES') ALL
  /MODEL=ALPHA
  /STATISTICS=DESCRIPTIVE SCALE
  /SUMMARY=TOTAL.
Reliability
[DataSet1] C:\Users\Filipa\Desktop\tese\tese\pasw\Dados, inversão, final.13
.10.sav
Scale: ALL VARIABLES
RELIABILITY
  /VARIABLES=MFaces2 MFaces4 MFaces6 MFaces8 MFaces10 MFaces12 MFaces14 MFa
ces16 MFaces18 MFaces20 MFaces22 MFaces26 MFaces24inversão MFaces28inversão
  /SCALE('ALL VARIABLES') ALL
  /MODEL=ALPHA
  /STATISTICS=DESCRIPTIVE SCALE
  /SUMMARY=TOTAL.
RELIABILITY
  /VARIABLES=HFaces2 HFaces4 HFaces6 HFaces8 HFaces14 HFaces16 HFaces18 HFa
ces20 HFaces22 HFaces26 HFaces24inversão
  /SCALE('ALL VARIABLES') ALL
  /MODEL=ALPHA
  /STATISTICS=DESCRIPTIVE
  /SUMMARY=TOTAL.
Reliability
[DataSet1] C:\Users\Filipa\Desktop\tese\tese\pasw\Dados, inversão, final.13
.10.sav
Scale: ALL VARIABLES
%N
Valid
Excludeda
Total
Cases
100,045
,00
100,045
Case Processing Summary
a. Listwise deletion based on all 
variables in the procedure.
Page 27
N of Items
Cronbach's 
Alpha
11,826
Reliability Statistics
NStd. DeviationMean
HFaces2
HFaces4
HFaces6
HFaces8
HFaces14
HFaces16
HFaces18
HFaces20
HFaces22
HFaces26
HFaces24inversão 451,1603,49
45,9744,22
45,8414,44
451,0143,29
45,8894,27
45,9524,16
45,8124,42
45,9034,04
45,7574,20
45,8094,27
45,7634,31
Item Statistics
Cronbach's 
Alpha if Item 
Deleted
Corrected 
Item-Total 
Correlation
Scale 
Variance if 
Item Deleted
Scale Mean if 
Item Deleted
HFaces2
HFaces4
HFaces6
HFaces8
HFaces14
HFaces16
HFaces18
HFaces20
HFaces22
HFaces26
HFaces24inversão ,853,13433,01341,62
,831,29331,96540,89
,793,71129,00040,67
,814,47729,83141,82
,787,76028,18040,84
,807,54529,58940,96
,804,58530,26540,69
,806,55229,88241,07
,815,46431,62840,91
,808,53730,68040,84
,802,62630,30040,80
Item-Total Statistics
Reliability
[DataSet1] C:\Users\Filipa\Desktop\tese\tese\pasw\Dados, inversão, final.13
.10.sav
Scale: ALL VARIABLES
Page 28
%N
Valid
Excludeda
Total
Cases
100,045
,00
100,045
Case Processing Summary
a. Listwise deletion based on all 
variables in the procedure.
N of Items
Cronbach's 
Alpha
14,582
Reliability Statistics
NStd. DeviationMean
MFaces2
MFaces4
MFaces6
MFaces8
MFaces10
MFaces12
MFaces14
MFaces16
MFaces18
MFaces20
MFaces22
MFaces26
MFaces24inversão
MFaces28inversão 451,1204,47
45,9253,69
45,7334,31
45,5884,53
45,9443,71
45,9514,22
451,0494,11
45,6954,49
45,9861,73
451,3863,38
45,6184,27
45,8393,98
45,8604,38
45,9594,11
Item Statistics
Page 29
Cronbach's 
Alpha if Item 
Deleted
Corrected 
Item-Total 
Correlation
Scale 
Variance if 
Item Deleted
Scale Mean if 
Item Deleted
MFaces2
MFaces4
MFaces6
MFaces8
MFaces10
MFaces12
MFaces14
MFaces16
MFaces18
MFaces20
MFaces22
MFaces26
MFaces24inversão
MFaces28inversão ,622-,03325,26550,91
,588,09824,40151,69
,547,34223,20051,07
,528,54122,77150,84
,532,38421,86451,67
,499,54020,58951,16
,563,23522,70051,27
,561,25723,91950,89
,661-,30028,32553,64
,593,14922,27352,00
,541,42523,23751,11
,536,38622,38251,40
,562,24023,40951,00
,524,42321,47351,27
Item-Total Statistics
N of ItemsStd. DeviationVarianceMean
145,11426,14955,38
Scale Statistics
RELIABILITY
  /VARIABLES=MFaces2 MFaces4 MFaces6 MFaces8 MFaces10 MFaces12 MFaces14 MFa
ces16 MFaces18 MFaces20 MFaces22 MFaces26 MFaces24inversão MFaces28inversão
 MFaces1 MFaces5 MFaces7 MFaces11 MFaces13 MFaces17 MFaces21 MFaces23 MFace
s27 MFaces30 MFaces3invertido
MFaces9inversão MFaces15inversão MFaces19inversão MFaces25inversão MFaces29
inversão
  /SCALE('ALL VARIABLES') ALL
  /MODEL=ALPHA
  /STATISTICS=DESCRIPTIVE SCALE
  /SUMMARY=TOTAL.
Reliability
[DataSet1] C:\Users\Filipa\Desktop\tese\tese\pasw\Dados, inversão, final.13
.10.sav
Scale: ALL VARIABLES
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%N
Valid
Excludeda
Total
Cases
100,045
,00
100,045
Case Processing Summary
a. Listwise deletion based on all 
variables in the procedure.
N of Items
Cronbach's 
Alpha
30,820
Reliability Statistics
NStd. DeviationMean
MFaces2
MFaces4
MFaces6
MFaces8
MFaces10
MFaces12
MFaces14
MFaces16
MFaces18
MFaces20
MFaces22
MFaces26
MFaces24inversão
MFaces28inversão
MFaces1
MFaces5
MFaces7
MFaces11
MFaces13
MFaces17
MFaces21
MFaces23
MFaces27
MFaces30
MFaces3invertido
MFaces9inversão
MFaces15inversão
MFaces19inversão 45,4574,80
451,1044,09
45,8604,18
45,8634,27
451,0314,07
451,0314,27
45,5574,69
45,9353,89
45,7474,62
45,7854,44
45,9604,38
45,6504,62
45,6944,47
45,5764,62
451,1204,47
45,9253,69
45,7334,31
45,5884,53
45,9443,71
45,9514,22
451,0494,11
45,6954,49
45,9861,73
451,3863,38
45,6184,27
45,8393,98
45,8604,38
45,9594,11
Item Statistics
Page 31
NStd. DeviationMean
MFaces25inversão
MFaces29inversão 45,8894,40
45,4384,89
Item Statistics
Cronbach's 
Alpha if Item 
Deleted
Corrected 
Item-Total 
Correlation
Scale 
Variance if 
Item Deleted
Scale Mean if 
Item Deleted
MFaces2
MFaces4
MFaces6
MFaces8
MFaces10
MFaces12
MFaces14
MFaces16
MFaces18
MFaces20
MFaces22
MFaces26
MFaces24inversão
MFaces28inversão
MFaces1
MFaces5
MFaces7
MFaces11
MFaces13
MFaces17
MFaces21
MFaces23
MFaces27
MFaces30
MFaces3invertido
MFaces9inversão
MFaces15inversão
MFaces19inversão
MFaces25inversão
MFaces29inversão ,814,362101,727121,67
,814,487104,468121,18
,817,326105,745121,27
,816,327100,568121,98
,814,369101,874121,89
,815,345102,255121,80
,818,270102,318122,00
,809,47498,255121,80
,811,545102,559121,38
,819,248103,422122,18
,805,66698,571121,44
,808,54399,877121,62
,809,49198,719121,69
,813,419103,071121,44
,809,546100,927121,60
,809,630101,389121,44
,826,116105,109121,60
,822,156105,195122,38
,810,491101,234121,76
,808,639101,118121,53
,815,348101,507122,36
,801,67995,498121,84
,812,41199,316121,96
,816,312104,113121,58
,848-,505118,909124,33
,835,029106,265122,69
,814,384103,800121,80
,812,437100,946122,09
,818,271103,537121,69
,818,274102,771121,96
Item-Total Statistics
N of ItemsStd. DeviationVarianceMean
3010,441109,018126,07
Scale Statistics
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RELIABILITY
  /VARIABLES=HFaces1 HFaces5 HFaces7 HFaces11 HFaces13 HFaces17 HFaces21 HF
aces23 HFaces27 HFaces30 HFaces3inversão HFaces9inversão HFaces15inversão H
Faces19inversão HFaces25inversão HFaces29inversão
  /SCALE('ALL VARIABLES') ALL
  /MODEL=ALPHA
  /STATISTICS=DESCRIPTIVE SCALE
  /SUMMARY=TOTAL.
Reliability
[DataSet1] C:\Users\Filipa\Desktop\tese\tese\pasw\Dados, inversão, final.13
.10.sav
Scale: ALL VARIABLES
%N
Valid
Excludeda
Total
Cases
100,045
,00
100,045
Case Processing Summary
a. Listwise deletion based on all 
variables in the procedure.
N of Items
Cronbach's 
Alpha
16,823
Reliability Statistics
Page 33
NStd. DeviationMean
HFaces1
HFaces5
HFaces7
HFaces11
HFaces13
HFaces17
HFaces21
HFaces23
HFaces27
HFaces30
HFaces3inversão
HFaces9inversão
HFaces15inversão
HFaces19inversão
HFaces25inversão
HFaces29inversão 45,8634,40
45,3584,91
45,5054,80
45,9913,71
451,1003,87
451,0044,24
45,9653,98
45,6904,42
45,6944,53
45,7674,16
45,7834,58
45,8424,47
451,1314,24
45,7164,38
45,6594,44
45,7574,53
Item Statistics
Cronbach's 
Alpha if Item 
Deleted
Corrected 
Item-Total 
Correlation
Scale 
Variance if 
Item Deleted
Scale Mean if 
Item Deleted
HFaces1
HFaces5
HFaces7
HFaces11
HFaces13
HFaces17
HFaces21
HFaces23
HFaces27
HFaces30
HFaces3inversão
HFaces9inversão
HFaces15inversão
HFaces19inversão
HFaces25inversão
HFaces29inversão ,813,42642,29165,27
,819,38545,82564,76
,808,63543,34564,87
,829,21244,04365,96
,842,08845,30065,80
,817,39441,70465,42
,828,22643,99265,69
,815,40543,64365,24
,802,64941,52765,13
,808,51842,07465,51
,801,62940,90165,09
,797,67439,93665,20
,811,47639,74965,42
,807,55342,16565,29
,808,54142,72265,22
,802,62641,16465,13
Item-Total Statistics
N of ItemsStd. DeviationVarianceMean
166,91547,81869,67
Scale Statistics
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SAVE OUTFILE='C:\Users\Filipa\Desktop\tese\tese\pasw\Dados, inversão, final
.13.10.sav'
 /COMPRESSED.
RELIABILITY
  /VARIABLES=HFaces2 HFaces4 HFaces6 HFaces8 HFaces10 HFaces12 HFaces14 HFa
ces16 HFaces18 HFaces20 HFaces22 HFaces26 HFaces24inversão HFaces28inversão
  /SCALE('ALL VARIABLES') ALL
  /MODEL=ALPHA
  /STATISTICS=DESCRIPTIVE SCALE
  /SUMMARY=TOTAL.
Reliability
[DataSet1] C:\Users\Filipa\Desktop\tese\tese\pasw\Dados, inversão, final.13
.10.sav
Scale: ALL VARIABLES
%N
Valid
Excludeda
Total
Cases
100,045
,00
100,045
Case Processing Summary
a. Listwise deletion based on all 
variables in the procedure.
N of Items
Cronbach's 
Alpha
14,756
Reliability Statistics
Page 35
NStd. DeviationMean
HFaces2
HFaces4
HFaces6
HFaces8
HFaces10
HFaces12
HFaces14
HFaces16
HFaces18
HFaces20
HFaces22
HFaces26
HFaces24inversão
HFaces28inversão 451,0294,38
451,1603,49
45,9744,22
45,8414,44
451,0143,29
45,8894,27
45,9524,16
45,8124,42
451,2051,84
451,2173,47
45,9034,04
45,7574,20
45,8094,27
45,7634,31
Item Statistics
Cronbach's 
Alpha if Item 
Deleted
Corrected 
Item-Total 
Correlation
Scale 
Variance if 
Item Deleted
Scale Mean if 
Item Deleted
HFaces2
HFaces4
HFaces6
HFaces8
HFaces10
HFaces12
HFaces14
HFaces16
HFaces18
HFaces20
HFaces22
HFaces26
HFaces24inversão
HFaces28inversão ,783-,04443,15950,42
,774,09540,85651,31
,750,28839,15950,58
,708,73935,50750,36
,732,46336,89251,51
,705,74634,98250,53
,719,59135,96250,64
,726,55337,46850,38
,803-,15144,58952,96
,733,44435,68251,33
,730,48737,41650,76
,738,42139,06450,60
,734,47138,25550,53
,724,59937,43750,49
Item-Total Statistics
N of ItemsStd. DeviationVarianceMean
146,60443,61854,80
Scale Statistics
RELIABILITY
Page 36
  /VARIABLES=HFaces2 HFaces4 HFaces6 HFaces8 HFaces10 HFaces12 HFaces14 HFa
ces16 HFaces18 HFaces20 HFaces22 HFaces26 HFaces24inversão HFaces28inversão
 HFaces1 HFaces5 HFaces7 HFaces11 HFaces13 HFaces17 HFaces21 HFaces23 HFace
s27 HFaces30 HFaces3inversão
HFaces9inversão HFaces15inversão HFaces19inversão HFaces25inversão HFaces29
inversão
  /SCALE('ALL VARIABLES') ALL
  /MODEL=ALPHA
  /STATISTICS=DESCRIPTIVE SCALE
  /SUMMARY=TOTAL.
Reliability
[DataSet1] C:\Users\Filipa\Desktop\tese\tese\pasw\Dados, inversão, final.13
.10.sav
Scale: ALL VARIABLES
%N
Valid
Excludeda
Total
Cases
100,045
,00
100,045
Case Processing Summary
a. Listwise deletion based on all 
variables in the procedure.
N of Items
Cronbach's 
Alpha
30,879
Reliability Statistics
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NStd. DeviationMean
HFaces2
HFaces4
HFaces6
HFaces8
HFaces10
HFaces12
HFaces14
HFaces16
HFaces18
HFaces20
HFaces22
HFaces26
HFaces24inversão
HFaces28inversão
HFaces1
HFaces5
HFaces7
HFaces11
HFaces13
HFaces17
HFaces21
HFaces23
HFaces27
HFaces30
HFaces3inversão
HFaces9inversão
HFaces15inversão
HFaces19inversão
HFaces25inversão
HFaces29inversão 45,8634,40
45,3584,91
45,5054,80
45,9913,71
451,1003,87
451,0044,24
45,9653,98
45,6904,42
45,6944,53
45,7674,16
45,7834,58
45,8424,47
451,1314,24
45,7164,38
45,6594,44
45,7574,53
451,0294,38
451,1603,49
45,9744,22
45,8414,44
451,0143,29
45,8894,27
45,9524,16
45,8124,42
451,2051,84
451,2173,47
45,9034,04
45,7574,20
45,8094,27
45,7634,31
Item Statistics
Page 38
Cronbach's 
Alpha if Item 
Deleted
Corrected 
Item-Total 
Correlation
Scale 
Variance if 
Item Deleted
Scale Mean if 
Item Deleted
HFaces2
HFaces4
HFaces6
HFaces8
HFaces10
HFaces12
HFaces14
HFaces16
HFaces18
HFaces20
HFaces22
HFaces26
HFaces24inversão
HFaces28inversão
HFaces1
HFaces5
HFaces7
HFaces11
HFaces13
HFaces17
HFaces21
HFaces23
HFaces27
HFaces30
HFaces3inversão
HFaces9inversão
HFaces15inversão
HFaces19inversão
HFaces25inversão
HFaces29inversão ,878,292152,382120,07
,878,275156,753119,56
,873,641151,136119,67
,881,194153,598120,76
,886,046156,882120,60
,877,336150,086120,22
,879,284151,665120,49
,874,489150,589120,04
,871,698147,109119,93
,872,587147,810120,31
,870,707145,374119,89
,868,743143,636120,00
,872,534143,586120,22
,873,557149,083120,09
,873,568149,749120,02
,872,615147,473119,93
,887-,027158,992120,09
,885,108154,886120,98
,877,359149,825120,24
,868,736143,795120,02
,875,418148,013121,18
,868,739142,845120,20
,871,597144,765120,31
,871,635146,225120,04
,891-,087160,559122,62
,876,427145,318121,00
,872,577145,931120,42
,875,445150,518120,27
,875,456149,664120,20
,872,615147,362120,16
Item-Total Statistics
N of ItemsStd. DeviationVarianceMean
3012,623159,345124,47
Scale Statistics
RELIABILITY
  /VARIABLES=MFaces2 MFaces4 MFaces6 MFaces8 MFaces10 MFaces14 MFaces16 MFa
ces18 MFaces20 MFaces22 MFaces26 MFaces24inversão
  /SCALE('ALL VARIABLES') ALL
  /MODEL=ALPHA.
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RELIABILITY
  /VARIABLES=MFaces2 MFaces4 MFaces6 MFaces8 MFaces10 MFaces14 MFaces16 MFa
ces18 MFaces20 MFaces22 MFaces26 MFaces24inversão
  /SCALE('ALL VARIABLES') ALL
  /MODEL=ALPHA
  /STATISTICS=DESCRIPTIVE
  /SUMMARY=TOTAL.
Reliability
[DataSet1] C:\Users\Filipa\Desktop\tese\tese\pasw\Dados, inversão, final.13
.10.sav
Scale: ALL VARIABLES
%N
Valid
Excludeda
Total
Cases
100,045
,00
100,045
Case Processing Summary
a. Listwise deletion based on all 
variables in the procedure.
N of Items
Cronbach's 
Alpha
12,696
Reliability Statistics
NStd. DeviationMean
MFaces2
MFaces4
MFaces6
MFaces8
MFaces10
MFaces14
MFaces16
MFaces18
MFaces20
MFaces22
MFaces26
MFaces24inversão 45,9253,69
45,7334,31
45,5884,53
45,9443,71
45,9514,22
451,0494,11
45,6954,49
451,3863,38
45,6184,27
45,8393,98
45,8604,38
45,9594,11
Item Statistics
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Cronbach's 
Alpha if Item 
Deleted
Corrected 
Item-Total 
Correlation
Scale 
Variance if 
Item Deleted
Scale Mean if 
Item Deleted
MFaces2
MFaces4
MFaces6
MFaces8
MFaces10
MFaces14
MFaces16
MFaces18
MFaces20
MFaces22
MFaces26
MFaces24inversão ,697,19324,39245,49
,668,41523,52744,87
,656,58023,37144,64
,682,29923,39145,47
,637,57521,08944,96
,687,27323,15545,07
,684,28324,58344,69
,724,15523,02745,80
,674,38924,26544,91
,660,45022,70945,20
,687,25524,11844,80
,662,42022,29145,07
Item-Total Statistics
RELIABILITY
  /VARIABLES=MFaces2 MFaces4 MFaces6 MFaces8 MFaces10 MFaces14 MFaces16 MFa
ces18 MFaces20 MFaces22 MFaces26 MFaces24inversão MFaces1 MFaces5 MFaces7 M
Faces11 MFaces13 MFaces17 MFaces21 MFaces23 MFaces27 MFaces30 MFaces3invert
ido MFaces9inversão
MFaces15inversão MFaces19inversão MFaces25inversão MFaces29inversão
  /SCALE('ALL VARIABLES') ALL
  /MODEL=ALPHA
  /STATISTICS=DESCRIPTIVE
  /SUMMARY=TOTAL.
Reliability
[DataSet1] C:\Users\Filipa\Desktop\tese\tese\pasw\Dados, inversão, final.13
.10.sav
Scale: ALL VARIABLES
%N
Valid
Excludeda
Total
Cases
100,045
,00
100,045
Case Processing Summary
a. Listwise deletion based on all 
variables in the procedure.
N of Items
Cronbach's 
Alpha
28,853
Reliability Statistics
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NStd. DeviationMean
MFaces2
MFaces4
MFaces6
MFaces8
MFaces10
MFaces14
MFaces16
MFaces18
MFaces20
MFaces22
MFaces26
MFaces24inversão
MFaces1
MFaces5
MFaces7
MFaces11
MFaces13
MFaces17
MFaces21
MFaces23
MFaces27
MFaces30
MFaces3invertido
MFaces9inversão
MFaces15inversão
MFaces19inversão
MFaces25inversão
MFaces29inversão 45,8894,40
45,4384,89
45,4574,80
451,1044,09
45,8604,18
45,8634,27
451,0314,07
451,0314,27
45,5574,69
45,9353,89
45,7474,62
45,7854,44
45,9604,38
45,6504,62
45,6944,47
45,5764,62
45,9253,69
45,7334,31
45,5884,53
45,9443,71
45,9514,22
451,0494,11
45,6954,49
451,3863,38
45,6184,27
45,8393,98
45,8604,38
45,9594,11
Item Statistics
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Cronbach's 
Alpha if Item 
Deleted
Corrected 
Item-Total 
Correlation
Scale 
Variance if 
Item Deleted
Scale Mean if 
Item Deleted
MFaces2
MFaces4
MFaces6
MFaces8
MFaces10
MFaces14
MFaces16
MFaces18
MFaces20
MFaces22
MFaces26
MFaces24inversão
MFaces1
MFaces5
MFaces7
MFaces11
MFaces13
MFaces17
MFaces21
MFaces23
MFaces27
MFaces30
MFaces3invertido
MFaces9inversão
MFaces15inversão
MFaces19inversão
MFaces25inversão
MFaces29inversão ,849,372106,936115,47
,848,494109,840114,98
,850,338111,109115,07
,851,326105,949115,78
,848,397106,765115,69
,849,371107,200115,60
,853,251108,118115,80
,844,497103,109115,60
,846,528108,149115,18
,852,263108,568115,98
,841,675103,734115,24
,844,529105,431115,42
,845,494103,983115,49
,848,434108,280115,24
,844,571105,927115,40
,844,623106,825115,24
,854,198109,877116,18
,845,515106,253115,56
,843,645106,409115,33
,851,304107,725116,16
,838,680100,689115,64
,847,420104,462115,76
,850,318109,468115,38
,867,032111,710116,49
,849,361109,518115,60
,846,458105,965115,89
,852,273108,937115,49
,852,269108,280115,76
Item-Total Statistics
RELIABILITY
  /VARIABLES=HFaces2 HFaces4 HFaces6 HFaces8 HFaces10 HFaces14 HFaces16 HFa
ces18 HFaces20 HFaces22 HFaces26 HFaces24inversão
  /SCALE('ALL VARIABLES') ALL
  /MODEL=ALPHA
  /STATISTICS=DESCRIPTIVE
  /SUMMARY=TOTAL.
Reliability
[DataSet1] C:\Users\Filipa\Desktop\tese\tese\pasw\Dados, inversão, final.13
.10.sav
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Scale: ALL VARIABLES
%N
Valid
Excludeda
Total
Cases
100,045
,00
100,045
Case Processing Summary
a. Listwise deletion based on all 
variables in the procedure.
N of Items
Cronbach's 
Alpha
12,829
Reliability Statistics
NStd. DeviationMean
HFaces2
HFaces4
HFaces6
HFaces8
HFaces10
HFaces14
HFaces16
HFaces18
HFaces20
HFaces22
HFaces26
HFaces24inversão 451,1603,49
45,9744,22
45,8414,44
451,0143,29
45,8894,27
45,9524,16
45,8124,42
451,2173,47
45,9034,04
45,7574,20
45,8094,27
45,7634,31
Item Statistics
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Cronbach's 
Alpha if Item 
Deleted
Corrected 
Item-Total 
Correlation
Scale 
Variance if 
Item Deleted
Scale Mean if 
Item Deleted
HFaces2
HFaces4
HFaces6
HFaces8
HFaces10
HFaces14
HFaces16
HFaces18
HFaces20
HFaces22
HFaces26
HFaces24inversão ,852,12940,53745,09
,835,26539,59844,36
,797,75935,48244,13
,815,50936,52845,29
,794,77634,85644,31
,811,55736,47744,42
,812,56237,54344,16
,826,42136,14645,11
,813,53237,11844,53
,818,47638,74044,38
,814,52637,90144,31
,809,60937,51844,27
Item-Total Statistics
RELIABILITY
  /VARIABLES=HFaces2 HFaces4 HFaces6 HFaces8 HFaces10 HFaces14 HFaces16 HFa
ces18 HFaces20 HFaces22 HFaces26 HFaces24inversão HFaces1 HFaces5 HFaces7 H
Faces11 HFaces13 HFaces17 HFaces21 HFaces23 HFaces27 HFaces30 HFaces3invers
ão HFaces9inversão
HFaces15inversão HFaces19inversão HFaces25inversão HFaces29inversão
  /SCALE('ALL VARIABLES') ALL
  /MODEL=ALPHA
  /STATISTICS=DESCRIPTIVE
  /SUMMARY=TOTAL.
Reliability
[DataSet1] C:\Users\Filipa\Desktop\tese\tese\pasw\Dados, inversão, final.13
.10.sav
Scale: ALL VARIABLES
%N
Valid
Excludeda
Total
Cases
100,045
,00
100,045
Case Processing Summary
a. Listwise deletion based on all 
variables in the procedure.
N of Items
Cronbach's 
Alpha
28,898
Reliability Statistics
Page 45
NStd. DeviationMean
HFaces2
HFaces4
HFaces6
HFaces8
HFaces10
HFaces14
HFaces16
HFaces18
HFaces20
HFaces22
HFaces26
HFaces24inversão
HFaces1
HFaces5
HFaces7
HFaces11
HFaces13
HFaces17
HFaces21
HFaces23
HFaces27
HFaces30
HFaces3inversão
HFaces9inversão
HFaces15inversão
HFaces19inversão
HFaces25inversão
HFaces29inversão 45,8634,40
45,3584,91
45,5054,80
45,9913,71
451,1003,87
451,0044,24
45,9653,98
45,6904,42
45,6944,53
45,7674,16
45,7834,58
45,8424,47
451,1314,24
45,7164,38
45,6594,44
45,7574,53
451,1603,49
45,9744,22
45,8414,44
451,0143,29
45,8894,27
45,9524,16
45,8124,42
451,2173,47
45,9034,04
45,7574,20
45,8094,27
45,7634,31
Item Statistics
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Cronbach's 
Alpha if Item 
Deleted
Corrected 
Item-Total 
Correlation
Scale 
Variance if 
Item Deleted
Scale Mean if 
Item Deleted
HFaces2
HFaces4
HFaces6
HFaces8
HFaces10
HFaces14
HFaces16
HFaces18
HFaces20
HFaces22
HFaces26
HFaces24inversão
HFaces1
HFaces5
HFaces7
HFaces11
HFaces13
HFaces17
HFaces21
HFaces23
HFaces27
HFaces30
HFaces3inversão
HFaces9inversão
HFaces15inversão
HFaces19inversão
HFaces25inversão
HFaces29inversão ,898,298152,771113,84
,898,306157,000113,33
,894,640151,662113,44
,900,233153,164114,53
,905,055157,149114,38
,898,325150,864114,00
,899,289152,064114,27
,895,483151,195113,82
,891,678147,937113,71
,893,584148,356114,09
,890,726145,545113,67
,889,729144,404113,78
,894,506144,818114,00
,893,553149,664113,87
,893,568150,255113,80
,892,607148,119113,71
,904,125154,916114,76
,897,347150,613114,02
,889,745144,118113,80
,895,440147,998114,96
,889,753143,068113,98
,892,580145,628114,09
,891,639146,649113,82
,897,416146,131114,78
,892,599145,982114,20
,895,471150,543114,04
,894,483149,659113,98
,892,619147,791113,93
Item-Total Statistics
RELIABILITY
  /VARIABLES=HFaces2 HFaces4 HFaces6 HFaces8 HFaces14 HFaces16 HFaces18 HFa
ces20 HFaces22 HFaces26 HFaces24inversão
  /SCALE('ALL VARIABLES') ALL
  /MODEL=ALPHA
  /STATISTICS=DESCRIPTIVE
  /SUMMARY=TOTAL.
Reliability
[DataSet1] C:\Users\Filipa\Desktop\tese\tese\pasw\Dados, inversão, final.13
.10.sav
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Scale: ALL VARIABLES
%N
Valid
Excludeda
Total
Cases
100,020
,00
100,020
Case Processing Summary
a. Listwise deletion based on all 
variables in the procedure.
N of Items
Cronbach's 
Alpha
11,735
Reliability Statistics
NStd. DeviationMean
HFaces2
HFaces4
HFaces6
HFaces8
HFaces14
HFaces16
HFaces18
HFaces20
HFaces22
HFaces26
HFaces24inversão 201,0513,50
20,6054,45
20,5984,60
201,1003,50
20,6054,55
20,8514,25
20,5034,60
20,6714,35
20,7864,25
20,6864,45
20,6074,50
Item Statistics
Cronbach's 
Alpha if Item 
Deleted
Corrected 
Item-Total 
Correlation
Scale 
Variance if 
Item Deleted
Scale Mean if 
Item Deleted
HFaces2
HFaces4
HFaces6
HFaces8
HFaces14
HFaces16
HFaces18
HFaces20
HFaces22
HFaces26
HFaces24inversão ,835-,31820,89543,50
,717,38516,68242,55
,671,77714,98942,40
,700,49013,73743,50
,669,79014,89242,45
,676,62814,19742,75
,714,43816,88442,40
,701,50215,81842,65
,695,52015,14542,75
,757,03718,26142,55
,682,68715,31642,50
Item-Total Statistics
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RELIABILITY
  /VARIABLES=HFaces2 HFaces4 HFaces6 HFaces8 HFaces14 HFaces16 HFaces18 HFa
ces20 HFaces22 HFaces26
  /SCALE('ALL VARIABLES') ALL
  /MODEL=ALPHA
  /STATISTICS=DESCRIPTIVE
  /SUMMARY=TOTAL.
Reliability
[DataSet1] C:\Users\Filipa\Desktop\tese\tese\pasw\Dados, inversão, final.13
.10.sav
Scale: ALL VARIABLES
%N
Valid
Excludeda
Total
Cases
100,020
,00
100,020
Case Processing Summary
a. Listwise deletion based on all 
variables in the procedure.
N of Items
Cronbach's 
Alpha
10,835
Reliability Statistics
NStd. DeviationMean
HFaces2
HFaces4
HFaces6
HFaces8
HFaces14
HFaces16
HFaces18
HFaces20
HFaces22
HFaces26 20,6054,45
20,5984,60
201,1003,50
20,6054,55
20,8514,25
20,5034,60
20,6714,35
20,7864,25
20,6864,45
20,6074,50
Item Statistics
Page 49
Cronbach's 
Alpha if Item 
Deleted
Corrected 
Item-Total 
Correlation
Scale 
Variance if 
Item Deleted
Scale Mean if 
Item Deleted
HFaces2
HFaces4
HFaces6
HFaces8
HFaces14
HFaces16
HFaces18
HFaces20
HFaces22
HFaces26 ,840,29118,99739,05
,798,80316,62138,90
,824,57114,84240,00
,798,80316,57638,95
,809,63315,88239,25
,829,44018,72638,90
,821,52417,50339,15
,816,57116,61839,25
,853,14819,52439,05
,807,69317,05339,00
Item-Total Statistics
RELIABILITY
  /VARIABLES=MFaces2 MFaces6 MFaces8 MFaces14 MFaces16 MFaces18 MFaces20 MF
aces22 MFaces26 MFaces4 MFaces24inversão
  /SCALE('ALL VARIABLES') ALL
  /MODEL=ALPHA
  /STATISTICS=DESCRIPTIVE
  /SUMMARY=TOTAL.
Reliability
[DataSet1] C:\Users\Filipa\Desktop\tese\tese\pasw\Dados, inversão, final.13
.10.sav
Scale: ALL VARIABLES
%N
Valid
Excludeda
Total
Cases
100,020
,00
100,020
Case Processing Summary
a. Listwise deletion based on all 
variables in the procedure.
N of Items
Cronbach's 
Alpha
11,495
Reliability Statistics
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NStd. DeviationMean
MFaces2
MFaces6
MFaces8
MFaces14
MFaces16
MFaces18
MFaces20
MFaces22
MFaces26
MFaces4
MFaces24inversão 20,9993,55
20,6814,60
20,8014,30
20,4894,65
20,8753,85
20,6864,55
201,1824,15
20,5874,65
20,6394,25
20,8263,95
20,6884,50
Item Statistics
Cronbach's 
Alpha if Item 
Deleted
Corrected 
Item-Total 
Correlation
Scale 
Variance if 
Item Deleted
Scale Mean if 
Item Deleted
MFaces2
MFaces6
MFaces8
MFaces14
MFaces16
MFaces18
MFaces20
MFaces22
MFaces26
MFaces4
MFaces24inversão ,544,00111,52443,45
,508,04911,83242,40
,418,37010,01142,70
,419,50910,66142,35
,556-,07812,23943,15
,469,20811,10342,45
,556,01910,97642,85
,436,36710,76642,35
,433,36010,61842,75
,432,32110,15543,05
,380,5399,73742,50
Item-Total Statistics
RELIABILITY
  /VARIABLES=MFaces2 MFaces6 MFaces8 MFaces14 MFaces16 MFaces18 MFaces20 MF
aces22 MFaces26 MFaces4
  /SCALE('ALL VARIABLES') ALL
  /MODEL=ALPHA
  /STATISTICS=DESCRIPTIVE
  /SUMMARY=TOTAL.
Reliability
[DataSet1] C:\Users\Filipa\Desktop\tese\tese\pasw\Dados, inversão, final.13
.10.sav
Scale: ALL VARIABLES
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%N
Valid
Excludeda
Total
Cases
100,020
,00
100,020
Case Processing Summary
a. Listwise deletion based on all 
variables in the procedure.
N of Items
Cronbach's 
Alpha
10,544
Reliability Statistics
NStd. DeviationMean
MFaces2
MFaces6
MFaces8
MFaces14
MFaces16
MFaces18
MFaces20
MFaces22
MFaces26
MFaces4 20,6814,60
20,8014,30
20,4894,65
20,8753,85
20,6864,55
201,1824,15
20,5874,65
20,6394,25
20,8263,95
20,6884,50
Item Statistics
Cronbach's 
Alpha if Item 
Deleted
Corrected 
Item-Total 
Correlation
Scale 
Variance if 
Item Deleted
Scale Mean if 
Item Deleted
MFaces2
MFaces6
MFaces8
MFaces14
MFaces16
MFaces18
MFaces20
MFaces22
MFaces26
MFaces4 ,547,11410,55538,85
,468,3978,97639,15
,459,5789,53738,80
,611-,07511,20039,60
,521,22010,09538,90
,615,0309,90539,30
,485,3909,74738,80
,479,4009,53739,20
,510,2589,52639,50
,448,4978,99738,95
Item-Total Statistics
RELIABILITY
  /VARIABLES=MFaces2 MFaces4 MFaces6 MFaces8 MFaces14 MFaces16 MFaces18 MFa
ces20 MFaces22 MFaces26 MFaces24inversão
  /SCALE('ALL VARIABLES') ALL
  /MODEL=ALPHA
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  /STATISTICS=DESCRIPTIVE
  /SUMMARY=TOTAL.
Reliability
[DataSet1] C:\Users\Filipa\Desktop\tese\tese\pasw\Dados, inversão, final.13
.10.sav
Scale: ALL VARIABLES
%N
Valid
Excludeda
Total
Cases
100,045
,00
100,045
Case Processing Summary
a. Listwise deletion based on all 
variables in the procedure.
N of Items
Cronbach's 
Alpha
11,724
Reliability Statistics
NStd. DeviationMean
MFaces2
MFaces4
MFaces6
MFaces8
MFaces14
MFaces16
MFaces18
MFaces20
MFaces22
MFaces26
MFaces24inversão 45,9253,69
45,7334,31
45,5884,53
45,9443,71
45,9514,22
451,0494,11
45,6954,49
45,6184,27
45,8393,98
45,8604,38
45,9594,11
Item Statistics
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Cronbach's 
Alpha if Item 
Deleted
Corrected 
Item-Total 
Correlation
Scale 
Variance if 
Item Deleted
Scale Mean if 
Item Deleted
MFaces2
MFaces4
MFaces6
MFaces8
MFaces14
MFaces16
MFaces18
MFaces20
MFaces22
MFaces26
MFaces24inversão ,729,21520,37442,11
,697,43519,66541,49
,680,63819,38241,27
,716,30519,58342,09
,678,53317,84041,58
,713,33718,85641,69
,711,32620,49241,31
,701,43020,25541,53
,695,43919,10441,82
,724,23920,43141,42
,708,35519,12841,69
Item-Total Statistics
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REGRESSION
  /DESCRIPTIVES MEAN STDDEV CORR SIG N
  /MISSING LISTWISE
  /STATISTICS COEFF OUTS CI(95) R ANOVA COLLIN TOL CHANGE ZPP
  /CRITERIA=PIN(.05) POUT(.10)
  /NOORIGIN
  /DEPENDENT MEasavic_Total
  /METHOD=ENTER Midade Mesc
  /METHOD=ENTER Hidade Hesc
  /METHOD=ENTER Mestatuto_conjugal MEstatuto_sócio_ecomómico_convertido
  /METHOD=ENTER MFa MFd MVf
  /METHOD=ENTER Mac Mdesp Mfuma Mbebida
  /METHOD=ENTER Dinf Pcons Ntrat Natureza_tratamento_convertido Causas
  /METHOD=ENTER Dtrat.
Regression
[DataSet1] C:\Users\Filipa\Desktop\tese\tese\pasw\Dados, inversão, final.13
.10.sav
For models with dependent variable MEasavic_Total, the following variables are 
constants or have missing correlations: MFd, MVf. They will be deleted from the 
analysis.
Warnings
Page 1
NStd. DeviationMean
MEasavic_Total
Midade
Mesc
Hidade
Hesc
Mestatuto_conjugal
MEstatuto_sócio_
ecomómico_convertido
MFa
MFd
MVf
Mac
Mdesp
Mfuma
Mbebida
Dinf
Pcons
Ntrat
Natureza_tratamento_
convertido
Causas
Dtrat 4516,2419,22
45,435,76
45,503,44
451,004,64
4516,96925,51
452,9314,96
45,288,91
45,420,78
45,458,29
45,149,02
45,000,00
45,000,00
45,149,02
45,344,87
45,435,76
453,65911,13
455,09535,36
453,16712,47
454,14232,42
4525,96235217,1556
Descriptive Statistics
Page 2
HidadeMescMidade
MEasavic_
Total
MEasavic_Total
Midade
Mesc
Hidade
Hesc
Mestatuto_conjugal
MEstatuto_sócio_
ecomómico_convertido
MFa
MFd
MVf
Mac
Mdesp
Mfuma
Mbebida
Dinf
Pcons
Ntrat
Natureza_tratamento_
convertido
Causas
Dtrat
Pearson Correlation
-,033,372,132-,104
,081,316,210-,270
-,063,252,268,233
-,113,175,119,068
,085,296,347-,252
,251,269,256-,306
,069-,377-,101,312
,070,080,016,132
,023-,017,042,103
-,130-,022-,089,011
....
....
-,011-,167,205,023
-,102,455,264-,301
-,052,299,008,064
-,021,722,161-,289
1,000,163,557-,256
,1631,000,345-,346
,557,3451,000-,188
-,256-,346-,1881,000
Correlations
Page 3
MEstatuto_
sócio_
ecomómico_
convertido
Mestatuto_
conjugalHesc
MEasavic_Total
Midade
Mesc
Hidade
Hesc
Mestatuto_conjugal
MEstatuto_sócio_
ecomómico_convertido
MFa
MFd
MVf
Mac
Mdesp
Mfuma
Mbebida
Dinf
Pcons
Ntrat
Natureza_tratamento_
convertido
Causas
Dtrat
Pearson Correlation
,221,169,273
,385,278,007
,219,301,177
,189,265,174
,312,131,224
,084,152,121
-,123,004-,269
-,052,069,094
,106,020-,051
,059,086-,006
...
...
,059-,265-,047
1,000,081,213
,0811,000,264
,213,2641,000
-,102-,052-,021
,455,299,722
,264,008,161
-,301,064-,289
Correlations
Page 4
MacMVfMFdMFa
MEasavic_Total
Midade
Mesc
Hidade
Hesc
Mestatuto_conjugal
MEstatuto_sócio_
ecomómico_convertido
MFa
MFd
MVf
Mac
Mdesp
Mfuma
Mbebida
Dinf
Pcons
Ntrat
Natureza_tratamento_
convertido
Causas
Dtrat
Pearson Correlation
,552..-,087
-,265..,086
,169..-,135
,662..-,098
,427..,013
,106..-,154
,047..,047
,081..-,282
,237..-,096
1,000..-,023
.1,000..
..1,000.
-,023..1,000
,059..,059
,086..-,265
-,006..-,047
-,130..-,011
-,022..-,167
-,089..,205
,011..,023
Correlations
Page 5
DinfMbebidaMfumaMdesp
MEasavic_Total
Midade
Mesc
Hidade
Hesc
Mestatuto_conjugal
MEstatuto_sócio_
ecomómico_convertido
MFa
MFd
MVf
Mac
Mdesp
Mfuma
Mbebida
Dinf
Pcons
Ntrat
Natureza_tratamento_
convertido
Causas
Dtrat
Pearson Correlation
,499-,171-,099,077
,223-,178-,055-,208
,245-,035,048,022
,273,045,024,179
,542-,153-,130,147
1,000-,274-,064-,058
-,2741,000,209,027
-,064,2091,000,223
-,058,027,2231,000
,106,047,081,237
....
....
-,154,047-,282-,096
,084-,123-,052,106
,152,004,069,020
,121-,269,094-,051
,251,069,070,023
,269-,377,080-,017
,256-,101,016,042
-,306,312,132,103
Correlations
Page 6
Natureza_
tratamento_
convertidoNtratPcons
MEasavic_Total
Midade
Mesc
Hidade
Hesc
Mestatuto_conjugal
MEstatuto_sócio_
ecomómico_convertido
MFa
MFd
MVf
Mac
Mdesp
Mfuma
Mbebida
Dinf
Pcons
Ntrat
Natureza_tratamento_
convertido
Causas
Dtrat
Pearson Correlation
,642,815,840
,092-,047,224
1,000,726,618
,7261,000,752
,618,7521,000
,245,273,542
-,035,045-,153
,048,024-,130
,022,179,147
,169,662,427
...
...
-,135-,098,013
,219,189,312
,301,265,131
,177,174,224
-,063-,113,085
,252,175,296
,268,119,347
,233,068-,252
Correlations
Page 7
DtratCausas
MEasavic_Total
Midade
Mesc
Hidade
Hesc
Mestatuto_conjugal
MEstatuto_sócio_
ecomómico_convertido
MFa
MFd
MVf
Mac
Mdesp
Mfuma
Mbebida
Dinf
Pcons
Ntrat
Natureza_tratamento_
convertido
Causas
Dtrat
Pearson Correlation
1,000,021
,0211,000
,642,092
,815-,047
,840,224
,499,223
-,171-,178
-,099-,055
,077-,208
,552-,265
..
..
-,087,086
,221,385
,169,278
,273,007
-,033,081
,372,316
,132,210
-,104-,270
Correlations
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HidadeMescMidade
MEasavic_
Total
MEasavic_Total
Midade
Mesc
Hidade
Hesc
Mestatuto_conjugal
MEstatuto_sócio_
ecomómico_convertido
MFa
MFd
MVf
Mac
Mdesp
Mfuma
Mbebida
Dinf
Pcons
Ntrat
Natureza_tratamento_
convertido
Causas
Dtrat
Sig. (1-tailed)
,416,006,194,248
,298,017,083,036
,340,047,037,062
,231,125,218,327
,290,024,010,048
,048,037,045,020
,327,005,254,018
,325,301,459,193
,440,457,392,250
,197,442,280,472
,000,000,000,000
,000,000,000,000
,472,137,088,441
,252,001,040,022
,367,023,479,338
,446,000,145,027
.,143,000,045
,143.,010,010
,000,010.,109
,045,010,109.
Correlations
Page 9
MEstatuto_
sócio_
ecomómico_
convertido
Mestatuto_
conjugalHesc
MEasavic_Total
Midade
Mesc
Hidade
Hesc
Mestatuto_conjugal
MEstatuto_sócio_
ecomómico_convertido
MFa
MFd
MVf
Mac
Mdesp
Mfuma
Mbebida
Dinf
Pcons
Ntrat
Natureza_tratamento_
convertido
Causas
Dtrat
Sig. (1-tailed)
,072,134,035
,004,032,483
,074,022,122
,107,039,126
,018,195,069
,291,160,214
,211,489,037
,366,326,271
,245,447,371
,350,288,486
,000,000,000
,000,000,000
,350,039,379
.,298,080
,298.,040
,080,040.
,252,367,446
,001,023,000
,040,479,145
,022,338,027
Correlations
Page 10
MacMVfMFdMFa
MEasavic_Total
Midade
Mesc
Hidade
Hesc
Mestatuto_conjugal
MEstatuto_sócio_
ecomómico_convertido
MFa
MFd
MVf
Mac
Mdesp
Mfuma
Mbebida
Dinf
Pcons
Ntrat
Natureza_tratamento_
convertido
Causas
Dtrat
Sig. (1-tailed)
,000,000,000,286
,039,000,000,288
,134,000,000,189
,000,000,000,261
,002,000,000,465
,243,000,000,157
,379,000,000,379
,299,000,000,030
,059,000,000,265
.,000,000,441
,000.,000,000
,000,000.,000
,441,000,000.
,350,000,000,350
,288,000,000,039
,486,000,000,379
,197,000,000,472
,442,000,000,137
,280,000,000,088
,472,000,000,441
Correlations
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DinfMbebidaMfumaMdesp
MEasavic_Total
Midade
Mesc
Hidade
Hesc
Mestatuto_conjugal
MEstatuto_sócio_
ecomómico_convertido
MFa
MFd
MVf
Mac
Mdesp
Mfuma
Mbebida
Dinf
Pcons
Ntrat
Natureza_tratamento_
convertido
Causas
Dtrat
Sig. (1-tailed)
,000,131,259,308
,070,121,359,085
,052,410,378,443
,035,383,438,120
,000,157,197,167
.,034,339,353
,034.,084,431
,339,084.,071
,353,431,071.
,243,379,299,059
,000,000,000,000
,000,000,000,000
,157,379,030,265
,291,211,366,245
,160,489,326,447
,214,037,271,371
,048,327,325,440
,037,005,301,457
,045,254,459,392
,020,018,193,250
Correlations
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Natureza_
tratamento_
convertidoNtratPcons
MEasavic_Total
Midade
Mesc
Hidade
Hesc
Mestatuto_conjugal
MEstatuto_sócio_
ecomómico_convertido
MFa
MFd
MVf
Mac
Mdesp
Mfuma
Mbebida
Dinf
Pcons
Ntrat
Natureza_tratamento_
convertido
Causas
Dtrat
Sig. (1-tailed)
,000,000,000
,273,378,070
.,000,000
,000.,000
,000,000.
,052,035,000
,410,383,157
,378,438,197
,443,120,167
,134,000,002
,000,000,000
,000,000,000
,189,261,465
,074,107,018
,022,039,195
,122,126,069
,340,231,290
,047,125,024
,037,218,010
,062,327,048
Correlations
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DtratCausas
MEasavic_Total
Midade
Mesc
Hidade
Hesc
Mestatuto_conjugal
MEstatuto_sócio_
ecomómico_convertido
MFa
MFd
MVf
Mac
Mdesp
Mfuma
Mbebida
Dinf
Pcons
Ntrat
Natureza_tratamento_
convertido
Causas
Dtrat
Sig. (1-tailed)
.,446
,446.
,000,273
,000,378
,000,070
,000,070
,131,121
,259,359
,308,085
,000,039
,000,000
,000,000
,286,288
,072,004
,134,032
,035,483
,416,298
,006,017
,194,083
,248,036
Correlations
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HidadeMescMidade
MEasavic_
Total
MEasavic_Total
Midade
Mesc
Hidade
Hesc
Mestatuto_conjugal
MEstatuto_sócio_
ecomómico_convertido
MFa
MFd
MVf
Mac
Mdesp
Mfuma
Mbebida
Dinf
Pcons
Ntrat
Natureza_tratamento_
convertido
Causas
Dtrat
N
45454545
45454545
45454545
45454545
45454545
45454545
45454545
45454545
45454545
45454545
45454545
45454545
45454545
45454545
45454545
45454545
45454545
45454545
45454545
45454545
Correlations
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MEstatuto_
sócio_
ecomómico_
convertido
Mestatuto_
conjugalHesc
MEasavic_Total
Midade
Mesc
Hidade
Hesc
Mestatuto_conjugal
MEstatuto_sócio_
ecomómico_convertido
MFa
MFd
MVf
Mac
Mdesp
Mfuma
Mbebida
Dinf
Pcons
Ntrat
Natureza_tratamento_
convertido
Causas
Dtrat
N
454545
454545
454545
454545
454545
454545
454545
454545
454545
454545
454545
454545
454545
454545
454545
454545
454545
454545
454545
454545
Correlations
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MacMVfMFdMFa
MEasavic_Total
Midade
Mesc
Hidade
Hesc
Mestatuto_conjugal
MEstatuto_sócio_
ecomómico_convertido
MFa
MFd
MVf
Mac
Mdesp
Mfuma
Mbebida
Dinf
Pcons
Ntrat
Natureza_tratamento_
convertido
Causas
Dtrat
N
45454545
45454545
45454545
45454545
45454545
45454545
45454545
45454545
45454545
45454545
45454545
45454545
45454545
45454545
45454545
45454545
45454545
45454545
45454545
45454545
Correlations
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DinfMbebidaMfumaMdesp
MEasavic_Total
Midade
Mesc
Hidade
Hesc
Mestatuto_conjugal
MEstatuto_sócio_
ecomómico_convertido
MFa
MFd
MVf
Mac
Mdesp
Mfuma
Mbebida
Dinf
Pcons
Ntrat
Natureza_tratamento_
convertido
Causas
Dtrat
N
45454545
45454545
45454545
45454545
45454545
45454545
45454545
45454545
45454545
45454545
45454545
45454545
45454545
45454545
45454545
45454545
45454545
45454545
45454545
45454545
Correlations
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Natureza_
tratamento_
convertidoNtratPcons
MEasavic_Total
Midade
Mesc
Hidade
Hesc
Mestatuto_conjugal
MEstatuto_sócio_
ecomómico_convertido
MFa
MFd
MVf
Mac
Mdesp
Mfuma
Mbebida
Dinf
Pcons
Ntrat
Natureza_tratamento_
convertido
Causas
Dtrat
N
454545
454545
454545
454545
454545
454545
454545
454545
454545
454545
454545
454545
454545
454545
454545
454545
454545
454545
454545
454545
Correlations
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DtratCausas
MEasavic_Total
Midade
Mesc
Hidade
Hesc
Mestatuto_conjugal
MEstatuto_sócio_
ecomómico_convertido
MFa
MFd
MVf
Mac
Mdesp
Mfuma
Mbebida
Dinf
Pcons
Ntrat
Natureza_tratamento_
convertido
Causas
Dtrat
N
4545
4545
4545
4545
4545
4545
4545
4545
4545
4545
4545
4545
4545
4545
4545
4545
4545
4545
4545
4545
Correlations
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Method
Variables 
Removed
Variables 
Entered
1
2
3
4
5
6
7 Enter.Dtrata
Enter.Dinf, Natureza
_tratamento_
convertido, 
Causas, 
Pcons, Ntrata
Enter.Mac, Mdesp, 
Mfuma, 
Mbebidaa
Enter.MFaa
Enter.Mestatuto_
conjugal, 
MEstatuto_
sócio_
ecomómico_
convertidoa
Enter.Hidade, 
Hesca
Enter.Mesc, 
Midadea
Model
Variables Entered/Removedb
a. All requested variables entered.
b. Dependent Variable: MEasavic_Total
Std. Error of 
the Estimate
Adjusted R 
SquareR SquareR
1
2
3
4
5
6
7 21,93762,286,562,750g
21,66268,304,557,746f
24,18349,132,349,591e
24,32950,122,262,511d
24,01727,144,261,511c
24,76648,090,173,416b
24,85276,084,125,354a
Model
Model Summary
a. Predictors: (Constant), Mesc, Midade
b. Predictors: (Constant), Mesc, Midade, Hidade, Hesc
c. Predictors: (Constant), Mesc, Midade, Hidade, Hesc, Mestatuto_conjugal, 
MEstatuto_sócio_ecomómico_convertido
d. Predictors: (Constant), Mesc, Midade, Hidade, Hesc, Mestatuto_conjugal, 
MEstatuto_sócio_ecomómico_convertido, MFa
e. Predictors: (Constant), Mesc, Midade, Hidade, Hesc, Mestatuto_conjugal, 
MEstatuto_sócio_ecomómico_convertido, MFa, Mac, Mdesp, Mfuma, Mbebida
f. Predictors: (Constant), Mesc, Midade, Hidade, Hesc, Mestatuto_conjugal, 
MEstatuto_sócio_ecomómico_convertido, MFa, Mac, Mdesp, Mfuma, Mbebida, Dinf, 
Natureza_tratamento_convertido, Causas, Pcons, Ntrat
g. Predictors: (Constant), Mesc, Midade, Hidade, Hesc, Mestatuto_conjugal, 
MEstatuto_sócio_ecomómico_convertido, MFa, Mac, Mdesp, Mfuma, Mbebida, Dinf, 
Natureza_tratamento_convertido, Causas, Pcons, Ntrat, Dtrat
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Sig. F Changedf2df1F Change
R Square 
Change
Change Statistics
1
2
3
4
5
6
7 ,587271,303,005
,0462852,625,208
,3673341,112,088
,861371,031,001
,1173822,267,088
,3284021,147,047
,0604223,008,125
Model
Model Summary
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Sig.FMean Squaredf
Sum of 
Squares
Regression
Residual
Total
Regression
Residual
Total
Regression
Residual
Total
Regression
Residual
Total
Regression
Residual
Total
Regression
Residual
Total
Regression
Residual
Total
1
2
3
4
5
6
7
4429657,911
481,2592712993,996
,048g2,037980,2301716663,915
4429657,911
469,2722813139,608
,033f2,2001032,3941616518,303
4429657,911
584,8413319299,767
,142e1,610941,6491110358,144
4429657,911
591,9243721901,204
,102d1,8721108,10177756,707
4429657,911
576,8293821919,513
,060c2,2361289,73367738,399
4429657,911
613,3784024535,132
,100b2,0881280,69545122,780
4429657,911
617,6604225941,716
,060a3,0081858,09823716,195
Model
ANOVAh
a. Predictors: (Constant), Mesc, Midade
b. Predictors: (Constant), Mesc, Midade, Hidade, Hesc
c. Predictors: (Constant), Mesc, Midade, Hidade, Hesc, Mestatuto_conjugal, 
MEstatuto_sócio_ecomómico_convertido
d. Predictors: (Constant), Mesc, Midade, Hidade, Hesc, Mestatuto_conjugal, 
MEstatuto_sócio_ecomómico_convertido, MFa
e. Predictors: (Constant), Mesc, Midade, Hidade, Hesc, Mestatuto_conjugal, 
MEstatuto_sócio_ecomómico_convertido, MFa, Mac, Mdesp, Mfuma, Mbebida
f. Predictors: (Constant), Mesc, Midade, Hidade, Hesc, Mestatuto_conjugal, 
MEstatuto_sócio_ecomómico_convertido, MFa, Mac, Mdesp, Mfuma, Mbebida, Dinf, 
Natureza_tratamento_convertido, Causas, Pcons, Ntrat
g. Predictors: (Constant), Mesc, Midade, Hidade, Hesc, Mestatuto_conjugal, 
MEstatuto_sócio_ecomómico_convertido, MFa, Mac, Mdesp, Mfuma, Mbebida, Dinf, 
Natureza_tratamento_convertido, Causas, Pcons, Ntrat, Dtrat
h. Dependent Variable: MEasavic_Total
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Std. ErrorB Beta
Standardized 
CoefficientsUnstandardized Coefficients
(Constant)
Midade
Mesc
(Constant)
Midade
Mesc
Hidade
Hesc
(Constant)
Midade
Mesc
Hidade
Hesc
Mestatuto_conjugal
MEstatuto_sócio_
ecomómico_convertido
(Constant)
Midade
Mesc
Hidade
Hesc
Mestatuto_conjugal
MEstatuto_sócio_
ecomómico_convertido
MFa
(Constant)
Midade
Mesc
Hidade
Hesc
Mestatuto_conjugal
MEstatuto_sócio_
ecomómico_convertido
MFa
Mac
Mdesp
Mfuma
Mbebida
1
2
3
4
5
,25014,70922,545
,0969,7345,958
,1248,5276,998
-,06825,577-11,804
,07028,64012,270
-,35713,478-26,990
,1299,2867,713
-,2851,545-2,020
-,429,967-2,186
,0992,218,808
,1541,229,968
36,208265,816
,02827,5054,837
-,31013,238-23,392
,1619,1789,614
-,2531,547-1,793
-,357,950-1,818
-,0592,105-,485
,1471,227,921
33,225290,489
-,30713,006-23,166
,1558,8279,251
-,2461,506-1,748
-,361,931-1,838
-,0712,008-,580
,1571,157,985
32,689290,011
-,1451,507-1,029
-,253,894-1,288
-,2181,816-1,791
,0521,142,325
32,762285,940
-,3201,261-2,622
-,077,964-,485
29,968265,553
Model
Coefficientsa
a. Dependent Variable: MEasavic_Total
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Sig.t Upper BoundLower Bound
95,0% Confidence Interval for B
(Constant)
Midade
Mesc
(Constant)
Midade
Mesc
Hidade
Hesc
(Constant)
Midade
Mesc
Hidade
Hesc
Mestatuto_conjugal
MEstatuto_sócio_
ecomómico_convertido
(Constant)
Midade
Mesc
Hidade
Hesc
Mestatuto_conjugal
MEstatuto_sócio_
ecomómico_convertido
MFa
(Constant)
Midade
Mesc
Hidade
Hesc
Mestatuto_conjugal
MEstatuto_sócio_
ecomómico_convertido
MFa
Mac
Mdesp
Mfuma
Mbebida
1
2
3
4
5
52,471-7,381,1351,533
25,762-13,847,545,612
24,347-10,350,418,821
40,234-63,841,647-,461
70,539-46,000,671,428
,432-54,412,054-2,002
26,606-11,179,412,831
1,123-5,164,200-1,307
-,218-4,153,031-2,260
5,320-3,704,718,365
3,469-1,533,437,788
339,481192,151,0007,341
60,567-50,893,861,176
3,431-50,214,085-1,767
28,210-8,982,3021,048
1,341-4,927,254-1,159
,107-3,744,063-1,913
3,779-4,750,819-,230
3,407-1,565,458,751
357,809223,169,0008,743
3,164-49,496,083-1,781
27,120-8,619,3011,048
1,300-4,797,253-1,161
,047-3,724,056-1,974
3,485-4,645,774-,289
3,327-1,358,400,851
356,185223,836,0008,872
2,017-4,075,499-,683
,518-3,095,157-1,441
1,879-5,461,330-,986
2,634-1,983,777,285
352,154219,725,0008,728
-,078-5,166,044-2,080
1,460-2,429,618-,503
326,031205,075,0008,861
Model
Coefficientsa
a. Dependent Variable: MEasavic_Total
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PartPartialZero-order VIFTolerance
Collinearity StatisticsCorrelations
(Constant)
Midade
Mesc
(Constant)
Midade
Mesc
Hidade
Hesc
(Constant)
Midade
Mesc
Hidade
Hesc
Mestatuto_conjugal
MEstatuto_sócio_
ecomómico_convertido
(Constant)
Midade
Mesc
Hidade
Hesc
Mestatuto_conjugal
MEstatuto_sócio_
ecomómico_convertido
MFa
(Constant)
Midade
Mesc
Hidade
Hesc
Mestatuto_conjugal
MEstatuto_sócio_
ecomómico_convertido
MFa
Mac
Mdesp
Mfuma
Mbebida
1
2
3
4
5
1,348,742,215,258,312
1,260,794,086,106,132
1,149,870,115,141,103
1,094,914-,065-,080,011
1,371,729,060,074,023
1,615,619-,281-,329-,301
1,225,816,117,143,064
2,405,416-,184-,222-,289
1,827,547-,317-,366-,256
3,710,270,051,063-,346
1,950,513,111,136-,188
1,250,800,025,029,023
1,539,650-,250-,279-,301
1,183,846,148,170,064
2,381,420-,164-,187-,289
1,743,574-,270-,300-,256
3,302,303-,033-,038-,346
1,919,521,106,123-,188
1,525,656-,248-,278-,301
1,123,891,146,168,064
2,316,432-,162-,185-,289
1,718,582-,275-,305-,256
3,084,324-,040-,047-,346
1,753,570,119,137-,188
2,182,458-,098-,107-,289
1,488,672-,207-,222-,256
2,372,422-,142-,154-,346
1,606,623,041,045-,188
1,135,881-,300-,306-,346
1,135,881-,073-,077-,188
Model
Coefficientsa
a. Dependent Variable: MEasavic_Total
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Std. ErrorB Beta
Standardized 
CoefficientsUnstandardized Coefficients
(Constant)
Midade
Mesc
Hidade
Hesc
Mestatuto_conjugal
MEstatuto_sócio_
ecomómico_convertido
MFa
Mac
Mdesp
Mfuma
Mbebida
Dinf
Pcons
Ntrat
Natureza_tratamento_
convertido
Causas
(Constant)
Midade
Mesc
Hidade
Hesc
Mestatuto_conjugal
MEstatuto_sócio_
ecomómico_convertido
MFa
Mac
Mdesp
Mfuma
Mbebida
Dinf
Pcons
Ntrat
Natureza_tratamento_
convertido
Causas
Dtrat
6
7
,207,600,330
-,01712,620-1,021
,63913,78933,019
-,1539,558-3,970
-,596,543-,911
-,0431,609-,377
,19214,37617,345
,0089,729,506
,1898,69110,717
,08042,98913,899
,12627,98222,024
-,28113,065-21,230
,05010,0542,998
-,1991,690-1,412
-,252,930-1,285
-,0012,419-,007
,0931,307,580
34,471266,367
-,05111,927-3,033
,66813,35334,503
-,1069,176-2,740
-,489,449-,748
-,0171,538-,154
,18914,18717,058
,0019,577,085
,1758,4539,889
,10441,77118,112
,13927,36024,178
-,29212,819-22,038
,0439,8982,569
-,2281,627-1,619
-,251,918-1,280
,0772,097,630
,0501,200,315
33,781268,694
Model
Coefficientsa
a. Dependent Variable: MEasavic_Total
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Sig.t Upper BoundLower Bound
95,0% Confidence Interval for B
(Constant)
Midade
Mesc
Hidade
Hesc
Mestatuto_conjugal
MEstatuto_sócio_
ecomómico_convertido
MFa
Mac
Mdesp
Mfuma
Mbebida
Dinf
Pcons
Ntrat
Natureza_tratamento_
convertido
Causas
(Constant)
Midade
Mesc
Hidade
Hesc
Mestatuto_conjugal
MEstatuto_sócio_
ecomómico_convertido
MFa
Mac
Mdesp
Mfuma
Mbebida
Dinf
Pcons
Ntrat
Natureza_tratamento_
convertido
Causas
Dtrat
6
7
1,562-,902,587,550
24,873-26,915,936-,081
61,3124,727,0242,395
15,641-23,582,681-,415
,203-2,025,105-1,679
2,925-3,679,817-,234
46,842-12,153,2381,206
20,468-19,455,959,052
28,549-7,116,2281,233
102,105-74,308,749,323
79,439-35,391,438,787
5,577-48,037,116-1,625
23,627-17,631,768,298
2,055-4,880,411-,836
,624-3,193,178-1,381
4,957-4,971,998-,003
3,262-2,102,661,444
337,095195,640,0007,727
21,399-27,464,801-,254
61,8567,151,0152,584
16,057-21,536,767-,299
,171-1,668,107-1,666
2,997-3,304,921-,100
46,118-12,002,2391,202
19,702-19,532,993,009
27,203-7,425,2521,170
103,676-67,452,668,434
80,222-31,865,384,884
4,221-48,298,097-1,719
22,844-17,707,797,260
1,714-4,952,328-,995
,601-3,161,174-1,394
4,926-3,665,766,301
2,773-2,143,795,262
337,892199,496,0007,954
Model
Coefficientsa
a. Dependent Variable: MEasavic_Total
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PartPartialZero-order VIFTolerance
Collinearity StatisticsCorrelations
(Constant)
Midade
Mesc
Hidade
Hesc
Mestatuto_conjugal
MEstatuto_sócio_
ecomómico_convertido
MFa
Mac
Mdesp
Mfuma
Mbebida
Dinf
Pcons
Ntrat
Natureza_tratamento_
convertido
Causas
(Constant)
Midade
Mesc
Hidade
Hesc
Mestatuto_conjugal
MEstatuto_sócio_
ecomómico_convertido
MFa
Mac
Mdesp
Mfuma
Mbebida
Dinf
Pcons
Ntrat
Natureza_tratamento_
convertido
Causas
Dtrat
6
7
8,695,115,070,105-,104
2,750,364-,010-,016-,270
4,390,228,305,419,233
8,412,119-,053-,080,068
7,760,129-,214-,307-,252
2,034,492-,030-,045-,306
1,565,639,154,226,312
1,530,654,007,010,132
1,451,689,157,231,103
3,755,266,041,062,011
1,591,629,100,150,023
1,844,542-,207-,298-,301
1,746,573,038,057,064
3,497,286-,106-,159-,289
2,054,487-,176-,257-,256
5,365,186,000-,001-,346
2,681,373,057,085-,188
2,519,397-,032-,048-,270
4,222,237,325,439,233
7,951,126-,038-,056,068
5,442,184-,210-,300-,252
1,905,525-,013-,019-,306
1,563,640,151,222,312
1,520,658,001,002,132
1,407,711,147,216,103
3,636,275,055,082,011
1,560,641,111,165,023
1,821,549-,216-,309-,301
1,735,576,033,049,064
3,324,301-,125-,185-,289
2,054,487-,175-,255-,256
4,134,242,038,057-,346
2,317,432,033,050-,188
Model
Coefficientsa
a. Dependent Variable: MEasavic_Total
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Partial 
CorrelationSig.tBeta In
Hidade
Hesc
Mestatuto_conjugal
MEstatuto_sócio_
ecomómico_convertido
MFa
Mac
Mdesp
Mfuma
Mbebida
Dinf
Pcons
Ntrat
Natureza_tratamento_
convertido
Causas
Dtrat
1
,029,855,184,029a
-,174,265-1,130-,172a
,377,0132,609,372a
,145,352,941,138a
-,152,332-,982-,154a
-,226,145-1,488-,223a
,212,1721,390,214a
,171,2741,109,160a
,108,490,697,101a
-,003,982-,022-,003a
-,017,914-,108-,017a
-,163,296-1,058-,173a
,181,2461,176,178a
-,071,649-,459-,098a
-,208,181-1,360-,234a
Model
Excluded Variablesg
a. Predictors in the Model: (Constant), Mesc, Midade
g. Dependent Variable: MEasavic_Total
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Minimum 
ToleranceVIFTolerance
Collinearity Statistics
Hidade
Hesc
Mestatuto_conjugal
MEstatuto_sócio_
ecomómico_convertido
MFa
Mac
Mdesp
Mfuma
Mbebida
Dinf
Pcons
Ntrat
Natureza_tratamento_
convertido
Causas
Dtrat
1
,7731,160,862
,8191,125,889
,8461,112,899
,8631,036,965
,8151,185,844
,8461,115,897
,7621,167,857
,8751,007,994
,8791,003,997
,8741,008,992
,8101,119,894
,7381,282,780
,7931,111,900
,4252,129,470
,6231,452,689
Model
Excluded Variablesg
g. Dependent Variable: MEasavic_Total
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Partial 
CorrelationSig.tBeta In
Mestatuto_conjugal
MEstatuto_sócio_
ecomómico_convertido
MFa
Mac
Mdesp
Mfuma
Mbebida
Dinf
Pcons
Ntrat
Natureza_tratamento_
convertido
Causas
Dtrat
MFa
Mac
Mdesp
Mfuma
Mbebida
Dinf
Pcons
Ntrat
Natureza_tratamento_
convertido
Causas
Dtrat
2
3
-,002,991-,011-,002c
-,244,134-1,532-,252c
,331,0402,133,323c
,102,538,622,094c
-,161,326-,995-,155c
-,257,115-1,615-,238c
,287,0761,825,275c
,185,2611,142,160c
,142,390,871,123c
-,024,885-,146-,021c
,029,861,176,028c
,002,991,012,002b
-,237,136-1,521-,243b
,342,0292,270,340b
,112,487,701,106b
-,183,253-1,161-,183b
-,211,184-1,351-,206b
,256,1061,656,255b
,200,2111,272,183b
,106,511,663,096b
-,026,873-,161-,024b
-,041,801-,254-,040b
-,284,072-1,851-,319b
,179,2631,136,172b
Model
Excluded Variablesg
b. Predictors in the Model: (Constant), Mesc, Midade, Hidade, Hesc
c. Predictors in the Model: (Constant), Mesc, Midade, Hidade, Hesc, Mestatuto_conjugal, 
MEstatuto_sócio_ecomómico_convertido
g. Dependent Variable: MEasavic_Total
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Minimum 
ToleranceVIFTolerance
Collinearity Statistics
Mestatuto_conjugal
MEstatuto_sócio_
ecomómico_convertido
MFa
Mac
Mdesp
Mfuma
Mbebida
Dinf
Pcons
Ntrat
Natureza_tratamento_
convertido
Causas
Dtrat
MFa
Mac
Mdesp
Mfuma
Mbebida
Dinf
Pcons
Ntrat
Natureza_tratamento_
convertido
Causas
Dtrat
2
3
,3101,184,845
,3021,438,695
,3231,289,776
,3241,154,866
,3241,249,801
,3151,160,862
,2891,243,804
,3241,023,978
,3231,022,978
,3241,030,971
,3031,250,800
,3941,179,848
,3481,271,787
,4141,196,836
,4201,088,919
,4161,208,828
,4061,144,874
,3881,195,837
,4221,017,984
,4221,005,995
,4221,018,982
,3891,172,853
,3381,518,659
,4061,118,895
Model
Excluded Variablesg
g. Dependent Variable: MEasavic_Total
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Partial 
CorrelationSig.tBeta In
Mac
Mdesp
Mfuma
Mbebida
Dinf
Pcons
Ntrat
Natureza_tratamento_
convertido
Causas
Dtrat
Dinf
Pcons
Ntrat
Natureza_tratamento_
convertido
Causas
Dtrat
Dtrat
4
5
6 ,105,587,550,207f
,080,651,456,091e
-,247,159-1,441-,275e
,367,0332,231,347e
,157,376,898,192e
-,130,463-,743-,140e
-,171,334-,981-,158e
-,001,997-,004-,001d
-,258,118-1,600-,273d
,341,0362,176,338d
,105,529,635,098d
-,160,336-,975-,154d
-,255,122-1,583-,238d
,287,0811,798,275d
,200,2281,228,181d
,147,380,889,128d
-,024,887-,143-,021d
Model
Excluded Variablesg
d. Predictors in the Model: (Constant), Mesc, Midade, Hidade, Hesc, Mestatuto_conjugal, 
MEstatuto_sócio_ecomómico_convertido, MFa
e. Predictors in the Model: (Constant), Mesc, Midade, Hidade, Hesc, Mestatuto_conjugal, 
MEstatuto_sócio_ecomómico_convertido, MFa, Mac, Mdesp, Mfuma, Mbebida
f. Predictors in the Model: (Constant), Mesc, Midade, Hidade, Hesc, Mestatuto_conjugal, 
MEstatuto_sócio_ecomómico_convertido, MFa, Mac, Mdesp, Mfuma, Mbebida, Dinf, 
Natureza_tratamento_convertido, Causas, Pcons, Ntrat
g. Dependent Variable: MEasavic_Total
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Minimum 
ToleranceVIFTolerance
Collinearity Statistics
Mac
Mdesp
Mfuma
Mbebida
Dinf
Pcons
Ntrat
Natureza_tratamento_
convertido
Causas
Dtrat
Dinf
Pcons
Ntrat
Natureza_tratamento_
convertido
Causas
Dtrat
Dtrat
4
5
6 ,1158,695,115
,2541,986,503
,2521,908,524
,2691,378,726
,2692,302,434
,2701,762,567
,2691,318,759
,2921,186,844
,2731,517,659
,3031,327,753
,3021,167,857
,3031,251,799
,2981,178,849
,2721,243,804
,3021,108,902
,3011,038,963
,3031,030,971
Model
Excluded Variablesg
g. Dependent Variable: MEasavic_Total
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Condition 
IndexEigenvalue HidadeMescMidade(Constant)
Variance Proportions
1
2
3
1
2
3
4
5
1
2
3
4
5
6
7
1
2
3
4
5
6
7
8
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
1
2
3
4
5
,49,00,94,1539,359,006
,45,14,01,7333,706,008
,00,84,02,1126,332,012
,04,00,02,0113,857,045
,01,01,00,009,862,089
,00,01,00,008,287,126
,00,01,00,007,102,171
,00,00,00,006,184,226
,00,00,00,003,820,592
,00,00,00,002,962,984
,00,00,00,002,7961,105
,00,00,00,001,0008,637
,55,00,95,0633,532,006
,41,25,04,8029,129,008
,01,72,00,1220,573,016
,01,02,01,019,098,080
,02,00,00,017,930,105
,00,00,00,005,927,188
,00,00,00,002,5631,004
,00,00,00,001,0006,595
,65,01,89,0232,402,006
,30,20,10,8728,803,008
,02,76,00,0919,979,016
,01,03,01,019,063,080
,02,00,00,017,918,105
,00,00,00,005,612,209
,00,00,00,001,0006,576
,29,05,99,2526,563,007
,69,03,00,6823,016,009
,00,88,00,0516,142,019
,03,03,01,017,594,085
,00,00,00,001,0004,881
,02,95,9119,488,008
,98,05,099,103,036
,01,00,001,0002,957
Model Dimension
Collinearity Diagnosticsa
a. Dependent Variable: MEasavic_Total
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MdespMacMFa
MEstatuto_
sócio_
ecomómico_
convertido
Mestatuto_
conjugalHesc
Variance Proportions
1
2
3
1
2
3
4
5
1
2
3
4
5
6
7
1
2
3
4
5
6
7
8
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
1
2
3
4
5
,00,00,07,09,01,00
,00,01,01,12,01,19
,01,00,05,11,01,38
,01,01,00,01,03,29
,03,01,00,53,06,09
,00,00,08,00,00,05
,00,01,11,12,56,01
,05,00,00,02,31,00
,80,26,02,00,01,00
,01,33,42,00,00,00
,08,37,23,00,00,00
,00,00,00,00,00,00
,07,09,00,00
,02,13,02,23
,05,11,00,45
,00,06,05,32
,00,59,01,00
,11,03,91,00
,76,00,01,00
,00,00,00,00
,15,00,03
,09,03,19
,09,00,46
,05,07,32
,59,01,00
,03,88,00
,00,00,00
,01
,10
,62
,27
,00
Model Dimension
Collinearity Diagnosticsa
a. Dependent Variable: MEasavic_Total
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Natureza_
tratamento_
convertidoNtratPconsDinfMbebidaMfuma
Variance Proportions
1
2
3
1
2
3
4
5
1
2
3
4
5
6
7
1
2
3
4
5
6
7
8
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
1
2
3
4
5
,06,01
,01,00
,21,00
,46,03
,01,10
,20,41
,02,10
,03,34
,00,00
,00,00
,00,00
,00,00
Model Dimension
Collinearity Diagnosticsa
a. Dependent Variable: MEasavic_Total
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DtratCausas
Variance Proportions
1
2
3
1
2
3
4
5
1
2
3
4
5
6
7
1
2
3
4
5
6
7
8
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
1
2
3
4
5
Model Dimension
Collinearity Diagnosticsa
a. Dependent Variable: MEasavic_Total
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Condition 
IndexEigenvalue HidadeMescMidade(Constant)
Variance Proportions
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
6
7
,22,14,94,3354,910,004
,67,37,02,2543,771,006
,03,45,00,4035,255,010
,05,00,03,0121,996,025
,01,02,00,0017,729,039
,01,00,00,0014,416,059
,00,00,00,0013,745,065
,00,00,00,0011,803,088
,00,00,00,009,592,134
,00,01,00,008,871,157
,00,00,00,008,601,167
,00,00,00,007,288,232
,00,00,00,006,028,339
,00,00,00,004,966,500
,00,00,00,003,798,854
,00,00,00,003,4521,034
,00,00,00,002,5031,967
,00,00,00,001,00012,320
,40,00,95,2650,396,005
,51,26,00,5441,667,007
,02,69,01,1832,227,011
,05,01,03,0121,390,026
,01,02,00,0117,012,041
,01,00,01,0014,174,059
,00,00,00,0012,239,080
,00,01,00,009,718,126
,00,01,00,008,850,152
,00,00,00,008,488,165
,00,00,00,007,294,224
,00,00,00,006,277,302
,00,00,00,004,910,494
,00,00,00,003,883,790
,00,00,00,003,4051,027
,00,00,00,002,7451,581
,00,00,00,001,00011,910
Model Dimension
Collinearity Diagnosticsa
a. Dependent Variable: MEasavic_Total
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MdespMacMFa
MEstatuto_
sócio_
ecomómico_
convertido
Mestatuto_
conjugalHesc
Variance Proportions
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
6
7
,02,01,15,01,00,10
,01,02,01,17,00,36
,01,01,02,02,00,16
,12,23,01,06,20,24
,07,01,00,04,14,01
,01,20,03,37,02,00
,00,02,01,06,07,07
,00,21,00,10,00,00
,00,00,11,01,02,02
,00,00,04,10,03,03
,01,01,04,05,25,02
,03,02,00,01,24,00
,04,00,02,00,02,00
,37,17,02,00,00,00
,29,05,01,00,00,00
,01,00,53,00,00,00
,00,04,01,00,00,00
,00,00,00,00,00,00
,00,02,11,06,01,01
,01,05,02,10,00,32
,01,01,06,03,02,35
,14,20,00,07,19,19
,05,01,00,04,17,00
,01,21,03,37,03,00
,00,21,01,16,01,04
,00,00,07,00,00,04
,00,00,07,08,03,03
,01,01,05,08,23,01
,02,01,00,01,30,00
,05,00,02,00,01,00
,32,17,02,00,00,00
,36,02,00,00,00,00
,00,01,54,00,00,00
,01,07,01,00,00,00
,00,00,00,00,00,00
Model Dimension
Collinearity Diagnosticsa
a. Dependent Variable: MEasavic_Total
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Natureza_
tratamento_
convertidoNtratPconsDinfMbebidaMfuma
Variance Proportions
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
6
7
,03,01,16,00,05,01
,03,00,10,00,00,00
,00,00,05,00,15,00
,25,12,01,17,44,13
,00,19,59,05,01,06
,17,21,02,18,04,05
,06,39,03,01,08,01
,30,04,01,22,10,02
,00,01,01,00,11,43
,00,00,00,22,01,08
,00,00,00,02,00,08
,00,00,00,02,01,07
,09,02,01,10,01,04
,04,00,00,00,00,01
,02,00,00,00,00,01
,00,00,00,00,00,00
,00,01,00,00,00,00
,00,00,00,00,00,00
,02,00,03,01,07,02
,04,00,07,00,00,01
,01,00,03,01,12,01
,23,14,06,15,49,13
,00,37,67,09,04,08
,18,22,03,19,04,05
,36,24,07,11,01,01
,00,01,00,01,19,23
,00,00,00,11,00,26
,00,00,00,09,00,07
,00,00,01,08,00,04
,05,00,02,14,02,08
,06,00,00,00,00,01
,03,01,00,00,00,01
,00,00,00,00,00,00
,01,02,00,00,00,00
,00,00,00,00,00,00
Model Dimension
Collinearity Diagnosticsa
a. Dependent Variable: MEasavic_Total
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DtratCausas
Variance Proportions
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
6
7
,17,10
,06,09
,10,06
,02,20
,06,14
,00,07
,34,00
,15,04
,03,00
,02,02
,01,16
,01,11
,02,01
,00,00
,01,00
,00,00
,01,00
,00,00
,02
,07
,08
,23
,13
,08
,03
,00
,07
,16
,09
,03
,00
,00
,00
,00
,00
Model Dimension
Collinearity Diagnosticsa
a. Dependent Variable: MEasavic_Total
REGRESSION
  /DESCRIPTIVES MEAN STDDEV CORR SIG N
  /MISSING LISTWISE
Page 43
  /STATISTICS COEFF OUTS CI(95) R ANOVA COLLIN TOL CHANGE ZPP
  /CRITERIA=PIN(.05) POUT(.10)
  /NOORIGIN
  /DEPENDENT HEasavic_final_total
  /METHOD=ENTER Hidade Hesc
  /METHOD=ENTER Midade Mesc
  /METHOD=ENTER Hestatuto_conjugal HEstatuto_sócio_económico_convertido
  /METHOD=ENTER HFa HFd HVf
  /METHOD=ENTER Hac Hdesp Hfuma Hbebida
  /METHOD=ENTER Dinf Pcons Ntrat Natureza_tratamento_convertido Causas
  /METHOD=ENTER Dtrat.
Regression
[DataSet1] C:\Users\Filipa\Desktop\tese\tese\pasw\Dados, inversão, final.13
.10.sav
For models with dependent variable HEasavic_final_total, the following variables are 
constants or have missing correlations: HFd. They will be deleted from the analysis.
Warnings
NStd. DeviationMean
HEasavic_final_total
Hidade
Hesc
Midade
Mesc
Hestatuto_conjugal
HEstatuto_sócio_
económico_convertido
HFa
HFd
HVf
Hac
Hdesp
Hfuma
Hbebida
Dinf
Pcons
Ntrat
Natureza_tratamento_
convertido
Causas
Dtrat 4516,2419,22
45,435,76
45,503,44
451,004,64
4516,96925,51
452,9314,96
45,458,71
45,477,67
45,505,47
45,149,02
45,149,02
45,000,00
45,318,11
45,405,80
45,435,76
453,16712,47
454,14232,42
453,65911,13
455,09535,36
4526,72282219,4000
Descriptive Statistics
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MidadeHescHidade
HEasavic_
final_total
HEasavic_final_total
Hidade
Hesc
Midade
Mesc
Hestatuto_conjugal
HEstatuto_sócio_
económico_convertido
HFa
HFd
HVf
Hac
Hdesp
Hfuma
Hbebida
Dinf
Pcons
Ntrat
Natureza_tratamento_
convertido
Causas
Dtrat
Pearson Correlation
,132,273-,033-,056
,210,007,081-,258
,268,177-,063,179
,119,174-,113,091
,347,224,085-,136
,256,121,251-,270
-,126-,153-,159,203
,073,143-,184,177
,208,162-,084,065
-,089-,006-,130-,008
-,273-,297-,220,049
....
,119-,150,270-,230
,146,540,013-,217
,008,264-,052,011
,345,722,163-,419
1,000,161,557-,367
,1611,000-,021-,295
,557-,0211,000-,314
-,367-,295-,3141,000
Correlations
Page 45
HEstatuto_
sócio_
económico_
convertido
Hestatuto_
conjugalMesc
HEasavic_final_total
Hidade
Hesc
Midade
Mesc
Hestatuto_conjugal
HEstatuto_sócio_
económico_convertido
HFa
HFd
HVf
Hac
Hdesp
Hfuma
Hbebida
Dinf
Pcons
Ntrat
Natureza_tratamento_
convertido
Causas
Dtrat
Pearson Correlation
,270,169,372
-,026,278,316
,224,301,252
,213,265,175
,270,131,296
,184,152,269
-,319-,248-,281
-,118-,073,045
,134-,193,159
,075,086-,022
-,302-,265-,263
...
,000-,293-,120
1,000,362,465
,3621,000,299
,465,2991,000
,146,008,345
,540,264,722
,013-,052,163
-,217,011-,419
Correlations
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HacHVfHFdHFa
HEasavic_final_total
Hidade
Hesc
Midade
Mesc
Hestatuto_conjugal
HEstatuto_sócio_
económico_convertido
HFa
HFd
HVf
Hac
Hdesp
Hfuma
Hbebida
Dinf
Pcons
Ntrat
Natureza_tratamento_
convertido
Causas
Dtrat
Pearson Correlation
,552-,087.-,097
-,265-,265.-,128
,169-,135.-,174
,662-,098.-,158
,427-,229.-,103
,106-,154.-,141
,096,096.-,087
,107-,213.-,350
,161-,141.-,189
1,000-,023.-,053
-,0231,000.,426
..1,000.
-,053,426.1,000
,075-,302.,000
,086-,265.-,293
-,022-,263.-,120
-,089-,273.,119
-,006-,297.-,150
-,130-,220.,270
-,008,049.-,230
Correlations
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DinfHbebidaHfumaHdesp
HEasavic_final_total
Hidade
Hesc
Midade
Mesc
Hestatuto_conjugal
HEstatuto_sócio_
económico_convertido
HFa
HFd
HVf
Hac
Hdesp
Hfuma
Hbebida
Dinf
Pcons
Ntrat
Natureza_tratamento_
convertido
Causas
Dtrat
Pearson Correlation
,499-,174,242,176
,223-,248,037,014
,245-,121,253,418
,273-,080,269,290
,542-,232,221,224
1,000-,145,005-,016
-,1451,000,381,203
,005,3811,000,189
-,016,203,1891,000
,106,096,107,161
-,154,096-,213-,141
....
-,141-,087-,350-,189
,184-,319-,118,134
,152-,248-,073-,193
,269-,281,045,159
,256-,126,073,208
,121-,153,143,162
,251-,159-,184-,084
-,270,203,177,065
Correlations
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Natureza_
tratamento_
convertidoNtratPcons
HEasavic_final_total
Hidade
Hesc
Midade
Mesc
Hestatuto_conjugal
HEstatuto_sócio_
económico_convertido
HFa
HFd
HVf
Hac
Hdesp
Hfuma
Hbebida
Dinf
Pcons
Ntrat
Natureza_tratamento_
convertido
Causas
Dtrat
Pearson Correlation
,642,815,840
,092-,047,224
1,000,726,618
,7261,000,752
,618,7521,000
,245,273,542
-,121-,080-,232
,253,269,221
,418,290,224
,169,662,427
-,135-,098-,229
...
-,174-,158-,103
,224,213,270
,301,265,131
,252,175,296
,268,119,347
,177,174,224
-,063-,113,085
,179,091-,136
Correlations
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DtratCausas
HEasavic_final_total
Hidade
Hesc
Midade
Mesc
Hestatuto_conjugal
HEstatuto_sócio_
económico_convertido
HFa
HFd
HVf
Hac
Hdesp
Hfuma
Hbebida
Dinf
Pcons
Ntrat
Natureza_tratamento_
convertido
Causas
Dtrat
Pearson Correlation
1,000,021
,0211,000
,642,092
,815-,047
,840,224
,499,223
-,174-,248
,242,037
,176,014
,552-,265
-,087-,265
..
-,097-,128
,270-,026
,169,278
,372,316
,132,210
,273,007
-,033,081
-,056-,258
Correlations
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MidadeHescHidade
HEasavic_
final_total
HEasavic_final_total
Hidade
Hesc
Midade
Mesc
Hestatuto_conjugal
HEstatuto_sócio_
económico_convertido
HFa
HFd
HVf
Hac
Hdesp
Hfuma
Hbebida
Dinf
Pcons
Ntrat
Natureza_tratamento_
convertido
Causas
Dtrat
Sig. (1-tailed)
,194,035,416,359
,083,483,298,044
,037,122,340,119
,218,126,231,276
,010,069,290,187
,045,214,048,037
,205,158,148,091
,317,174,113,123
,085,143,292,336
,280,486,197,479
,035,024,073,374
,000,000,000,000
,218,163,037,064
,168,000,466,076
,479,040,367,473
,010,000,143,002
.,145,000,007
,145.,446,025
,000,446.,018
,007,025,018.
Correlations
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HEstatuto_
sócio_
económico_
convertido
Hestatuto_
conjugalMesc
HEasavic_final_total
Hidade
Hesc
Midade
Mesc
Hestatuto_conjugal
HEstatuto_sócio_
económico_convertido
HFa
HFd
HVf
Hac
Hdesp
Hfuma
Hbebida
Dinf
Pcons
Ntrat
Natureza_tratamento_
convertido
Causas
Dtrat
Sig. (1-tailed)
,037,134,006
,433,032,017
,070,022,047
,080,039,125
,036,195,024
,113,160,037
,016,050,031
,220,317,384
,191,101,148
,311,288,442
,022,039,040
,000,000,000
,500,026,215
.,007,001
,007.,023
,001,023.
,168,479,010
,000,040,000
,466,367,143
,076,473,002
Correlations
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HacHVfHFdHFa
HEasavic_final_total
Hidade
Hesc
Midade
Mesc
Hestatuto_conjugal
HEstatuto_sócio_
económico_convertido
HFa
HFd
HVf
Hac
Hdesp
Hfuma
Hbebida
Dinf
Pcons
Ntrat
Natureza_tratamento_
convertido
Causas
Dtrat
Sig. (1-tailed)
,000,286,000,262
,039,039,000,201
,134,189,000,127
,000,261,000,149
,002,065,000,249
,243,157,000,178
,265,265,000,286
,243,080,000,009
,145,178,000,107
.,441,000,364
,441.,000,002
,000,000.,000
,364,002,000.
,311,022,000,500
,288,039,000,026
,442,040,000,215
,280,035,000,218
,486,024,000,163
,197,073,000,037
,479,374,000,064
Correlations
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DinfHbebidaHfumaHdesp
HEasavic_final_total
Hidade
Hesc
Midade
Mesc
Hestatuto_conjugal
HEstatuto_sócio_
económico_convertido
HFa
HFd
HVf
Hac
Hdesp
Hfuma
Hbebida
Dinf
Pcons
Ntrat
Natureza_tratamento_
convertido
Causas
Dtrat
Sig. (1-tailed)
,000,126,055,124
,070,050,406,464
,052,215,047,002
,035,300,037,027
,000,063,072,070
.,171,486,457
,171.,005,090
,486,005.,107
,457,090,107.
,243,265,243,145
,157,265,080,178
,000,000,000,000
,178,286,009,107
,113,016,220,191
,160,050,317,101
,037,031,384,148
,045,205,317,085
,214,158,174,143
,048,148,113,292
,037,091,123,336
Correlations
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Natureza_
tratamento_
convertidoNtratPcons
HEasavic_final_total
Hidade
Hesc
Midade
Mesc
Hestatuto_conjugal
HEstatuto_sócio_
económico_convertido
HFa
HFd
HVf
Hac
Hdesp
Hfuma
Hbebida
Dinf
Pcons
Ntrat
Natureza_tratamento_
convertido
Causas
Dtrat
Sig. (1-tailed)
,000,000,000
,273,378,070
.,000,000
,000.,000
,000,000.
,052,035,000
,215,300,063
,047,037,072
,002,027,070
,134,000,002
,189,261,065
,000,000,000
,127,149,249
,070,080,036
,022,039,195
,047,125,024
,037,218,010
,122,126,069
,340,231,290
,119,276,187
Correlations
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DtratCausas
HEasavic_final_total
Hidade
Hesc
Midade
Mesc
Hestatuto_conjugal
HEstatuto_sócio_
económico_convertido
HFa
HFd
HVf
Hac
Hdesp
Hfuma
Hbebida
Dinf
Pcons
Ntrat
Natureza_tratamento_
convertido
Causas
Dtrat
Sig. (1-tailed)
.,446
,446.
,000,273
,000,378
,000,070
,000,070
,126,050
,055,406
,124,464
,000,039
,286,039
,000,000
,262,201
,037,433
,134,032
,006,017
,194,083
,035,483
,416,298
,359,044
Correlations
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MidadeHescHidade
HEasavic_
final_total
HEasavic_final_total
Hidade
Hesc
Midade
Mesc
Hestatuto_conjugal
HEstatuto_sócio_
económico_convertido
HFa
HFd
HVf
Hac
Hdesp
Hfuma
Hbebida
Dinf
Pcons
Ntrat
Natureza_tratamento_
convertido
Causas
Dtrat
N
45454545
45454545
45454545
45454545
45454545
45454545
45454545
45454545
45454545
45454545
45454545
45454545
45454545
45454545
45454545
45454545
45454545
45454545
45454545
45454545
Correlations
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HEstatuto_
sócio_
económico_
convertido
Hestatuto_
conjugalMesc
HEasavic_final_total
Hidade
Hesc
Midade
Mesc
Hestatuto_conjugal
HEstatuto_sócio_
económico_convertido
HFa
HFd
HVf
Hac
Hdesp
Hfuma
Hbebida
Dinf
Pcons
Ntrat
Natureza_tratamento_
convertido
Causas
Dtrat
N
454545
454545
454545
454545
454545
454545
454545
454545
454545
454545
454545
454545
454545
454545
454545
454545
454545
454545
454545
454545
Correlations
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HacHVfHFdHFa
HEasavic_final_total
Hidade
Hesc
Midade
Mesc
Hestatuto_conjugal
HEstatuto_sócio_
económico_convertido
HFa
HFd
HVf
Hac
Hdesp
Hfuma
Hbebida
Dinf
Pcons
Ntrat
Natureza_tratamento_
convertido
Causas
Dtrat
N
45454545
45454545
45454545
45454545
45454545
45454545
45454545
45454545
45454545
45454545
45454545
45454545
45454545
45454545
45454545
45454545
45454545
45454545
45454545
45454545
Correlations
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DinfHbebidaHfumaHdesp
HEasavic_final_total
Hidade
Hesc
Midade
Mesc
Hestatuto_conjugal
HEstatuto_sócio_
económico_convertido
HFa
HFd
HVf
Hac
Hdesp
Hfuma
Hbebida
Dinf
Pcons
Ntrat
Natureza_tratamento_
convertido
Causas
Dtrat
N
45454545
45454545
45454545
45454545
45454545
45454545
45454545
45454545
45454545
45454545
45454545
45454545
45454545
45454545
45454545
45454545
45454545
45454545
45454545
45454545
Correlations
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Natureza_
tratamento_
convertidoNtratPcons
HEasavic_final_total
Hidade
Hesc
Midade
Mesc
Hestatuto_conjugal
HEstatuto_sócio_
económico_convertido
HFa
HFd
HVf
Hac
Hdesp
Hfuma
Hbebida
Dinf
Pcons
Ntrat
Natureza_tratamento_
convertido
Causas
Dtrat
N
454545
454545
454545
454545
454545
454545
454545
454545
454545
454545
454545
454545
454545
454545
454545
454545
454545
454545
454545
454545
Correlations
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DtratCausas
HEasavic_final_total
Hidade
Hesc
Midade
Mesc
Hestatuto_conjugal
HEstatuto_sócio_
económico_convertido
HFa
HFd
HVf
Hac
Hdesp
Hfuma
Hbebida
Dinf
Pcons
Ntrat
Natureza_tratamento_
convertido
Causas
Dtrat
N
4545
4545
4545
4545
4545
4545
4545
4545
4545
4545
4545
4545
4545
4545
4545
4545
4545
4545
4545
4545
Correlations
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Method
Variables 
Removed
Variables 
Entered
1
2
3
4
5
6
7 Enter.Dtrata
Enter.Dinf, Causas, 
Natureza_
tratamento_
convertido, 
Pcons, Ntrata
Enter.Hac, Hbebida, 
Hdesp, 
Hfumaa
Enter.HFa, HVfa
Enter.Hestatuto_
conjugal, 
HEstatuto_
sócio_
económico_
convertidoa
Enter.Midade, 
Mesca
Enter.Hesc, 
Hidadea
Model
Variables Entered/Removedb
a. All requested variables entered.
b. Dependent Variable: HEasavic_final_total
Std. Error of 
the Estimate
Adjusted R 
SquareR SquareR
1
2
3
4
5
6
7 24,75575,142,493,702g
24,33059,171,491,701f
25,11884,116,357,598e
24,58969,153,307,554d
24,56327,155,270,520c
24,20177,180,254,504b
24,62455,151,189,435a
Model
Model Summary
a. Predictors: (Constant), Hesc, Hidade
b. Predictors: (Constant), Hesc, Hidade, Midade, Mesc
c. Predictors: (Constant), Hesc, Hidade, Midade, Mesc, Hestatuto_conjugal, 
HEstatuto_sócio_económico_convertido
d. Predictors: (Constant), Hesc, Hidade, Midade, Mesc, Hestatuto_conjugal, 
HEstatuto_sócio_económico_convertido, HFa, HVf
e. Predictors: (Constant), Hesc, Hidade, Midade, Mesc, Hestatuto_conjugal, 
HEstatuto_sócio_económico_convertido, HFa, HVf, Hac, Hbebida, Hdesp, Hfuma
f. Predictors: (Constant), Hesc, Hidade, Midade, Mesc, Hestatuto_conjugal, 
HEstatuto_sócio_económico_convertido, HFa, HVf, Hac, Hbebida, Hdesp, Hfuma, Dinf, Causas, 
Natureza_tratamento_convertido, Pcons, Ntrat
g. Predictors: (Constant), Hesc, Hidade, Midade, Mesc, Hestatuto_conjugal, 
HEstatuto_sócio_económico_convertido, HFa, HVf, Hac, Hbebida, Hdesp, Hfuma, Dinf, Causas, 
Natureza_tratamento_convertido, Pcons, Ntrat, Dtrat
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Sig. F Changedf2df1F Change
R Square 
Change
Change Statistics
1
2
3
4
5
6
7 ,779261,081,002
,2482751,421,134
,648324,625,050
,393362,959,037
,663382,416,016
,1894021,740,065
,0124224,909,189
Model
Model Summary
Page 64
Sig.FMean Squaredf
Sum of 
Squares
Regression
Residual
Total
Regression
Residual
Total
Regression
Residual
Total
Regression
Residual
Total
Regression
Residual
Total
Regression
Residual
Total
Regression
Residual
Total
1
2
3
4
5
6
7
4431420,800
612,8472615934,023
,210g1,404860,3761815486,777
4431420,800
591,9782715983,402
,156f1,534908,0821715437,398
4431420,800
630,9563220190,599
,182e1,483935,8501211230,201
4431420,800
604,6533621767,506
,075d1,9961206,66289653,294
4431420,800
603,3543822927,469
,050c2,3461415,55568493,331
4431420,800
585,7264023429,026
,017b3,4111997,94447991,774
4431420,800
606,3684225467,472
,012a4,9092976,66425953,328
Model
ANOVAh
a. Predictors: (Constant), Hesc, Hidade
b. Predictors: (Constant), Hesc, Hidade, Midade, Mesc
c. Predictors: (Constant), Hesc, Hidade, Midade, Mesc, Hestatuto_conjugal, 
HEstatuto_sócio_económico_convertido
d. Predictors: (Constant), Hesc, Hidade, Midade, Mesc, Hestatuto_conjugal, 
HEstatuto_sócio_económico_convertido, HFa, HVf
e. Predictors: (Constant), Hesc, Hidade, Midade, Mesc, Hestatuto_conjugal, 
HEstatuto_sócio_económico_convertido, HFa, HVf, Hac, Hbebida, Hdesp, Hfuma
f. Predictors: (Constant), Hesc, Hidade, Midade, Mesc, Hestatuto_conjugal, 
HEstatuto_sócio_económico_convertido, HFa, HVf, Hac, Hbebida, Hdesp, Hfuma, Dinf, 
Causas, Natureza_tratamento_convertido, Pcons, Ntrat
g. Predictors: (Constant), Hesc, Hidade, Midade, Mesc, Hestatuto_conjugal, 
HEstatuto_sócio_económico_convertido, HFa, HVf, Hac, Hbebida, Hdesp, Hfuma, Dinf, 
Causas, Natureza_tratamento_convertido, Pcons, Ntrat, Dtrat
h. Dependent Variable: HEasavic_final_total
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Std. ErrorB Beta
Standardized 
CoefficientsUnstandardized Coefficients
(Constant)
Hidade
Hesc
(Constant)
Hidade
Hesc
Midade
Mesc
(Constant)
Hidade
Hesc
Midade
Mesc
Hestatuto_conjugal
HEstatuto_sócio_
económico_convertido
(Constant)
Hidade
Hesc
Midade
Mesc
Hestatuto_conjugal
HEstatuto_sócio_
económico_convertido
HFa
HVf
1
2
3
4
-,04332,570-7,681
-,18815,039-15,829
-,03911,906-2,574
,0719,7634,338
-,3281,856-2,771
-,1521,152-,983
-,0741,606-,543
-,132,957-,691
37,740316,997
-,07211,365-4,783
,1359,3258,300
-,3171,838-2,672
-,1431,136-,924
-,0431,584-,315
-,176,888-,921
32,964316,312
-,2891,774-2,440
-,1551,116-1,002
-,0651,473-,473
-,182,873-,953
32,015321,291
-,3011,015-2,202
-,320,729-1,680
28,585303,310
Model
Coefficientsa
a. Dependent Variable: HEasavic_final_total
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Sig.t Upper BoundLower Bound
95,0% Confidence Interval for B
(Constant)
Hidade
Hesc
(Constant)
Hidade
Hesc
Midade
Mesc
(Constant)
Hidade
Hesc
Midade
Mesc
Hestatuto_conjugal
HEstatuto_sócio_
económico_convertido
(Constant)
Hidade
Hesc
Midade
Mesc
Hestatuto_conjugal
HEstatuto_sócio_
económico_convertido
HFa
HVf
1
2
3
4
58,373-73,736,815-,236
14,673-46,330,300-1,052
21,572-26,720,830-,216
24,139-15,463,659,444
,994-6,536,144-1,493
1,354-3,320,399-,853
2,714-3,800,737-,338
1,250-2,632,475-,722
393,537240,457,0008,400
18,224-27,789,676-,421
27,177-10,577,379,890
1,049-6,393,154-1,454
1,376-3,225,421-,814
2,891-3,522,843-,199
,876-2,718,306-1,037
383,043249,580,0009,596
1,146-6,026,177-1,375
1,254-3,258,375-,898
2,504-3,449,750-,321
,812-2,719,282-1,092
385,996256,586,00010,036
-,154-4,249,036-2,170
-,209-3,151,026-2,305
360,996245,624,00010,611
Model
Coefficientsa
a. Dependent Variable: HEasavic_final_total
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PartPartialZero-order VIFTolerance
Collinearity StatisticsCorrelations
(Constant)
Hidade
Hesc
(Constant)
Hidade
Hesc
Midade
Mesc
(Constant)
Hidade
Hesc
Midade
Mesc
Hestatuto_conjugal
HEstatuto_sócio_
económico_convertido
(Constant)
Hidade
Hesc
Midade
Mesc
Hestatuto_conjugal
HEstatuto_sócio_
económico_convertido
HFa
HVf
1
2
3
4
1,715,583-,033-,039,049
1,663,601-,146-,173-,230
1,688,592-,030-,036-,217
1,310,763,062,074,011
2,514,398-,207-,241-,419
1,658,603-,118-,141-,367
2,513,398-,047-,056-,295
1,730,578-,100-,119-,314
1,541,649-,058-,068-,217
1,198,835,123,143,011
2,471,405-,201-,230-,419
1,616,619-,113-,131-,367
2,449,408-,028-,032-,295
1,492,670-,144-,166-,314
2,372,422-,188-,212-,419
1,606,623-,123-,141-,367
2,182,458-,044-,051-,295
1,488,672-,149-,170-,314
1,0001,000-,301-,317-,295
1,0001,000-,320-,335-,314
Model
Coefficientsa
a. Dependent Variable: HEasavic_final_total
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Std. ErrorB Beta
Standardized 
CoefficientsUnstandardized Coefficients
(Constant)
Hidade
Hesc
Midade
Mesc
Hestatuto_conjugal
HEstatuto_sócio_
económico_convertido
HFa
HVf
Hac
Hdesp
Hfuma
Hbebida
(Constant)
Hidade
Hesc
Midade
Mesc
Hestatuto_conjugal
HEstatuto_sócio_
económico_convertido
HFa
HVf
Hac
Hdesp
Hfuma
Hbebida
Dinf
Pcons
Ntrat
Natureza_tratamento_
convertido
Causas
5
6
-,31013,264-19,064
,23516,25112,485
,08410,2572,237
,074,496,116
-,1731,687-1,576
,01410,587,836
,08910,4225,014
,07710,7624,069
-,27347,994-48,851
-,13134,974-23,505
-,10816,714-9,068
-,10313,402-6,820
,14913,7709,179
-,1302,142-1,099
-,2951,277-1,903
-,2671,838-1,952
-,0491,047-,254
42,408333,094
-,0179,993-1,015
,1729,8729,636
,1939,01310,219
-,11326,542-20,180
-,01633,666-2,923
-,09516,197-8,017
-,02912,813-1,889
,17510,89610,784
-,3341,937-2,816
-,2541,254-1,642
-,1231,675-,900
-,0591,022-,307
41,249312,908
Model
Coefficientsa
a. Dependent Variable: HEasavic_final_total
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Sig.t Upper BoundLower Bound
95,0% Confidence Interval for B
(Constant)
Hidade
Hesc
Midade
Mesc
Hestatuto_conjugal
HEstatuto_sócio_
económico_convertido
HFa
HVf
Hac
Hdesp
Hfuma
Hbebida
(Constant)
Hidade
Hesc
Midade
Mesc
Hestatuto_conjugal
HEstatuto_sócio_
económico_convertido
HFa
HVf
Hac
Hdesp
Hfuma
Hbebida
Dinf
Pcons
Ntrat
Natureza_tratamento_
convertido
Causas
5
6
8,152-46,280,162-1,437
45,829-20,859,449,768
23,283-18,809,829,218
1,133-,901,816,234
1,886-5,038,358-,934
22,559-20,886,938,079
26,398-16,371,634,481
26,152-18,014,708,378
49,625-147,326,318-1,018
48,256-95,266,507-,672
25,226-43,362,592-,543
20,678-34,317,615-,509
37,432-19,074,511,667
3,297-5,494,612-,513
,717-4,523,148-1,490
1,820-5,724,298-1,062
1,894-2,403,810-,243
420,108246,079,0007,854
19,339-21,369,920-,102
29,746-10,474,336,976
28,577-8,139,2651,134
33,884-74,244,453-,760
65,653-71,499,931-,087
24,974-41,009,624-,495
24,209-27,988,884-,147
32,978-11,409,330,990
1,130-6,761,156-1,454
,914-4,197,200-1,309
2,512-4,313,595-,537
1,774-2,388,766-,301
396,929228,886,0007,586
Model
Coefficientsa
a. Dependent Variable: HEasavic_final_total
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PartPartialZero-order VIFTolerance
Collinearity StatisticsCorrelations
(Constant)
Hidade
Hesc
Midade
Mesc
Hestatuto_conjugal
HEstatuto_sócio_
económico_convertido
HFa
HVf
Hac
Hdesp
Hfuma
Hbebida
(Constant)
Hidade
Hesc
Midade
Mesc
Hestatuto_conjugal
HEstatuto_sócio_
económico_convertido
HFa
HVf
Hac
Hdesp
Hfuma
Hbebida
Dinf
Pcons
Ntrat
Natureza_tratamento_
convertido
Causas
5
6
2,470,405-,197-,267-,258
4,957,202,105,146,179
7,875,127,030,042,091
5,259,190,032,045-,136
1,817,550-,128-,177-,270
1,750,571,011,015,203
1,835,545,066,092,177
2,191,456,052,073,065
3,805,263-,140-,192-,008
2,020,495-,092-,128,049
2,097,477-,074-,104-,230
2,184,458-,070-,097-,217
2,662,376,092,127,011
3,420,292-,070-,098-,419
2,079,481-,205-,276-,367
3,364,297-,146-,200-,295
2,115,473-,033-,047-,314
1,463,684-,014-,018,203
1,545,647,138,170,177
1,442,694,161,197,065
1,092,916-,108-,133-,008
1,756,569-,012-,015,049
1,848,541-,070-,087-,230
1,873,534-,021-,026-,217
1,564,639,140,172,011
2,624,381-,206-,249-,419
1,883,531-,185-,225-,367
2,621,382-,076-,095-,295
1,890,529-,043-,053-,314
Model
Coefficientsa
a. Dependent Variable: HEasavic_final_total
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Std. ErrorB Beta
Standardized 
CoefficientsUnstandardized Coefficients
(Constant)
Hidade
Hesc
Midade
Mesc
Hestatuto_conjugal
HEstatuto_sócio_
económico_convertido
HFa
HVf
Hac
Hdesp
Hfuma
Hbebida
Dinf
Pcons
Ntrat
Natureza_tratamento_
convertido
Causas
Dtrat
7
,118,686,195
-,29713,803-18,242
,20817,26211,078
,06510,5871,732
,019,589,030
-,1911,808-1,737
,01810,7961,042
,08010,7704,479
,08911,1704,694
-,29350,572-52,583
-,13535,676-24,228
-,11417,102-9,582
-,10113,642-6,701
,15814,1369,713
-,1662,430-1,403
-,2731,390-1,763
-,2601,879-1,900
-,0481,065-,254
43,159332,833
Model
Coefficientsa
a. Dependent Variable: HEasavic_final_total
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Sig.t Upper BoundLower Bound
95,0% Confidence Interval for B
(Constant)
Hidade
Hesc
Midade
Mesc
Hestatuto_conjugal
HEstatuto_sócio_
económico_convertido
HFa
HVf
Hac
Hdesp
Hfuma
Hbebida
Dinf
Pcons
Ntrat
Natureza_tratamento_
convertido
Causas
Dtrat
7
1,604-1,215,779,284
10,131-46,615,198-1,322
46,560-24,405,527,642
23,494-20,030,871,164
1,240-1,180,960,051
1,979-5,454,345-,961
23,234-21,149,924,097
26,618-17,660,681,416
27,653-18,266,678,420
51,369-156,534,308-1,040
49,106-97,562,503-,679
25,572-44,735,580-,560
21,341-34,743,627-,491
38,769-19,344,498,687
3,591-6,398,568-,578
1,095-4,620,216-1,268
1,963-5,763,321-1,011
1,936-2,443,814-,238
421,548244,118,0007,712
Model
Coefficientsa
a. Dependent Variable: HEasavic_final_total
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PartPartialZero-order VIFTolerance
Collinearity StatisticsCorrelations
(Constant)
Hidade
Hesc
Midade
Mesc
Hestatuto_conjugal
HEstatuto_sócio_
económico_convertido
HFa
HVf
Hac
Hdesp
Hfuma
Hbebida
Dinf
Pcons
Ntrat
Natureza_tratamento_
convertido
Causas
Dtrat
7
8,902,112,040,056-,056
2,584,387-,185-,251-,258
5,402,185,090,125,179
8,104,123,023,032,091
7,162,140,007,010-,136
2,016,496-,134-,185-,270
1,758,569,013,019,203
1,893,528,058,081,177
2,280,439,059,082,065
4,080,245-,145-,200-,008
2,031,492-,095-,132,049
2,121,471-,078-,109-,230
2,187,457-,069-,096-,217
2,710,369,096,134,011
4,250,235-,081-,113-,419
2,381,420-,177-,241-,367
3,396,295-,141-,195-,295
2,115,473-,033-,047-,314
Model
Coefficientsa
a. Dependent Variable: HEasavic_final_total
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Partial 
CorrelationSig.tBeta In
Midade
Mesc
Hestatuto_conjugal
HEstatuto_sócio_
económico_convertido
HFa
HVf
Hac
Hdesp
Hfuma
Hbebida
Dinf
Pcons
Ntrat
Natureza_tratamento_
convertido
Causas
Dtrat
1
,019,904,121,018a
-,256,098-1,694-,231a
,240,1211,586,220a
,122,436,787,112a
-,047,764-,302-,044a
-,177,257-1,150-,166a
,120,442,776,111a
,184,2381,196,170a
,099,530,634,090a
-,058,714-,369-,052a
-,133,395-,859-,129a
-,220,156-1,447-,208a
-,066,673-,426-,071a
,085,590,544,079a
-,248,109-1,639-,334a
-,191,219-1,247-,212a
Model
Excluded Variablesg
a. Predictors in the Model: (Constant), Hesc, Hidade
g. Dependent Variable: HEasavic_final_total
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Minimum 
ToleranceVIFTolerance
Collinearity Statistics
Midade
Mesc
Hestatuto_conjugal
HEstatuto_sócio_
económico_convertido
HFa
HVf
Hac
Hdesp
Hfuma
Hbebida
Dinf
Pcons
Ntrat
Natureza_tratamento_
convertido
Causas
Dtrat
1
,9251,081,925
,9931,007,993
,9651,036,965
,9581,044,958
,9421,062,942
,9211,086,921
,9501,052,950
,9471,056,947
,9671,034,967
,9831,017,983
,8601,162,860
,9061,103,906
,7071,414,707
,9281,077,928
,4472,238,447
,6601,515,660
Model
Excluded Variablesg
g. Dependent Variable: HEasavic_final_total
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Partial 
CorrelationSig.tBeta In
Hestatuto_conjugal
HEstatuto_sócio_
económico_convertido
HFa
HVf
Hac
Hdesp
Hfuma
Hbebida
Dinf
Pcons
Ntrat
Natureza_tratamento_
convertido
Causas
Dtrat
HFa
HVf
Hac
Hdesp
Hfuma
Hbebida
Dinf
Pcons
Ntrat
Natureza_tratamento_
convertido
Causas
Dtrat
2
3
,108,515,658,100c
-,211,197-1,313-,213c
,359,0252,342,349c
,165,3171,014,151c
,044,789,269,042c
-,134,418-,820-,123c
,092,576,564,087c
,224,1701,401,208c
,225,1681,406,213c
-,068,681-,414-,059c
-,146,374-,899-,141c
-,222,175-1,383-,210c
,106,510,665,099b
-,154,335-,977-,150b
,372,0172,505,351b
,182,2541,158,164b
,043,791,267,040b
-,122,447-,768-,113b
,077,633,481,070b
,215,1761,377,195b
,170,2871,080,156b
-,061,704-,383-,053b
-,162,311-1,026-,152b
-,253,110-1,634-,231b
-,032,844-,198-,033b
,130,419,817,118b
Model
Excluded Variablesg
b. Predictors in the Model: (Constant), Hesc, Hidade, Midade, Mesc
c. Predictors in the Model: (Constant), Hesc, Hidade, Midade, Mesc, Hestatuto_conjugal, 
HEstatuto_sócio_económico_convertido
g. Dependent Variable: HEasavic_final_total
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Minimum 
ToleranceVIFTolerance
Collinearity Statistics
Hestatuto_conjugal
HEstatuto_sócio_
económico_convertido
HFa
HVf
Hac
Hdesp
Hfuma
Hbebida
Dinf
Pcons
Ntrat
Natureza_tratamento_
convertido
Causas
Dtrat
HFa
HVf
Hac
Hdesp
Hfuma
Hbebida
Dinf
Pcons
Ntrat
Natureza_tratamento_
convertido
Causas
Dtrat
2
3
,3821,197,835
,3401,402,713
,4021,293,773
,4051,153,867
,4021,240,807
,3941,167,857
,3921,214,824
,3911,179,849
,4031,230,813
,4051,032,969
,3981,267,789
,4031,228,814
,3941,179,848
,3481,271,787
,4141,196,836
,4201,088,919
,4161,208,828
,4061,144,874
,4011,106,904
,4181,105,905
,4211,125,889
,4221,018,982
,4211,183,845
,4181,113,898
,4091,438,695
,4061,118,895
Model
Excluded Variablesg
g. Dependent Variable: HEasavic_final_total
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Partial 
CorrelationSig.tBeta In
Hac
Hdesp
Hfuma
Hbebida
Dinf
Pcons
Ntrat
Natureza_tratamento_
convertido
Causas
Dtrat
Dinf
Pcons
Ntrat
Natureza_tratamento_
convertido
Causas
Dtrat
Dtrat
4
5
6 ,056,779,284,118f
,157,384,883,186e
-,341,052-2,017-,369e
,301,0891,757,328e
,223,2121,275,296e
,030,866,170,034e
-,155,388-,876-,140e
,104,539,621,095d
-,247,140-1,510-,254d
,353,0322,231,336d
,156,357,933,140d
,019,912,111,018d
-,182,282-1,094-,167d
,069,685,409,064d
,160,344,959,155d
,176,2971,059,169d
-,074,663-,439-,063d
Model
Excluded Variablesg
d. Predictors in the Model: (Constant), Hesc, Hidade, Midade, Mesc, Hestatuto_conjugal, 
HEstatuto_sócio_económico_convertido, HFa, HVf
e. Predictors in the Model: (Constant), Hesc, Hidade, Midade, Mesc, Hestatuto_conjugal, 
HEstatuto_sócio_económico_convertido, HFa, HVf, Hac, Hbebida, Hdesp, Hfuma
f. Predictors in the Model: (Constant), Hesc, Hidade, Midade, Mesc, Hestatuto_conjugal, 
HEstatuto_sócio_económico_convertido, HFa, HVf, Hac, Hbebida, Hdesp, Hfuma, Dinf, Causas, 
Natureza_tratamento_convertido, Pcons, Ntrat
g. Dependent Variable: HEasavic_final_total
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Minimum 
ToleranceVIFTolerance
Collinearity Statistics
Hac
Hdesp
Hfuma
Hbebida
Dinf
Pcons
Ntrat
Natureza_tratamento_
convertido
Causas
Dtrat
Dinf
Pcons
Ntrat
Natureza_tratamento_
convertido
Causas
Dtrat
Dtrat
4
5
6 ,1128,902,112
,3542,187,457
,3121,823,548
,3781,848,541
,3662,731,366
,3801,902,526
,3731,269,788
,3771,202,832
,3231,525,656
,3961,307,765
,3981,161,861
,3951,258,795
,3901,223,818
,3851,230,813
,3861,352,739
,3971,325,755
,3971,033,968
Model
Excluded Variablesg
g. Dependent Variable: HEasavic_final_total
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Condition 
IndexEigenvalue MidadeHescHidade(Constant)
Variance Proportions
1
2
3
1
2
3
4
5
1
2
3
4
5
6
7
1
2
3
4
5
6
7
8
9
1
2
3
4
,62,08,03,8232,900,006
,37,03,94,1330,021,007
,00,56,00,0418,967,019
,01,31,02,0110,806,057
,00,03,01,007,088,133
,00,00,01,006,076,181
,00,00,00,003,525,537
,00,00,00,002,1921,389
,00,00,00,001,0006,672
,98,01,24,3030,945,007
,00,10,73,6426,938,009
,00,56,00,0518,780,019
,01,31,02,0110,251,062
,00,02,00,006,773,143
,00,00,01,005,599,209
,00,00,00,001,0006,551
,99,01,29,2526,563,007
,00,10,69,6823,016,009
,00,62,00,0516,142,019
,01,27,03,017,594,085
,00,00,00,001,0004,881
,07,93,9717,648,009
,92,06,036,489,069
,01,00,001,0002,921
Model Dimension
Collinearity Diagnosticsa
a. Dependent Variable: HEasavic_final_total
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HacHVfHFa
HEstatuto_
sócio_
económico_
convertido
Hestatuto_
conjugalMesc
Variance Proportions
1
2
3
1
2
3
4
5
1
2
3
4
5
6
7
1
2
3
4
5
6
7
8
9
1
2
3
4
,17,07,00,02,10
,06,08,01,00,00
,00,00,01,01,83
,00,08,43,02,06
,06,04,47,32,00
,02,06,07,61,00
,46,52,00,01,00
,22,16,00,00,00
,00,00,00,00,00
,00,01,06
,00,02,04
,00,01,84
,41,00,06
,52,34,00
,06,62,00
,00,00,00
,05
,03
,88
,03
,00
Model Dimension
Collinearity Diagnosticsa
a. Dependent Variable: HEasavic_final_total
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NtratPconsDinfHbebidaHfumaHdesp
Variance Proportions
1
2
3
1
2
3
4
5
1
2
3
4
5
6
7
1
2
3
4
5
6
7
8
9
1
2
3
4
Model Dimension
Collinearity Diagnosticsa
a. Dependent Variable: HEasavic_final_total
Page 83
DtratCausas
Natureza_
tratamento_
convertido
Variance Proportions
1
2
3
1
2
3
4
5
1
2
3
4
5
6
7
1
2
3
4
5
6
7
8
9
1
2
3
4
Model Dimension
Collinearity Diagnosticsa
a. Dependent Variable: HEasavic_final_total
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Condition 
IndexEigenvalue MidadeHescHidade(Constant)
Variance Proportions
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
5
6
,36,14,15,9049,046,005
,62,01,81,0345,453,006
,00,58,00,0530,592,013
,00,02,00,0017,648,038
,01,08,02,0015,566,049
,00,13,00,0014,470,057
,00,00,00,0012,508,076
,01,01,02,0111,957,083
,00,01,00,008,406,168
,00,01,00,007,654,203
,00,00,00,006,615,271
,00,00,00,005,971,333
,00,00,00,004,819,511
,00,00,00,004,414,610
,00,00,00,004,142,692
,00,00,00,003,0051,315
,00,00,00,002,6491,692
,00,00,00,001,00011,877
,68,05,00,7238,625,006
,30,01,96,2436,608,006
,00,59,01,0322,682,017
,01,31,02,0112,489,055
,01,02,01,008,963,107
,00,01,01,008,867,109
,00,00,00,006,948,178
,00,00,00,004,800,372
,00,00,00,004,178,491
,00,00,00,003,627,652
,00,00,00,002,947,987
,00,00,00,002,4301,452
,00,00,00,001,0008,570
Model Dimension
Collinearity Diagnosticsa
a. Dependent Variable: HEasavic_final_total
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HacHVfHFa
HEstatuto_
sócio_
económico_
convertido
Hestatuto_
conjugalMesc
Variance Proportions
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
5
6
,06,24,13,07,01,13
,00,05,02,02,00,00
,07,00,00,00,07,78
,02,01,03,18,51,02
,30,00,00,00,07,04
,09,02,11,28,03,02
,17,00,03,12,04,00
,01,02,11,20,08,01
,00,07,01,02,03,00
,03,00,02,06,05,00
,00,01,01,03,06,00
,02,06,10,03,01,00
,00,20,21,00,02,00
,13,06,00,00,00,00
,00,09,11,01,00,00
,05,12,07,00,00,00
,03,05,05,00,00,00
,00,00,00,00,00,00
,01,13,07,01,00,05
,00,10,02,02,02,00
,00,00,00,02,01,88
,00,01,06,37,02,05
,00,01,01,53,10,00
,06,00,23,00,72,01
,00,05,01,01,05,00
,00,16,10,02,02,00
,02,14,18,00,06,00
,07,19,16,01,01,00
,82,02,00,00,00,00
,01,18,14,00,00,00
,00,00,00,00,00,00
Model Dimension
Collinearity Diagnosticsa
a. Dependent Variable: HEasavic_final_total
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NtratPconsDinfHbebidaHfumaHdesp
Variance Proportions
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
5
6
,00,04,01,03,00,03
,01,02,04,01,02,01
,01,07,04,03,02,02
,16,63,05,00,01,17
,38,01,01,09,04,16
,23,09,14,00,00,06
,15,09,14,41,21,04
,01,01,18,01,23,06
,00,01,10,31,24,00
,00,00,12,00,00,02
,00,02,16,01,01,03
,01,01,00,02,19,14
,00,00,01,00,00,17
,01,00,00,02,00,03
,00,00,00,06,03,06
,01,00,00,00,00,00
,01,00,00,00,00,00
,00,00,00,00,00,00
,04,01,04
,00,06,04
,08,00,01
,03,03,00
,23,00,08
,01,16,16
,45,56,00
,11,14,23
,00,00,36
,04,03,06
,00,00,01
,00,00,01
,00,00,00
Model Dimension
Collinearity Diagnosticsa
a. Dependent Variable: HEasavic_final_total
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DtratCausas
Natureza_
tratamento_
convertido
Variance Proportions
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
5
6
,12,01
,02,02
,20,10
,19,07
,05,41
,00,12
,07,11
,04,00
,01,05
,24,00
,05,03
,00,01
,00,00
,00,07
,00,00
,00,00
,00,00
,00,00
Model Dimension
Collinearity Diagnosticsa
a. Dependent Variable: HEasavic_final_total
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Condition 
IndexEigenvalue MidadeHescHidade(Constant)
Variance Proportions
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
7
,68,14,01,6352,040,005
,29,03,92,2547,140,006
,01,44,01,1133,298,011
,00,26,04,0119,220,033
,00,00,00,0017,800,039
,00,07,00,0014,838,056
,00,00,00,0012,988,073
,00,02,01,0012,289,081
,01,00,01,0011,417,094
,00,01,00,008,474,171
,00,01,00,007,410,224
,00,00,00,006,536,288
,00,00,00,005,907,353
,00,00,00,004,869,519
,00,00,00,004,435,626
,00,00,00,004,098,733
,00,00,00,002,9881,379
,00,00,00,002,4792,003
,00,00,00,001,00012,306
Model Dimension
Collinearity Diagnosticsa
a. Dependent Variable: HEasavic_final_total
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HacHVfHFa
HEstatuto_
sócio_
económico_
convertido
Hestatuto_
conjugalMesc
Variance Proportions
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
7
,02,12,11,04,00,23
,03,15,05,04,00,00
,01,00,00,00,03,71
,21,02,01,05,01,00
,11,00,02,13,63,03
,18,02,10,19,04,00
,14,02,02,28,03,01
,03,02,10,13,07,01
,01,00,03,01,06,00
,00,06,00,01,01,00
,03,00,01,09,01,00
,00,02,05,00,05,00
,02,06,07,03,04,00
,00,18,22,00,01,00
,14,11,02,00,00,00
,03,04,07,00,00,00
,02,16,10,00,00,00
,03,01,02,00,00,00
,00,00,00,00,00,00
Model Dimension
Collinearity Diagnosticsa
a. Dependent Variable: HEasavic_final_total
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NtratPconsDinfHbebidaHfumaHdesp
Variance Proportions
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
7
,00,14,02,02,01,02
,01,02,02,02,03,00
,02,13,00,03,02,00
,11,23,04,01,00,07
,05,30,08,01,02,30
,46,06,16,01,00,09
,25,08,02,16,04,02
,01,01,31,07,42,07
,05,02,04,33,04,01
,00,00,17,25,19,01
,01,00,00,00,00,00
,02,01,11,01,04,09
,00,00,01,03,16,07
,00,00,01,00,00,16
,00,00,00,00,00,03
,00,00,00,06,03,05
,00,00,00,00,00,00
,01,00,00,00,00,00
,00,00,00,00,00,00
Model Dimension
Collinearity Diagnosticsa
a. Dependent Variable: HEasavic_final_total
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DtratCausas
Natureza_
tratamento_
convertido
Variance Proportions
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
7
,11,13,00
,03,04,04
,13,19,02
,32,00,20
,03,23,22
,01,01,24
,05,04,12
,03,00,00
,22,09,01
,01,04,05
,02,21,00
,01,01,05
,01,00,00
,00,00,00
,00,00,04
,01,00,00
,00,00,00
,01,00,00
,00,00,00
Model Dimension
Collinearity Diagnosticsa
a. Dependent Variable: HEasavic_final_total
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REGRESSION
  /DESCRIPTIVES MEAN STDDEV CORR SIG N
  /MISSING LISTWISE
  /STATISTICS COEFF OUTS CI(95) R ANOVA COLLIN TOL CHANGE ZPP
  /CRITERIA=PIN(.05) POUT(.10)
  /NOORIGIN
  /DEPENDENT HFaces_adaptabilidade_total
  /METHOD=ENTER Hidade Hesc
  /METHOD=ENTER Midade Mesc
  /METHOD=ENTER Hestatuto_conjugal HEstatuto_sócio_económico_convertido
  /METHOD=ENTER HFa HFd HVf
  /METHOD=ENTER Hac Hdesp Hfuma Hbebida
  /METHOD=ENTER Dinf Pcons Ntrat Natureza_tratamento_convertido Causas
  /METHOD=ENTER Dtrat.
Regression
[DataSet1] C:\Users\Filipa\Desktop\tese\tese\pasw\Dados, inversão, final.13
.10.sav
For models with dependent variable HFaces_adaptabilidade_total, the following 
variables are constants or have missing correlations: HFd. They will be deleted from 
the analysis.
Warnings
Page 1
NStd. DeviationMean
HFaces_adaptabilidade_
total
Hidade
Hesc
Midade
Mesc
Hestatuto_conjugal
HEstatuto_sócio_
económico_convertido
HFa
HFd
HVf
Hac
Hdesp
Hfuma
Hbebida
Dinf
Pcons
Ntrat
Natureza_tratamento_
convertido
Causas
Dtrat 4516,2419,22
45,435,76
45,503,44
451,004,64
4516,96925,51
452,9314,96
45,458,71
45,477,67
45,505,47
45,149,02
45,149,02
45,000,00
45,318,11
45,405,80
45,435,76
453,16712,47
454,14232,42
453,65911,13
455,09535,36
456,0121945,1111
Descriptive Statistics
Page 2
MidadeHescHidade
HFaces_
adaptabilidad
e_total
HFaces_adaptabilidade_
total
Hidade
Hesc
Midade
Mesc
Hestatuto_conjugal
HEstatuto_sócio_
económico_convertido
HFa
HFd
HVf
Hac
Hdesp
Hfuma
Hbebida
Dinf
Pcons
Ntrat
Natureza_tratamento_
convertido
Causas
Dtrat
Pearson Correlation
,132,273-,033,166
,210,007,081,132
,268,177-,063,284
,119,174-,113,259
,347,224,085,098
,256,121,251-,023
-,126-,153-,159-,252
,073,143-,184,108
,208,162-,084,027
-,089-,006-,130,048
-,273-,297-,220-,358
....
,119-,150,270-,459
,146,540,013,084
,008,264-,052,428
,345,722,163,154
1,000,161,557-,023
,1611,000-,021,007
,557-,0211,000-,014
-,023,007-,0141,000
Correlations
Page 3
HEstatuto_
sócio_
económico_
convertido
Hestatuto_
conjugalMesc
HFaces_adaptabilidade_
total
Hidade
Hesc
Midade
Mesc
Hestatuto_conjugal
HEstatuto_sócio_
económico_convertido
HFa
HFd
HVf
Hac
Hdesp
Hfuma
Hbebida
Dinf
Pcons
Ntrat
Natureza_tratamento_
convertido
Causas
Dtrat
Pearson Correlation
,270,169,372
-,026,278,316
,224,301,252
,213,265,175
,270,131,296
,184,152,269
-,319-,248-,281
-,118-,073,045
,134-,193,159
,075,086-,022
-,302-,265-,263
...
,000-,293-,120
1,000,362,465
,3621,000,299
,465,2991,000
,146,008,345
,540,264,722
,013-,052,163
,084,428,154
Correlations
Page 4
HacHVfHFdHFa
HFaces_adaptabilidade_
total
Hidade
Hesc
Midade
Mesc
Hestatuto_conjugal
HEstatuto_sócio_
económico_convertido
HFa
HFd
HVf
Hac
Hdesp
Hfuma
Hbebida
Dinf
Pcons
Ntrat
Natureza_tratamento_
convertido
Causas
Dtrat
Pearson Correlation
,552-,087.-,097
-,265-,265.-,128
,169-,135.-,174
,662-,098.-,158
,427-,229.-,103
,106-,154.-,141
,096,096.-,087
,107-,213.-,350
,161-,141.-,189
1,000-,023.-,053
-,0231,000.,426
..1,000.
-,053,426.1,000
,075-,302.,000
,086-,265.-,293
-,022-,263.-,120
-,089-,273.,119
-,006-,297.-,150
-,130-,220.,270
,048-,358.-,459
Correlations
Page 5
DinfHbebidaHfumaHdesp
HFaces_adaptabilidade_
total
Hidade
Hesc
Midade
Mesc
Hestatuto_conjugal
HEstatuto_sócio_
económico_convertido
HFa
HFd
HVf
Hac
Hdesp
Hfuma
Hbebida
Dinf
Pcons
Ntrat
Natureza_tratamento_
convertido
Causas
Dtrat
Pearson Correlation
,499-,174,242,176
,223-,248,037,014
,245-,121,253,418
,273-,080,269,290
,542-,232,221,224
1,000-,145,005-,016
-,1451,000,381,203
,005,3811,000,189
-,016,203,1891,000
,106,096,107,161
-,154,096-,213-,141
....
-,141-,087-,350-,189
,184-,319-,118,134
,152-,248-,073-,193
,269-,281,045,159
,256-,126,073,208
,121-,153,143,162
,251-,159-,184-,084
-,023-,252,108,027
Correlations
Page 6
Natureza_
tratamento_
convertidoNtratPcons
HFaces_adaptabilidade_
total
Hidade
Hesc
Midade
Mesc
Hestatuto_conjugal
HEstatuto_sócio_
económico_convertido
HFa
HFd
HVf
Hac
Hdesp
Hfuma
Hbebida
Dinf
Pcons
Ntrat
Natureza_tratamento_
convertido
Causas
Dtrat
Pearson Correlation
,642,815,840
,092-,047,224
1,000,726,618
,7261,000,752
,618,7521,000
,245,273,542
-,121-,080-,232
,253,269,221
,418,290,224
,169,662,427
-,135-,098-,229
...
-,174-,158-,103
,224,213,270
,301,265,131
,252,175,296
,268,119,347
,177,174,224
-,063-,113,085
,284,259,098
Correlations
Page 7
DtratCausas
HFaces_adaptabilidade_
total
Hidade
Hesc
Midade
Mesc
Hestatuto_conjugal
HEstatuto_sócio_
económico_convertido
HFa
HFd
HVf
Hac
Hdesp
Hfuma
Hbebida
Dinf
Pcons
Ntrat
Natureza_tratamento_
convertido
Causas
Dtrat
Pearson Correlation
1,000,021
,0211,000
,642,092
,815-,047
,840,224
,499,223
-,174-,248
,242,037
,176,014
,552-,265
-,087-,265
..
-,097-,128
,270-,026
,169,278
,372,316
,132,210
,273,007
-,033,081
,166,132
Correlations
Page 8
MidadeHescHidade
HFaces_
adaptabilidad
e_total
HFaces_adaptabilidade_
total
Hidade
Hesc
Midade
Mesc
Hestatuto_conjugal
HEstatuto_sócio_
económico_convertido
HFa
HFd
HVf
Hac
Hdesp
Hfuma
Hbebida
Dinf
Pcons
Ntrat
Natureza_tratamento_
convertido
Causas
Dtrat
Sig. (1-tailed)
,194,035,416,138
,083,483,298,193
,037,122,340,029
,218,126,231,043
,010,069,290,260
,045,214,048,441
,205,158,148,047
,317,174,113,239
,085,143,292,429
,280,486,197,377
,035,024,073,008
,000,000,000,000
,218,163,037,001
,168,000,466,291
,479,040,367,002
,010,000,143,157
.,145,000,441
,145.,446,483
,000,446.,464
,441,483,464.
Correlations
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HEstatuto_
sócio_
económico_
convertido
Hestatuto_
conjugalMesc
HFaces_adaptabilidade_
total
Hidade
Hesc
Midade
Mesc
Hestatuto_conjugal
HEstatuto_sócio_
económico_convertido
HFa
HFd
HVf
Hac
Hdesp
Hfuma
Hbebida
Dinf
Pcons
Ntrat
Natureza_tratamento_
convertido
Causas
Dtrat
Sig. (1-tailed)
,037,134,006
,433,032,017
,070,022,047
,080,039,125
,036,195,024
,113,160,037
,016,050,031
,220,317,384
,191,101,148
,311,288,442
,022,039,040
,000,000,000
,500,026,215
.,007,001
,007.,023
,001,023.
,168,479,010
,000,040,000
,466,367,143
,291,002,157
Correlations
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HacHVfHFdHFa
HFaces_adaptabilidade_
total
Hidade
Hesc
Midade
Mesc
Hestatuto_conjugal
HEstatuto_sócio_
económico_convertido
HFa
HFd
HVf
Hac
Hdesp
Hfuma
Hbebida
Dinf
Pcons
Ntrat
Natureza_tratamento_
convertido
Causas
Dtrat
Sig. (1-tailed)
,000,286,000,262
,039,039,000,201
,134,189,000,127
,000,261,000,149
,002,065,000,249
,243,157,000,178
,265,265,000,286
,243,080,000,009
,145,178,000,107
.,441,000,364
,441.,000,002
,000,000.,000
,364,002,000.
,311,022,000,500
,288,039,000,026
,442,040,000,215
,280,035,000,218
,486,024,000,163
,197,073,000,037
,377,008,000,001
Correlations
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DinfHbebidaHfumaHdesp
HFaces_adaptabilidade_
total
Hidade
Hesc
Midade
Mesc
Hestatuto_conjugal
HEstatuto_sócio_
económico_convertido
HFa
HFd
HVf
Hac
Hdesp
Hfuma
Hbebida
Dinf
Pcons
Ntrat
Natureza_tratamento_
convertido
Causas
Dtrat
Sig. (1-tailed)
,000,126,055,124
,070,050,406,464
,052,215,047,002
,035,300,037,027
,000,063,072,070
.,171,486,457
,171.,005,090
,486,005.,107
,457,090,107.
,243,265,243,145
,157,265,080,178
,000,000,000,000
,178,286,009,107
,113,016,220,191
,160,050,317,101
,037,031,384,148
,045,205,317,085
,214,158,174,143
,048,148,113,292
,441,047,239,429
Correlations
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Natureza_
tratamento_
convertidoNtratPcons
HFaces_adaptabilidade_
total
Hidade
Hesc
Midade
Mesc
Hestatuto_conjugal
HEstatuto_sócio_
económico_convertido
HFa
HFd
HVf
Hac
Hdesp
Hfuma
Hbebida
Dinf
Pcons
Ntrat
Natureza_tratamento_
convertido
Causas
Dtrat
Sig. (1-tailed)
,000,000,000
,273,378,070
.,000,000
,000.,000
,000,000.
,052,035,000
,215,300,063
,047,037,072
,002,027,070
,134,000,002
,189,261,065
,000,000,000
,127,149,249
,070,080,036
,022,039,195
,047,125,024
,037,218,010
,122,126,069
,340,231,290
,029,043,260
Correlations
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DtratCausas
HFaces_adaptabilidade_
total
Hidade
Hesc
Midade
Mesc
Hestatuto_conjugal
HEstatuto_sócio_
económico_convertido
HFa
HFd
HVf
Hac
Hdesp
Hfuma
Hbebida
Dinf
Pcons
Ntrat
Natureza_tratamento_
convertido
Causas
Dtrat
Sig. (1-tailed)
.,446
,446.
,000,273
,000,378
,000,070
,000,070
,126,050
,055,406
,124,464
,000,039
,286,039
,000,000
,262,201
,037,433
,134,032
,006,017
,194,083
,035,483
,416,298
,138,193
Correlations
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MidadeHescHidade
HFaces_
adaptabilidad
e_total
HFaces_adaptabilidade_
total
Hidade
Hesc
Midade
Mesc
Hestatuto_conjugal
HEstatuto_sócio_
económico_convertido
HFa
HFd
HVf
Hac
Hdesp
Hfuma
Hbebida
Dinf
Pcons
Ntrat
Natureza_tratamento_
convertido
Causas
Dtrat
N
45454545
45454545
45454545
45454545
45454545
45454545
45454545
45454545
45454545
45454545
45454545
45454545
45454545
45454545
45454545
45454545
45454545
45454545
45454545
45454545
Correlations
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HEstatuto_
sócio_
económico_
convertido
Hestatuto_
conjugalMesc
HFaces_adaptabilidade_
total
Hidade
Hesc
Midade
Mesc
Hestatuto_conjugal
HEstatuto_sócio_
económico_convertido
HFa
HFd
HVf
Hac
Hdesp
Hfuma
Hbebida
Dinf
Pcons
Ntrat
Natureza_tratamento_
convertido
Causas
Dtrat
N
454545
454545
454545
454545
454545
454545
454545
454545
454545
454545
454545
454545
454545
454545
454545
454545
454545
454545
454545
454545
Correlations
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HacHVfHFdHFa
HFaces_adaptabilidade_
total
Hidade
Hesc
Midade
Mesc
Hestatuto_conjugal
HEstatuto_sócio_
económico_convertido
HFa
HFd
HVf
Hac
Hdesp
Hfuma
Hbebida
Dinf
Pcons
Ntrat
Natureza_tratamento_
convertido
Causas
Dtrat
N
45454545
45454545
45454545
45454545
45454545
45454545
45454545
45454545
45454545
45454545
45454545
45454545
45454545
45454545
45454545
45454545
45454545
45454545
45454545
45454545
Correlations
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DinfHbebidaHfumaHdesp
HFaces_adaptabilidade_
total
Hidade
Hesc
Midade
Mesc
Hestatuto_conjugal
HEstatuto_sócio_
económico_convertido
HFa
HFd
HVf
Hac
Hdesp
Hfuma
Hbebida
Dinf
Pcons
Ntrat
Natureza_tratamento_
convertido
Causas
Dtrat
N
45454545
45454545
45454545
45454545
45454545
45454545
45454545
45454545
45454545
45454545
45454545
45454545
45454545
45454545
45454545
45454545
45454545
45454545
45454545
45454545
Correlations
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Natureza_
tratamento_
convertidoNtratPcons
HFaces_adaptabilidade_
total
Hidade
Hesc
Midade
Mesc
Hestatuto_conjugal
HEstatuto_sócio_
económico_convertido
HFa
HFd
HVf
Hac
Hdesp
Hfuma
Hbebida
Dinf
Pcons
Ntrat
Natureza_tratamento_
convertido
Causas
Dtrat
N
454545
454545
454545
454545
454545
454545
454545
454545
454545
454545
454545
454545
454545
454545
454545
454545
454545
454545
454545
454545
Correlations
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DtratCausas
HFaces_adaptabilidade_
total
Hidade
Hesc
Midade
Mesc
Hestatuto_conjugal
HEstatuto_sócio_
económico_convertido
HFa
HFd
HVf
Hac
Hdesp
Hfuma
Hbebida
Dinf
Pcons
Ntrat
Natureza_tratamento_
convertido
Causas
Dtrat
N
4545
4545
4545
4545
4545
4545
4545
4545
4545
4545
4545
4545
4545
4545
4545
4545
4545
4545
4545
4545
Correlations
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Method
Variables 
Removed
Variables 
Entered
1
2
3
4
5
6
7 Enter.Dtrata
Enter.Dinf, Causas, 
Natureza_
tratamento_
convertido, 
Pcons, Ntrata
Enter.Hac, Hbebida, 
Hdesp, 
Hfumaa
Enter.HFa, HVfa
Enter.Hestatuto_
conjugal, 
HEstatuto_
sócio_
económico_
convertidoa
Enter.Midade, 
Mesca
Enter.Hesc, 
Hidadea
Model
Variables Entered/Removedb
a. All requested variables entered.
b. Dependent Variable: 
HFaces_adaptabilidade_total
Std. Error of 
the Estimate
Adjusted R 
SquareR SquareR
1
2
3
4
5
6
7 5,31077,220,539,734g
5,25455,236,531,729f
5,28540,227,438,662e
5,23575,242,380,616d
5,70800,099,222,471c
6,12249-,037,057,239b
6,15296-,047,000,015a
Model
Model Summary
a. Predictors: (Constant), Hesc, Hidade
b. Predictors: (Constant), Hesc, Hidade, Midade, Mesc
c. Predictors: (Constant), Hesc, Hidade, Midade, Mesc, Hestatuto_conjugal, 
HEstatuto_sócio_económico_convertido
d. Predictors: (Constant), Hesc, Hidade, Midade, Mesc, Hestatuto_conjugal, 
HEstatuto_sócio_económico_convertido, HFa, HVf
e. Predictors: (Constant), Hesc, Hidade, Midade, Mesc, Hestatuto_conjugal, 
HEstatuto_sócio_económico_convertido, HFa, HVf, Hac, Hbebida, Hdesp, Hfuma
f. Predictors: (Constant), Hesc, Hidade, Midade, Mesc, Hestatuto_conjugal, 
HEstatuto_sócio_económico_convertido, HFa, HVf, Hac, Hbebida, Hdesp, Hfuma, Dinf, Causas, 
Natureza_tratamento_convertido, Pcons, Ntrat
g. Predictors: (Constant), Hesc, Hidade, Midade, Mesc, Hestatuto_conjugal, 
HEstatuto_sócio_económico_convertido, HFa, HVf, Hac, Hbebida, Hdesp, Hfuma, Dinf, Causas, 
Natureza_tratamento_convertido, Pcons, Ntrat, Dtrat
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Sig. F Changedf2df1F Change
R Square 
Change
Change Statistics
1
2
3
4
5
6
7 ,517261,431,008
,3962751,075,093
,515324,832,058
,0173624,582,158
,0263824,010,164
,3094021,210,057
,995422,005,000
Model
Model Summary
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Sig.FMean Squaredf
Sum of 
Squares
Regression
Residual
Total
Regression
Residual
Total
Regression
Residual
Total
Regression
Residual
Total
Regression
Residual
Total
Regression
Residual
Total
Regression
Residual
Total
1
2
3
4
5
6
7
441590,444
28,20426733,310
,109g1,68847,61918857,134
441590,444
27,61027745,478
,084f1,80049,70417844,967
441590,444
27,93532893,934
,049e2,07858,04212696,510
441590,444
27,41336986,869
,018d2,75275,4478603,575
441590,444
32,581381238,090
,125c1,80258,7266352,355
441590,444
37,485401499,395
,660b,60722,762491,049
441590,444
37,859421590,074
,995a,005,1852,371
Model
ANOVAh
a. Predictors: (Constant), Hesc, Hidade
b. Predictors: (Constant), Hesc, Hidade, Midade, Mesc
c. Predictors: (Constant), Hesc, Hidade, Midade, Mesc, Hestatuto_conjugal, 
HEstatuto_sócio_económico_convertido
d. Predictors: (Constant), Hesc, Hidade, Midade, Mesc, Hestatuto_conjugal, 
HEstatuto_sócio_económico_convertido, HFa, HVf
e. Predictors: (Constant), Hesc, Hidade, Midade, Mesc, Hestatuto_conjugal, 
HEstatuto_sócio_económico_convertido, HFa, HVf, Hac, Hbebida, Hdesp, Hfuma
f. Predictors: (Constant), Hesc, Hidade, Midade, Mesc, Hestatuto_conjugal, 
HEstatuto_sócio_económico_convertido, HFa, HVf, Hac, Hbebida, Hdesp, Hfuma, Dinf, 
Causas, Natureza_tratamento_convertido, Pcons, Ntrat
g. Predictors: (Constant), Hesc, Hidade, Midade, Mesc, Hestatuto_conjugal, 
HEstatuto_sócio_económico_convertido, HFa, HVf, Hac, Hbebida, Hdesp, Hfuma, Dinf, 
Causas, Natureza_tratamento_convertido, Pcons, Ntrat, Dtrat
h. Dependent Variable: HFaces_adaptabilidade_total
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Std. ErrorB Beta
Standardized 
CoefficientsUnstandardized Coefficients
(Constant)
Hidade
Hesc
(Constant)
Hidade
Hesc
Midade
Mesc
(Constant)
Hidade
Hesc
Midade
Mesc
Hestatuto_conjugal
HEstatuto_sócio_
económico_convertido
(Constant)
Hidade
Hesc
Midade
Mesc
Hestatuto_conjugal
HEstatuto_sócio_
económico_convertido
HFa
HVf
1
2
3
4
-,1996,935-8,042
-,3063,202-5,798
-,0052,535-,070
,3062,0794,239
,243,395,462
-,101,245-,146
-,335,342-,551
,050,204,060
8,03645,800
-,0422,641-,629
,4372,1676,041
,250,427,474
-,065,264-,094
-,256,368-,420
,000,206,000
7,66042,891
,366,449,696
-,096,282-,140
-,243,373-,399
-,025,221-,030
8,09946,458
,006,254,010
-,014,182-,016
7,14245,572
Model
Coefficientsa
a. Dependent Variable: HFaces_adaptabilidade_total
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Sig.t Upper BoundLower Bound
95,0% Confidence Interval for B
(Constant)
Hidade
Hesc
(Constant)
Hidade
Hesc
Midade
Mesc
(Constant)
Hidade
Hesc
Midade
Mesc
Hestatuto_conjugal
HEstatuto_sócio_
económico_convertido
(Constant)
Hidade
Hesc
Midade
Mesc
Hestatuto_conjugal
HEstatuto_sócio_
económico_convertido
HFa
HVf
1
2
3
4
6,022-22,107,254-1,160
,697-12,292,079-1,811
5,071-5,211,978-,028
8,455,022,0492,039
1,264-,339,2501,170
,351-,644,555-,596
,142-1,245,116-1,612
,473-,354,772,292
62,09729,503,0005,700
4,717-5,975,813-,238
10,4271,654,0082,788
1,339-,391,2741,109
,440-,629,723-,357
,325-1,165,261-1,141
,417-,418,999-,002
58,39827,384,0005,599
1,603-,212,1291,550
,431-,710,624-,495
,354-1,152,290-1,072
,417-,476,894-,134
62,82630,089,0005,736
,522-,501,968,041
,351-,384,929-,089
59,98731,158,0006,380
Model
Coefficientsa
a. Dependent Variable: HFaces_adaptabilidade_total
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PartPartialZero-order VIFTolerance
Collinearity StatisticsCorrelations
(Constant)
Hidade
Hesc
(Constant)
Hidade
Hesc
Midade
Mesc
(Constant)
Hidade
Hesc
Midade
Mesc
Hestatuto_conjugal
HEstatuto_sócio_
económico_convertido
(Constant)
Hidade
Hesc
Midade
Mesc
Hestatuto_conjugal
HEstatuto_sócio_
económico_convertido
HFa
HVf
1
2
3
4
1,715,583-,152-,190-,358
1,663,601-,238-,289-,459
1,688,592-,004-,005,084
1,310,763,268,322,428
2,514,398,154,191,154
1,658,603-,078-,099-,023
2,513,398-,212-,259,007
1,730,578,038,049-,014
1,541,649-,034-,039,084
1,198,835,399,412,428
2,471,405,159,177,154
1,616,619-,051-,058-,023
2,449,408-,163-,182,007
1,492,670,000,000-,014
2,372,422,238,238,154
1,606,623-,076-,078-,023
2,182,458-,165-,167,007
1,488,672-,021-,021-,014
1,0001,000,006,006,007
1,0001,000-,014-,014-,014
Model
Coefficientsa
a. Dependent Variable: HFaces_adaptabilidade_total
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Std. ErrorB Beta
Standardized 
CoefficientsUnstandardized Coefficients
(Constant)
Hidade
Hesc
Midade
Mesc
Hestatuto_conjugal
HEstatuto_sócio_
económico_convertido
HFa
HVf
Hac
Hdesp
Hfuma
Hbebida
(Constant)
Hidade
Hesc
Midade
Mesc
Hestatuto_conjugal
HEstatuto_sócio_
económico_convertido
HFa
HVf
Hac
Hdesp
Hfuma
Hbebida
Dinf
Pcons
Ntrat
Natureza_tratamento_
convertido
Causas
5
6
-,1862,865-2,574
-,0673,510-,806
,4542,2152,719
-,128,107-,045
-,170,364-,349
-,2762,286-3,623
,0882,2511,109
,0602,324,720
-,24510,365-9,883
-,2627,553-10,575
-,2933,610-5,548
-,0842,894-1,253
,2912,9744,028
,341,463,648
-,130,276-,189
-,453,397-,744
,092,226,108
9,15951,570
-,2822,103-3,702
,1432,0771,802
,1171,8961,394
-,0025,585-,081
-,1747,084-7,002
-,2723,408-5,154
-,0602,696-,899
,3262,2934,505
,172,408,327
-,156,264-,226
-,319,352-,525
,082,215,097
8,67949,610
Model
Coefficientsa
a. Dependent Variable: HFaces_adaptabilidade_total
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Sig.t Upper BoundLower Bound
95,0% Confidence Interval for B
(Constant)
Hidade
Hesc
Midade
Mesc
Hestatuto_conjugal
HEstatuto_sócio_
económico_convertido
HFa
HVf
Hac
Hdesp
Hfuma
Hbebida
(Constant)
Hidade
Hesc
Midade
Mesc
Hestatuto_conjugal
HEstatuto_sócio_
económico_convertido
HFa
HVf
Hac
Hdesp
Hfuma
Hbebida
Dinf
Pcons
Ntrat
Natureza_tratamento_
convertido
Causas
5
6
3,303-8,452,377-,899
6,395-8,007,820-,230
7,264-1,826,2301,227
,174-,265,676-,423
,399-1,096,347-,957
1,068-8,314,125-1,585
5,727-3,510,626,493
5,489-4,049,759,310
11,384-31,151,349-,954
4,923-26,073,173-1,400
1,859-12,954,136-1,537
4,686-7,191,669-,433
10,130-2,073,1871,355
1,598-,301,1721,401
,377-,755,499-,685
,071-1,559,072-1,874
,572-,356,635,480
70,36232,778,0005,631
,581-7,985,088-1,761
6,033-2,430,392,867
5,257-2,469,468,735
11,295-11,456,989-,014
7,427-21,431,330-,988
1,788-12,096,140-1,512
4,592-6,391,741-,334
9,175-,165,0581,965
1,157-,503,428,803
,311-,764,398-,857
,193-1,243,146-1,488
,535-,341,655,451
67,29031,931,0005,716
Model
Coefficientsa
a. Dependent Variable: HFaces_adaptabilidade_total
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PartPartialZero-order VIFTolerance
Collinearity StatisticsCorrelations
(Constant)
Hidade
Hesc
Midade
Mesc
Hestatuto_conjugal
HEstatuto_sócio_
económico_convertido
HFa
HVf
Hac
Hdesp
Hfuma
Hbebida
(Constant)
Hidade
Hesc
Midade
Mesc
Hestatuto_conjugal
HEstatuto_sócio_
económico_convertido
HFa
HVf
Hac
Hdesp
Hfuma
Hbebida
Dinf
Pcons
Ntrat
Natureza_tratamento_
convertido
Causas
5
6
2,470,405-,118-,170,132
4,957,202-,030-,044,284
7,875,127,162,230,259
5,259,190-,056-,081,098
1,817,550-,126-,181-,023
1,750,571-,209-,292-,252
1,835,545,065,094,108
2,191,456,041,060,027
3,805,263-,126-,180,048
2,020,495-,184-,260-,358
2,097,477-,203-,284-,459
2,184,458-,057-,083,084
2,662,376,178,252,428
3,420,292,185,260,154
2,079,481-,090-,131-,023
3,364,297-,247-,339,007
2,115,473,063,092-,014
1,463,684-,233-,297-,252
1,545,647,115,152,108
1,442,694,097,129,027
1,092,916-,002-,003,048
1,756,569-,131-,172-,358
1,848,541-,200-,258-,459
1,873,534-,044-,059,084
1,564,639,260,328,428
2,624,381,106,140,154
1,883,531-,114-,150-,023
2,621,382-,197-,254,007
1,890,529,060,079-,014
Model
Coefficientsa
a. Dependent Variable: HFaces_adaptabilidade_total
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Std. ErrorB Beta
Standardized 
CoefficientsUnstandardized Coefficients
(Constant)
Hidade
Hesc
Midade
Mesc
Hestatuto_conjugal
HEstatuto_sócio_
económico_convertido
HFa
HVf
Hac
Hdesp
Hfuma
Hbebida
Dinf
Pcons
Ntrat
Natureza_tratamento_
convertido
Causas
Dtrat
7
,261,147,097
-,1572,961-2,166
-,1263,703-1,505
,4122,2712,468
-,248,126-,088
-,209,388-,429
-,2682,316-3,521
,0672,311,843
,0862,3961,030
-,29110,849-11,736
-,2717,654-10,934
-,3073,669-5,803
-,0802,927-1,194
,3103,0324,293
,262,521,497
-,082,298-,119
-,437,403-,718
,092,229,109
9,25951,440
Model
Coefficientsa
a. Dependent Variable: HFaces_adaptabilidade_total
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Sig.t Upper BoundLower Bound
95,0% Confidence Interval for B
(Constant)
Hidade
Hesc
Midade
Mesc
Hestatuto_conjugal
HEstatuto_sócio_
económico_convertido
HFa
HVf
Hac
Hdesp
Hfuma
Hbebida
Dinf
Pcons
Ntrat
Natureza_tratamento_
convertido
Causas
Dtrat
7
,399-,206,517,657
3,920-8,253,471-,732
6,107-9,117,688-,406
7,137-2,201,2871,087
,172-,348,492-,697
,369-1,226,279-1,105
1,240-8,282,141-1,520
5,593-3,906,718,365
5,956-3,895,671,430
10,564-34,036,289-1,082
4,798-26,666,165-1,429
1,739-13,344,126-1,582
4,822-7,210,687-,408
10,526-1,940,1691,416
1,568-,574,349,954
,494-,732,692-,400
,110-1,547,087-1,782
,579-,361,638,476
70,47232,409,0005,556
Model
Coefficientsa
a. Dependent Variable: HFaces_adaptabilidade_total
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PartPartialZero-order VIFTolerance
Collinearity StatisticsCorrelations
(Constant)
Hidade
Hesc
Midade
Mesc
Hestatuto_conjugal
HEstatuto_sócio_
económico_convertido
HFa
HVf
Hac
Hdesp
Hfuma
Hbebida
Dinf
Pcons
Ntrat
Natureza_tratamento_
convertido
Causas
Dtrat
7
8,902,112,087,128,166
2,584,387-,097-,142,132
5,402,185-,054-,079,284
8,104,123,145,208,259
7,162,140-,093-,135,098
2,016,496-,147-,212-,023
1,758,569-,202-,286-,252
1,893,528,049,071,108
2,280,439,057,084,027
4,080,245-,144-,208,048
2,031,492-,190-,270-,358
2,121,471-,211-,296-,459
2,187,457-,054-,080,084
2,710,369,189,268,428
4,250,235,127,184,154
2,381,420-,053-,078-,023
3,396,295-,237-,330,007
2,115,473,063,093-,014
Model
Coefficientsa
a. Dependent Variable: HFaces_adaptabilidade_total
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Partial 
CorrelationSig.tBeta In
Midade
Mesc
Hestatuto_conjugal
HEstatuto_sócio_
económico_convertido
HFa
HVf
Hac
Hdesp
Hfuma
Hbebida
Dinf
Pcons
Ntrat
Natureza_tratamento_
convertido
Causas
Dtrat
1
,170,2761,105,177a
,134,392,865,134a
,287,0621,921,292a
,262,0901,739,268a
,101,519,651,104a
-,021,893-,135-,022a
-,260,092-1,723-,266a
,108,491,695,111a
,026,870,165,026a
,047,767,298,047a
-,387,010-2,688-,417a
-,477,001-3,474-,501a
,096,539,619,114a
,442,0033,155,459a
,226,1441,488,339a
-,020,899-,128-,025a
Model
Excluded Variablesg
a. Predictors in the Model: (Constant), Hesc, Hidade
g. Dependent Variable: HFaces_adaptabilidade_total
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Minimum 
ToleranceVIFTolerance
Collinearity Statistics
Midade
Mesc
Hestatuto_conjugal
HEstatuto_sócio_
económico_convertido
HFa
HVf
Hac
Hdesp
Hfuma
Hbebida
Dinf
Pcons
Ntrat
Natureza_tratamento_
convertido
Causas
Dtrat
1
,9251,081,925
,9931,007,993
,9651,036,965
,9581,044,958
,9421,062,942
,9211,086,921
,9501,052,950
,9471,056,947
,9671,034,967
,9831,017,983
,8601,162,860
,9061,103,906
,7071,414,707
,9281,077,928
,4472,238,447
,6601,515,660
Model
Excluded Variablesg
g. Dependent Variable: HFaces_adaptabilidade_total
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Partial 
CorrelationSig.tBeta In
Hestatuto_conjugal
HEstatuto_sócio_
económico_convertido
HFa
HVf
Hac
Hdesp
Hfuma
Hbebida
Dinf
Pcons
Ntrat
Natureza_tratamento_
convertido
Causas
Dtrat
HFa
HVf
Hac
Hdesp
Hfuma
Hbebida
Dinf
Pcons
Ntrat
Natureza_tratamento_
convertido
Causas
Dtrat
2
3
,110,504,675,106c
-,072,664-,439-,075c
,209,2021,299,210c
,196,2321,214,185c
,074,655,451,073c
-,124,454-,757-,118c
-,168,308-1,034-,163c
,203,2141,264,195c
,167,3091,031,163c
,014,934,084,012c
-,361,024-2,355-,359c
-,416,008-2,783-,407c
,120,453,757,127b
,047,770,294,051b
,292,0641,904,310b
,264,0951,710,268b
,091,573,568,097b
-,067,676-,422-,070b
-,219,169-1,403-,224b
,140,384,881,143b
,029,857,181,030b
,045,782,279,044b
-,409,008-2,802-,432b
-,470,002-3,327-,482b
,074,648,461,086b
,416,0072,857,427b
Model
Excluded Variablesg
b. Predictors in the Model: (Constant), Hesc, Hidade, Midade, Mesc
c. Predictors in the Model: (Constant), Hesc, Hidade, Midade, Mesc, Hestatuto_conjugal, 
HEstatuto_sócio_económico_convertido
g. Dependent Variable: HFaces_adaptabilidade_total
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Minimum 
ToleranceVIFTolerance
Collinearity Statistics
Hestatuto_conjugal
HEstatuto_sócio_
económico_convertido
HFa
HVf
Hac
Hdesp
Hfuma
Hbebida
Dinf
Pcons
Ntrat
Natureza_tratamento_
convertido
Causas
Dtrat
HFa
HVf
Hac
Hdesp
Hfuma
Hbebida
Dinf
Pcons
Ntrat
Natureza_tratamento_
convertido
Causas
Dtrat
2
3
,3821,197,835
,3401,402,713
,4021,293,773
,4051,153,867
,4021,240,807
,3941,167,857
,3921,214,824
,3911,179,849
,4031,230,813
,4051,032,969
,3981,267,789
,4031,228,814
,3941,179,848
,3481,271,787
,4141,196,836
,4201,088,919
,4161,208,828
,4061,144,874
,4011,106,904
,4181,105,905
,4211,125,889
,4221,018,982
,4211,183,845
,4181,113,898
,4091,438,695
,4061,118,895
Model
Excluded Variablesg
g. Dependent Variable: HFaces_adaptabilidade_total
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Partial 
CorrelationSig.tBeta In
Hac
Hdesp
Hfuma
Hbebida
Dinf
Pcons
Ntrat
Natureza_tratamento_
convertido
Causas
Dtrat
Dinf
Pcons
Ntrat
Natureza_tratamento_
convertido
Causas
Dtrat
Dtrat
4
5
6 ,128,517,657,261f
,056,755,315,063e
-,260,144-1,499-,263e
,127,480,716,130e
,187,2971,062,232e
-,093,607-,520-,096e
-,232,194-1,327-,196e
,117,490,697,101d
-,161,341-,964-,157d
,205,2241,238,184d
,197,2421,191,168d
,023,894,134,020d
-,216,198-1,311-,188d
-,243,148-1,479-,212d
,050,767,299,046d
,062,717,366,056d
,003,986,018,002d
Model
Excluded Variablesg
d. Predictors in the Model: (Constant), Hesc, Hidade, Midade, Mesc, Hestatuto_conjugal, 
HEstatuto_sócio_económico_convertido, HFa, HVf
e. Predictors in the Model: (Constant), Hesc, Hidade, Midade, Mesc, Hestatuto_conjugal, 
HEstatuto_sócio_económico_convertido, HFa, HVf, Hac, Hbebida, Hdesp, Hfuma
f. Predictors in the Model: (Constant), Hesc, Hidade, Midade, Mesc, Hestatuto_conjugal, 
HEstatuto_sócio_económico_convertido, HFa, HVf, Hac, Hbebida, Hdesp, Hfuma, Dinf, Causas, 
Natureza_tratamento_convertido, Pcons, Ntrat
g. Dependent Variable: HFaces_adaptabilidade_total
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Minimum 
ToleranceVIFTolerance
Collinearity Statistics
Hac
Hdesp
Hfuma
Hbebida
Dinf
Pcons
Ntrat
Natureza_tratamento_
convertido
Causas
Dtrat
Dinf
Pcons
Ntrat
Natureza_tratamento_
convertido
Causas
Dtrat
Dtrat
4
5
6 ,1128,902,112
,3542,187,457
,3121,823,548
,3781,848,541
,3662,731,366
,3801,902,526
,3731,269,788
,3771,202,832
,3231,525,656
,3961,307,765
,3981,161,861
,3951,258,795
,3901,223,818
,3851,230,813
,3861,352,739
,3971,325,755
,3971,033,968
Model
Excluded Variablesg
g. Dependent Variable: HFaces_adaptabilidade_total
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Condition 
IndexEigenvalue MidadeHescHidade(Constant)
Variance Proportions
1
2
3
1
2
3
4
5
1
2
3
4
5
6
7
1
2
3
4
5
6
7
8
9
1
2
3
4
,62,08,03,8232,900,006
,37,03,94,1330,021,007
,00,56,00,0418,967,019
,01,31,02,0110,806,057
,00,03,01,007,088,133
,00,00,01,006,076,181
,00,00,00,003,525,537
,00,00,00,002,1921,389
,00,00,00,001,0006,672
,98,01,24,3030,945,007
,00,10,73,6426,938,009
,00,56,00,0518,780,019
,01,31,02,0110,251,062
,00,02,00,006,773,143
,00,00,01,005,599,209
,00,00,00,001,0006,551
,99,01,29,2526,563,007
,00,10,69,6823,016,009
,00,62,00,0516,142,019
,01,27,03,017,594,085
,00,00,00,001,0004,881
,07,93,9717,648,009
,92,06,036,489,069
,01,00,001,0002,921
Model Dimension
Collinearity Diagnosticsa
a. Dependent Variable: HFaces_adaptabilidade_total
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HacHVfHFa
HEstatuto_
sócio_
económico_
convertido
Hestatuto_
conjugalMesc
Variance Proportions
1
2
3
1
2
3
4
5
1
2
3
4
5
6
7
1
2
3
4
5
6
7
8
9
1
2
3
4
,17,07,00,02,10
,06,08,01,00,00
,00,00,01,01,83
,00,08,43,02,06
,06,04,47,32,00
,02,06,07,61,00
,46,52,00,01,00
,22,16,00,00,00
,00,00,00,00,00
,00,01,06
,00,02,04
,00,01,84
,41,00,06
,52,34,00
,06,62,00
,00,00,00
,05
,03
,88
,03
,00
Model Dimension
Collinearity Diagnosticsa
a. Dependent Variable: HFaces_adaptabilidade_total
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NtratPconsDinfHbebidaHfumaHdesp
Variance Proportions
1
2
3
1
2
3
4
5
1
2
3
4
5
6
7
1
2
3
4
5
6
7
8
9
1
2
3
4
Model Dimension
Collinearity Diagnosticsa
a. Dependent Variable: HFaces_adaptabilidade_total
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DtratCausas
Natureza_
tratamento_
convertido
Variance Proportions
1
2
3
1
2
3
4
5
1
2
3
4
5
6
7
1
2
3
4
5
6
7
8
9
1
2
3
4
Model Dimension
Collinearity Diagnosticsa
a. Dependent Variable: HFaces_adaptabilidade_total
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Condition 
IndexEigenvalue MidadeHescHidade(Constant)
Variance Proportions
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
5
6
,36,14,15,9049,046,005
,62,01,81,0345,453,006
,00,58,00,0530,592,013
,00,02,00,0017,648,038
,01,08,02,0015,566,049
,00,13,00,0014,470,057
,00,00,00,0012,508,076
,01,01,02,0111,957,083
,00,01,00,008,406,168
,00,01,00,007,654,203
,00,00,00,006,615,271
,00,00,00,005,971,333
,00,00,00,004,819,511
,00,00,00,004,414,610
,00,00,00,004,142,692
,00,00,00,003,0051,315
,00,00,00,002,6491,692
,00,00,00,001,00011,877
,68,05,00,7238,625,006
,30,01,96,2436,608,006
,00,59,01,0322,682,017
,01,31,02,0112,489,055
,01,02,01,008,963,107
,00,01,01,008,867,109
,00,00,00,006,948,178
,00,00,00,004,800,372
,00,00,00,004,178,491
,00,00,00,003,627,652
,00,00,00,002,947,987
,00,00,00,002,4301,452
,00,00,00,001,0008,570
Model Dimension
Collinearity Diagnosticsa
a. Dependent Variable: HFaces_adaptabilidade_total
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HacHVfHFa
HEstatuto_
sócio_
económico_
convertido
Hestatuto_
conjugalMesc
Variance Proportions
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
5
6
,06,24,13,07,01,13
,00,05,02,02,00,00
,07,00,00,00,07,78
,02,01,03,18,51,02
,30,00,00,00,07,04
,09,02,11,28,03,02
,17,00,03,12,04,00
,01,02,11,20,08,01
,00,07,01,02,03,00
,03,00,02,06,05,00
,00,01,01,03,06,00
,02,06,10,03,01,00
,00,20,21,00,02,00
,13,06,00,00,00,00
,00,09,11,01,00,00
,05,12,07,00,00,00
,03,05,05,00,00,00
,00,00,00,00,00,00
,01,13,07,01,00,05
,00,10,02,02,02,00
,00,00,00,02,01,88
,00,01,06,37,02,05
,00,01,01,53,10,00
,06,00,23,00,72,01
,00,05,01,01,05,00
,00,16,10,02,02,00
,02,14,18,00,06,00
,07,19,16,01,01,00
,82,02,00,00,00,00
,01,18,14,00,00,00
,00,00,00,00,00,00
Model Dimension
Collinearity Diagnosticsa
a. Dependent Variable: HFaces_adaptabilidade_total
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NtratPconsDinfHbebidaHfumaHdesp
Variance Proportions
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
5
6
,00,04,01,03,00,03
,01,02,04,01,02,01
,01,07,04,03,02,02
,16,63,05,00,01,17
,38,01,01,09,04,16
,23,09,14,00,00,06
,15,09,14,41,21,04
,01,01,18,01,23,06
,00,01,10,31,24,00
,00,00,12,00,00,02
,00,02,16,01,01,03
,01,01,00,02,19,14
,00,00,01,00,00,17
,01,00,00,02,00,03
,00,00,00,06,03,06
,01,00,00,00,00,00
,01,00,00,00,00,00
,00,00,00,00,00,00
,04,01,04
,00,06,04
,08,00,01
,03,03,00
,23,00,08
,01,16,16
,45,56,00
,11,14,23
,00,00,36
,04,03,06
,00,00,01
,00,00,01
,00,00,00
Model Dimension
Collinearity Diagnosticsa
a. Dependent Variable: HFaces_adaptabilidade_total
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DtratCausas
Natureza_
tratamento_
convertido
Variance Proportions
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
5
6
,12,01
,02,02
,20,10
,19,07
,05,41
,00,12
,07,11
,04,00
,01,05
,24,00
,05,03
,00,01
,00,00
,00,07
,00,00
,00,00
,00,00
,00,00
Model Dimension
Collinearity Diagnosticsa
a. Dependent Variable: HFaces_adaptabilidade_total
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Condition 
IndexEigenvalue MidadeHescHidade(Constant)
Variance Proportions
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
7
,68,14,01,6352,040,005
,29,03,92,2547,140,006
,01,44,01,1133,298,011
,00,26,04,0119,220,033
,00,00,00,0017,800,039
,00,07,00,0014,838,056
,00,00,00,0012,988,073
,00,02,01,0012,289,081
,01,00,01,0011,417,094
,00,01,00,008,474,171
,00,01,00,007,410,224
,00,00,00,006,536,288
,00,00,00,005,907,353
,00,00,00,004,869,519
,00,00,00,004,435,626
,00,00,00,004,098,733
,00,00,00,002,9881,379
,00,00,00,002,4792,003
,00,00,00,001,00012,306
Model Dimension
Collinearity Diagnosticsa
a. Dependent Variable: HFaces_adaptabilidade_total
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HacHVfHFa
HEstatuto_
sócio_
económico_
convertido
Hestatuto_
conjugalMesc
Variance Proportions
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
7
,02,12,11,04,00,23
,03,15,05,04,00,00
,01,00,00,00,03,71
,21,02,01,05,01,00
,11,00,02,13,63,03
,18,02,10,19,04,00
,14,02,02,28,03,01
,03,02,10,13,07,01
,01,00,03,01,06,00
,00,06,00,01,01,00
,03,00,01,09,01,00
,00,02,05,00,05,00
,02,06,07,03,04,00
,00,18,22,00,01,00
,14,11,02,00,00,00
,03,04,07,00,00,00
,02,16,10,00,00,00
,03,01,02,00,00,00
,00,00,00,00,00,00
Model Dimension
Collinearity Diagnosticsa
a. Dependent Variable: HFaces_adaptabilidade_total
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NtratPconsDinfHbebidaHfumaHdesp
Variance Proportions
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
7
,00,14,02,02,01,02
,01,02,02,02,03,00
,02,13,00,03,02,00
,11,23,04,01,00,07
,05,30,08,01,02,30
,46,06,16,01,00,09
,25,08,02,16,04,02
,01,01,31,07,42,07
,05,02,04,33,04,01
,00,00,17,25,19,01
,01,00,00,00,00,00
,02,01,11,01,04,09
,00,00,01,03,16,07
,00,00,01,00,00,16
,00,00,00,00,00,03
,00,00,00,06,03,05
,00,00,00,00,00,00
,01,00,00,00,00,00
,00,00,00,00,00,00
Model Dimension
Collinearity Diagnosticsa
a. Dependent Variable: HFaces_adaptabilidade_total
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DtratCausas
Natureza_
tratamento_
convertido
Variance Proportions
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
7
,11,13,00
,03,04,04
,13,19,02
,32,00,20
,03,23,22
,01,01,24
,05,04,12
,03,00,00
,22,09,01
,01,04,05
,02,21,00
,01,01,05
,01,00,00
,00,00,00
,00,00,04
,01,00,00
,00,00,00
,01,00,00
,00,00,00
Model Dimension
Collinearity Diagnosticsa
a. Dependent Variable: HFaces_adaptabilidade_total
REGRESSION
  /DESCRIPTIVES MEAN STDDEV CORR SIG N
  /MISSING LISTWISE
  /STATISTICS COEFF OUTS CI(95) R ANOVA COLLIN TOL CHANGE ZPP
  /CRITERIA=PIN(.05) POUT(.10)
  /NOORIGIN
  /DEPENDENT HFaces_coesão
  /METHOD=ENTER Hidade Hesc
  /METHOD=ENTER Midade Mesc
  /METHOD=ENTER Hestatuto_conjugal HEstatuto_sócio_económico_convertido
  /METHOD=ENTER HFa HFd HVf
  /METHOD=ENTER Hac Hdesp Hfuma Hbebida
  /METHOD=ENTER Dinf Pcons Ntrat Natureza_tratamento_convertido Causas
  /METHOD=ENTER Dtrat.
Regression
[DataSet1] C:\Users\Filipa\Desktop\tese\tese\pasw\Dados, inversão, final.13
.10.sav
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For models with dependent variable HFaces_coesão, the following variables are 
constants or have missing correlations: HFd. They will be deleted from the analysis.
Warnings
NStd. DeviationMean
HFaces_coesão
Hidade
Hesc
Midade
Mesc
Hestatuto_conjugal
HEstatuto_sócio_
económico_convertido
HFa
HFd
HVf
Hac
Hdesp
Hfuma
Hbebida
Dinf
Pcons
Ntrat
Natureza_tratamento_
convertido
Causas
Dtrat 4516,2419,22
45,435,76
45,503,44
451,004,64
4516,96925,51
452,9314,96
45,458,71
45,477,67
45,505,47
45,149,02
45,149,02
45,000,00
45,318,11
45,405,80
45,435,76
453,16712,47
454,14232,42
453,65911,13
455,09535,36
456,9150769,6667
Descriptive Statistics
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MidadeHescHidade
HFaces_
coesão
HFaces_coesão
Hidade
Hesc
Midade
Mesc
Hestatuto_conjugal
HEstatuto_sócio_
económico_convertido
HFa
HFd
HVf
Hac
Hdesp
Hfuma
Hbebida
Dinf
Pcons
Ntrat
Natureza_tratamento_
convertido
Causas
Dtrat
Pearson Correlation
,132,273-,033-,006
,210,007,081-,058
,268,177-,063,161
,119,174-,113,120
,347,224,085-,078
,256,121,251-,053
-,126-,153-,159-,153
,073,143-,184,041
,208,162-,084,059
-,089-,006-,130-,081
-,273-,297-,220-,213
....
,119-,150,270-,541
,146,540,013,016
,008,264-,052,358
,345,722,163,083
1,000,161,557-,199
,1611,000-,021,092
,557-,0211,000-,124
-,199,092-,1241,000
Correlations
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HEstatuto_
sócio_
económico_
convertido
Hestatuto_
conjugalMesc
HFaces_coesão
Hidade
Hesc
Midade
Mesc
Hestatuto_conjugal
HEstatuto_sócio_
económico_convertido
HFa
HFd
HVf
Hac
Hdesp
Hfuma
Hbebida
Dinf
Pcons
Ntrat
Natureza_tratamento_
convertido
Causas
Dtrat
Pearson Correlation
,270,169,372
-,026,278,316
,224,301,252
,213,265,175
,270,131,296
,184,152,269
-,319-,248-,281
-,118-,073,045
,134-,193,159
,075,086-,022
-,302-,265-,263
...
,000-,293-,120
1,000,362,465
,3621,000,299
,465,2991,000
,146,008,345
,540,264,722
,013-,052,163
,016,358,083
Correlations
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HacHVfHFdHFa
HFaces_coesão
Hidade
Hesc
Midade
Mesc
Hestatuto_conjugal
HEstatuto_sócio_
económico_convertido
HFa
HFd
HVf
Hac
Hdesp
Hfuma
Hbebida
Dinf
Pcons
Ntrat
Natureza_tratamento_
convertido
Causas
Dtrat
Pearson Correlation
,552-,087.-,097
-,265-,265.-,128
,169-,135.-,174
,662-,098.-,158
,427-,229.-,103
,106-,154.-,141
,096,096.-,087
,107-,213.-,350
,161-,141.-,189
1,000-,023.-,053
-,0231,000.,426
..1,000.
-,053,426.1,000
,075-,302.,000
,086-,265.-,293
-,022-,263.-,120
-,089-,273.,119
-,006-,297.-,150
-,130-,220.,270
-,081-,213.-,541
Correlations
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DinfHbebidaHfumaHdesp
HFaces_coesão
Hidade
Hesc
Midade
Mesc
Hestatuto_conjugal
HEstatuto_sócio_
económico_convertido
HFa
HFd
HVf
Hac
Hdesp
Hfuma
Hbebida
Dinf
Pcons
Ntrat
Natureza_tratamento_
convertido
Causas
Dtrat
Pearson Correlation
,499-,174,242,176
,223-,248,037,014
,245-,121,253,418
,273-,080,269,290
,542-,232,221,224
1,000-,145,005-,016
-,1451,000,381,203
,005,3811,000,189
-,016,203,1891,000
,106,096,107,161
-,154,096-,213-,141
....
-,141-,087-,350-,189
,184-,319-,118,134
,152-,248-,073-,193
,269-,281,045,159
,256-,126,073,208
,121-,153,143,162
,251-,159-,184-,084
-,053-,153,041,059
Correlations
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Natureza_
tratamento_
convertidoNtratPcons
HFaces_coesão
Hidade
Hesc
Midade
Mesc
Hestatuto_conjugal
HEstatuto_sócio_
económico_convertido
HFa
HFd
HVf
Hac
Hdesp
Hfuma
Hbebida
Dinf
Pcons
Ntrat
Natureza_tratamento_
convertido
Causas
Dtrat
Pearson Correlation
,642,815,840
,092-,047,224
1,000,726,618
,7261,000,752
,618,7521,000
,245,273,542
-,121-,080-,232
,253,269,221
,418,290,224
,169,662,427
-,135-,098-,229
...
-,174-,158-,103
,224,213,270
,301,265,131
,252,175,296
,268,119,347
,177,174,224
-,063-,113,085
,161,120-,078
Correlations
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DtratCausas
HFaces_coesão
Hidade
Hesc
Midade
Mesc
Hestatuto_conjugal
HEstatuto_sócio_
económico_convertido
HFa
HFd
HVf
Hac
Hdesp
Hfuma
Hbebida
Dinf
Pcons
Ntrat
Natureza_tratamento_
convertido
Causas
Dtrat
Pearson Correlation
1,000,021
,0211,000
,642,092
,815-,047
,840,224
,499,223
-,174-,248
,242,037
,176,014
,552-,265
-,087-,265
..
-,097-,128
,270-,026
,169,278
,372,316
,132,210
,273,007
-,033,081
-,006-,058
Correlations
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MidadeHescHidade
HFaces_
coesão
HFaces_coesão
Hidade
Hesc
Midade
Mesc
Hestatuto_conjugal
HEstatuto_sócio_
económico_convertido
HFa
HFd
HVf
Hac
Hdesp
Hfuma
Hbebida
Dinf
Pcons
Ntrat
Natureza_tratamento_
convertido
Causas
Dtrat
Sig. (1-tailed)
,194,035,416,483
,083,483,298,353
,037,122,340,145
,218,126,231,216
,010,069,290,305
,045,214,048,364
,205,158,148,158
,317,174,113,394
,085,143,292,351
,280,486,197,299
,035,024,073,080
,000,000,000,000
,218,163,037,000
,168,000,466,458
,479,040,367,008
,010,000,143,294
.,145,000,095
,145.,446,275
,000,446.,209
,095,275,209.
Correlations
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HEstatuto_
sócio_
económico_
convertido
Hestatuto_
conjugalMesc
HFaces_coesão
Hidade
Hesc
Midade
Mesc
Hestatuto_conjugal
HEstatuto_sócio_
económico_convertido
HFa
HFd
HVf
Hac
Hdesp
Hfuma
Hbebida
Dinf
Pcons
Ntrat
Natureza_tratamento_
convertido
Causas
Dtrat
Sig. (1-tailed)
,037,134,006
,433,032,017
,070,022,047
,080,039,125
,036,195,024
,113,160,037
,016,050,031
,220,317,384
,191,101,148
,311,288,442
,022,039,040
,000,000,000
,500,026,215
.,007,001
,007.,023
,001,023.
,168,479,010
,000,040,000
,466,367,143
,458,008,294
Correlations
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HacHVfHFdHFa
HFaces_coesão
Hidade
Hesc
Midade
Mesc
Hestatuto_conjugal
HEstatuto_sócio_
económico_convertido
HFa
HFd
HVf
Hac
Hdesp
Hfuma
Hbebida
Dinf
Pcons
Ntrat
Natureza_tratamento_
convertido
Causas
Dtrat
Sig. (1-tailed)
,000,286,000,262
,039,039,000,201
,134,189,000,127
,000,261,000,149
,002,065,000,249
,243,157,000,178
,265,265,000,286
,243,080,000,009
,145,178,000,107
.,441,000,364
,441.,000,002
,000,000.,000
,364,002,000.
,311,022,000,500
,288,039,000,026
,442,040,000,215
,280,035,000,218
,486,024,000,163
,197,073,000,037
,299,080,000,000
Correlations
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DinfHbebidaHfumaHdesp
HFaces_coesão
Hidade
Hesc
Midade
Mesc
Hestatuto_conjugal
HEstatuto_sócio_
económico_convertido
HFa
HFd
HVf
Hac
Hdesp
Hfuma
Hbebida
Dinf
Pcons
Ntrat
Natureza_tratamento_
convertido
Causas
Dtrat
Sig. (1-tailed)
,000,126,055,124
,070,050,406,464
,052,215,047,002
,035,300,037,027
,000,063,072,070
.,171,486,457
,171.,005,090
,486,005.,107
,457,090,107.
,243,265,243,145
,157,265,080,178
,000,000,000,000
,178,286,009,107
,113,016,220,191
,160,050,317,101
,037,031,384,148
,045,205,317,085
,214,158,174,143
,048,148,113,292
,364,158,394,351
Correlations
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Natureza_
tratamento_
convertidoNtratPcons
HFaces_coesão
Hidade
Hesc
Midade
Mesc
Hestatuto_conjugal
HEstatuto_sócio_
económico_convertido
HFa
HFd
HVf
Hac
Hdesp
Hfuma
Hbebida
Dinf
Pcons
Ntrat
Natureza_tratamento_
convertido
Causas
Dtrat
Sig. (1-tailed)
,000,000,000
,273,378,070
.,000,000
,000.,000
,000,000.
,052,035,000
,215,300,063
,047,037,072
,002,027,070
,134,000,002
,189,261,065
,000,000,000
,127,149,249
,070,080,036
,022,039,195
,047,125,024
,037,218,010
,122,126,069
,340,231,290
,145,216,305
Correlations
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DtratCausas
HFaces_coesão
Hidade
Hesc
Midade
Mesc
Hestatuto_conjugal
HEstatuto_sócio_
económico_convertido
HFa
HFd
HVf
Hac
Hdesp
Hfuma
Hbebida
Dinf
Pcons
Ntrat
Natureza_tratamento_
convertido
Causas
Dtrat
Sig. (1-tailed)
.,446
,446.
,000,273
,000,378
,000,070
,000,070
,126,050
,055,406
,124,464
,000,039
,286,039
,000,000
,262,201
,037,433
,134,032
,006,017
,194,083
,035,483
,416,298
,483,353
Correlations
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MidadeHescHidade
HFaces_
coesão
HFaces_coesão
Hidade
Hesc
Midade
Mesc
Hestatuto_conjugal
HEstatuto_sócio_
económico_convertido
HFa
HFd
HVf
Hac
Hdesp
Hfuma
Hbebida
Dinf
Pcons
Ntrat
Natureza_tratamento_
convertido
Causas
Dtrat
N
45454545
45454545
45454545
45454545
45454545
45454545
45454545
45454545
45454545
45454545
45454545
45454545
45454545
45454545
45454545
45454545
45454545
45454545
45454545
45454545
Correlations
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HEstatuto_
sócio_
económico_
convertido
Hestatuto_
conjugalMesc
HFaces_coesão
Hidade
Hesc
Midade
Mesc
Hestatuto_conjugal
HEstatuto_sócio_
económico_convertido
HFa
HFd
HVf
Hac
Hdesp
Hfuma
Hbebida
Dinf
Pcons
Ntrat
Natureza_tratamento_
convertido
Causas
Dtrat
N
454545
454545
454545
454545
454545
454545
454545
454545
454545
454545
454545
454545
454545
454545
454545
454545
454545
454545
454545
454545
Correlations
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HacHVfHFdHFa
HFaces_coesão
Hidade
Hesc
Midade
Mesc
Hestatuto_conjugal
HEstatuto_sócio_
económico_convertido
HFa
HFd
HVf
Hac
Hdesp
Hfuma
Hbebida
Dinf
Pcons
Ntrat
Natureza_tratamento_
convertido
Causas
Dtrat
N
45454545
45454545
45454545
45454545
45454545
45454545
45454545
45454545
45454545
45454545
45454545
45454545
45454545
45454545
45454545
45454545
45454545
45454545
45454545
45454545
Correlations
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DinfHbebidaHfumaHdesp
HFaces_coesão
Hidade
Hesc
Midade
Mesc
Hestatuto_conjugal
HEstatuto_sócio_
económico_convertido
HFa
HFd
HVf
Hac
Hdesp
Hfuma
Hbebida
Dinf
Pcons
Ntrat
Natureza_tratamento_
convertido
Causas
Dtrat
N
45454545
45454545
45454545
45454545
45454545
45454545
45454545
45454545
45454545
45454545
45454545
45454545
45454545
45454545
45454545
45454545
45454545
45454545
45454545
45454545
Correlations
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Natureza_
tratamento_
convertidoNtratPcons
HFaces_coesão
Hidade
Hesc
Midade
Mesc
Hestatuto_conjugal
HEstatuto_sócio_
económico_convertido
HFa
HFd
HVf
Hac
Hdesp
Hfuma
Hbebida
Dinf
Pcons
Ntrat
Natureza_tratamento_
convertido
Causas
Dtrat
N
454545
454545
454545
454545
454545
454545
454545
454545
454545
454545
454545
454545
454545
454545
454545
454545
454545
454545
454545
454545
Correlations
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DtratCausas
HFaces_coesão
Hidade
Hesc
Midade
Mesc
Hestatuto_conjugal
HEstatuto_sócio_
económico_convertido
HFa
HFd
HVf
Hac
Hdesp
Hfuma
Hbebida
Dinf
Pcons
Ntrat
Natureza_tratamento_
convertido
Causas
Dtrat
N
4545
4545
4545
4545
4545
4545
4545
4545
4545
4545
4545
4545
4545
4545
4545
4545
4545
4545
4545
4545
Correlations
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Method
Variables 
Removed
Variables 
Entered
1
2
3
4
5
6
7 Enter.Dtrata
Enter.Dinf, Causas, 
Natureza_
tratamento_
convertido, 
Pcons, Ntrata
Enter.Hac, Hbebida, 
Hdesp, 
Hfumaa
Enter.HFa, HVfa
Enter.Hestatuto_
conjugal, 
HEstatuto_
sócio_
económico_
convertidoa
Enter.Midade, 
Mesca
Enter.Hesc, 
Hidadea
Model
Variables Entered/Removedb
a. All requested variables entered.
b. Dependent Variable: HFaces_coesão
Std. Error of 
the Estimate
Adjusted R 
SquareR SquareR
1
2
3
4
5
6
7 5,93397,264,565,752g
5,82590,290,564,751f
6,10256,221,434,658e
6,05084,234,374,611d
6,70959,059,187,432c
7,00959-,028,066,257b
6,99516-,023,023,152a
Model
Model Summary
a. Predictors: (Constant), Hesc, Hidade
b. Predictors: (Constant), Hesc, Hidade, Midade, Mesc
c. Predictors: (Constant), Hesc, Hidade, Midade, Mesc, Hestatuto_conjugal, 
HEstatuto_sócio_económico_convertido
d. Predictors: (Constant), Hesc, Hidade, Midade, Mesc, Hestatuto_conjugal, 
HEstatuto_sócio_económico_convertido, HFa, HVf
e. Predictors: (Constant), Hesc, Hidade, Midade, Mesc, Hestatuto_conjugal, 
HEstatuto_sócio_económico_convertido, HFa, HVf, Hac, Hbebida, Hdesp, Hfuma
f. Predictors: (Constant), Hesc, Hidade, Midade, Mesc, Hestatuto_conjugal, 
HEstatuto_sócio_económico_convertido, HFa, HVf, Hac, Hbebida, Hdesp, Hfuma, Dinf, Causas, 
Natureza_tratamento_convertido, Pcons, Ntrat
g. Predictors: (Constant), Hesc, Hidade, Midade, Mesc, Hestatuto_conjugal, 
HEstatuto_sócio_económico_convertido, HFa, HVf, Hac, Hbebida, Hdesp, Hfuma, Dinf, Causas, 
Natureza_tratamento_convertido, Pcons, Ntrat, Dtrat
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Sig. F Changedf2df1F Change
R Square 
Change
Change Statistics
1
2
3
4
5
6
7 ,874261,026,000
,1882751,622,131
,505324,848,060
,0093625,362,187
,0723822,828,121
,409402,914,043
,611422,499,023
Model
Model Summary
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Sig.FMean Squaredf
Sum of 
Squares
Regression
Residual
Total
Regression
Residual
Total
Regression
Residual
Total
Regression
Residual
Total
Regression
Residual
Total
Regression
Residual
Total
Regression
Residual
Total
1
2
3
4
5
6
7
442104,000
35,21226915,512
,070g1,87566,027181188,488
442104,000
33,94127916,411
,045f2,05869,858171187,589
442104,000
37,241321191,721
,053e2,04176,02312912,279
442104,000
36,613361318,054
,020d2,68398,2438785,946
442104,000
45,019381710,708
,219c1,45665,5496393,292
442104,000
49,134401965,372
,593b,70534,6574138,628
442104,000
48,932422055,157
,611a,49924,422248,843
Model
ANOVAh
a. Predictors: (Constant), Hesc, Hidade
b. Predictors: (Constant), Hesc, Hidade, Midade, Mesc
c. Predictors: (Constant), Hesc, Hidade, Midade, Mesc, Hestatuto_conjugal, 
HEstatuto_sócio_económico_convertido
d. Predictors: (Constant), Hesc, Hidade, Midade, Mesc, Hestatuto_conjugal, 
HEstatuto_sócio_económico_convertido, HFa, HVf
e. Predictors: (Constant), Hesc, Hidade, Midade, Mesc, Hestatuto_conjugal, 
HEstatuto_sócio_económico_convertido, HFa, HVf, Hac, Hbebida, Hdesp, Hfuma
f. Predictors: (Constant), Hesc, Hidade, Midade, Mesc, Hestatuto_conjugal, 
HEstatuto_sócio_económico_convertido, HFa, HVf, Hac, Hbebida, Hdesp, Hfuma, Dinf, 
Causas, Natureza_tratamento_convertido, Pcons, Ntrat
g. Predictors: (Constant), Hesc, Hidade, Midade, Mesc, Hestatuto_conjugal, 
HEstatuto_sócio_económico_convertido, HFa, HVf, Hac, Hbebida, Hdesp, Hfuma, Dinf, 
Causas, Natureza_tratamento_convertido, Pcons, Ntrat, Dtrat
h. Dependent Variable: HFaces_coesão
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Std. ErrorB Beta
Standardized 
CoefficientsUnstandardized Coefficients
(Constant)
Hidade
Hesc
(Constant)
Hidade
Hesc
Midade
Mesc
(Constant)
Hidade
Hesc
Midade
Mesc
Hestatuto_conjugal
HEstatuto_sócio_
económico_convertido
(Constant)
Hidade
Hesc
Midade
Mesc
Hestatuto_conjugal
HEstatuto_sócio_
económico_convertido
HFa
HVf
1
2
3
4
,0268,0151,221
-,4913,701-10,693
-,0492,930-,835
,2382,4023,780
,030,457,066
-,221,284-,369
,006,395,012
,146,235,198
9,28772,629
-,1543,104-2,634
,3792,5476,026
,074,502,163
-,220,310-,367
,057,433,107
,010,242,013
9,00475,425
,159,514,347
-,251,323-,420
,017,427,033
-,009,253-,012
9,27379,024
,089,288,168
-,122,207-,165
8,12073,636
Model
Coefficientsa
a. Dependent Variable: HFaces_coesão
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Sig.t Upper BoundLower Bound
95,0% Confidence Interval for B
(Constant)
Hidade
Hesc
(Constant)
Hidade
Hesc
Midade
Mesc
(Constant)
Hidade
Hesc
Midade
Mesc
Hestatuto_conjugal
HEstatuto_sócio_
económico_convertido
(Constant)
Hidade
Hesc
Midade
Mesc
Hestatuto_conjugal
HEstatuto_sócio_
económico_convertido
HFa
HVf
1
2
3
4
17,475-15,033,880,152
-3,188-18,199,006-2,889
5,107-6,777,777-,285
8,652-1,093,1241,573
,992-,861,886,144
,207-,944,202-1,300
,813-,790,976,030
,676-,279,406,841
91,46453,795,0007,821
3,650-8,918,401-,848
11,182,869,0232,366
1,179-,854,748,324
,262-,995,245-1,181
,983-,769,806,248
,504-,478,958,053
93,65457,197,0008,377
1,385-,692,504,675
,234-1,073,202-1,298
,895-,829,939,076
,499-,524,961-,049
97,76460,283,0008,522
,750-,413,562,584
,253-,583,429-,798
90,02357,249,0009,068
Model
Coefficientsa
a. Dependent Variable: HFaces_coesão
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PartPartialZero-order VIFTolerance
Collinearity StatisticsCorrelations
(Constant)
Hidade
Hesc
(Constant)
Hidade
Hesc
Midade
Mesc
(Constant)
Hidade
Hesc
Midade
Mesc
Hestatuto_conjugal
HEstatuto_sócio_
económico_convertido
(Constant)
Hidade
Hesc
Midade
Mesc
Hestatuto_conjugal
HEstatuto_sócio_
económico_convertido
HFa
HVf
1
2
3
4
1,715,583,020,025-,213
1,663,601-,381-,434-,541
1,688,592-,038-,047,016
1,310,763,208,254,358
2,514,398,019,024,083
1,658,603-,171-,212-,199
2,513,398,004,005,092
1,730,578,111,139-,124
1,541,649-,124-,136,016
1,198,835,346,358,358
2,471,405,047,052,083
1,616,619-,173-,188-,199
2,449,408,036,040,092
1,492,670,008,009-,124
2,372,422,103,106,083
1,606,623-,198-,201-,199
2,182,458,012,012,092
1,488,672-,007-,008-,124
1,0001,000,089,090,092
1,0001,000-,122-,122-,124
Model
Coefficientsa
a. Dependent Variable: HFaces_coesão
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Std. ErrorB Beta
Standardized 
CoefficientsUnstandardized Coefficients
(Constant)
Hidade
Hesc
Midade
Mesc
Hestatuto_conjugal
HEstatuto_sócio_
económico_convertido
HFa
HVf
Hac
Hdesp
Hfuma
Hbebida
(Constant)
Hidade
Hesc
Midade
Mesc
Hestatuto_conjugal
HEstatuto_sócio_
económico_convertido
HFa
HVf
Hac
Hdesp
Hfuma
Hbebida
Dinf
Pcons
Ntrat
Natureza_tratamento_
convertido
Causas
5
6
-,3933,176-6,251
-,2473,891-3,399
,5282,4563,638
-,099,119-,040
-,067,404-,159
-,2462,535-3,716
-,0202,496-,294
,2212,5773,033
-,49911,492-23,144
-,1288,374-5,952
-,4214,002-9,153
-,2193,209-3,745
,3603,2975,728
,233,513,509
-,230,306-,383
-,205,440-,386
,080,251,109
10,15583,646
-,1992,428-2,999
-,0142,398-,200
,1732,1902,376
-,1336,448-6,182
,0228,1791,039
-,4733,935-10,290
-,1193,113-2,033
,2752,6474,373
-,038,471-,082
-,265,305-,443
,035,407,066
,142,248,193
10,02178,223
Model
Coefficientsa
a. Dependent Variable: HFaces_coesão
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Sig.t Upper BoundLower Bound
95,0% Confidence Interval for B
(Constant)
Hidade
Hesc
Midade
Mesc
Hestatuto_conjugal
HEstatuto_sócio_
económico_convertido
HFa
HVf
Hac
Hdesp
Hfuma
Hbebida
(Constant)
Hidade
Hesc
Midade
Mesc
Hestatuto_conjugal
HEstatuto_sócio_
económico_convertido
HFa
HVf
Hac
Hdesp
Hfuma
Hbebida
Dinf
Pcons
Ntrat
Natureza_tratamento_
convertido
Causas
5
6
,265-12,768,059-1,968
4,585-11,383,390-,874
8,678-1,401,1501,481
,203-,284,738-,338
,670-,988,697-,393
1,486-8,917,154-1,466
4,827-5,414,907-,118
8,320-2,255,2501,177
,436-46,724,054-2,014
11,231-23,135,483-,711
-,941-17,364,030-2,287
2,839-10,329,253-1,167
12,493-1,037,0941,737
1,562-,543,330,992
,244-1,011,221-1,253
,517-1,290,388-,878
,624-,405,667,435
104,48262,811,0008,237
1,946-7,944,226-1,235
4,685-5,086,934-,084
6,836-2,084,2861,085
6,953-19,316,345-,959
17,699-15,622,900,127
-2,274-18,305,013-2,615
4,308-8,373,518-,653
9,765-1,019,1081,652
,876-1,041,863-,175
,178-1,063,156-1,452
,895-,763,873,161
,699-,313,442,778
98,63657,810,0007,806
Model
Coefficientsa
a. Dependent Variable: HFaces_coesão
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PartPartialZero-order VIFTolerance
Collinearity StatisticsCorrelations
(Constant)
Hidade
Hesc
Midade
Mesc
Hestatuto_conjugal
HEstatuto_sócio_
económico_convertido
HFa
HVf
Hac
Hdesp
Hfuma
Hbebida
(Constant)
Hidade
Hesc
Midade
Mesc
Hestatuto_conjugal
HEstatuto_sócio_
económico_convertido
HFa
HVf
Hac
Hdesp
Hfuma
Hbebida
Dinf
Pcons
Ntrat
Natureza_tratamento_
convertido
Causas
5
6
2,470,405-,250-,354-,058
4,957,202-,111-,166,161
7,875,127,188,274,120
5,259,190-,043-,065-,078
1,817,550-,050-,075-,053
1,750,571-,186-,271-,153
1,835,545-,015-,023,041
2,191,456,149,221,059
3,805,263-,256-,361-,081
2,020,495-,090-,136-,213
2,097,477-,290-,403-,541
2,184,458-,148-,219,016
2,662,376,221,317,358
3,420,292,126,188,083
2,079,481-,159-,235-,199
3,364,297-,112-,167,092
2,115,473,055,083-,124
1,463,684-,164-,213-,153
1,545,647-,011-,015,041
1,442,694,144,188,059
1,092,916-,128-,167-,081
1,756,569,017,022-,213
1,848,541-,348-,420-,541
1,873,534-,087-,115,016
1,564,639,220,280,358
2,624,381-,023-,031,083
1,883,531-,193-,249-,199
2,621,382,021,028,092
1,890,529,103,136-,124
Model
Coefficientsa
a. Dependent Variable: HFaces_coesão
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Std. ErrorB Beta
Standardized 
CoefficientsUnstandardized Coefficients
(Constant)
Hidade
Hesc
Midade
Mesc
Hestatuto_conjugal
HEstatuto_sócio_
económico_convertido
HFa
HVf
Hac
Hdesp
Hfuma
Hbebida
Dinf
Pcons
Ntrat
Natureza_tratamento_
convertido
Causas
Dtrat
7
-,062,164-,026
-,4003,309-6,362
-,2334,138-3,209
,5382,5383,707
-,070,141-,029
-,058,433-,137
-,2482,588-3,744
-,0152,582-,221
,2152,6772,948
-,48812,122-22,640
-,1268,552-5,855
-,4174,099-9,083
-,2203,270-3,761
,3553,3885,656
,252,582,550
-,241,333-,402
-,208,450-,393
,080,255,109
10,34583,681
Model
Coefficientsa
a. Dependent Variable: HFaces_coesão
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Sig.t Upper BoundLower Bound
95,0% Confidence Interval for B
(Constant)
Hidade
Hesc
Midade
Mesc
Hestatuto_conjugal
HEstatuto_sócio_
económico_convertido
HFa
HVf
Hac
Hdesp
Hfuma
Hbebida
Dinf
Pcons
Ntrat
Natureza_tratamento_
convertido
Causas
Dtrat
7
,312-,364,874-,160
,439-13,163,066-1,923
5,296-11,715,445-,776
8,923-1,510,1561,461
,261-,319,841-,202
,754-1,028,754-,317
1,576-9,063,160-1,447
5,085-5,528,932-,086
8,452-2,555,2811,101
2,277-47,558,073-1,868
11,723-23,433,500-,685
-,657-17,510,036-2,216
2,960-10,483,261-1,150
12,621-1,309,1071,669
1,747-,647,354,945
,283-1,087,238-1,207
,533-1,319,390-,873
,634-,416,673,427
104,94662,416,0008,089
Model
Coefficientsa
a. Dependent Variable: HFaces_coesão
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PartPartialZero-order VIFTolerance
Collinearity StatisticsCorrelations
(Constant)
Hidade
Hesc
Midade
Mesc
Hestatuto_conjugal
HEstatuto_sócio_
económico_convertido
HFa
HVf
Hac
Hdesp
Hfuma
Hbebida
Dinf
Pcons
Ntrat
Natureza_tratamento_
convertido
Causas
Dtrat
7
8,902,112-,021-,031-,006
2,584,387-,249-,353-,058
5,402,185-,100-,150,161
8,104,123,189,275,120
7,162,140-,026-,040-,078
2,016,496-,041-,062-,053
1,758,569-,187-,273-,153
1,893,528-,011-,017,041
2,280,439,142,211,059
4,080,245-,242-,344-,081
2,031,492-,089-,133-,213
2,121,471-,287-,399-,541
2,187,457-,149-,220,016
2,710,369,216,311,358
4,250,235,122,182,083
2,381,420-,156-,230-,199
3,396,295-,113-,169,092
2,115,473,055,083-,124
Model
Coefficientsa
a. Dependent Variable: HFaces_coesão
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Partial 
CorrelationSig.tBeta In
Midade
Mesc
Hestatuto_conjugal
HEstatuto_sócio_
económico_convertido
HFa
HVf
Hac
Hdesp
Hfuma
Hbebida
Dinf
Pcons
Ntrat
Natureza_tratamento_
convertido
Causas
Dtrat
1
-,036,816-,234-,038a
-,049,753-,317-,049a
,142,364,919,143a
,094,549,604,095a
-,092,558-,590-,093a
-,036,821-,228-,037a
-,165,291-1,070-,167a
,006,967,041,007a
,035,824,224,035a
-,098,531-,632-,098a
-,233,133-1,533-,248a
-,526,000-3,961-,546a
-,036,817-,233-,043a
,345,0242,350,353a
,058,710,374,086a
-,181,245-1,179-,220a
Model
Excluded Variablesg
a. Predictors in the Model: (Constant), Hesc, Hidade
g. Dependent Variable: HFaces_coesão
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Minimum 
ToleranceVIFTolerance
Collinearity Statistics
Midade
Mesc
Hestatuto_conjugal
HEstatuto_sócio_
económico_convertido
HFa
HVf
Hac
Hdesp
Hfuma
Hbebida
Dinf
Pcons
Ntrat
Natureza_tratamento_
convertido
Causas
Dtrat
1
,9251,081,925
,9931,007,993
,9651,036,965
,9581,044,958
,9421,062,942
,9211,086,921
,9501,052,950
,9471,056,947
,9671,034,967
,9831,017,983
,8601,162,860
,9061,103,906
,7071,414,707
,9281,077,928
,4472,238,447
,6601,515,660
Model
Excluded Variablesg
g. Dependent Variable: HFaces_coesão
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Partial 
CorrelationSig.tBeta In
Hestatuto_conjugal
HEstatuto_sócio_
económico_convertido
HFa
HVf
Hac
Hdesp
Hfuma
Hbebida
Dinf
Pcons
Ntrat
Natureza_tratamento_
convertido
Causas
Dtrat
HFa
HVf
Hac
Hdesp
Hfuma
Hbebida
Dinf
Pcons
Ntrat
Natureza_tratamento_
convertido
Causas
Dtrat
2
3
-,052,754-,315-,051c
-,192,243-1,187-,205c
,142,389,872,146c
,068,683,412,065c
-,056,733-,344-,057c
-,067,686-,407-,065c
-,128,439-,783-,127c
,069,677,420,067c
,219,1811,364,219c
-,133,420-,816-,122c
-,225,168-1,408-,229c
-,479,002-3,315-,478c
-,042,795-,262-,044b
-,064,692-,399-,070b
,209,1891,337,221b
,128,427,803,129b
-,047,772-,292-,050b
-,035,828-,219-,036b
-,151,346-,954-,154b
,053,744,329,053b
,090,575,565,092b
-,105,513-,661-,103b
-,267,092-1,727-,280b
-,532,000-3,922-,542b
-,037,818-,232-,043b
,336,0322,230,344b
Model
Excluded Variablesg
b. Predictors in the Model: (Constant), Hesc, Hidade, Midade, Mesc
c. Predictors in the Model: (Constant), Hesc, Hidade, Midade, Mesc, Hestatuto_conjugal, 
HEstatuto_sócio_económico_convertido
g. Dependent Variable: HFaces_coesão
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Minimum 
ToleranceVIFTolerance
Collinearity Statistics
Hestatuto_conjugal
HEstatuto_sócio_
económico_convertido
HFa
HVf
Hac
Hdesp
Hfuma
Hbebida
Dinf
Pcons
Ntrat
Natureza_tratamento_
convertido
Causas
Dtrat
HFa
HVf
Hac
Hdesp
Hfuma
Hbebida
Dinf
Pcons
Ntrat
Natureza_tratamento_
convertido
Causas
Dtrat
2
3
,3821,197,835
,3401,402,713
,4021,293,773
,4051,153,867
,4021,240,807
,3941,167,857
,3921,214,824
,3911,179,849
,4031,230,813
,4051,032,969
,3981,267,789
,4031,228,814
,3941,179,848
,3481,271,787
,4141,196,836
,4201,088,919
,4161,208,828
,4061,144,874
,4011,106,904
,4181,105,905
,4211,125,889
,4221,018,982
,4211,183,845
,4181,113,898
,4091,438,695
,4061,118,895
Model
Excluded Variablesg
g. Dependent Variable: HFaces_coesão
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Partial 
CorrelationSig.tBeta In
Hac
Hdesp
Hfuma
Hbebida
Dinf
Pcons
Ntrat
Natureza_tratamento_
convertido
Causas
Dtrat
Dinf
Pcons
Ntrat
Natureza_tratamento_
convertido
Causas
Dtrat
Dtrat
4
5
6 -,031,874-,160-,062f
-,018,923-,098-,020e
-,400,021-2,429-,406e
,070,697,392,072e
,161,369,911,201e
-,124,492-,696-,129e
-,165,359-,930-,140e
-,080,637-,477-,070d
-,244,146-1,487-,238d
,113,504,676,103d
,039,819,230,033d
-,123,466-,736-,110d
-,188,265-1,134-,165d
-,210,213-1,269-,184d
-,107,529-,636-,098d
,108,525,643,098d
-,158,350-,947-,127d
Model
Excluded Variablesg
d. Predictors in the Model: (Constant), Hesc, Hidade, Midade, Mesc, Hestatuto_conjugal, 
HEstatuto_sócio_económico_convertido, HFa, HVf
e. Predictors in the Model: (Constant), Hesc, Hidade, Midade, Mesc, Hestatuto_conjugal, 
HEstatuto_sócio_económico_convertido, HFa, HVf, Hac, Hbebida, Hdesp, Hfuma
f. Predictors in the Model: (Constant), Hesc, Hidade, Midade, Mesc, Hestatuto_conjugal, 
HEstatuto_sócio_económico_convertido, HFa, HVf, Hac, Hbebida, Hdesp, Hfuma, Dinf, Causas, 
Natureza_tratamento_convertido, Pcons, Ntrat
g. Dependent Variable: HFaces_coesão
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Minimum 
ToleranceVIFTolerance
Collinearity Statistics
Hac
Hdesp
Hfuma
Hbebida
Dinf
Pcons
Ntrat
Natureza_tratamento_
convertido
Causas
Dtrat
Dinf
Pcons
Ntrat
Natureza_tratamento_
convertido
Causas
Dtrat
Dtrat
4
5
6 ,1128,902,112
,3542,187,457
,3121,823,548
,3781,848,541
,3662,731,366
,3801,902,526
,3731,269,788
,3771,202,832
,3231,525,656
,3961,307,765
,3981,161,861
,3951,258,795
,3901,223,818
,3851,230,813
,3861,352,739
,3971,325,755
,3971,033,968
Model
Excluded Variablesg
g. Dependent Variable: HFaces_coesão
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Condition 
IndexEigenvalue MidadeHescHidade(Constant)
Variance Proportions
1
2
3
1
2
3
4
5
1
2
3
4
5
6
7
1
2
3
4
5
6
7
8
9
1
2
3
4
,62,08,03,8232,900,006
,37,03,94,1330,021,007
,00,56,00,0418,967,019
,01,31,02,0110,806,057
,00,03,01,007,088,133
,00,00,01,006,076,181
,00,00,00,003,525,537
,00,00,00,002,1921,389
,00,00,00,001,0006,672
,98,01,24,3030,945,007
,00,10,73,6426,938,009
,00,56,00,0518,780,019
,01,31,02,0110,251,062
,00,02,00,006,773,143
,00,00,01,005,599,209
,00,00,00,001,0006,551
,99,01,29,2526,563,007
,00,10,69,6823,016,009
,00,62,00,0516,142,019
,01,27,03,017,594,085
,00,00,00,001,0004,881
,07,93,9717,648,009
,92,06,036,489,069
,01,00,001,0002,921
Model Dimension
Collinearity Diagnosticsa
a. Dependent Variable: HFaces_coesão
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HacHVfHFa
HEstatuto_
sócio_
económico_
convertido
Hestatuto_
conjugalMesc
Variance Proportions
1
2
3
1
2
3
4
5
1
2
3
4
5
6
7
1
2
3
4
5
6
7
8
9
1
2
3
4
,17,07,00,02,10
,06,08,01,00,00
,00,00,01,01,83
,00,08,43,02,06
,06,04,47,32,00
,02,06,07,61,00
,46,52,00,01,00
,22,16,00,00,00
,00,00,00,00,00
,00,01,06
,00,02,04
,00,01,84
,41,00,06
,52,34,00
,06,62,00
,00,00,00
,05
,03
,88
,03
,00
Model Dimension
Collinearity Diagnosticsa
a. Dependent Variable: HFaces_coesão
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NtratPconsDinfHbebidaHfumaHdesp
Variance Proportions
1
2
3
1
2
3
4
5
1
2
3
4
5
6
7
1
2
3
4
5
6
7
8
9
1
2
3
4
Model Dimension
Collinearity Diagnosticsa
a. Dependent Variable: HFaces_coesão
Page 90
DtratCausas
Natureza_
tratamento_
convertido
Variance Proportions
1
2
3
1
2
3
4
5
1
2
3
4
5
6
7
1
2
3
4
5
6
7
8
9
1
2
3
4
Model Dimension
Collinearity Diagnosticsa
a. Dependent Variable: HFaces_coesão
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Condition 
IndexEigenvalue MidadeHescHidade(Constant)
Variance Proportions
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
5
6
,36,14,15,9049,046,005
,62,01,81,0345,453,006
,00,58,00,0530,592,013
,00,02,00,0017,648,038
,01,08,02,0015,566,049
,00,13,00,0014,470,057
,00,00,00,0012,508,076
,01,01,02,0111,957,083
,00,01,00,008,406,168
,00,01,00,007,654,203
,00,00,00,006,615,271
,00,00,00,005,971,333
,00,00,00,004,819,511
,00,00,00,004,414,610
,00,00,00,004,142,692
,00,00,00,003,0051,315
,00,00,00,002,6491,692
,00,00,00,001,00011,877
,68,05,00,7238,625,006
,30,01,96,2436,608,006
,00,59,01,0322,682,017
,01,31,02,0112,489,055
,01,02,01,008,963,107
,00,01,01,008,867,109
,00,00,00,006,948,178
,00,00,00,004,800,372
,00,00,00,004,178,491
,00,00,00,003,627,652
,00,00,00,002,947,987
,00,00,00,002,4301,452
,00,00,00,001,0008,570
Model Dimension
Collinearity Diagnosticsa
a. Dependent Variable: HFaces_coesão
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HacHVfHFa
HEstatuto_
sócio_
económico_
convertido
Hestatuto_
conjugalMesc
Variance Proportions
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
5
6
,06,24,13,07,01,13
,00,05,02,02,00,00
,07,00,00,00,07,78
,02,01,03,18,51,02
,30,00,00,00,07,04
,09,02,11,28,03,02
,17,00,03,12,04,00
,01,02,11,20,08,01
,00,07,01,02,03,00
,03,00,02,06,05,00
,00,01,01,03,06,00
,02,06,10,03,01,00
,00,20,21,00,02,00
,13,06,00,00,00,00
,00,09,11,01,00,00
,05,12,07,00,00,00
,03,05,05,00,00,00
,00,00,00,00,00,00
,01,13,07,01,00,05
,00,10,02,02,02,00
,00,00,00,02,01,88
,00,01,06,37,02,05
,00,01,01,53,10,00
,06,00,23,00,72,01
,00,05,01,01,05,00
,00,16,10,02,02,00
,02,14,18,00,06,00
,07,19,16,01,01,00
,82,02,00,00,00,00
,01,18,14,00,00,00
,00,00,00,00,00,00
Model Dimension
Collinearity Diagnosticsa
a. Dependent Variable: HFaces_coesão
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NtratPconsDinfHbebidaHfumaHdesp
Variance Proportions
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
5
6
,00,04,01,03,00,03
,01,02,04,01,02,01
,01,07,04,03,02,02
,16,63,05,00,01,17
,38,01,01,09,04,16
,23,09,14,00,00,06
,15,09,14,41,21,04
,01,01,18,01,23,06
,00,01,10,31,24,00
,00,00,12,00,00,02
,00,02,16,01,01,03
,01,01,00,02,19,14
,00,00,01,00,00,17
,01,00,00,02,00,03
,00,00,00,06,03,06
,01,00,00,00,00,00
,01,00,00,00,00,00
,00,00,00,00,00,00
,04,01,04
,00,06,04
,08,00,01
,03,03,00
,23,00,08
,01,16,16
,45,56,00
,11,14,23
,00,00,36
,04,03,06
,00,00,01
,00,00,01
,00,00,00
Model Dimension
Collinearity Diagnosticsa
a. Dependent Variable: HFaces_coesão
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DtratCausas
Natureza_
tratamento_
convertido
Variance Proportions
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
5
6
,12,01
,02,02
,20,10
,19,07
,05,41
,00,12
,07,11
,04,00
,01,05
,24,00
,05,03
,00,01
,00,00
,00,07
,00,00
,00,00
,00,00
,00,00
Model Dimension
Collinearity Diagnosticsa
a. Dependent Variable: HFaces_coesão
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Condition 
IndexEigenvalue MidadeHescHidade(Constant)
Variance Proportions
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
7
,68,14,01,6352,040,005
,29,03,92,2547,140,006
,01,44,01,1133,298,011
,00,26,04,0119,220,033
,00,00,00,0017,800,039
,00,07,00,0014,838,056
,00,00,00,0012,988,073
,00,02,01,0012,289,081
,01,00,01,0011,417,094
,00,01,00,008,474,171
,00,01,00,007,410,224
,00,00,00,006,536,288
,00,00,00,005,907,353
,00,00,00,004,869,519
,00,00,00,004,435,626
,00,00,00,004,098,733
,00,00,00,002,9881,379
,00,00,00,002,4792,003
,00,00,00,001,00012,306
Model Dimension
Collinearity Diagnosticsa
a. Dependent Variable: HFaces_coesão
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HacHVfHFa
HEstatuto_
sócio_
económico_
convertido
Hestatuto_
conjugalMesc
Variance Proportions
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
7
,02,12,11,04,00,23
,03,15,05,04,00,00
,01,00,00,00,03,71
,21,02,01,05,01,00
,11,00,02,13,63,03
,18,02,10,19,04,00
,14,02,02,28,03,01
,03,02,10,13,07,01
,01,00,03,01,06,00
,00,06,00,01,01,00
,03,00,01,09,01,00
,00,02,05,00,05,00
,02,06,07,03,04,00
,00,18,22,00,01,00
,14,11,02,00,00,00
,03,04,07,00,00,00
,02,16,10,00,00,00
,03,01,02,00,00,00
,00,00,00,00,00,00
Model Dimension
Collinearity Diagnosticsa
a. Dependent Variable: HFaces_coesão
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NtratPconsDinfHbebidaHfumaHdesp
Variance Proportions
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
7
,00,14,02,02,01,02
,01,02,02,02,03,00
,02,13,00,03,02,00
,11,23,04,01,00,07
,05,30,08,01,02,30
,46,06,16,01,00,09
,25,08,02,16,04,02
,01,01,31,07,42,07
,05,02,04,33,04,01
,00,00,17,25,19,01
,01,00,00,00,00,00
,02,01,11,01,04,09
,00,00,01,03,16,07
,00,00,01,00,00,16
,00,00,00,00,00,03
,00,00,00,06,03,05
,00,00,00,00,00,00
,01,00,00,00,00,00
,00,00,00,00,00,00
Model Dimension
Collinearity Diagnosticsa
a. Dependent Variable: HFaces_coesão
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DtratCausas
Natureza_
tratamento_
convertido
Variance Proportions
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
7
,11,13,00
,03,04,04
,13,19,02
,32,00,20
,03,23,22
,01,01,24
,05,04,12
,03,00,00
,22,09,01
,01,04,05
,02,21,00
,01,01,05
,01,00,00
,00,00,00
,00,00,04
,01,00,00
,00,00,00
,01,00,00
,00,00,00
Model Dimension
Collinearity Diagnosticsa
a. Dependent Variable: HFaces_coesão
REGRESSION
  /DESCRIPTIVES MEAN STDDEV CORR SIG N
  /MISSING LISTWISE
  /STATISTICS COEFF OUTS CI(95) R ANOVA COLLIN TOL CHANGE ZPP
  /CRITERIA=PIN(.05) POUT(.10)
  /NOORIGIN
  /DEPENDENT MFaces_adaptabilidade_total
  /METHOD=ENTER Midade Mesc
  /METHOD=ENTER Hidade Hesc
  /METHOD=ENTER Mestatuto_conjugal MEstatuto_sócio_ecomómico_convertido
  /METHOD=ENTER MFa MFd MVf
  /METHOD=ENTER Mac Mdesp Mfuma Mbebida
  /METHOD=ENTER Dinf Pcons Ntrat Natureza_tratamento_convertido Causas
  /METHOD=ENTER Dtrat.
Regression
[DataSet1] C:\Users\Filipa\Desktop\tese\tese\pasw\Dados, inversão, final.13
.10.sav
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For models with dependent variable MFaces_adaptabilidade_total, the following 
variables are constants or have missing correlations: MFd, MVf. They will be deleted 
from the analysis.
Warnings
NStd. DeviationMean
MFaces_adaptabilidade_
total
Midade
Mesc
Hidade
Hesc
Mestatuto_conjugal
MEstatuto_sócio_
ecomómico_convertido
MFa
MFd
MVf
Mac
Mdesp
Mfuma
Mbebida
Dinf
Pcons
Ntrat
Natureza_tratamento_
convertido
Causas
Dtrat 4516,2419,22
45,435,76
45,503,44
451,004,64
4516,96925,51
452,9314,96
45,288,91
45,420,78
45,458,29
45,149,02
45,000,00
45,000,00
45,149,02
45,344,87
45,435,76
453,65911,13
455,09535,36
453,16712,47
454,14232,42
454,7986745,8000
Descriptive Statistics
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HidadeMescMidade
MFaces_
adaptabilidad
e_total
MFaces_adaptabilidade_
total
Midade
Mesc
Hidade
Hesc
Mestatuto_conjugal
MEstatuto_sócio_
ecomómico_convertido
MFa
MFd
MVf
Mac
Mdesp
Mfuma
Mbebida
Dinf
Pcons
Ntrat
Natureza_tratamento_
convertido
Causas
Dtrat
Pearson Correlation
-,033,372,132,133
,081,316,210,009
-,063,252,268,226
-,113,175,119,216
,085,296,347,029
,251,269,256-,123
,069-,377-,101,201
,070,080,016,406
,023-,017,042,296
-,130-,022-,089,165
....
....
-,011-,167,205-,248
-,102,455,264,052
-,052,299,008,205
-,021,722,161-,128
1,000,163,557,008
,1631,000,345,050
,557,3451,000,129
,008,050,1291,000
Correlations
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MEstatuto_
sócio_
ecomómico_
convertido
Mestatuto_
conjugalHesc
MFaces_adaptabilidade_
total
Midade
Mesc
Hidade
Hesc
Mestatuto_conjugal
MEstatuto_sócio_
ecomómico_convertido
MFa
MFd
MVf
Mac
Mdesp
Mfuma
Mbebida
Dinf
Pcons
Ntrat
Natureza_tratamento_
convertido
Causas
Dtrat
Pearson Correlation
,221,169,273
,385,278,007
,219,301,177
,189,265,174
,312,131,224
,084,152,121
-,123,004-,269
-,052,069,094
,106,020-,051
,059,086-,006
...
...
,059-,265-,047
1,000,081,213
,0811,000,264
,213,2641,000
-,102-,052-,021
,455,299,722
,264,008,161
,052,205-,128
Correlations
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MacMVfMFdMFa
MFaces_adaptabilidade_
total
Midade
Mesc
Hidade
Hesc
Mestatuto_conjugal
MEstatuto_sócio_
ecomómico_convertido
MFa
MFd
MVf
Mac
Mdesp
Mfuma
Mbebida
Dinf
Pcons
Ntrat
Natureza_tratamento_
convertido
Causas
Dtrat
Pearson Correlation
,552..-,087
-,265..,086
,169..-,135
,662..-,098
,427..,013
,106..-,154
,047..,047
,081..-,282
,237..-,096
1,000..-,023
.1,000..
..1,000.
-,023..1,000
,059..,059
,086..-,265
-,006..-,047
-,130..-,011
-,022..-,167
-,089..,205
,165..-,248
Correlations
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DinfMbebidaMfumaMdesp
MFaces_adaptabilidade_
total
Midade
Mesc
Hidade
Hesc
Mestatuto_conjugal
MEstatuto_sócio_
ecomómico_convertido
MFa
MFd
MVf
Mac
Mdesp
Mfuma
Mbebida
Dinf
Pcons
Ntrat
Natureza_tratamento_
convertido
Causas
Dtrat
Pearson Correlation
,499-,171-,099,077
,223-,178-,055-,208
,245-,035,048,022
,273,045,024,179
,542-,153-,130,147
1,000-,274-,064-,058
-,2741,000,209,027
-,064,2091,000,223
-,058,027,2231,000
,106,047,081,237
....
....
-,154,047-,282-,096
,084-,123-,052,106
,152,004,069,020
,121-,269,094-,051
,251,069,070,023
,269-,377,080-,017
,256-,101,016,042
-,123,201,406,296
Correlations
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Natureza_
tratamento_
convertidoNtratPcons
MFaces_adaptabilidade_
total
Midade
Mesc
Hidade
Hesc
Mestatuto_conjugal
MEstatuto_sócio_
ecomómico_convertido
MFa
MFd
MVf
Mac
Mdesp
Mfuma
Mbebida
Dinf
Pcons
Ntrat
Natureza_tratamento_
convertido
Causas
Dtrat
Pearson Correlation
,642,815,840
,092-,047,224
1,000,726,618
,7261,000,752
,618,7521,000
,245,273,542
-,035,045-,153
,048,024-,130
,022,179,147
,169,662,427
...
...
-,135-,098,013
,219,189,312
,301,265,131
,177,174,224
-,063-,113,085
,252,175,296
,268,119,347
,226,216,029
Correlations
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DtratCausas
MFaces_adaptabilidade_
total
Midade
Mesc
Hidade
Hesc
Mestatuto_conjugal
MEstatuto_sócio_
ecomómico_convertido
MFa
MFd
MVf
Mac
Mdesp
Mfuma
Mbebida
Dinf
Pcons
Ntrat
Natureza_tratamento_
convertido
Causas
Dtrat
Pearson Correlation
1,000,021
,0211,000
,642,092
,815-,047
,840,224
,499,223
-,171-,178
-,099-,055
,077-,208
,552-,265
..
..
-,087,086
,221,385
,169,278
,273,007
-,033,081
,372,316
,132,210
,133,009
Correlations
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HidadeMescMidade
MFaces_
adaptabilidad
e_total
MFaces_adaptabilidade_
total
Midade
Mesc
Hidade
Hesc
Mestatuto_conjugal
MEstatuto_sócio_
ecomómico_convertido
MFa
MFd
MVf
Mac
Mdesp
Mfuma
Mbebida
Dinf
Pcons
Ntrat
Natureza_tratamento_
convertido
Causas
Dtrat
Sig. (1-tailed)
,416,006,194,191
,298,017,083,477
,340,047,037,068
,231,125,218,077
,290,024,010,425
,048,037,045,210
,327,005,254,093
,325,301,459,003
,440,457,392,024
,197,442,280,139
,000,000,000,000
,000,000,000,000
,472,137,088,050
,252,001,040,366
,367,023,479,089
,446,000,145,201
.,143,000,480
,143.,010,373
,000,010.,199
,480,373,199.
Correlations
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MEstatuto_
sócio_
ecomómico_
convertido
Mestatuto_
conjugalHesc
MFaces_adaptabilidade_
total
Midade
Mesc
Hidade
Hesc
Mestatuto_conjugal
MEstatuto_sócio_
ecomómico_convertido
MFa
MFd
MVf
Mac
Mdesp
Mfuma
Mbebida
Dinf
Pcons
Ntrat
Natureza_tratamento_
convertido
Causas
Dtrat
Sig. (1-tailed)
,072,134,035
,004,032,483
,074,022,122
,107,039,126
,018,195,069
,291,160,214
,211,489,037
,366,326,271
,245,447,371
,350,288,486
,000,000,000
,000,000,000
,350,039,379
.,298,080
,298.,040
,080,040.
,252,367,446
,001,023,000
,040,479,145
,366,089,201
Correlations
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MacMVfMFdMFa
MFaces_adaptabilidade_
total
Midade
Mesc
Hidade
Hesc
Mestatuto_conjugal
MEstatuto_sócio_
ecomómico_convertido
MFa
MFd
MVf
Mac
Mdesp
Mfuma
Mbebida
Dinf
Pcons
Ntrat
Natureza_tratamento_
convertido
Causas
Dtrat
Sig. (1-tailed)
,000,000,000,286
,039,000,000,288
,134,000,000,189
,000,000,000,261
,002,000,000,465
,243,000,000,157
,379,000,000,379
,299,000,000,030
,059,000,000,265
.,000,000,441
,000.,000,000
,000,000.,000
,441,000,000.
,350,000,000,350
,288,000,000,039
,486,000,000,379
,197,000,000,472
,442,000,000,137
,280,000,000,088
,139,000,000,050
Correlations
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DinfMbebidaMfumaMdesp
MFaces_adaptabilidade_
total
Midade
Mesc
Hidade
Hesc
Mestatuto_conjugal
MEstatuto_sócio_
ecomómico_convertido
MFa
MFd
MVf
Mac
Mdesp
Mfuma
Mbebida
Dinf
Pcons
Ntrat
Natureza_tratamento_
convertido
Causas
Dtrat
Sig. (1-tailed)
,000,131,259,308
,070,121,359,085
,052,410,378,443
,035,383,438,120
,000,157,197,167
.,034,339,353
,034.,084,431
,339,084.,071
,353,431,071.
,243,379,299,059
,000,000,000,000
,000,000,000,000
,157,379,030,265
,291,211,366,245
,160,489,326,447
,214,037,271,371
,048,327,325,440
,037,005,301,457
,045,254,459,392
,210,093,003,024
Correlations
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Natureza_
tratamento_
convertidoNtratPcons
MFaces_adaptabilidade_
total
Midade
Mesc
Hidade
Hesc
Mestatuto_conjugal
MEstatuto_sócio_
ecomómico_convertido
MFa
MFd
MVf
Mac
Mdesp
Mfuma
Mbebida
Dinf
Pcons
Ntrat
Natureza_tratamento_
convertido
Causas
Dtrat
Sig. (1-tailed)
,000,000,000
,273,378,070
.,000,000
,000.,000
,000,000.
,052,035,000
,410,383,157
,378,438,197
,443,120,167
,134,000,002
,000,000,000
,000,000,000
,189,261,465
,074,107,018
,022,039,195
,122,126,069
,340,231,290
,047,125,024
,037,218,010
,068,077,425
Correlations
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DtratCausas
MFaces_adaptabilidade_
total
Midade
Mesc
Hidade
Hesc
Mestatuto_conjugal
MEstatuto_sócio_
ecomómico_convertido
MFa
MFd
MVf
Mac
Mdesp
Mfuma
Mbebida
Dinf
Pcons
Ntrat
Natureza_tratamento_
convertido
Causas
Dtrat
Sig. (1-tailed)
.,446
,446.
,000,273
,000,378
,000,070
,000,070
,131,121
,259,359
,308,085
,000,039
,000,000
,000,000
,286,288
,072,004
,134,032
,035,483
,416,298
,006,017
,194,083
,191,477
Correlations
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HidadeMescMidade
MFaces_
adaptabilidad
e_total
MFaces_adaptabilidade_
total
Midade
Mesc
Hidade
Hesc
Mestatuto_conjugal
MEstatuto_sócio_
ecomómico_convertido
MFa
MFd
MVf
Mac
Mdesp
Mfuma
Mbebida
Dinf
Pcons
Ntrat
Natureza_tratamento_
convertido
Causas
Dtrat
N
45454545
45454545
45454545
45454545
45454545
45454545
45454545
45454545
45454545
45454545
45454545
45454545
45454545
45454545
45454545
45454545
45454545
45454545
45454545
45454545
Correlations
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MEstatuto_
sócio_
ecomómico_
convertido
Mestatuto_
conjugalHesc
MFaces_adaptabilidade_
total
Midade
Mesc
Hidade
Hesc
Mestatuto_conjugal
MEstatuto_sócio_
ecomómico_convertido
MFa
MFd
MVf
Mac
Mdesp
Mfuma
Mbebida
Dinf
Pcons
Ntrat
Natureza_tratamento_
convertido
Causas
Dtrat
N
454545
454545
454545
454545
454545
454545
454545
454545
454545
454545
454545
454545
454545
454545
454545
454545
454545
454545
454545
454545
Correlations
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MacMVfMFdMFa
MFaces_adaptabilidade_
total
Midade
Mesc
Hidade
Hesc
Mestatuto_conjugal
MEstatuto_sócio_
ecomómico_convertido
MFa
MFd
MVf
Mac
Mdesp
Mfuma
Mbebida
Dinf
Pcons
Ntrat
Natureza_tratamento_
convertido
Causas
Dtrat
N
45454545
45454545
45454545
45454545
45454545
45454545
45454545
45454545
45454545
45454545
45454545
45454545
45454545
45454545
45454545
45454545
45454545
45454545
45454545
45454545
Correlations
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DinfMbebidaMfumaMdesp
MFaces_adaptabilidade_
total
Midade
Mesc
Hidade
Hesc
Mestatuto_conjugal
MEstatuto_sócio_
ecomómico_convertido
MFa
MFd
MVf
Mac
Mdesp
Mfuma
Mbebida
Dinf
Pcons
Ntrat
Natureza_tratamento_
convertido
Causas
Dtrat
N
45454545
45454545
45454545
45454545
45454545
45454545
45454545
45454545
45454545
45454545
45454545
45454545
45454545
45454545
45454545
45454545
45454545
45454545
45454545
45454545
Correlations
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Natureza_
tratamento_
convertidoNtratPcons
MFaces_adaptabilidade_
total
Midade
Mesc
Hidade
Hesc
Mestatuto_conjugal
MEstatuto_sócio_
ecomómico_convertido
MFa
MFd
MVf
Mac
Mdesp
Mfuma
Mbebida
Dinf
Pcons
Ntrat
Natureza_tratamento_
convertido
Causas
Dtrat
N
454545
454545
454545
454545
454545
454545
454545
454545
454545
454545
454545
454545
454545
454545
454545
454545
454545
454545
454545
454545
Correlations
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DtratCausas
MFaces_adaptabilidade_
total
Midade
Mesc
Hidade
Hesc
Mestatuto_conjugal
MEstatuto_sócio_
ecomómico_convertido
MFa
MFd
MVf
Mac
Mdesp
Mfuma
Mbebida
Dinf
Pcons
Ntrat
Natureza_tratamento_
convertido
Causas
Dtrat
N
4545
4545
4545
4545
4545
4545
4545
4545
4545
4545
4545
4545
4545
4545
4545
4545
4545
4545
4545
4545
Correlations
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Method
Variables 
Removed
Variables 
Entered
1
2
3
4
5
6
7 Enter.Dtrata
Enter.Dinf, Natureza
_tratamento_
convertido, 
Causas, 
Pcons, Ntrata
Enter.Mac, Mdesp, 
Mfuma, 
Mbebidaa
Enter.MFaa
Enter.Mestatuto_
conjugal, 
MEstatuto_
sócio_
ecomómico_
convertidoa
Enter.Hidade, 
Hesca
Enter.Mesc, 
Midadea
Model
Variables Entered/Removedb
a. All requested variables entered.
b. Dependent Variable: 
MFaces_adaptabilidade_total
Std. Error of 
the Estimate
Adjusted R 
SquareR SquareR
1
2
3
4
5
6
7 4,41706,153,480,693g
4,59680,082,416,645f
4,36843,171,378,615e
4,73036,028,183,428d
4,81504-,007,130,361c
4,82998-,013,079,281b
4,87050-,030,017,129a
Model
Model Summary
a. Predictors: (Constant), Mesc, Midade
b. Predictors: (Constant), Mesc, Midade, Hidade, Hesc
c. Predictors: (Constant), Mesc, Midade, Hidade, Hesc, Mestatuto_conjugal, 
MEstatuto_sócio_ecomómico_convertido
d. Predictors: (Constant), Mesc, Midade, Hidade, Hesc, Mestatuto_conjugal, 
MEstatuto_sócio_ecomómico_convertido, MFa
e. Predictors: (Constant), Mesc, Midade, Hidade, Hesc, Mestatuto_conjugal, 
MEstatuto_sócio_ecomómico_convertido, MFa, Mac, Mdesp, Mfuma, Mbebida
f. Predictors: (Constant), Mesc, Midade, Hidade, Hesc, Mestatuto_conjugal, 
MEstatuto_sócio_ecomómico_convertido, MFa, Mac, Mdesp, Mfuma, Mbebida, Dinf, 
Natureza_tratamento_convertido, Causas, Pcons, Ntrat
g. Predictors: (Constant), Mesc, Midade, Hidade, Hesc, Mestatuto_conjugal, 
MEstatuto_sócio_ecomómico_convertido, MFa, Mac, Mdesp, Mfuma, Mbebida, Dinf, 
Natureza_tratamento_convertido, Causas, Pcons, Ntrat, Dtrat
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Sig. F Changedf2df1F Change
R Square 
Change
Change Statistics
1
2
3
4
5
6
7 ,0792713,325,064
,871285,361,038
,0543342,596,196
,1323712,373,052
,3353821,124,051
,2704021,354,062
,703422,356,017
Model
Model Summary
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Sig.FMean Squaredf
Sum of 
Squares
Regression
Residual
Total
Regression
Residual
Total
Regression
Residual
Total
Regression
Residual
Total
Regression
Residual
Total
Regression
Residual
Total
Regression
Residual
Total
1
2
3
4
5
6
7
441013,200
19,51027526,782
,182g1,46728,61317486,418
441013,200
21,13128591,657
,296f1,24726,34616421,543
441013,200
19,08333629,746
,089e1,82734,85911383,454
441013,200
22,37637827,922
,336d1,18326,4687185,278
441013,200
23,18538881,014
,471c,95022,0316132,186
441013,200
23,32940933,147
,497b,85820,013480,053
441013,200
23,72242996,316
,703a,3568,442216,884
Model
ANOVAh
a. Predictors: (Constant), Mesc, Midade
b. Predictors: (Constant), Mesc, Midade, Hidade, Hesc
c. Predictors: (Constant), Mesc, Midade, Hidade, Hesc, Mestatuto_conjugal, 
MEstatuto_sócio_ecomómico_convertido
d. Predictors: (Constant), Mesc, Midade, Hidade, Hesc, Mestatuto_conjugal, 
MEstatuto_sócio_ecomómico_convertido, MFa
e. Predictors: (Constant), Mesc, Midade, Hidade, Hesc, Mestatuto_conjugal, 
MEstatuto_sócio_ecomómico_convertido, MFa, Mac, Mdesp, Mfuma, Mbebida
f. Predictors: (Constant), Mesc, Midade, Hidade, Hesc, Mestatuto_conjugal, 
MEstatuto_sócio_ecomómico_convertido, MFa, Mac, Mdesp, Mfuma, Mbebida, Dinf, 
Natureza_tratamento_convertido, Causas, Pcons, Ntrat
g. Predictors: (Constant), Mesc, Midade, Hidade, Hesc, Mestatuto_conjugal, 
MEstatuto_sócio_ecomómico_convertido, MFa, Mac, Mdesp, Mfuma, Mbebida, Dinf, 
Natureza_tratamento_convertido, Causas, Pcons, Ntrat, Dtrat
h. Dependent Variable: MFaces_adaptabilidade_total
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Std. ErrorB Beta
Standardized 
CoefficientsUnstandardized Coefficients
(Constant)
Midade
Mesc
(Constant)
Midade
Mesc
Hidade
Hesc
(Constant)
Midade
Mesc
Hidade
Hesc
Mestatuto_conjugal
MEstatuto_sócio_
ecomómico_convertido
(Constant)
Midade
Mesc
Hidade
Hesc
Mestatuto_conjugal
MEstatuto_sócio_
ecomómico_convertido
MFa
(Constant)
Midade
Mesc
Hidade
Hesc
Mestatuto_conjugal
MEstatuto_sócio_
ecomómico_convertido
MFa
Mac
Mdesp
Mfuma
Mbebida
1
2
3
4
5
,1772,6572,950
,2921,7583,338
,1781,5401,862
,0804,6202,573
-,1445,174-4,629
-,0852,435-1,190
,1431,6771,580
-,381,279-,500
-,235,175-,222
,284,401,431
,287,222,333
6,54037,108
-,2565,348-8,237
-,0362,574-,500
,1741,7841,921
-,327,301-,429
-,185,185-,174
,135,409,204
,299,239,346
6,46042,134
-,0632,608-,884
,2301,7702,540
-,386,302-,506
-,149,187-,140
,241,403,366
,205,232,238
6,55342,948
-,351,294-,460
-,138,174-,130
,267,354,404
,170,223,197
6,38944,080
,006,247,009
,127,189,147
5,87340,921
Model
Coefficientsa
a. Dependent Variable: MFaces_adaptabilidade_total
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Sig.t Upper BoundLower Bound
95,0% Confidence Interval for B
(Constant)
Midade
Mesc
(Constant)
Midade
Mesc
Hidade
Hesc
(Constant)
Midade
Mesc
Hidade
Hesc
Mestatuto_conjugal
MEstatuto_sócio_
ecomómico_convertido
(Constant)
Midade
Mesc
Hidade
Hesc
Mestatuto_conjugal
MEstatuto_sócio_
ecomómico_convertido
MFa
(Constant)
Midade
Mesc
Hidade
Hesc
Mestatuto_conjugal
MEstatuto_sócio_
ecomómico_convertido
MFa
Mac
Mdesp
Mfuma
Mbebida
1
2
3
4
5
8,356-2,455,2751,110
6,915-,240,0661,898
4,996-1,272,2351,209
11,973-6,827,581,557
5,896-15,155,377-,895
3,763-6,143,628-,489
4,993-1,833,353,942
,068-1,067,083-1,790
,134-,577,213-1,269
1,246-,384,2901,075
,784-,119,1431,499
50,41423,801,0005,674
2,598-19,073,132-1,540
4,715-5,715,847-,194
5,536-1,695,2891,076
,180-1,039,162-1,428
,200-,548,352-,942
1,033-,625,621,498
,829-,137,1551,451
55,22329,045,0006,522
4,395-6,163,737-,339
6,123-1,042,1591,435
,106-1,117,102-1,675
,238-,518,458-,749
1,181-,449,369,908
,708-,232,3121,026
56,21529,681,0006,553
,134-1,054,125-1,565
,222-,482,460-,745
1,120-,312,2611,141
,648-,253,381,886
56,99331,167,0006,899
,507-,490,972,036
,528-,234,441,779
52,77329,069,0006,968
Model
Coefficientsa
a. Dependent Variable: MFaces_adaptabilidade_total
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PartPartialZero-order VIFTolerance
Collinearity StatisticsCorrelations
(Constant)
Midade
Mesc
(Constant)
Midade
Mesc
Hidade
Hesc
(Constant)
Midade
Mesc
Hidade
Hesc
Mestatuto_conjugal
MEstatuto_sócio_
ecomómico_convertido
(Constant)
Midade
Mesc
Hidade
Hesc
Mestatuto_conjugal
MEstatuto_sócio_
ecomómico_convertido
MFa
(Constant)
Midade
Mesc
Hidade
Hesc
Mestatuto_conjugal
MEstatuto_sócio_
ecomómico_convertido
MFa
Mac
Mdesp
Mfuma
Mbebida
1
2
3
4
5
1,348,742,152,190,201
1,260,794,260,314,406
1,149,870,166,206,296
1,094,914,076,096,165
1,371,729-,123-,154-,248
1,615,619-,067-,085,052
1,225,816,129,162,205
2,405,416-,246-,298-,128
1,827,547-,174-,216,008
3,710,270,148,184,050
1,950,513,206,252,129
1,250,800-,229-,245-,248
1,539,650-,029-,032,052
1,183,846,160,174,205
2,381,420-,212-,229-,128
1,743,574-,140-,153,008
3,302,303,074,082,050
1,919,521,216,232,129
1,525,656-,051-,055,052
1,123,891,217,227,205
2,316,432-,253-,262-,128
1,718,582-,113-,121,008
3,084,324,137,146,050
1,753,570,155,164,129
2,182,458-,237-,240-,128
1,488,672-,113-,117,008
2,372,422,173,178,050
1,606,623,134,139,129
1,135,881,005,006,050
1,135,881,119,119,129
Model
Coefficientsa
a. Dependent Variable: MFaces_adaptabilidade_total
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Std. ErrorB Beta
Standardized 
CoefficientsUnstandardized Coefficients
(Constant)
Midade
Mesc
Hidade
Hesc
Mestatuto_conjugal
MEstatuto_sócio_
ecomómico_convertido
MFa
Mac
Mdesp
Mfuma
Mbebida
Dinf
Pcons
Ntrat
Natureza_tratamento_
convertido
Causas
(Constant)
Midade
Mesc
Hidade
Hesc
Mestatuto_conjugal
MEstatuto_sócio_
ecomómico_convertido
MFa
Mac
Mdesp
Mfuma
Mbebida
Dinf
Pcons
Ntrat
Natureza_tratamento_
convertido
Causas
Dtrat
6
7
,746,121,220
,1752,5411,937
-,0072,776-,064
-,0511,925-,242
-,497,109-,141
-,266,324-,436
,1292,8952,143
,2911,9593,316
,2301,7502,413
-,0068,656-,200
-,2055,634-6,602
-,0522,631-,731
,1362,0241,506
-,258,340-,338
-,157,187-,148
-,012,487-,018
,429,263,497
6,94135,787
,0542,531,594
,0972,833,927
,1211,947,580
-,112,095-,032
-,175,326-,287
,1173,0101,952
,2662,0323,035
,1781,7941,860
,0818,8642,612
-,1605,806-5,164
-,0912,720-1,271
,1102,1001,219
-,363,345-,476
-,154,195-,145
,269,445,407
,276,255,320
7,16837,340
Model
Coefficientsa
a. Dependent Variable: MFaces_adaptabilidade_total
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Sig.t Upper BoundLower Bound
95,0% Confidence Interval for B
(Constant)
Midade
Mesc
Hidade
Hesc
Mestatuto_conjugal
MEstatuto_sócio_
ecomómico_convertido
MFa
Mac
Mdesp
Mfuma
Mbebida
Dinf
Pcons
Ntrat
Natureza_tratamento_
convertido
Causas
(Constant)
Midade
Mesc
Hidade
Hesc
Mestatuto_conjugal
MEstatuto_sócio_
ecomómico_convertido
MFa
Mac
Mdesp
Mfuma
Mbebida
Dinf
Pcons
Ntrat
Natureza_tratamento_
convertido
Causas
Dtrat
6
7
,469-,028,0791,823
7,150-3,277,453,762
5,633-5,760,982-,023
3,707-4,191,901-,126
,084-,365,209-1,286
,229-1,101,190-1,344
8,082-3,796,465,740
7,336-,703,1021,693
6,003-1,178,1791,379
17,560-17,960,982-,023
4,958-18,163,251-1,172
4,666-6,129,783-,278
5,659-2,648,463,744
,360-1,036,329-,994
,236-,533,436-,792
,981-1,018,970-,038
1,037-,043,0701,887
50,02821,547,0005,156
5,778-4,591,816,235
6,731-4,877,746,327
4,568-3,409,768,298
,163-,227,742-,332
,382-,955,387-,879
8,118-4,215,522,648
7,198-1,128,1461,493
5,534-1,814,3091,037
20,769-15,544,770,295
6,728-17,057,381-,890
4,301-6,843,644-,467
5,522-3,083,566,580
,231-1,183,179-1,379
,254-,544,463-,744
1,319-,504,368,915
,841-,202,2201,255
52,02422,657,0005,209
Model
Coefficientsa
a. Dependent Variable: MFaces_adaptabilidade_total
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PartPartialZero-order VIFTolerance
Collinearity StatisticsCorrelations
(Constant)
Midade
Mesc
Hidade
Hesc
Mestatuto_conjugal
MEstatuto_sócio_
ecomómico_convertido
MFa
Mac
Mdesp
Mfuma
Mbebida
Dinf
Pcons
Ntrat
Natureza_tratamento_
convertido
Causas
(Constant)
Midade
Mesc
Hidade
Hesc
Mestatuto_conjugal
MEstatuto_sócio_
ecomómico_convertido
MFa
Mac
Mdesp
Mfuma
Mbebida
Dinf
Pcons
Ntrat
Natureza_tratamento_
convertido
Causas
Dtrat
6
7
8,695,115,253,331,133
2,750,364,106,145,009
4,390,228-,003-,004,226
8,412,119-,017-,024,216
7,760,129-,178-,240,029
2,034,492-,187-,250-,123
1,565,639,103,141,201
1,530,654,235,310,406
1,451,689,191,256,296
3,755,266-,003-,004,165
1,591,629-,163-,220-,248
1,844,542-,039-,053,052
1,746,573,103,142,205
3,497,286-,138-,188-,128
2,054,487-,110-,151,008
5,365,186-,005-,007,050
2,681,373,262,341,129
2,519,397,034,044,009
4,222,237,047,062,226
7,951,126,043,056,216
5,442,184-,048-,063,029
1,905,525-,127-,164-,123
1,563,640,094,122,201
1,520,658,216,272,406
1,407,711,150,192,296
3,636,275,043,056,165
1,560,641-,128-,166-,248
1,821,549-,067-,088,052
1,735,576,084,109,205
3,324,301-,199-,252-,128
2,054,487-,107-,139,008
4,134,242,132,170,050
2,317,432,181,231,129
Model
Coefficientsa
a. Dependent Variable: MFaces_adaptabilidade_total
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Partial 
CorrelationSig.tBeta In
Hidade
Hesc
Mestatuto_conjugal
MEstatuto_sócio_
ecomómico_convertido
MFa
Mac
Mdesp
Mfuma
Mbebida
Dinf
Pcons
Ntrat
Natureza_tratamento_
convertido
Causas
Dtrat
1
,124,427,801,133a
-,021,893-,136-,022a
,203,1921,326,212a
,205,1871,343,207a
-,018,907-,117-,020a
-,168,282-1,090-,176a
,235,1291,549,252a
,408,0072,860,406a
,293,0561,963,291a
,179,2511,164,178a
-,291,058-1,948-,305a
,018,906,118,021a
,215,1671,408,225a
-,224,148-1,475-,325a
-,078,620-,500-,093a
Model
Excluded Variablesg
a. Predictors in the Model: (Constant), Mesc, Midade
g. Dependent Variable: MFaces_adaptabilidade_total
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Minimum 
ToleranceVIFTolerance
Collinearity Statistics
Hidade
Hesc
Mestatuto_conjugal
MEstatuto_sócio_
ecomómico_convertido
MFa
Mac
Mdesp
Mfuma
Mbebida
Dinf
Pcons
Ntrat
Natureza_tratamento_
convertido
Causas
Dtrat
1
,7731,160,862
,8191,125,889
,8461,112,899
,8631,036,965
,8151,185,844
,8461,115,897
,7621,167,857
,8751,007,994
,8791,003,997
,8741,008,992
,8101,119,894
,7381,282,780
,7931,111,900
,4252,129,470
,6231,452,689
Model
Excluded Variablesg
g. Dependent Variable: MFaces_adaptabilidade_total
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Partial 
CorrelationSig.tBeta In
Mestatuto_conjugal
MEstatuto_sócio_
ecomómico_convertido
MFa
Mac
Mdesp
Mfuma
Mbebida
Dinf
Pcons
Ntrat
Natureza_tratamento_
convertido
Causas
Dtrat
MFa
Mac
Mdesp
Mfuma
Mbebida
Dinf
Pcons
Ntrat
Natureza_tratamento_
convertido
Causas
Dtrat
2
3
,107,516,656,109c
-,174,288-1,077-,195c
,139,400,852,147c
,174,2901,074,174c
-,030,857-,182-,031c
-,216,188-1,343-,216c
,252,1221,581,262c
,445,0053,022,420c
,300,0631,914,283c
,165,3161,016,156c
-,245,132-1,540-,256c
,116,469,732,121b
-,115,474-,722-,124b
,190,2341,208,199b
,212,1841,353,212b
-,021,896-,132-,022b
-,180,260-1,144-,185b
,266,0921,725,279b
,445,0043,107,431b
,291,0651,898,280b
,175,2741,110,169b
-,289,067-1,886-,300b
-,068,671-,428-,081b
,230,1481,478,234b
Model
Excluded Variablesg
b. Predictors in the Model: (Constant), Mesc, Midade, Hidade, Hesc
c. Predictors in the Model: (Constant), Mesc, Midade, Hidade, Hesc, Mestatuto_conjugal, 
MEstatuto_sócio_ecomómico_convertido
g. Dependent Variable: MFaces_adaptabilidade_total
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Minimum 
ToleranceVIFTolerance
Collinearity Statistics
Mestatuto_conjugal
MEstatuto_sócio_
ecomómico_convertido
MFa
Mac
Mdesp
Mfuma
Mbebida
Dinf
Pcons
Ntrat
Natureza_tratamento_
convertido
Causas
Dtrat
MFa
Mac
Mdesp
Mfuma
Mbebida
Dinf
Pcons
Ntrat
Natureza_tratamento_
convertido
Causas
Dtrat
2
3
,3101,184,845
,3021,438,695
,3231,289,776
,3241,154,866
,3241,249,801
,3151,160,862
,2891,243,804
,3241,023,978
,3231,022,978
,3241,030,971
,3031,250,800
,3941,179,848
,3481,271,787
,4141,196,836
,4201,088,919
,4161,208,828
,4061,144,874
,3881,195,837
,4221,017,984
,4221,005,995
,4221,018,982
,3891,172,853
,3381,518,659
,4061,118,895
Model
Excluded Variablesg
g. Dependent Variable: MFaces_adaptabilidade_total
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Partial 
CorrelationSig.tBeta In
Mac
Mdesp
Mfuma
Mbebida
Dinf
Pcons
Ntrat
Natureza_tratamento_
convertido
Causas
Dtrat
Dinf
Pcons
Ntrat
Natureza_tratamento_
convertido
Causas
Dtrat
Dtrat
4
5
6 ,331,0791,823,746f
,125,483,710,138e
-,015,932-,085-,016e
,091,608,518,084e
,070,694,397,084e
-,058,744-,330-,061e
-,198,261-1,143-,179e
,101,548,607,099d
-,125,453-,758-,140d
,101,545,611,106d
,154,356,935,150d
-,042,804-,249-,042d
-,256,121-1,586-,251d
,263,1101,637,265d
,405,0122,655,385d
,280,0881,751,258d
,169,3111,027,155d
Model
Excluded Variablesg
d. Predictors in the Model: (Constant), Mesc, Midade, Hidade, Hesc, Mestatuto_conjugal, 
MEstatuto_sócio_ecomómico_convertido, MFa
e. Predictors in the Model: (Constant), Mesc, Midade, Hidade, Hesc, Mestatuto_conjugal, 
MEstatuto_sócio_ecomómico_convertido, MFa, Mac, Mdesp, Mfuma, Mbebida
f. Predictors in the Model: (Constant), Mesc, Midade, Hidade, Hesc, Mestatuto_conjugal, 
MEstatuto_sócio_ecomómico_convertido, MFa, Mac, Mdesp, Mfuma, Mbebida, Dinf, 
Natureza_tratamento_convertido, Causas, Pcons, Ntrat
g. Dependent Variable: MFaces_adaptabilidade_total
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Minimum 
ToleranceVIFTolerance
Collinearity Statistics
Mac
Mdesp
Mfuma
Mbebida
Dinf
Pcons
Ntrat
Natureza_tratamento_
convertido
Causas
Dtrat
Dinf
Pcons
Ntrat
Natureza_tratamento_
convertido
Causas
Dtrat
Dtrat
4
5
6 ,1158,695,115
,2541,986,503
,2521,908,524
,2691,378,726
,2692,302,434
,2701,762,567
,2691,318,759
,2921,186,844
,2731,517,659
,3031,327,753
,3021,167,857
,3031,251,799
,2981,178,849
,2721,243,804
,3021,108,902
,3011,038,963
,3031,030,971
Model
Excluded Variablesg
g. Dependent Variable: MFaces_adaptabilidade_total
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Condition 
IndexEigenvalue HidadeMescMidade(Constant)
Variance Proportions
1
2
3
1
2
3
4
5
1
2
3
4
5
6
7
1
2
3
4
5
6
7
8
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
1
2
3
4
5
,49,00,94,1539,359,006
,45,14,01,7333,706,008
,00,84,02,1126,332,012
,04,00,02,0113,857,045
,01,01,00,009,862,089
,00,01,00,008,287,126
,00,01,00,007,102,171
,00,00,00,006,184,226
,00,00,00,003,820,592
,00,00,00,002,962,984
,00,00,00,002,7961,105
,00,00,00,001,0008,637
,55,00,95,0633,532,006
,41,25,04,8029,129,008
,01,72,00,1220,573,016
,01,02,01,019,098,080
,02,00,00,017,930,105
,00,00,00,005,927,188
,00,00,00,002,5631,004
,00,00,00,001,0006,595
,65,01,89,0232,402,006
,30,20,10,8728,803,008
,02,76,00,0919,979,016
,01,03,01,019,063,080
,02,00,00,017,918,105
,00,00,00,005,612,209
,00,00,00,001,0006,576
,29,05,99,2526,563,007
,69,03,00,6823,016,009
,00,88,00,0516,142,019
,03,03,01,017,594,085
,00,00,00,001,0004,881
,02,95,9119,488,008
,98,05,099,103,036
,01,00,001,0002,957
Model Dimension
Collinearity Diagnosticsa
a. Dependent Variable: MFaces_adaptabilidade_total
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MdespMacMFa
MEstatuto_
sócio_
ecomómico_
convertido
Mestatuto_
conjugalHesc
Variance Proportions
1
2
3
1
2
3
4
5
1
2
3
4
5
6
7
1
2
3
4
5
6
7
8
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
1
2
3
4
5
,00,00,07,09,01,00
,00,01,01,12,01,19
,01,00,05,11,01,38
,01,01,00,01,03,29
,03,01,00,53,06,09
,00,00,08,00,00,05
,00,01,11,12,56,01
,05,00,00,02,31,00
,80,26,02,00,01,00
,01,33,42,00,00,00
,08,37,23,00,00,00
,00,00,00,00,00,00
,07,09,00,00
,02,13,02,23
,05,11,00,45
,00,06,05,32
,00,59,01,00
,11,03,91,00
,76,00,01,00
,00,00,00,00
,15,00,03
,09,03,19
,09,00,46
,05,07,32
,59,01,00
,03,88,00
,00,00,00
,01
,10
,62
,27
,00
Model Dimension
Collinearity Diagnosticsa
a. Dependent Variable: MFaces_adaptabilidade_total
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Natureza_
tratamento_
convertidoNtratPconsDinfMbebidaMfuma
Variance Proportions
1
2
3
1
2
3
4
5
1
2
3
4
5
6
7
1
2
3
4
5
6
7
8
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
1
2
3
4
5
,06,01
,01,00
,21,00
,46,03
,01,10
,20,41
,02,10
,03,34
,00,00
,00,00
,00,00
,00,00
Model Dimension
Collinearity Diagnosticsa
a. Dependent Variable: MFaces_adaptabilidade_total
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DtratCausas
Variance Proportions
1
2
3
1
2
3
4
5
1
2
3
4
5
6
7
1
2
3
4
5
6
7
8
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
1
2
3
4
5
Model Dimension
Collinearity Diagnosticsa
a. Dependent Variable: MFaces_adaptabilidade_total
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Condition 
IndexEigenvalue HidadeMescMidade(Constant)
Variance Proportions
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
6
7
,22,14,94,3354,910,004
,67,37,02,2543,771,006
,03,45,00,4035,255,010
,05,00,03,0121,996,025
,01,02,00,0017,729,039
,01,00,00,0014,416,059
,00,00,00,0013,745,065
,00,00,00,0011,803,088
,00,00,00,009,592,134
,00,01,00,008,871,157
,00,00,00,008,601,167
,00,00,00,007,288,232
,00,00,00,006,028,339
,00,00,00,004,966,500
,00,00,00,003,798,854
,00,00,00,003,4521,034
,00,00,00,002,5031,967
,00,00,00,001,00012,320
,40,00,95,2650,396,005
,51,26,00,5441,667,007
,02,69,01,1832,227,011
,05,01,03,0121,390,026
,01,02,00,0117,012,041
,01,00,01,0014,174,059
,00,00,00,0012,239,080
,00,01,00,009,718,126
,00,01,00,008,850,152
,00,00,00,008,488,165
,00,00,00,007,294,224
,00,00,00,006,277,302
,00,00,00,004,910,494
,00,00,00,003,883,790
,00,00,00,003,4051,027
,00,00,00,002,7451,581
,00,00,00,001,00011,910
Model Dimension
Collinearity Diagnosticsa
a. Dependent Variable: MFaces_adaptabilidade_total
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MdespMacMFa
MEstatuto_
sócio_
ecomómico_
convertido
Mestatuto_
conjugalHesc
Variance Proportions
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
6
7
,02,01,15,01,00,10
,01,02,01,17,00,36
,01,01,02,02,00,16
,12,23,01,06,20,24
,07,01,00,04,14,01
,01,20,03,37,02,00
,00,02,01,06,07,07
,00,21,00,10,00,00
,00,00,11,01,02,02
,00,00,04,10,03,03
,01,01,04,05,25,02
,03,02,00,01,24,00
,04,00,02,00,02,00
,37,17,02,00,00,00
,29,05,01,00,00,00
,01,00,53,00,00,00
,00,04,01,00,00,00
,00,00,00,00,00,00
,00,02,11,06,01,01
,01,05,02,10,00,32
,01,01,06,03,02,35
,14,20,00,07,19,19
,05,01,00,04,17,00
,01,21,03,37,03,00
,00,21,01,16,01,04
,00,00,07,00,00,04
,00,00,07,08,03,03
,01,01,05,08,23,01
,02,01,00,01,30,00
,05,00,02,00,01,00
,32,17,02,00,00,00
,36,02,00,00,00,00
,00,01,54,00,00,00
,01,07,01,00,00,00
,00,00,00,00,00,00
Model Dimension
Collinearity Diagnosticsa
a. Dependent Variable: MFaces_adaptabilidade_total
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Natureza_
tratamento_
convertidoNtratPconsDinfMbebidaMfuma
Variance Proportions
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
6
7
,03,01,16,00,05,01
,03,00,10,00,00,00
,00,00,05,00,15,00
,25,12,01,17,44,13
,00,19,59,05,01,06
,17,21,02,18,04,05
,06,39,03,01,08,01
,30,04,01,22,10,02
,00,01,01,00,11,43
,00,00,00,22,01,08
,00,00,00,02,00,08
,00,00,00,02,01,07
,09,02,01,10,01,04
,04,00,00,00,00,01
,02,00,00,00,00,01
,00,00,00,00,00,00
,00,01,00,00,00,00
,00,00,00,00,00,00
,02,00,03,01,07,02
,04,00,07,00,00,01
,01,00,03,01,12,01
,23,14,06,15,49,13
,00,37,67,09,04,08
,18,22,03,19,04,05
,36,24,07,11,01,01
,00,01,00,01,19,23
,00,00,00,11,00,26
,00,00,00,09,00,07
,00,00,01,08,00,04
,05,00,02,14,02,08
,06,00,00,00,00,01
,03,01,00,00,00,01
,00,00,00,00,00,00
,01,02,00,00,00,00
,00,00,00,00,00,00
Model Dimension
Collinearity Diagnosticsa
a. Dependent Variable: MFaces_adaptabilidade_total
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DtratCausas
Variance Proportions
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
6
7
,17,10
,06,09
,10,06
,02,20
,06,14
,00,07
,34,00
,15,04
,03,00
,02,02
,01,16
,01,11
,02,01
,00,00
,01,00
,00,00
,01,00
,00,00
,02
,07
,08
,23
,13
,08
,03
,00
,07
,16
,09
,03
,00
,00
,00
,00
,00
Model Dimension
Collinearity Diagnosticsa
a. Dependent Variable: MFaces_adaptabilidade_total
REGRESSION
  /DESCRIPTIVES MEAN STDDEV CORR SIG N
  /MISSING LISTWISE
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  /STATISTICS COEFF OUTS CI(95) R ANOVA COLLIN TOL CHANGE ZPP
  /CRITERIA=PIN(.05) POUT(.10)
  /NOORIGIN
  /DEPENDENT MFaces_coesão
  /METHOD=ENTER Midade Mesc
  /METHOD=ENTER Hidade Hesc
  /METHOD=ENTER Mestatuto_conjugal MEstatuto_sócio_ecomómico_convertido
  /METHOD=ENTER MFa MFd MVf
  /METHOD=ENTER Mac Mdesp Mfuma Mbebida
  /METHOD=ENTER Dinf Pcons Ntrat Natureza_tratamento_convertido Causas
  /METHOD=ENTER Dtrat.
Regression
[DataSet1] C:\Users\Filipa\Desktop\tese\tese\pasw\Dados, inversão, final.13
.10.sav
For models with dependent variable MFaces_coesão, the following variables are 
constants or have missing correlations: MFd, MVf. They will be deleted from the 
analysis.
Warnings
NStd. DeviationMean
MFaces_coesão
Midade
Mesc
Hidade
Hesc
Mestatuto_conjugal
MEstatuto_sócio_
ecomómico_convertido
MFa
MFd
MVf
Mac
Mdesp
Mfuma
Mbebida
Dinf
Pcons
Ntrat
Natureza_tratamento_
convertido
Causas
Dtrat 4516,2419,22
45,435,76
45,503,44
451,004,64
4516,96925,51
452,9314,96
45,288,91
45,420,78
45,458,29
45,149,02
45,000,00
45,000,00
45,149,02
45,344,87
45,435,76
453,65911,13
455,09535,36
453,16712,47
454,14232,42
456,7984770,6889
Descriptive Statistics
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HidadeMescMidade
MFaces_
coesão
MFaces_coesão
Midade
Mesc
Hidade
Hesc
Mestatuto_conjugal
MEstatuto_sócio_
ecomómico_convertido
MFa
MFd
MVf
Mac
Mdesp
Mfuma
Mbebida
Dinf
Pcons
Ntrat
Natureza_tratamento_
convertido
Causas
Dtrat
Pearson Correlation
-,033,372,132,002
,081,316,210-,042
-,063,252,268,168
-,113,175,119,103
,085,296,347-,161
,251,269,256-,248
,069-,377-,101,171
,070,080,016,389
,023-,017,042,059
-,130-,022-,089,052
....
....
-,011-,167,205-,509
-,102,455,264,021
-,052,299,008,235
-,021,722,161-,081
1,000,163,557-,147
,1631,000,345,038
,557,3451,000-,063
-,147,038-,0631,000
Correlations
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MEstatuto_
sócio_
ecomómico_
convertido
Mestatuto_
conjugalHesc
MFaces_coesão
Midade
Mesc
Hidade
Hesc
Mestatuto_conjugal
MEstatuto_sócio_
ecomómico_convertido
MFa
MFd
MVf
Mac
Mdesp
Mfuma
Mbebida
Dinf
Pcons
Ntrat
Natureza_tratamento_
convertido
Causas
Dtrat
Pearson Correlation
,221,169,273
,385,278,007
,219,301,177
,189,265,174
,312,131,224
,084,152,121
-,123,004-,269
-,052,069,094
,106,020-,051
,059,086-,006
...
...
,059-,265-,047
1,000,081,213
,0811,000,264
,213,2641,000
-,102-,052-,021
,455,299,722
,264,008,161
,021,235-,081
Correlations
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MacMVfMFdMFa
MFaces_coesão
Midade
Mesc
Hidade
Hesc
Mestatuto_conjugal
MEstatuto_sócio_
ecomómico_convertido
MFa
MFd
MVf
Mac
Mdesp
Mfuma
Mbebida
Dinf
Pcons
Ntrat
Natureza_tratamento_
convertido
Causas
Dtrat
Pearson Correlation
,552..-,087
-,265..,086
,169..-,135
,662..-,098
,427..,013
,106..-,154
,047..,047
,081..-,282
,237..-,096
1,000..-,023
.1,000..
..1,000.
-,023..1,000
,059..,059
,086..-,265
-,006..-,047
-,130..-,011
-,022..-,167
-,089..,205
,052..-,509
Correlations
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DinfMbebidaMfumaMdesp
MFaces_coesão
Midade
Mesc
Hidade
Hesc
Mestatuto_conjugal
MEstatuto_sócio_
ecomómico_convertido
MFa
MFd
MVf
Mac
Mdesp
Mfuma
Mbebida
Dinf
Pcons
Ntrat
Natureza_tratamento_
convertido
Causas
Dtrat
Pearson Correlation
,499-,171-,099,077
,223-,178-,055-,208
,245-,035,048,022
,273,045,024,179
,542-,153-,130,147
1,000-,274-,064-,058
-,2741,000,209,027
-,064,2091,000,223
-,058,027,2231,000
,106,047,081,237
....
....
-,154,047-,282-,096
,084-,123-,052,106
,152,004,069,020
,121-,269,094-,051
,251,069,070,023
,269-,377,080-,017
,256-,101,016,042
-,248,171,389,059
Correlations
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Natureza_
tratamento_
convertidoNtratPcons
MFaces_coesão
Midade
Mesc
Hidade
Hesc
Mestatuto_conjugal
MEstatuto_sócio_
ecomómico_convertido
MFa
MFd
MVf
Mac
Mdesp
Mfuma
Mbebida
Dinf
Pcons
Ntrat
Natureza_tratamento_
convertido
Causas
Dtrat
Pearson Correlation
,642,815,840
,092-,047,224
1,000,726,618
,7261,000,752
,618,7521,000
,245,273,542
-,035,045-,153
,048,024-,130
,022,179,147
,169,662,427
...
...
-,135-,098,013
,219,189,312
,301,265,131
,177,174,224
-,063-,113,085
,252,175,296
,268,119,347
,168,103-,161
Correlations
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DtratCausas
MFaces_coesão
Midade
Mesc
Hidade
Hesc
Mestatuto_conjugal
MEstatuto_sócio_
ecomómico_convertido
MFa
MFd
MVf
Mac
Mdesp
Mfuma
Mbebida
Dinf
Pcons
Ntrat
Natureza_tratamento_
convertido
Causas
Dtrat
Pearson Correlation
1,000,021
,0211,000
,642,092
,815-,047
,840,224
,499,223
-,171-,178
-,099-,055
,077-,208
,552-,265
..
..
-,087,086
,221,385
,169,278
,273,007
-,033,081
,372,316
,132,210
,002-,042
Correlations
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HidadeMescMidade
MFaces_
coesão
MFaces_coesão
Midade
Mesc
Hidade
Hesc
Mestatuto_conjugal
MEstatuto_sócio_
ecomómico_convertido
MFa
MFd
MVf
Mac
Mdesp
Mfuma
Mbebida
Dinf
Pcons
Ntrat
Natureza_tratamento_
convertido
Causas
Dtrat
Sig. (1-tailed)
,416,006,194,496
,298,017,083,393
,340,047,037,135
,231,125,218,250
,290,024,010,145
,048,037,045,050
,327,005,254,130
,325,301,459,004
,440,457,392,351
,197,442,280,368
,000,000,000,000
,000,000,000,000
,472,137,088,000
,252,001,040,446
,367,023,479,060
,446,000,145,300
.,143,000,168
,143.,010,403
,000,010.,340
,168,403,340.
Correlations
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MEstatuto_
sócio_
ecomómico_
convertido
Mestatuto_
conjugalHesc
MFaces_coesão
Midade
Mesc
Hidade
Hesc
Mestatuto_conjugal
MEstatuto_sócio_
ecomómico_convertido
MFa
MFd
MVf
Mac
Mdesp
Mfuma
Mbebida
Dinf
Pcons
Ntrat
Natureza_tratamento_
convertido
Causas
Dtrat
Sig. (1-tailed)
,072,134,035
,004,032,483
,074,022,122
,107,039,126
,018,195,069
,291,160,214
,211,489,037
,366,326,271
,245,447,371
,350,288,486
,000,000,000
,000,000,000
,350,039,379
.,298,080
,298.,040
,080,040.
,252,367,446
,001,023,000
,040,479,145
,446,060,300
Correlations
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MacMVfMFdMFa
MFaces_coesão
Midade
Mesc
Hidade
Hesc
Mestatuto_conjugal
MEstatuto_sócio_
ecomómico_convertido
MFa
MFd
MVf
Mac
Mdesp
Mfuma
Mbebida
Dinf
Pcons
Ntrat
Natureza_tratamento_
convertido
Causas
Dtrat
Sig. (1-tailed)
,000,000,000,286
,039,000,000,288
,134,000,000,189
,000,000,000,261
,002,000,000,465
,243,000,000,157
,379,000,000,379
,299,000,000,030
,059,000,000,265
.,000,000,441
,000.,000,000
,000,000.,000
,441,000,000.
,350,000,000,350
,288,000,000,039
,486,000,000,379
,197,000,000,472
,442,000,000,137
,280,000,000,088
,368,000,000,000
Correlations
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DinfMbebidaMfumaMdesp
MFaces_coesão
Midade
Mesc
Hidade
Hesc
Mestatuto_conjugal
MEstatuto_sócio_
ecomómico_convertido
MFa
MFd
MVf
Mac
Mdesp
Mfuma
Mbebida
Dinf
Pcons
Ntrat
Natureza_tratamento_
convertido
Causas
Dtrat
Sig. (1-tailed)
,000,131,259,308
,070,121,359,085
,052,410,378,443
,035,383,438,120
,000,157,197,167
.,034,339,353
,034.,084,431
,339,084.,071
,353,431,071.
,243,379,299,059
,000,000,000,000
,000,000,000,000
,157,379,030,265
,291,211,366,245
,160,489,326,447
,214,037,271,371
,048,327,325,440
,037,005,301,457
,045,254,459,392
,050,130,004,351
Correlations
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Natureza_
tratamento_
convertidoNtratPcons
MFaces_coesão
Midade
Mesc
Hidade
Hesc
Mestatuto_conjugal
MEstatuto_sócio_
ecomómico_convertido
MFa
MFd
MVf
Mac
Mdesp
Mfuma
Mbebida
Dinf
Pcons
Ntrat
Natureza_tratamento_
convertido
Causas
Dtrat
Sig. (1-tailed)
,000,000,000
,273,378,070
.,000,000
,000.,000
,000,000.
,052,035,000
,410,383,157
,378,438,197
,443,120,167
,134,000,002
,000,000,000
,000,000,000
,189,261,465
,074,107,018
,022,039,195
,122,126,069
,340,231,290
,047,125,024
,037,218,010
,135,250,145
Correlations
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DtratCausas
MFaces_coesão
Midade
Mesc
Hidade
Hesc
Mestatuto_conjugal
MEstatuto_sócio_
ecomómico_convertido
MFa
MFd
MVf
Mac
Mdesp
Mfuma
Mbebida
Dinf
Pcons
Ntrat
Natureza_tratamento_
convertido
Causas
Dtrat
Sig. (1-tailed)
.,446
,446.
,000,273
,000,378
,000,070
,000,070
,131,121
,259,359
,308,085
,000,039
,000,000
,000,000
,286,288
,072,004
,134,032
,035,483
,416,298
,006,017
,194,083
,496,393
Correlations
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HidadeMescMidade
MFaces_
coesão
MFaces_coesão
Midade
Mesc
Hidade
Hesc
Mestatuto_conjugal
MEstatuto_sócio_
ecomómico_convertido
MFa
MFd
MVf
Mac
Mdesp
Mfuma
Mbebida
Dinf
Pcons
Ntrat
Natureza_tratamento_
convertido
Causas
Dtrat
N
45454545
45454545
45454545
45454545
45454545
45454545
45454545
45454545
45454545
45454545
45454545
45454545
45454545
45454545
45454545
45454545
45454545
45454545
45454545
45454545
Correlations
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MEstatuto_
sócio_
ecomómico_
convertido
Mestatuto_
conjugalHesc
MFaces_coesão
Midade
Mesc
Hidade
Hesc
Mestatuto_conjugal
MEstatuto_sócio_
ecomómico_convertido
MFa
MFd
MVf
Mac
Mdesp
Mfuma
Mbebida
Dinf
Pcons
Ntrat
Natureza_tratamento_
convertido
Causas
Dtrat
N
454545
454545
454545
454545
454545
454545
454545
454545
454545
454545
454545
454545
454545
454545
454545
454545
454545
454545
454545
454545
Correlations
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MacMVfMFdMFa
MFaces_coesão
Midade
Mesc
Hidade
Hesc
Mestatuto_conjugal
MEstatuto_sócio_
ecomómico_convertido
MFa
MFd
MVf
Mac
Mdesp
Mfuma
Mbebida
Dinf
Pcons
Ntrat
Natureza_tratamento_
convertido
Causas
Dtrat
N
45454545
45454545
45454545
45454545
45454545
45454545
45454545
45454545
45454545
45454545
45454545
45454545
45454545
45454545
45454545
45454545
45454545
45454545
45454545
45454545
Correlations
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DinfMbebidaMfumaMdesp
MFaces_coesão
Midade
Mesc
Hidade
Hesc
Mestatuto_conjugal
MEstatuto_sócio_
ecomómico_convertido
MFa
MFd
MVf
Mac
Mdesp
Mfuma
Mbebida
Dinf
Pcons
Ntrat
Natureza_tratamento_
convertido
Causas
Dtrat
N
45454545
45454545
45454545
45454545
45454545
45454545
45454545
45454545
45454545
45454545
45454545
45454545
45454545
45454545
45454545
45454545
45454545
45454545
45454545
45454545
Correlations
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Natureza_
tratamento_
convertidoNtratPcons
MFaces_coesão
Midade
Mesc
Hidade
Hesc
Mestatuto_conjugal
MEstatuto_sócio_
ecomómico_convertido
MFa
MFd
MVf
Mac
Mdesp
Mfuma
Mbebida
Dinf
Pcons
Ntrat
Natureza_tratamento_
convertido
Causas
Dtrat
N
454545
454545
454545
454545
454545
454545
454545
454545
454545
454545
454545
454545
454545
454545
454545
454545
454545
454545
454545
454545
Correlations
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DtratCausas
MFaces_coesão
Midade
Mesc
Hidade
Hesc
Mestatuto_conjugal
MEstatuto_sócio_
ecomómico_convertido
MFa
MFd
MVf
Mac
Mdesp
Mfuma
Mbebida
Dinf
Pcons
Ntrat
Natureza_tratamento_
convertido
Causas
Dtrat
N
4545
4545
4545
4545
4545
4545
4545
4545
4545
4545
4545
4545
4545
4545
4545
4545
4545
4545
4545
4545
Correlations
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Method
Variables 
Removed
Variables 
Entered
1
2
3
4
5
6
7 Enter.Dtrata
Enter.Dinf, Natureza
_tratamento_
convertido, 
Causas, 
Pcons, Ntrata
Enter.Mac, Mdesp, 
Mfuma, 
Mbebidaa
Enter.MFaa
Enter.Mestatuto_
conjugal, 
MEstatuto_
sócio_
ecomómico_
convertidoa
Enter.Hidade, 
Hesca
Enter.Mesc, 
Midadea
Model
Variables Entered/Removedb
a. All requested variables entered.
b. Dependent Variable: MFaces_coesão
Std. Error of 
the Estimate
Adjusted R 
SquareR SquareR
1
2
3
4
5
6
7 5,54917,334,591,769g
5,77997,277,540,735f
5,85258,259,444,666e
6,01051,218,343,585d
6,86760-,020,119,345c
6,90585-,032,062,249b
6,93071-,039,008,089a
Model
Model Summary
a. Predictors: (Constant), Mesc, Midade
b. Predictors: (Constant), Mesc, Midade, Hidade, Hesc
c. Predictors: (Constant), Mesc, Midade, Hidade, Hesc, Mestatuto_conjugal, 
MEstatuto_sócio_ecomómico_convertido
d. Predictors: (Constant), Mesc, Midade, Hidade, Hesc, Mestatuto_conjugal, 
MEstatuto_sócio_ecomómico_convertido, MFa
e. Predictors: (Constant), Mesc, Midade, Hidade, Hesc, Mestatuto_conjugal, 
MEstatuto_sócio_ecomómico_convertido, MFa, Mac, Mdesp, Mfuma, Mbebida
f. Predictors: (Constant), Mesc, Midade, Hidade, Hesc, Mestatuto_conjugal, 
MEstatuto_sócio_ecomómico_convertido, MFa, Mac, Mdesp, Mfuma, Mbebida, Dinf, 
Natureza_tratamento_convertido, Causas, Pcons, Ntrat
g. Predictors: (Constant), Mesc, Midade, Hidade, Hesc, Mestatuto_conjugal, 
MEstatuto_sócio_ecomómico_convertido, MFa, Mac, Mdesp, Mfuma, Mbebida, Dinf, 
Natureza_tratamento_convertido, Causas, Pcons, Ntrat, Dtrat
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Sig. F Changedf2df1F Change
R Square 
Change
Change Statistics
1
2
3
4
5
6
7 ,0772713,378,051
,3502851,167,096
,2233341,506,101
,00137112,610,224
,3063821,223,057
,3264021,151,054
,846422,168,008
Model
Model Summary
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Sig.FMean Squaredf
Sum of 
Squares
Regression
Residual
Total
Regression
Residual
Total
Regression
Residual
Total
Regression
Residual
Total
Regression
Residual
Total
Regression
Residual
Total
Regression
Residual
Total
1
2
3
4
5
6
7
442033,644
30,79327831,419
,026g2,29770,719171202,225
442033,644
33,40828935,426
,046f2,05568,639161098,218
442033,644
34,253331130,337
,026e2,39782,11911903,307
442033,644
36,126371336,670
,021d2,75699,5687696,974
442033,644
47,164381792,230
,538c,85340,2366241,414
442033,644
47,691401907,630
,623b,66131,5044126,014
442033,644
48,035422017,462
,846a,1688,091216,183
Model
ANOVAh
a. Predictors: (Constant), Mesc, Midade
b. Predictors: (Constant), Mesc, Midade, Hidade, Hesc
c. Predictors: (Constant), Mesc, Midade, Hidade, Hesc, Mestatuto_conjugal, 
MEstatuto_sócio_ecomómico_convertido
d. Predictors: (Constant), Mesc, Midade, Hidade, Hesc, Mestatuto_conjugal, 
MEstatuto_sócio_ecomómico_convertido, MFa
e. Predictors: (Constant), Mesc, Midade, Hidade, Hesc, Mestatuto_conjugal, 
MEstatuto_sócio_ecomómico_convertido, MFa, Mac, Mdesp, Mfuma, Mbebida
f. Predictors: (Constant), Mesc, Midade, Hidade, Hesc, Mestatuto_conjugal, 
MEstatuto_sócio_ecomómico_convertido, MFa, Mac, Mdesp, Mfuma, Mbebida, Dinf, 
Natureza_tratamento_convertido, Causas, Pcons, Ntrat
g. Predictors: (Constant), Mesc, Midade, Hidade, Hesc, Mestatuto_conjugal, 
MEstatuto_sócio_ecomómico_convertido, MFa, Mac, Mdesp, Mfuma, Mbebida, Dinf, 
Natureza_tratamento_convertido, Causas, Pcons, Ntrat, Dtrat
h. Dependent Variable: MFaces_coesão
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Std. ErrorB Beta
Standardized 
CoefficientsUnstandardized Coefficients
(Constant)
Midade
Mesc
(Constant)
Midade
Mesc
Hidade
Hesc
(Constant)
Midade
Mesc
Hidade
Hesc
Mestatuto_conjugal
MEstatuto_sócio_
ecomómico_convertido
(Constant)
Midade
Mesc
Hidade
Hesc
Mestatuto_conjugal
MEstatuto_sócio_
ecomómico_convertido
MFa
(Constant)
Midade
Mesc
Hidade
Hesc
Mestatuto_conjugal
MEstatuto_sócio_
ecomómico_convertido
MFa
Mac
Mdesp
Mfuma
Mbebida
1
2
3
4
5
,1683,5603,962
,2612,3564,221
-,0602,064-,883
-,0026,190-,097
-,4606,931-20,966
-,0243,262-,474
,1042,2471,619
-,250,374-,465
-,333,234-,445
,138,537,295
,231,297,378
8,76368,663
-,5296,795-24,129
-,0213,270-,408
,1232,2671,918
-,201,382-,374
-,286,235-,382
,035,520,074
,230,303,377
8,20874,635
-,0783,719-1,533
,2392,5243,732
-,322,431-,598
-,211,266-,282
,255,574,548
,037,331,061
9,34777,020
-,282,420-,524
-,196,249-,261
,274,506,589
-,003,319-,005
9,13578,586
,067,352,144
-,086,269-,142
8,35773,477
Model
Coefficientsa
a. Dependent Variable: MFaces_coesão
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Sig.t Upper BoundLower Bound
95,0% Confidence Interval for B
(Constant)
Midade
Mesc
(Constant)
Midade
Mesc
Hidade
Hesc
(Constant)
Midade
Mesc
Hidade
Hesc
Mestatuto_conjugal
MEstatuto_sócio_
ecomómico_convertido
(Constant)
Midade
Mesc
Hidade
Hesc
Mestatuto_conjugal
MEstatuto_sócio_
ecomómico_convertido
MFa
(Constant)
Midade
Mesc
Hidade
Hesc
Mestatuto_conjugal
MEstatuto_sócio_
ecomómico_convertido
MFa
Mac
Mdesp
Mfuma
Mbebida
1
2
3
4
5
11,204-3,281,2741,113
9,014-,572,0821,792
3,315-5,082,671-,428
12,496-12,691,988-,016
-6,865-35,068,005-3,025
6,162-7,110,885-,145
6,191-2,953,476,721
,296-1,226,223-1,243
,031-,921,066-1,901
1,387-,797,586,550
,984-,227,2121,272
86,49150,836,0007,836
-10,362-37,897,001-3,551
6,219-7,034,901-,125
6,512-2,676,403,846
,400-1,148,334-,980
,094-,858,112-1,627
1,128-,979,887,143
,992-,237,2211,246
91,26658,004,0009,093
5,996-9,062,682-,412
8,842-1,377,1471,479
,274-1,469,173-1,388
,257-,821,297-1,058
1,711-,614,346,955
,730-,609,856,183
95,94258,098,0008,240
,325-1,373,220-1,247
,243-,765,301-1,048
1,612-,435,2521,163
,639-,649,987-,016
97,05060,123,0008,602
,854-,565,683,411
,401-,684,601-,527
90,34356,611,0008,792
Model
Coefficientsa
a. Dependent Variable: MFaces_coesão
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PartPartialZero-order VIFTolerance
Collinearity StatisticsCorrelations
(Constant)
Midade
Mesc
(Constant)
Midade
Mesc
Hidade
Hesc
(Constant)
Midade
Mesc
Hidade
Hesc
Mestatuto_conjugal
MEstatuto_sócio_
ecomómico_convertido
(Constant)
Midade
Mesc
Hidade
Hesc
Mestatuto_conjugal
MEstatuto_sócio_
ecomómico_convertido
MFa
(Constant)
Midade
Mesc
Hidade
Hesc
Mestatuto_conjugal
MEstatuto_sócio_
ecomómico_convertido
MFa
Mac
Mdesp
Mfuma
Mbebida
1
2
3
4
5
1,348,742,144,190,171
1,260,794,233,298,389
1,149,870-,056-,074,059
1,094,914-,002-,003,052
1,371,729-,393-,466-,509
1,615,619-,019-,025,021
1,225,816,094,124,235
2,405,416-,161-,212-,081
1,827,547-,247-,314-,147
3,710,270,071,095,038
1,950,513,165,216-,063
1,250,800-,473-,504-,509
1,539,650-,017-,020,021
1,183,846,113,138,235
2,381,420-,131-,159-,081
1,743,574-,217-,258-,147
3,302,303,019,023,038
1,919,521,166,201-,063
1,525,656-,063-,067,021
1,123,891,225,233,235
2,316,432-,211-,220-,081
1,718,582-,161-,169-,147
3,084,324,145,153,038
1,753,570,028,030-,063
2,182,458-,191-,193-,081
1,488,672-,160-,163-,147
2,372,422,178,181,038
1,606,623-,002-,003-,063
1,135,881,063,063,038
1,135,881-,081-,081-,063
Model
Coefficientsa
a. Dependent Variable: MFaces_coesão
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Std. ErrorB Beta
Standardized 
CoefficientsUnstandardized Coefficients
(Constant)
Midade
Mesc
Hidade
Hesc
Mestatuto_conjugal
MEstatuto_sócio_
ecomómico_convertido
MFa
Mac
Mdesp
Mfuma
Mbebida
Dinf
Pcons
Ntrat
Natureza_tratamento_
convertido
Causas
(Constant)
Midade
Mesc
Hidade
Hesc
Mestatuto_conjugal
MEstatuto_sócio_
ecomómico_convertido
MFa
Mac
Mdesp
Mfuma
Mbebida
Dinf
Pcons
Ntrat
Natureza_tratamento_
convertido
Causas
Dtrat
6
7
,667,152,279
,1223,1921,916
-,0503,488-,671
,0092,418,063
-,523,137-,209
-,377,407-,875
,0793,6371,874
,2412,4613,901
-,0342,198-,502
-,05610,874-2,553
-,5387,078-24,519
,0293,305,565
,1272,5431,991
-,159,427-,295
-,238,235-,318
-,102,612-,219
,409,331,672
8,71966,076
,0143,182,216
,0433,563,584
,1632,4481,103
-,178,120-,071
-,296,410-,687
,0693,7851,632
,2192,5553,545
-,0812,255-1,201
,02211,1451,008
-,4987,300-22,698
-,0063,420-,118
,1042,6411,628
-,253,434-,470
-,235,245-,314
,149,559,320
,273,320,448
9,01368,042
Model
Coefficientsa
a. Dependent Variable: MFaces_coesão
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Sig.t Upper BoundLower Bound
95,0% Confidence Interval for B
(Constant)
Midade
Mesc
Hidade
Hesc
Mestatuto_conjugal
MEstatuto_sócio_
ecomómico_convertido
MFa
Mac
Mdesp
Mfuma
Mbebida
Dinf
Pcons
Ntrat
Natureza_tratamento_
convertido
Causas
(Constant)
Midade
Mesc
Hidade
Hesc
Mestatuto_conjugal
MEstatuto_sócio_
ecomómico_convertido
MFa
Mac
Mdesp
Mfuma
Mbebida
Dinf
Pcons
Ntrat
Natureza_tratamento_
convertido
Causas
Dtrat
6
7
,591-,033,0771,838
8,466-4,634,553,600
6,486-7,827,849-,192
5,023-4,898,980,026
,072-,491,139-1,525
-,040-1,711,041-2,150
9,335-5,588,611,515
8,950-1,148,1251,585
4,009-5,012,821-,228
19,759-24,865,816-,235
-9,996-39,043,002-3,464
7,346-6,216,866,171
7,209-3,228,441,783
,582-1,172,496-,690
,165-,801,188-1,350
1,037-1,474,724-,357
1,350-,007,0522,032
83,96648,185,0007,578
6,735-6,303,946,068
7,882-6,714,871,164
6,118-3,912,656,450
,174-,317,556-,596
,154-1,527,105-1,674
9,385-6,122,670,431
8,779-1,689,1761,387
3,419-5,821,599-,533
23,838-21,822,929,090
-7,745-37,652,004-3,109
6,888-7,125,973-,035
7,038-3,782,543,616
,420-1,359,289-1,082
,188-,816,211-1,279
1,466-,826,572,572
1,104-,208,1731,399
86,50549,579,0007,549
Model
Coefficientsa
a. Dependent Variable: MFaces_coesão
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PartPartialZero-order VIFTolerance
Collinearity StatisticsCorrelations
(Constant)
Midade
Mesc
Hidade
Hesc
Mestatuto_conjugal
MEstatuto_sócio_
ecomómico_convertido
MFa
Mac
Mdesp
Mfuma
Mbebida
Dinf
Pcons
Ntrat
Natureza_tratamento_
convertido
Causas
(Constant)
Midade
Mesc
Hidade
Hesc
Mestatuto_conjugal
MEstatuto_sócio_
ecomómico_convertido
MFa
Mac
Mdesp
Mfuma
Mbebida
Dinf
Pcons
Ntrat
Natureza_tratamento_
convertido
Causas
Dtrat
6
7
8,695,115,226,333,002
2,750,364,074,115-,042
4,390,228-,024-,037,168
8,412,119,003,005,103
7,760,129-,188-,282-,161
2,034,492-,265-,382-,248
1,565,639,063,099,171
1,530,654,195,292,389
1,451,689-,028-,044,059
3,755,266-,029-,045,052
1,591,629-,426-,555-,509
1,844,542,021,033,021
1,746,573,096,149,235
3,497,286-,085-,132-,081
2,054,487-,166-,252-,147
5,365,186-,044-,069,038
2,681,373,250,364-,063
2,519,397,009,013-,042
4,222,237,021,031,168
7,951,126,058,085,103
5,442,184-,076-,112-,161
1,905,525-,215-,302-,248
1,563,640,055,081,171
1,520,658,178,254,389
1,407,711-,068-,100,059
3,636,275,012,017,052
1,560,641-,399-,507-,509
1,821,549-,004-,007,021
1,735,576,079,116,235
3,324,301-,139-,200-,081
2,054,487-,164-,235-,147
4,134,242,073,108,038
2,317,432,179,256-,063
Model
Coefficientsa
a. Dependent Variable: MFaces_coesão
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Partial 
CorrelationSig.tBeta In
Hidade
Hesc
Mestatuto_conjugal
MEstatuto_sócio_
ecomómico_convertido
MFa
Mac
Mdesp
Mfuma
Mbebida
Dinf
Pcons
Ntrat
Natureza_tratamento_
convertido
Causas
Dtrat
1
-,013,934-,083-,014a
-,048,761-,306-,050a
,184,2371,200,193a
,104,507,670,105a
-,165,291-1,070-,179a
-,259,094-1,716-,272a
,204,1891,334,220a
,388,0102,692,387a
,064,685,409,064a
,046,769,295,046a
-,510,000-3,793-,537a
,015,926,094,017a
,228,1411,502,240a
-,169,279-1,096-,245a
-,133,395-,859-,160a
Model
Excluded Variablesg
a. Predictors in the Model: (Constant), Mesc, Midade
g. Dependent Variable: MFaces_coesão
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Minimum 
ToleranceVIFTolerance
Collinearity Statistics
Hidade
Hesc
Mestatuto_conjugal
MEstatuto_sócio_
ecomómico_convertido
MFa
Mac
Mdesp
Mfuma
Mbebida
Dinf
Pcons
Ntrat
Natureza_tratamento_
convertido
Causas
Dtrat
1
,7731,160,862
,8191,125,889
,8461,112,899
,8631,036,965
,8151,185,844
,8461,115,897
,7621,167,857
,8751,007,994
,8791,003,997
,8741,008,992
,8101,119,894
,7381,282,780
,7931,111,900
,4252,129,470
,6231,452,689
Model
Excluded Variablesg
g. Dependent Variable: MFaces_coesão
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Partial 
CorrelationSig.tBeta In
Mestatuto_conjugal
MEstatuto_sócio_
ecomómico_convertido
MFa
Mac
Mdesp
Mfuma
Mbebida
Dinf
Pcons
Ntrat
Natureza_tratamento_
convertido
Causas
Dtrat
MFa
Mac
Mdesp
Mfuma
Mbebida
Dinf
Pcons
Ntrat
Natureza_tratamento_
convertido
Causas
Dtrat
2
3
-,047,777-,285-,048c
-,188,251-1,165-,212c
,100,546,609,106c
,043,793,264,044c
-,198,227-1,229-,208c
-,303,061-1,934-,306c
,224,1701,401,235c
,422,0072,834,401c
,057,728,350,055c
,017,919,103,016c
-,504,001-3,551-,529c
-,033,839-,205-,034b
-,128,425-,806-,140b
,155,334,978,164b
,089,579,559,090b
-,183,253-1,161-,195b
-,263,097-1,700-,272b
,239,1321,539,253b
,424,0062,921,414b
,056,730,347,054b
,032,843,199,031b
-,534,000-3,945-,560b
-,080,618-,503-,096b
,237,1351,525,243b
Model
Excluded Variablesg
b. Predictors in the Model: (Constant), Mesc, Midade, Hidade, Hesc
c. Predictors in the Model: (Constant), Mesc, Midade, Hidade, Hesc, Mestatuto_conjugal, 
MEstatuto_sócio_ecomómico_convertido
g. Dependent Variable: MFaces_coesão
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Minimum 
ToleranceVIFTolerance
Collinearity Statistics
Mestatuto_conjugal
MEstatuto_sócio_
ecomómico_convertido
MFa
Mac
Mdesp
Mfuma
Mbebida
Dinf
Pcons
Ntrat
Natureza_tratamento_
convertido
Causas
Dtrat
MFa
Mac
Mdesp
Mfuma
Mbebida
Dinf
Pcons
Ntrat
Natureza_tratamento_
convertido
Causas
Dtrat
2
3
,3101,184,845
,3021,438,695
,3231,289,776
,3241,154,866
,3241,249,801
,3151,160,862
,2891,243,804
,3241,023,978
,3231,022,978
,3241,030,971
,3031,250,800
,3941,179,848
,3481,271,787
,4141,196,836
,4201,088,919
,4161,208,828
,4061,144,874
,3881,195,837
,4221,017,984
,4221,005,995
,4221,018,982
,3891,172,853
,3381,518,659
,4061,118,895
Model
Excluded Variablesg
g. Dependent Variable: MFaces_coesão
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Partial 
CorrelationSig.tBeta In
Mac
Mdesp
Mfuma
Mbebida
Dinf
Pcons
Ntrat
Natureza_tratamento_
convertido
Causas
Dtrat
Dinf
Pcons
Ntrat
Natureza_tratamento_
convertido
Causas
Dtrat
Dtrat
4
5
6 ,333,0771,838,667f
-,027,880-,152-,028e
-,100,575-,566-,102e
,003,988,015,002e
-,024,892-,136-,027e
-,228,195-1,323-,225e
-,393,021-2,420-,337e
-,078,643-,468-,069d
-,087,604-,523-,087d
,016,924,097,015d
-,010,952-,061-,009d
-,254,124-1,577-,230d
-,426,008-2,828-,375d
,268,1031,671,243d
,341,0362,173,291d
-,006,969-,039-,005d
,017,921,100,014d
Model
Excluded Variablesg
d. Predictors in the Model: (Constant), Mesc, Midade, Hidade, Hesc, Mestatuto_conjugal, 
MEstatuto_sócio_ecomómico_convertido, MFa
e. Predictors in the Model: (Constant), Mesc, Midade, Hidade, Hesc, Mestatuto_conjugal, 
MEstatuto_sócio_ecomómico_convertido, MFa, Mac, Mdesp, Mfuma, Mbebida
f. Predictors in the Model: (Constant), Mesc, Midade, Hidade, Hesc, Mestatuto_conjugal, 
MEstatuto_sócio_ecomómico_convertido, MFa, Mac, Mdesp, Mfuma, Mbebida, Dinf, 
Natureza_tratamento_convertido, Causas, Pcons, Ntrat
g. Dependent Variable: MFaces_coesão
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Minimum 
ToleranceVIFTolerance
Collinearity Statistics
Mac
Mdesp
Mfuma
Mbebida
Dinf
Pcons
Ntrat
Natureza_tratamento_
convertido
Causas
Dtrat
Dinf
Pcons
Ntrat
Natureza_tratamento_
convertido
Causas
Dtrat
Dtrat
4
5
6 ,1158,695,115
,2541,986,503
,2521,908,524
,2691,378,726
,2692,302,434
,2701,762,567
,2691,318,759
,2921,186,844
,2731,517,659
,3031,327,753
,3021,167,857
,3031,251,799
,2981,178,849
,2721,243,804
,3021,108,902
,3011,038,963
,3031,030,971
Model
Excluded Variablesg
g. Dependent Variable: MFaces_coesão
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Condition 
IndexEigenvalue HidadeMescMidade(Constant)
Variance Proportions
1
2
3
1
2
3
4
5
1
2
3
4
5
6
7
1
2
3
4
5
6
7
8
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
1
2
3
4
5
,49,00,94,1539,359,006
,45,14,01,7333,706,008
,00,84,02,1126,332,012
,04,00,02,0113,857,045
,01,01,00,009,862,089
,00,01,00,008,287,126
,00,01,00,007,102,171
,00,00,00,006,184,226
,00,00,00,003,820,592
,00,00,00,002,962,984
,00,00,00,002,7961,105
,00,00,00,001,0008,637
,55,00,95,0633,532,006
,41,25,04,8029,129,008
,01,72,00,1220,573,016
,01,02,01,019,098,080
,02,00,00,017,930,105
,00,00,00,005,927,188
,00,00,00,002,5631,004
,00,00,00,001,0006,595
,65,01,89,0232,402,006
,30,20,10,8728,803,008
,02,76,00,0919,979,016
,01,03,01,019,063,080
,02,00,00,017,918,105
,00,00,00,005,612,209
,00,00,00,001,0006,576
,29,05,99,2526,563,007
,69,03,00,6823,016,009
,00,88,00,0516,142,019
,03,03,01,017,594,085
,00,00,00,001,0004,881
,02,95,9119,488,008
,98,05,099,103,036
,01,00,001,0002,957
Model Dimension
Collinearity Diagnosticsa
a. Dependent Variable: MFaces_coesão
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MdespMacMFa
MEstatuto_
sócio_
ecomómico_
convertido
Mestatuto_
conjugalHesc
Variance Proportions
1
2
3
1
2
3
4
5
1
2
3
4
5
6
7
1
2
3
4
5
6
7
8
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
1
2
3
4
5
,00,00,07,09,01,00
,00,01,01,12,01,19
,01,00,05,11,01,38
,01,01,00,01,03,29
,03,01,00,53,06,09
,00,00,08,00,00,05
,00,01,11,12,56,01
,05,00,00,02,31,00
,80,26,02,00,01,00
,01,33,42,00,00,00
,08,37,23,00,00,00
,00,00,00,00,00,00
,07,09,00,00
,02,13,02,23
,05,11,00,45
,00,06,05,32
,00,59,01,00
,11,03,91,00
,76,00,01,00
,00,00,00,00
,15,00,03
,09,03,19
,09,00,46
,05,07,32
,59,01,00
,03,88,00
,00,00,00
,01
,10
,62
,27
,00
Model Dimension
Collinearity Diagnosticsa
a. Dependent Variable: MFaces_coesão
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Natureza_
tratamento_
convertidoNtratPconsDinfMbebidaMfuma
Variance Proportions
1
2
3
1
2
3
4
5
1
2
3
4
5
6
7
1
2
3
4
5
6
7
8
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
1
2
3
4
5
,06,01
,01,00
,21,00
,46,03
,01,10
,20,41
,02,10
,03,34
,00,00
,00,00
,00,00
,00,00
Model Dimension
Collinearity Diagnosticsa
a. Dependent Variable: MFaces_coesão
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DtratCausas
Variance Proportions
1
2
3
1
2
3
4
5
1
2
3
4
5
6
7
1
2
3
4
5
6
7
8
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
1
2
3
4
5
Model Dimension
Collinearity Diagnosticsa
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Condition 
IndexEigenvalue HidadeMescMidade(Constant)
Variance Proportions
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
6
7
,22,14,94,3354,910,004
,67,37,02,2543,771,006
,03,45,00,4035,255,010
,05,00,03,0121,996,025
,01,02,00,0017,729,039
,01,00,00,0014,416,059
,00,00,00,0013,745,065
,00,00,00,0011,803,088
,00,00,00,009,592,134
,00,01,00,008,871,157
,00,00,00,008,601,167
,00,00,00,007,288,232
,00,00,00,006,028,339
,00,00,00,004,966,500
,00,00,00,003,798,854
,00,00,00,003,4521,034
,00,00,00,002,5031,967
,00,00,00,001,00012,320
,40,00,95,2650,396,005
,51,26,00,5441,667,007
,02,69,01,1832,227,011
,05,01,03,0121,390,026
,01,02,00,0117,012,041
,01,00,01,0014,174,059
,00,00,00,0012,239,080
,00,01,00,009,718,126
,00,01,00,008,850,152
,00,00,00,008,488,165
,00,00,00,007,294,224
,00,00,00,006,277,302
,00,00,00,004,910,494
,00,00,00,003,883,790
,00,00,00,003,4051,027
,00,00,00,002,7451,581
,00,00,00,001,00011,910
Model Dimension
Collinearity Diagnosticsa
a. Dependent Variable: MFaces_coesão
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MdespMacMFa
MEstatuto_
sócio_
ecomómico_
convertido
Mestatuto_
conjugalHesc
Variance Proportions
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
6
7
,02,01,15,01,00,10
,01,02,01,17,00,36
,01,01,02,02,00,16
,12,23,01,06,20,24
,07,01,00,04,14,01
,01,20,03,37,02,00
,00,02,01,06,07,07
,00,21,00,10,00,00
,00,00,11,01,02,02
,00,00,04,10,03,03
,01,01,04,05,25,02
,03,02,00,01,24,00
,04,00,02,00,02,00
,37,17,02,00,00,00
,29,05,01,00,00,00
,01,00,53,00,00,00
,00,04,01,00,00,00
,00,00,00,00,00,00
,00,02,11,06,01,01
,01,05,02,10,00,32
,01,01,06,03,02,35
,14,20,00,07,19,19
,05,01,00,04,17,00
,01,21,03,37,03,00
,00,21,01,16,01,04
,00,00,07,00,00,04
,00,00,07,08,03,03
,01,01,05,08,23,01
,02,01,00,01,30,00
,05,00,02,00,01,00
,32,17,02,00,00,00
,36,02,00,00,00,00
,00,01,54,00,00,00
,01,07,01,00,00,00
,00,00,00,00,00,00
Model Dimension
Collinearity Diagnosticsa
a. Dependent Variable: MFaces_coesão
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Natureza_
tratamento_
convertidoNtratPconsDinfMbebidaMfuma
Variance Proportions
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
6
7
,03,01,16,00,05,01
,03,00,10,00,00,00
,00,00,05,00,15,00
,25,12,01,17,44,13
,00,19,59,05,01,06
,17,21,02,18,04,05
,06,39,03,01,08,01
,30,04,01,22,10,02
,00,01,01,00,11,43
,00,00,00,22,01,08
,00,00,00,02,00,08
,00,00,00,02,01,07
,09,02,01,10,01,04
,04,00,00,00,00,01
,02,00,00,00,00,01
,00,00,00,00,00,00
,00,01,00,00,00,00
,00,00,00,00,00,00
,02,00,03,01,07,02
,04,00,07,00,00,01
,01,00,03,01,12,01
,23,14,06,15,49,13
,00,37,67,09,04,08
,18,22,03,19,04,05
,36,24,07,11,01,01
,00,01,00,01,19,23
,00,00,00,11,00,26
,00,00,00,09,00,07
,00,00,01,08,00,04
,05,00,02,14,02,08
,06,00,00,00,00,01
,03,01,00,00,00,01
,00,00,00,00,00,00
,01,02,00,00,00,00
,00,00,00,00,00,00
Model Dimension
Collinearity Diagnosticsa
a. Dependent Variable: MFaces_coesão
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DtratCausas
Variance Proportions
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
6
7
,17,10
,06,09
,10,06
,02,20
,06,14
,00,07
,34,00
,15,04
,03,00
,02,02
,01,16
,01,11
,02,01
,00,00
,01,00
,00,00
,01,00
,00,00
,02
,07
,08
,23
,13
,08
,03
,00
,07
,16
,09
,03
,00
,00
,00
,00
,00
Model Dimension
Collinearity Diagnosticsa
a. Dependent Variable: MFaces_coesão
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Model H Easavic total t Sig. 
Collinearity 
Statistics 
Tolerance VIF 
1 (Constant) 10,611 ,000   
Hidade -2,305 ,026 1,000 1,000 
Hesc -2,170 ,036 1,000 1,000 
2 (Constant) 10,036 ,000   
Hidade -1,092 ,282 ,672 1,488 
Hesc -,321 ,750 ,458 2,182 
Midade -,898 ,375 ,623 1,606 
Mesc -1,375 ,177 ,422 2,372 
3 (Constant) 9,596 ,000   
Hidade -1,037 ,306 ,670 1,492 
Hesc -,199 ,843 ,408 2,449 
Midade -,814 ,421 ,619 1,616 
Mesc -1,454 ,154 ,405 2,471 
Hestatuto_conjugal ,890 ,379 ,835 1,198 
HEstatuto_sócio_ec -,421 ,676 ,649 1,541 
4 (Constant) 8,400 ,000   
Hidade -,722 ,475 ,578 1,730 
Hesc -,338 ,737 ,398 2,513 
Midade -,853 ,399 ,603 1,658 
Mesc -1,493 ,144 ,398 2,514 
Hestatuto_conjugal ,444 ,659 ,763 1,310 
HEstatuto_sócio_ec -,216 ,830 ,592 1,688 
HFa -1,052 ,300 ,601 1,663 
HVf -,236 ,815 ,583 1,715 
5 (Constant) 7,586 ,000   
Hidade -,301 ,766 ,529 1,890 
Hesc -,537 ,595 ,382 2,621 
Midade -1,309 ,200 ,531 1,883 
Mesc -1,454 ,156 ,381 2,624 
Hestatuto_conjugal ,990 ,330 ,639 1,564 
HEstatuto_sócio_ec -,147 ,884 ,534 1,873 
HFa -,495 ,624 ,541 1,848 
HVf -,087 ,931 ,569 1,756 
Hac -,760 ,453 ,916 1,092 
Hdesp 1,134 ,265 ,694 1,442 
Hfuma ,976 ,336 ,647 1,545 
Hbebida -,102 ,920 ,684 1,463 
6 (Constant) 7,854 ,000   
Hidade -,243 ,810 ,473 2,115 
Hesc -1,062 ,298 ,297 3,364 
Midade -1,490 ,148 ,481 2,079 
Mesc -,513 ,612 ,292 3,420 
     
Hestatuto_conjugal ,667 ,511 ,376 2,662 
HEstatuto_sócio_ec -,509 ,615 ,458 2,184 
HFa -,543 ,592 ,477 2,097 
HVf -,672 ,507 ,495 2,020 
Hac -1,018 ,318 ,263 3,805 
Hdesp ,378 ,708 ,456 2,191 
Hfuma ,481 ,634 ,545 1,835 
Hbebida ,079 ,938 ,571 1,750 
Dinf -,934 ,358 ,550 1,817 
Pcons ,234 ,816 ,190 5,259 
Ntrat ,218 ,829 ,127 7,875 
Natureza_tratamento ,768 ,449 ,202 4,957 
Causas -1,437 ,162 ,405 2,470 
7 (Constant) 7,712 ,000   
Hidade -,238 ,814 ,473 2,115 
Hesc -1,011 ,321 ,295 3,396 
Midade -1,268 ,216 ,420 2,381 
Mesc -,578 ,568 ,235 4,250 
Hestatuto_conjugal ,687 ,498 ,369 2,710 
HEstatuto_sócio_ec -,491 ,627 ,457 2,187 
HFa -,560 ,580 ,471 2,121 
HVf -,679 ,503 ,492 2,031 
Hac -1,040 ,308 ,245 4,080 
Hdesp ,420 ,678 ,439 2,280 
Hfuma ,416 ,681 ,528 1,893 
Hbebida ,097 ,924 ,569 1,758 
Dinf -,961 ,345 ,496 2,016 
Pcons ,051 ,960 ,140 7,162 
Ntrat ,164 ,871 ,123 8,104 
Natureza_tratamento ,642 ,527 ,185 5,402 
Causas -1,322 ,198 ,387 2,584 
Dtrat ,284 ,779 ,112 8,902 
 
     
Model M Easavic total t Sig. 
Collinearity 
Statistics 
Tolerance VIF 
1 (Constant) 8,861 ,000   
Midade -,503 ,618 ,881 1,135 
Mesc -2,080 ,044 ,881 1,135 
2 (Constant) 8,728 ,000   
Midade ,285 ,777 ,623 1,606 
Mesc -,986 ,330 ,422 2,372 
Hidade -1,441 ,157 ,672 1,488 
Hesc -,683 ,499 ,458 2,182 
3 (Constant) 8,872 ,000   
Midade ,851 ,400 ,570 1,753 
Mesc -,289 ,774 ,324 3,084 
Hidade -1,974 ,056 ,582 1,718 
Hesc -1,161 ,253 ,432 2,316 
Mestatuto_conjugal 1,048 ,301 ,891 1,123 
MEstatuto_sócio_ec -1,781 ,083 ,656 1,525 
4 (Constant) 8,743 ,000   
Midade ,751 ,458 ,521 1,919 
Mesc -,230 ,819 ,303 3,302 
Hidade -1,913 ,063 ,574 1,743 
Hesc -1,159 ,254 ,420 2,381 
Mestatuto_conjugal 1,048 ,302 ,846 1,183 
MEstatuto_sócio_ec -1,767 ,085 ,650 1,539 
MFa ,176 ,861 ,800 1,250 
5 (Constant) 7,341 ,000   
Midade ,788 ,437 ,513 1,950 
Mesc ,365 ,718 ,270 3,710 
Hidade -2,260 ,031 ,547 1,827 
Hesc -1,307 ,200 ,416 2,405 
Mestatuto_conjugal ,831 ,412 ,816 1,225 
MEstatuto_sócio_eci -2,002 ,054 ,619 1,615 
MFa ,428 ,671 ,729 1,371 
Mac -,461 ,647 ,914 1,094 
Mdesp ,821 ,418 ,870 1,149 
Mfuma ,612 ,545 ,794 1,260 
Mbebida 1,533 ,135 ,742 1,348 
6 (Constant) 7,954 ,000   
Midade ,262 ,795 ,432 2,317 
Mesc ,301 ,766 ,242 4,134 
Hidade -1,394 ,174 ,487 2,054 
Hesc -,995 ,328 ,301 3,324 
Mestatuto_conjugal ,260 ,797 ,576 1,735 
MEstatuto_sócio_ec -1,719 ,097 ,549 1,821 
MFa ,884 ,384 ,641 1,560 
Mac ,434 ,668 ,275 3,636 
Mdesp 1,170 ,252 ,711 1,407 
Mfuma ,009 ,993 ,658 1,520 
Mbebida 1,202 ,239 ,640 1,563 
Dinf -,100 ,921 ,525 1,905 
Pcons -1,666 ,107 ,184 5,442 
Ntrat -,299 ,767 ,126 7,951 
Natureza_tratament 2,584 ,015 ,237 4,222 
Causas -,254 ,801 ,397 2,519 
7 (Constant) 7,727 ,000   
Midade ,444 ,661 ,373 2,681 
Mesc -,003 ,998 ,186 5,365 
Hidade -1,381 ,178 ,487 2,054 
Hesc -,836 ,411 ,286 3,497 
Mestatuto_conjugal ,298 ,768 ,573 1,746 
MEstatuto_sócio_ec -1,625 ,116 ,542 1,844 
MFa ,787 ,438 ,629 1,591 
Mac ,323 ,749 ,266 3,755 
Mdesp 1,233 ,228 ,689 1,451 
Mfuma ,052 ,959 ,654 1,530 
Mbebida 1,206 ,238 ,639 1,565 
Dinf -,234 ,817 ,492 2,034 
Pcons -1,679 ,105 ,129 7,760 
Ntrat -,415 ,681 ,119 8,412 
Natureza_tratament 2,395 ,024 ,228 4,390 
Causas -,081 ,936 ,364 2,750 
Dtrat ,550 ,587 ,115 8,695 
 
 
 
 
 
Model        HFaces_ 
adaptabilidade 
t Sig. 
Collinearity Statistics 
Tolerance VIF 
1 (Constant) 6,380 ,000   
Hidade -,089 ,929 1,000 1,000 
Hesc ,041 ,968 1,000 1,000 
2 (Constant) 5,736 ,000   
Hidade -,134 ,894 ,672 1,488 
Hesc -1,072 ,290 ,458 2,182 
Midade -,495 ,624 ,623 1,606 
Mesc 1,550 ,129 ,422 2,372 
3 (Constant) 5,599 ,000   
Hidade -,002 ,999 ,670 1,492 
Hesc -1,141 ,261 ,408 2,449 
Midade -,357 ,723 ,619 1,616 
Mesc 1,109 ,274 ,405 2,471 
Hestatuto_conjugal 2,788 ,008 ,835 1,198 
HEstatuto_sócio_ec -,238 ,813 ,649 1,541 
4 (Constant) 5,700 ,000   
Hidade ,292 ,772 ,578 1,730 
Hesc -1,612 ,116 ,398 2,513 
Midade -,596 ,555 ,603 1,658 
Mesc 1,170 ,250 ,398 2,514 
Hestatuto_conjugal 2,039 ,049 ,763 1,310 
HEstatuto_sócio_eco
nómi 
-,028 ,978 ,592 1,688 
HFa -1,811 ,079 ,601 1,663 
HVf -1,160 ,254 ,583 1,715 
5 (Constant) 5,716 ,000   
Hidade ,451 ,655 ,529 1,890 
Hesc -1,488 ,146 ,382 2,621 
Midade -,857 ,398 ,531 1,883 
Mesc ,803 ,428 ,381 2,624 
Hestatuto_conjugal 1,965 ,058 ,639 1,564 
HEstatuto_sócio_eco
nómi 
-,334 ,741 ,534 1,873 
HFa -1,512 ,140 ,541 1,848 
HVf -,988 ,330 ,569 1,756 
Hac -,014 ,989 ,916 1,092 
  
Hdesp 
 
 
,735 
 
 
,468 
 
 
,694 
 
 
1,442 
Hfuma ,867 ,392 ,647 1,545 
Hbebida -1,761 ,088 ,684 1,463 
6 (Constant) 5,631 ,000   
Hidade ,480 ,635 ,473 2,115 
Hesc -1,874 ,072 ,297 3,364 
Midade -,685 ,499 ,481 2,079 
Mesc 1,401 ,172 ,292 3,420 
Hestatuto_conjugal 1,355 ,187 ,376 2,662 
HEstatuto_sócio_eco
nómic 
-,433 ,669 ,458 2,184 
HFa -1,537 ,136 ,477 2,097 
HVf -1,400 ,173 ,495 2,020 
Hac -,954 ,349 ,263 3,805 
Hdesp ,310 ,759 ,456 2,191 
Hfuma ,493 ,626 ,545 1,835 
Hbebida -1,585 ,125 ,571 1,750 
Dinf -,957 ,347 ,550 1,817 
Pcons -,423 ,676 ,190 5,259 
Ntrat 1,227 ,230 ,127 7,875 
Natureza_tratamento
_conve 
-,230 ,820 ,202 4,957 
Causas -,899 ,377 ,405 2,470 
7 (Constant) 5,556 ,000   
Hidade ,476 ,638 ,473 2,115 
Hesc -1,782 ,087 ,295 3,396 
Midade -,400 ,692 ,420 2,381 
Mesc ,954 ,349 ,235 4,250 
Hestatuto_conjugal 1,416 ,169 ,369 2,710 
HEstatuto_sócio_eco
nómi 
-,408 ,687 ,457 2,187 
HFa -1,582 ,126 ,471 2,121 
HVf -1,429 ,165 ,492 2,031 
Hac -1,082 ,289 ,245 4,080 
Hdesp ,430 ,671 ,439 2,280 
Hfuma ,365 ,718 ,528 1,893 
Hbebida -1,520 ,141 ,569 1,758 
Dinf -1,105 ,279 ,496 2,016 
  
 
 
 
 
Pcons -,697 ,492 ,140 7,162 
Ntrat 1,087 ,287 ,123 8,104 
Natureza_tratamento
_conve 
-,406 ,688 ,185 5,402 
Causas -,732 ,471 ,387 2,584 
Dtrat ,657 ,517 ,112 8,902 
Model    
Mfaces_adaptabilidade 
t Sig. 
Collinearity 
Statistics 
Tolerance VIF 
1 (Constant) 6,968 ,000   
Midade ,779 ,441 ,881 1,135 
Mesc ,036 ,972 ,881 1,135 
2 (Constant) 6,899 ,000   
Midade ,886 ,381 ,623 1,606 
Mesc 1,141 ,261 ,422 2,372 
Hidade -,745 ,460 ,672 1,488 
Hesc -1,565 ,125 ,458 2,182 
3 (Constant) 6,553 ,000   
Midade 1,026 ,312 ,570 1,753 
Mesc ,908 ,369 ,324 3,084 
Hidade -,749 ,458 ,582 1,718 
Hesc -1,675 ,102 ,432 2,316 
Mestatuto_conjugal 1,435 ,159 ,891 1,123 
MEstatuto_sócio_ec -,339 ,737 ,656 1,525 
4 (Constant) 6,522 ,000   
Midade 1,451 ,155 ,521 1,919 
Mesc ,498 ,621 ,303 3,302 
Hidade -,942 ,352 ,574 1,743 
Hesc -1,428 ,162 ,420 2,381 
Mestatuto_conjugal 1,076 ,289 ,846 1,183 
MEstatuto_sócio_ec -,194 ,847 ,650 1,539 
MFa -1,540 ,132 ,800 1,250 
5 (Constant) 5,674 ,000   
Midade 1,499 ,143 ,513 1,950 
Mesc 1,075 ,290 ,270 3,710 
Hidade -1,269 ,213 ,547 1,827 
Hesc -1,790 ,083 ,416 2,405 
Mestatuto_conjugal ,942 ,353 ,816 1,225 
MEstatuto_sócio_ec -,489 ,628 ,619 1,615 
MFa -,895 ,377 ,729 1,371 
 Mac ,557 ,581 ,914 1,094 
Mdesp 1,209 ,235 ,870 1,149 
Mfuma 1,898 ,066 ,794 1,260 
Mbebida 1,110 ,275 ,742 1,348 
6 (Constant) 5,209 ,000   
Midade 1,255 ,220 ,432 2,317 
Mesc ,915 ,368 ,242 4,134 
Hidade -,744 ,463 ,487 2,054 
Hesc -1,379 ,179 ,301 3,324 
Mestatuto_conjugal ,580 ,566 ,576 1,735 
MEstatuto_sócio_ec -,467 ,644 ,549 1,821 
MFa -,890 ,381 ,641 1,560 
Mac ,295 ,770 ,275 3,636 
Mdesp 1,037 ,309 ,711 1,407 
Mfuma 1,493 ,146 ,658 1,520 
Mbebida ,648 ,522 ,640 1,563 
Dinf -,879 ,387 ,525 1,905 
Pcons -,332 ,742 ,184 5,442 
Ntrat ,298 ,768 ,126 7,951 
Natureza_tratamento ,327 ,746 ,237 4,222 
Causas ,235 ,816 ,397 2,519 
7 (Constant) 5,156 ,000   
Midade 1,887 ,070 ,373 2,681 
Mesc -,038 ,970 ,186 5,365 
Hidade -,792 ,436 ,487 2,054 
Hesc -,994 ,329 ,286 3,497 
Mestatuto_conjugal ,744 ,463 ,573 1,746 
MEstatuto_sócio_ec -,278 ,783 ,542 1,844 
MFa -1,172 ,251 ,629 1,591 
Mac -,023 ,982 ,266 3,755 
Mdesp 1,379 ,179 ,689 1,451 
Mfuma 1,693 ,102 ,654 1,530 
Mbebida ,740 ,465 ,639 1,565 
Dinf -1,344 ,190 ,492 2,034 
Pcons -1,286 ,209 ,129 7,760 
Ntrat -,126 ,901 ,119 8,412 
Natureza_tratamento -,023 ,982 ,228 4,390 
Causas ,762 ,453 ,364 2,750 
Dtrat 1,823 ,079 ,115 8,695 
Model          HFaces coesão t Sig. 
Collinearity Statistics 
Tolerance VIF 
1 (Constant) 9,068 ,000   
Hidade -,798 ,429 1,000 1,000 
Hesc ,584 ,562 1,000 1,000 
2 (Constant) 8,522 ,000   
Hidade -,049 ,961 ,672 1,488 
Hesc ,076 ,939 ,458 2,182 
Midade -1,298 ,202 ,623 1,606 
Mesc ,675 ,504 ,422 2,372 
3 (Constant) 8,377 ,000   
Hidade ,053 ,958 ,670 1,492 
Hesc ,248 ,806 ,408 2,449 
Midade -1,181 ,245 ,619 1,616 
Mesc ,324 ,748 ,405 2,471 
Hestatuto_conjugal 2,366 ,023 ,835 1,198 
HEstatuto_sócio_ec -,848 ,401 ,649 1,541 
4 (Constant) 7,821 ,000   
Hidade ,841 ,406 ,578 1,730 
Hesc ,030 ,976 ,398 2,513 
Midade -1,300 ,202 ,603 1,658 
Mesc ,144 ,886 ,398 2,514 
Hestatuto_conjugal 1,573 ,124 ,763 1,310 
HEstatuto_sócio_ec -,285 ,777 ,592 1,688 
HFa -2,889 ,006 ,601 1,663 
HVf ,152 ,880 ,583 1,715 
5 (Constant) 7,806 ,000   
Hidade ,778 ,442 ,529 1,890 
Hesc ,161 ,873 ,382 2,621 
Midade -1,452 ,156 ,531 1,883 
Mesc -,175 ,863 ,381 2,624 
Hestatuto_conjugal 1,652 ,108 ,639 1,564 
HEstatuto_sócio_ec -,653 ,518 ,534 1,873 
HFa -2,615 ,013 ,541 1,848 
HVf ,127 ,900 ,569 1,756 
Hac -,959 ,345 ,916 1,092 
Hdesp 1,085 ,286 ,694 1,442 
Hfuma -,084 ,934 ,647 1,545 
Hbebida -1,235 ,226 ,684 1,463 
6 (Constant) 8,237 ,000   
 Hidade ,435 ,667 ,473 2,115 
Hesc -,878 ,388 ,297 3,364 
Midade -1,253 ,221 ,481 2,079 
Mesc ,992 ,330 ,292 3,420 
Hestatuto_conjugal 1,737 ,094 ,376 2,662 
HEstatuto_sócio_ec -1,167 ,253 ,458 2,184 
HFa -2,287 ,030 ,477 2,097 
HVf -,711 ,483 ,495 2,020 
Hac -2,014 ,054 ,263 3,805 
Hdesp 1,177 ,250 ,456 2,191 
Hfuma -,118 ,907 ,545 1,835 
Hbebida -1,466 ,154 ,571 1,750 
Dinf -,393 ,697 ,550 1,817 
Pcons -,338 ,738 ,190 5,259 
Ntrat 1,481 ,150 ,127 7,875 
Natureza_tratamento -,874 ,390 ,202 4,957 
Causas -1,968 ,059 ,405 2,470 
7 (Constant) 8,089 ,000   
Hidade ,427 ,673 ,473 2,115 
Hesc -,873 ,390 ,295 3,396 
Midade -1,207 ,238 ,420 2,381 
Mesc ,945 ,354 ,235 4,250 
Hestatuto_conjugal 1,669 ,107 ,369 2,710 
HEstatuto_sócio_ec -1,150 ,261 ,457 2,187 
HFa -2,216 ,036 ,471 2,121 
HVf -,685 ,500 ,492 2,031 
Hac -1,868 ,073 ,245 4,080 
Hdesp 1,101 ,281 ,439 2,280 
Hfuma -,086 ,932 ,528 1,893 
Hbebida -1,447 ,160 ,569 1,758 
Dinf -,317 ,754 ,496 2,016 
Pcons -,202 ,841 ,140 7,162 
Ntrat 1,461 ,156 ,123 8,104 
Natureza_tratamento -,776 ,445 ,185 5,402 
Causas -1,923 ,066 ,387 2,584 
Dtrat -,160 ,874 ,112 8,902 
Model    Mfaces_coesão t Sig. 
Collinearity 
Statistics 
Tolerance VIF 
1 (Constant) 8,792 ,000   
Midade -,527 ,601 ,881 1,135 
Mesc ,411 ,683 ,881 1,135 
2 (Constant) 8,602 ,000   
Midade -,016 ,987 ,623 1,606 
Mesc 1,163 ,252 ,422 2,372 
Hidade -1,048 ,301 ,672 1,488 
Hesc -1,247 ,220 ,458 2,182 
3 (Constant) 8,240 ,000   
Midade ,183 ,856 ,570 1,753 
Mesc ,955 ,346 ,324 3,084 
Hidade -1,058 ,297 ,582 1,718 
Hesc -1,388 ,173 ,432 2,316 
Mestatuto_conjugal 1,479 ,147 ,891 1,123 
MEstatuto_sócio_ec -,412 ,682 ,656 1,525 
4 (Constant) 9,093 ,000   
Midade 1,246 ,221 ,521 1,919 
Mesc ,143 ,887 ,303 3,302 
Hidade -1,627 ,112 ,574 1,743 
Hesc -,980 ,334 ,420 2,381 
Mestatuto_conjugal ,846 ,403 ,846 1,183 
MEstatuto_sócio_ec -,125 ,901 ,650 1,539 
MFa -3,551 ,001 ,800 1,250 
5 (Constant) 7,836 ,000   
Midade 1,272 ,212 ,513 1,950 
Mesc ,550 ,586 ,270 3,710 
Hidade -1,901 ,066 ,547 1,827 
Hesc -1,243 ,223 ,416 2,405 
Mestatuto_conjugal ,721 ,476 ,816 1,225 
MEstatuto_sócio_ec -,145 ,885 ,619 1,615 
MFa -3,025 ,005 ,729 1,371 
Mac -,016 ,988 ,914 1,094 
Mdesp -,428 ,671 ,870 1,149 
Mfuma 1,792 ,082 ,794 1,260 
Mbebida 1,113 ,274 ,742 1,348 
6 (Constant) 7,549 ,000   
Midade 1,399 ,173 ,432 2,317 
Mesc ,572 ,572 ,242 4,134 
Hidade -1,279 ,211 ,487 2,054 
Hesc -1,082 ,289 ,301 3,324 
Mestatuto_conjugal ,616 ,543 ,576 1,735 
MEstatuto_sócio_ec -,035 ,973 ,549 1,821 
MFa -3,109 ,004 ,641 1,560 
Mac ,090 ,929 ,275 3,636 
Mdesp -,533 ,599 ,711 1,407 
Mfuma 1,387 ,176 ,658 1,520 
Mbebida ,431 ,670 ,640 1,563 
Dinf -1,674 ,105 ,525 1,905 
Pcons -,596 ,556 ,184 5,442 
Ntrat ,450 ,656 ,126 7,951 
Natureza_tratamento ,164 ,871 ,237 4,222 
Causas ,068 ,946 ,397 2,519 
7 (Constant) 7,578 ,000   
Midade 2,032 ,052 ,373 2,681 
Mesc -,357 ,724 ,186 5,365 
Hidade -1,350 ,188 ,487 2,054 
Hesc -,690 ,496 ,286 3,497 
Mestatuto_conjugal ,783 ,441 ,573 1,746 
MEstatuto_sócio_ec ,171 ,866 ,542 1,844 
MFa -3,464 ,002 ,629 1,591 
Mac -,235 ,816 ,266 3,755 
Mdesp -,228 ,821 ,689 1,451 
Mfuma 1,585 ,125 ,654 1,530 
Mbebida ,515 ,611 ,639 1,565 
Dinf -2,150 ,041 ,492 2,034 
Pcons -1,525 ,139 ,129 7,760 
Ntrat ,026 ,980 ,119 8,412 
Natureza_tratamento -,192 ,849 ,228 4,390 
Causas ,600 ,553 ,364 2,750 
Dtrat 1,838 ,077 ,115 8,695 
 
